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D E I O S C O L O N O S 
Esta p r imera r e u n i ó n of ic ia l 
se e f e c t u a r á a Jas 8 y media 
de la m a ñ a n a de hoy en Palacio 
A S I S T I R A N LOS REPORTERS 
Por d i s p o s i c i ó n del jefe de l 
Est. se d a r á a los periodistas 
todo g é n e r o de facilidades 
RESOLUCION P R E S I D E N C I A L 
El considerando ú n i c o que la 
misma contiene lo adelantamos 
ayer en la e d i c i ó n de la tarde 
A las ocho y media de la m a ñ a , 
na de hoy, t end rá efecto en Pala-
cio bajo la presidencia del Jefe 
del Estado, la primera reun ión of i -
cial de hacendados y colonos para 
tratar del problema azucarero. 
Por disposición del general Ma. 
chado, se dará acceso al sa lón a 
ios repórters, que t e n d r á n toda 
clase de facilidades para su labor 
informativa. 
Seguidamente reproducimos el 
considerando único de la resolu-
ción presidencial cuya parte dispo. 
sitiva adelantamos ayer, inmedia. 




Que representantes autorizados 
de los colonos de la provincia de 
Camagüey solicitaron los buenos 
oficios del Poder Ejecutivo, en su 
carácter de tutor de los intereses 
que noblemente laboran y se de-
senvuelven bajo el imperio de las 
instituciones patrias para ayudar, 
les a derimlr amistosamente via-
jas diferencias que mantienen con 
los ingenios, respecto de los cuales 
s# encuentran vinculados por con. 
tratos de colonato, molienda y re. 
facción. 
Que luego se acercaron al Po-
der Ejecutivo con igual solicitud 
y alegando motivos similares, re. 
presentantes t ambién autorizados, 
de colonos de 23 centrales de la 
provincia de Orlente. 
Que el Poder Ejecutivo se ju r -
gó obligado a oír atentamente la 
representac ión de tan valiosos ele. 
mentes, a estudiar su caso y a 
a prestarle la mejor asistencia per. 
mitid«, por las leyes, aconsejada 
por !as mayores coñ-vfenlenclas de 
la República e inspirada en los pos 
tulados más altos de la equidad y 
la Justicia. 
Que dentro de ese programa 
consultó el Poder 'Ejecutivo a los 
rersoneros legí t imos de las E m . 
presas fabriles de azúcar con las 
que sostienen la controversia las 
referidas agrupaciones de colonos 
de las provincias de Camagüey y 
Oriente. 
Que del reiterado cambio de 
impresiones con unos y otros, de-
dujo el Poder Ejecutivo la exis-
tencia en ambas partes de una de. 
cidida buena voluntad a transigir 
diferencias y a celebrar arreglos 
cordiales de mutua cooperación y 
de beneficio recíproco, a cuya rea. 
lización los invi tó calurosamente 
el Poder Ejecutivo. 
Que Hacendados y Colonos, des. 
pués de haber dado muestras y 
pruebas plenamente satisfactorias 
de su sensatez y de su amor a Cu-
ba, así como de su disposición 
plausible a considerar serenamente 
todos los factores del problema y 
a contribuir, cada uno por su par. 
te, con la mayor suma de estuer. 
zos y de concesiones razonables pa-
ra encontrar una fórmula que ar. 
monice los intereses en pugna, han 
otorgado un voto de absoluta con-
fianza al Poder 'Djecutivo, para 
que dicte el procedimiento enea, 
minado a lograr la solución de. 
seada. 
Que teniendo en cuenta sus res-
ponsabilidades permanentes para 
con el País y en respuesta cordial 
a los Importantes elementos de la 
vida nacional que militan en uno 
y otro lado, el Poder Ejecutivo 
acepta el referido voto de conflan, 
za". * 
F A L L O QUE FUE D I C T A D O 
A Y E R POR E L CONSEJO 
U N I V E R S I T A R I O 
Cerca de las ocho terminó 
anoche su tarea el Consejo de 
Disciplina constituido por el 
Decano y Profesores de la Es-
cuela de Medicina en el aníi* 
teatro del Hospital Calixto 
García. 
E l fallo, dado a conocer se-
guidamente, impono la pé rd ida 
de derecho a examen en junio 
y septiembre a los alumnos de 
primero y segundo curso de 
Química Qui rúrg ica y a los de 
Farmacogra f í a . 
Los estudiantes sometidos 
al Consejo comparecieron de 
veinte en veinte, interrogados 
por el Decano doctor Ortega, 
contestando todos aná logamen-
te; que no obedecía la falta 
de asistencia a n ingún acuer-
do previo ni colectivo, sino a 
razones particulares en cada 
caso personal. 
La nota de mayor1 relieve 
fué la cordura y corrección* 
mostrada por los estudiantes 
antes, en y después de la cele-
bración del Consejo de Disci-
plina, cuyo fallo parece ser 
que es tán dispuestos a acatar, 
sin discutirlo siquiera. 
E N 
Diar iamente entran contingentes 
de rebeldes en la c iudad y se 
apoderan de los alrededores 
N U E V O JEFE FRANCES 
En Hasbeiya, los franceses 
]og ra ron quebrantar el ú l t i m o 
bro te de resistencia druso 
EL DR. M A N U E L A B R I L 
Y OCHOA 
Se halla ya entre nosotros el 
querido amigo doctor Manuel A b r i l 
y Oclioa, Secretario de la Empresa 
del DIARIO DE L A M A R I N A . 
Ha regresado felizmente el se-
ñor A b r i l en el vapor Veendam. 
después de realizar un largo via-
je por Europa en compañía de sus 
hijas las gentiles señoritífe Her-
minia y Graciela. 
Muy grata ha sido la satisfac-
ción que sentimos todos los de es-
ta casa al estrechar la mano del 
notable jurisconsulto al que nsí 
como a sus s impát icas hijas reite-
ramos nuestra enhorabuena por el 
feliz retorno. 
EN U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
P I E R D E L A V I D A U N 
F E R R O V I A R I O 
MARYVILL.E, Missouri, diciem-
bre 5. (Por The Associated Press). 
Un ferroviario resu l tó muerto y 
otro probablemente perderá la vida 
a consecuencia de las leisones reci-
bidas cuando un tren de Bur l ing-
ton descarr i ló cerca de esta ciudad 
en la madrugada de hoy. 
E l tren descarr i ló ha l lándose en 
camino desde Crestón, lowa, a Bo-
lokow, donde un tren de mercan-
cías había descarrilado antes. Los 
ferroviarios resultaron escaldados 
Poi« chorros de vapor. 
JERUSALEN, dic. 5.—(United 
Press).—Los partidarios de los 
rebeldes drusos que aqu í residen 
sostienen que sus compañeros es-
tán penetrando diariamente en 
Damasco haoiéndose posesionado 
ya de los alrededores de la ciudad. 
Se dice que los franceses no tie-
nen poder para reprimir dichos 
ataques. Ambas partes pelean has-
ta el exterminio. 
Cont inúa el combate en la l ínea 
de Risk y Homs. Los rebeldes han 
oc.upado Alkasslr y sws alrededo-
res, amenazando a Homs de cuyo 
lugar es tán escapando muchas fa-
milias. 
Nada más que alj anuTido por 
parte de los franceses de que ha-
bían recibido refuerzos, m á s de 
sesenta poblados que hablan per-
manecido tranquilos, se han decla-
rado por parte de sus hermanos 
de sangre. 
PROHIBESE E L TRANSITO POR 
LAS CALLES DE DAMASCO 
DAMASCO, dic. 5.— (Asso-
ciated Press);—Como resultado de 
concent rac ión de bandas de 
drusos armados en las afueras de 
esta ciudad, a la cual amenazan 
con atacar, esta tarde a las seis 
quedó prohibido el t r áns i to por 
las calles de Damasco. 
Las tropas han tomado varios 
puntos es t ra tég icos de la ciudad 
reforzando todas las barricadas. 
RETIRARAN » B D E AGUAS SI-
RIAS DOS DESTROYERS A M E -
RICANOS 
WASHINGTON, dic. 5.—(Asso-
ciated Press).—La Secre tar ía de 
Estado ,ha tomado hoy la deter-
minación da retirar los dos des-
troyers americanos estacionados 
en Beirut, Siria, puesto que ya no 
necesitan de su protección las v i -
das y haciendas de los ciudadanos 
norteamericanos allí residentes. 
Ambos buques de guerra se h a r á n 
a la mar "en fecha próx ima" , con-
forme mejor convenga a la Secre-
ta r í a de Marina. 
QUEBRANTAN LOS FRANCESES 
L A RESISTENCIA DE LOS HRÜ-
SOS EN HASBEIYA 
Por Jottn O'Brien, correííponsai 
de l a United Press. 
BEIRUT, dic. 5.—Los france-
ses quebrantaron hoy el ú l t imo 
Intento de resistencia de los dru-
sos en Hasbeiya, capturando di-
cha población. Los dispersos su-
pervivientes de la batalla cruza-
ron el monte Hermon, re in tegrán-
dose a las aldeas nativas, donde 
pe rmanece rán durante el invierno. 
Aún no se sabe cuándo Irá a Da-
masco el Comisionado De Jouve-
nel, pues es muy probable espere 
algo más para ver el efecto de su 
oferta de independencia hecha al 
Líbano. 
NUEVO COMANDANTE EN J E F E 
D E LAS TROPAS FRANCESAS 
DESTACADAS EN L A SIRIA 
PARIS, 3Tc. 5.— (Por Associated 
press).—rEn un decreto firmado 
hoy por el Presidente Doumergue 
se nombra comandante en jefe de 
las fuerzas francesas destacadas 
en la Siria al general Gamelin, 
puesto que v i r tua lmen t§ viene de-
sempeñando ya éste desde hace va-
rias semanas. 
El general Gamelin es ta rá a las 
órdenes directas del Al to Comisa-
r lo HenrI dé Jouvenel, quien es 
"responsable de la defensa inte-
r ior y exterior del ter r i tor io so-
metido a mandato". 
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D E C L A R A C I O N E S 
N T E R E S A N Í E S D E L 
G R A L . M A C H A D O 
PRONTO SERA UN HECHO 
E L S E R V I C I O POSTAL 
A R E R E O CUBANO 
Una c o m i s i ó n de estudiantes 
estuvo ayer en Palacio y fué 
bipn rec ib ida por el Presidente 
SE M U E S T R A S A T I S F E C H O 
Di jo que los muchachos estaban 
demostrando sensatez y que con 
regur idad a c a t a r í a n sus decretos 
E S T I M A D O DE L A Z A F R A 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
presidente que no t e n í a t r a to 
alguno para hacer e m p r é s t i t o s 
No hable usted, nunca, por referencias. 
Procure, para hablar de algo, verlo antes. 
Usted ganará en el concepto de los demás cuando, en vez de decir 
"me aseguran que la Casa de Correos de Madrid es un edificio monu-
mental", diga usted "la casa de Correos, de Madrid, me sorprendió por 
grandiosa y esbelta". 
Quien dice dicho edificio madrileño dice lo mismo de cualquiera 
de Par ís , de New York, e t c . . 
Viaje usted: vea lo notable que hay en otros paises. El viajar de-
leita e instruye. 
Y viajar cómodamente, gratis y cobrando dieta, tiene que ser, des-
de hoy, su constante obsesión. 
Usted realizará el viaje. 
POR LAS QUE HABRAN DE DISTRIBUIRSE 
LOS OBSEQUIOS, MUCHOS VIAJES ENTP. L E A L A S B A S E S 
ELLOS, QUE HARA A SUS LECTORES EL "DIARIO DE L A ^ ^ 
F I J E S E E N L A P A G I N A V E I N T E Y C U A ' Í R O 
E N 
A 
C U A T R O M I L PESOS P A R A 
E L A G U I N A L D O A LOS 
M A R I N O S 
La c o m i s i ó n que se e c h ó sobre los hombros la a rdua ta.ea 
de reorganizar la co lec t iv idad de Veteranos y Patr iotas 
ha laborado con entusiasmo y fe rvor p a t r i ó t i c o intensos 
C U R I O S A H I S T O R I A DE " S A N C A N O N " EN STGO. DE CUBA 
E l aguinaldo a los marinos fran-
cesas y españoles que luchan en 
Africa, quedó cerrado en el día de 
ayer, alcanzando la suscripción la 
suma de $ 4.000 .00 
En la m a ñ a n a de ayer y acom-
pañados por el Jefe de Pol i í i a , Ge-
neral Mendieta, estuvo en Palacio 
una comisión de estudiantes de la 
Universidad integrada por el Pre-
sidente y el Secretario de la Pede-
ración, señores Alberto Gálvez 
Alum y G. A . Calafell Bau, respec-
tivamente; y los Presidentes de las 
asociaciones de alumnos de las dis-
tintas Facultades, señores Juan F. 
Chalons, (Derecho), Prlsciliano Es-
pinosa (Farmacia) , Salvador Ro-
ní (Medicina), José Luis Stéfani 
Letras y Ciencias) y el mismo A l -
berto Gálvez A lum por Cirugía 
Dental. 
Cuando se re t i ró la comisión fue-
ron recibidos por el General Macha-
do los r epór t e r s de Palacio, a pre-
guntas de los cuales manifes tó que 
la entrevista había sido muy cor-
dial, que los ca tedrá t icos estaban 
todos cumpliendo con su deber y 
que él solo pedía el cumplimiento 
de sus decretos. 
A nueva prqgunta de ios perio-
distas añadió que los muchachos 
están demostrando sensatez y que 
él tiene la seguridad de que se rán 
acatados sus decretos; que su ma-
yor in terés es hacer de la Univer-
sidad una de las mejores o la me-
jor de América y que estaba muy 
satisfecdo de las manifestaciones 
que acababa de oir a los estudian-
tes. En def in i t iva—terminó—si me 
viera obligado a Intervenir en el 
problema lo har ía animado de un 
espíri tu de equidad y ecuanimidad, 
y procurando por encima de todo 
el bien de la Universidad. 
Parece ser que muy pronto 
será un hecho el establecimien-
to del servicio postal aéreo a 
t ravés de la Repúbl ica . 
La Secretar ía de Comunica-
ciones cont inúa haciendo las 
gestiones necesarias, para que 
esa idea cristalice y pronto se 
convierta en una realidad el 
establecimiento de ese servicio 
que r epo r t a r á al público gran-
des ventajas, puesto que dia-
riamente en sólo cinco horas 
podrá estar la correspondencia 
en Santiago de Cuba y vice-
versa. 
E l señor Presidente de la 
República es tá vivamente i n -
teresado en que pronto se in -
troduzca esta importante me-
jora en el servicio postal, cuyo 
sólo anuncio ha despertado 
gran in terés en otras repúbli-
cas vecinas, tales como Santo 
Domingo, desde donde el M i -
nistro de Asuntos Exteriores 
de aquel país ha dirigido una 
comunicajeión a la Secretaria 
de Estado de nuestra repúbli-
ca, in te resándose por que al es-
tablecerse el servicio aéreo con 
la rogión oriental de esta isla, 
se extienda hasta la de Santo 
Domingo, aunque sólo sea por 
una vez a la semana, pues es-
tá aquel Gobierno muy empe-
ñado en tener esa nueva vía 
de comunicación con Cuba. 
F I E L A S O O F E R T A 
D E J A A L P O D E R E L 
G A B I N E L O T H E R 
El cancil ler Luther h a b í a 
p r o m e t i d o d i m i t i r cuando los 
pactos de Locarno se firmasen 
F O R M A R A OTRO G O B I E R N O 
D E 
Cuarenta y una piezas de seda 
china h a b í a n sido robadas en 
la casa de S á n c h e z y Carasa 
SESENTA C H I N O S D E T E N I D O S 
Suma anterior . . . . 3 .941.63 
Ernest Gaye % 50.00 
Un francés 8.37 
TOTAL $ 4 .000.00 
Camagüey, diciembre 5 . — D I A -
RIO, Habana.—En el tren que par-
tió esta tarde hacia esa capital to-
maron pasaje los señores coronel: 
Luis Yero Miníel, comandante Ni- i 
colás Pérez, coronel Manuel Des-1 
peigne y J . Muñíz ( E l Capi tán Ne-
me) , figuras notables de nuestras 
guerras de independencia que i n -
tegran la 
feliz viaje y el mejor de los éxi-
tos en sus gestiones. 
HERRERA, Corresponsal. 
DEPEXDIKNTE S i K IDA 
(Por Telégrafo) 
OAMAJUANI , diciembre 5. 
DIARIO, Habana.—El joven Vi r -
gil io Pérez dependiente del café 
comisión designada por ¡Recreo se ha suicidado sin que se 
el Consejo Nacional de Veteranos i sepa la causa de tan fatal reso-
y Patriotas para que lleven a c a b o j l u c i ó n . 
la Ingente labor de reorganizar con! E l Juzgado ac túa habiendo en-
más vigor que nunca el indicado | centrado un papel que dice: "Jus-
to, entrega a mi hermana la ropa 
y uno sesenta". organismo. La comisión que preside nuestro 
ilustre compañero Capi tán Nemo, 
se encontraba en ésta desde el jue-
ves y al igual que hicieran en los 
pueblos más Importantes del Orien-
te, echaron en el surco durante las 
Corresponsal. 
OTRO CENTRA 1, Q l j ; MUELE 
U N N U E V O BUSTO D E M A R T I 
P A R A E L C O M I T E P R O CUBA 
DH nuestra Redacción en Nueva 
York , Hotel Alamac, Broailway 
and 71st. 
Diciembre, 5. DIARIO, Habana. 
Donado por el señor José Pen-
nino Barbato, se ha recibido en 
el Comité ' Pro Cuba un hermoso 
busto en m á r m o l del apóstol Mar-
tí, magníf ica obra de arte del no-
table escultor italiano ITectore 
Salvatori. Este busto será descu-
bierto oficialmente el día 28 del 
próximo mes de enero, día en que 
se cumple el tercer aniversario de 
la const i tución del Comité Pro 
Cuba. La fiesta se efec tuará en 
la Astor Gallery del hotel V a l -
(Por Telégrafo) 
CAMARONES. diciembre 6. , 
pocas he ras que en^e n_°8_0tro8 Pa-; DIARIO Habana.—Hoy a las d iez ldor f Asteria, donde tiene su cuar 
el tel general la benemér i t a Insti tu-
ción pa t r ió t ica . 
saron .a vigorosa simiente del P-i ldo la mañana comenzó su zafra 
triotismo que a fuerza de optimís-; t.enrtal Hormiguero. 
VELADA TRANSFERIDA 
(Por Telégrafo) 
OUANABACOA. diciembre 5. 
Us consumados esperamos ver ger-i Corresponsal, 
minar en todo su esplendor para; 
gloria y provecho de Cuba. 
Ayer tuvimos la satisfacción del 
estrechar la diestra de esos noblosj 
.cubanos que Aún luchan por el bien j DIARIO, Habana.—Me comunica 
de Cuba y con a legr ía escuchamos; el señor plutarco Vil lalobo, Pre-
frases inspiradas por la fe y el en-l sidente de la Delegación de Vete-
tuslasmo con respecto a la misión ranos de és ta , haberse acordado 
que se han Impuesto. ¡ t r ans fe r i r la velada que debía ce-
lebrarse el día siete en el teatro 
Van satisfechos del resultado al- Carral para el pr5ximo día 2<i, 
canzado y se muestran altamente aniversari0 de los m á r t i r e s de la 
complacidos de la buena acogida Hata 
que se les dispensaba. C o r í é s 
Durante su permanencia en Ca Corresponsal, 
magiiey conferenciaron con los ge- " 
nerales Javier de la Vega, Lope. DUELO SOCIAL 
Recio, Loynaz y otros veteranos dis-j (Por Telégrafo) 
tlnguidos así como con el gobema-; HOYO OOLOrtlAiDO. diciembre 5 
dor, señor José A . Villena, Alcal - | dia'JUO, Habana.—Ha fallecido 
LN 
(Associated Press) 
BEIRUT, Siria, diciembre 5.— 
Las fuerzas francesas han ocupado 
hoy el baluarte que tenían los dru-
sos al Sur del Libano en Hasbeiya. 
Este t r iunfo de las armas fran-
cesas resultado de las operaciones 
envolventes emprendidas esta ma-
ñana libra d» rebeldes a l L íbano , 
de Municipal doctor Domingo De- tras penosa enfermedad, el respe-
para y otras conspicuas personal i - tal>le anciano señor Miguel Her-
dades. | nández . persona muy querido en 
Nos expresaron su deseo de que l j* localidad por su honradez y afa-
hlc iéramos público su a g r a d e c i m i e n - i ^ y j S b a n sus familiares, especial-
mente bu hi jo el doctor Santiago 
i Hernández , m^ m á s sentido pésa-
me. 
L A BODA DE UNA CUBANA 
NI EVA Y O R K 
Esta noche, en la iglesia de la 
esperanza y ante el altar de la V i r -
gen de la Caridad se celebró la 
Prp- boda de la bella y distinguida re-
ñor i ta cubana Rafaelita Párz Fa-
lla con el correcto caballero espa-
ñol don José B. Carreras. 
A la ceremonia asistieron las 
' m á s selectas familias de la colo-
. nía cubana y de la española, sien-
do los novios fel ic i tadís imos y 
recibiendo innumerables regalos. 
Después de la boda se celebró 
una gran fiesta en la elegante re-
sidencia de los padres de la des-
posada. 
VIAJEROS 
Ha llegado de las Mon tañas 
Blancas el señor Manuel Caglgas. 
Se bospeda en el Alamac. 
ZARRAGA 
to al coronel Jefe del Distri to Mi -
li tar , señor Pesiderio Rangel, quien 
desde que hubieron de llegar se 
puso incondicionalmente a su dis-
posición y que expresara además ¿u 
reconocimiento a toda la prensa nn-
cional y en perticular al DIARIO 
DE L A M A R I N A por la magnífica 
cooperación que viene prestando a 
su labor. 
Nos manifestó el señor Muflfz 
Vergara que era probable que pron--
to fuéramos nuevamente vigitados 
por la Comisión a la cual deseamos 
Altobián. 
Corresponsal. 
NUBYO JEFE LOCAL DB 
SANIDAD 
(Por Telégrafo) 
SAN NICOLAS, diciembre 5. 
D I A R I O , Ha»bana.—En la tarde de 
hoy tomó posesión de la Jefatu-
(Cont inúa en la pág ina veint iséis) 
Refir iéndose después al asunto 
de la oferta de la casa bancaria 
de Morgan dijo el señor Presiden-
te: 
No tengo trato sobre emprés t i to 
con Morgan n i con ninguna otra 
casa. En todas las entrevistas que 
he celebrado he dkho que Cuba 
por ahora no necesita ninguna cla-
se de emprés t i to , y mal puedo ha-
berlo solicitado no necesi tándolo. 
E l estado del tesoro es admirable 
y las recaudaciones, tanto ordina-
rias como especiales, van produ-
ciendo las cantidades de antemano 
calculadas. Se están terminando 
distintos estudios, entre ellos el de 
la carretera central, y pronto se da-
rá comienzo a las obras. 
Finalmente dijo el General Ma-
chado : 
No es cierta la noticia que ha pu-
blicado un periódico de los Esta-
dos Unidos referente a declaracio-
nes mías sobre el estimado de la 
próxima zafra, alrededor de lo cual 
hace comentarios como el de que 
ésta será, a m i juicio, la mayor 
que haya conocido Cuba. 
No he hecho esa declaración a 
persona alguna ni quiero dar opi-
niones sobre el asunto mientras no 
tenga en mi poder los datos que me 
permitan tener una impresión exac-
ta o muy aproximada acerca de la 
futura producción azucarera. Hacer 
una declaración actualmente sería 
contribuir a falsear la verdad y no 
es ese mi propósi to , porque estimo 
que si perjudiieal resulta disminuir 
la ascendencia de la producción, 
aún más perjudicial es exagerarla 
como se ha pretendido hacer u t i l i -
zando mi nombre de una manera 
que no puedo explicarme. 
C O N F E R E N C I A D E L D R . M A R 
T I N E Z CANAS 
La d e t e n c i ó n se e f e c t u ó en la 
Juven tud Progresista a s i á t i c a 
donde jugaban a lo p r o h i b i d o 
E l teniente jefe de la Sección 
de Expertos, señor Miguel Calvo, 
practicando Investigaciones para 
descubrir ios autores del robo de 
43 piezas de seda de la Casa de las 
Sedas, sita en San Miguel 21, de 
Sánchez y Carasa, supo que un 
vendedor proponía piezas de seda 
china, que parecían de las robadas 
en dicha casa, y oti un % HpI s í r - nm 
gente y jÉdlant». * j y Sé.- : j n se-
ñore1-' Gru. . . v A^tUÍ- detírvieron 
al vendedor l̂ oáoto Qmlía, Gál-
vez, de Pinar del Río, de 30 años , 
vecino de 15 entre Tejar y Pocito, 
en el reparto Lawton . El deteni-
do expuso que, en efecto, vendía 
telas de seda que se las había da-
do en comisión para su venta Juan 
Rodríguez Quintana, vecino de Te-
niente Rey 83, exponiendo que ha-
bía vendido en " L a Muñeca" , de 
Neptuno y Manrique, a Evaristo 
García del Busto, español, de 32 
años , cuatro piezas de seda en 55 
pesso; y a Alexander Zahka Her-
manos, de Monte y Antón Recio, 
19 piezas de seda de diferentes co-
lores, en 139 5-9 8 ,ocupando ade-
más en Teniente Rey 83 altos, do-
micilio de Quintana, 15 piezas más 
de telas de seda. 
Estas piezas de tela de seda, fue-
ron reconocidas por el señor Os-
valdo Sánchez Vallejo, de 25 años , 
condueño de la Casa de las Sedas, 
como robadas en su casa, de las 
cuales, según declaró , sólo le fa l -
taban ya tres piezas, pues fueron 
cuarenta y una las robadas. 
Isidoro García declaró que ven-
dió las telas en comisión por en-
cargo de Quintana y c reyéndolas 
de buena procedencia, declarando 
lo mismo los individuos a los que 
él se las vend ió . 
Quintana, en cuya casa pract icó 
un registro el teniente Calvo, ocu-
pando las quince piezas de tela, es 
dependiente de la casa de prés ta -
mos situada en su domilio, en los 
bajos, y fueron encontradas las te-
las en la habi tación que ocupa en 
los altos. 
T r a t a r á Luther de l levar a l 
nuevo gabinete a dos expertos 
relacionados con el socialismo 
U N A G I G A N T E S C A C O A L I C I O N 
Los fascistas germanos, que 
han fracasado respecto a lo de 
Locarno, no s e r á n consultados 
Por FREDERICK K U H . 
(Corresponsal de la United Press) 
B E R L I N , diciembre 5. — Una 
vez firmados los pactos de Locarno, 
el gabinete del Canciller Luthere. 
fiel a su promesa, presentó hoy su 
d imis ión . 
A las once de la m a ñ a n a se reu 
nió en pleno y tomó la decisión f i -
nal de dimit i r , después de lo cual, 
el presidente Hindenburg rogó a 
todos los ministros, como es la cos-
tumbre, que continuasen en sus 
puestos hasta tanto se nombrasen 
sus sucesores. Luther, a quien se 
pidió inmediatamente que forma-
oe de nuevo gobierno, se puso a 
trabajar para ver de tener escogi-
dos todos los miembros de su nue-
vo ministerio para la semana en-
l lante . 
A! elegir su nuevo gabinete, es 
muy probable que Luther escoja 
uno o dos "expertos", «^ ' a^ona io» 
de '«.rea con el partido socialista, 
aunque no miembros del mismo. 
En esta forma, los puestos ocupa-
dos por esos individuos quedaría.-
fuera de la política, pero se har ía 
más fuerte con toda seguridad el 
apoyo que le prestan los socialis-
tas. 
Hindenburg piensa conferenciar 
el lunes con el presidente del Reich-
stag, Herr Loeb, y con los lídors 
de los diversos partidos, salvo los 
del comunista y el fascista. Loa 
populistas y los socialistas se opo-
nen a la llamada gran coalición, qm 
inc lu i rá a !o nacionalistas, los de-
mócra tas , los populistas y los socia-
listas. Por otra parte, los centris-
tas y los d e m ó c r a t a s verían co 
bnono¿ oígs saigejaute coali 
c ión . 
Los fascistas germánicos , que 
serán ignorado^ por m Presidente 
en las consultas del h>fles, han su-
frido una repulsa notable pot los 
pactos de Locarno y por la adhe 
rencia a ellos del presidente Hin-
denburg. Sin embargo, la negativa 
de Hindenburg a seguir los conse-
jos de las asociaciones "Stahlham", 
"Jungdo", "Werwol f" y otras pa 
recidas, quienes lo conminaban pa-
ra que rechazase los pactos, acep: 
tando las consecuencias" que esto 
pudiera ocasionar, ha dado a los 
fascistas material de campaña pa-
ra otro año más . 
E«tos imitadores de las huestes 
negras del dictador italiano, go-
san a ú n de bastante poder en los 
distritos rurales, donde tienen la 
protección de ios " junkers" y don 
de se hallan todavía concentrados 
muchos ex oficiales y soldados, pe-
ro como factor nacional, el orga-
nismo fascista de los tudescos pa 
rece haber pasado ya el zenit de 
su poder. 
Las universidades, que suelen ser 
en Alemania sentinas de la crea-
ción, alientan t ambién este movi-
miento que es francamente anti-
semít ico, anti-republlcano y monár-
quico declarado. También los cen-
tros de segunda enseñanza son tfus 
partidarios, aun cuando son, al 
mismo tiempo, organizaciones y ór-
ganos de la Repúbl ica . 
Se calcula que las diversas ór-
denes que constituyen la Institución 
mussolinesca, cuentan aún con va-
rios cientos de miles de miembros, 
y se hace notar que en las eleccio-
nes pasadas depositaron en las ur-
nas cerca de un millón de votos. 
No obstante ello, la vuelta a la 
normalidad alende a disminuir el 
poder fascista en toda Germanla. 
Hoy, a las diez y media, a 
será ofrecida en la Policl ínica Na-
cional una conferencia sobre "Ne-
frit is y Nefrosis" por el doctor J . 
M . Mar t ínez Cañas , Catedrá t ico de 
sobre sus sólidos y personales .pres 
tigios médicos, como la índole mis-
ma del tema que la magistral pa-
labra del joven Profesor sabrá ha 
L A SRA. L U I S A GOMEZ SE 
Q U E R E L L A CONTRA UNA 
M O D I S T A DE P A R I S 
E l dueño de la casa de p rés t a 
mos se nombra Jesús Cao Rigue-
ra, español, y dec laró que ignora-
ba todo lo referente a las telas ocu-
padas, que debía , ser negocio de 
su dependiente. Este, a su vez, de-
claró que él sólo intervino como 
dependiente de Cao. que fué el que 
Patología Médica de la Universidad le dijo que entregara las telas » U J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ S ^ 
Nacional y clínico de envidiable re- | Isidoro, como otras veces. | ^ J ™ ^ ¡ ^ ^ ^ 
pu tac lón . En la caja de caudales de Cao, ro Gómez Mena, se ha querellada 
La personalidad del disertante, {ué haiiado un cheque de Isidoro j contra una modista de esta capital 
ha tiempo vigorosamente destacada GarcIa por valor de $290. importe! que en noviembre del 1924 hizo 
de las piezas vendidas, deducida suj qUe ¡e confiscasen sus baúles en 
comisión en la venta. un elegante hotel de Par í s bajo la 
E l teniente Calva f u t muy fe i i - ' «curación de no haberle devuelto 
r^r más interesantemente provecho- citado por este servicio, realizado ^arios modelos que se había lleva-
cer mas inieresani ,«menie provecno *- robadas la«. nip- do v>ara Probárse los . La señora Gó-
a sus oyentes, han de p r o p i c i a r ^ los tres d ías de robadas ^ P 1 ^ ; ^ exige ahora una indemnización un franco éxito al acto, anunciado zas de seda, recuperando 
N A U F R A G A E N E L ESCALDA 
U N V A P O R INGLES 
AMBHRHS, dic. 5.— (Por Uni -
ted Press).—Al chocar hoy con 
el vapor norteamericano "Fede-
r a l " , en el Escalda, nau f r agó el 
vapor Inglés "Ashton". El capi-
t án , el piloto y tres miembros de 
la t r lpu lac ló no han podido ser 
hallados hasta ahora; no así el 
resto de lo» tripulantes, que fue-
ron inmedjatamente rescatados de 
la r áp ida Ay helada corriente. 
"para m é d i c o s " . 
E l doctor Mart ínez Cañas h a r á 
más amplia la merced de su docta 
su totalidad las piezas robadas. 
Hoy serán presentados a l Juzga-
do Cao y Quintana, acusados de 
conferencia "d lc i éndo la" ante e l : ser i08 autores del hecho, ya que 
radiólogo a f in de que Jos compafie- deben conocer a los que les ven-
ros de toda la Repúbl ica puedan dier0n esa8 piezas robadas a Sán-
participar de ella. che2 y Carasa. 
En nuestra próxima edición In-¡ 
formaremos a nuestros lectores de ' 
este interesante acto. ' ( C o n t i n ú a en la página veint iséis) 
por dafior y perjuicios dado el 
perjuicio que la confiscación le cau-
só para su prestigio entre la colo-
nia Iberoamericana de Pa r í s y la 
repercusión del sucedido en la Ha 
b a ñ a . Los tribunales darán a co-
nocer su fallo dentro de ocho d ía s . 
L O G R A S E G U I R A D E L A N T E 
S I N A U X I L I O E L B A R C O NO-
RUEGO T A L I S M A N 
E L E S C R U T I N I O DE H O Y D E L G R A N CONCURSO I N F A N T I L 
D E S I M P A T I A 
A las nueve a. m . de hoy t e n d r á lugar el Escrutinio General 
del Gran Concurso Infant i l de Simpatía que han venido celebran-
do las industrias Cerveza Polar, Ironbeer, Jabón Candado y Cho-
colate La Ambrosía, por mediac ión del DIARIO DE L A MARINA. 
E l acto será publico y s» ce lebra rá en la sala de redacción 
del DIARIO. 
H A L I F A X , diciembre 5. (Por 
la Associated Press) . — L a Secre. 
t a r í a de Marina y Pesca recibió 
hoy en su oficina de Hallfax va-
rios mensajes diciendo que el bu-
que.mutor noruego Tal i smán, que 
la noche pasada se hallaba al ga-
rete a la altura de la Isla d»! 
Sable con aver ías en su máquina , 
pudo hacer reparaciones F/,0 „,„ 
nales v seguir viaje a Halifax sin 
necesidad de auxi l io . 
r 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 D E 1925 a n o xcm 
C o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a e n n i e n d a d e l D r . M a n u e l V a r o -
n a S u á r e z a l a L e y d e l 7 5 p o r I C O 
En unos comentarios recientes al 
üiscurna que pronunció el doctor 
Manuel Varona Suárez, en Mana-
gua, aiiuntamos la idea de Ortega 
y Gesset referente a que "hay cosas 
>do q»« «on^iene hablar sólo entre 
I pocos y no agentarlas con riesgo de 
•que serán mal entendidas." • 
B l doctor Varona Suárez ha ca í . 
do de lleno dentro de «se círculo ve. 
raz a l formular su enmienda a la 
Ley del setenta y cinco por ciento, 
•que actualmente se debato: no ha 
sido comprendido. 
Ahora bien, es lo cierto que a l . 
rededo? de la Ley y de la enmienda 
se han venido haciendo los m á s va-
riados y pintorescos comentarios, 
hasta el extremo de haberse descen-
trado, por decirlo as í , la opinión 
ptiblloa de todo el país . 
Se han emitido mul t i tud de j u l . 
clos, acertados unos, descabellados 
los más , sin que hasta el presante 
haya una opinión u n á n i m e en el 
concensus general, capaz de orien. 
tar debidamente los criterios con. 
trapuestos. 
Oada cual ha opinado a su leal 
•saber^v entender, tanto los cubanos 
como los extranjeros, siendo una 
gran parte, la mayor, si cabe, de 
las dos entidades, la que se halla 
colocada al margen de las aberra-
ciones. Y es natural que esto ocu-
rra. La Ley en cuest ión ha sido la 
primera en abortar entre nosotros 
el primer fenómeno de conciencia 
colectiva, aunque esa conciencia ha. 
ya tomado, al manifestarse, las m i l 
formas contradictorias que reviste. 
La Ley, hay que decirlo muy alto, 
tiene la v i r tud de haber despertado 
la conciencia cubana, que parecía 
estar, si no muerta, por lo menos 
ca ta lép t ica . Y esa conciencia, dfis. 
pertando de súbi to , al choque vio . 
lento con los seculares intereses 
aqu í profundamente arraigados, ha 
producido el caos insondable de la 
hora presente, verdadera torre de 
Babel que parece no tener solución 
de continuidad. 
Una de las fases del presento ex-
t rav ío hubo de manifestarse hace 
días a las puertas del Senado. FJ 
autor de la enmienda que nos ocu -
pa fué gravemente injuriado con loa 
más duros epítetos. 
— ¿ P o r q u é ? 
Simplemente porque su enmienda 
a la Ley no fué, y lo que es a ú n 
peor, no ha sido comprendida toda, 
vía. Y esto lo comprueba esa gue 
r r i l l a volante de hojas sueltas que 
han circulado en estos días por t o . 
da la Habana, muchas de las cuales 
sin f i rma n i pie de imprenta, clan-
destinas y abominables, insultando 
e Injuriando al autor de la en-
mienda, a t r ibuyéndole toda clase de 
despropósi tos , de inexactitudes, pe. 
ro sin referirse, ninguna de ellas— 
y esto es lo más doloroso—a la dia. 
léctica esencial de la Ley y de la 
enmienda. 
La inmensa mayor ía de las per. 
sonas con las cuales hemos tenido 
ocasión de referirnos a estos aspee 
tos que venimos tratando, han tu-
velado un desconocimiento profun, 
dís imo, craso, no ya sólo de la en. 
mienda, eino de la Ley. Hemos po-
dido notar que cada cual se ha idt» 
formando en su imaginac ión , "ad 
l i b i t u m " , su Ley y su enmienda, f 
esto lo podemos comprobar de la 
forma siguiente: cada ve¿ que hn-
mos hablado con alguna persona 
que nos haya parecido que pudiera 
i lustrar la cuest ión se ha replega-
do en este argumento empír ico y 
falaz: 
j — " M i r e : yo le voy a ser a usted 
franco: no he leído detenidamente 
ía Ley n i la enmienda del doctor 
Varona S u á r e z . " 
— ¿ Y esto, dicho así tan fresca, 
miente, qué es lo que revela, qué 
le sugiere al observador del modio 
circunstante? 
I Revela que no todas las personas 
por sabidillas que parezcan pueden 
comprender las argumentaciones ? 
veces met^ifísicamente sutiles ' del 
articulado de una Ley o de una en. 
mienda de la misma. 
Y cuando esto ocurre, como en 
el presente caso, lo que flota en el 
mar tempestuoso de las erradas opl . 
niones no es otra cosa que fll fe-
nómeno ya bien observado en la 
psicología colectiva, el del conta-
gio del automatismo mental, sub. 
consciente « invasor. 
Ha contribuido poderosamente a 
elaborar el juicio e r róneo que pre. 
tende descalificar la enmienda del 
doctor Varona, el cri terio cerrado, 
casi u n á n i m e , de que la Ley, al He. 
gar al Senado, debía salir de al l í 
sin ninguna modificación, esto es, 
tal como ha salido de la Cámara . 
Y, claro está , revistiendo la Ley 
ex t r ínsecamente , caracteres amplia-
mente acomodados a las aspiracio-
nes colectivas de nuestro país na t i . 
•vo, parece cierto, hasta tanto no so 
ahonde en el aspecto puramente le . 
gal o constitucional que la enmien. 
da de Varona eg contraria a las as-
piraciones de nuestros con te r ráneos . 
Vamos a examinar detenidamen-
te lo esencial de la enmienda en 
cuest ión a ver qué es lo que dice, 
qué es lo que pretende, y en esto 
debe el lector f i jar muy detenida, 
mente su a tención, porque si lee 
corriendo, esto es, mecán icamente , 
pers is t i rá en el error. 
La enmienda dice sustancialmen. 
te: 
"Yo he cre ído necesario y conve. 
nlente seña l a r un defecto u omisión 
en el proyecto de Ley correspon-
diente, que, de no subsanarse, po-
dr ía acarrear graves males a la Re-
pública, provocando, cuando me. 
nos, conflictos de orden intemacio. 
na l . " 
La citada e n m i e n d a — c o n t i n ú a su 
• ' ' tor—"tiende a suavizar estriden-
cias, ofreciendo una oportunidad 
para incorporarse a la nación cuba-
na a los extranjeros que residien. 
do ya entre nosotros, desde hace 
a lgún tiempo, hubiesen mostrado 
fon anterioridad, su intención de 
nacionalizarse, lo que no puede ne. 
gárse les . una vez cumplido el t é r . 
mino exigido por el pAn-afo terce-
ro del a r t í cu lo sexto de la Consti-
tución del Ksta-do." 
Fí jese el lector que esta prime, 
ra parte de la enmienda empieza 
diciendo que se formula en esa for. 
ma "para suavizar estridencias". 
¿Cuáles son, s in té t i camente , las 
"estridencias" que el doctor Varo-
na Suárez trata de "suavizar" para 
hacer viable la Ley? 
Allá van: las que pudieran de-
rivarse, según él ha hecho notar, de 
la inconstitucionalidad que la Ley 
pudiera revestir de acuerdo con el 
a r t ícu lo 13 de la Const i tuc ión del 
Estado, que dice: 
"Las obligaciones de ca rác t e r c i . 
v i l que nazcan de los contratos o 
de otros actos u omisiones que las 
produzcan, no p o d r á n ser anuladas 
ni alteradas por el Poder Legisla, 
t ivo n i por el Ejecutivo." 
Hasta aqu í , quiere esto decir que 
todas las personas que han opina, 
do con respecto a la Ley, hacien-
do ya la excepción de la Cámara 
de Representantes, la cual ha omi-
tido, según el doctor Varona, el 
error constitucional a que él se re. 
fiere en el p reámbulo de su enmien. 
da, todas las personas, repetimos, 
que han opinado, se han referido 
exclusivamente al hecho y no al de. 
recho; esto es, se han l imitado a 
decir que el cubano es un paria en 
su t ierra, que el extranjero ha to-
mado por asalto todas las posicio-
nes, que no podemos seguir así , 
que esto es necesario que cambie, 
etc., etc.; realidades vivientes to . 
das, pero sin referirse nadie a la 
metodología jur íd ica indispensable 
a la formación del texto legal que 
haya de poner al nativo en pose, 
sión de lo que legí t ima y naturak 
mente le pertenece. 
Eso ha sido, pues, lo que ha que-
rido encontrar Varona. Ha tenido 
necesidad, al entrar en la esfera 
puramente del derecho, de armoni-
zar, de Concebir una fórmula ecléc. 
tica que compensara el v i ^ p . de nu . 
lidad constitujfcnal que W apunta 
en la L?y, o " la violación más 
o menos etlcubierta del ar t ículo 13 
de la Const i tución, concordante 
con el diez de l a propia Carta Fun-
damental, ofreciendo, a cambio de 
esto y para evitar estridencias, la 
oportunidad para incorporarse a la 
nación cubana a los extranjeros que 
residiendo ya entre nosotros, y 
siempre de acuerdo con el pá r ra fo 
tercero del a r t í cu lo sexto de la 
Const i tución, hubiesen mostrado, 
con anterioridad a la vigencia do 
la Ley del setenta y cinco por cien-
to, su in tención de naturalizarse." 
Lo que quiere decir que Varona, 
al formular su enmienda en esa 
forma, el f in que se proponía era 
obviar, exonerar la Ley de alguno 
de los obstáculos ya fueren éstos 
de orden internacional ya de orden 
constitucional, por él seña lados . 
Y una vez explanada la enmienda 
en esta forma, ¿pers i s t i rá todavía 
él error con respecto a la conducta 
seguida por el doctor Varoha S u á . 
rez en el proceso de la Ley que ac. 
tualmente se debate? Pensamos 
que no pers is t i rá . 
Estas consideraciones al margen 
de su enmienda, si logramos ser 
comprendidos, se rán motivo más 
que suficiente a rectificar el con. 
cepto e r róneo que del doctor Ma-
nuel Varona Suárez hubo de tener, 
se en un lapso de irreflexión mo. 
men tánea , ya que él ha sido, es y 
segui rá siendo Arquitecto glorioso 
del liberalismo y la democracia cu. 
baña. 
(Siguen las firmas) 
L E C H E « E L W m 
í , 
Vamos, no sufras m á s 
esa molesta tos 
C o n l a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . B e l l , p u e d e n 
e v i t a r s e graves c o m p l i c a c i o n e s . I n m e d i a t a m e n t e ca lma 
la i r r i t a c i ó n de la garganta , la l i m p i a d e flemas y q u i t a 
la tos . C o n t i e n e las m i s m a s m e d i c i n a s q u e e l b u e n 
doc to r rece ta h o y , combinadas c o n e l agradable y 
seguro r e m e d i o casero, e l j a rabe de a l q u i t r á n . Es u n 
p r o d u c t o q u e n o debe fa l t a r e n casa, p a r a atacar cua l -
q u i e r tos t an p r o n t o c o m o se p re sen t e . N o espere— 
c ó m p r e l a i n m e d i a t a m e n t e . 
En las farmacias 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
n o c u e s t a m á s q u e o t r a d e d i f e r e n t e m a r c a ; 
p e r o s í es m á s n e v e r a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitario* en Genera' 
C i e n f u e g o s , 1 8 y 2 0 
Teléfono A-2881. 
A v e d e I t a l i a , 6 3 
Teléfono A-6530 
E S P E J U E L O S 
eficientes los o b t e n d r á usted, si nos c o n f í a la g r a d u a c i ó n 
de su vis ta o si nos presenta la R E C E T A D E SU 
OCULISTA. 
" E L A L M E N D A R E S , , 
XiA CASA 2>S COHCTAKKA 
. P I Y M A R G A L L ( O b i s p o ) 54 
Presidente Zayas ( ( ^ R e i l l y ) 39 entre Habana y Compostcla . 
H A B A N A 
Kote: Oratlj enviamos catálogo» ele Espejuelos. Innpprtlnentesk Q«-
mclos, MleroBcoRlos, Teletcoploa, BarOmetros y Tarmómetrcs. 
U n a r e c t i f i c a c i ó n s o b r e l o s 
e x á m e n e s e n l a E s c u e l a N o r -
m a l d e M a e s t r o s 
La señora Julia Crespo, Directo, 
ra de la Escuela Normal de Maes-
tras, nos ruega que demos publici-
dad a la siguiente carta, a lo cual 
accedemos gustosos. 
Habana, 17 de noviembre 1925. 
Señora Directora y s eño ra s Pro. 
fesoras de la Escuela Normal para 
Maestras de la Habana. 
.Señoras : Apelo a vuestra bon-
dad para que se acepten por esa 
digna Ins t i tución las siguientes de-
claraciones, referentes al grave i n . 
cidente de que fui actor en esa Es-
cuela Normal durante los ú l t imos 
exámenes de ingreso. 
Víct ima de lamentable perturba, 
ción no dominada en el momento, 
pene t ré el día 19 de septiembre del 
corriente año en el aula en que ac. 
tuaba el t r ibunal de Lenguaje, in -
terrumpiendo sus funciones en for-
ma que ahora reconozco extrema, 
damente incorrecta y censurable, 
no sólo por tratarse de tan digno 
t r ibunal de esa prestigiosa asocia-
ción, y por estar formada por da. 
mas a las que yo debía por tanto 
doble consideración, sino porque, 
además , las quejas que yo suponía 
tener del t r ibunal con respecto a 
la calificación de una aspirante, 
hermana mía, eran infundadas, na. 
cidas de malos Informes interesa, 
dos, por lo que me complazco en re-
conocer que ese t r ibunal compuesto 
por profesoras que han procedido 
siempre con justicia e imparcial i . 
dad demos t ró dichas cualidades en 
el citado exámen. 
Debo asimismo manifestar mi 
profundo arrepentimiento por la 
falta, por mí cometida, asegurando 
que no quise nunca herir a nadie 
en su honor, y que tengo, a l con. 
t rar io, un alto concepto de todo el 
p-ersonal que Integra el profesorado 
de la escuela antes citada, que 
honra a la Repúbl ica por su ac túa , 
ción, mereciendo aplausos de to-
dos los que conocen su manera de 
proceder. 
Esto declarado. Invoco, señoras 
Profesoras, la bondad de ustedes, 
para que se olvide la pasada falta 
mía y se dignen perdonarla, ya que 
soy el primero en repudiarla y la-
mentarla, y acepten m i m á s cumpl í , 
da satisfacción. 
Deseo que ustedes hagan púb l i . 
ras las presentes manifestaciones 
en la forma que tuvieren por con. 
veniente, a f in de hacer más efec-
tiva y sincera mi re t rac tac ión . 
Quedo de ustedes atento y S. S., 
( F ) J o a q u í n Roque 
H o m e n a j e a l D o c t o r S e c a d o s 
E l viernes ú l t imo reunióse el 
Comité Gestor del "Homenaje al 
Comandante D r . Manuel Secades" 
Pres id ió él Coronel Bar to lomé Ma-
s ó , y actuaron: de Tesorero el 
señor Francisco E . Fonseca y el 
señor Ricardo Vidal Mena. Y de 
Vices.Presidehtes: los Sres. Ma-
rio R . Bombalier, Alberto Coffig-y ny Ortiz y D r . Teodoro Miranda. La Junta estuvo concurrida. Acor, -ííi | |e aue el almuerzo sea e l día 
Dmn#ro de enero próximo, en el 
Hotel Telégrafo y que el importe 
del cubierto séa de $3 .00 . 
Se rec ib i rán adhesiones en los 
siguientes lugares: Hotel "Telé-
grafo", Café "La Isla", (Gallano 
y san Rafael) y en los domicilios 
de los señores Tesorero y Secre-
tario, respectivamente, Francisco 
E . Fonseca, Gallano 102 y Ricar. 
do Vidal Mena, San Francisca 13 
3 . , casi esquina a Neptuno. Se 
designó al señor Alberto Coffigny 
Ortiz para que use de la palabra 
n nombre del Comité Gestor. 
Se recibieron adhesiones de loa 
Sres. Oscar Pumariega, Angel 
Vgramonte, Armando Perelra, F . 
Maz Valero y D r . Santiago Pala-
•io (Be juca l ) . Se acordó reunirse 
luevamente el miércoles 9, a las 
) p . m . en el propio Círculo Car. 
uelo Urquiaga. 
L A R E G E N í í 
DK .SU ' j UNO Y AMISTAD 
visa, por este medio, que estando, 
róxima a efectuarse una nueva su-
asta, ruega a Jas personas que tie* 
en prendas empeñadas y adeudan 
?is meses, pasen a pagar los in-
•reses, para no verse en la nece-
dad de recurrir a incluirlas en la 
ferida subasta. 
Capín y García . 
A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s 
d e C u a r t o C u r s o de l a 
F a c u l t a d d e D e r e c h o 
Por este medio se cita a los Es-
tudiantes del 4» curso de Derecho 
para la r eun ión que se ce lebra rá 
hoy domingo 6, a las 2 de la tar-
de en el Aula "González Lanuza". 
Se ruega la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de im-
portancia. 
Ar tu ro GaUetti, Presidente.— 
Pablo F . Lav ín . Secretario. 
Y l Ñ O K Ñ E C K A R I A U N A 
O P E R A C I O N P A R A L A S 
A L M O R R A N A S 
Muchos pacientes que creían que 
el único remedio para las almo-
rranas era una operación qu i rú r -
gica han sido curados con rapidez 
v sin dolor por medio del produc-
to MAN £AN (que proporciona 
alivio i n s t an t áneo ) . Este es un 
medicamento limpio y agraoable 
que puede ser obtenido a $0.65 
por tuba en la Droguer ía del Dr 
E Sarrá , Habana, o bien le será 
enviado franco de porte J en un 
envoltorio no impreso, mediante la 
suma de | 0 . 8 0 por tubo 
alt 2» oct 
L A P E R E G R I N A C I O N A L 
C A C A H U A L 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
CONSEJO NACIONAL DE V E T E -
RANOS DE L A INDEPENDENCIA j 
Celebrándose honras fúnebres el i 
día siete de este mes, a las 10 de 
la mañana , en el histórico lugar 
donde reposan los restos gloriosos; 
del Lugarteniente General Antonio! 
Maceo y Francisco Gómez Toro, 1 
ruego a mis compañeros , se sirvan1 
concurrir al Cacahual, en la focha! 
indicada con el objeto de rendir el 
merecido homenaje a los compañe-
ros muertos en el campo de ba-
talla. 
Gral . Pu l ro Betancourt Dávalos, 
Presidente. 
A las ocho en punto de la ma-
ñana es ta rán frente al local clel 
Consejo, Empedrado 81, dos o más 
máquinas para conducir a los Vete-
ranos al Cacahual. 
DE LA FACULTAD Y HOSPITALES DE NEW YORK Y BAIiTlMOlUi 
Especialista de enfermedades d« la piel, sangre y vías genlto-url» 
narlas. Examen visual de la uretra vejiga y coteterlsmo de las «né» 
tera*. Enfermedades de sefloras. 
Tratamiento eléctrico novlslmoy ©flcaa contra la debilidad •esval T 
•afermedades venéreas. Consulta» da í a 11 y de 3 a 6. 
o b i s p o «« J n w o v * 
í C A I A M A R i: S R E L I E N O S 1 
| EN SD TINTA Y EN TOMATE | 
1 ANTONIO M O , Hijos Vigo, Espaite, j 
*• ••* •••••••••••"••«••(^••©•••••••••••••••••, 
B i l l e t e s d e n a v i d a d 
Pueden adquirirse donde quiera; pero lo importante para us-
ted es llevar alguno vendido por la vidriera del GATO NEGRO, 
porque ep este lugar, como preferido de la fortuna, ha de ser 
distribuido alguno de los premios mayores. Haga la prueba y 
entonces t e n d r á ocasión de pasar una Navidad feliz. 
FRACCIONES D E L EXTRAORDINARIO, A $1.25. 
Más los gastos de franqueo. 
Seguimos comprando checks del Banco Nacional y Certifica-
dos del Gobierno. 
CAOHEIRO Y HNO. 
Obispo y Agular. 
V I D R I E R A D E L CAFE EUROPA 
Teléfono A-0000. Habana. 
C 11025 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sonoras, rxclusivamenU. 
CaJle Barrete, número . 62. Guanabacoa. 
) r . C a l v e z G n i O e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
- . t v i i t .^ ESTERILI -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
MONSERRATE, 4 1 
E S P E C I A L P A R A LOS POBRES 
ü c . 3 Y M E D I A A 4 
) R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital Kan Francisco 
Paula. Medicina General. Especia, 
'ta en Enfermedades í-'ccretas y dé 
i Piel. Gral. Aranguren 119, (antes 
• mpaJiarlo). Consultas: lunes, mlCr-
les y viernes, de 3 a 6. Teléfono 
' 6763. No hace visitas a domicilio. 
C 10807 Ind 2 d 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
IRUJAHO B » HOSPITAL K V -
CZPA& IHB BMXKOENCVaS 
Especialista en Vteu Urinarias y 
enfermedades venéreas. Cistjscopla y 
ateterismo de los uréterep.. Cirugía 
ie Vías Urinarias. CónsulLa« de 10 
i 12 y de 3 a 6 p. m. ^n la calle 
k reñida de la República 2(4. 
E S D E O P O R T U N I D A D 
Las opor tunidades s ó l o se presentan contadas veces, y , p o r tan to , hay que apro-
vecharlas. 
Usted puede comprar , p o r la m i t a d de su va lo r , u n p iano o p iano a u t o m á t i c o , c o m -
pletamente nuevo , de las marcas : 
M A J E S T I C , B E H R , B R O D E R , I N T E R N A C I O N A L 
K O t I L E R & C a m p b e l l 
Pianos vert icales de $ 6 8 0 . 0 0 , p o r . . 
Pianos vert icales de $ 7 8 0 . 0 0 , p o r , . 
Pianos a u t o m á t i c o s de $ 8 9 0 . 0 0 , po r 
Pianos a u t o m á t i c o s de $ 9 5 0 . 0 0 , p o r 
Pianos a u t o m á t i c o s de $ 1 , 0 3 0 . 0 0 , p o r 
$ 3 4 0 . 0 0 
$ 3 9 0 . 0 0 
$ 4 9 0 . 0 0 
$ 5 5 0 . 0 0 
$ 5 9 0 . 0 0 
Estos pianos proceden de una pa r t i da que a ú n e s t á en los muelles de esta c iudad y 
que he comprado en lote a sus consignatarios. 
V é a l o s , que seguro estoy de que le c o n v e n d r á . 
L U I S E . W I N F R E E 
S A N R A F A E L 2 9 ( a l t o s ) H A B A N A 
C10900 A i t . a d ^ J 
Para un 
cabello hermoso 
el Herpicide es 
asombroso 
No hay nada superior al Herpi-
cide de Newbro para el cuidado 
del pelo y la salud del cuero 
cabelludo. Puro y límpido, 
exentode grasa o aceite, sin nada 
que manche o t iña . Extirpa 
rápidamente la caspa, conserva 
el cabello suave y limpio y le 
restaura tal vigor y belleza 
como nunca soñábamos que 
existiese. Insista en obtener 
fówbro'ftTTérpIcidQ 
"Para el Cabello" 
De venta en Boticas, Orogueríaa 
y Perfumerías. 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
D r . H e r n a n d o S e g i i i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 : D E 1 2 A 3 
Tenemos s iempre existencia de I 
C A M A R A S Y P a i C U l A S " K O D A K " 
que son Umversa lmente conocidas como las mejores . 
F o t o g r a f í a P I Ñ E I R O 
A n t i g u a de Colominas y Ca. 
S A N R A F A E L 3 2 
Hacemos exclusivamente Retra tos y 
Postales de l a me jo r ca l idad . 
c 10895 al t D-6 
( D ® C D 
A V I S O 
S L D R . G A R C I A A M A D O R 
.specialinla «n Enfernudades de la 
^lel, Bangrre y Secreta*, á» lat. Facnl 
;ade.'. de Vari*, Iiondres y Berlín, ha 
trasladado su cublretc- n San Mlguil 
, Amero 21, entro Industria y Amlatkd, 
Connultas de 13 a 12 y de 4 a 6. 
TolCfcno A-4i»f)l. 
D I S F R U T A R L A C O M O D I D A D . D E . U N C O L C H O N S I M M O N S 4 t P U R P L E 
' L A B E L " C O S T A R A , A . U D . U N O S C U A N T O S . C E N T A V O S A L D I A 
No es posible comprar un colcV>6n 
más c ó m o d o que el Colchón 
S i m m o n » "PURPLE L A B E L " 
(Etiqueta Morada) y como ade-
más de su comodidad dis t in t iva , 
el "PURPLE L A B E L " (Etiqueta 
Morada) está construido para ren-
dir muchos ai\oa de buen servi-
cio, su costo diario es solamente 
dos o tres centavos. Si Ud. distri-
buye el precio del colchón m á s 
barato entre el tiempo que puede 
proporcionar buen aervicio, Ud 
encontrará que el costo diarto de 
este colchón es mayor que el costo 
diario del *iPURPLB L A B E L " 
(Etiqueta Morada) y el colchón 
más barato no es tan c ó m o d o ; 
de donde se sigue que usando un 
"PURPLE L A B E L " (Etiqueta 
Morada) Ud. e c o n o m i r a r á dinero, 
y descansa rá mejor. 
La elasticidad ca rac te r í s t i ca 
del "PURPLE L A B E L " (Etiqueta 
Morada) está determinada por 810 
muelles espirales m u y sensibles, 
cada uno dentro de un bolsillito 
de tela, colocados entre dos gruesas 
capas de crin tierna y,enrizada. 
E l Colchón Slmmons "PUR-
PLE L A B E L " (Etiqueta Morada) 
está provisto de ventiladores au-
t o m á t i c o s que permiten la cons. 
tan te renovación de aire por el 
interior del.colchón y lo conservan 
siempre fresco y agradable. 
Pida a su comerciante le muestre 
un Colchón Simmona "PUR-
PLE L A B E L " (Etiqueta Morada) 
1.—810 muelUi de alambre, cade uno en m 
funda. 30 de estos muelles por cada pie cua-
drado aosxicnen cómodamente^cada curva de 
su cuerpo, 
1.—Dos grueus capas de crin tierna y enri-
zada, encendida y acopetada a mano. 
Ventiladores para ecmervar el colchón 
siempre fresco, limpio y cómodo. 
A—Coru pare mostrar loa ftrtos muelle» 
espirales da alambre Premier templado., 
•—Lateral es, traruvenales, parte aupen or 
c interior construido» del mismo moda La 
enructura Interior forrada de lona Una pera 
impedir dilatacionaa. 
«.—Forros duraderna de la más alta calidad. 
Bordes enrollado Imperial, que dan a la cama, 
«•ando eati rendida, eleganta aparimefe. 
T H E S ' M M O N S C Q M P A N Y j 
CUBA D I V I S I O N 
M O N T O R O y¿BR\JZOKtJFlEPA*TO E N S A N C H E ' D E ^ A l H A B A M A . 
H A B A N A 
AW) x m i 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
D e v o l v e r L a V i s t a 
_ ] Y a N o E s M i l a g r o 
EN E L SUPREMO 
Recurso declarado sin lugar 
La, S^ta de Jo Criminal del T i i . 
bunal Supremo ha declarado sin I 
lugar el recurso de casación esta. I 
Mecido pfcr el procesado Jacinto j 
Fernándflfc Díaz', empleado y ve- j 
ciño de Santiago de Cuta, contra | 
el fallo de la Audiencia de Orien, I 
te. que lo condenó .como autor de • 
un delito de rapto, a la pena de i 
un año , ocho meses y ve in t iún 
días dp pr is ión correccional. 
estafa. Ponente: Rabell . Defen-; 
faor: Sainz. 
Habana. José Salabre, por dis. 
pato y lesiones. Ponente: Azcá- I 
rate. 
Camagiiey. Dionisio Hernández , • 
por infracción de la ley de drogas 
Ponente: A z c á r a t e . Defensor: Cor | 
taza. 
Habana. Concepción Entralgo. | 
por estafa. Ponente: Vandama | 
Defensor: Gobel. 
lar y ejecuta. Las molestias 
en la vista, la fatiga, las 
Insustanciable 
Dicha Sala ha declarado insus-
tanciable el recurso de casación 
que interpuso el procesado José 
Aenlle Sindin, combatiendo el fa. 
l io de ¡la Audiencia de Pinar del 
Río, que lo condenó en causa por 
hu r to . 
Señalamiento» en el Supremo para 
el p róx imo martes 
Sala ue lo Cr iminal 
Pinar del R í o . Lorenzo Vélez, 
•cor denuncia falsa. Ponente: Ca. 
tur la . Defensor: Díaz . 
Habana. Carlos Boquerón , por 
Sala de lo Civi l 
Juzgado de Primera instancia 
de Tr in idad . Basillsa Calzada, 
contra Juana P é r e z . Ponente: 
Portuondo. Letrado: Canals. 
Habana. Tñe Rflyal Bank of Ca 
nada, contra Alfredo F e r n á n d e z . 
Ponente: Avendafio. Letrado: Fa . 
bre. Procurador: Pr ie to . 
Habana. Mar t ín soler, contra 
la Compañía de Seguros e lucen, 
dios La So l ió se . Ponente: Por-
tuondo. Letrados: Aguirre y Ma. 
r u r i . Procurador: Puzo. 
Habana. María Felicia Bacalan-
dro, contra José de Je sús Montal . 
v o . ' Ponente: Portuondo. Letra, 
dos: Angulo y Maru r l . Procura-
dor: Menénde^ . 
Es una de las hazañas que 
la Ciencia puede hoy ejecu-
carnosidades que afean los 
ojos son accidentes chicos 
M que pueden trocarse a la 
larga en muy graves. Luego 
que los ojos le escuecen, o 
| se le i r r i t an y enrojecen, 
póngase 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
que le quita todas las mo-
lestias y desperfectos, y pre-
viene que se vuelvan males 
incurables. I Lávese Jos ojos mente con Marine. diaria-
Pídanos el folleto "Sug Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Tena, 
A L Cbattanooga. E. U.  Mar- 8 
E \ L A A D Í I E K C I A 
Reclama la Compañía M á n n f a c t u . 
rera Nacional 
En los autos del juicio ejecutl-
\ ü seguido por la Compañía Ma. 
nufacturera Nacional contra la so. 
tíiedad de Rodr íguez y Compañía , 
ambas del comercio de esta plaza; 
" U P R Ó V I N C I A D E L A 
T R O C H A 
Proyecto presentado al Club Rota-
r lo de Morón por el miembro del 
mismo doctor l'edro í i . Sublrats 
Quesada. 
Compañeros rotarlos: 
Hace ya muchos años que en uno 
de los periódicos que tuve bajo mi 
dirección en esta ciudad expuse m i 
idea de que debíamos i r pensando 
en la segregación de los Munici-
pios de Morón y Ciego de Avi la 
fúnicod existentes en aquella fe-
cha en la Trocha) para constituir 
una provincia aparte, que se de-
nominara do la Trocha. 
Volví u tratar de ese asunto en 
otro periódico que dir igí no hace 
muchos años aqu í y vengo ahora, 
favorecido por las circunstancias, a 
proponer a este Club que nos pre-
paremos a luchar porque esta idea, 
que hace tantos años se me ocu-
rr ió , llegue a verse en vías de he-
cho. 
Morón fué fundado por esplri-
tuanos, después por ser de más fá-
( i l acceso per teneció a Remedios, 
y luego en 1878 cuando el Gene-
ra l Mar t ínez Campos dividió la Is-
la en seis provincias qued^ unido 
a Camagüe j ' . De donde resulta que 
somos un agregado ex t r año a una 
región que miró a esta zona en 
cuanto pudo convenir a sus inte-
reses egoís tas , pero no para bene-
ficiarla. Debemos pues, pensar en 
constituir una unidad separada, 
distinta, a u t ó n o m a e independien-
te, constituyendo una nueva pro-
vincia que en el orden geográfico 
limite por el Norte con el Canal 
Viejo de Bahama en el Mar At lán-
tico, por el Sur con el mar de 
las Anti l las , por el Este con la d i -
visoria con Camagüey y Santa Cruz 
del Sur, y por el Oeste con los r íos 
Jatibonico del Norte y del Sur; y 
en el orden político lo constituyan 
los Municipios de Morón, Ciego, 
Jatibonico, Chambas, Majagua y 
Simón Reyes. 
Que su capital sea Morón, don-
de resida el Gobierno C i ^ i l , Con-
sejo Provincial, Audiencia, Jefatu-
ra del Distr i to Mi l i t a r y demás 
prerrogativas propias de una capi-
tal de provincia. 
E l Art ículo 3o. de la constltu-
rión de nuestra Repúbl ica dice: 
El terri torio se divide en seis pro-
ríifcláa que existen actualmente y 
;on sus mismos l ími tes correspon-
diendo a l Consejo Provincial de 
Lada una determinar sus respecti-
ras denominaciones. 
Las provincias pod rán incorpo-
•arse unas a otras o dividirse pa-
"a formar nuevas provincias, me-
Hante acuerdo de los respectivos 
Consejos Provinciales y aproba-
ron del Congreso." 
Nuestra labor no debe ser otra 
ihora que la de formar opinión, 
lacer propaganda, levantar los án l -
nos, trabajar en ambas C á m a r a s , 
nfluenciar ante los Pores Centra-
es, difundir la Idea por toda la 
república para que a l f in llegue el 
l ia en que podamos ver cristal íza-
la esta Idea para honor y gloria 
le Morón en general y del Rota-
ismo en particular, pudiendo es-
cribirse en los anales del mismo: 
-a Trocha es provincia, Morón es 
a capital porque el Club Rotarlo 
abo ró como iniciador en esa mag-
n'fica Idea que le sug i r ió un ro-
ario hi jo de este pueblo, que es-
tera vuestro apoyo en su proyecto. 
Pedro G. Sublrats. 
•Morón, noviembre 14 de 1935. 
autos en los cuales el Juez de Pr i -
mera Instancia del Este m a n d ó se. 
guir adelante la ejecución hasta • 
hacer pago a la ejecutante de la | 
suma de $10.572.08. Intereses le-
gales y costas, la Sala do lo Civi l 
y de lo Contencioso.Administratl. 
vo de esta Audiencia ha fallado | 
revocando la sentencia del Juez 
y declarando nulo e Ijuiclo de que 
se t ra ta . 
G R A T A V I S I T A 
Entre comerciantes de esta 
plaza 
La propia Sala, vistos los autos 
del uicio de menor cuan t ía pro. 
movido por Enrique González Ro. 
ja , contra Fernando López Pérez , 
ambos comerciantes de esta ciu-
dad; juicio en el que el Juez de 
Primera Instancia del Oeste dictó 
sentencia declarando con lugar la 
demanda y condenó al demandado 
a pagar a l actor la cantidad de 
850 pesos, 75 centavos, ha fallado 
confirmando en todas sus partes 
la referida sentencia. 
Penas que pide el Fiscal 
Cuatro meses y un día de arres, 
to mayor, por estafa, para Don o 
Donnal Patrick Herdman o A . H i . 
gins y Lols L o m b a r d í . 
Un año , ocho meses y 21 d ías 
de pr is ión, por rapto, para José 
Luis de Quesada. 
Y cuatro meses de arresto y 
multa de 400 pesos, por infracción 
de la Ley de drogas para Armando 
Cheo y Alfredo L o n g . 
Sentencias 
Se condena a Mariano Serrano 
Peña , por hurto, a un año , ocho 
meses y 21 días de presidio correc-
cional . 
A Calixto Noa Morales, por aten 
tado, a un a ñ o y un día de pris ión 
correccional. 
Y a J o a q u í n Long, por infrac-
ción de Ja ley de drogas, a tres 
meses y un día de arresto mayor 
y mul ta de 300 pesos. 
Acompañado de su señor her-
mano político, nuestro particular 
amigo señor Ignacio González Mari-
na y del señor Hipól i to Reguero, 
liemos tenido la satisfacción de sa-
ludar al señor Salvador *Ortíz Ca-
bana, coronel del Estado Mayor 
del Ejérc i to E s p a ñ o l . 
A l estimar la cortesía de la visi-
ta, deseamos al señor Ort íz Cabana 
una feliz estancia en la Habana. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
PARTIDO NACIONAL SU- I 
FRAGISTA 
Hoy, domingo 6, nos reuniremos I 
a las tres de la tarde, en la calle de 
Franco n ú m e r o 9, con objeto de 
enviarle un mensaje de felicitación 
al señor Víctor Campa, como Pre-
sidente dq la Asociación Nacional 
de Detallistas de Tejidos, Sedería 
y Joyer ía , por la pronta coopera-
ción que ofreció a la Secre tar ía de 
Agricultura para el cumplimiento 
del decreto 2303, relativo a l empleo! 
de las mujeres en los estableci-
mientos en que se expenden ar-| 
t ículos femen'nos. Asimismo hare- ¡ 
p íos extensiva esta felicitación a los 
detallistas de pe l e t e r í a s . 
La Secretarla: Doctora Clotilde 
Moríans d© Revel; Amalia E . Ma-
llen de Ostolaza, Presidenta del 
Ejecutivo Central; Elisa Navarro, 
Presidenta de Propaganda. 
i ^ g g ^ p r -
Un bock GAITERO 
I 
rineasetebeh"* 
l í l l IF 
S I D R A 
G A I T E R O 
S I E M P R E L A M E J O R 
E N T O D A S P A R T E S 
A l o s A s t u r i a n o s 
P r o g r e s i s t a s " 
N o b a s t a s e r ' p r o g r e s i s t a . ' ' H a y q u e d e m o s t r a r l o y e n d o h o y 
a d e p o s i t a r e l v o t o c o m o u n s o l o h o m b r e . 
T o d o s l o s C o m i t é s t i e n e n v a r i a s m á q u i n a s p a r a l l e v a r a l o s v o -
t a n t e s a l p a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o . P e r o s i n o t u v i e r a l a s s u f i c i e n -
t e s e l C o m i t é d e s u b a r r i o , n o d e j e p o r e l l o d e i r a v o t a r . L a p r i m e -
r a c o n d i c i ó n d e l b u e n " p r o g r e s i s t a " e s a m a r y s e r v i r a l C e n t r o A s -
t u r i a n o , y c o m o m e j o r s e l e p u e d e s e r v i r h o y e s s a c a n d o t r i u n f a n -
t e , e j e r c i t a n d o e l d e r e c h o i n d e c l i n a b l e d e l v o t o , l a c a n d i d a t u r a a r r o -
U a d o r a d e J o s é S i m ó n C o r r a l y M a r c e l i n o S u á r e z y G o n z á l e z , e n 
f a v o r d e l a c u a l y a s e h a p r o n u n c i a d o u n á n i m e m e n t e t o d a l a m a -
s a s o c i a l . 
E L C O M I T E P R O G R E S I S T A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Seña lamien tos en la Audiencia pa. 
r a e l próximo martes 
E n lo Criminal 
Sala Primera. Ricardo Pérez , 
por daño a la salud púb l i ca . Po, 
nente: L e ó n . Defensor: Ponce. 
E . Armenteros, por robo. Po-
nente: L e ó n . ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a m 4 
Sala Segunda. Eduardo E . Isa, 
por falsedad. Ponente: Madr iga l . 
Defensor: Valenzuela. 
Gervasio Mart ínez , por amena-
zas .Ponente: Montero. Defen. 
sor: M á r m o l . 
Enrique Diez, por robo. Ponen-
te: Madrigal . Defensor: P e ñ a . 
Jo sé Lee, por Infracción de la 
ley de drogas. Ponente: Montero. 
Defensor: Rosado. 
Alberto Carbonell, por estafa. 
Ponente: Montero. Defensor: Pe. 
fia. 
Eduardo Gell, por estafa. Po-
nente: Madr iga l . Defensor: Ló-
pez. 
Sala Tercera. José Vázquez, por 
cohecho. Ponente: A r ó s t e g u l . 
Camilo Yáfiez, por estafa. Po. 
nente: Arango. Defensor: Velgas. 
Baldomero Hernández , por rap. 
t o . Ponente: Arango. Defensor: 
Aedo. 
Antonio Pérez , por robo. Po. 
nente: A r ó s t e g u i . Defensor: Ca-
sado. 
R a ú l García, por daño . Ponente: 
Arós t egu i . Defensor: Lombard . 
Luis Ramos, por estafa. Ponen-
te: Valdés F a u l i . Defensor: Fe, 
r r e r . 
José Bolafios, por robo. Ponen, 
te: Arango. Defensor: Aedo. 
E L M U N D C T I M P O E L A M O D A 
CREACIONES U L T I / ^ A S 
N o M Á S 
5 A R W y 
B u e h a í F a r m m í a s . I 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 94-00 . Parcial 92.OO* 
íse practican Análisis Químico», 
Laboratorio Analít ico del 
D r . E M I L I A N O DELGADO 
SALUD, 60, bajos 
Teléfono J-862a 
Vistas Civiles 
Almendares. Anastasio Sánchez 
contra Dolores Romance. Ponen, 
te : M . Escobar. Letrados: Velas-
co. Procurador: O'Rellly. 
Este. Indalecio Bravo, contra 
Nicolás Al tuzar ra . Ponente: R . 
Acosta. Letrados: O a r t a ñ á . Pro-
curadores: Bravo y Carrasco. 
Nor te . Pablo 'Espinosa, contra 
Vicente Gómez . Ponente: R . Acos 
t a . Letrados: González y Ros. 
Procurador: Ros. 
Audiencia. Sociedad Anón ima 
Santa Lucía , contra el Estado. Po. 
nente: R . Acosta. Letrado: Caba. 
l l e ro . Procurador: Granados. 
Nor te . Melcher Astrom, contra 
F e r m í n P i ñ ó n . Ponente: Acosta. 
Letrado: Casuso. Procuradores: 
P a g é s v Ar royo . 
Nor t e . Carlos Ardaven. contra 
Emi l io F e r n á n d e z . Ponente: R . 
Acosta. Letrado: Superviene. Pro 
curador: M i r ó . 
Guanabacoa. Gerardo Hevla, 
para nombramiento Condominlstra 
dor a la razón social de Hevla y 
N ú ñ e z . Ponente: Acosta. Letra-
do: Betancourt. Procurador: Cris, 
t o . 
N o s o m o s l o s ú n i c o s , p e r o s i l o s p r i m e -
r o s e n R e c i b i r N o v e d a d e s M e j o r e s , 
m á s B o n i t a s y m á s B a r a t a s . 
b 
M A R C A S Y P A T E N T E S V 1 U R R U N 
& O L I V A Empedrado j AgoÍMT 
Edificio ••Larrea" 
Teléfono A a e Z l y M-923» 
T R A D B M A R K 1X1> P A T W T 
BUREAU L T D . 
alt . i , "1 
JJtNFA * 
P O R E S O S E M U E V E " E L M U N D O " 
G R A N P E L E T E R I A 
> 5 
" E L M U N D O 
R E I N A 3 3 - F R E N T E A G A L I A N O 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 . 
UR. I S R A E L CASTELLANOS 
Guarda cama en su ddmlcl-
Ho. postrado de ligera enfer-
medad, nuestro estimado amigo 
el Dr. Israel Castellanos, notable 
plasmogenista y cr imlnólogo cuba-
no, Jefe del Departamento de Iden-
tificación Nacional. 
E l Dr. Castellanos es bastante 
conocido. Sus intensos trabajos en 
pro de la c r iminología en Cuba, 
han afirmado rotundamente su per-
sonalidad de estudioso hombre de 
talento y buen patriota. 
• Que estas líneas sean un lenitivo 
para la dolencia porque atraviesa 
en estos días, es lo que menos le 
deseamos a quien con tanto afán y 
ahinco suipo y sabe trabajar en el 
noble arte de la ciencia médica . 
A n t o n i o J i m é n e z A r m e n g o l 
DR. EDUARDO BETANCOURT Y 
C A B A L L E 
Nos participa el abogado y no-
tario de Camagiiey, doctor Eduardo 
Betancourt y Caballé su nombra-
miento de Notario Públ ico de aque-
lla ciudad y de haber establecido 
su bufete y estudio en la casa nú-
mero 10 de la calle Independencia 
(antes Candelaria). 
Quedan a cargo del nnevo nota-
I r io los protocolos de los doctores 
Leopoldo Porro y José Alvarez Gon-
zález. 
Muchos éxitos le deseamos. 
Recibimos en la m a ñ a n a de ayer 
la , grata visita del señor Antonio 
J iménez Armengol, joven y nota-
ble dibujante cubano que se halla 
en la Habana de regreso de un lar-
go viaje por Madrid, Pa r í s , Roma, 
Viena y otras ciudades de Europa. 
E l s eñor J iménez Annengol es 
un exquisito artista decorativo. Nos 
ha mostrado algunos trabajos su-
yos que revelan depurado gusto y 
fina percepción de las sutilezas del 
arte decorativo moderno. En P a r í s 
abr ió una exposición juntamente 
con nuestro distinguido colabora-
dor Armando Marlbona, logrando 
de la cr í t ica francesa ha l agüeños 
elogios. 
En la capital de Francia, en Ma-
drid, en Roma y en todas las ciu-
dades europeas que visi tó ha sor-
prendido el señor Armengol los 
últ imos secretos del arte decorativo 
aplicados al adorno de vidrieras, d i -
seños de indumentaria femenina, 
propagandas gráficas, decorados 
teatrales y otras modalidades de 
esa manifestación estét ica que tan-
E L D R . G O N Z A L O E . A R O S T E G U I 
TRASLADADO SU OABINETBJ DE CONSULTA 
i A L " E D I F I C I O COLLAZO". 
SAN L A Z A R O N o . 254. 
c ioso;<. 7d-lo 
I M P U E S T O D E L % P O R C I E N T O 
CONTRIBUYENTES 
Ya tenemps a la venta el nuevo l ibro oficial con las nue-
vas modificaciones de la Secra ta r ía de Haciend.-i. 
Precio de un l i b r o : 35 centavos. 
Precios especiales para cantidad. 
D u o r t e y U r i a r t e 
Fabricantes de libros, blocks, libretas y Binders. 
TELEFONO M-9378. H A B A N A NUM. 3o. 
H A B A N A . 
55200 od 6dic. 
ta boga y auge ha alcanzado con-poder hacer en su patria públicas 
motivo de la reciente exposición de pruebas de sus conocimientos en es-
Par í s , a la cual todas las naciones 
de Europa contribuyeron con suges-
tivos aportes. 
El joven artista cubano espera 
ta rama del arte pictórico. 
Dámosle la bienvenida y le de-
seamos todo "linaje de éxitos en su 
carrera ar t í s t ica . 
DR. OSCAR BERMUDEZ Y 
MONTALYO 
En cor tés b . 1. m . nos advierte 
el doctor Oscar B e r m ú d e z y Mon-
talvo haber sido nombrado por el 
Señor Presidente de la Repúbl ica 
Médico Primero del Puerto de la 
Habana y haber tomado posesión 
^del mismo el día primero del co-: 
rr iente mes. 
Estimamos en todo lo que vale 
el ofrecimiento que atentamente! 
nos hace y deseárnosle todo linaje, 
de éxitos en su importante ges 
t i ó n . 
| Q l M i A l I f R I A Dt PtDRO CARBON 
1 1 V i V J L 
Se ha trasladado de O'Rei l ly 
5 4 , esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hote l '* , A v e . 
de l Brasi l (Ten ien te R e y ) , 
entre Zulueta y Monserra te , 
frente a l Ins t i tu to Prov inc ia l . 
" A R o m a " p o r todo. 
t a b l e t a s 
o r n a n d o l a s 
teM'do ü r o t r o p i n a : 
Exquisitas Sardinas 
a la Cazuela 
ANTONIO ALONSO, Hijos.- Vp, España 
Compre un folleto da quiropedla B»- i 
r^flftl» y AlvnAJUi p a ^ atender los 
pies de la familia o para ejercer. Es- ] 
crlto por el quiropedlsta eopafiol " A l - ' 
faro". Se vende en farmacias • en | 
su clínica, Vlllegras 44, bajos. Tcléfo- ¡ 
no M-5367. Precio fl.OO. 
C11022 
P u e d e V d . p r e v e n i r s e c o n i r a l a s e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s , g r i p e , a n g i n a , c a t a r r o s , e s p e c i a l -
m e n t e d e l a s v i a s . u r i n a r i a s , s i u s a V d . c o n f r e -
c u e n c i a e s t e m a r a v i l l o s o m e d i c a m e n t o , r e c e t a d o 
p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o ; D e s i n f e c t a 
l o s ríñones, l a v e j i g a y e l h í g a d o ; r e g u l a e l 
f u n c i o n a l i s m o n u t r i t i v o d e l c u e r p o . 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n _ d e n v a s e j o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e Va g r a m o . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 D E V925 año x c m 
S M I T H 
P R E M I E R 
N U E V O M O D E L O 
N o . 6 0 
L a m á q u i n a v e r t i g i n o s a q u e e s c r i b e 
c o m o s e s e n t a -
D E 
1 8 6 2 a 1 9 2 5 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r h a s i d o o b j e t o d e g r a n d e s 
t r a n s f o r m a c i o n e s , s i e n d o e l N u e v o M o d e l o N o . 6 0 d e 
l a S m i t h P r e m i e r 
" L a M a r a v i l l a d e l S i g l o X X " 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
R i e l a 8 3 y 8 5 
( M U R A L L A ) 
l e i e i s . M . 9 0 9 3 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E D I A R I O D E L A M A R I N A " 
B U R L A B U R L A N D O 
Cuando hace ya bastantes años 
empezaron los poetas y los filóso-
fos y los iluminados m á s o menos 
estelares a decirnos y cantarnos 
aquello de que el mundo y sus per-
tenencias eran de todos y que na-
die era m i s que su vecino y que 
se acercaba una era de fraternidad 
universal, no pudimos por menos 
que "abrir el pecho a la esperan-
za" y murmurar de cuando en 
cuando: 
— ¡ H o m b r e , t a l v e z r . . . 
En efecto, nunca se hablan vis-
to en el mundo tantas "hermanda-
des" como se ven ahora. Raro es 
el individuo que no pertenece a 
alguna, y con ta l entusiasmo y fer-
vor se lleva eso adelante que el 
que se resiste a ser hermano de 
algo o de alguien se le obliga a fra-
ternizar con muy persuasivas ra-
zones, entre ellas la del estacazo 
o del t i ro , según las circunstancias. 
Aparte de esto, una vez ingresado 
en el amoroso seno de la frater-
nidad el "hermano" es tratado con 
tan intenso car iño que no podrá 
resollar n i v iv i r sin obedecer y es-
tar de acuerdo en todo con el res-
to de los hermanos. 
Sin embargo, por nuestra parte 
hemos andado siempre un tanto 
recelosos de las "hermandades", 
desde que nos hemos enterado de 
las negras historias que se cuen 
tan de la Santa Hermandad, cono-
cida t a m b i é n con el | npmbre de 
Cuadrilleros del Santo Oficio^ No 
es que uno quiera! comparar las 
hermandades de estos felices t iem-
pos con las que "operaron" a las 
órdenes de Felipe I I " E l Execra-
ble", pero lo cierto es que ya exis-
ten algunas que han tomado por 
modelo a la Santa Hermandad, 
hasta en la ampli tud del sayo y la 
pavorosa caperuza. Nos referimos 
al " K u - K l a x - K l a n " formado nada 
menos que en la t ierra clásica de 
la l ibertad, cuyo solo nombre yu 
empieza a aterrorizar a l mundo. 
Por otra parte las "hermanda-
des" qutf vemos establecidas en 
otras naciones tienen cierto ca rác -
ter ofensivo y defensivo, es decir 
que, llegado el caso, son herman-
dades organizadas para la guerra. 
¿Cont ra qu i én? Probablemente con-
tra otras hermandades que no co-
mulguen en el mismo altar, o con 
las mismas ruedas de molino; y 
como la guerra y la fraternidad no 
pueden andar juntas, de ah í que 
¡PAZ Y FRATERNIDAD. I 
cada vez que olmos hablar de la 
fundación de alguna "nueva y po-
derosa hermandad" se nos " a r n -
pfle" el cuero cabelludo. 
Tan enorme es el auge que han 
tomado las "hermandades" que 
hasta para los gobiernos son m o l 
t ivo d« graves preocupaciones. Ya i 
qua no se atreven a suprimirlas 
las han reglamentado de la mane-
ra más suave posible, y las acari-
cian cuando se encrespan. Para re-
solver las crisis que surgen a cada j 
rato entre una y otra hermandad 
j los gobiernos no vacilan en des-
; nudar a las m á s apacibles para | 
| vestir a las m á s tu rbu len ta s . . . I 
j Puede que sea la mej«r manera de j 
destruir las hermandades todas, ¡ 
pues hasta en las familias se ve | 
que el favorecer a unos hermanos 
con perjuicio de otros es causa de 
eternas discordias. 
En cuanto a las naciones entre 
sí , dentro del mismo continente, no 
se muestran muy acertadas, que di-
gamos, en el cultivo de la frater-
nidad m ú t u a . Cada una ya no 
quiere trabajar m á s que para sí, 
y procura cerrar el paso de sus 
fronteras a las mercanc ías que 
otras pudieran enviarle para reme-
diar sus necesidades. De las Inmi-
graciones no se .hable. A.1 hombre 
que llega a una frontera con In-
tención de pasar se le mira como 
a enemigo o apestado. Es m á s : ya 
es Inúti l que venga cantando "La 
Internacional" porque los mismos 
"hermanos" del país a donde l le-
guen se u n i r á n al gobierno para 
rechazar al intruso. 
¡Y decir de Dios que hayamos 
llegado a esto después de revolu-
cionar a l mundo en nombre de la 
l iber té , la ©gallté y la f r a t e rn l t é ! . . . 
Solamente en Rusia se nota alguna 
quietud fraternal entre sus habi-
tantes, pero es porque los herma-
nos rojos han devorado a los her-
manos blancos; mas esta bienan-
danza sólo d u r a r á hasta que los 
rojos hayan hecho la digest ión y 
les vengan hambres nuevas. 
De todas estas quiebras de la 
fraternidad universal hay que car-
gar gran parte de la culpa a la 
diplomacia que al trabajar, según 
ella dice, por la paz del mundo, 
ha sembrado entre las naciones 
gérmenes de rencor inextinguible. 
Ha formado pueblos y naciones a 
su conveniencia o capricho; ha se-
parado gentes que so amaban y 
juntado gentes que se abor rec ían 
Puso hombrea civilizados bajo e1 
dominio de hombres semisalvajes, 
o salvajes del todo; y a m o r t o n ó y 
ama lgamó razas incompatibles por 
su naturaleza. . . ¡NI a l mismo oo-
monio se le hubiera ocurrido cosa 
mejor para ahuyentar del mundo 
-a par y la fraternidad! 
Y esta avers ión de las naciones 
entre sí se ha extendido t ambién 
a los continentes, con lo que va to-
mando proporciones apocal ípt icas . 
Ahí es tá el Asia gri tando: ¡Asia 
para los as iá t icos! Europa: ¡Euro-
pa para los europeos! América, o 
mejor dicho, el Tío Sam: ¡América 
para los americanos! Africa y 
Ocean ía todav ía u q han gnitado 
mucho, pero se las ve pugnar por 
su Independencia, esto es, por con-
quistar el derec.ho de dar con las 
puertas en los hocicos a sus otros 
hermanos del universo mundo. 
¡Dios de Dios, n i aun los mares 
se han de ver libres de las ambi-
ciones fraternales de los hombres! 
Inglaterra, Estados Unidos y el Ja-
pón se aprestan para quitarse unas 
a otras el dominio de Neptuno. 
No hemos de negar que existe 
hoy una especie de Consejo de los 
dioses cuyo Olimpo es la ciudad de 
Ginebra. Su misión declarada es la 
de Introducir la paz y la fraterni-
dad en el mundo. Allí las nacio-
nes grandes, despu;s de haberse 
engullido medio mundo-, se mues-
t ran traspasadas de amor frater-
nal, y recomiendan el mismo amor 
a las naciones chicas que se han 
quedado en ayunas. A tan grande 
embeleso amoroso han de someter-
se és t a s pbr grado o por fuerza so 
pena de excomunión. No nos parece 
un medio muy eficaz para que las 
naciones chicas se apresuren a co-
rresponder con sus ósculos de 
amor. 
T a m b i é n se habla mucho del 
"desarme" universal, como si la 
supres ión de lanzas y espadas, tu -
slles y cañones , acorazados y sub-
marinos bastase para establecer la 
paz y la fraternidad entre los hom-
hostllizarse las u ñ a s y I05 dien-
tes, la lengua y la p luma. . . De lo 
único que no se habla es de des-
armar los corazones, y mientras 
esto no se consiga el mundo será 
un eterno escenarlo de la tragedla 
comenzada entre Caín y Abél. 
M . A l v a r e i M A R R O * . 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Todos los huéspedes de « t o s hoteles TIENEN DERECHO a recibir en 
sus respectivas habitaciones U N N b M E R O GRATIS del D I A R I O DE LA 
M A R I N A 
Si no lo recibieron en el cuarto, xcclámcnlo en la carpeta del hotel 
SEVILLA BILTMORE Cómoda* y frescas habitacioné». Servicio completo. Gran ^alfin para 
comidaa y banquetea. Trccadero esquina a Prado. 
1UTZ 
Situado en Nentnno eiquina a Perseverancia. Klepancla. confort y «», 
mero. Todas sus hebltaclones con bafioa y teléfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parqne de Colón, en la cali.) Amistad números 1C9 
y 1S2. Todas sus habitaciones pon amplias y confortables, s)enCo loa 
clientes atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen baflo y servicio privado, contando co^ 
un magnífeo ascensor. 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes. El más 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y baño y agua 
caJlente a todaj horaa. 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. E l m4s selecto hotel y restaurant da Cuba, 
Amplitud, comodidad, exqrJsIto tra to y eran confort. 
JNGLATERRA 
Gran hotel de mny cimentado aombre por sus -nucho* afios de exis-
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana- Su confort 
y servicios son completos. 
SAN CARLOS 
£1 pre'eildo por los viajeros por sus grandes relaciones bancariaa y 
comerciales. Precios módicos. 200 habitaclunes. baño y teléfono. Avenida 
de Bélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de l a ciudad, calla O'Rellly esquina a 
Agular. 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen serviciou 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfonos. Kestau^ 
rant de primera. Precios reducidos. 
HOTEL HARD1NG 
Crespo, 9. Teléfono M-F010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno. limpio y fresco, 
Elevadr-i toda la noche, agua caliente y fría siempre, comidas riquísimas 
y muy módicas. 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con ba 
fio y teléfono. Gran taldn para coraldss y banquetes, con vista al Go!f5 
de Méjico. Belascoaín número 5. Teléfonos M-S845 y M-9846. 
HOTEL M A I S C N ROYALE 
Calle 17 esquina a J., Vedado. 
Unico Hotol Francés. American Plan. Habltaclonas frescas. Precios 
mfldlcos. 
P r u e b e l a s e x c e l e n t e s c o n s e r v a s 
M e x i c a n a s d e C l e m e n t e J a q u e s y C í a . 
M é x i c o , D . F . 
A l t . 6 d - r 
A M E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
(1 ) 
S T E I N E R 
M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O 
E s s e n c i l l a m e n t e 
J . M . F e r n á n d e z Lamparilla 21 R a m ó n V i n j o y 
Habana Grte. Opto. Maquinaría 
CUARTO CONCURSO D E P A L A B R A S OMITIDAS 
£!n cada uno de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida una palabra, española y en re lación con el texto, ha l l án-
dose los originales completos depositados en la n o t a r í a del doctor Fe-
lipe Kivero, Aguiar 78. • 
Toda persona puede recortar el n ú m e r o de anuncios que quie-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz t in ta , y mandarlos en car-
t a sencilla, a l Apartado 1102. 
L a recompensa, por cada palabra omitida que se acierte es 
de diez pesos ($10) , ascendiendo por tanto el to ta l de premios a se-
tenta pesos ($70) . 
Si una palabra es acertada por varlaa personas el premio se re-
p a r t i r á en t r j las que primero la hayan acertado, hasta el número de 
diez. 
Este cuarto concurso, correspondiente a l mes de Diciembre, 
q u e d a r á cerrado el lunes 28 a las 12 m. , pub l icándose en l a edi. 
clón del jueves 81 los originales completos, el n ú m e r o de perso-
nas que han concursado los anuncios y e l nombre de aqué l las que 
resulten premiadas. 
(Nombre) 
A G U A C H E S A L T A 
N O E S P U R G A N T E , P E R O 
S U P R I M E E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
¡ L A G R A N L 1 T I N I C A ! 
P r o d u c t o d e u s o 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 1 1 1 . T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . 
Entre marido y mujer'. 
— ¿ Q u é novedad es esa, Juana? 
¿ H a s comprado un mono? 
— S í , ve rás : como te pasas la v i -
da en el casino y no quiero estar 
siempre sola, he pensado en algo 
que pueda reemplazarte. 
L o l i t a P e ñ a . 
-—¿En qué se parece el presiden-
te del Directorio Mi l i t a r m a r q u é s 
de Estella a un pescador de ca-
ñ a ? 
— E n que los dos son Primos de 
Rivera. 
E l Adversario de Sol, 
M . R. L . G. M . 
Entre nosotros hay una diferen-
cia muy grande: tú trabajas por 
el dinero, yo trabajo por el honor. 
Es verdad; cada uno busca lo 
que necesita. 
£ 1 Adversario de Sol, 
M . B . Ií. G, M . 
(Nombre) 
C A S A P O T I N 
Ü 1 I L L Y 3 ] . TELFS. A f l ¿ ? 
S E R R A N O Y M A R T I N 
Distribuidores del agua mineral Santa Teresa, de Rancho 
Boyeros, la más y pura que existe 
Víveres, vinos, licores y especialidades en ar t ículos 
para Navidad y Pascuas 
agua m i n e r a l 
Entre amigos: 
Pienso dedicarte el tomo de ver-
sos que voy^ a publicar. 
MeJor ser ía que se lo dedicases 
al Papa. 
¿ P o r q u é ? 
Por que tus versos necesitan mu-
cha Indulgencia. 
E l Adversario de Sol, 
M . R. L . G. M . 
1..••••,••••»»••••.•••••••••ti.*.,.,,........••« 
Habiénodse perdido, des-
pués de retirarlas del Correo, 
todas las cartas llegadas para 
esta sección el martes l o . do 
diciembre, se suplica a las per-
sonas que, con anterioridad a 
ese d ía mandaran recibos por 
las cantidades que deben per-
cibir , los remitan de nuevo. 
— S í , m a m á ; le ha dado el papel 
en que estaban envueltas: a María 
le gusta mucho la lectura. 
E l Quijote. 
CUARTO CONCURSO P O P U L A R DE C H A S C A R R I L L O S P 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistee, 
colmos, etc., que se nos remitan a l Apartado 1102, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
t i l l a , con el nombre o seudón imo del remitente a l pie, y es té expre-
sado correctamente. 
En la publ icación seguiremos un orden rigurosamente cronoló-
gico, y d e m á s es t á decir que de la original idad de lo que publique-
moa responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados con dos hojas de lo t e r í a , como primer premio, y con tres 
lunetas, con dos y con una, para el teatro Principal de la Come-
dia, a los premiados) en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este cuarto concurso, correepondiente a l mes do Diciembre, 
q u e d a r á cenado con aquellos chascarrillos qnt* alcancen a ser publi-
cados, el domingo 27, publ icándose en la edición del Jueves 8 1 los 
cuatro que hayan sido premiados 
' 1 E U N M I Y S 0 C I E 1 Y , I N C . " 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA MAS ALTA CAUDA] 
Los Mejores Precios del Mercado 
Solicite nuestra y se 
" T H E Ü N I V E R S I T Y S O C I E T Y , I N C . 
Gerente: Carlas Z immermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. • TELEFONO A.9317 
- 1 
99 
El colmo de un tocador de gui -
tarra. 
Entrar a comprar una guitarra 
a una perfumer ía , por haber le ído: 
Gran surtido en objetos de toca-
dor. 
Sol. 
Un individuo de Baracoa, asi-
duo concurrente a las ga le r ías al-
tas del Nacional, lleva a su hijo 
a ver la represen tac ión de "Ham-
let" . 
E l muchacho, que es muy tra-
vieso, se asoma hacUt el patio de 
lunetas, y como está en peligro de 
caerse, el padrtí le dice: Ten cui-
dado no te eches mu|cho afuera, 
que puedes caerte, y los precios de 
Ijas lunetas son más caros que los 
de aqu í arriba. 
R á b i d a . 
— ¿ Q u é üay Bautista?, ¿qué al-
boroto es ese? 
—Nada, señor conde; es m i sas-
tre a quien he puesto de patitas 
en la calle. 
—Has de saber, Bautista, que si 
es tás conmigo, es para poner de 
patitas en la <^lle a mis acreedo-
res y no a los tuyos. 
Sol. 
(Nombre) 
—Vamos a ver, esto es muy sen-
ci l lo. Tú tienes quince pesos en el 
bolsillo y pierdes diez: 
— ¿ Q u é tiene ahora en el bolsi-
llo? 
— l ü n agujero! 
E l Quijote. 
bero? 
Pelar una cabeza de ajo. 
E l Quijote. 
— ¿ B e b é ; has partido tus pasti-
llas de chocolate con t u hermana 
Mar ía? 
(1 ) En los anuncios que se su 
coden en este primer espacio, 
palabra omit ida es la misma. 
(2) En los dos anuncios que 
ocupan sucesivamente este segundo 




E N T O D A S P A R T E S U B t V E R Á 
IPETOHAS O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E i M 
L A F E D E R A L 
A s e g u r a n d o c o n t r a a c c i d e n t e s e n L f l F E -
D E R A L a s u s o p e r a r l o s p u e d e V d . 
t r a n q u i l o * 
E n un m i t i n , frente a la esta-
tua de Estrada Palma, el orador 
dice, d i r ig iéndose al monumento; 
— . . . ese patricio, ese don To-
m á s . . . 
Un mexicano, rec ién llegado, le 
interrumpe: 
— ¿ E n qué quedamos? ¿Se l lama-
ba Patricio o se llamaba Tomás? 
Josó Castell G u z m á n 
(Nombre) 
Colmos de un nuenro policía se-
creta que no entiende nada de ba-
se ba l l : 
Oír hablar de ROBOS, ESTA-
FAS, TIROS, APALEAMIENTOS, 
ASESINATOS, etc., etc., y querer 
detener a Ba ró por resultar un 
T E M I B L E L A D R O N de bases, a 
Lundy porque con un PERFEiCTO 
TIRO, ASESINO a Quintana en 
primera y a todos los jugadores 
del "Habana", por A P A L E A R 
DBSPIIADADAMENTE a -Palmero. 
Puente 
—Por qué cierran los ojos los 
gallos cuando cantan? 
^-Para demostrar que cantan de 
memoria. 
Luc í 
¿ E n qué se parece un volcán a 
una cocinera? 
E n que hecha fuego y lava. 
E l Adversario de Sol 
M . R. L . O. M . 
2 2 a n o s d e e x p e r i e n c i a n o s p e r m i t e n r e c o -
m e n d a r a — l a s e x q u i s i t a s 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P I S " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admiten 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
oficios te. - Ta. mm 
— S e ñ o r i t a , pe rmí t ame usted que 
ponga a sus pies m i ardiente cora-
zón 
—Con mucho gusto, porque los 
tengo completamente fríos. 
E l Adversarlo de Sol 
M . R. L . ü . M . 
(Nombre) 
F I N O S 
LA MUEBLERIA 
P A R A T O D O S 
E l profesor. — ¿ C u á l es la plan-
ta que m á s olor despide por la 
noche? 
E l discípulo. — La planta del 
pie. 
Madino. 
Las soluciones que vengan en 
carta certificada no e n t r a r á n en 
concurso. 
Tampoco admitiremos las que se 
nos remitan con sello de entrega 
especial. 
POR SU INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIALES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " b a s t a r á 
p a r a q u e V d . s e a u n . 
d e e s t a c a s a 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. • TELEFONO A-0274 
(Nombre) 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
S A R A 
A N O x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A CINCO 
recibir en 
0 DE U 
del hotel 
Ufin para 





























L A S U P D E M 
T E L I C I D A D 
C S T C N C D . H I J O S S A N O S , 
C t í A D O S C O N L A M A S 
Q Í C A D E L A S L E C H E S : L A 
D O S J A A A O S 
M A S S A B Q O S A Q U E L A L E C H E E C E S C A 
. • U / 1 I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
TEUS A - I 4 S - 4 Á - 1 3 3 4 
A R A ' t e n e r b u e n o s d i e n t e s , h a y q u e l i m p i a r l o s d e b i d a m e n t e . 
Crema Dental Colgate, es e l d e n t í f r i c o i d e a l , p u r a y b u e n o . 
N o con t i ene sus t anc ia s arenosas, n i m e d i c i n a l e s : s ó l o yeso y j a b ó n , ios 
m e j o r e s e ind ispensables i n g r e d i e n t e s de u n b u e n d e n t í f r i c o . L a v a los 
d ien tes , n o l o s a r a ñ a , n o e m p a ñ a s u e s m a l t e . ' 
\ . _ • ^ 
E l c u i d a d o de l a d e n t a d u r a es p r i m o r d i a l . * L i m p i á n d o l a se e v i t a n las 
car ies y s i n é s t a s , n o h a y in fecc iones en l a boca . Son m u c h o s los m a l e s 
que p r o v i e n e n de in fecc iones en los d i en te s o mue las . 
L i m p i e V d . sus dientes c o n C r e m a D e n t a l Co lga t e 
dos veces a l d í a , y v i s i t e su den t i s t a dos veces a l a ñ o . 
DUtrihuidorti: Siarks Incorpórale»! 
Arterial 2 y 4 • Habana 
Cotgale & Co. Establecidos en ¡806 
Grand Prüc París. 1900 
i r a 
V . 
i R e c u e r d e u s t e d ! 
q u * p o r ant iguas que sean las enfermedades de 5 
fc E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
• e cu ran t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s d 
D I Q E S T O N I C O 
U S 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
I 'KIVAJJA 
ZADA 
E l Dr. F e r n á n d e z Mascaró, , Se-
cretario del Departamento, ha au-
torizado el establecimiento de la 
escuela privada denominada "Co-
legio Fiorenzano", calle de Enr i -
que Villuendas, n ú m . 9, Habana, 
dirigida por Angel Fiorenzano M i -
randa, natural de esta ciudad. 
Auxiliares: Tomás F e r n á n d e z 
Garcia, Aldo Pastor j Cándida 
Atiles Moreno. 
Alumnos que puede admi t i r : 67. 
SOLICITUDBS DENEGADAS 
Ha sido denegada una solicitud 
para establecer una escuela p r i -
vada en Camagüey, por estimar el 
inspector correspondiente que la 
persona interesada carece de apti-
tudes y la competencia pedagógica 
indispensables. 
Se ha advertido que puede ha-
cerse uso del derecho de examen 
que concede el apartado 6 de la 
Orden Mi l i t a r n ú m e r o 4, de fecha 
6 de enero de 1902. 
También se ha denegado otra 
solicitud de escuela privada en 
el distr i to de Yateras, por no re-
unir el local l a^ condiciones sa-
nitarias apropiadas. 
Desde luego que puede reiterarse 
la petición tan luego se subsanen 
estos Inconvenientes. 
LICENCIAS 
E l Sr. Secretario del ramo se 
ha servido conceder la licencia por 
maternidad que determina el ar-
t ículo 231 del Reglamento, a las 
maestras siguientes: Antonia Zal-
dívar , de Holgu in ; Matilde Conde 
de Paz, de Calabazar de Sagua; 
Petronila H e r n á n d e z ( de Meyeta, 
de Al to Songo; Luz Ofelia Figue-
roa, de Palma Soriano; Mar ía An-
tonia Roque, de Melena del Sur; 
Mar^a -^uisa Díaz, de Consola-
ción del 'Sur; Dolores Maclas Gon-
zález, de Cruces; Felipa Pérez 
Rodr íguez , de Bo londrón ; Rafaela 
Fuertes, de Caimito; María Santi-
ler Rodr íguez , de Remedios; Mar-
garita Silveira^ de la Habana; 
L ib ia López, de Matanzas; Espe-
ranza Quintana, de Alqu íza r ; Es-
tela Domas, de Guanabacoa; A u -
rora Sánchez, de Matanzas; Dolo-
res de las Cuevas de Chauvin y 
Carlota Perera de Velázquez, de 
Santiago de Cuba; Gracia Millams 
y Zoila Acosta Rodr íguez , de Unión 
de Reyes, María G. Brasac, de 
Santa Cla ra ' Dolores F e r n á n d e z 
de Don y Mercedes A n t ú n e z de 
Pérez , de Mayar!; Isabel Fonseca, 
y Clotilde Parra de G., de Manza-
n i l l o ; Eva Varona «y Mercedes 
P é r e z Ciará, de B a ñ e s ; Esperanza 
Rublo de Ocho3| y Mar ía Teresa 
Roque, de Regla. 
NOMBRAMIENTOS 
También se han aprobado' los 
nombramientos y las ratificaciones 
siguientes: Alda María Colomé 
Cámara , de Alqu íza r ; Julio Cha-
cón Agüero , de Caney; Blanca Es-
tela Maza Pérez , de San Antonio 
de las Vegas; Elisa Mar ía Grego-
ria Puente Rodr íguez , dat Pinar 
del Río y José Luis de Lázaro y 
Cordero, de Santa Mar ía del Ro-
sario. 
RATIFICACIONES 
Han sido aprobadas las r a t i f i -
caciones de las maestras siguien-
tes: Margarita Ochoa Fornaris y 
Laura Ayméricha Aguilera, de 
Morón. 
Asimismo se han aprobado los 
escalafones de maestros de los 
Distritos de Caimito y Santiago 
de las Vegas. 
y m 
556*?' í :.v. ;v' . v • • T * 7 ^ " " 1 " ^ ! ^ ^ ^ 
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V E N D E M O S 
C A S A S C O M O E S T A 
A 
d e c o n t a d o , e l R E S T O V d . l o p a g a c o n l o s a l q u i l e r e s . 
¡ C A S A S N U E V A S , C O N F O R T A B L E S ! 
A u n a c u a d r a d e ^ ' I n f a n t a 
S e e s t á n t e r m i n a n d o ; V d . p u e d e v e r l a s , y e x a m i n a r s u c o n s -
t r u c c i ó n y l a c a l i d a d d e s u s m a t e r i a l e s . E n e s t a i n v e r s i ó n 
V d . a d q u i e r e u n a r e n t a p o s i t i v a y N U N C A p i e r d e s u d i n e r o . 
P o d e m o s e n t r e g a r s u c a s a e n d o s m e s e s . 
P a r a i n f o r m e s : 
V é a n o s e n l a o f i c i n a d e l a s o b r a s , D e s a g ü e y P e ñ a l v e r o e n 
l a s o f i c i n a s d e 
G O M E Z M E N A 
H a b a n a 121, a l t o s 
/ / E S E - A U E N T G W 
- s a r r a . 174» ' - ' — 
- r A R M f t C l R S v i M I I M S . «n) 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
R E L E V O 
Ha sido relevado como alumno 
de la Academia de P repa rac ión ol 
Sargento Emilio Abren y Castillo, 
del 1er. Distr i to , que as í lo pidió . 
AUTOKIZACION 
Sé |ha reconocido el derecho 
que asiste al ex Cabo Simeón 
Quintero Argudín , del Escuadran 
1 de la G. R. (5o. Dto. M i l i t a r ) y 
al ex soldado Rafael Grau Vina-
les, del Estado Mayor, para usar 
el dist intivo creado por el Decreto 
1155 de 192*. 
INCORPORACION 
Se ha dispuesto que el Sargen-
to Andrés Díaz y Baza cese en el 
desempeñii del cargo especial db 
Instructor Mi l i t a r de un colegio 
particular y pase a prestar servi-
cios en su organización. 
B E B A 
E l f l A N = C A C H A ? 
LA MAS BFICAZ AOUA OC RKOIMIN 
a i T p o r m a y o r 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Y A L L E G O 
E l invierno, el enemigo del reu-
mát ico, ya l legó. Ya se les ve cari-
acontecidos, retorcidos, agobiados 
por el dolor. Todavía es tán a tiem-
po, todavía pueden evitar e l recru-
decimiento del dolor, tomando A n . 
tirreumatlsmo del doctor vRussell 
Hurst de Filadelfia, medicación del 
reuma. 
C 10876 alt . 8d-2 
E N E M I G O S 
Como tales, ve a todos sus se-
mejantes, el nerviosio, n e u r a s t é n i 
co, víct ima de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, nive-
lando sus nervios, venciendo su so-
breexci tación. Tome E l i x i r Antiner-
vioso del doctor Vernezobre y v e r á 
como los calma, «orno recobra su 
estado normal. 
A L O S S I M P A T I Z A D O R E S 
D E C O M I T E C E N T R A L 
E l S u b c o m i t é d e J e s ú s d e l M o n t e D a m a l a a t e n c i ó n 
d e l o s S E Ñ O R E S V O T A N T E S , s i m p a t i z a d o r e s d e l a c a n -
d i d a t u r a M U Ñ I Z - P A L A C 1 0 , q - e d i c h o S u b - C o m i t é t i e n e 
m o n t a d a s s u s o f i c i n a s d u r a n t e t o d o e l d í a d e l a s e l e c c i o -
n e s e n l a A S O C I A C I O N D E C O N D U C T O R E S D E C A R R O S 
Y C A M I O N E S , C o n c h a y E n s m a d a , T e l é f o n o 1 - 2 4 7 4 . 
Y a lo s a b é i s . A S T U R I A N O S , A V O T A R . 
M A N U E L S A N C H E Z , 
P r e s i d e n t e d e l S u b - C o m i t é 
S Ü C M R D - S T J I Z A 
E X Q U I S I T O S C Q C O Á S Y B O M B O N E S 
" L A V I N A " 
81 se le cae el pelo, use 
A L O P I C I D A D E U 
F 
No contiene, grasa, aceite n! gllcerlna 
UN SOLO FRASCO le curará la CASPA, y le conaervari el cabello 
suave, brillante y sedoso. 
De venta: en todae las farmacia* de Importancia. A l por mayor: Sa-
rrá, Johnson y Botica Americana, 
C10841 7d-l 
G R A N D E S 
R E B A J A S 
E n t o d a c l a s e d e 
V e s t i d o s f r a n c e s e s 
p a r a N i ñ a s y S e ñ o -
r a s , l o m i s m o q u e 
e n A b r i g o s y 
C a p a s , B u -
f a n d a s y T e - { 
l a s p r o p i a s 
p a r a l a e s t a -
c i ó n . 
A . D t 6 . B O I , I V A I i > E . ñ * D t L A B R A 
H A B A N E R A S 
P A R Q U E I N F A N T I L 
B N L A S A L A FALOON 
Una fiesta hoy. 
Fiesta de arte. 
Celébrase a las cuatro ae m tar-
de como colaboración, con sus pro-
ductos, para la obra del Parque In -
f a n t i l . 
Ha sido dispuesta para la Sala 
Fa lcón con el siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1»—Allegro (Piano, Violín y Vio lonce l lo ) .—Haydn .—Glor ia Núñez, 
Luis León y Armando Mol ina . 
2'—Canciones.—Josefina Correa, Marta González. 
4 » — M i n u e t t o . — B e e t b o v e n . — M a r g a r i t a Lezama, acompañada por Leo-
nor Lezama. 
Bu—Minuetto bailable ejecutado por: Isabel A . Ulmo, Andresito Bua-
t i l l o , María Pérez , Lisandro Pérez, María Teresa Alonso de la To-
rre, Gustavo A . de la Torre, Gisela Pérez y Julio Campuzano. 
A l piano: Elba Tapia . 
6'—Coro de Geishas ( J a p ó n e s i t a s ) . — G e l s h a central, Margarita Sán -
chez.—Coro: Consuelo Rodríguez, Blanca Báez. Isabel Canl t ró , 
Blanca Mendoza, Adelaida Roig y Beatriz Cangas, dirigidas por 
la señora Paula Concepción de Font . 
79—El sa íne te Sangre Gorda, de los hermanos Quintero.—Candeli ta: 
Nena Acevedo. Santiago: Maruja Acevedo, 
SEGUNDA P A R T E 
-Gloria N ú ñ e z . i c -^ Inv t t ac lón ai Vals, para piano.—Weber. 
2t—Solo de Violoncello. Armando Molina . 
S^Cal i s ten ia Ar t í s t ica por: Cristina Echevar r ía , María L . Cueto. Geor-
gina Gutiérrez, María J . Mart ínez, Josefina Sánchez, Martha Suá -
rez, Carmen Ana Gómez, Antonia Pérez, María L . Mart ínez, Es-
ther Cano, Concepción Rabanal y Edicta Pérez, dirigidas por la 
señora Paula Concepción de Font . 
4 ° — P o e s í a s . — M a r t a González . 
5 » — B a i l e s . — B e r t h a y Silvio Viegnhl r t . 
6?—Coro de la Bandera.—Por un grupo de alumnas del Colegio Ma-
ría Corominas. 
7 ' — E l paso de comedia L o que t ú quieras, de los hermano^Quintero. 
—Josefina: Martha González; Diego: Armando Mart ínez ; R a m ó n : 
Nena Acevedo. 
Niños y n iñas son todos los que 
toman parte en esta fiesta. 
E l Rotary Oluh la patrocina. 
Un éxito seguro. 
(Continúa en Is páslna siete» 
A $ 2 . 2 5 . — C r e p é mongol. 
A $ 2.75.—Sedas estampadas. 
A $ 2 . 5 0 . — C r e p é sa t ín . 
A $ 3 . 1 0 . — C r e p é meteoro. 
A $ 2 . 0 0 . — C r e p é can tón . 
A $ 2 . 2 5 . — C r e p é fulgurante. 
A $ 3 . 5 0 . — C r e p é sa t ín . 
A $ 1 0 . 0 0 . — Guarnición pintada 
a mano y bordada en 
oro. 
TERCIOPELOS 
A $ 4 .00 .—Chif fon de seda. 
A $ 2 . 4 0 . — I n g l é s finísimo. 
A $ 1 .75.— " ^4 de ancho. 
A $ 1.25.— " 60cm. de an-
cho. 
A 85 c l í .—Ing lés 55 cm. de an-
cho. 
A 50 cU.—Inglés 45 cm. de an-
cho. 
ASTRAKANES 
A $ 1.25.—Con % de ancho. 
A $ 2 .25 .—Con V/z varas de 
ancho. 
A $ 5 .00 .—Con V/2 varas de 
ancho, de magnífica 
seda y en varios co-
lores . 
A $ 7.50.—Preciosa colección 
en los matices mas 
caprichosos. 
CHALES Y BUFANDAS 
No podemos fijarles precio. 
Hay tanta variación de estilos y 
calidades que podemos satisfacer 
el gusto mas exigente. 
L A E L E G A N T E 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
MURRALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-1799 
J O Y E R L 
(CON TALLERES PROPIOS) 
PLATERIAS 
C o n c h i t a s e l o s u p o n e . . . 
y con m u y buen j u i c i o , que el regalo que us-
t e d le v a hacer lo e s c o g e r á en " E l G a l l o " o " L a 
Estrel la de I t a l i a " . 
Conf i rme esa s u p o s i c i ó n de Conchita , adqui r ien-
d o l a j o y a de m é r i t o o e l obje to de ar te en 
estas casas. Hay mucho y bueno que selec-
cionar. 
E L G A L L O 
RADArtAY 
0BRAP1A l46. 
C E N T R O B A L E A R 
E L S E Ñ O R A N T O N I O ' ' S E G U R A A G U I L O 
SOCIO FUNDADOR Y DE MERITO, EX-VICEPRESI-
DENTE, EX.VOCIAL Y VOCAIi D B L A SECCION DE 
SANIDAD 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, dia 6, a las 
9 a. m. los que suscriben, Presidente social y Presiden, 
te de la Sección de Sanidad, en su nombre y 
en el de los d e m á s miembros de la Junta D i . 
rectlva y de dicha Sección, Invitan a los socioe y de. 
m á s amistades, para que se sirvan a c o m p a ñ a r el cadáver 
desde la quinta de s a l u d . " L a Balear" hasta el cemen. 
terio de Colón, favor que ag radece rán eternamente. 
Habana, 6 de Diciembre de 1925. 
Sección de Sanidad, 
E l Presidente, E l Presidente, 
Rafael Mercada!. Bar to lomé Ferrer VlLLalon^a. 
C 11108—ld-6. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
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T D e (Lomo s e H a c t una R e p u t a c i ó n 
AYER Y HOY 
Viven a ú n — | parece menti 
ral—personas que nos hablan 
de cuando iban los dependien-
tes a vender a las casas. Es 
m á s ; hay quien dice recordar 
la costumbre de las damas que 
compraban, frente a los estableci-
mientos, desde el coche. 
Cuando se entra en una de esas 
grandes casas que los norteameri-
canos llaman de "departamentos" 
se sienten deseos de protestar con-
tra el dicho sensiblero e impo-
tente de "4 Cómo cambian las co-
sas. . . I ¡En mi t i e m p o . . . I " Y 
se dice eso poniéndose en blanco 
los ojos, añorando vida mejor y 
más amable. 
Cambian, afortunadamente, lo» 
tiempos. Cambian con la cultura, 
con el sentido de la vida, más agi-
tada, intensa y amena. Imaginaos 
un comercio organizado y surtido 
para servir a una dama que com-
pra desde un coche. No es ella 
la que compra; es el dependiente 
el que vende. Y por muy inteli-
gente, avisado y estudioso que sea 
un dependiente, siempre una da-
ma estará mejor vestida cuando es 
ella la que determina las toilettes. 
Recordamos a este respecto a Fra-
dique Mendes, el héroe de Quei-
roz, cuando elegía, con un desdén 
elegante, "separándolas con la 
contera del bas tón" , telas en una 
sastrería de Londres. Para los 
ojos finos de visión, ávidos de 
buen gusto, hechos a las sutiles y 
refinadas selecciones, es un placer, 
una hora inefable, la que se pasa 
curioseando, aquilatando, los valo-
res del matiz, de la línea, del ador-
no. 
Una persona así debe sentir sim-
pat ía infinita por tina de estas ca-
E d l f k l o principal en San Rafael y Aguila 
cuentran diferencia entre los alma-
cenes, las casas de departamentos 
de Par ís y Nueva York con estos 
de Fin de Siglo? ¿No, verdad? 
Como aquellos, estos disponen de 
un edificio construido expresamen-
te al objeto. Nada en él ha sido 
Edificio anexo en San J«>sé 16 y J8. 
sas, en las que existe un equilibrio 
de arte extraordinario; un orden 
y una distribución científicos. No 
va allí a perder el tiempo, a aven-
turarse en la lucha por encontrar 
una prenda soñada . 
L A MONTAÑA VIENE A 
NOSOTROS 
Así nos explicamos que antes, 
muchas personas, emprendieran un 
largo viaje a Nueva York o a Pa-
rís para habilitarse, ganosas de po-
der satisfacer sus anhelos de ele-
gancia. Hoy ya no se es persona 
distinguida a costa de tan enormes 
sacrificios. Nueva York, Par ís han 
venido a nosotros y se instalan en 
la Habana. Ahí , cerquita, en un 
punto estratégico, en el mismo co-
razón de la ciudad luminosa, cla-
ra, adorable. En San Rafael y 
Aguila. Par ís y Nueva York tie-
nen entre nosotros un nombre ge-
nérico, antonomást ico: se llaman 
los grandes Almacenes Fin de Si-
glo. Condescendientes con la pena 
de quienes no podían satisfacer la 
aventura de " i r a la mon taña" , 
"la montaña viene a ellos". 
Sinceramente. Digan los que 
han viajado, los que conocen y 
han visto con sus propios ojos los 
grandes centros de la elegancia 
europea y norteamericana: ¿en-
adaptado violentamente, aprove-
chado para satisfacer las necesida-
des modernas que ha traído el 
cambio de costumbres. Antes de 
colocarse la primera piedra ya se 
tenía distribuidos en planos rectifi-
cados, analizados hasta el último 
detalle, los departamentos futuros. 
Y cuando la última piedra de la 
última cornisa fué puesta se coro-
naba así una obra perfecta, armo-
niosa. 
MUCHAS COSAS BIEN 
DISPUESTAS 
Hablamos a convencidos. Na-
die, si es de la Habana, que estas 
líneas lea, habrá dejado de estar 
algunas veces en esta casa. Con 
frecuencia se habrá encontrado 
llenos todos los pisos, todos los 
departamentos. Lo que no habrá 
notado nunca sería barullo, con-
fusión, estrujones, fatiga. El acto 
de elegir una prenda, un objeto 
necesario, no es una acción béli-
ca. Cuando en una casa sin orga-
nización, sin método, se preten-
de tal cosa, todo son dificultades 
molestias, nerviosismos. Y , a la 
postre, o se compra lo que no se 
necesita, o se pierde el tiempo 
buscando, inútilmente, lo apeteci-
d o . 
Los Almacenes Fin de Siglo tie-
nen resueltos, cientificamente, to-
dos estos problemas. Si es mucha 
la concurrencia—la clientela—es 
numeroso, atento y discreto el per-
sonal. Si atiende a muchas co-
sas, lo hace después de especiali-
zarse en cada uno de los departa-
mentos; al extremo de poder de-
nominarse "varias tiendas en una", 
con su director y sus auxiliares ex-
pertos . 
Esta es la realidad. Pero co-
mo la realidad, en estos tiempos de 
evolución y progreso, se amplía y 
se agranda un poco más a cada 
hora, los Almacenes Fin de Siglo, 
al idear su edificio y su negocio, 
no han dado por concluido su edi-
ficio primero. Ha dejado en tal 
forma ordenadas las cosas, que 
siempre están en disposición de so-
meterse a los adelantos exigidos 
por los tiempos. 
UN NUEVO EDIFICIO 
Así, en estos días , ha podido 
admirar la Habana la nueva am-
pliación de los Almacenes Fin de 
Siglo por la calle de San José . Un 
nuevo, bello y admirable edificio 
se ha abierto al servicio del públi-
co. El que no esté en San Rafael 
ni en Aguila no quiere decir que 
no pertenezca al bloque del edifi-
cio principal. Es el mismo que, 
"ganoso de horizontes", se ha ex-
tendido hacia esa otra céntrica ca-
l le . Tan es el mismo, que se co-
munican unos y otros por un pa-
saje interior que hace de las tres 
plantas bajas una sola, a todo lo 
largo de las cuales %e han adosado 
anaqueles, estanterías, mostrado-
res, vitrinas y departamentos. 
Y al ampliarse el edificio no se 
hizo por un afán de exhibición, 
por un alarde de mostrar grande-
za vanidosa. El nuevo edificio su-
pone una necesidad de nueva v i -
da. Esta casa es cada día un po-
co más pequeña con relación al 
crecimiento de su clientela, de sus 
servicios. Es necesario, a cada es-
tación, aumentar en mucho sus 
existencias, ampliar el número de 
sus capí tulos . Tanto como gana-
mos en metros de terreno, crece-
mos en concepto, en sentido de la 
moda, en crédito y atenciones pú-
blicas , Y como somos incapaces de 
decirle al público que se compri-
ma en nuestro favor, somos nos-
otros los que nos disfendemos en 
obsequio suyo. 
UNIDAD DE MEDIDA 
De este modo, los Almacenes 
Fin de Siglo evolucionan, crecen, 
se expanden con la misma veloci-
dad, en la misma proporción que 
prospera, crece y se agiganta el 
país, del que son como la unidad 
exacta y digna de ponderación y 
medida. 
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E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
m 
m'e. 
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D E E S T A D O 
INSTITUTO ZOOTECNICO E N 
T U R I N 
E l Ministro de Cuba en Roma, se-
ñor Carlos Armenteros. ha partici-
pado a la Secre ta r ía de Estado que) 
por el Gobierno de I ta l ia se ha 
dictado un decreto creando en Tu -
rín un Insti tuto Zootécnico y una 
Queser ía para la Provincia del Fia-
monto, bajo la vigilancia del M i -
nisterio do la Economía Nacional. 
E l consorcio t e n d r á ca rác te r con-
tinuativo formando parte de él obl i -
gatoriamente el Estado, las Provin-
cias de Tur ín , Cuneo y Novara y la 
fundación "Marcello Solori" . 
Una copia de este decreto ha si-
do enviada a nuestra Secre tar ía de 
Agr icul tura . 
E L D I A D E L MAESTRO EN PA-
N A M A 
E l Ministro de Cuba en P a n a m á , 
señor Carlos Vasseur, ha dirigido 
a la Secre tar ía de Estado el si-
guiente cablegrama: 
"Efectuada ayer, día del maestro, 
una peregr inac ión escolar a las 
tumbas de los maestros desapareci-
dos, dediqué una hermosa corona 
que depositaron los alumnos de la 
escuela pública de Cuba, sobre el 
pan teón del venerado mentor pana-
meño Nicolás Pacheco." • 
E L B A I L E D E L 
DOSCIENTOS BANQUEROS ÑOR-
TEAMERICANOS V I E N E N EN E X -
CURSION A CUBA 
E l Embajador de Cuba en Was 
hington, señor Sánchez Aballí , ha 
comunicado por cable a la Secreta-
ría de Estado lo siguiente: 
" E l Director General de la Unión 
Panamericana infórmame que cele, 
brando sus sesiones en la próxi-
ma semana en Saintpetersburg, Fio 
rida, la Investiment Bankers Asso-
ciation of America, una de las más 
grandes asociaciones de banqueros 
de eete poís un grupo de banqueros, 
probablemente unos 200, s a ld rán 
de Tampa en diciembre 11 en el va-
por "Nor th land" de la Peninsular 
and Occident llegando a la Habaiia 
el s ábado 12 de diciembre, donde 
pe rmanece rán cuatro días . E l doc-
tor Rowe indícame y creo yo con-
veniente se les t r ibuten cor tes ías 
de Aduana y otras especiales y sean 
presentados al señor Presidente, a 
usted y al Secretarlo de Hacienda." 
E L D R . CAMPA F E L I C I T A A L 
NUEVO MINISTRO DE ESTADO 
ESPAÑOL 
E l señor Yanguas, designado M i -
nistro de Estado en el nuevo Gabi-
nete español , fué en otro tiempo 
Delegado de E s p a ñ a en la Asamblea 
de la Liga délas Naciones, mante-
niendo cordiales relaciones con la 
Delegación cubana que entonces es-
taba acreditada ante aquella Asam-
blea. 
Oon motivo de la designación 
del señor Yanguas para el cargo 
de Minis t ro de Estado en el nuevo 
Gabinete español , el doctor Miguel 
Angel Campa, Subsecretario de Es-
tado, amigo y compañero de dicho 
señor en anteriores Asambleas de 
la Liga de las Naciones, en que 
ambos representaban a sus respec-
tivos países como Delegados, le d i -
r igió a Madrid el siguiente cable: 
"Yanguas. 
Ministro de Estado. 
Madrid. 
Reciba mis cordiales felicitacio-
nes. 
Miguel Angel Campa, Subsecre 
tario de Estado de la Repúbl ica de 
Cuba". 
E N E l T E A T R O 
Recujrdoa Imborrables, per svatog 
y deleitosos, guardan en su mente to-
do» loa que asistieron & la Verbena 
celebrada el 11 Noviembre último, 
«ín "Pallsades Park". 
La impecable organización dada a 
1^ fiesta Por •>! comité encargado de 
la misma y la amabilidad, simpatía y 
belleza de las Pre^l oten tas y ctmis il-̂ u-
rnas y damitas adscritas a los diver-
fros kicBCcs, lograron convertir t i vul-
gar ex-oampo de diversiones, en edén 
but Jimo. 
El tiempo, carecía do valor; la» ho-
rag huían raudas, entre dulces que-
jidos de dajizAn, contundentes eata-
enzos de Jazz band y divinas sonrisas 
de mujer. . . 
I Inextricable laberinto, mareante y 
cncantaxlnr! Kl inciiuto vfnndante que 
ambula confiado a través de aquel 
caos, de repente tentíase deslurabra-
do por vivísima luz: una gentil gua-
j i ra habíalo asaetado, al papar, con 
Jes rayos "fusíuntos de sus ojos. Ko 
ropuesto aún, sufría nuevo y rudísi-
mo sobresalto, esta vez producido por 
aJgur.a andaluza d© talle leve y cla-
veles ro jos . . . . 
Definitivamente traspuesto, cala el 
triste en manos C;ya quisiera él) de 
primorosa "pól iza" que lo condenaba 
a severa pena, por contravenir la ".Ley 
Seca"... 
Bajo la égida del pontífice de la 
crónica, seftor Fontanills, tendrá, lu-
gar ]f. nocho <lel rwóxlmo día 19, un 
Oran Baile de Sala en el Teatro Na-
cional, tn honor dt-l Comité organiza-
dor y de las Presidentas de los Kios-
cos de la citada Verbena. 
Aconteclniiento que será un magn'-
fjro exponente -ie las uránlmes sim-
patías con que cuentan entre la bue-
na sociedad oapitallna. 
Tenemos invitaciones íerso«al©8. 
Valen $2. 
Por ser maflana. flla de luto nacio-
nal, pondremos a la venta nuestros 
Retazos y Cortes, martes y miércoles. 
No lo olvide. 
Y no olvide tampoco nuestros de-
sees de reducir existencias hasta el 
límite máximo. 
Lo que origina precios inverosímil-
mente bajos. 
( n e p t u n o ) - ^ S p I C B O f f c b * N i c o l á s 
p 
R I M E R A C O M U N I O N 
E s t a m p a s , L i b r o s , R o s a r i o s , L a z o s y V e l a s . 
E n contes tac ión al precedente 
cablegrama, se recibió ayer el si-
guiento en la Secre tar ía de Esta-
do: 
"Doctor Miguel Angel Campa, 
Sub-secretarjo de Estado, Habana, 
—iSinceramente agradecido su 
amable felicitación, le saluda afec-
tuosamente.—YangUas". 
N a c i m i e n t o s r a s ? F i g u r a s s u e l t a s y N i ñ o s J e s ú s y C u n a s . 
LI B R E R I A N t r a . S r a . D E B E L E N C O M P O S T E L A 1 3 5 . H A B A N A 
" D e l a h e r m o s a E s p a ñ a n o s v i e n e 
e l p e r f u m e c o n q u e s o ñ á b a m o s ' * 
Ú s e l o s u s t e d , s e ñ o r a . 
F r a g a n t e s flores d e ( J o s 
j a r d i n e s e s p a ñ o l e s i n c o r -
p o r a r o n a e l l o s s u s p e i > 
f u m e s . S u c a l i d a d y 
p u r e z a , u n i d a s a s u 
e l a b o r a c i ó n p e r f e c t a , 
j u s t i f i c a n t a p r e d i l e c - , 
c i ó n q u e l e s o t o r g a e l 
p ú b l i c o d i s t i n g u i d o . L o a 
A s í d i c e n l a s c o m p r a » 
d o r a s d e l o s n u e v o s p r o -
d u c t o s " J a r d i n e s d e 
E s p a ñ a " . D o t a d o s d e 
p o d e r o s a o r i g i n a l i d a d , 
d e i n t e n s o y d e l i c a d o a r o -
m a , l o s s e l e c t o s p r o d u c -
t o s d e e s t a r e c i e n t e c r e a -
c i ó n s o n a c o g i d o s c o n 
c a r i ñ o e n t o d a s p a r t e s . 
J a r d i n e s d e E s p a ñ a 
p e r T u m a n e l m u n d o . ' 
P E R F U M E R Í A G A L 
M A D R I D 
J a b ó n . - C o l o n i a . • E x t r a c t o , 
P o l v o s . ^ L o c t o n t e t c » 
D£ VtNTA £N L0$ f>ÑWClPAL£S £STAm£ClM/£NT03 D£ AMÉRICA 
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V e l a s . j 
s e F i n a 
i d m i c a . 
C u n a s . 
E L E N 
A N A 
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H A B A N E R A S 
(Viene ca la r&Klna seta) 
L A CONDESA DE F E R N A N D I N A 
(MAGN O L I A ) 
Vibró una l i ra . 
Por tanto tiempo callada. 
La dulce, la sentimental Magno-
lia, con cuya colaboración se en-
galanaban frecuentemente en otros 
días nuestras publicaciones litera-
rias, resurjo con nueros entusias-
mos y nuevos bríos . 
Ha querMo honrarme la aristo-
crática dama con la dedicatoria de 
los primeros versos de esta nueva 
etapa de su soñadora musa. 
Véanse a q u í : 
MIS DESEOS 
A mi buen amiga 
Enrique Fontanllla. 
Quiero reclinar mi frente 
sobre el mármol frío y duro 
para alejar de mi mente 
esto pensamiento... oscuro. 
Quiero despierta... ¡soñar! 
los placeras da este mundo 
para después . . . descansar 
en un sueño muy profundo. 
Quiero morir reclinada 
en cojín de nardo y rosas, 
entre flores olorosas, 
fragantes y perfumadas. 
MI mano eetrechar ardiente 
por la fiebre consumida 
la medalla carcomida 
y besarla penitente! 
En la lucha f u l , vencida 
todo tan triste; y severo; 
fué el destino cruel y fiert 
en la senda de mi vida! 
Magnolia. 
C r e p é s " L u z a n i i e " y " Y a r - O - B i r " 
H a l l e g a d o u n a n u e v a r e m e s a 
Con el seudónimo de Magnolia 
se encubr ió siempre en el mundo de 
las letras una señora del más alto 
rango social. 
La Condesa de Fernandina. 
A la que doy las gracias. 
EL OOTDE DE L RIVETÍO 
Una festividad hoy. 
San Nicolás de B a r í . 
Está de días el Conde del Ri -
vero, el niás Joven de los presiden, 
tes que ha tenido la empresa del 
DIARIO DE L A M A R I N A y el 
único, a excepción del Conde de 
Galarra y del Marqués de Rabell, 
que en ese puesto ha ostentado un 
titulo de Castilla. 
Las alegrías de otros años , al 
llegar esta fecha, se han eclipsado. 
Evocamos tocios una memoria. 
Cada vez más querida. 
Rodeado de los halagos y satis, 
facciones que le brinda Vi l l a Azul , 
su espléndida residencia de las A l -
turas de Almendares, pasará sus 
días el Conde del Rivero. 
Es el santo t ambién de su p r l . 
mogéni to tan simpático, tan estu-
dioso y tan inteligente, Colín R i . 
vero y Machado. 
A los dos, padre e hijo, l leva, 
r án estas l íneas la expresión de un 
deseo. 
Es por su felicidad. 
La mayor y más completa 
E L ACTO D E MAÑANA 
¿Recuerdan ustedes aquel crepé 
Luzanne", hoy famoso, que recien-
temente hemos anunciado? 
Lo hemos anunciado una sola vez 
y, sin embargo, se agotó a los pocos 
d ía s . Y eso que se trataba nada me-
nos que de 300 piezas. . . 
La venta del crepé "Luzanne" ha 
constituido uno de los éxitos más 
rotundos de El Encanto. La deman-
da de esta tela magnífica fué tan 
extraordinaria que no las 300 piezas: 
mil que hubiéramos recibido se hu-
bieran terminado en menos de una 
quincena. 
i Miles de cartas 
Miles de cartas del Interior hemos 
i recibido pidiéndonos el crepé " L u -
¡ zanne" y no hemos podido atender 
más que a una exigua parte de ellas 
: por habérsenos concluido el artícu-
lo inmediatamente después de anun-
ciarlo. 
Nueva remesa del crepé 
"Luzanne" 
Hoy podemos tener la satisfacción 
de participar a nuestra clientel a—de 
la Habana y del interior—que ha lle-
gado una nueva remesa de este so-
licitadísimo crepé "Luzanne", en to-
dos los colores y blanco y negro. 
U S E U N T R A J E M A S P E Q U E Ñ O 
A nuestra clientela del Interior 
En previsión de que se acaben en • 
, seguida las piezas que hemos recibi-1 
do del crepé "Luzanne" sugerimos a j < t < p | { > l ^ ¿ | X l ^ 
; nuestra clientela del Interior la con- ' 
veniencia de que nos haga cuanto 
antes sus estimados pedidos. 
Tar-O Bir ' 
Con el "Luzanne" nos lia llegado 
otro crepé que también recomenda-
, mos seguros de su excelente resulta- \ 
do: es el crepé "Yar-O-Bir" . 
Ha venido en todos los colores, 
Y se agotará también rápidamen 
l e . . . 
De raso color Gun-Metal 
(acero), carmelita, rubio y ne-
gro con variedad de hebillas, ca-
lidad de lu jo . $14.00 . 
"Bazar Imql^'* 5. ( f y m « I m ^ T r i a 
HAB ANA-CUBA 
L o s c a t á l o g o s d e " E l E n c a n t o " f 
Sesión solemne. 
En la Cámara de Representantes. 
Celébrase mañana en honor* y 
a la memoria del Mayor General 
Antonio Maceo, su ayudante Fran-
cisco Gómez Toro y demás m á r t i . 
res de la Independencia. 
Está dispuesta para la noche. 
A las nueve. 
•Bl doctor Rafael Guas e Inclán, 
representante por la Provincia de 
la Habana, está encargado del dis-
curso . 
El doctor Ramón Zaydín, joven 
e ilustre presidente de este cuerpo 
coleglslador, suscribe las invita-
ciones . 
Las envía su prometida, la l i n . 
da señor i ta María Antonia Diago, 
lo mismo que las señoras Mina 
P . de Truf f in y Regina Truf f in 
de Vázquez Bel lo. 
• Asis t i rá el Presidente. 
El Vicepresidente. 
Además , los Secretarios de Des. 
pacho, el Cuerpo Diplomático, los 
Cónsules, etc. 
Una solemnidad. 
Bajo todos sus aspectos. 
(A nuestra clientela del Interior) 
A las estimadas clientes del Interior que no hayan recibido nuestros catálogos de artículos de invierno les rogamos recorten el adjunto 
cupón y nos hagan el favor de llenarlo y enviárnoslo por correo. Se 
los remitiremos inmediatamente. 
Los catálogos que estamos distribuyendo son los que siguen: 
De vestidos y sombreros de señora. De vestidos y trajes de n iño . 
De artículos de caballero. Y de ropa de cama. 
He aquí el cupón: 
Sres. Solís, Enlrialgo y Cia. 
"El Encanto".—Habana. 
Señores : Les ruego me envíen por correo los catálogos de ar-
tículos de invierno que ofrecen en su anuncio. 
Atentamente, 
(ContlnOa en la pftfftna aieaj 
N u e s t r o s P r e c i o s 
Además de la calidad insuperable 
y el arte distintivo de cuanto vende-
mos, hay otra razón poderosa que 
influye decisivamente en la prefe-
rencia que la buena sociedad nos 
dispensa: las ventajas de nuestros 
precios. Imposible parece a mu-
chos que podamos vender artículos 
tan selectos a precios tan reducidos. 
u m t a n a 
L A C A S A DE L O * R E G A L O » 
(F i rma) , . . 
(Calle) . . . 
(Localidad) 
(Provincia) 
A s t r a c á n 
L l e g ó un comple to sur-
t ido de a s t r a c á n . A todos 
los precios y en todos los 
estilos y co lores : carme-
l i t a , gris beige, castor, 
etc. Y blanco y negro. De 
14 y de vara y media de 
ancho. 
Fa n ta s í a s 
De f a n t a s í a s de as-
t r a c á n hemos rec ib ido 
una va r i edad maravi l losa . 
Blanco con n e g r o ; b lanco 
con castor; b lanco con 
b e i g e . . . Y otras c o m b i -
naciones que representan 
lo m á s nuevo que " h a sa-
l i d o " este a ñ o . Todas las 
calidades: desde l a m á s 
barata hasta la m á s f ina . 
V J 
D E H A C I E N D A 
T F 
Recaudación del día 4: 
Tesoro: $27 .772 .739 .46 . 
Rentas del mes: $1 .059 .390 .54 . 
Fondo Especial de Obras Púb l i - | 
cas del día 21 de ju l io a 4 de di-
ciembre: $5 .185 .396 .26 . 
Recaudación de Obras Públ icas 
el día 4 de D i c : $28 .566 .30 . 
Aduana: Recaudación del día de 
ayer: $63 .576 .28 . 
EL GOBERNADOR DE ORIENTE Ayer celebró una extensa entre-
vista con el Secretario de Hacien-
da el Gobernador de la Provincia 
de Oriente, señor José R a m ó n Bar-
celó . La entrevista estuvo relacio 
nada con distintos problemas de 
aquella provincia. 
El señor Barceló salió muy com-
placido de las atenciones dispensa-
das por el doctor H e r n á n d e z Car 
taya en sus peticiones. 
LA CUESTION "DE PENSIONES 
Celebró ayer una entrevista con 
el Secretario de Hacienda, la Co-
mis ión de Pensiones jr Jubilacio-
nes de Veteranos, que preside el 
doctor Rodr íguez Acosta. 
TOMO POSESION 
Terminada la Ucencia de dos 
meses que venía disfrutando, se 
hizo cargo nuevamente de la Sec-
ción de Consul tor ía de la Secreta-
r ía de Hacienda, el doctor José Car-
los Díaz . 
La maravi l losa faja de goma 
M A D A M E X para adelgazar, la 
hace aparentar unas pulgadas 
m á s delgada tan p ron to como us-
ted se la pone. No es otra clase 
de corset, sino una faja de go-
ma para adelgazar, la que le da 
apariencia de esbeltez y elegan-
cia y en real idad la adelgaza a 
la vez. 
N o aguarde a adelgazar. Us-
ted puede aparentar ser m á s del-
gada y serlo en rea l idad en se-
guida. En un cerrar y abr i r los 
ojos, puede usted vestirse con 
un t raje m á s p e q u e ñ o y quedar-
le a la medida . Los modelos del 
d í a de l í n e a s rectas, les luc i r án 
m u y bien. 
BASE I D E A L C R E A D A P A R A 
PODER USAR 
TRAJES ELEGANTES 
Su cuerpo a d q u i r i r á esbeltez y 
elegancia con el uso de la faja 
de goma M A D A M E X al instan-
te de usted p o n é r s e l a . Inmediata-
mente la h a r á de dos a cuatro pulgadas m á s 
dfelgada. P r u é b e l a , — m í r e s e en el espejo y m í -
dase y v e r á la certeza de lo que decimos. L o ve-
r á con sus propios ojos. Masajea suavemente y 
reduce mientras usted descansa, duerme, t rabaja 
o juega. 
Es una faja de goma c i e n t í f i c a m e n t e prepa-
rada por peri tos que se especializan en mater ia 
de gomas e l á s t i c a s para adelgazar. 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S 
DE V E N T A EN E L DEPTO. DE CORSES D E 
" E l E n c a n t o " y l a r e a l i z a c i ó n - d e l a s 
e x i s t e n c i a s d e " T h e L e a d e r " 
Como hoy y mañana no abrimos, aprovecharemos 
ambos días para poner en las mesas del local de 
Galiano 79 [antes "The Leader"] otros artículos en 
sustitución de los que se han vendido desde que se 
inició esta realización magna. 
El martes, pues, o f r e c e r á esta asombrosa r e a l i z a c i ó n que 
viene haciendo " E l Encan to" nuevos e i n t e r e s a n t í s i m o s alicientes. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
A G O N I Z A 
Eso parece el asmático, un ago-
nizante cuando está bajo el ataque 
tenaz. Lo está por descuido, porque 
dejar ía do estarlo, si tomara Sa-
nahogo. la medicación del asma, 
que alivia a las primeras cuchara-
das que abate el paciente si se le 
sigue tomando. 
C 10877 alt . l l d - 2 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-28S9. 
Piense detenidamente en el obsequio que usted 
ambiciona para Conchi ta , y h á g a n o s el honor 
de frecuentar a PARIS-V1ENA. 
Estamos seguros de p roporc ionar le lo que d f -
see, po r m u y caprichoso que haya sido el ob-
j e to imaginado . 
TODO ESTA M A R C A D O CON PRECIO FIJO. 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informar* c6mo curarse pronto f 
radical con un trutamtcnto patente da 
fama mundial Enfermedades secretan, 
Irritación, Flujos, Gota Militar, A r > 
nlllas. Ardor eí orinar, Prostatttí», 
Catarros d» la Vellga, Cistitis, Ure-
Iritis. Knvle su dirección y dos se-
llos rojos al representante: O. 8«-
bas. Apartado 1328. Habana 
C10901 Sd-a 
0 R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO DENTISTA 
De regreso íe l extranjero a dondi© fué 
a cumplir tina comisión del Gobierno 
Cubano, reanuda sus consultas en San 
I>áJ!aro 2C8, altos, teléfono A.1812. 
Hora fija rara cliente. 
:.'780 no d 4 <1 
A N G O N y / f j ^ N 
C o m p a ñ í a 
g a u a n p 
Y 
•»WM»tf««»M»««»«»«»«¿»««««»«»« »««»«»»»««•»«—»«««»««*»»«»«»>«««»»»»»»««»>»«••«»»«»««»•«»«»»• »••»«« 
i S E R B E L L A E S M U Y F Á C I L I 
^ L O C I O N m i s t e r i o ! 
A L G O E X Q U I S I T O 
lo constituyen las 
i r * 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a f 
M e n t o l a d a 
I S U D O R I 
£ 1 sudor y sus consecuen-
cias se e v i t a r á n manteniendo 
siempre fresca la piel de su 
n i ñ o con el uso constante del 
Polvo de 
^para Niños 
¡ Y a E s t o y 
M e j o r ! 
Los dolores agudos del 
cuello, espalda y m ú s c u -
los, se al ivian pronta-
mente con una f rotación 
de M E N T H O L A T U M . La 
primera apl icac ión i m -
parte notable sensac ión de 
descanso y confort . 
_ (Zñacreha s a n a t i v a } 
TnenTAo/atum 
Inditpentable en «Ihogar 
calma la Inflamación y reduce 
la dolorosa tensión. Ea tam-
bién inmejorable para pica-
duras de Insectos, eczema. 
Irritaciones, inflamaciones, 
labioe cuarteados, mejillas 
áspera*, y pera catarro», res-
friados, sabañones, dolores de 
cabeza, etc. El MENTHOLA-
TUM solamente se vende ea 
tubos, latas o tarros; nunca a 
granel. No acepte imitaciones. 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
S a n t a g n a 
Plato selecto j suculento. Las ha l l a rá en todas las tiendas 
de víveres bien surtidas. 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s 
y O r n a m e n t a l e s 
PINOS COMO IX>S DiE L A PIíA-
VA I>K MAP.IAXAO—FICOS BfcN 
JAMIN COMO LOS DEL PARQUE 
A L R K A R . PUEDEN VERSE BN 
LA 
tO-2385 
»UANDO se tienen la cara y 
manos ásperas, barros o es~ 
pinillap la piel levantada o 
cuarteada, exceso» de grasas, pe-
cas u CTlfe clase de manchas, to-
das Us Pama» saben que tienen 
que recurrir, quieras que no, a 
aplicarse dos veces al día la LO-
CION MISTERIO. Pero''si se usa 
una sola vez a diario cuando no 
se tienen ninguno de los defectos 
apuntados, entonces es segura la 
inmunidad. La LOCION MISTE-
RIO se vende a $3.40 cal pro-
vincias y $3.00 en todas las Dro-
guerías, Boticas y Sederías de fa-
ma, de Ja Habana, y en su cb-^ 
pasito a v - - S T - | | ) ^ - ^ ^ » 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
CIRIA E HIJOS T e l é f . A - 5 0 3 9 
57$ 
Refrescante y calma 
los dolores de cabeza 
Produce pronto y, 
grato alivio en los, 
dolores neurálgicos 
etc. Rehúatte tos substitutos Búsqutst ti nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . a X ; 
(COMtOLIOATKO) 
Nueva York Londres Montreal Mosco* Dr venta en tedns Us 8oUc*t y Farmacias 
i i m i i i i i i i m i i i i i i í \v 
^Iñenthola túm 
# _ G R i f l N D E R f i v . 
Í E N T i C i O M ^ B E B E 
S a m h e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROUNE REBOVX 
LE PARFUN TOUT LE LONG., 
DE LUCIEN LELONG 
S A R A H E T R E I N E 
PRADO 100 
N e p t u n o , 8 1 . H A B A N A 
NUESTROS 
CLIENTES 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucnmrsal 
G. Oarri lo (San Rafael) S 
n u e s t r o s Teléf A-967I 
tamos el local para nuestros ar-
tículos de plata ñna. DEDALCfS 
10892 
: LA MAS FERMOSA-S.RAPAEk 28?í LOCION 
>R0GRESIW 
A . B . C. 
ÜAUflBt l/KTOFOSFATO-S/MflA 
i > F a r m a c i a s . Ji 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
S U A V I Z A EL PELO E V I T A N D O SU CAIDA 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra dar a l cabello desde 
el co lor c a s t a ñ o c laro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador . 
De venta en Drogue-
r ías y Farmacias. D e p ó s i -
to , Farmacia del docter 
J . E. Puig . Consulado y 
C o l ó n , El frasco, $2 .00 . 
K O R A K O N I A 
A l i v i o i n m e d i a t o p a r a 
rozaduras y desol laduras 
o r ig inadas p o r vest idos o 
zapatos ajustados. 
U n l u b r i c a n t e en t re cor-
sets, fajas, l igas, etc^, y e l 
de l i cado cut is f e m e n i n o . 
I n f a l i b l e p a r a s a í ^ t d í í -
dos y otras in fecc iones 
c u t á n e a s . E n d r o g u e r í a s 
y fa rmacias . 
i C?73« Ind. 2T Cct. 
The Menn«rfi Companv 
Fi Newark, N. J., U. S. A. 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONAL (Paseo de Martí ••quzn» a 
San S&fael) 
A las diez a. m . : Concierto Típico. 
A las once y a las siete: Novedades 
internacionales; El exprés olimltado; 
Lo ajeno, por Marie Prevost: Huntley 
Gordon; Gertrude Astor y Robert 
Ellis. 
A la una y media: Sangre torera; 
No admito bravas; La casa embruja-
da; El Doctor Jack; Botones número 
13, por Douglas Me Lean. 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales; El expreso limitado; Lo ajeno. 
A las nueve y media: Novedades in-
ternacionales; El expreso limitado; Lo 
ajeno. 
P » l K C » A i DZ l A COMEDIA (Aoi-
mas y Sulueta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las tres menos cuarto: Zaza, por 
María Teresa Montoya. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tps, de Felipe Sassone, Volver a v i -
vir . 
PATRBT (Paseo de Mart i esanlna a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tgas. 
Hoy, tres funciones: a las dos, a las 
cuatro y a las ocho y media. 
MARTI (Znlnata esanlna a Dragonea) 
Compañía de Opereta, Zarzuela f 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: el saínete 
Encarna la Misterio; la zarzuela en 
dos actos, original de Enrique Reoyo, 
Antonio Paso y Silva Aramburu y los 
maestros Soutullo y Vert, La Leyenda 
del Beso. 
A las dos y media: el mismo pro-
grama. 
campo a m o r (industria esqnlna a 
San José) 
Compañía de Comedia Tubau-L6pea 
Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Paso y Francisco de 
Viu, Marcelino. 
A las dos y media: Marcelino. 
AZiHAMBBA ( Consulado «squlna a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A la sdos y media: El Bello Valen-
tino; La cuestión de Ortega. 
A las ocho: Hotel para garzonas. 
A las nueve y cuarto: El Bello Va-
lentino, 
A las diez y media: Le cuestión de 
Ortega. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
Grande ha sido el acierto de Ja 
empresa al denominar "fiesta de la 
moda" la de ayer tarde. A.1 solo 
anuncio de que se exhib i r ían varios 
modexos. la sala del alegre coliseo 
fué pequeña para alojar a la enor-
me concurrencia. 
Los n ú m e r o s encomendados a lea 
artistas de la Compañía Santacruz, 
fueron en tus i á s t i camen te aplaudi-
dos por el público mereciendo es-
pecial mención Consuelo Hidalgo y 
Enriqueta Serrano que se vieron 
precisadas a repetir todos los nú-
meros . 
Augusto Ordoñez, el inmenso 
b a r í t o n o — q u e es hoy una gloria 
del arte l í r i co—cantó dos veces el 
brindis de la zarzuela L a Iieyenda 
del Beso, obra que ha sido estrena-
da por él en la Habana y que cada 
día gusta m á s . A l f ina l recibió 
como premio a su labor ar t í s t ica , 
una calurosa ovación. 
Alfredo Díax, tenor de facultar 
des y >Jde bel l ís ima voz, c a n t ó con 
gusto Sktraordinario, acompañado 
del bajo «Bazo, el bolero yucateco 
Ella que fué muy del agrado del 
púb l i co . 
E l Pescador de Perlas, dúo de 
tenor y bar í tono , fué admirable-
mente cantado por Díaz y Ordoñez, 
gustando mucho a pesar de la in -
seguridad del tenor que no sabía 
su parte. Pero la belleza de la 
par t i tura y las facultades de ambos 
cantantes se impusieron. 
Izquierdo y el conjunto de se-
gundas tiples muy bien. 
La función de la noche se cubrió 
con Encarna la Misterio y L a Le-
yenda del Beso, luciéndose en la p r i 
mera Consuelo Hidalgo, María Sil-
vestre. Anita Romero, Lara, Juanl-
to Mart ínez, Izquierdo y muy bien 
Merce. 
En L a Leyenda del Beso Ordo-
ñez es el personaje principal que 
tiene a su cargo el papel de Mario 
y se lure d© manera notable en toda 
la obra. 
Pilai* Aznar, la valiosa tiple, la 
insustituible, muy bien en la Ama-
pola y Enriqueta Serrano, la t iple 
cómica de grandes s impat ías , hace 
una creación en el papel de Sin-
cona. 
Lara, Ruíz y Juaulto, a la al tu-
ra de su fama. 
Para hoy se han combinado dos 
grandes funciones. 
Tanto en la ma t inée como por 
la noche, se pondrá en escena En-
cama l a Misterio y L a Leyenda del 
Beso, para que se luzcan, una vez 
más , PUar Aznar, Enriqueta Serra-
no, Ordoñez y Díaz, que está eada 
día que pasa, en mejores condicio-
nes vocales. 
Y para el miércoles es tá fijado 
el estreno de la opereta L a Foma-
rina, que se está ensayando con 
gran esmero. Decorado y vestuario 
es de lo más or ig ina l . En ella to-
man parte Pilar Aznar, Consuelo 
Hidalgo y Ordoñez, lo que asegura 
un gran éx i to . 
D O S F U N C I O N E S H O Y E N E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Anoche se repi t ió en el Princi-
pal de l á Comedia " Z a z á " . María 
Teresa Montoya ha demostrado que 
es una de las m á s gpandes actrices 
con temporáneas . 
E l público que llenaba la sala 
del coliseo de la calle de Animas 
ac lamó en varias ocasiones a la 
magnífica art is ta . 
También la concurrencia tuv>o 
muchos elogios para los demás in -
t é r p r e t e s de la comedia—Julio V i -
l larreal , Ricardo Mondragon, So-
corro González, Alfredo Maclas, 
Rosa Blanch, Ani ta Miguel, etc.— 
que realiaaron una labor digna de 
encomio. La Empresa presenta a 
" Z a z á " con gran lujo de detalles. 
En la ma t inée de esta tarde se 
repite " Z a z á " . 
Por la noche subh^á a escena la 
magnífica comedia de Felipe Sasso-
ne, "Volver a v i v i r " que tan ex-
traordinario éxito obtuvo el vier-
nes ú l t imo, en ocasión de su estre-
no, y en la función de la tarde de 
ayer. 
Mañana , lunes, no h a b r á fun-
ción por ser día de Duelo Nacional. 
E l martes, en función de moda y 
abono, " F r u F r u " , por María -Te-
resa Montoya. 
La Gran compañía d r amá t i ca española que ac túa en el Teatro Princi-
pal de la Comedia ha sido objeto de renovac ión . La c o m p a ñ í a ha 
quedado constituida de una manera br i l lan te . Es un conjunto homo-
géneo capaz de los mayores y m á s difíciles empeños a r t í s t i cos . En 
nuestro grabado aparecen las actrices del Principal, señoras María 
Teresa Montoya, María Herrero, Emi l i a del Castillo, Rosa Blanch, 
Celia Adams, Caridad Salas y Ani t a Miguel, y señor i tas Socorro Gon-
zález, Margarita Mart ínez, Mar ía del Carmen González y Lo l l t a Gál-
vez; y los actores, señores Julio Vi l la r rea l , J e sús Tordesillas, Eduar-
do Arozamena, Ricardo Mondragon, Julio Rodríguez. Alfredo Maclas, 
José Herrero, Rojo, Valle, Rodrig o. Herrera y Amor 
(Continúa en la página nueve) 
Pero "encantador" 
"PELIGROSO" 
y "delicioso" para usted si es mujer . 
Refinado en el "gozo" y el "pla-
cer"; gracioso, sonriente, desear» 
do e " Inso len te" . . . 
Véalo si se a t reve. . . 
L O W E L SHERMAN en 
S A T A N A S 
E N T R E 
M U J E R E S 
FAUSTO: JUEVES 10 
Joya Clásica "PRESENTACION FERNANDEZ" 
Pronto: " L A RATA DE PARI?" . 
P A R I S 
I 
Á 
T E A T R O V E R D U N 
Aíatlnée y noche: 
Empezará, la matinée de una y iw. 
día a seis, con una revista y 
c-c media. La Ley de fu^a, por Ilarrv 
Carey; E l mismísimo diablo, por ¿i 
chard Tnlmadge. y Amor audaz, tJ" 
ElaLne Ilarnmerstein. y r 
Tanda, elegante de cinco y cuartn 
a seis, so exhibirá La zona del M 
verelo, una bellísima e Interesanu 
producción cinematográfica interpreta 
da por Carmel Myers. Gecrge Walsh* 
Helen Cbadwick y Lew Ccdy. ¿Es'<.{ 
divorcio un remealo o un mal tscclal'» 
Por la noohii, a las siete y cuartV 
una revista y una comedia. A Ins Pch' 
en pnvn.to la suntuosa y espectáculo 
producción titulada Jja zona del di 
vor-íio. por Carmel Myera, Geore» 
alFh, Lew Ccdy y Helene Chadwick 
Mañana, no hay función. 
Martes 8, Una vez en la vida ftA-
Bdmunc Lowe Plumas de r-avo'reai 
per Jacqueline Logan y El bandida 
enn-.ascaradio por Tom Mix 
Miércoles 9. Perro detective y Lobo 
de Monte, estrena en Cuba por Buck 
Jones. 
Jueves 10, Lirios de la Calle, por 
Tcm Moore. 
Vhrnes Jl. Sangre de Pista y La 
Peligrosa, estreno. 
Sábadcr 12, jfjunclón extraordinaria, 
homenaje a íUn Tin Tin. 
Bruja sopera, estreno en Cuba Por 
Charles Kay y F l Circulo del terror 
estreno, por el perro que ti<»ne el cê  
rebro de hombre y corazón de lobo.' 
L I R A 
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Hoy pasará por la pautalla de es-
te elegante y bien concurrido salón de 
la callo da Indlustria y San Jeté, tres 
reglas produccicres. 
Matinée corrida de una y media a 
cinco y media. Revista Fox, El Pre. 
sidiarlo, jocosa comedia en dos actos" 
Cat re rá y Mo-lina, presentan la regij 
pioducción do un selecto argumento y 
emocionantes escenas titulada Maldi. 
to sea el amor, por Helaine Hatn-
merstein. La Fox I ' i lm presenta el 
estreno de la gran producción "titula^ 
da Desolación, por el Incomparable 
actor Gcorge O'Brien y Madge Bella-
my. L a Caribbean Fi lm presenta el 
regio estrene Je la fuper prodeción 
de la Paramount Capullos t?ancos 
donde la. encantadora estrella Bertity 
Compson hace derroche de su arte, y 
donde la secundan magistralmente SU. 
vía Aíihton y Qeorge Bai-wect 
Tanda elegrnte a las circo y m». 
dia. E l Presidiario, comedia en dos 
actos y el reglo estreno de la gra^ 
producción Fox, Desolación, por 
I George O'Brien y Madge Bellamy 
1 Por la neche, pelecta función a las 
ocho y media con el mismo progra-
ma de la matinée. 
E L C O C H E C H I C P A R I S I E N , 
E L P R E F E R I D O D E L A S D E B U T A N T A S 
D E L A H A B A N A A M A T A N Z A S « 1 0 0 K m » C O N U N G A L O N D E G A S O L I N A 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N 
• • • 
A V E . M A X I M O G O M E Z 2 G Y 2 H . 
H A B A N A 
S u s c r í b a s e y A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
G R A N D I O S A M A T I N E E I N F A N T I L A L A U N A Y M E D I A EN E L 
T E A T R O 
MUCHOS REGALOS FIESTA P A R A LOS FIf lES. M U C H A A N I M A C I O N . 
D E JUGUETES M U C H A A L E G R I A 
ESTUPENDO P R O G R A M A DE RISA Y EMOCION 
E l D o c t o r J a c k 
Graciosa comedia en 6 partes de 
H A R O L D L L O Y D 
El d r ama del Oeste de W . Fairbanks 
N o A d m i t o B r a v a s 
La chistosa cinta c ó m i c a 
S a n g r e T o r e r a 
E l me lod rama t i tu lado 
B o t o n e s N o . 1 3 
p o r el g r a n art ista 
DOUGLAS M C . L E A N 
y la d i v e r t i d a comedia 
L a C a s a E m b r u j a d o 
p o r BUSTER K E A T O N 
PALCOS con 6 ent radas : $ 1 . 3 0 . L U N E T A S : 4 0 Cts. G A L E R I A : l O C b . 
U N P R O G R A M A E X T R A O R D I N A R I O E N U S F U N C I O N E S 
D E M A R T I 
Magnífico es el programa qu© para 
las dos funciones de hoy, ha combi-
nado la dirección art íst ica del Martí, 
ya que en él militan, dos obras que 
han constituido los más recientes 
éxitos en este favorecido teatro. 
Un saínete y una zarzuela: el pri-
mero es Encarna la Misterio qué lo-
gró en su estreno y sucesivas repre-
sentaciones un éxito grande y en el 
que se hacen aplaudir por su meri-
tísima labor, Consuelo Hidalgo, María 
Silvestre, Juanlto Martínez, Lara, Iz-
quierdo, Ruiz y Mercé, así como las 
segundas tiples en el popular pasa-
calle. 
Y la segunda es la deliciosa obra 
de Soutullo y Vert, La Leyenda del 
Beso y en la que obtiene un resonan-
te itriunfo Augusto Ordófiez, oomo 
cantante y como actor; el brindis, la 
serenata y en los dúos, se hace aplau-
dir, entusiasmando al auditorio que 
le obliga a bisar estas sus felicísi-
mas creaciones. 
Pilar Aznar, la arrogante y valiosa 
tiple cantante, juntamente con el te-
nor Alfredo Díaz, destacan con sus 
facultades y buen gusto, las bellezas 
de esta partitura, 
María Silvestre, muy bien diciendo 
los encantadores versos de la leyenda, 
y realzando con su gracia, las situa-
ciones cómicas de la obra, son ova-
cionados Enriqueta Serrano y Juanlto 
Martínez, 
La matinée como de costumbre co-
mienza a las dos y media, y la fun-
ción nocturna a las ocho y tres cuar-
tos, rigiendo los precios habituales, 
a pesar de la calidad del programa. 
Mañana, no hay función, por ser 
día de duelo nacional, y para el mar-
tes nos anuncia la empresa, la prime-
ra función popular de la temporada 
reapareciendo en el cartel, la soberbia 
creación de Augusto Ordóñez, la zar-
zuela Por una Mujer: el precio de la 
luneta para esta función popular es i 
el de mu peso, 
T el miércoles, el acontecimiento 
teatral de la temporada: Santacruz nos 
presentará, por primera vez en Amé-
rica, la espectacular opereta-revista 
de Lombardo La Fornarlna un maravi-
lloso espectáculo, que admirará la Ha-
bana entera,. 
C A R B U R A T MEDINA 
p r e s e n t a r á n en e l gran cln« 
O L I M P I C 
E L 12 D E DICIEMBRE 
hli Tandas Elegantes 9U 
en la ingenua, deliciosa y re. 
gocijante p roducc ión 
r u a S o o e r a 
(Some Pun 'k ins) 
L o nunca v h t j i r su estilo 
Una cinta para todos los gua. 
tos 
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A V I S O I M P O R T A N T I S I M O 
C A R R E R A Y M E D I N A 
Inv i t an a todos los empresarios y alquiladores de p e l í c u l a s de la Repúbl ica , el 
próximo lunes 7 de diciembre, a las 9 de la mañria, en sus oficinas de Agu i l a 33, pa-
ra ponerse de acuerdo acerca del almuerzo monstruo que se c e l e b r a r á en la finca del 
señor EDELBE3RTO DE CARRERA, en el Cano, a f i n de festejar dignamente la llega-
da a Cuba de la monumental p roducc ión : 
" E L J O R O B A D O " 
O E N R I Q U E D E L A C A R D E R E 
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m m M " T E A T R O N A C I O N A L " 
MARIE PREVOST en 
" L O A J E N O " 
Suntuosa producción FIRST NATIONAL PICTURES,—La Aristocracia de las películas. 
c 11083 ld-6 C 11017 I d J 
A s o m b r o s o E x i t o d e R i s a e n C A M P O A M O R 
HOY DOMINGO, 
TARDE Y NOCHE 
M A R C E L I N O 
Magnífica creación cómica 
de LOPEZ SOMOZA 
65207 11 6 D k 
AÑO x c m 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 D E 1925 
2d-5 
I d 6 
F A U S T O 
P A G I N A NUEVE 
Fausto presenta en bu mattnee de 
una y treinta a cinco d© la tarde en 
)a función que dedica a sus peque-
ños concurrentes, un programa de pe-
lículas del Oeste, comedias, revistas 
de asuntos mundiales y dramas como 
nunca lo ha presentado. Empezando 
con el siguiente: la revista Noticiarlo 
Fox No. 44, Goot Glbson, en Doble 
Engaño, la cómica. Sangre de Pista 
por Henry Walthall, la comedia, muy 
graciosa, L<os Jardines del Edén y por 
último el gran Richard Talmadge el 
actor favorito de los niños, en su 
última producción El Mismísimo Dia-
blo. Rifa de Juguetes para los niños. 
En loa turnos aristocráticos de cin-
co y cuarto y nueve y cuarenta y 
cinco, Da Avalancha de Oro, la últi-
ma cinta de Charles Chaplin. estre-
nada con un sorprendente éxito. Pa-
ra completar el programa de esta 
función se tiene destinada, la revis-
ta Noticiario Fox No. 44. 
Para la tanda de las ochoK la re-
priss de la comedia Los Jardines del 
Edén y para la de las ocho y treinta 
El Vengador de AJaska por Thomas 
Melghan y Estelle Taylor. Una JTO-
ducción Paramount la mejor presen-
tación en la localidad. 
El martes, estreno reglo La Peli-
grosa, por María Prevost, el jueves. 
Satanás entre Mujeres por Lowell 
Sherman, el sábado El Legado Fatal 
por la linda Babe Daniels, la semana 
del catorce al veinte El Fantasma de 
la Opera. 
C I N E O L I M P I C 
Hov en la matlnee de 1 a 3 primer 
episodio de Surcouf el Halcón de los 
Mares y Buck Jones en la sensacio-
nal cinta Espuela y Corazón. 
Matines de 3 a 5, nuevos episo-
dios de la serl eEl Tren Rápido y la 
grandiosa cinta interpretada por el 
coloso del cine Ton Mix titulada El 
Bandido Enmascarado. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
q v media Caribbean Fi lm presentan 
la erandiosa producción interpretada 
ñor un conjunto de estrellas titulada 
Pif.<! de Arcilla. 
Mañana no hay función por ser día 
duelo nacional. 
Martes 8, en la» tandas elegantes 
de 5 y cuarto y 9 £ media First Na-
?i««fl1 oresentan la mejor película de 
Bárbara La Marr titulada La Mari-
PO!ue?eIrío'estreno La Zona del Di -
V0VCie0rne8 11 Marte Prevost en La Pe-
ligrosa. . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
(Viene «• 1» P Bina, ocho) 
E M A R T E S D E B U T A R A 
M A R I A T U B A Ü 
— 
Todo ^s tá dispuesto para el de-
but de la notable actriz María Tu-
bau, en el teatro Campoamor, y 
en atención al poco tiempo dispo-
nible se ha combinado la obra que 
se venía anunciando como, debut 
de la Tubau, "No te ofendas Bea-
triz", comedia de Carlos Arniches. 
Ksta comedia se presta admira-
blemente al temperamento ar t í s t ico 
y a las buer^is cualidades de María 
Tubau. La Beatriz nerviosa, im-
presionable, d u e ñ a de su voluntad 
y de sus caprichos, ha l l a r á en la 
Tubau una encarnac ión magn í f i ca . 
Esta comedia le ha valido a la 
gentil María , grandes triunfos en 
Sud-Amérlca, en México y en Es-
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s | 
VEEDUHT (ConnUdo entre Animas y 
Neptuno) 
De una y media a seis: una revista; 
una comedia; La ley do fuga, por Ha-
rry Carey; El mismísimo diablo, por 
Richard Talmadge; Amor audaz, por 
Helane Hammersteln. 
De cinco y cuarto a seis: La zona 
del divorcio, por Carmel Ttfyers, Geor-
ge Walsh, Helen Chadwick y Lew Co-
dy. 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A l a s ocho: La zona del divorcio. 
FAUSTO {Paaeo de MarU esquiaa a 
Colón) 
De una y media a cinco: comedias; 
revistas de asuntos mundiales; dra-
F A T F S T O Piciemhrc 14- SO I*. OMn/Z!iFAi ncTVfir? precinta. <̂  
paña , donde la represen tó cuando 
era primera actriz en la Compañía 
de Rafael Arcos. 
Esta noche se r ep re sen t a r á en 
función popular la comedia de An-
tonio Faso y E . Viau, "Marcelino" 
estrenada e! viernes. 
Por la tarde, a las tres menos 
cuarto, t amb ién i rá al cartel "Mar-
cel ino". 
E l jueves 10, en primera función 
de abono, d e b u t a r á el primer ac-
tor Antonio Torner. En su opor-
tunidad se anunc i a r á la obra es-
cogida. 
T e a t r o " W I L S O N " 
Belascoaín y San Rafael. 
Teléfono M-5863. ' 
H O Y D o m i n g o 6 H O Y 
Colosal matiné© a las 2 p. n». 
Tom Mix y Katherine Myers, en la sensacional a t racc ión en 
8 actQs 
E L B A N D I D O E N M A S C A R A D O 
Gloria Swanson, en la supsr joya clásica en 9 actos 
L A O C T A V A E S P O S A D E B A R B A A Z U L 
Wfinda Wiley, en la comedia Century en 2 actos 
J U S T A M E N T E A T I E M P O 
Buster Keaton, en la comedia en 2 actos, 
E L Y A T E 
Niños 20 cts. Luneta 40 cts. 
6 y cuarto TANDAS 9 y media p. m 
Estreno de comedias y revistas. 
Estreno de la sensacional y emocionante, super-producción 
joya en 8 actos, por el perro R I N T I N T I N , JUNE M A R I O W E 
y JOHN H A R R E N 
E L C I R C U L O D E L T E R R O R 
Niños 30 cts. Luneta 50 cts. 
C i n e m a " I N G L A T E R R A " 
Teléfono M5768 
Colosal mat inée de 1 y media a 5 p. m . 
Matt Moore y Dorothy Devore, en la a t racción en 8 actos 
L A V I D A E N S U E Ñ O S 
Tom Mix y Katherine Myers, en la a t racc ión 
E L B A N D I D O E N M A S C A R A D O 
R I N T I N T I N , en la super a t racc ión joya 
L A V E N G A N Z A D E R I N T I N T I N 
Niños 20 cts. Luneta 40 cts. 
y cuarto TANDAS 9 y 45 p. m. 
Estreno de la super producción especial en 9 actos, ín ter-
pretada por THOMAS MEIGHAN, y Stella Taylor, t i tulada: 
E L V E N G A D O R D E A L A S K A 
Niños 30 cts. • Luneta 50 c t í 
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mas; Noticaro Fox; Doble engaño, por; 
Hoot Glbson; Sangre de pista, por H . i 
Walthall; Los jardines del Edén; E l 
mismísimo diablo. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La avalancha de oro, 
por Charles Chaplin; una revista de 
asuntos mundiales. 
A las ocho: Los jardines del Edén. 
A las ocho y media: E l vengador de 
Alaska, por Thomas Meighan y Este-
lle Taylor. 
SIAXiTO (ICeptnno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La plegaria de una virgen, 
por Edmund Love. 
De una a cinco: Desolación, por G. 
O'Brien y Madge Bellamy; El guapo 
silencioso, por Harry Carey; Linaje 
de luchador, per om Mix; Sangre azul 
por George Walsh; comedias. 
GKIS (B y 17, TesaOo) 
A la sdos y media: Novedades inter-
nacionales; Gordas y flacas, por Cliff 
Bowes; Una vida de perros, por Eddie 
Gordon; episodio 4 de Los dos pille-
tes; E l jugador de polo, por Eddie Gor 
don; E l Mago de Ozumbia, por Larry 
Semon. 
A Jas ocho y cuarto: E l Mago de 
Ozumbia.. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Noticiarlo Fooc 42; Plumas 
de pavo real, por Jacqueline Logan, 
Cullen Landis y George Fawcett. 
ing-IiATEBRA (General Carrillo y 1 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco: La vida en 
sueños, por Matt Moore y Dorothy De-
vore; El Bandido Enmascarado, por 
Tom Mix; La venganza de Rln Tin 
Tin . 
A las cinco y cuarto y a las nneve 
y media: El vengador de Alaska, por 
bomas Meighan y Estelle Taylor., 
A las ocho y media: E l Bandido en-
mascarado. 
WZXtSOZT (Padre Várela y CNneral 
Carrillo) 
A las dos: El Bandido enmascara-
do, por Tom Mix; La octava esposa de 
Barza Azul, por Gloria Swanson; E l 
Yate, por Buster Keaton; Justamente 
a tiempo, por Wanda Wiley. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Círculo del Terror, por 
June Marlowe y Rln Tin Tin . 
A las ocho: La octava esposa de 
Barba Azul. 
PLOBENCIA (San Lázaro y San 
Pranclsco) 
A la una y media: La cura, por 
Charles Chaplin; Acábame de matar; 
estreno del drama Alcalde que se fa-
ja, por Frank Merri l l ; El Ciclón de 
Yanquilandia, por George Walsh y 
Wanda Hawley. 
A las ocho: cintas cómicas; El Ci-
clón de Yanquilandia; La Vía del Pe-
cado, por Gustavo Serena, Diomira Ja-
cobini y Emlio Chon. 
STEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
««veranda) 
De una y media a seis: Vaya un 
pez, por Luisa Fazenda; E l Paraíso 
del Placer, por Barbara La Marr; En 
el teatro, por Buster Keaton; las co-
medias Sus diez centavos y Un hura-
cán hecho brisas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El vengador de Alaska, por 
Thomas Meighan. 
A las ocho y media: Vaya un pez. 
OLIMPIO (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
De una a tres: Espuela y corazón, 
por Buck Jones; primer episodio de 
Surcouf El Halcón de los Mares. 
De tres a cinco: episodios 13 y 14 de 
El tren rápido; El Banddo enmasca-
rado, por om Mix. 
A las siete y media: episodios 18 y 
14 de El tren rápido. 
A las ocho y media: E l Bandido en-
mascarado . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Pies de arcilla. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
De dos a cinco: Las musarañas; Ha-
rina de otro costal; Una vacación tran-
quila, por Monty Banks; Lobos de la 
mar, por WHlam Farnum; El Indio 
Bravo, por Buster Keaton; La Sin 
Ventura. 
A las cinco y cuarto y a la« nueve 
y media: Claros de Luna, por Nita 
Naldl y Bebe Daniels. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; La Sin Ventura. 
L I B A (Industria y San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una revista: El presidiario; Maldito 
sea el amor; Desolación; Capullos 
blancos. 
A las cinco y media: E l presidiarlo; 
Desolacióm 
A las ocho y media: El presidiarlo; 
Maldto sea el amor; Capullos blancos; 
Desolación. 
ÍBIAirOXT (Avenida Wllson entre A 
y Paseo, Vedado) 
De dos y media a cinco: Fotógrafo 
fatal, por Monty Banks; episodio f i -
nal de La Telefonista; epsodio final 
de La diosa de las selvas; episodios 1 
y 2 de El gran premio, por Francls 
Ford; Juan. Fernando gasta un real. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Fotógrafo fatal; Los peligros 
de la mujer, por Irene Rich y Gusta-
vo Alvarado. 
LARA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
Miserias de humandad, por Kenneth 
Harían; El venenoso, por el perro 
Maestro. 
A las cuatro: cintas cómicas; Mi -
serias de humanidad; Maldito sea el 
amor, por Helalne Hammersteln. 
A las siete y a las diez: Miserias 
de .humanidad. 
A las ocho: E l venenoso. 
A las nueve: Maldito sea el amor. 
H O Y H O Y 
F A U S T O 
SOBERBIA M A T I N E E A L A U N A Y M E D I A 
REGALOS D E HERMOSOS JUGUETES A LOS NIÑOS 
L a Universa l Pictures presenta a 
en el gran d r a m a d e l Oeste 
D O B L E E N G A Ñ O 
L a F o x F i l m presenta * 
H E N R Y W A L T H A L L 
en el hermoso d rama 
S A N G R E d e P I S T A 
L a Revis ta l a í ^ u r í * 
" N O T I C I A R I O F O X N U M E R O 4 4 " 
L a graciosa c o m e d í . 
" L O S J A R D I N E S D E L EDEN" 
C a r r e r á y M e d i n a presentan a l actor 
R I C H A R D T A L M A D G E 
en su o r ig ina l y emocionante p r o d u c c i ó n , t i t u l a d a : 
E L M I S M O D I A B L O 
Por cada t i c k e t de n i ñ o , p i d a u n bo le to para op ta r p o r los 
regalos. 
S 1 ^ U L T I M A S EXHIBICIONES 9 % 
de la soberbia y espectacular comedia 
" L A 
p o r e l Rey de l a Risa el g ran actor 
C H A R L I E C H A P U N 
T R I A N O N 
En las tandas elegantes de hoy do-
mingo se exhibe la producción ex-
traordinaria de Irene Rich ' titulada 
Los Peligros de la Mujer, producción 
de la Warner Bros de grandioso ar-
gumento y presentación lujosa. Fo-
tógrafo Fatal por Monty Banks en 
las mismas tandas. 
Matlnee de 2 y 30 a las 5 Monty 
Banks en Fotógrafo Fatal, el último 
episodio de la serie La Telefonista. 
£-1 úliimo episodio de La Diosa de 
las Selvas. Los episodios 1, 2 y 3 
de la serie El Gran Premio por Fran-
cis Ford, que se titula Su Imagen 
viviente. La Corriente de la Vida y 
Amordazados, Walter Hlers en Juan 
Fernando gasta un Real. 
Mañana duelo Nacional. 
El martes se exhibe la lujosa cinta 
Paraíso Envenenado por Clara Bow, 
Kenneth Harlam y Lewsi Stone. Es-
te mismo día se va a presentar un 
espectáculo original. Es Oreto artis-
ta que no utiliza pinceles para pin-
tar y que pinta con trapos. Trabaja-
rá, en ambas tandas y además de sa-
car varios retratos sacará varios pal-
sajes. Este es un espectáculo muy en 
boga en los Estados Unidos. 
El miércoles Donde Estuve yo el 
día 13 por Reglnald Denny. El jue-
ves y viernes día de moda El CírcuJo 
del Terror por Rln Tin Tin . 
El sábado Creando un Hogar por 
Allce Joyce. 
N E P T U N O 
GRAJT HATnraB INrAITXIIi 
En la matlnee infantil de N6?.^"* 
se anuncia Vava un Pez, grandiosa 
comedia de la First National por i^u-
sa Fazenda y Ford Sterling, El i ' * 
raíso del Placer por Bárbara La M-^r*' 
y Matt Moore, y las comedias p«<» 
se admiten Niños, Sus diez centavos. 
Un Huracán hecho Brisas y En ei 
Teatro por Buster Keaton. a 
En las tandas de 5 y cuarto y » 
y media se estrena El Vengador Q® 
Alaska super-producción Paramount 
con Thomas Meighan y Estelle Tay-
lor y la comedia Un Huracán hecho 
Brisas. 
En la tanda de las 8 y medí» Va-
ya un Pez por Luisa Fazenda y Sid 
Chaplin. 
El martes El Círculo del Terror por 
Rln Tin Tin . 
El sábado Satanás entre Mujeres. 
HO PAGUE MAS DÉ" 
1 7 C E N T A V O S 
h a m \ m 
EN LAS BUENAS ftASMAdAflL 
R I A L T O 
DESOLACION, y I.A PLEGARIA DE 
"UNA VXROEIT 
Rialto, el cine príferido de la so-
ciedad habanera, sigue de triunfo en 
triunfo, debii.> a que está presentan-
do "el mejor programa da la Habana" 
hoy de una a cinco. Cintas cómicas; 
Desolación, la maravilla por George O 
Erlen y Madlg© Bellamy. Linaje de lu-
chador, ppr ,Tom Mix. Sangre Azul, 
por Goor^e alsh; El guapo silencioso, 
por Harry Carey íel gran Cayena) y 
Acontecimientos mundiales. 
A las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media, la película 
cumbre La Plegarla de una Virgen, 
Interpretada p',r Edmund Lo-.ve, y con 
una música exquisita y altamente su-
blime. 
Mujer . . . ! A tí recemondamos, esta 
predicción; ella es algo altamente 
grandioso y que no olvidlarás jamás. 
En breve Los titanes del mar, por 
.House Peter, y más adelante La t ía 
do Carlos, una foto-comedia admlra-
blememte bien Interpretada. 
T E A T R O M E N D E Z 
Matlnee Infantil de 2 a 5 p m • 
lo.—Sinfonía. 
Musarañas011113' c6mica Sunshíne, Las 
3o.--La grandiosa cinta cómica en 
¿ partes Harina de otro Costal. 
4o.-—Monty Bautes en la comedia en 
2 partes Una Vacación ranquila. 
5o.—El notable actor WiUlam Far-
num en la producción especia] Lobos 
de la Mar. 
Intermedio. 
6o.—-Buster Keaton en la cinta có-
mica titulada El Indio Bravo. 
7o.—Santos y Artigas presentan la 
superproducción basada en la novela 
oel Caballero Audaz La Sin Ventura. 
Tandas elegantes de 5 y media y 9 y media p. m. 
lo.—Sinfonía por la orquesta. 
20 •—Una graciosa comedia en 2 
partes. 
3o.—La superproducción en 8 actos 
•interpretada por Nita Naldl y Bebe 
Daniels que lleva"por título Claros de 
Luna. 
Por la noche a las 8 y cuarto p . m. 
lo.—Sinfonía por la orquesta. 
2o.—Una cinta cómica. 
So.—Por última vez en este teatro 
se exhibe la superproducción La Sin 
ventura. 
M G R I S 
Domingo 6 de diciembre de 1925. 
Matlnee a las 2 y media. 
1.—Novedades Internacionales nú-
mero 29. 
2 —Cliff Bowes en la comedia Gor-
das y Placas. 
3. —Eddie Gordon en la comedia 
Una vida de Perros. 
4. —Episodio 4 de la serle Los Dos 
Pilletes. 
6.—Eddie Gordon en la comedia El 
Jugador de Polo. 
6.—Larry Semon en la comedia en 
7 actos El Mago de Ozumbia. 
Tanda de 8 y cuarto Larry Semon 
en la comedia en 7 actos El Mago' 
de Ozumbia. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
1. —Noticiario Fox No. 42. 
Tilden derrota a Borotra. 
Concurso de belleza por el título 
de Miss América. 
Aldea de Juana de Arco. 
Cataratas del Niágara. 
2. —Reestreno^de la producción joya 
titulada Plumas de Pavo Real por Ja-
mes Logan, Cullen Landis y George 
Fawcet. 
El martes 8 La Enemiga de los 
Hombres, por Dorothy Revier y Cu-
llen Landis. 
El miércoles 9 función extraordina-
ria a beneficio de los empleados. A 
las 5 y cuarto y 9 y cuarto Noveda-
des Internacionales No. 67, De Ma-
drugada, por Monty Banks y estreno 
de la Interesante obra titulada El Di-
nero de Nadie, por "Wanda Hawley, 
Jack Holt, Julia Faye y Clarence Bur-
lón . 
Jueves 10 y viernes 11 E l Círculo 
del Terror, la mejor película de Rln 
Tin Tin . 
Sábado 12 Uniendo Corazones, por 
Agnes Ayres, Jack Holt y Charles de 
Roche. 
E M P R E S A R I O S R E T O E M P R E S A R I O S 
A P O S T A M O S $ 1 0 . 0 0 0 A Q U E E N C U B A N O S E H A E X H I B I D O U N A P E U C U 
L A Q U E P U E D A S E R C O M P A R A D A A 
E L J O R O B A D O 
O 
ENRIQUE DELAGARDERE 
C A R R E R A Y M E D I N A . L a b r a 3 3 
D I A G R A N D E E N E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Con dos magníficos programas ce-
lebra hoy el Circo Santos y Artigas 
dos nmtiuéea a las dos y a las cua-
tro, bscJvndo que en ambas trabajen 
los leones, el acto de vuelo y demís 
atracHr.nes déi progra-na general. 
El Mono Johnson twrá nuevas de-
mostraciones ciío su u'r.xri talento y 
buena, educación y los Clov/ns Theo-
doro y Felip. harán escenas especiales 
con los muchachos a los que les re-
gelarán preciosos juguetes al termi-
nar el trabajo. 
Mañana, por ser día de duelo nacio-
nal, no habrá función en el Circo, ni 
en ningún otro espectáculo; pero pa-
ra ganar tiempo el Circo dará ma-
tinée el martes a las cuatro de la 
tarde y el mismo día, por la noche de-
butará el Trío Madras gran acto ori-
nalísimo. 
Dania Desko, que anoche obtuvo un 
máximo triunfo con su bello acto do 
poses - lumtno: as, se presentará lu;y 
nuevamente en el programa de la no-
che. Durante pl día, en la segunda ma-
tinée, ejecutar& algunas de sos dan-
zas expresivas. 
J31 domador Urrutia, ha aceptado el 
reto de Santos y Artigas para traba-
jar al León ¿anson y de ser esto 
ui.a realidad les llenos serán excep-
c.onales en Payret, porque Sansón, es 
IK.pularísim j ; lodos aaben que no 
admite juego con Jos domadores. 
El Circo va de triunfo en triunfo. 
Y se justifica. 
Por la buena calidad de susr pro-
gramas, 
C 2¡Cii3 1 ó 6 
C 1104 5 3 d 5 
R I A L T O 
Y SUS GRANDES ATÍIACOIONES 
HOY DOMINGO 
Tandas de y 9 ^ L a maravilla F O X : 
Por el coloso actor Ed-
mund Lowe. 
M U J E R 
contempla este poema 
con una música altamen-
te sublime 
¡LA VIRGEN ORA! Y 
E L MILAGRO ACAECIO 
I D N E T A S 
M A T I N E E D E U N A A C I N C O 
¡ ¡ D E S O L A C I O N ! ! 
Por la pareja George O'Brien y Madge Bellamy. 
T O M M I X 
El Rey del Oeste, en 
ü i i d i e d e 
GEORGE W A L S H 
en la gran pe l ícu la : 
S A N G R E A Z U L 
H A R R Y CAREY 
en la sensacional cinta: 
MUCHAS COMEDIAS, MUCHOS REGALOS 
H O Y A " R I A L T O " 
(5 11 .Ó37 T c T T 
C A R R E R A Y M E D I N A 
estrenan en e l g r an teatro 
F A U S T O 
M A R T E S 8 — MIERCOLES 9 
T A N D A S ELEGANTES 
4 La soberbia p r o d u c c i ó n : 9 « 
L A P E L I G R O S A 
í P o r q u é se v o l -
v i ó loco e l t í o de 
M a r i e Prevos t? 
¿ P o r amor hacia 
su s o b r i n a ? 
¿ Q u i é n f u é e l ver-
dadero asesino de 
Godf rey M u r r a y ? 
¿ I n f l u y ó en su 
muer te l a bel le-
za "pe l i g ro sa" de 
nuestra h e r o í n a ? 
A todas estai 
preguntas hallar? 
cumpl ida respues-
t a v i endo 
_ M Á K I S P J f S V O S T 
Y dfacrnaníe * de 
M A R I E P R E V O S T 
J 0 H N N Y W A L K E R , A U C E L A K E , R A Y G R I F F I T H y D A G -
M A R G 0 D 0 W S K Y , hacep su m á s b r i l l an te c a r a c t e r i z a c i ó n 
en esta p e l í c u l a 
c, 11082 2d.6 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f f ó n 
yarda . . f 4.50 
;Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda 7.00 
iCortes de Astrakán, largo 2 yardas, nno . . 3.25 
Astrakán de primera, 50 pulgadas de arftho, yarda.. . . . , . , , . , „ , 8.60 
Astrakán segunda 50 pulgadas de ancho, yarda 6.00 
Fiat Crep, 1% yardas, de ancho, yarda . . . . . ^ 6.00 
Fiat Crep, de la . yarda g . . . . . . .« . . . . S.50 
Fiat Crep, en colores, yarda . . . . . . . . . . . . . , 8.25 
Fiat Crep, floreado, yarda . . . . ,., . . . ^ 2.50 
Crepé floreado, yarda ... 0.95 
Satín Crep, l a . yarda . . . . . . . . . . 8.26 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda . . , 2.80 
Crep Cantón de l a . yarda . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 2.00 
j Crep Cantón de '-ia yatda , . , r 1̂ 40 
Crep, Marroquí extra, una yarda do ancho, yarda 4.00 
¡Ratiné de seda, yarda ** 
¡Sarga de lana, en colores, 1% yardas de ancho, yarda . . . . . . 2!80 
¡Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda t n ' 0 90 
iMesalina de seda, yarda . . »« «T 0 80 
¡Georgett Francés, extra, yarda %a \\ 2!70 
ÍGeorgett de primera, en colores, yarda . . . * 2!00 
Tafetán en colores yarda %\\ 1̂ 20 
¡Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda . . . . . . . 2 00 
Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda " i".5o 
Crepé de China, americano, en colores, yarda , ** o 80 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda . . I I 1 50 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda . . 1.00 
Liberty mercerizado, en colores, una yarda, de ancho, yarda . . 0 80 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda . . . , e . . . 0Í70 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho .yarda . . . ^ . . . . . . * i * l 50 
Tela Espejo, en colorea, yarda % „ \ \ \ \% 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, juego „ i 'so 
;Tela Rica, pieza de 10 yardas \ \ l 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza '%\ 14^00 
Gran surtido en medias de seda, en colorea y Telas Blancas.* 4e Lln» 
¡y Algodón. 
Servimos pedidos al Interior. 
R . G R A N A D O S 
8an Ignacio 62, (entresuelos), entre Muralla y Sol. 
Teléfono M-7073 
cyl0461 t a l t . 6d<4f 
C A B A L L O S - V E L O C I P E D O 
El J u g u e t e I d e a l 
M u c h a s n o v e d a d e s e n t o d a 
c l a se de Jugue t e s , 
C o m p l e t o s u r t i d o e n ¡ u e g o s 
d e s o c i e d a d : P a r c h e e s i , 
T e n n i s , C a r r e r a d e C a b a -
l l o s , C r o q i r e t , O c a y m i l 
m á s . 
« i 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
O b i s p o 7 4 . T e l é f o n o A - 3 9 6 1 
P A G I N A DIEZ. D I A R I O DE L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 DE 1925 A f l O X C I F 
m l u r a i r a n , c e s 
M A D O Ü I S " 
Es u n a r t í c u l o que vendemos hace m u -
chos a ñ o s y cuyos resultados garantiza con 
su prest igio esta casa de " L a Franc ia" . 
No es pues, un ensayo en que puede 
perder t i empo y d inero . Le aseguramos que 
a d i s c r e c i ó n puede t eñ i r s e progresivamente 
el pe lo en cualquiera de estos colores : cas-
t a ñ o , c a s t a ñ o c laro , c a s t a ñ o oscuro, rub io , 
r u b i o c laro , rubio dorado y negro. 
L a t in tu ra Marquis solamente la vende-
mos nosotros. 
L e c h e D a n e s a " L . E . B r u u n " 
MARK 
T a n buena como la mantequi l la de la misma mar-
ca conocida en toda la isla desde hace 25 a ñ o s . 
PRUEBE LA LECHE CONDENSABA "BRUUN", QUE ES LA MEJOR 
Agente y d e p ó s i t o : 
J . B . G A R A T 
M A N R I Q U E 26 T E L F . A - 3 0 8 4 
H A B A N A 
C 11029 al t 4 d 6 
MARTES 8: LA PURISIMA CONCEPCION 
Nuestros talleres es tán prepara-
dos para fabricar alhajas de ca-
lidad. Tenemos preciosidades en 
creaciones propias. Podemos con-
feccionar toda clase de joyas a su 
gusto o capricho. Los precios—co-
mo no ,hay intermediarios entre el 
fabricante y el cliente—,son posi-
tivamente muy económicos. 
Vea las vidrieras, donde expone-
mos un bonito surtido en CRUCES. 
¡ ¡Todas primorosas!! 
. c n e a ( N e p t u n o ) N 9 2 I 
F L é P O N o M - 3 I 4 3 . H a b a n a . 
C 1109' I d 6 Anuncios TRUJILLO MARIN. 
M O D A 
f a lian o y Neptuno AV DE iTAUAr ZENEA 
L A M P A R A S 
Be l l í s ima co l ecc ión la que acabamos de re-
cibir de Europa . 
Entre los diversos estilos que recibimos re-
salta como ref inada nota de elegancia el Luis 
X V I en bronce ornamental , luciendo las c lás i -
cas velas de la é p o c a . Y el estilo Renacimiento. 
Lo m á s en boga actualmente. 
H A B A N E R A S 
,Vlpne de la pAgina aletey 
DIAS 
Un saludo. 
Que es de fel ici tación. 
Recíbalo un querido compañero , 
el señor Nicolás García, director 
de la Habana Ilustrada, interesan-
te revista gráf ica . 
Es tá de d í a s . 
En la festividad de la fecha. 
A l saludarlo cordialmente hago 
votos por su felicidad. 
Grande y completa. 
MATHELDD CUMOJTí 
Un t r iunfo . 
Como estaba previsto. 
F u é ayer la exhibición de mo. 
délos en los Mosaicos de M a r t í . 
Modelos de vestidos. 
De Mathilde Cumont. 
Aquel desfile de las vicetiples 
con las preciosas toilette^ de la 
célebre modista resu l tó una fiesta. 
Fiesta de la moda. 
Y de la elegancia. 
A MIS ÜE CTORES 
P e r d ó n . 
Lo pido a todos. 
Aquejado el cronista de un mo-
lesto enfriamiento apenas si ha 
podido prestar a tención a los m ú l . 
tiples asuntos de la actualidad 
social. 
No ful al Bris tol anoche. 
Ni a la Verbena. 
Delegué en el querido compañe . 
ro de las Viboreña-s, Orestes del 
Castillo, para que describa la Ver-
bena de los Maristas. 
Lo h a r á el martes. 
En la edición de la tarde. 
Enrique POXTANILLS. 
L A S N I Ñ A S 
l 
M A R T E S 8 
C o n c h i t a 
Nuestro inmenso surtido de obje-
tos para regalos—renovados diaria-
mente-—satisfará sus ansias de ori-
ginalidad y refinamiento, permitién-
dole seleccionar a su gusto (y con 
mucha economía) el recalo para su 
amiga. 
" C A S A 
ZEríEA(MEPTUríO)24' 
V E R S A L L E S " ! 
T E L E F O n O A - 4 4 9 8 / 
L A C A S A D E L A S T W E D M D E S 
Anuncio T R U J I L L O M A R I N c 1109 8 ld.6 
M m e . C o p i n 
OFRECE Á SU DISTINGUIDA CUENTELA 
VESTIDOS, SOMBREROS, Y FANTA-
SIAS TODQS DE LAS MEJORES 
CASAS DE PARIS A PRE-
CIOS MUY REDUCIDOS 
Compostela 50.-Tef. A-7769 
i 
N u e s t r o s S o m b r e r o s R e f l e j a n u n A i r e 
d e S u p r e m a D i s t i n c i ó n S o c i a l 
4 
Acuda a esta casa para que exami-
ne y pueda formarse juicio de la se-
lecta variación de Sombreros grenul-
namente franceses importados recien-
temente. 
Todos cetos sombreros se dlstln. 
guen por el "tic" de la Moda parisi-
na, que dan a las damas una gracia 
seductora incomparable. 
Loa precios son tan equitativos, que 
se hallan en armonía con todas las 
fortunas. 
>0 DEJE PAS&S ESTA OPOBT-
ItfXDAS 
N ú ñ e z 
Amistad núm. SO, casi «equina A 
Neptuno 
N u s a - T o n c 
V i g o r i z a , N u t r e , E s t i -
m u l a y F o r t a l e c e t o d o s 
i o s O r g a n o s V i t a l e s y 
s u s f u n c i o n e s . 
No permita que su sistema llecue • una 
condición de desgaste deplorable! No dejo 
que se le debilite ia sangre y los nervios se 
quebranten! Ud. puede prevenir una cala-
midad como esa con el maravilloso recon-
stituyente y viUlizador Nuga-Tone. Ésta 
es la mejor medicina que se ha descubierto 
para producir sangre rica y roja, nervios 
tuertes y hombres y mujeres vigorosos. 
Decida hoy mismo que Ud. no va a padecer 
del estómago, mala digestión, biliosidad. 
estreñimiento, palpitación del corazón 
débil, mala circulación, dolor de cabeza, 
reumatimos y otras dolencias similares. 
Nuga-Tone corrijo y elimina todas éstas y 
otras muchas dolencias. Decida hoy mismo 
que Ud. va a ser un hombre entre ios hom-
bres o una mujer que cualquier ame y 
adore. Ud. puede vencer su debilidad 
vigorizando sus nervios y su cuerpo con el 
famoso Nuga-Tone. Pruébelo y se conven-
cerá. 
N u g a - T o n e e $ E n t e r a m e n t e G a r a n t i z a d o 
• dar completa satisfacción o su dinero le será devuelto. Cada frasco de Nuga-Tone 
condene 90 pastillas, o sea un mes completo de tratamiento. Vaya hoy mismo a 
cualquier buena droguería '¿ obtenga un frasco de Nuga-Tone, tómelo por 
30 días y si no queda Ud. completamente satisfecho con los resultados, devuelva 
el reato del frasco donde lo compró y el droguista le devolverá su dinero inmediata-
mente. Eso demuestra la certera a ue tienen los manufactureros do que Nuga-Tone 
Koduclrá todo lo que ofrescen. Ud. no puede perder un solo centavo. Lo's manu-ctureros asumen toda la responsabilidad. Después que baya Ud. tomado el Nuga-
Tone por algunos dias, Ud. admitirá que Nuga-Tone es la mejor y más efectiva 
mediana uqe Ud. ha conocido en su vida. Muy pronto se sentirá y parecerá una 
persona nueva. Su vigor de la juventud, sus energías, fuerza y vitalidad, volverán 
pronto. Pruebo un frasco y verá Ud. lo que hace por Ud. Nuga-Tone es bueno tanto 
para el hombre como para la mujer, SI su Droguista no vende Nufia-Tone, no 
acepte nlngua substituto. 
Desea Ud. ser graciosa, bien 
formada, de figura elegante con 
busto bien desarrollado? Se en-
cuentra Ud. satisfecha cuando se 
mira al espejo? Si no, pruebe el 
Nuga-Tone por unas cuantas sema-
nas y note el cambio. Es tan eficaz 
en los hombres como en las mu-
jeres. 
Kw.MEROiAM 
Tenemos preciosos estilos 
de t r ip le d u r a c i ó n para 
n i ñ a s . 
H.W. MCRRIAM 
Las a u t é n t i c a s modas in-
fantiles a precios e c o n ó -
micos. Venga , vea y 
compare . 
OBlSPOtCUBA 
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Nicaalo Vega, b, 50 a. Matadero 
8,0.. tuberculosis pulmonar.' 
Rufino Olivera, m. 72, 27 n ú m . 
• 30, lesión org. corazón. 
Rosa Cumerina, b, 32 a. C. del 
Padre 11 , fractura sacro. 
María Díaz, n, 17 a. Tamarin-
do 84, tub. pulmonar. 
L i Ym Cbo, as. 2 7i a. S. José 
40, bronquitis crónica. 
Santa La Nuez, b. 42 a. H . Cal. 
García , enteritis crónica . 
José de la Luz Román , b, 63 a. 
Hosp. C. García, cáncer de la len-
gua. 
María del C. Acosta, b, 55 a. 
Aguila 7 9. arterio esclerosis. 
Concepción de la P, Carbonefl, 
b, 8 6 a. Cerro 472, reb lándec imlen 
to cerebral. 
Mar ía Mart ínez, b, 24 dias. Ofi-
cios 11, hemorragia umbil ical . 
Leopoldo David, b, 1 1\'¿ mes, 
Gómez 9, intoz. gastro intestinal . 
Pollcarp oAruca, m. 37 a. Su-
birana 6y, hipercrarl í l la . 
Fernando González, b, 59 a. 
Gloria 93, nefritis crónica . 
Humberto Mitá, m, 18 a. Hosp. 
Mpal. apendicitis. 
Dulce Ma. Alfonso, b , 14 días . 
Neptuno 207, espina bfflda. 
J o a q u í n de los Cuetos, b, 6b a. 
Cerro 585,' cáncer del maxilar. 
J o s é Rodr íguez , b, 59 a. Cerro 
659, cáncer cavidad bucal. 
. R a m ó n Díaa Gonaález, b, 84 
años , Arango 2, hipertrofia pros-
tá t i ca . 
Cipriano Anca, b, 34 a. La Be-
néfica, suicidio por lanzamiento. 
Juan Ramírez , m. 3 meses. Ro-
dr íguez 57, b ronconeumon ía . 
Felicia Amaro, m. 67 a. Zanja 
86, cuarto 32, tuberculosis pul-
monar. I 
Clotilde Herrera, n. 9 0 a. Teja-
dillo\ 2 4, agotamiento senil. 
Efigenla Hernández , n. 25 a. 
KV)sp. C?. (García, embarazo es-
tóplco. 
Miguel Alonso, b, 2 meses, Do-
lores j Serafines, enteritis. 
Valentina Calle; m, 62 a. San 
Salvador 39, hemorragia cerebral. 
B I B L I O G R A F I A 
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E V A L O R U N I C O T 0 -
N I F I C A N T í 
del vino Tonlkel, es. lo que garan-
tiza su aceptación unánime, tanto 
entre la profesión médica, como en 
el públ ico . Sus efectos benéficos 
le han hecho un remedio popular 
desde que ha sido introducido por 
sus preparadores. 
l U A K I O ^JN'JfKOlLlZA.DOR U 
CONTABILIDAD DNDTOADA POR 
BALOKiMJWKO tíOJS'ZiALttrL KO-
DRIOUEZ 
Con un ejemplar del "Diar lo 
Controlizador", hemos sido obse-
quiados por el autor de este l ibro 
que ofrece positivas ventajas a 
los comeroiantes Jy é ípec la lmente 
a los tenedores de llbrbs, pues les 
ahorra una cantidad considerable 
de tiempo' y les ahorra muchas 
posibilidades de equivocarse. 
Otra ventaja es la de evitar 
muchos libros, pues este del Sr. 
Baldomero González Rodr íguez re-
une en sí el trabajo de diversos 
auxiliares y l ibros formales , de 
cuefítas. 
De su importancia técnica y le-
gal hemos de ocuparnos con la 
debida a tenc ión . 
Muchas gracias al Sr. Rodr íguez 
por su valioso obsequio. 
^ j V j A I N E A P A T l E H E N T i 
lECOSy m̂ú 
^ E d i f i c i o M o n t o u l i h u * 
Dste suntuoso Edificio estará, lis-
to pana el 15 de Diciembre. Pro_ 
yectado exdiiEivaiuente para fami-
lias, con arreglo a los m.-ls moder-
nos requisitos de confort, •vtnrt.ila-
ciOn e Ir-cKeper/idencla, mis cómodos 
.Apartarrentos, Modelos de su géno-
ro o-n Cuba poseen las slgailenites 
ventajas no igualadas: SITUACION 
céntrica en el Crucero, frente al 
extiemo Oerte del Parque del Mal-
ne, Junto a Calzada y Malecón, ron 
hermosa vista al Castillo del Mofro 
c entrada del Puerto. Cerca de los 
tranvías de 17, L«, y Calle Línea; 
prá-ctlcamerito entre el Ve-dedo y la 
Habana. CONSTRUCCION: Caisas 
completas de sala. 2 o 3 cuartos, oon 
closen de repa y baúles, baño» d» 
familia y de criado?, comedor y co-
cina; éslog son accesibles desde la 
calle por un pasaje" corrido a todo 
lo largo detrás del Ddlficio, con su 
Torre independiente para la servi-
dumbre y las mudadas. Iíos Salas 
s© aoren a < torres de escaleras de 
mármol Independiooutes, una exclusl. 
va para cada 6 Apartamentcs. SER-
VICIOS: cadla Apartamento tlen» 
ventilación por dos fachadas exte-
riores y dos pation Interioies, una 
de éstos con tubo hermético des-
rendente para la basura hasta el 
sótano. A1H hay grandes Garages In-
dependientes- a disposición de los in-
quilinos, cuartos de baúles, eto. 
REQUISITOS: Tratándose de 
Apartamentos dedicados «xelosiva-
mente para familias, las solicitudes 
deben de hacera* por escrito al Sr. 
Administrador de "Malne Apart, 
ments", B. núm. 70, entre ,21 y 23.* 
Veiado, con claras y satlsfaotorias 
referencia*, pues dado lo cconOmlcp 
de la renta, sólo $60 y $60 mensua-
les, precisa ta. previa anotación en-
tre Ips ya numerosos solicitantes. 
Informes en el Edificio, o por telé-
fono F-43$l de 1 a 2 o de S a 9 
P. n? • ' 
. O 10888 Al t 5 d S. 
EFECTOS SANITARIOS 
El fregadero ' ^ t a n d a r c T es práct ico, atractivo y de precio 
moderado. Instale uno en su cocina y quedará satisfecha. 
Ex i j a S t a n d a r d " Cada artículo leva esa marca. 
De venta por todas las casas importantes de Efectos Sanitarios 
de la Habana y del interior de la República. 
S t a n d a r d c S a t í t t a t S t í ) ^ . C o . 
Pimbargh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio Banco del Canadá , 417. Te l . M 3341 
H e r m o s e a 
M i e n t r a s L i m p i a 
e l c u t i s 
Acfites dt Palma y OU'vo—nada más— dan a Palmoü'ue su color verde natural. 
A d v e r t e n c i a No todo Jabón i-erdt ts Palmoihve. Palm-•live tiene una envol-tura verde con una faja negra. Jamñi t* vende desenvuelto. 
LA a b u n d a n t e e s p u m a u n t u o s a y d e P a l m o l i v e es c o m o u n a 
l o c i ó n e n sus e f e c t o s . R e f r e s c a , 
s u a v i z a y h e r m o s e a e l c u t i s m i e n -
t ras l o asea. 
P a l m o l i v e es e l j a b ó n m á s p u r o y 
suave q u e e x i s t e . C o n t i e n e ace i t e s 
d e P a l m a y O l i v o , l o s f a m o s o s 
ace i tes q u e c o n s e r v a r o n l a j u v e n t u d 
y b e l l e z a d e C l e o p a t r a i n t a c t a s , 
P a l m o l i v e es e l j a b ó n i d e a l p a r a e l 
b a ñ o y t o c a d o r d e t o d a l a f a m i l i a . 
THE PALMOLIVE COMPANY 
(üoioware Corp.) 
Manzana de Qómes 451, Habana 
L ' O R E A L 
LONJA 532 
Tintura francesa Inofensiva instantám ^ 
Recoloración perfecta del cabello. 
FOREIGN TRADffi CO. OP CUBA A-611S 
Mann< 
la prei 























J u g u e t e s , J u g u e t e s y m á s J u g u e t e s 
ACABA D E R E G R E S A R D E A L E M A N I A UNO D E 
NUESTROS SOCIOS GERENTES, DONDE EN L A S 
F A B R I C A S CONSTRUCTORAS H A A D Q U I R I D O flj 
UN E X T E N S O S U R T I D O EN JUGUETERIA, E L | 
Q U E C R E E M O S SEA E L M A S C O M P L E T O QUE 1 
E X I S T A EN C U B A k 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á de lo q u e dec imos . & 
NUESTROS PRECIOS E S T A N D E N T R O D E L A S I T U A C I O N 
VENDEDORES: V E N E ) A VERNOS, COMO S I E M P R E . Y H A R E I S V U E S T R A ZAFRA 
M e s a y V i n u e s a , S . e n C 
L A M P A R I L L A 60 
TELEFONO A - 2 0 6 2 
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S O C I E D A D E S E S P A O L A S 
Manuel Muñiz y Díaz, candidato a 
la presidencia por el Comité Central 
L A B A T A L L A DE H O Y E N E L 
CENTRO ASTURIANO 
Llegó el periodo electoral que 
dispone la Carta fundamental del 
Centro Asturiano de la Habana, L a 
Covadonga de las A m é r i c a s . Par-
tiéronse por gala en dos los e jé r . 
citos asf.uresf cuya divisa es la re-
tadora montera picona y cuyo í u . 
sil es (1 contundente mnquin,—lo 
que frijó desde Covadonga a Gra. 
nada dando es'acar.os. Ar r imóse 
cada uno a Ia íóea que le parec ió 
más honrada para honrar y enal-
tecer al Centro, y es t rechó cada 
cual la mano del hombre que le 
pareció mág bábil y m á s leal al 
Centro y a los hombres, y comen. 
zó ese tráfago, que ea canción de 
los coraionñs, cuand-> se trata de 
soldados románticos, que se llama 
propagando pol í t ica . Comités , jun -
tas, asambleas, mítine», a r t ícu los , 
sueltos, manifiestos; t rá fago ince. 
^anti* en U calle, en el taller, en 
el a lmacén y en la f á b r i c a . . . En 
todas partes non faló ©1 alma as. 
turiana de otra cosa. 
De cada una de las dos galas, 
surgieron dos Jefes, que aceptaron 
como caricia y como orgullo su 
postulación, e si nón nón, y con los 
Jefes dos nombres, cuyas efigies 
van a lo cimero de estas palabras, 
y dos partidos. Partido Progresis-
ta y Partido Central . Ninguna de 
las dos falanjes r edac tó progra. 
ma . Sin duda, porque los progra-
mas son casi siempre los recove, 
eos donde se parapeta la mentira, 
cuando no la infamia; acaso, por-
que no hay programa mejor q^e el 
que otorgue mayor grandeza y 
prestigio a los prestigios y gran-
dezas de la Covadonga de las 
A m é r i c a s . Y estas ideas, segura, 
mente, honradamente, palpitan en 
los corazones de los dos Jefes y 
de las dos falanjes. SI no hubiera 
sido así , n i el ejérci to sumar í a hoy 
sesenta m i l soldados, n i la Casa 
de salud ser ía la admirac ión mun-
dial , n i el Palacio, que pronto se. 
r á Catedral de fraternidad, frente 
al Parque, ser ía n i expresión de la 
"voluntad de roca de los asturla. 
nos, n i Catedral, altiva y pregone-
ra de io que vale esa voluntad, 
cuando la guía el amor de los hom. 
bres a los hombres en el excelso 
amor a la Patr ia . 
Desde que se dividieron los ejér-
citos y postularon sus Jefes, la 
campaña fué recia, terca, s a ñ u d a ; 
elocuente en su entusiasmo, noble 
en sus procedimientos; admirable 
en su correcc ión . Se aprovecharon 
todos los minutos, las horas, los 
meses, sin decaimientos, sin t r á n s . 
fugas, sin t ra ic ión . Cada cual con 
su idea y con su hombre; cada 
idea y cada hombre, fiel y leal 
custodia de la idea de los hombres 
de su falanje. Y ayer sábado , día 
José A. Palacio Barro, candidato a 
la vicop residen cía por el Comité 
Central. 
precursor a la batalla, los dos e jér . 
citos quedaron en "su lu«a r des-
canso". 
Hoy, con los r i sueños albores del 
domingo de gracia, f o r m a r á n las 
dos í a l a n j e s . A l toque de diana 
desp lega rán sus pendones y sus 
banderas, y con la frente alta y 
a l r i tmo del himno de sus entu-
siasmos, l l ega rán a la Catedral 
ilustre de Galicia, campo de don 
Ñuño , donde t e n d r á lugar la bata* 
lia, que h a b r á de durar todo el 
día, hasta el atardecer, la hora del 
"alto al fuego". 
La guerra, hermanos del alma, 
debe ser tesonera y sin cuartel; 
pero noble, correcta y digna de 
toda la famil ia . A l que meta un 
forro o perpetre una falsedad, que 
le corten las manos y que se las 
claven en una cruz, como ejemplar 
H O Y SE C E L E B R A R A N L A S ELECCIONES EN E L CENTRO A S -
T U R I A N O . — S I LOS V OTOS C O I N C I D E N CON LOS E N T U S I A S -
MOS. SE CREE QUE L A V O T A C I O N SERA E N O R M E Y R E Ñ I D I -
S I M A . — E L A B R A Z O D E A N T E S DEBE R E P E T I R S E M A S F R A -
T E R N A L DESPUES D E L A E L E C C I O N 
Fiesta en la Sociedad Perseverancia.—Noticias de la 
A s o c i a c i ó n Canaria 
H A S I D O ELECTO SEGUNDO V I C E P R E S I D E N T E D E LA ASO-
C I A C I O N D E DEPENDIENTES, E L SR. F R A N C I S C O R I V A C O B A 
El t a i l c de "As tur ias J u v e n i l " . — E n el Centro Castellano se cele-
b r ó anoche una br i l l an te ve lada .—Otras noticias. 
castigo, no debe florecer el ren. 
cor. Y cuando todo termine, los 
que vivieron confundidos en el 
abrazo fraterno hasta el sábado, 
en la hora de la oración del domln. 
go, deben volver a abrazarse con 
m á s amor que nunca, demostrando 
en la confusión de corazones la 
grandeza del alma asturiana que 
es alma inmor t a l . 
P. BIVEBO. 
SUNTUOSA FIESTA 
La Sociedad "Perseverancia" ca-
da día va agregando un eslabón 
a su gran cadena de triunfos. 
En su capí tu lo de fiestas f igu-
ran tres para este mes a cual de 
ellas más sugestivas y atrayentes. 
Dos grandes bailes y un "Pick 
Nick" serán los actos con que Ce-
rraremos las pos t r imer ías del pre-
sente año los entusiastas "boys" 
de la Sociedad Perseverancia. 
Nos ocuparemos de la fiesta más 
cercana que es el baile de "Las 
luces" o "Una noche en Broad-
way" que t e n d r á efecto el sábado 
19 del actual en la casa club, San 
Ramón n ú m e r o 19. 
Se tienen preparadas grandes 
sorpresas para las damitas que asis-
tan a este baile. 
En la p róx ima nota daremos con 
más exactitud detalles de la fies-
ta. 
DE L A ASOCTACION CAN'AKIA 
T e n d r á efecto en la m a ñ a n a de 
hoy, domingo, en la casa de salud 
"Xuestra Señora de la Candelaria" 
la acostumbrada reun ión semanal de 
la Comisión de Obras, que preside 
el señor Juan González Rodr íguez , 
con el f in de dejar resueltos cuan-
tos particulares ee relacionan con 
su Importante cometido. 
La const rucción de los pabello-, 
nes destinados a Adminis t rac ión^ 
enfermedades mentales, hidrotera-
pia y operaciones, se lleva a cabo 
sin la menor in ter rupción , no omi-
t iéndose sacrificio alguno a f in de 
que los mismos r e ú n a n todas las 
condiciones de adelanto tanto en ei 
orden científico como sanitario. 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
U n i ó n Castellana; Junta General . 
Gui t i r iz y Su Comarca ; Gran M a -
rinee en L a Polar . 
Los d e l Pa r t ido Jud ic ia l de A r -
m a ; Gran g i ra en los j a r d i -
nes de L a T r o p i c a l , " M a m o n -
c i l l o " . 
Liceo de l C e i r o ; Elegante m a -
t i n é e . 
Monterroso y Antas de U l l a ; 
m a t i n é e en propie tar ios de 
Medina . 
José Simón Corral, candidato a la 
presidencia por el Part ido Pro-
gresista. 
La Sección de Propaganda 
Se r e u n i r á el martes próximo es-
ta importante Sección que preside 
don Andrés Nóbregas Mayorqufn, 
en la cual h a b r á de darse posesión 
de sus cargos a los nuevos vocales 
designados recientemente. 
También se da rá a conocer en es-
ta junta el brillante estado del 
"Concurso de Inscripciones", por el 
éxito del cual trabajan con verda-
dero patriotismo gran n ú m e r o de 
asociados de esta capital y de las 
Delegaciones. 
También figura en la orden del 
día el proyecto para la reforma del 
Reglamento de esta Sección. 
Sentido fallecimiento 
Muy lamentado ha sido el falle-
cimiento del entusiasta canario so-
cio fundador de la Asociación Ca-
naria, perteneciente a la Delega-
ción de Placetas, señor Esteban 
Dorta Méndez, (q . e. p. d.) 
Por este medio reiteramos a sus 
atribulados familiares l a expresión 
de nuestra más sentida condolencia. 
De regreso 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a los entusiastas señores Mat ías 
Guerra Vega y Antonio Marte l l Ra-
mírez , elementos muy estimados en 
el seno de la Asociación Canaria, 
que han llegado a esta capital des-
pués de haber permanecido una! 
temporada al lado de sus estima-
dos familiares residentes en Ca-
rias. 
Reiteramos a tan estimados se-
ñores nuestra cordial bienvenida. 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Se celebró la Junta Directiva pa-
ra cubrir la vicepresidencia de la 
misma por el fallecimiento de aquel I 
gran paladín de la Asociación que; 
l lamóse en vida don Juan de La i 
Puente. 
L a presidió el Presidente general 
señor Avelino González rodeado del 
Vicepresidente señor Ren te r í a y del 
Secretario señor Carlos M a r t í ; es-
taban presentes casi todos los se-
ñores vocales. 
Se procedió a elegir el miembro 
de la Directiva que debía ocupar 
la Vicepresidencia vacante. Y des-
pués de la votación, r e su l tó electo 
Vicepresidente, señor Francisco R i -
vacoba, cuyos mér i tos y prestigios 
de socio conocen y admiran todos 
los asociados. 
También r e su l tó con una votación 
nutr ida para ocupar dicho cargo el 
señor José Gut iér rez . 
Pronunciaron discursos fraterna-
les, felicitando al señor Rlvacoba, 
los señores Miyares, Mar t ínez Pen-
dás, Sandalio F e r n á n d e z y el señor 
José Gut iérrez , quien hizo grandes 
elogios del señor Rlvacoba; pala-
bras que hizo suya? el Presidente 
señor González, 
E l señor Rlvacoba, en breves 
frases dió las gracias, dedicando un 
sentido recuerdo a don Juan de la 
Puente, el pa lad ín caído, y prome-
t ió servir a la Asociación con el 
amor, con la lealtad y devoción 
con que la s i rvió aquel bondadoso 
y caballeroso don Juan. 
Marcelino Suárez González, - candi-
dato a l a vicepresidencia por el 
Partido Progresista 
ASTURIAS JUVENIL 
Gran baile j u v e n i l . 
En honor a sus numerosos aso_ 
ciados. 
Se organiza para el sábado día 
19 en los espléndidos salones del 
Foment C a t a l á . 
En sucesión br i l lan t í s ima vie-
nen ofreciendo los s impát icos chL 
eos de Asturias Juvenil muy atra-
yentes fiestas que son del mejor 
agrado de la concurrencia que dls. 
fruta de las mismas. 
Son- fiestas divertidas, en las que 
predomina la m á s franca a legr ía , 
esa especial a legr ía que caracteriza 
a todos los Juveniles. 
E l muy amable y bien querido 
secretarlo Nicolás Blanco, nombra 
este que es en todos sentidos, s ím-
bolo de t r iunfo, da los primeros 
pasos para la mejor organizac ión 
de este baile que promete resultar 
muy diver t ido. 
Un grandioso banquete, con una 

















M a r c o s d e l T o r n i e l l o , 
e l n o t a b i l í s i m o p o e t a a s t u r i a n o , d i g n o s u c e s o r d e C u e s -
t a , t i e n e l a a m a b i l i d a d d e r e m i t i r n o s d e s d e A v i l é s u n a 
p o e s í a f e s t i v a e n b a b l e , q u e n o s h o n r a m o s e n p u b l i c a r 
í n t e g r a p a r a d e l e i t e y r e g o c i j o d e l o s l e c t o r e s d e l " D i a -
r i o d e l a M a r i n a , ^ 
COMO SE APAÑA U N MERCAU 
DESDE UN "HISPANO" APARAU 
Des que anda en auto especial, 
aunque la envidia se oponga, 
ve un éxito colosal 
la sidra " L A COVADONGA" 
que ye una marca mundial. 
REPRESENTANTES EN ESTA ISLA 
Tauler, Sánchez y Ca. 
Inquisidor, 38 
HABANA 
Ye un "Hispano** nada menos; 
non se quita media letra 
de la marca rexistrada 
de primera de primera. 
Ye un "Hispano" pal servicio 
de Rolindes de la Vega, 
la Maestra de Colloto, 
que sol yo, la más pequen* 
de les fies de Henneiinda 
de Miguel de Filomena; 
la más cuca, ¡a m á s . . . g i l e n o . . . 
nin mui guapa nin muí fea. 
Ye un "Hispano", pa que coste 
que n'Asturies, en mió tierra, 
cuando naz un'asturiana 
que ximielgue bien la llengua, 
ye mester posai la gorra 
si se pasia con fachenda 
en el coche postinero 
de un "Hispano", si se tercia. 
¿Non ye cierto? ¿Non ye asina> 
La verdá non tien respuesta; 
porque dos y dos son cuatro 
>• non son una gocena. 
Así ye como lo entienden, 
porque asina yos tien cuenta, 
TAULER, SANCHEZ Y COMPAÑA. 
(Sociedad en comenencia) 
cuando firmen el contrato 
xunto al fuso de la Reina 
con Rolindes, pa que cese 
con el trato de la escuela. 
¿Que me ponen coche y todo 
con la máquina suprema? 
Y qué menos si el negocio 
ye una mina de molienda, 
que yos brinda mil por uno 
la " S A N T I N A " de la cueva. 
Y' el negocio de la sidra 
que n' Asturies se cosecha 
con la zume da mazanes 
de borrón y de raneta. 
Ye ia sidra champanada, 
que se lé na cartelera 
cuando diz: " L A COVADONGA". 
Sidra súper . Marca nueva. 
Ye la úl t ima palabra 
de la endustria champanera. 
Algo asina como el néctar 
de los dioses en conserva, 
que se ofrez a los as tures 
residentes en América. 
¿Qué se ofrez a los de casa?..., 
Que se ofrez a Cuba entera. 
Que se ofrez al mundo todo, 
pa que todo el mundo sepa 
qu' esta sidra ye la sidra 
que soñara, sin bebcla. 
Ye además la melecina 
pa curar la cerviguera, 
pa curar el mal de amores, 
la morriña, la tristeza, 
y la mar d'enfermedade* 
que se atopen por ú quiera, 
porque siendo les mazanes 
flor de Dios y panacea 
de salú recomendada 
desde antiguo por la cencía 
non quier nada la gafez 
con la sidra que se beba. 
Y teniendo por madrina 
la Santána de la Cueva 
d'csta marca rexistrada, 
de primera de primera, 
no nos queda más remedio 
qu* escorchar una botella 
pa rezar: " L A COVADONGA", 
Sidra súper. Marca nueva. 
Ye la última palabra 
de la sidra champanera. 
Algo asina como el néctar % 
de los dioses en conserva, 
que se ofrez a los astures 
residentes en América. 
(kac * 
Marcos del TornleDo 
Importadores: TAULER, SANCHEZ Y CA S. en c Inquisidor 38. Apartado 96. Teléfono A-1316 
P A G I N A D O C E 
A N E M I A - P A L T A de F U E R Z A S 
P O B R E Z A de l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S ttf&Zé 
C O N V A L E C E N C I A ^ ^ 
so curan con ej 
verdadero 
a ñ o x c m 
Recomendado 
vd*-* o las personas debilitadas 
por las ENFERMEDADES.el 
CRECIMIENTO, ias FIEBRES, etc. 
10 o ÍO gotas a cada comida-
E l Biberón Como los Pechos Matemof 
E l mejor substituto del pecho de la madre es 
este cómodo Biberón HYGEIA, de forma per-
fecta. E l bebé se conserva sano y contento y 
toma sus alimentos con regocijo. 
E l HYGEIA se limpia tan fácilmente como un 
vaso. No tiene rincones ni partes estrechas 
donde se acumulen porquerías y gérmenes. 
La mamadera H Y G E I A sólo trabaja a perfec-
ción cuando se usa con una botella también 
HYGEIA. La botella Hygeia es perfecta. No 
compre botellas más baratas porque al fin le sal-
drán más caras. Pida y exija HYGEIA. 
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LAS VEGAS 
t 
R . I . P . 
E L LUGARTENIENTE D E L EJERCITO LIBERTADOR, 
M A Y O R G E N E R A L 
A n t o n i o M a c e o y G r a j a l e s 
Y SU AYUDAN T E D E CAMPO 
C a p i t á n F r a n c i s c o G ó m e z T o r o 
Muertos en el campo de batalla de "San Pedro" defendien-
do la Independencia de Cuba, el d ía 7 de Diciembre de 
1.896. 
S E I N S U B O R D I N A R O N L O S N I Ñ O S 
Q U E S E H A L L A N E N L A G R A N J A 
D E L F I N , C O N T R A S U S M A E S T R O S 
En el Labora to r io Nacional , un per ro m o r d i ó a dos de las 
empleadas del mismo y a un p e q u e ñ o m o n o . — D o s empleados 
de l negociado del abasto de leche fueron declarados cesantes 
Ayer por la m a ñ a n a fué conduci-
do al Laboratorio Nacional un pe-
rro propiedad de la señor i t a Con-
cepción Gómez, vecina de la calle 
San Francisco núiflero 14, en la 
Víbora, para ponerlo en observación 
toda vez que había sido mordido 
por una perra que mur ió de hidro-
fobia. 
Minutos después de haber sido 
llevado al Laboratorio, el can se 
sol tó, no se sabe cómo, mordiendo 
a dos empleadas y a un mono que 
allí existe para hacer experimentos 
cient íf icos. 
Fueron mordidas la señora Rosa 
Fuentes, viuda de Cuervo y la se-
ñor i ta Rita Fe rnández , ambas em-
pleadas del Laboratorio. 
E l mono tan pronto recibió la 
mordeduras, comenzó a dar fuertes 
gritos, revolcándose en el suelo. 
Inmediatamente' el Director del 
Laboratorio o rdenó que la señora 
Fuentes y la señor i ta F e r n á n d e z 
fuesen inyectadas con el suero anti-
r ráb ico , así como al infeliz mono. 
También ayer fué remitido al La-
boratorio Nacional un perro propie-
dad de la familia residente en la 
casa calle Industr ia número 20, que 
fué mordido por el perro de la casa 
Refugio n ú m e r o 32 y el cual m u r i ó 
de hidrofobia hace varios días , se-
gún publicamos en su oportunidad. 
JURO A Y E R E L CAPITAN FER-
NANDEZ D E L A R A E L CARGO 
D E JEFE D E ABASTO D E L E C H E 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer, 
el Capi tán del E jé rc i to Nacional, 
Francisco F e r n á n d e z de Lara, j u -
ró el cargo para el que ha sido 
nombrado por el Presidente de la 
Repúbl ica , de Supervisor Jefe del 
Negociado de Abasto de Leche de 
la Secre tar ía de Sanidad y Benefi-
cencia, 
E l acto se real izó a presencia del 
Secretario del ramo, General Gis-
pert, del Director de Sanidad, Jefe 
Local de la Habana, Director de Be-
E l Gobierno Municipal 
ca rác t e r de depositario d 
roes de "San Pedro", si 
ha dispuesto conmemorar 
aquellos colosos de la epo 
cipara, celebrando en el 
cargo de este Gobierno L 
sufragio de sus almas, q 
corrientes a las once de 
Para tan piadoso acto, 
pueblo todo de Cuba, sin 
llenando un deber pat r ió 
yor solemnidad a las ce 
de Santiago de las Vegas, en su 
e los gloriosos restos de los h é . 
guiendo su tradicional costumbre 
el 29 aniversario de la caída de 
peya revolucionaria que nos eman-
histórico P a n t e ó n del Cacahual a 
ocal, solemnes honras fúnebres en 
ue se ver i f icarán en el día 7 de los 
la m a ñ a n a . 
tenemos el honor de invi tar al 
distinción alguna, a f in de que 
tico, preste con su asistencia ma. 
remonias. 
Santiago de las Vegíft, l o de Diciembre de 1925. 
LUCIANO LOPEZ, 
Presidente del Ayuntami ento 
IGNACIO CASTRO, 
Alcalde Municipal . 
l t -5 ld .6 
¿ P a d e c e d e t r a s t o r n o s h e p á t i c o s o i n t e s t i n a l e s ? 
P r u e b e : L A C T O D E X T R I N 
V E A NUESTRA E X P O S I d CION OBISPO Y A G U L I B . 
L A D E F E N S A 
MONTE 47 . H A B A N A . 
Atendemos con especial esmero 
los pedidos del interior. 
a 
Pida Catálogo 
Todos los días mbdeíos nuevos. 
Raso y Piel de todos les colo-
res de moda. 
neficencia, doctor Fernando del 
Pino, del Jefe de Despacho de la 
Secretarla, doctor Enrique Cuéllar , 
y de todo el personal del negocia-
do referido. 
E l General GIspert explicó a los 
presentes la resolución dictada dos 
días antes por el Presidente de la 
Repúbl ica , quien desea que loa ve-
cinos de la Habana tomasen leche 
pura como mandan las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Contestóle el Capi tán F e r n á n d e z 
de Lara diciendo que no iba a l . 
puesto para obrar "mano m i l i t a r i " 
como muchos hab ían dicho: que 
solamente h a r í a cumplir estricta-
mente la Ley, siendo inflexible pa-
ra los que no la respeten. Te rminó 
manifestando (di r ig iéndose a sus 
empleados) que su mayor' placer 
ser ía no verse precisado a propo-
nerle a l General Gispert la cesant ía 
de ninguno, porque demos t ra r í a 
que todos cooperaban con el mayor 
entusiasmo, a cumplir con lo dis-
puesto por el Presidente de la Re-
púb l ica . 
DOS CESANTIAS Y DOS NOM-
BRAMIENTOS 
Tan pronto l legó ayer a la Se-
cre ta r ía de Sanidad el General Gis-
pert, dispuso la cesant ía de los em-
pleados señores Alberto Mlniño y 
Andrés Perdonao, empleados que 
fueron hasta la tarde anterior del 
negociado de Abasto de Leche, los 
que hab ían sido trasladados, como 
publicamos ayer, el primero para 
el Negociado de Archivo Local y el 
segundo para la Dirección General 
de Farmacia. 
Para ocupar las plazas vacantes 
se nombran a Roberto Méndez Mar-; 
tí y Ernesto Rodr íguez L a m u l t . 
NIxOS D E u y A GRANJA, I N S U -
BORDINADOS 
E l Director de Beneficencia, doc-' 
tor Fernando del Pino, recibió ayer ¡ 
la noticia de que los n iños que se 
encuentran en la Granja "Delf ín", 
se hab ían insubordinado, al extre-
mo que no respetaban los mandatos 
n i de sus maestros n i de su d i -
rector. 
En vista de ello el doctor Del 
Pino se en t rev i s tó con el Secretario 
del ramo, llegando a la conclusión 
de que ser ía nombrado un emplea-
do de la Secre tar ía , supervisor de 
la referida granja " D e l f í n " . 
I N V I T A C I O N A CUBA 
E l Profesor Hosffman, del Ins-
t i tu to Rockefeller, se en t revis tó 
ayer con el Secretarlo de Sanidad, 
manifes tándole que t r a í a la invita-
ción hecha por dicho Insti tuto 
científico al Gobierno de Cuba, pa-
ra que nombrase delegados al pró-
ximo Congreso Científico In t e rnv 
cional que ha de celebrarse en bre-
ve en la Ciudad de Nueva Y o r k . 
E l General GIspert agradec ió mu-
cho la inv i t ac ión . 
PESAME POR L A M U E R T E D E L 
DOCTOR GUITERAS 
Ayer se recibió en la Secre tar ía 
de Sanidad un cablegrama firmado 
por el profesor F . Neufeld, Presi 
U n Tenue Toqu$* 
del Espír i tu de la belleza* 
INote c ó m o al polvorear su cuerpo después del b a ñ o con 
talco j^eiba Lov'me, lo invade una agradable sensac ión de 
bienestar y parece que la salud le brota por los poros! 
La r a z ó n es que el Talco jfóEm es t an impalpablemente 
fino y suave que no obstruye los poros y4 4deja respirar a la p ie l ' 
Talco $ $ I M . 
absorbe hasta e l ú l t i m o resto de humedad producida por 
el b a ñ o o por la t r a n s p i r a c i ó n , y ya sea Lov'me, Rosa, Fleurs 
o Bouquet, su delicado aroma envuelve a la persona como 
e n g a l a n á n d o l a con guirnaldas de mirladas de flores. 
Comunica alivio i n s t a n t á n e o a la t ierna piel de los bebés 
y en todo el mundo , los caballeros l o usan d e s p u é s de 
rasurarse para confort y p ro t ecc ión . 
Para conveniencia y e c o n o m í a , compre Talco jIjeiba en 
la caja de una l i b r a , exquisitamente decorada. 
De venta en boticas, droguerías, perfume-
rías y> en los mejores establecimientos. 
f f y E L B A M A N Ü F A C T U R I N G @ H P A K Y 
París CHICAGO, U. S. A. Londres 
RODOLFO QUINTAS, Representante 
T R O C A D E R O 7 
HABANA 
D r . L RODRIGUEZ MOLINA 
Profesor de Enfermedades de las V í a s Ur inar ias en l a 
Univers idad de la Habana 
Ci ru jano de l Hospi ta l Ca l ix to G a r c í a 
Examen d i rec to de r í ñ o n e s , ve j iga , etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 3 a 6 de la ta rde . 
L A M P A R I L L A , 8 6 - 8 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
c 010» 
dente del Inst i tuto Nacional de 
Enfermedades Infecdonsas. "Ro-
bert Koch", de Ber l ín , Alemania, en 
el que en nombre de la ins t i tuc ión 
daba el pésame más sentido al Se-
cretario de Sanidad, por el falle-
cimiento del i lustre médico cubano, 
doctor Juan Gaiteras. 
E l General Gispert ayer mismo 
contestó el cablegrama, dándole las 
m á s expresivas gracias a aquel ins-
t i tu to por la a tenc ión dispensada. 
NO ES BUBONICA 
La Comisión de Enfermedades 
Infecciosas se r e u n i ó ayer por la 
m a ñ a n a en el Hospital Las Animas, 
examinando al enfermo Cari Emile 
Seoane, llegado al puerto de la 
Habana a bordo del vapor Kr is ten 
Marsk, hace unos d í a s . 
La Comisión diagnost icó que no 
padecía Peste Bubónica el enfermo, 
como se creyó en un pr incipio . 
L a s C a j a s d e C a u d a l e s " S Y R A C U S E " s e l l e v a r o n P r e m i o d e H o n o r y M e d a l l a d e O r o 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A C U B A : I S I D O R O P E L E A , G a l í a n o , n ú m . 1 3 6 
i 
I N S T I T U T O d e D I V U L G A C I O N 
C O M E R C I A L e I N D U S T R I A L d e C U B A 
P R I M E R P L E B I S C I T O N A C I O N A L . d e 1 9 2 5 
I P L O M A d e H O N O R 
y í h e d a l l a d e a n o 
A . I S I D O R O P E L E A 
UNI80 IMPORTADOR DE LAS CAJAS 
DE CAUDALES MARCA "SYRACUSE" 
q u e c o n q u i s í ó e l P R I M E R P R E M I O 
p o p L A U D O P U B L I C O d e l a s s e i s p r o -
v i n c i a s d e l a R e p ú b l i c a . e n ^ 1 C e r t a m e r L , 
N a c i o n a l c e l e b r a d o por e s t e I n s i ü u t o e n 1 9 2 5 
¿M NahanaSde OcX̂ Án*, de 1925 
OtMUMttafe.-. G Víct-Preiidwti dd tunfls 
ETi CASO D E MENINGITIS 
La propia Comisión de Enferme-
dades Infecciosas examinó de nuevo 
ayer a la n iña de ocho meses de 
nacida, Mar í a Luisa Morejón, veci-
na de la calle Armanoa y Moreno, 
con el f in de diagnosticar si padecía 
o no Meningitis Cerebro Espinal 
como se sospechaba y as í lo hab ía 
denunciado su médico de cabecera, 
doctor Eduardo García Domínguez. 
Nuevamente fué diferido el diag-
nóstico, aunque la opinión casi 
u n á n i m e de los componentes de la 
referida Comisión, es de que la ni-
ña María Luisa padece Meningitis 
Cerebro Espinal . 
LICENCIAS D E ESTABLECI-
MIENTOS 
Se han concedido por l a Secreta-
r ía de Sanidad las siguientes licen-
cias: Obrapía 58, a lmacén de lám-
paras; Habana 6 6, rastro; Zenea 
13 6( tienda de relojes; 10 de Oc-
tubre 147, conf i te r ía ; Riela 47, can-
tinas de bebidas; General Rivas 6, 
tienda de desinfectantes ;Manha-
tan y Avenida del Oeste, tienda 
mix ta ; Antonio M . Lazcano 81, 
café cantina; Avenida del Oeste 
entre Morales y Manhatan, carni-
cería . 
Se han denegado: A . Ramírez 
31, fábrica de confituras; Cerro 
550. fábrica, de car tul ina; Gloria 
53, ebanista s i l lero; San Pedro 6, 
efifé cantina; Nueva entre Clavel 
y Marianao, c a r p i n t e r í a . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Washington entre Prime-
lles y Churruca, de José Alvarez; 
10 de Octubre 278, de Balvina Fer-
nández ; Zequelra 3 5, de Manuel 
Soto; Parque y Santa Lutgarda, de 
Manuel Figueroa; Tamarindo s 6 
y 7 m 20, de Francisco Sauri; San 
Lázaro esquina a Tejar, de Anto-
nio Rese l ló ; Perla entre Avenida 
del Oeste y Avenida de la Pastora, 
de Nilo Pa lmier i ; Cueto entre Ve-
lázquez y Rosa Enr íquez , de García 
Rodr íguez y C . ; 8 entre 23 y 21, de 
Jackson Po l lhamesé 11 entre 22 
y 24. de P. Ru íz ; Ave . 10 de Oc-
tubre entre Santa Beatriz y San 
Leonardo, de Julio Alvarez. 
G r a n A l m a c é n d e M u e b l e s , L o c e r í a , C r i s t a l e r í a ; C u a d r o s , L á m p a r a s y B a t e r í a s d e C o c i n a . - A v e . d e I t a l i a , 1 3 6 . T e l . A - 4 9 4 2 
d e s p u é s d e c o m e r d e m a s i a d o 
s o n 
v e r d a -
d e r o s 
a y u d a n 
d i g e s t i ó n 
En ra»o negro y velveta. Ta-
cón alto y bajo. En raso negro 
y r M r o l . Tacón alto. $3.50. 
? *• 
En raso negro y ^3¡7cfc. 
$3.50. 
En raso carmelita 7 
$4*00. Todos tacón akto 7 Lnjo 
En raso negro. Tacón alto y 
bajo. $4.00. 
^ 1 m 
En piel gris. T&cók oito y 
bajo. $4.50. En cnaroi. Tac4b 
alto, $3.50. 
En raso negro. En tres tai. 
nes. $4.00. En rusia tacón al-
to. $4.00. 
En raso carmelita. T a c a al-
to y bajo y eia raso color ore. 
Tacó.» aho. $4*50. 
En raso y charol Tacón alto, 
$4.00. 
Ec raro 7 m^te. T a c ó n a!tc\ 
$4-00. 
En riso carmelita. Tacón al-
to y bajo y en piel aceituna. Ta-
cón alíic. $4.50. 
En raso negro. Tacón alto ^ 
bajo. $4.00. 
En rase negro. Tacó»? d t o . 
$5.00. 
En raso negro. Tacón alto. 
$5.00. 
En raso negro T a c ó n alto, \ 
$5.50. 
a * 
En raso negro, combin^dh 
con piel gris. En raso color oro. 
Todos tacón alto y bajo. $5.5C. 
Es raso negro. T t c ó ü d t o y 
bajo $5.00. En raso carmelita. 
Tacón alto 
En raso negro y velveta En 
raso carmelita y velveta. Tacón 
alto y bajo. $6.00 
En raso negro y en raso car-
melita. Tacón aho y bajo. $6.50. 
i 
En raso negro y en rar.,*car-
melita. Tacón alto. $7.00. 
En raso carmelita, conibína« 
do con piel. Tacóa alto y bk-
jo . $7.00. 
m 
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E s i a c i ó n T e r m i n a l 
- o v r M T B i r r o d e v i a j e r o s y 
* OTRAS NOTICIAS 
íOS ASTURIANOS EN EXCURSION 
•¡yesde Ciego de Avila partió ayer 
tm tren que deberá llegar hoy a esta 
capitíñ en i*s primeras horas de la 
mañana y q«e trae los socios del Cen-
tro Asturiano de la provinc'a de Ca-
niagüey y los de las Villas y Matan-
ZaBse tr^n viene formado por 13 o 
14 pie«as y en Santa Clara se hará 
cargo de él, el personal que salió en 
la noche del viernes para aquella es-
tación con ese f i n . 
Ese tren ha sido fletado sin l lmi-
tac'ón y para que no deje de viajar 
ningún socio que sea portador de su 
recibo, han sido depositados en la Con-
taduría de los F . C. Unidos $7.000.00 
v en la misma se dió orden de que, 
esa cantidad, no cubría el importe 
de l&s viajeros que a última hora to-
maran el tren, se pase a cobrar en el 
acto lo que faltare. 
Todo ese contingente de asturianos 
viene a votar hoy en las elecciones 
del Centro para elegir Presidente, ya 
que cesa el que por periodo regla-
mentario lo ha sido hasta ahora. 
TREN MILITAR 
Mañana sale de Buenavista un tren 
militar compuesto do cuatro coches 
para transportar las tropas a Rincón 
v de allí al Cacahual y tomar parte 
en los Honores Militares que se rin-
den todos los años a los héroes Ge-
neral Antonio Maceo y su ayudante 
Francisco Gómez Toro. 
LOS CASTEZ.EAK-OS A OÜIRA DE 
MELENA 
Hoy a las 8 de la mañana sale un 
tren especial formado por 3 coches 
para Gl ira de Melena conduciendo los socios de la Unión Castellana que 
allá pasarán un día de campo. 
-nx. INGENIERO AUXILIAR DE LOS 
^ UNIDOS 
Mañana lunes sale en el coche-sa-
lón 500 el ingeniero auxiliar de Vías 
v Obras señor Stickney con destino 
a Santa Clara, utilizará el tren 5, 
LAS NORMALISTAS MATANCERAS 
Mañana lunes, las Normalistas de 
Matanzas vendrán en un coche agre-
gado bien al tren 4 (que procede de 
raibarién) o al tren 16 (que procede 
de Jovellanos) para seguir en un tren 
filéctrico a Rincón para tomar parte 
ln los actos que en Cacahual se ce-
lebren con motivo del aniversario de 
la muerte del Titán. 
Regresarán a Matanzas en el mis-
mo coche agregado ai tren 19 o a) 
tren 7. 
EL GENERAL TELLO SANCHEZ 
Se encuentra en ésta el general Te-
lio Sánchez procedente de Sancti SpI-
ritus que Irá al Cacahual mañana. 
EL ADMINISTRADOR LOCAL DEL 
CHAPARRA 
El señor Constantino Pupo, Admi-
nistrador Local del Central Chaparra 
balió para dicha finca azucarera. 
EL ADMINISTRADOR DEL F . C 
DEL NORTE DE CUBA 
Anoche en el coche-salón "Virginia" 
/ agregado al tren a Camagiiey que sa-
lió a las 11 de la noche, regresó a 
Camagiiey el Administrador General 
del F. C. del Norte de Cuba y Vice-
presidente de la Consolidación de los 
Ferrocarriles señor Oscar Alonso, le 
acompañaban familiares y otras per-
sonas , 
MR. ACKINS A CUETO 
Hoy, por el tren Uno "Expreso L i -
mitado" en el coche salón Caonao 
agregado a dicho tren, va a Cueto el 
señor Ackins con algunos acompañan-
tes. 
SE ATENDERA CUIDADOSAMENTE 
A L SERVICIO 
Mañana se atenderá de una manera 
cuidadosa el servicio de trenes eléc-
tricos y de Rincón y desde luego, a 
cada tren se le agregarán coches, ha-
biéndose y& transmitido la orden de 
que todos circulen con tres coches en 
las hnra.s de la mañana y las prime-
ras v,e la tarde. 
EL INSPECTOR GENERAL DE PE-
NALES 
A Cienfuegos fué el doctor José 
G. Leonard, Inspector General de Pe-
nales de la República. 
EL HACENDADO PERRER 
A Cienfuegos regresó el señor José 
Perrer, hacendado bien conocido de 
las Villas 
LOS HERMANOS SANCHEZ BA-
TISTA 
Regresaron al central "Senado" los 
dueños de ese central señores Ber-
nabé y Alvarito Sánchez Batista. 
COMISION DE VETERANOS DE JO-
VELLANOS 
Ayer por la mañana llegó a ésta 
una comisión de Veteranos de la In-
dependencia perteneciente a la Dele-
gación del Consejo establecida en 
aquella villa e integraa por el capi-
tán Nicolás NIn y Valiente y el co-
mandante Mayo Flol a f in de llevar 
para que pronuncie en acuella Dele-
gación la oración fúnebre con motivo 
del triste aniversario de la muerte 
del Lugarteniente General Antonio 
Maceo al elocuente orador y distin-
guido patriota, Dr. Enrique Recio 
Agüero; están de plácemes los que 
asistan a esa velada pues el Repre-
sentante a la Cámara doctor Recio 
Agiiero es uno de los oradores que 
más hondo siente el patriotismo y que 
mejor expresa sus sentimientos. 
REGRESO EL PRESIDENTE DE LA 
CAMARA 
Ayer regresó de Camagiiey el doc-
tor Ramón Zaydin, Presidente de la 
t-ámara de Representantes. 
MR. GLATHE 
io '̂eu reSre8ó el ingeniero Jefe de 
Ja cuban American Sugar Comp. se-
ñor B. Glathe, procedente de "Dell-
EL TESORERO DE LA CONSOLIDA-
CION FERROVIARIA 
r i ^ . e r rnllegó de Camagiiey el señor v i t t ' „Te,?orero de ^ Consolidación i/n vcaiirllera. utilizando el coche-sa-lon Tangua. 
Tí^™ TO0 1,8 PATRIOTAS 
Drnv^»aro? ae su excursión por la 
Evrl n £ J r l e n t a l los Patriotas doctor <Vn¿t ?TodrIeuez Lendlán, Luis Yero 
Hf=Ki nnt! Despaigne, Nicolás Pé-
rez Stable y Muñiz Vergara. 
W GENERAL ^PRAM"CISCO DE P. 
* VALIENTE 
generl1! w l ^ i ? en Camagiiey. íué el beneral Francisco de P. Valiente. 
KV*ÍA PARTIDA DE CAZA 
el» 5 r i 5 « e r o í a lugares de la provin-
trl 4n^r del Rl0 comprendidos en-
rarwJL ^alacios y Paso Real los ca-
r^Hn^Ge?aro de Ia Ve&a, doctor 
garlos Ponts, el tenlent ecoronel del 
p,"„>~ nr - A- Bernal, doctor Maclas, ¿fJZ. M ^ a l v o , doctor Alzugaray y 
-azi Para dedicar el día de' hoy a la 
* » B N A SANTIAGO DE CUBA aJL°TA e!̂ e tren fueron a Sagua la 
ilrñande Eetiquio Roble y señora, la 
señora Margarita Palma viuda de Ra-
mírez, la señora Lola Ramírez, la in-
teresante señorita Norma Fuste, doc-
^ f i i p.e March. la señora Flora Pa-
rrilla viuda de Bonachea, Carlos Ellas 
b. Horton, auxiliar del Departa-
mento de Tracción de los F C Uni-
óos; Matanzas doctor Silvio Silvelra 
el tenente Juan Pérez del E. N 
Santiago Fellú Silvestre, doctor J. Ba-
dla y señora y sus hijas Luisa y Mar-
got. Manzanillo Diego Cubas; Campo 
Florido las señoritas Esperanza Mar-
tines y Herminia Gallo; Sabanazo Ma-
nuel Gómez de la Fuente; Cienfue-
gos el teniente Marcelino Mar' n t ' 
el oficial del E . N . Alejo Alba, .lo-
sé Leyva, Camagiiey el concej.il do 
R^uel Ayuntam?í-nto Enrique ^,Va,-ma 
y su hijo; Santiago de Cuba Francis-
co Henrlquez Ureña, A . O. Smlth* 
A loé Centrales San Ignacio y Austra-
lia el hacendado doctor Aurelio Fer-
nández de Castro y Gabriel Zeque'ra; 
Jovellanos Miguel Hernández, doctor 
Adolfo Peo, Lorenzo Arocha; Aguada 
de Pasajeros Angel García; Cárdenas 
Raniói; í.!. Otero, José María Herrera 
y Armt-nw'jos Mlguelito Hernár.dcz, 
P^nz Lámar. Tomás Pita, Justo Agu-
rrola; Ctntral "/.lava" M . Xl-iués; 
central "Porvenir" Conrado García Es-
Pinosa; Nuevitas el comandante del 
E. N . Esteban Ferrer, señorita Estlier 
Entrealgo, Francisco Carta y señora, 
José Pomar y señora, Diego Martín, 
la señora de Ascenclo y señorita Jo-
sefita Ascenclo; Matanzas el oficial 
Antonio Rulz; Colón doctor Sánchez 
Guerra, Mario Fernández; central 
"Santa Amalla" Laurentino García; 
Balnoa el cosechero de plñas Enrlqte 
Díaz; Mangu/fo el representante a 
Ja Cámara Agustín Gronller; Jaruco 
|as señoritas Cuca, Sofía y Monza Co-
'lado. 
EL SUPERIOR DE LOS SALE CIA-
NOS DE CAMAGÜEY 
Regresó a Camagllev el padre Feli-
pa de la Cruz, Superior de los Sale-
cianos de aquella provincia. 
E n nues t ros r e p a r t o s sus hijos p o d r á n j u g a r 
l ibremente, s i n pe l ig ros . T e n d r á su f ami l i a a i re , 
s a lud y j a rd ines . 
A d q u i e r a u n so la r en e l Repar to A m p l i a c i ó n 
de A l m e n d a r e s , y noso t ros le ayudaremos a 
f ab r i ca r su casa. Con lo que p a g a de a lqu i l e r se 
h a r á d u e ñ o de ella. 
E l p o r v e n i r de l a H a b a n a e s t á en sus a l rededores 
Con $ 2 0 0 de en t rada y $ 3 5 mensuales us ted 
compra un so la r en e l Repa r to A m p l i a c i ó n 
de A l m e n d a r e s . 
M E N D O Z A Y C o . 
OBISPO 63 
L o s E f e c t o s E l é c t r i c o s 
C a d a u n o de los efectos e l é c t r i c o s H O T P O I N T se h a 
p royec tado c o n c o n o c i m i e n t o y e s tud io c o m p l e t o d e l s e r v i d o 
d o m é s t i c o a q u e se des t ina; cada u n o d e el los encierra la ex-
periencia d e largos a ñ o s e n la f a b r i c a c i ó n de aparatos de su 
dase, y l leva la c o n o c i d a g a r a n t í a H O T P O I N T de su sa-
t i s f a c c i ó n y eficacia. 
Y a sea q u e se c o m p r e .una tos tadera , u n a cafetera, u n a 
pa r r i l l a de mesa o cua lqu ie r o t r o d e los efectos e l é c t r i c o s 
H O T P O I N T , e l c o m p r a d o r q u e d a r á s i empre a m p l i a m e n t e 
c o m p l a c i d o de su c o m o d i d a d y d u r a c i ó n sorprenden tes . 
G 1 N E 1 A L E L E C I E I C 
EL TREN DE CUBA MUY RETRA- I de la tarde lo realizó con más de 
SADO I cuatro horas por retraso sufrido en 
Ayer el tren de Santiago de Cuba i Uneas del F. C. de Cuba 
que debía llegar a ésta a Jas 6 y 2 1 Con esa motivo, los F , C. Unidos 
corrieron de Santo Domingo a Coli-
seo un tren especial para atender a 
su pasaje local de Calbarién a ésta. 
En Coliseo entregó este tren especial 
Q U E C O N T E N T A 
E S T O Y 
c o n e l rancho de este 
mes ! L a s e ñ o r a me t r a jo 
una bote l la de v inagre 
" P . T . C . " y hago lo f r i -
jo les y e l pescao a la v i -
nagreta , tan sabroso, que 
el cabal lero ahora siem-
pre come en casa y m i n i -
ñ a la s e ñ o r a , d i se : ¡ Q u é 
delisioso e s t á esto Y E Y A . 
Este vinagre marca " P . T . 
C . " que hace las delicias 
de l a mesa, y no d a ñ a su 
salud, pues es absoluta-
mente puro de v i n o f r an -
c é s , puede obtener lo , se-
ñ o r a , en las buenas t i e n -
das y almacenes de v í v e -
res. P r u é b e l o : lo adop-
t a r á . 
su pasaje al tren de Cárdenas. 
MANUEL PLORES PEDROSO 
De su central Carolina regresó ayer 
tarde el señor Manuel Flores Pedroso 
HILARIO LOPE? 
El Superintendente de Tráfico de 
la División Principal de los F , C. 
Unidos señor Hilario López, como 
anudamos en nuestra «dlción anterior 
llegó en el coche-salón 203 agregado 
al tren de Colón acompañado de fa-
miliares entre ellos su hija Edilia de-
licada de salud, pasará la familia de 
este buen amigo una temporada en la 
Víbora. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Fueron por este tren a Alqulzar el 
señor RamOn González; San Fel'pe 
Claro Silva; Artemisa Benito Muñiz, 
M . Mareé; Gllira de Melena el Te-
niente del E. N . Cano; Finar del Río 
el oficial del E. N . Betancourt, doc-
tor Saiz de la Mora y su hija Teté, 
doctor Grlmal y señora el señor H i -
lario González; Los Palacios Agustín 
Marlstany. También a Artemisa Mi-
guel Albizu Jr., San Diego de los Ba-
ños Vicente Soler. 
A PRECIOS K I D I I O S 
E s c o m o e s t á v e n d i e n d o e s t a 
p o p u l a r c a s a , t o d o s l o s a r t í c u l o s 
d e i n v i e r n o . 
S i u s t e d d e s e a e c o n o m i z a r m u c h o d i n e r o , 
t o m e n o t a d e n u e s t r o s n u e v o s 
p r e c i o s q u e s e h a n r e b a j a d o 
c o n s i d e r a b l e m e n t e 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Astrakanes color entero, superiores, con 4 8 pulgadas, a 
Astrakanes co lor entero y matizados, con 5 0 pulgadas, a 
Franelas a listas y cuadros, en fondo blanco, m u y dobles, a 0 .08 
Franelas color entero, m u y dobles , preciosos colores, a 0 . 2 0 
Franelas fondo blanco, m u y dobles, a cuadros y listas, . . . . . . . . a 0 . 2 0 
Sargas color entero, doble ancho, g ran v a r i e d a d de colores, . . . . . . a 0 . 2 0 
Sargas color entero, m u y dobles , ca l idad superior, . . . ;. a 0 . 6 0 
C r e p é s de a l g o d ó n , co lor en tero , doble ancho, a 0 . 2 4 
Sedas brocadas doble ancho, preciosos dibujos , . . . a 0 .75 
Foulares floreados, pura novedad , m u y finos a 0 . 85 
Velos de lana, color entero , ca l idad f i n í s i m a , . . . — a. 1.00 
P a ñ o s de damas, color entero, ca l idad superior , . . . . . . • . . . . a 2 . 0 0 
C r e p é C a n t ó n f r a n c é s , co lor entero , m u y dob le , a 1.50 
Crep m a r r o c a í n f loreado, ca l idad m u y f i na , a 1.00 
Crep fulgurante , todos colores, verdadera novedad , . . . a 
Crep m o n g o l , todos colores, ca l idad m u y dob le , : • . . « [ . . . a 1.50 
Crep m o n g o l , superior ca l idad , preciosos colores, a 2 . 5 0 
F í a t c rep m u y doble , extenso sur t ido de colores, . . . . . . a 2 . 0 0 
Meteoro f r a n c é s , ca l idad f i n í s i m a , m u y dob le , a 2 . 0 0 
Crep meteoro estampado, m u y doble , preciosos d ibu jos , a 2 . 7 5 
Mantas de estambre, en colores, blanca y negra, . . . . a 2 . 0 0 
Mantas de estambre, en colores, blanca y negra, , a 2 . 7 5 
Frazadas de n i ñ o a cuadros, azul y rosa, dobles, a 
Frazadas de n i ñ o , fondo azul y rosa, ca l idad superior, a 0 .85 
Frazadas de n i ñ o , fondo azul y rosa, de conchas, a 1.00 
Frazadas belgas, blancas, m u y dobles, cameras, . . . , a 0 . 95 
Frazadas belgas, blancas, superiores, t a m a ñ o imper i a l , . *. a 1.50 
Frazadas francesas, de lana blancas con f ran ja , imper i a l , . . . . . . . a 2 . 5 0 
Frazadas francesas, de lana, f loreadas. Imperiales , a 3 .25 
Frazadas m u y finas, f loreadas, una en caja, I m p e r i a l , a 3 . 8 0 
Tapetes franceses de y u t e , d ibujos preciosos, a 1.75 
Tapetes franceses de yu t e , m u y grandes y dobles, . . . a 2 . 2 5 
Camisetas de n i ñ o , blancas y crudas, m u y finas, a 0 . 4 0 
Camisetas de n i ñ o , francesas, blancas y crudas a 0 . 6 0 
Sobrecamas de p i q u é , en colores, 'Z? cameraj - a 
Sobrecamas de pun to , con dos cojines, t a m a ñ o camera , a 2 . 4 5 
Sobrecamas i s l eñas caladas a mano , t a m a ñ o impe r i a l , a 4 . 0 0 
Gran sur t ido de colchonetas y almohadas de todas calidades. 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
$ 1.60 
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2 .95 
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3 . 5 0 
4 . 5 0 
1.95 
2 . 5 0 
0 . 5 0 
0 .75 
1.90 
3 . 0 0 
4 . 5 0 
Hebi l las , aplicaciones y golpes, en colores, con hilos de m e t a l , . . . 
Plumas y f a n t a s í a , pa ra adornos de sombreros 
Galones de a l ta novedad , im i t ando p i e l , g ran sur t ido 
Madejones de seda, el m a y o r sur t ido de colores, con 175 yardas . 
Guirnaldas de f lores, las ú l t i m a s creaciones recibidas 
Cinturones de p i e l , en todos colores, gran novedad, 
Remates de guipur , g r an c o l e c c i ó n , blanco y crema 
Encajes catalanes, m u y finos y anchos, l iqu idamos , 
Encajes de chan t i l ly , u n gran sur t ido en b lanco y ocre 
Cuentas y piedras en todos colores para bordados , p o m o 
Botones de f a n t a s í a , en todos colores y formas, los m á s f inos, . . . 
Sutache de me ta l de al ta novedad , para bordados , pieza, . . . 
Encajes de calet, m u y anchos y finos, l iquidamos, 
Encajes y entredoses de gu ipur , m u y anchos, 
















$ 0 . 4 0 
0 . 3 0 
0 . 4 0 
0 . 4 0 




0 . 5 0 
0 .05 
0 . 2 0 
0 . 5 0 
0 .03 
0 . 2 0 
0 . 0 8 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N 
Chales de a s t r a k á n en todos colores, con flecos de Vz va ra de l a rgo , . . 
Vest idos de t r i co t ina de lana, 5 0 estilos diferentes, 
Vest idos de jersey, m u y f inos, todos colores, 
Vest idos de seda franceses, verdaderas preciosidades, , 
Abr igos de p a ñ o para s e ñ o r a , en colores m u y finos, 
Capas de a s t r a k á n , c o n f o r r o de fou la rd , en todos colores, 
A b r i g o s de a s t r a k á n , con pieles, los m á s finos, 
Capas de p a ñ o para s e ñ o r a , en colores, finas, 
A b r i g o s de p a ñ o para n i ñ a , en colores, boni tos estilos, 
Capas de p a ñ o y a s t r a k á n , m u y bonitas, pa ra n i ñ a s , 
Baticas de terc iopelo , 3 0 0 estilos diferentes, m u y nuevos, 
A b r i g u i t o s de estambre, en todas formas y colores, 
Capas de estambre para n i ñ o de brazo, n o v í s i m a s , . ' . . . . 
Jueguitos de estambre, de tres piezas, m u y finos, 
Mamelucos de terciopelo, para n i ñ o s de 2 , 3 y . 4 a ñ o s , 
Trajeci tos de p o p l í n y j e rga de lana, para n i ñ a s , 
A b r i g o s de p a ñ o , m u y nuevos y finos, 
Tenemos e l m a y o r de los surtidos de pieles para s e ñ o r a y n i ñ a , 
R E M I T I M O S a l i n t e r io r , s iempre que venga a c o m p a ñ a d o de su impor te y 
. . . a 
. . . a 
. . a 
desde 
. . . a 














$ 4 .35 
9 . 0 0 
4 .25 
10.75 
4 . 0 0 
10.75 
2 5 . 0 0 
6 . 5 0 
8 .50 
7 .50 
2 . 5 0 
1.25 
3 .25 
2 . 5 0 
3 . 0 0 
3 . 5 0 
7 .00 
6 . 5 0 
le e n v í o . 
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PAG3NA C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 DE 1925 A Ñ O x c t n 
i n t o r m a G l ó n T a b a c a l e r a 
BI medio día de ayer fué más 
quieto que el de otros sábados en 
el mercado local. Aparte de peque-
ños registros de varios lotes de ca-
pas de distintas procedencias, ven-
didos por tres o cuatro almacenis-
tas a m é n del recibo de algunas par-
tidas de otras clases de que ya be-
mos bablado, nada más bubo, o de 
ninguna cosa más supimos porque 
R i s i b l e " no se bizo. 
Pero si recogimos la Impresión 
^ de que los tenedores de tabaco de 
Vuelta Arr iba o Remedios, que me-
j o r se han becbo cargo de la rea-
lidad, se encuentran m á s fortale-
cidos que en pasados días, toda vez 
que las aguas ca ídas en los úl t i -
mos de noviembre y en los prime-
ros del actual, no bau producido 
el beneficio ráp ido y general que 
los cosecheros ansiaban, porque en 
varias de las zonas se carece de 
posturas para llevar a cabo las 
siembras. Estas, pues, se atrasan 
algo más en fincas de mayor i m -
portancia. Circunstancia desagrada-
ble para el cosechero, por el mo-
mento por lo menos, y por el mo-
mento t ambién favorable al tene-
dor de clases limpias de la proce-
dencia que nos cncupa. Y - m á s fa-
vorable habida cuenta de la me-
nos cantidad de quintas y segun-
das que desde m a ñ a n a han de es-
tar disponibles. 
E l señor José Caveda, que guar-
daba en Zaza del Medio una buena 
cantidad de tabaco, lo es tá reci-
biendo en esta capital para poner-
lo aqu í a la venta. 
Y de un día a otro rec ib i rá tam-
bién el tabaco que le queda dispo-
nible, y que tenía en el mismo pue-
blo de Zaza del Medio, el comer-
ciante de dicha localidad señor 
Cándido Rodríguez, quien ayer ma-
ñ a n a llegó a esta capital. 
E l tabaco de este señor se rá de-
positado en los almacenes de José 
Galván. S. en C , sitos en Consu-
lado 91 . . 
Queda ahora en Zaza del Medio 
la escogida que hicieron los comer-
ciantes señores Pérez y Pérez , pues 
no tenemos noticia que hayan ven-
dido otra clase que los "botes". 
Las tierras todas de las zonas 
esp i r í tuanas , se mojaron tres pu l -
sadas o algo m á s en determinadas 
fincas; lo suficiente para que las 
biembras se logren bien. 
Pero escasean las posturas y no 
60 las encuentra tampoco, en la 
cantidad necesaria, en otras zonas 
tabacaleras adonde acuden los Ve-
gueros en su buaca. Cuando obtie-
nen algunos miles, se ven obliga-
dos a pagarlas a tres y cuatro ipe-
eos. \ • • 
Los cosecbefos que no cuentan 
con recursos ipara comprar la pos-
tura, han decidido esperar a que 
los ú l t imos semilleros regados . de-
earrollen hasta "punto de siembra" 
con el favor de las ú l t imas lluvias 
y de la temperatura que a és tas 
ha seguido. 
Tan desagradable realidad para 
el veguero y el comerciante, se ad-
vierte m á s en la zona de Taguas-
co, de donde ayer recibimos infor-
mes que así nos lo hace decir. 
En los veguer íos de Baez, Fo-
mento y otros, se sufre igual o pa-
recida realidad. 
La escasez de posturas es ta l er̂  
las grandes zonas a que venimos 
ref ir iéndonos, que hace dos o tres 
días un refacclonador de Zaz^, del 
Medio compró al señor Antonio Ta-
ño, de Tamarindo, un semillero en 
quince mi l pesos. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
El mercado de cambios estuvov ayer 
con tono más firme. 
Subió medo centavo Ja libra ester-
lina. 
La peseta y la lira italiana se sosj 
tienen firmes. 
Más flojo e franco francés. 
Firme el cambio sobre New York: 
pagaban por cheque a la par. 
- No se anunció operación alguna du-
rante el día. 
COTXEAOIOXrüS 
New .Tork .vista . 
New York cable . 
¡Londres Cable . . . 
< Londres vista . . -
Londres 60 díaa ,, 
París ' cable1.. ' . . '. 
Parla vista. , . . . . 
Hamburgo cable .. 
Hambürgo vista . . 
España cable - . . • . 
España vista . . . 
Italia cable 
Italia vtsta 
Bruselas fable. , . . 
Bruselas vista . . • 
Zürlch cable.. . . . 
Zurlch. vista 
Amsterdara cable . 
Amstérdám vista" . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 

























Antena do la estación WJZ en la azotea del Aeolian Buildini, en la ciudad de Nueva York. Eata es una de Jas más potentes estaciones propagadoras con que cuenta la Radio Corpora-tion oí America. 
Radio Corporation of America 
Distribuidores para Cuba: 
General Electric Company 
of Cuba, 
Apartado No. 1689, Habana. 
Westinghouse Electric 
International Company, 
Apartado No. 2284, Habana. 
o A l e g r e 
l a s P a s c u a s 
i c o n u n a R a d i o l a 
¿ B u s c a U d . u n obsequio que una lo bel lo a lo 
ú t i l , l o a r t í s t i c o a l o elegante? Regale una Ra -
dio la , el maravi l loso in s t rumen to que t rae al 
hogar u n tesoro de sano ent re ten imiento , ins-
t r u c c i ó n y progreso. 
Las Radiolas son p roduc to , ú n i c a y exclusiva-
mente , de l a R a d i o Corpo ra t i on o f Amer i ca , or-
g a n i z a c i ó n universa lmentc conocida y famosa 
por sus potentes estaciones propagadoras y el 
puesto que ocupa a l a vanguard ia de la c o m u n i -
c a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a in te rnac ional . 
I n v i e r t a su dinero en u n obsequio que j a m á s se 
o l v i d a . 
Para m á s detalles, s í r v a s e dirigirse a nuestros 
representantes. 
^ R a d i o l a 
P R O D U C T O D E R C A 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entra ios Bancos' asociados al Habana 
Glearlng Houae- ascendieron a la can-
tidad de ?2.619,742,69. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! { C O M E R C I A N T E S I f O B R E R O S l 
¿¿¿Ya tenéis la garantía que ncccaltabáis par» vnestw» dea-envolvimiento??? 
D E Y 
SOCIEDAD MtRCANTlL 
Anticipos y gestiones de toda índole a los propietarios, en relación con sus fincas -u/rbanas. Consultoría legal. Servicios a los obreros respecto a los accidentes del trabajo. Preferente atención a los comerciantes sobre sus negocios mercantiles. Oficinas: AtíOAR mun.71. DEPTO. 81S. 
T E I í E F O NO M-62S8. Be solicitan agentes idóneos. Pidan Reglamentos a la Compaftl*. 
E L A 
a l f 7 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R U O D E L A M A R I N A 
J I 
QUEDADO 
Con precios frlmes rlglO 
mercado local de valores. 
; acciones que aparecen rtglstra-
I das en la Bolsa, todas acusan buena 
tendencia. 
| Las acciones Unicas de la Compa-
ñía Cervecera Internacional se coti-
zan exdividendo. 
La Compañía Cuban Telephone acor-
dó repartir un divId«ndo regular de 
1 3|4 por cento a las acciones prefe-
ridas y 2 por 100 a las acciones co-
munes. 
.Estas acciones se cotizarán exdivi-
dendo el día 15 del mes actual. 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
amortizado por sorteo, 465 obligacio-
nes de la primera hipoteca y 210 do 
la segunda. 
La amortización es a la par, mas in-tereses. 
Corresponden dichas amortizaciones 
a los sorteos números 147 de la pri-
mera y 146 en la segunda. 
El mercado de bonos sigue bien Im-
presionado y con buena demanda para 
inversones en los de Cuba, Havana 
Electric, Nueva Fábrica de Hielo y 
Cervecera. 












U n p ú b l i c o numeroso i n v a d i ó nuestros salones de e x p o s i c i ó n , haciendo verdaderos 
elogios t an to del gran surt ido de Colchones " L i f e " y sus anexos, como de las Camas, Cu-
nas, Frazadas, Coches de n i ñ o y d e m á s a r t í c u l o s . 
Si a ú n n o nos ha vis i tado usted, h á g a l o y a d m i r a r á a d e m á s verdaderas preciosida-
des en Juegos de M i m b r e . 
Casa Cen t r a l : T E N I E N T E REY Y H A B A N A 
T e l é f o n o A ^ 6 7 2 4 
S A N R A F A E L Y R A Y O . ¡ T E L E F O N O | M - 7 0 6 3 
C1094S Alt . 2d-3 
BONOS Y OBLIGACIO-
NES Comp. Ver4. 
Rep. Cuba Speyer 1904, 
cap. Cy 35.000.000 . . 100 103 
Rep. Cuba Deuda Inte-
rl^r 1905, cap. Curreii-
oy 11.169,800 96 98 
Rcp. CLba 1909 4 1|2 por 
100. capital Currency 
16.500,000 92 100 
Rep Cuba 1914. Morgan 
cap. Cy 10.000.000 . . 95 — 
Rep. Cuba 1917. Puertos, 
cap. Cy 7.000.000.. . . 9 8 — 
Rep. Cuba 1923, 5 lj2 cap. 
Cy 50.000.000 104 106% 
Ayuntamiento Habana la. 
hlpcteca. cap. Currency 
6.183,000.. 101 112 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hlpcteca. cap. Currency 
2.655,000 96 100 
Banco Territorial, capital 
$4.000.000 80 — 
Calzado, cap. $400,000... 90 100 
Cervecera capital Curren-
cy 2.000,000 104% 105 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
1.500,000 Nominal 
Curtiiorí. cap. $200,000.. Nominal 
Gas, cap Cy 4.000.000.. 105 115 
Gibara capital Currency 
349,000 pesos Nominal 
tlavana E'ectrlc (Consoli-
dados) capital Curren-
cy 8.972.561 98 
Havana Electric, Hipote-
ca creneral. capital Cy 
25.000.000 94',4 
I Licorera. capital pesos 
I 2.500,000 B5% 
l Manufacturera, cap. pe-
| sos 2.600,000 55% 
Matadero, cap. $500,000.. 46 
Matadero, cap. $500,000.. 28 
Nacional de Hielo, cap. 
1300.000 Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo, 
bonos $3.000.000 . . . . 108 108 
Nueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones $3.000.000 102% 106 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000.000 Nominal 
Papelera serle A. capital 
600,000 pesos 101 104 
Pape'era serle B . capital 
800,000 pesos 80 100 
Santiago, capital Curren-
cy 1.600,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 90 98 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.500.000. . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 3.830,000 . . . . 85 — 
Urbanización, capital pe-
sos 2.000.000 Nominal 
ACCIONES Comp. Vend. 
Accidentes, cap. $ 250,00 Nominal 
Agrícola, capital 250,000 
pesos Nominal 
Banco Territorial, cap. 
$6.000.000 46 
Banco Territorial, bent., 
cap. $5.000.000 1 — 
Calzado, prefs. cap. Cy 
400,000 18 
Cervecera Unicas capital 
| $500,000 ex 140 180 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 Nominal 
Cienfuegos, capital pesos 
^ 1.000.000 Nominal 
Constancia Copper, cap. 
1.000.000 Nominal 
Constructora, prefa., Cy 
2.000.000 Nominal 
Constructora, comunes, 
cap $3.000.000 , . . Nominal 
Cuba Cañe, prefs., cap. 
Cy 50.000.000 Nominal 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000.000 Nominal 
Cuba R. R. capital Cy 
10.000.000 Nominal 
Cuban Central, prefs., 
cap. Cy 900.000 Nominal 
Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900.000 Nominal 
Cuban Tire, prefs., cap. 
_ •J81-"0 Nominal 
Cuban Tire comunes cap. 
2.563.400 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
300.000 Nominal 
Gibara, capital Currency 
<00,000 Nominal 
L o ^ M e c a n ó g r a f o s e n T o d a s 
P a r t e s E s t á n O p t a n d o p o r l a 
R e m i n g t o n 
En el Modelo No. 12-Silencioso ellos encuentran que 
el "Toque Natural" de este último modelo de la Re-
mington les ayuda a hacer más trabajo sin fatigarse 
y mejor trabajo sin esfuerzo mental. 
Los resultados son sorprende tes. Escriba Ud. por 
diez minutos en la nueva Remington No. 12 y encon-
trará en ella una suavidad y correlación maravillosa 
entre la mente, la mano y la máquina, correlación 
que hasta hoy sólo existia en la imaginación. 
La máquina siemore hace buen trabajo, porque para 
ello está construida. Los errores están eliminados. 
Aún los mecanógrafos menos expertos encuentran el 
trabajo fácil, pues la máquina siempre proporciona 
trabajo de primera calidad cualquiera que sea la for-
ma en que se opere. 
P t d 1 una demostración en su oficina 
sin compromiso alguno de comprar. 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
P t e . Z a y a s ( O ' R e U l y ) 3 1 J e l . A - 2 8 2 8 H a b a n a 





a 2 5116 * 
en 7.000 , 
ckle a 4.0 
tional epi 
Cuba, eni 
a 2.318 c€ 
rr6 algo í 
y sin int 
2 6116 ce: 
El preci 
ble a 4.1 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 21.000.000. . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 16.000.000 . . 
Industrial Cuba, capital 
$250.000 
Jarcia preferidas capital 
$2.600,000 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 
Lonja preferidas capital 
Cy 200.000 






Matadero cap. $1.000,000 
Naviera, preferidas capi-
tal Cy 2.000.000 
Navtera, comunes, capital 
Cy 4.000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 




Peeoa, preferidas, capital 
$1.000.000 
Pesca, comunes, capital 
$1.600,000 
























SanctI Spírltus, cap. Cy 
39.800.. Nominal 
Teléfono prefs., capital 
$2.000.000 107 IOS 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000.000 122 200 
Tel. Internacional, cap. 
Cy 25.000.000 112 120 
Trust, cap. $5.000.000. . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 107 110 
Union Oil, capital pesos 
1.000.000 Nominal 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 77 — 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750,000 1 — 
Urbanizadora, prefs., ca-
pital $1.500,000 Nominal 
Urbanizadora. comunes, 
cap. $3.000,000 — 
Metropolitan A u t o . . . . 110 Sin 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar, aye r el me rea do de New 




Enero (192G) 19.47 
Marzo (1926) 19.43 
Mayo (1926) 19.07 
Julio (1926) 18.70 
Octubre (1926) 18.19 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Comp. Vend. 
Nominal Banco Nacional 
Banco Español cert. con 
el 6 por 100 cobrado.. 
Banco Español con la . y 
2a. 6 por 100 cobrado.. 
Banco de Penabad . . . , 
Nota. — Estos tipos de Boiea ioo 





C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z o c a r 
DEDUCIDAS POR EL PROCEDI-
MIENTO SEÑALADO EN EL APAR-
TADO QUINTO DEL DECRETO 
Habana 1.9401S9 
Matanzas 1.998650 
Cárdenas 1.9 43 366 
Sagua 1.970958 
Manzanillo 1.937113 
Cienfuegos . . . . . . . . 1.961728 
año x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 DE 1925 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
P A G I N A QUl>íCE 
i £1 f ranco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l cierre del mercado, 
a r a z ó n de 
2 5 F R A N C O S 
9 0 C E N T I M O S 
por cada dollar . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
KUBVA YORK, diciembre 5. (Por 
The Associated Press).—Se han con-
firmado Jos negocios concertados ayer 
a 2 5¡I6" centavos, habiendo consistido 
en 7.000 .toneladas de Cuba a Arbu-
ckle a 4^08 centavos entrega. La Na-
tional cpropró hoy 20.000 sacos de 
Cuba, embarque en diciembre, a 12 
a t.3|8 centavos pero el mercado ce-
rró algo incierto, con ofertas a 2.318 
v sin intei^fi de compra a más de 
2 5116 centavos. 
El precio local permaneció sin cam-
bio a 4.15 centavos. 
PUTUBOS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de futuros en crudos 
abrió irregular desde un punto más 
bajo a 4 más alto, cediendo de 2 a 3 
ntos ai anunciarse que se habían 
vendido azúcares en almacén 1!16 pta. 
más bajo y avanzando más tarde al 
Conocerse que se hablan hecho ven-
ías adicionales a 2.318 centavos. El 
mercado ^erró de 2 a 4 puntos neto 
más bajo, con ventas de 33.000 to-
neladas. 
P R E C F O O E l MODELO T U R I S M O 
$ 4 7 2 
!. a. b. Habana 
Con arranque antomátlco y llantas desraon* 
tablea $86 más. 
Qotnas balón y ruedas de madera barnizadas 
del color natural, a opción del comprador, sin 
costo extra. 
TODOS LOS MODELOS EN COLORES 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l d e r r e del mercado a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 9 C E N T I M O S 
por cada dol la r . 
Diciembre 
Enero . m 
Marro . . 
Abril . . . 
Mayo . . 
Julio . . . 
Agosto , . 
Septiembre 
Diciembre 
238 338 236 235 235 
238 238 234 236 23.5 
241 241 238 239 239 
244 
251 252 250. 251 250 
260 2C1 259 260 259 
' . . . '262 
268 268 265 266 266 
270 272 269 271 274 
AZUCAR REPINADO 
Xo han sufrido alteración las listas 
de precio del azúcar refinado. 
R E V I S T A D E B O N O S 
NUEVA YORK, diciembre 5. (Por 
The Associated Press).—Las cotiza-
ciones de los bonos continuaron avan-
zando lefttamente en la encalmada se-
sión de hoy, que se caracterizó por 
Ja fuerza de las emisiones ferrovia-
rias. Las acciones de Inversión y se-
nil especulativas mejoraron a compás 
con las acciones ferroviarias. 
Las compras de estas obligaciones 
llegaron a adquirir grandes propor-
ciones a causa de las noticias del 
día. Southern Railway del 6.112 lle-
gó a 113 y ganancias sustanciosas se 
registraron por Katy ajustados del 5, 
Chesapeake and Ohio convertibles del 
6, Prisco renta del G, New Haven con-
vertibles del 6 y Missouri Pacific 
del 4. 
En la división extranjera los bo-
nos belgas del 6 respondieron a la 
extensión de créditos para, la estábil 
lidad de las condiciones monetarias .-
Las obligaciones francesas, del gobier-
no y municipales, también ganaron 
terreno. 
Las transacciones en los bonos In-
dustriales se caracterizaron por la ba-
ja de todas las emisiones del 6 de 
Hoe and Company. El movimiento dé-
ventas no halló explicación. Otros lu-
gares fuertes Empire Gas del 7.1|2, 
Midvale Steel del 5 y American Beet 
Sugar dei 6. 
Los nuevos flahciamientos en pers-
pectivas para la próxima semana in-
cluyen una emisión . de bonos de 
516.000.000 para la Nortern States 
Power Company.. 
U n a P o p u l a r i d a d s i n P r e c e d e n t e 
S i n o l o h a h e c h o T J d . h a s t a a h o r a , n o d e j e d e v i s i t a r l a A g e n c i a 
F o r d A u t o r i z a d a m á s c e r c a n a p a r a v e r e s t e a u t o m ó v i l q u e h a a l c a n -
z a d o u n a P o p u l a r i d a d q u e n o t i e n e i g u a l e n l a h i s t o r i a d e l a u t o m o -
v i l i s m o . 
F í j e s e U d . e n l o s n u e v o s p e r f e c c i o n a m i e n t o s q u e n a n d a d o a l a u t o -
m ó v i l F o r d n u e v a b e l l e z a y m a y o r c o m o d i d a d . E l m o d e l o t u r i s m o 
t i e n e c o r t i n a s l a t e r a l e s , p a r a e n c a s o d e l l u v i a , q u e se a b r e n j u n t o 
c o n c a d a p u e r t a . Y t i e n e a d e m á s , l u z d e p i z a r r a , e s p e j o r e t r o s c ó p i -
co , l i m p i a d o r d e p a r a b r i s a , r a d i a d o r c o n c h a l e c o n i q u e l a d o , f a r o l e s 
c o n a r o s n i q u e l a d o s y g u a r d a f a n g o s d e n u e v o d i s e ñ o . L a c a r r o c e r í a 
es t o d a d e a c e r o ; e l t a n q u e d e g a s o l i n a e s t á c o l o c a d o d e m a n e r a a u e 
se p u e d a l l e n a r l o d e s d e a f u e r a . 
Pregunte TJd. al Agente Ford Autorizado 
más cercano sobre él Plan Ford de Pagos 
Semanales. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, diciembre 5. (Por 
The Associated Press).—Las acciones 
ferroviarias asumieron hoy el primer 
puesto en el movimiento de alza de 
la Bolsa. Estimulada la compra por 
la noticia de planes de fusión inmi-
nente y el mantenimiento de utilida-
des y del tráfico ferroviario, fueron 
causa de que el promedio de los 20 
ferrocarriles representativos fuera el 
más alto del año. 
Las transacciones persiguiendo be-
neficios inmediatos se concentraron 
en la lista industrial, pero las ven-
tas fueron bien absorbidas y ¡as ba-
jas se limitaron a pocos puntos. 
La reanudación de la actividad* en 
los ferrocarriles del sur y del suroes-
te fué atribuida a las noticias de que 
las proposiciones de fusión se habían 
precipitado por el deseo de completar 
las consolidaciones voluntarlas antes 
de que se aprobase la nueva legisla-
ción. 
La compra conv.lrgió sobre dos pun-
tos principales, los llamados caminos 
Walters en el suroeste y las lineas 
Loree en el suroeste. Atlantic Coast 
Line, Loulsville and Nashvllle y Nash-
ville, Chatanooga y St. Luis, alcan-
zaron los más altos precios para el 
año con ganancias de 1 a 9 puntos. 
Aunque muchas acciones industria-
les tropezaron con dificultades a cau-
sa de las ventas, los motores recupe-
raron el favor especulativo. Chyrsler 
avanzó casi 10 puntos por los rumo-
! res de que las nuevas acciones pron-
to se colocarían sobre la base de un 
dividendo anual de $3. General Mo-
tors, Hudson y Mack Truck también 
avanzaron, pero cedieron casi todas 
sus ganancias al cierre. 
United States Steel, después de ven-
derse a 135.5|8, cerró con una pérdi-
da fraccipnal. American Can bajó ca-
si 6 puntos y Du Pont 2, pero ga-
nancias de l a 3 puntos se registra-
ron por Consolidated Cigar, Detroit 
Edison, General Electric, First Bank 
Morse, New Tork Cannes y Postum 
Cereal. 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
P R O N O S T I C O D E 
Sardinas sin Espina 
"Palais D'Orient" 
mm ALONSO, Niios.'Vigo, Espalla 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa Blanca, Diciembre 5, 1.30 
p . m . — D I A R I O . — Habana. — 
Pronós t i co mitad occidental Isla 
buen tiempo hoy y variable el do. 
minga. Temperaturas en descenso 
el domingo. Vientos variables hoy 
del Noroeste al Norte moderados a 
frescos el domingo. Mitad Orien-
t a l buen tiempo, iguales tempera, 
turas, terrales y brisas. 
Estado del tiempo sábado 7 
a . m . Estados Unidos bajas pre. 
sienes en la mitad oriental y al-
tas en resto t e r r i to r io . Golfo Mé. 
jico buen tiempo, barómetro alto, 
vientos de región norte frescos. 
B o l s a d e N e w Y o r k i U N I O N O I L C O . . S . A . 
Cierre 
Observatorio Nacional 
Amer. Agriculture Chen.. 
Ame. Agriculture pref.. 
American Beet Sugar . . 
American Can 
Atlantic Coast Linie . . . . 
Allis Chalmers . . . , 
Anacona Copper Mining . , 
American Car Foundry . . 
American Por. Pow . . . . 
Atlantic Gulf & West I . . 
American International . . 
American Locomotive . . 
Aja xRubber. 
American Smeltlng Ref. . 
American Sugar Ref. Co., 
Atohison . . . ; -
American Woolen 
Baldin Locomotive Works. 
Baltimore & Ohio 




Central Leather pref. . . , 
Cerro de Pasco 
Si no tiene tiempo para almorzar, 
cómase un sabroso sandwich hecho 
con el jamón 
P R E M I U M 
Suficiente y Nutritivo 
S w i f t & C o m p a n y 
Oficios 94 
Chandler Mot , 
Chesapeake & Ohio Ry 
Chic. & N . W 
C , Rock I . & P 
Chile Copper . , . . 
Caet Iron Pipe 
Coca Cola 




Cuban American Sugar New . 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . . 
Davidson 
Delaware & Hudson 
Dodge Motors com 
Du Pont " 
Erie 
Erie First 
Elec. Light Po%v -
Famous Players, . , , . 
Flsk Tire 





Gulf States Steel 
General Electric 
Hudson Motor Co. 
Illinoifi Central R. R 
Intcvational Paper , . . . . . 
Internat'l Tel. & Tel 
Independent Oil & Pas . . . . 
Jordán Motors 
Kansas City Southern 
Kelly Springfield Tire . . . . 
Kennecott Copper 
Lehigh Valley 
Louisiana Olí . . . . . . . . 
Loulsville & Nashvllle . . . . 
Moon Motor . , 
Mongomey Ward . . 
Missouri Pacific Railay.. . . 
Missouri Pacific pref 
Marland Oil 
Mack Trucks Inc . . 
May Stores . . 
N Y . Central & H . River . . 
N Y N H & H 
Northern Paccific 
Norfolk & Western Ry 
Pacific Oil Co 
Pan Am. Pt. class "B" . . . . 
Penaylvannia 
Plerce Arrow com. . . . . 
Plerce'Arrow pref. 
Packard Motors . . . . 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Philadelphia & Co 
Postum Cereal Comp. Inc. . . 
Phillip» Petroleum Co 
Royal Dutch N . Y. 
Radio • 
Readlng • • 
Republic Iron & Steel . . . . . . 
Remington • 
St Louis & St. Francisco ., 
8t! Louis & Southwestem ., 
Seaboad ar Line com , 
Sears Roebuck . . < 
Sinclair 011 Corp 
Southern Pacific . . . . . . . . . . 
Southern Railway 
Studebaker Corp 
Stdard. Oil (of New Jersey), 
Sims Petroleum . . 
Stewart Warner , 
Sloos Sheffield 
Savage Arms , 
Standard Gas & E l e c . .„ ., 
San Paul pref 
Texa« Co. . . . . 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear Co. . . . 
Transcontinental Oil 
Tobacco prod. . . 
Union Paciflo 
United Fruit 
U S. Industrial Alcohol.. . 
U*. R. Rubber . 
U . t. Steel 
Vanadlun . . * • • 
Wabash com -. 
Wabash pref.. ., 
Westlnghouse . . 
WlUya-Over . . . 
WIllyB-Over pref, 
JWhite Motors. . . 
Woolworth . . . . 








































































































Se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas do esta Compañía 
que deseen adquirir cicciones de la 
misma, que el Conseje Dim-tivo ha 
acordado poner en .cfrculaciíin, cierta 
cfntided de acciones ae las oxi^ientos 
en cartera, al tipo de CINCO CEN-
TAVOS M. O. cada una «cciór y pa-
la su adquisición piuden pasar por 
bi Secretaría de la Compañía hasta el 
día 12 del actual de 8 a 10 a. ra. y 
de 1 a 3 p. ra. 
Habana, 4 de Dicieralre do 1925. 
El fTecretario. 
B. Freiré. 
n479l 3 d 4 d 
B O L S A D E N E W Y O R K 
DICIEMBRE i 
P u b l i c a m o i Ta to ta l idad 
de las t r s n s a c c í o n e s en 
Bonos en la Bolsa d * 
Valores de New Y o r k . 
BONOS 
1 . 1 0 9 . 4 0 0 
A C C I O N E S 
6 . 3 4 1 . 0 0 0 
Los checks canjeados 
en el C l e a r í n g House 
de New Y o r k , impor -
1 . 0 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
R E F R I G E R A D O R E S 
" M e C R A Y " 
DISTINTOS MODELOS 
S E V E N D E N A P L A Z O S fcOMODOS 
M O R G A N & M c A V O Y Co. 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 H a b a n a 
A V I S O A L ( M R C I O 
Acabado de recibi r u n extenso sur t ido de juguetes de 
todas clases y todos precios. 
N o siendo usted de los clientes visitados por nues-
tros viajantes y no siendo posible hacemos una vis i ta , re-
comendamos mandar unos $ 2 0 a $ 3 0 para un muestrar io . 
A L M A C E N 
TELEFONO M - 9 5 4 9 
H A B A N A 
P R A D O 123 
Vfí̂ Mm ENTRE 
^ M O N T E Y DRAGONES 
L S K A R B R E V I K y C o . 
J U L I O B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M i e m b r o de ¡a Bolsa de la Habana 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C I A S E 
Ofic inas : Banco Nacional 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
J 
i l M S S í d G E A I 
L O U I S I A N A , U . S . A . 
O U R T A N K S A C C O M M O D A T E 7 , 5 0 0 , 0 0 0 GALLONS 
O F MOLASSES A N D O U R W H A R F SHIPS O F T H E 
LARGEST SIZE A N D D R A U G H T . T E R M I N A L SERVED 
BY A L L R A I L R O A D S . 
S U G A R S T O R A G E 
W A R E H O U S E C A P A C I T Y 1 ,000 .000 BAGS SUGAR 
C L E A N , D R Y BUILDINGS A N D BONDED D I V I S I O N 
W H E R E SUGARS C A N BE H E L D W I T H O U T P A Y M E N T 
O F DUTIES . 
INSURANCE R A T E 22c . 
CORRESPONDENCE I N V I T E D . REFERENCES A N Y 
B A N K I N N E W ORLEANS. 
T H E DOUGLAS P U B U C SERVICE C O R P O R A T I O N , 
1NCORPORATED, 118 N O R T H F R O N T STREET, 
N E W O R L E A N S . L O U I S I A N A . U . S. A . 
C A B L E ADDRESS-DOUGSERCO, N E W O R L E A N S " . 
L O U I S I A N A , U . S . A . 
NUESTROS TANQUES T I E N E N U N A C A P A C I D A D D E 
7 , 5 0 0 , 0 0 0 GALONES D E M I E L Y NUESTROS M U E -
LLES PUEDEN A C O M O D A R BARCOS D E L T A M A Ñ O 
Y C A L A D O M A S G R A N D E . TENEMOS CONEXIONES 
CON TODOS LOS FERROCARRILES . 
A L M A C E N A J E D E A Z U C A R 
NUESTROS A L M A C E N E S Í ' U E D E N CONTENER 1 M I -
L L O N D E SACOS D E A Z U C A R . EDIFICIOS M U Y L I M ^ 
PIOS Y SECOS. O P E R A M O S U N A D I V I S I O N A F I A N -
Z A D A A L GOBIERNO EN L A C U A L SE PUEDE A L -
M A C E N A R A Z U C A R SIN P A G A R DERECHOS D E 
A D U A N A . C U O T A D E SEGURO 2 2 Cts. I N V I T A M O S 
CORRESPONDENCIA. REFERENCIAS EN C U A L Q U I E R 
BANCO DE N U E V A ^ O R L E A N S . 
THE! DOUGLAS P U B L I C SERVICE C O R P O R A T I O N . 
I N C O R P O R A T E D , 118 N O R T H F R O N T STREET. 
N E W O R L E A N S , L O U I S I A N A , U . S. A . 
DIRECCION C A B L E G R A F I C A : DOUGSERCO N E W 
ORLEANS. 
10267 «it . lOd I I 
C o n p a f í í a i z S e j u r o s 
C U B A 
Acciden tes d e l T raba jo e Incend io 
La preferida por patronos y obreros. -
La primera en esta República en acci-
dentes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas técnicas 
para pensiones a obreros por más de 
3&800,000.00/* 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional da Cuba Ser. piso 
T e l é f o n o s Nos . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 ^ 0 3 
A P ñ R T f t D O 2 5 2 6 u «ABflNfl 
D I C I E M B R E 6 D E 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 CENTAVOS 
Q U E D A R A N B I E N G A R A N T I D O S L O S 
D E R E C H O S D E L A B E N E F I C E N C I A Y 
D E L O S P A D R E S S A L E S I A N O S 
A Y E R V I S I T O A L JEFE D E L ESTADO E L S U P E R V I S O R D E LOS 
S A L E S I A N O S D E C A M A G U E Y . T R A T A N D O D E L L E G A D O 
D E D O N A DOLORES B E T A N C O U R T Y DE U S D I F I -
CULTADES SURGIDAS 
Acompañado por los doctores 
Manuel Dorta y Oscar Montero v i -
si tó ayer al Jefe del Estado el P. 
Felipe de la Cruz, Superior de los 
PP. Salesianos de Camagüey, para 
tratar de asuntos relacionados con 
dificultades « u r g i d a s ¡alrededor 
del legado de doña Dolores Be-
tancourt. 
E l Sr. Presidente ofreció estu-
diar el problema para dejar per-
fectamente garantidos los dereciios 
tanto de la Beneficencia como de 
los legatarios, que son los referi-
dos Padres Salesianos. 
OBRAS D E CARRETERA 
En breve se d a r á n las oportu-
nas órdenes para el comienzo de 
las obras de reconst rucción de las 
carreteras de Calabazar de Sagua 
a Mata y de Calabazar a Encruci-
jada. 
E L SUBSECRETARIO U E COMI -
NICACIONES 
Repuesto de la enfermedad que 
venía padeciendo estuvo ayer en 
Palacio, en t rev i s tándose con el Sr. 
Presidente, el Subsecretario de 
Comunicaciones, Sr. Juan C Za-
mora. 
A DESPEDIRSE 
Ayer estuvo en Palacio el Ge-
neral Freyre de Andrade, para 
despedirse del Sr. Presidente por 
disponerse a embarcar para -Chile 
donde r e p r e s e n t a r á al Gobierno 
en la- t r ansmis ión desodores. 
SUSPENDIDAS LAS AUDIENCIAS 
Han sido suspendidas ^ hasta 
nueva orden las audiencias con el 
Jefe del Estado. 
PARA F E L I C I T A R L O 
Los señores Víctor Campa y Gu-
t ié r rez Alea, Presidente y Secre-
tario de la nueva Asociación de 
Importadoresi de Tejidos y ¡Sede» 
r ía , estuvieron ayer en Palacio a 
uolicltar audiencia del General 
Machado para felicitarlo por sus 
Trementes disposiciones encamina-
das a impedir la entrada fraudu-
lenta de mercanc ías por las Adua-
nas. 
E L MINISTRO DE ESPAÑA 
Con el Secretario de Goberna-
ción se ent revis tó ayer el Ministro 
de España , Excmo. Sr. Mar iá tegul , 
para tratar de asuntos relaciona-
dos con la llegada a esta ciudad 
de los stNlitos ' españoles recla-
mados por el gobierno de su país . 
FRUTOS MENORES 
El senador Mar t ínez Moles v i -
sitó ayer al General Machado pa-
ra t ratar de un proyecto de ley 
que se propone presentar para la 
Intensificación del cultivo de fru-
tos menores. 
Uno de los extremos de dicho 
menzar las obras de la carretera 
proyecto se refiere a que, al co-
central, se d- preferencia a los 
tramos comprendidos en zonas 
productoras de dichos frutos. 
L A MORAL E N CINES Y TEA-
TROS 
Han sido aprobadas por el Se-
cretario de Gobernación las medi-
das propuestas por el Letrado de 
| la Secre tar ía , Dr. Secados, sobre 
! la moral en cines y teatros. Muy 
' en breve se dictara una resolución 
llevando a la práct ica esas medi-
das que ya hemos publicado. 
VIGILANTES D E POLICIA 
Han sido nombrados vigilantes 
de la Policía Nacional los seño-
res Manuel F e r n á n d e z Puente, 
Aquilino! Iglesias, Rafael Horacio 
Valle, Abelardo Quijano y Salva-
dor Vaquero. 
L A L E Y D E L 75 POR 100 
Una comisión de obreros visi tó 
ayer al Secretarlo de Gobernación 
para' tratar de la manifes tación 
que se proponen organizar en apo-
yo a la ley del 75 por 100. E l Sr. 
Secretarlo les dijo que el gobierno 
no ten ía n ingún inconveniente en 
conceder el permiso para ese acto, 
pero que estimaba prudente se v i -
sitara primero a los señores con-
gresistas, especialmente lós sena-
dores, a f i n de que en manera al-
guna pueda interpretarse dicha 
manifes tac ión comoj protesta o 
censura contra estos úl t imos , que 
— s e g ú n dijo—siempre han sido 
buenos amigos de los obreros cu-
banos. E l Sr. Secretario agregó 
que un acercamiento en este sen-
tido, le parecía bastante más con-
veniente que la celebración de ac-
tos públicos como el proyectado. 
QUEJAS D E FERROVIARIOS 
Otra .comisión de obreros ( í e -
rroviarlos) v is i tó t ambién al Se-
cretarlo de Gobernación para pre-
sentar ciertas quejas con motivo 
de la cesant ía del delegado de la 
Hermandad en él Ferrocarr i l de 
Hershey. 
E l Si4. Secretarlo les pidió que 
volvieran el miércoles para tratar 
del asunto. 
L A RECLAMACION GOVEA 
E l Secretarlo d» Hacienda In-
formó ayer al Jefe del Estado 
que, de conformidad con los t é rmi -
nos de la escritura otorgada hace 
unos días en Palacio, se h ab í a he-
cho efectivo en el mismo día el 
primer plazo de la rec lamación 
Govea, ascendente (dicho primer 
plazq) a la suma de unos ochen-
ta y seis mi l pesos, según ya he-
mos publicado. 
ENTREVISTAS 
E l senador Varona Suárez y el 
Gobernador' de' las Vil las, Sr. Mén-
dez Péña te , se entrevistaron ayer 
separadamente con el JePe del Es-
tado. 
L a J u v e n t u d M é d i c a de ' l a L o s s a l o n e s de b a r b e r í a s p o -
B e n é í i c a " ( e s t e j ó a n o c h e a l d r á n p e r m a n e c e r a b i e r t o s 
D r . J u l i o O r t i z C a n o 
En el elegante salón comedor del 
Hotel Tel lgrafo, festejaron anoche 
los jóvenes médicos de la casa de 
salud "La Benéfica", del Centro 
Gallqgo, al Dr. Julio Ortiz Cano, 
competente y reputado cirujano de 
ese establecimiento. 
En la presidencia de la mesa, a 
uno y otro lado del Dr. Ortiz Ca-
no, tomaron asiento «los doctores 
Franciaco María F e r n á n d e z y José 
Francisco de Poo. 
En ottos lugares de la mesa esta-
ban los doctores Antonio F. Barre-
ra, Enrique Cavaldá Enda, Francis-
co Mar ía Fe rnández , José F . de 
Poo, José Campos Coás, José R. Ro-
dríguez García, Carlos López Bis-
bal, Pablo Parras Mueses, Roberto 
Várela Zequeira, Manuel García 
Avi la , Pedro Machado Cárdenas , 
Celestino Somoano Prieto, Julio 
Morillo Rodríguez, Angel Vieta Ba-
rahona, Alberto C. Orduña , Anto-
nio Ramos Mar t inón, Fél ix Lancís 
Sánchez, R a m ó n R. \Cornide Pe-
láez, Ar turo Bilela Peña , Enrique 
Soto Méndez, Franciaco Arango de 
la Luz, José Mencía García, Cons-
tantino Pala Gut iérrez , Jo sé D . 
Aregre y Miguel A. Brauly Grenet. 
A la hora de los brindis levantó 
su copa t?l Dr. R a m ó n R. Cornides 
Peláez, ofreciendo el homenaje en 
nombre de sus compañeros , con 
frases de profundo reconocimiento 
al festejado. 
E l Di*. Ortiz Cano contestó en 
un sentido discurso, en el que ex-
puso su agradecimiento por el ac-
to que sus compañeros de La Be-
néfica hab ían organizado en su ho 
ñor , y terminó exhortando a los 
jóvenes médicos a que fueran siem-
pre dignos de la profesión médica, 
y decididos luchadores por su ma-
yor auge, tanto en el campo de la 
ciencia propiamente dicha, como en 
el de la moral médica. 
El Di". Ortiz Cano fué muy fe-
licitado al terminar su discurso. 
M . CZERNY P R E S I D I R A E L 
N U E V O G O B I E R N O CHECO-
ESLOVACO 
PRAGA, Checoeslovaquia, d i -
ciembre 5. (Por 'The Associated 
pre8g).—Se anuncia que M. Czerny 
r a a presidir un gobierno temporal 
compuesto de funcionarios que per-
tenocieron al ú l t imo gabinete par-
lamentario del primer ministro 
Svchla. 
d u r a n t e e l d í a d e h o y 
Por la Secretaría de Agr icul tu-
ra,, Comercio y Trabajo se dic tó 
ayer la siguiente resoluc ión: 
POR CUANTO:—(Resultan dos 
días consecutivos de fiesta y ho-
menaje nacional a los muertos por 
la Independencia respectivamente. 
POR CUANTO: — A esta Btecre-
ta r í a corresponde dictar las dsipo-
siciones pertinentes para el cum-
plimiento de la Ley del Cierre. 
POR OUANTO:—La ILey de 4 
de mayo* de 1910, n i su modifica-
ción del primero de agosto de 
1918, así como tampoco el Regla-
mento dictado para su ejecución, 
proveen el caso de que se trata. 
RESUELVO: 
Pr imero .—Apl icar el a r t í cu lo 
séptmio del Reglamento para la 
ejecución de la citada Ley, en el 
sentido de que los salones de bar-
berías podrán permanecer abiertos 
el domingo día 6. 
S e g u n d o . — P u b l í q u e s e esta Re-
solución en la Gaceta Oficial, co-
muniqúese al señor Secretario de 
Gobernación, al Jefe de la Pol i -
cía Nacional, a los señores Gober-
nadores de Provincia para que lo 
hagan a los respectivos señores 
Alcaldes, dése copia a la prensa 
para general conocimiento, y de 
acuerdo con esta IResolución, re-
suélvanse las consultas que a este 
respecto se formulen. 
Habana, (diciembre 5 de 1925. 
( f . ) Manuel J . elgado. 
Secretario de Agricul tura , 
Comercio y Trabado. 
D E L CONCURSO I N F A N T I L 
E L CANJE DE V A L E S D E T A -
PAS T R I M A L T A POR J U -
GUETES SE C O N T I N U A R A EL 
LUNES H A S T A E L S A B A D O 
P R O X I M O . AQUELLOS QUE 
NO L O EFECTUEN EN D I -
CHOS D I A S . P E R D E R A N E L 
DERECHO QUE LES A S I S T E 
I M P O R T A N C I A D E L R E S T A B L E C I M I E N T O D E L A B A N C A 
Y L A S F I N A N Z A S N A C I O N A L E S C O M O L A S O L U C I O N - M A S 
A D E C U A D A P A R A L A S A L V A C I O N D E E S T A R E P U B L I C A 
ADECUADA LEGISLACION BANCARIA, MODIFICACION DE LOS ARANCELES Y CREACION DE L A 
BANCA Y DE LA MONEDA NACIONALES, SON NECESARIAS 
ENTRE SUGESTIVAS CIFRAS Y "RABOS DE G A L L O " SE APRENDEN MUCHAS COSAS 
UN RATO DE AMENA E INSTRUCTIVA CHARLA CON EL REPRESENTANTE A LA. CAMARA SEÑOR 
MARCELINO GARRIGA 
Marcelino Garriga está acodado 
sobre una mesa; apoyada la fren-
te en las dos manos; caídos los 
ojos sobre un l i b r o . . * No pregun-
ten ustedes el t í tu lo . Es un libro 
de Derecho Penal o un tratado da 
Hacienda Públ ica . E l despacho es 
amplio y severo. Las ventanas mi -
ran a la noc,he, que es fr ía y cla-
ra. Desde este belvedere —en lo 
alto de la V íbo ra— se domina bien 
la H a b a n a . . . La ciudad esi una 
mancha casi luminosa al lá abajo: 
Sombras tenuemente obscuras, con 
claros de luz. Un resplandor cent-
ro, de neblina, flota sobre las ca-
sas s o m b r í a s . E l mar se bosqueja 
un poco azul bajo el resplandor de 
las, estrellas. E l faro del Morro 
afila su espada de luz sobre las 
quietas aguas i n f i n i t a s . . . 
— ¿ Y Wifredo? 
Marcelino Garriga se sobresalta. 
E l estaba absorto, leyendo. Nos-
otros penetramos en su estancia si-
lenciosamente. Nuestra voz le sor-
prendió . 
— ¡ A h , Frau! ! ¿Es usted? 
—Creo que s í . . . 
•—¿Preguntaba usted por Wifre-
do? 
—Sí . 
—Medio malo. Apenas s a l e . . . Y 
¿en qué puedo servirle? 
— E n n a d a . . . Es decir, en mu-
cho; pero he venido a saludaríte 
solamente'. A saludarle y a con-
versar un rato con usted. . . 
— ¿ Q u i e r e usted un "cock-tal l" . 
— ¿ S a b e usted lo qüe significa esto 
en i n g l é s ? . . . 
— E n español es una bebida muy 
agradable. . . — E n inglés , es esto 
también . Pero, literalmente quie-
re decir "rabo-de-gallo". 
L A Z A F R A D E P U E R T O R I C O 
S E R A D E C E R C A D E 6 0 0 M I L 
T O N E L A D A S 
W A S H I N G T O N , «ilclembre 5. 
(Por The Associated Press). L a 
p roducc ión azucarera de Puerto R l 
co en la zafra de 1926.26 ae hace 
subir a 5 8 8 . 0 0 0 toneladas de dos 
m i l l ibras en los cálculos p re l lmi . 
nares recibidos por el departamen-
to de A g r i c u l t u r a del comisionado 
de ag r i cu l tu ra y trabajo de Puerto 
Rico. 
Significa u n once por ciento me-
nos que la p r o d u c c i ó n el afio ú l . 
timo, pero consti tuye un aumento 
de 33 por c iento sobre la produc. 
clón media de los cinco años ante-
r iore a 1 9 2 4 . 
Saboreamos el " c o c k - t a i l " . . . 
— Q u é se ha propuesto usted, 
Garriga, con su discurso en la Cá-
mara? 
— ¿ Y o ? A p o y a r . . . Apoyar mi 
petición de datos. 
— Y con esta petición, ¿ q u é se 
propuso usted? 
. —Restablecer la Banca y las f i -
nanzas nacionales, abandonadas 
hoy absolutamente; desamparo que 
t r a e r á como secuela la desapar ic ión 
ín tegra de la personalidad econó-
mica de Cuba. . *j 
— V a m o s . . . 7 
—Sí . Y en un plazo muy breve, 
a no ser que nuestros hombres de 
Gobierno —Jefe de Estado, Secre-
tarios de Despacho, Senadores, Re-
presentantes, Periodistas...-— cor-
ten con rapidez y energía , y de 
raíz, los males presentes de nues-
tro sistema financiero e impidan 
el constante y actual abuso y me-
nosprecio conque nos t ra tan las 
instituciones de crédi to extranje-
ras, dueñas hoy por desgracia de 
este mercado. 
— L a petición da datos de us-
ted , Garriga, ¿en qué consiste, 
concretamente? 
-—He deseado —nos responde el 
señor Garriga— que el Ejecutivo 
me comunique de modo reglamen-
tario cuáles son las utilidades de 
los Bancos establecidos en Cuba 
reconocidas por éstos oficialmen-
te, dqrante los cuatro ejercicios 
ú l t imos de 1920 a 1924 Inclusive. 
—¿Es que siente usted pasión 
f • la t e n e d u r í a de l i b r o s ? . . . 
—Así , a s í . . . 
— E n serio. ¿Es que esos balan-
ces tienen alguna peculiaridad? 
—Sí , s eñor : Se da este caso cu-
rioso: Durante esos años los ban-
cos locales—el Banco del Comer-
cio, la casa Gelats. . . l iquidan In-
variablemente u t i l i d a d e s . . . Y en 
cambio, las m á s poderosas ins t i tu-
ciones bancarias extranjeras, que 
aqu í radican, acusan pérd idas . Es 
decir: en los mismos meses, en 
los propios años y exactamente 
dentro de las mismas circunstan-
cias, los bancos locales mal que les 
pese a las sucesivas crisis, ganan 
dinero. Los báñeos no cubanos, 
pierden. No me n e g a r á usted que 
esto es casi una paradoja. Las cir-
cunstancias adversas del mercado 
debieran daña r l e s peculiarmente a 
las Instituciones nacionales. Estas 
se hallan de corazón ligados a Cu-
ba y se mueven directamente en 
contacto con el país. Sus balances 
arrojan, no obstante, beneftfios du-
rante esos mismos años en ios cua-
les los bancos extranjeros dicen 
pe rde r . . . 
— ¿ P i e r d e n mucho? 
—No. Poco. 
—.Menos mal . 
— P o c o . . . Lo suficiente apenas 
para los fines mercantiles que se 
proponen. 
— ¿ Q u é es lo que se proponen? 
En negocios de Bolsa yo estoy a 
ciegas. ¿Qué es lo que se proponen 
esos Bancos? Dígamelo usted de 
una vez. . . 
—No/ pagar los Impuestos, en 
Cuba. 
— Y ¿por qué recalca usted, "en 
Cuba"? 
— ¡ A h ! . . . Porque.se da el caso 
curioso o la anomal í a ¡ p a r a mí 
hasta ahora inexcrutable! de que, 
un mismo banco presente—a pro-
pósito de las operaciones rendidas 
en un mismo a ñ o — d o s balances. 
Uno a las autoridades dé Cuba, 
otro a las de los Estados Unidos. 
No dos copias de un mismo balan-
ce, sino dos balances completamen-
te distintos. En el de Cuba, pérdi-
das. En el de los Estados Unidos, 
utilidades. 
—Usted, querido Garriga, que 
se sabe a l dedillo la T e n e d u r í a de 
Libros y el Código Mercanti l , ¿no 
se lo explica? 
—Precisamente porque los do-
mino, no me lo puedo explicar 
desde un punto de vista, técnico. 
U N T R I U N F O P O U T I C O - D E 
L A G O B E R N A D O R A M I R A M 
F E R G U S O N 
AUST1N, Texas, dic. 5 .—(Uni -
ted Press ) .—La gobernadora de 
Texas, M l r a m Ferguson obtuvo 
hoy un s e ñ a l a d o t r iunfo en la l u -
cha que viene sosteniendo contra 
importantes elementos polí t icos de 
su estado, a l conseguir que el re-
presentante Etrnest Cox pidiera 
que se quitase su nombre de la 
l ista de los f i rmantes de la peti-
ción en que se solicitaba una se-
sión especial de la legislatura del 
Estado. 
La re t i rada de Cox de entre los 
peticionarios quiere decir que él 
n ú m e r o de las firmas referidas 
se rá In fe r io r a 50, que es la cifra 
que se necesita alcanzar para na-
cer efectiva t i n a solicitud seme-
jante. Ctíx r o g ó t a m b i é n al presidente 
de la C á m a r a del Estado, Lee Sa-
mer W h i t e , que retirase igual-
mente su nombre de la pet ición. 
T R E S G R A N D E S C O R O N A S D E F L O R E S 
N A T U R A L E S E N V I A R A E L M U N I C I P I O 
A L M A U S O L E O D E M A C E O , M A Ñ A N A 
POR L A A S O C I A C I O N DE P R O P I E T A R I O S Y V E C I N O S DEL RF 
P A R T O N A R A N J I T 0 SE S O L I C I T A L A D E C L A R A C I O N DE 
L E G A L I D A D DE D I C H O R E P A R T O . COSA QUE T I E N E 
QUE H A C E R E L A Y U N T A M I E N T O P O R M A Y O R I A 
nida 10 de Octubre 93; Rafael Na 
ves, tienda mixta, Real 56, Arro' 
yo Naranjo; Luis Alvarado, corre 
dor de apuestas, República del Bra-
si l 17; Juan Prieto, subarrendador 
Oquendo 16, letra B ; Ralph "W* 
Cra ín , subarrendador. Avenida ¿1 
Bélgica 13-A; José Mamida. sub-
arrendador, Barnet por Angeles 31 
FRANCISCO BENAVIDES 
E l señor Francisco E . Benavldeg 
Jefe de la Sección de Impuestos Di! 
versos, mani fes tó a los reporters 
que hacen la información del 
nicipio habanero, que se sentía su-
m á m e n t e satisfecho de la nueva 
d is t inc ión de que ha sido objeto 
por parte del Alcalde, señor Jogé 
M . de la Cuesta y del Jefe ¿ei 
Departamento de Impuestos, señor 
J . M . Valdés Gallol, designándolo 
para que suscriba todos los recibos 
que se expidan para el cobro de 
contribuciones, sin que por ello de-
je de atender al despacho de la Je-
fatura de Impuestos Diversos qu9 
ya ven ía d e s e m p e ñ a n d o . 
Doctor Marcelino Garriga 
Ahora desde un punto de Msta psi-
cológico, me lo explico muy bien. 
— A ver? 
—Esas instituciones Inherentes 
a los Estados Unidos tienen d i -
rectores y accionistas; y si a l lá no 
recibieran un dividendo aceptable, 
p r o t e s t a r í a n ; y como consecuencia 
de esta protesta sobrevendr ía ade-
más d» un cambio en la Direc-
ción, t a l vez, incluso un proceso 
Judicial; y las leyes bancarias de 
Norte América , en estos asuntos, 
son un poco m á s severas que las de 
Cuba. 
— ¿ L a s de Cuba? ¿ H a y leyes 
bancarias aqu í? 
—Recuerde usted, y esta es la 
mejor respuesta, el "crack" del 
año v e i n t e . . . Las Leyes de Cuba 
prevén, pero no castigan. Las Se-
c re ta r í a s de Agr icul tura y de Ha-
cienda, facultadas para intervenir 
de un modo directo en la conta-
bilidadf de las Sociedades anón i -
mas, no hacen j a m á s la menor i n -
curs ión por esos senderos. Puede 
darse sólo así este caso extraordi-
nario : durante ¡ ¡ cuatro años su-
cesivos!! instituciones bancarias 
establecidas en Cuba exhiben en 
la diestra y con utilidades, un ba-
lahce que le entregan al Gobierno 
de Washington, y en la mano iz-
quierda, otro con pérd idas que fe 
presentan al Gobierno de Cuba. 
— ¿ T i e n e n mucha mano izquier-
da? 
—Bastante. 
— ¿ P o s e e usted cifras y datos 
concretos? 
—-Sí, s eño r ; a q u í los tiene us« 
ted; este es m i expediente. Son 
guarismos oficiales, que yo he re-
cibido al t r avés de la Secre ta r ía de 
Estado; datos y cifras obtenidos 
por la Embajada de Cuba en Was-
hington; la cual los recabó oficial* 
mente t a m b i é n del "Comptroller 
of Currency" de los Estados Uni-
dos y de las autoridades corres-
pondientes del Canadá y de Ingla-
te r ra . . . 
— D é j e m e ver usted. 
L e a . . . Lea.. 









$703,813,.46 $565,879.74 $325,468.03 $355,419.69 
253,116.20 
P é r d i d a s 
Gelats y Cía 
B a n c o del 
Comercio. . 
Banco Nueva 
Scotia. . . 
National City 
Bank . . . 
American Fo-
B a n k . . . . 
—Verdaderamente, es una ano-
mal ía . 
— Y o no discuto precisamente es-
te punto. Un banco puede perder 
y otros ganar. Esto d e m o s t r a r á 
una" mayor competencia y una me-
jor escrupulosidad. Pero no prue-
ba la mala fe . La mala fe resalta, 
se pone de manifiesto al cotejar 
los balancea de Cuba con los otros 
balances que 08as instituciones pre-
sentan, en esas mismas anualida-
des, a la Tesore r ía de loe Estados 
Unidos... Aquí , en Cuba, donde ne-
gocian, dicen: perdemos; a l lá , en 
Norte América , a f i rman: ganamos. 
Y pagan a l lá fielmente los tributos 
acordados. . . 
— ¿ P o r qué? 
— ¿ Q u i e r e usted otro cock-tail o 
rabo de gallo? . . . 
—Bueno. Es deliciosa su receta. 
¿Qué Ingredientes? 
•—Champán y yemas de huevo. 
—Admirab le . . . Gallo y gallina 
mezclados. Admirable. 
186,926.52 
P é r d i d a s 
271,135.11 
Pé rd idas 
68,420.02 
P é r d i d a s 
por este curso, a un mero nombre 
sobre un mapa. Y los que amamos 
de corazóp esta patria porque la he-
mos libertado con nuestro esfuerzo 
y la vida de nuestros padres y por 
nuestros propios sacrificios, esta-
mos en el deber de apuntalar bien 
sus sillares. Y los cimientos se ha-
cen en la t ierra. Hay que tener tie-
r ra propia y Banca propia, y mo-
neda propia. La falta en Cuba de 
una Legis lación Bancaria adecua-
da hizo posible el desplome del 
Banco Nacional y del Banco Espa-
ñoy. Pero ¿por qué no ayudar a 
los Bancos locales cuando ellos de-
muestran poseer Directores y admi-
nistradores competentes y escru-
pulosos como lo prueban las cifras 
ya citadas? 
— Y d ígame , Garriga, ¿ las pér-
didas que usted ha encontrado en 
los balances es tán bien justifica-
das mercantilmente? 
—Hombre, no sé. Dice usted: 
¿cote jar los balances de Washington 
y Habana? ¡Son tan distintos! A l 
comparar un balance con el otro no 
se halla corre lación ni en los capí-
tulos n i en los epígrafes : Por ejem-
plo en el balance presentado en 
Cuba no incluyen el redescuento, y 
en e l balance presentado en los 
Estados Unidos sí. Además en el ca-
pí tu lo de Ganancias y P é r d i d a s hay 
diferencias notables en cuanto a la 
pro de la banca cubana y en bene-
ficio de la personalidad económica 
de Cuba; y s i en la C á m a r a he di-
cho, y digo ahora de soslayo estas 
cosas, es para probar con hechos 
p rác t i cos la necesidad de esa legis-
lac ión ; y a d e m á s para cumplir el 
deber en que estoy, dado el noble 
esfuerzo de nuestros compatriotas 
que se dedican a la banca y ob-
tienen beneficio donde los extran-
jeros no los obtienen, de ayudarles 
a é s tos de u n modo eficaz, puesto 
que a l hacerlo realizo de paso una 
ope rac ión de jus t ic ia y de patrio-
t ismo: p remio e l mér i to y coloco 
los cimientos del futuro edificio 
económico de l a Repúbl ica , que se 
tambalea. 
—Eh? 
E l s e ñ o r Garr iga , poniéndose en 
p i e . . . 
— S í , s e ñ o r ; de continuar las co-
sas como van no podremos sobrevi-
vi r quince a ñ o s m á s . . . Desde la 
Independencia hasta la fecha hay 
ya este dé f ic i t anual $110.000,000 
Déficit entre la p roducc ión de Cuba 
y su consumo. Las es tad ís t icas 
fal tan desde e l a ñ o 1921 . Pero, el 
cá lcu lo es casi exacto. Aparente-
mente balanceamos la producción 
y el consumo, la expor tac ión y la 
I m p o r t a c i ó n , con una ventaja pe-
queña . Es c i e r to . Solo que faltan 
en ese c á l c u l o los datos de la Ba-
lanza I n v i s i b l e . . Son sumas fabu-
losas las que huyen de Cuba. Ferro-
carriles . . . T r a n v í a s . . . Emprés t i -
tos. . . T e l é f o n o s . . . Seguros 
Sueldos. . . 
Anote us ted: 
—-Lo que se va por Balanza I n -
visible: 
En 2S a ñ o s : 
Egresos: Balanza 
Inv i s ib l e . . . $1 .971 .616 .170 
E s t a d í s t i c a de i m -
p o r t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n : 
Saldo a favor . . 1 .548.521.602 
Saldo real en con-
t ra $423.094.468 
Continuamos charlando. 
—Esta es la parte fiscal de m i 
petición de datos. Es la parte que 
menos me Interesa. Deploro que m i 
propósi to de levantar la Banca Na-
cional me haya obligado a estu-
diar el movimiento económico de 
Cuba, el stock de negocios, y de 
moneda, lo^ p ré s t amos , etc., labor 
previa y necesaria para legislar con i ascendencia de las cantidades con-
conocimiento de causa. Lo deploro 1 signadas, con daño manifiesto para 
porque por desgracia he tropezado l i a Zona Fiscal de Cuba. P e r o . . . . 
con irregularidades de tanta mag- yo no trato de seguir e scudr iñando 
ni tud, que caen casi dentro del cajn- en este aspecto del problema que 
po penal. Pero ¿no era mi deber | con ser muy grande, es muy peque-
acaso seña la r l a s? M I vida corta y ' f i o desde m i punto de vista. El Ge-
modesta, bien transparente siempre neral Machado que con tanto fervor 
amparada con la dignidad de m i 
apellido, elude, en este caso, toda 
suspicacia. Yo no necesito sincerar 
la pureza de mis intenciones. Cuba 
sin finanzas propias y sin tierras 
propias, las que ya no tiene, queda-
rá reducida, de seguir las aguas 
viene depurando los distintos ramos 
de la admin i s t r ac ión públ ica y que 
no cesa de decir que está dispues-
to hace» justicia implacable, sea 
contra quien fuere, es el llamado 
a esta labor. La mía es solo la de 
legislar o contr ibuir a legislar en 
Ahora d í g a m e usted: Ferroca-
rr i les . T r a n v í a s , Teléfonos . Seguros. 
E m p r é s t i t o s . Sueldo, etc. "Tenemos 
un déf ic i t c i e r to y anual de 150 
millones de pesos, 
— ¿ Y c u á l es el remedio de to-
do esto? 
— E l remedio e s t á en una adecua-
da l eg i s l ac ión bancaria, la modifi-
cación de aranceles y la creación 
de la Banca y moneda nacionales. 
— ¿ P u e d e lanzarse esta ú l t ima 
al mercado s in peligro de una cir-
cu lac ión constante? 
— S í . Nuest ro azúca r ofrece una 
g a r a n t í a pos i t iva de 250.000,000 de 
pesos anuales. Existen en cuentas 
corrientes $228.000,000. E l oro 
oculto pasa de $50.000,000. ¿Có-
mo temer entonces? 
. Hay que I r a la unidad y armo-
n ía de los c r é d i t o s y a la captación 
de las riquezas circulantes. 
Los Bancos Extranjeros a d e m á s 
operan solo con el capital de los 
nativos de Cuba. Con una parte del 
cap i ta l . Vea us ted . Un solo Banco 
tiene e n » d e p ó s i t o $43.781,000. 
Presta ú n i c a m e n t e $32.241,000. 
Somos el Sastre del Campillo. Lo 
ponemoe t o d o . . . y pagamos enci-
cima. • . Es general esta dolencia. 
Los ferrocarr i les , por ejemplo, abo-
nan en Londres , de derechos, seis 
veces m á s que en Cuba. . . E l dine-
ro huye aprisa de nuestros campos. 
Nos despedimos. Garriga nos di-
ce: "Bona n i t t i n g u l " 
Yo le m i r o con sobresalto. 
Marcelino Garriga, s o n r í e . . . "Mi 
padre era c a t a l á n . Por eso le "en-
raono una mique ta . ' * 
—Pasiu be, le digo, es t rechándo-
le la mano. 
Garriga, a l to , fuerte y sereno 
es un noble producto de la Demo-
cracia. Nacido en los mismos cam-
pos de la r evo luc ión de Cuba, don-
de m u r i ó su padre, fué ascendiendo 
poco a poco, desde la" humilde tierra 
a las altas c imas . L a b o r ó con sus 
propia* manos. Se hizo después , 
maestro. A h o r a estudia leyes. H u é r -
fano de padre y madre a los once 
años , apenas cumplidos los 32, b r i -
l la en la C á m a r a , hace meditar a 
W a l l Street y conmueve al país que ' 
vive en estas horas pendiente con 
orgul lo de sus palabras, tras de las 
cuales pa lp i t an un noble Ideal na-
cionalista y un v^eroso corazón de 
patr iota . 
L . F R A U M A B S A I i 
LA F E S T I V I D A D PATRIOTICA DE 
MAÑANA 
E l Alcalde Municipal, señor Cues-
ta, ha ordenado todo lo conducente 
para que la Adminis t rac ión Muni -
cipal r inda merecido tr ibuto de ve-
nerac ión a l recuerdo de nuestros 
muertos en los campos de batalla 
por la Independencia, en el día de 
m a ñ a n a , aniversario de la caída del 
general Antonio Maceo y de su ayu-
dante Panchito Gómez Toro, en los 
llanos de San Pedro. 
A la cumbre del Cacahual, donde 
descansan los restos de esos dos 
már t i r e s , i r án las representaciones 
de la municipalidad habanera, lle-
vando tres grandes coronas de flo-
res naturales: uno de la Adminis-
t ración Municipal, otra del Ayunta-
miento y una tercera que ofrend> 
personalmente el Alcalde, señor 
Cuesta. 
LEGALIZACION D E L REPARTO 
NABANJ1TO 
La Asociación de Propietarios y 
Vecinos del Reparto Naranjito, han 
reiterado a la Alcaldía, su comuni-
cación de fechl 23 de noviembre 
próximo pasado, en la que se t rata-
ba de la necesidad de legalizar 
cuanto antes la s i tuación legal de 
esa barriada, aprobando los planos 
presentados por la Naranjito Land 
Comp. 
Para funda,mentar su solicitud, 
loa propietarios y vecinos del Re-
parto Naranjito. acompañan a ella 
la certif icación enviada por la Se-
cretarla de Sanidad a la de Obras 
P ú ^ T a a , aprobando el proyecto de 
alcantarillado por el Naranjito, lo 
que ha fé rv ido para que el depar-
tamento ú l t i m a m e n t e mencionado, 
haya dado su conformidad (a la 
existencia legal del nuevo distri to. 
Pero lo cierto es que la A d m i -
nis t rac ión Municipal no puede dar 
legalidad .̂1 reparto, sino el Ayun-
tamiento, o sea un acuerdo de la 
mayor ía de los concejales. 
E L REGISTRO GENERAL 
Ayer tomó posesión de la Jefa-
tura del Registro General del M u -
nicipio, el señor Pedro Sautier, que 
por encargo especial del Alcalde y 
del Jefe de Impuestos, ha de poner 
en pfáct ica distintas medidas para 
que la -labor encomendada a esa 
Importante oficina esté de acuerdo 
con el engrandecimiento de la ciu-
dad. 
E l señor Sautier estima que el 
local destinado al Registro es insu-
ficiente, por lo que debe de ampliar-
se con algunos de los que están pró-
ximos al mismo. 
También en materia de personal 
el señor Sautier ha de proponer al 
Alcalde algunas innovaciones, pues 
desea que diariamente se eleven, a 
cada jefatura de departamenetos, 
cuantos asuntos Ingresan en el Re-
gistro . 
DE L A COMISION jDEL SERVICIO 
C I V I L 
Este organismo ha solicitado de 
la Alcaldía la remis ión de los ex-
pedientes personales de los señores 
doctor Carlos Obregón, Justo Par-
te, Pura P iñón , Eleno Lino Soto-
longo^ y Angel de lá Fe, a f in de 
resolver los expedientes iniciados 
por recursos que han presentado 
contra las resoluciones del Alca l -
de que los declaró cesantes. La Co-
ri is ión del Servicio Civi l ha par t i -
cipado al Alcalde haber reiterado 
la reposición del empleado munici-
pal, señor Carlos Valdés Herrera, 
jy concedido la excedencia solicita-
da por la señor i ta Dolores Betan-
court . 
EXAMENES D E CKEUFPEURS 
Bajo la presidencia del concejal 
señor Ramón Wi l t z , se efectuaron 
fcyer en el Depósito Municipal, exá-
menes de aspirantes a chauffeurs. 
Fueron aprobados 28 aspirantes 
y suspensos 2 1 . 
EXPEDIENTES FALLIDOS 
En la Sección de Apremios del 
Departamento de Impuestos, se es tá 
procediendo por el empleado s e ñ o r 
Tirso Díaz, a la revisión de todos 
los expedientes de bajas o fallidos, 
a f in de que no se moleste m á s a 
los contribuyentes con apremios y 
embargos que ya no proceden. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado del arrqueo efec-
tuado antier en la Tesorer ía Munici-
pal, se ha comprobado el siguiente 
saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente 
$11.822.28; Resdltas, $2.399,89-
y para el ConSejo Provincial: nesos 
2 .643 .86 . 
Existencia: Ejercicio Corriente-
$312. 225.22; Resultas 18.081 01 -
y para el Consejo Provincial, pesos 
45 .745 .66 . P 
— L o recaudado antes de ayer 
por Transporte Terrestre ascendió 
a la suma de $1.968.10. habiéndo-
se marcado 62 vehículos de todas 
clases. 
—Por el Cajero Municipal, se-
ñor José Marlño, se ent regó ayer a 
la Zona Fiscal de Oriente, la cant i-
dad de $90.788.72, por Contingen-
te Sanitario, y $18.153.59, para 
ingresar los fondos para pensiones 
de Veteranos de la Independencia 
como resultado de los ingresos mu-
nicipales obtenidos por el Municipio 
durante el pasado mes de noviem 
bre. 
A L T A S D E INDUSTRIALES 
Relación de industriales que han 
causado alta por distintas indus-
trias el d ía 3 de diciembre de 1995. 
Vicente Cao Carbajales, sastre 
sin géneros , J e s ú s Mar ía 80¡Alber-
to Sinal Cohén, puesto de tabacos 
y cigarros. Inquisidor 20; Manuel 
Nií to , subarrendador, Acosta 74-
Arl lndo F e r n á n d e z , puesto de taba-
cos y cigarros con quincalla, Ave-
S O L E M N E V E L A D A 
E N U N I O N D E R E Y E S 
En la noche del día de mañana, 
destinado a la conmemoración de 
los que sucumbieron en nuestras 
luchas por la Independencia, Unión 
de Reyes ha querido también con-
memoiar con religioso afecto esa 
fecha por lo mucho qüe llama a 
nuestras almas sobre todo en estos 
tiempos de honradas y necesarias 
rectificaciones, y la Delegación de 
ese Centro de Vehteranos, cuyo pre-
sidente lo es el capi tán señor Vi-
cente Llanos, ha organizado en to-
da regla una solemne velada, en la 
que a s i s t i r á n las familias y los eU-
mentes m á s distinguidos de la Jo-
cal idad. 
E l general Peraza. héroe gloj^ 
so de nuestras guerras de IndejMi. 
dencia, f igura como invitado de ho-
n o r . Entre los oradores, el edoctoi 
Verdeja. Representante a la Cáma-
ra, el doctor Rodríguez; Cácereg, 
Registrador de la Propiedad de 
Alacranes, y el doctor Joaquín 
Ochotorena, Ilustre hijo de ese pue-
blo y una de las glorias de la ju-
ventud, como abogado y como tri-
buno . 
N E C R O L O G I A 
Al lá en Camajuan í , su pueblo 
natal , dejando un hogar sumido, 
en el dolor m á s acerbo, falleció la 
dist inguida dama María Rivero So. 
r i ano . Su paso por este mundo 
f u é el de un ángel de bondad, sien» 
pre atenta a remediar el dolor y 
la pena á g e n o s . 
Buena con todos, no deja en pos 
.de sí más que gratos recuerdos y 
sinceros afectos. 
A sus familiares todos y en par-
t i cu la r a su hermano político, se, 
ñ o r Barata, Jefe de la Sección del 
Fondo Especial de Obras Públicas, 
enviamos estas l íneas de consuelb 
a su justo dolor, al que de cora, 
zrón nos asociamos. 
E L M E J O R P O R G A N T E 
C A R A B A N A 
D R O G U E R I A 
L A M A Y O R mVWTJt A TOSAS X.AA 7AB-
KAOKAS. ABXJBRTA TODOS 
r o a 9XAS T IOS K A K n M 
TOBA TJL VOOMM 
F A R M A C I A S Q Ü E E S T A R A S 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
P. Dulce y Lugareño . 
Ayes t e rán y Burzón. 
Neptuno y Monserrate 
Concepción y Ave. de Acosta. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 546. 
L u y a n ó n ú m e r o 3. 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa n ú m e r o 2. 
J e s ú s del Monte 143. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombil ló . 
San Mariano número 84. 
L í n e a entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
Ban Lázaro 402 y S. Fmucísco. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina n ú m e r o 141. 
Desagüe y M. González. 
•Monte y Angeles, 
Suárez y Esperanza. 
Monte n ú m e r o 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina n ú m e r o 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana n ú m e r o 43. 
Gervasio 41 . 
Monte n ú m e r o 172. 
Santos Suárez y ?an Julio. 
Belascoaíu número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
TAXXAOXA T SJtOOTTSltXA 
L A A M E R I C A N A 
OAt-IANO T TATUSA 
JUBTERTA TODA LA XTOCV* 
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F A L L E C I O U N E S C R I T O R 
P O L A C O QUE T E N I A E L 
P R E M I O NOBEL 
L O S D E M A S P A I S E S 
Los estadistas del V i e j o m u n d o 
tienen la a s p i r a c i ó n de que 
Rusia entre en el concier to 
• 
PROBLEMAS A RESOLVER 
La entrada de Rusia en el 
concierto europeo, c e l e b r a c i ó n 
de una conferencia de desarme 
VARSOVIA. diciembre 5. 
— (Por United Press).—La-
dislao Reymont, el célebre 
escritor polaco, autor de "Los 
Campesinos" y que fué pre-
miado el año pasado con el 
Premio Nobel, acaba de falle-
cer . - • 
iReymont per tenecía a una 
familia de la clase media y 
logró sólo escasa instrucción, 
colocándose como telegrafis-
ta, dependiente de comercio y 
más tarde actor de compañías 
provinciales. La fama inter-
nacional la obtuvo ya entrado 
í en año . Su obra principal es 
la laureada "Los Campesinos" 
compuesta de una te t ra log ía : 
"O toño" . ' ' Invierno", "Prima-
vera" y "Verano". 
OPERACION F I N A N C I E R A 
El úl t imo problema se refiere 
al modo de vo lve r a la s i t u a c i ó n 
que exis t ía antes de la guerra 
i'or webb MUier, corresponsal 
de United Press. 
LONDRES, d i c 5.—Habiendo 
logrado el fijar las bases para el 
firme establecimiento de la paz en 
la Europa por medio de los pac-
tos de Locarno, los estadistas que 
dirigen los destinos, de las gran-
des naciones de la región occiden-
tal del Viejo Mundo, estudian la 
manera de ampliar el radio de 
acción de dichos pactos para lo-
grar estabilizar de una vez las 
veníalas obtenidas. 
La United Press logró saber 
hoy que los grandes problemas 
, ju los que tropiezan en la actua-
lidad los l íders de la polí t ica de 
la Europa occidental son: 
Primero: Tratar de inducir a 
llusia a que ingrese de nuevo en 
el concierto europeo. 
Segundo: L a celebración de una 
próxima conferencia para resolver 
la cuestión del desarme. 
Tercero: La concertaclón de 
una operación financiera median-
diante la cual parte de los once 
mil millones de rublos oro, ga-
rantizados por los ferrocarriles 
alemanes de acuerdo con el Plan 
de . Dawes, se rán negociados para 
poder entregar a la Francia, dine-
ro en efectivo, que necesita tan 
urgentemente. 
Cuarto: Restaurar las condicio-
nes comerciales de antes de la 
guerra. 
Observadores bien informados 
nos han declarado que estos cua-
tro grandes problemas hau ocu-
pado la mente d« los gobernantes 
de las potencias signatarias de 
los convenios de Locarno, durante 
las conversaciones sostenidas a 
raíz del concierto de Londres, 
El primer problema, esto es, la 
necesidad de que Rusia reingrese 
al concierto de la vida polít ica 
europea, se ha hecho sentir en- es-
tos días en que se ;habla de la 
conferencia sobre el desarme in -
ternacional, porque sin ella, to-
mando parte en la misma, la con-
ferencia r e su l t a r í a poco m á s o 
menos inúti l . Este problema se 
presenta con caracteres alarman-
tes, dado que Rusft. se ha mostra-
do hostil al ingreso en la Liga 
desde la const i tución de esta, en-
fatizando m á s esta actitud las de-
claraciones de Li tvlnof . actual Co-
misario Interior del gobierno de 
ios Soviets en los asuntos de Re-
laciones Exteriores, que fueron 
publicadas por la prensa mundial 
en el curso de la semana pasada. 
Sostiene dicha declaración oficial 
del gobierno de los soviets, que 
no cooperará con la Liga, por esti-
mar que éste es sólo un instru-
mento al servicio de los intereses 
de las grandes Potencias y una 
cortina para el logro de sus pro-
pósitos" Imperialistas. 
De todos modos, se espera mu-
cho de la entrevista que proyecta 
efectuar el actual Ministro de Re-
laciones Exteriores de Inglaterra, 
Sir Austen Chamberlain, con su 
colega del gobierno de los soviets, 
Tchltcherln dentro de poco t iem-
po. Se dice que en esta conferen-
cia se t r a t a r á , entre otros asuntos 
de vi ta l Importancia, de esa cues-
tión importantsima. La Liga de 
las Naciones, por medio de su co-
mi té ejecutivo se ocupará de ese 
asunto en su sesión del lunes pró-
ximo, pues e« necesario obtener 
la seguridad de Rusia, para tratar 
acerca del desarme. 
En re lación a la venta de los 
bonos ferrocarrileros alemanes 
los aliados es tán tratando de rea-
lizar dicha operación por medio 
de ciertos capitalistas norteame-
ricanos, entre los que se cita el 
nombre de la Casa Morgan. 
Mientras tanto, Alemania y 
F ranc l^ es tán dando loB úl t imos 
toques a la concertaclón de un 
tratado comercial entre ambas, 
tratado que ya se ha suspendido 
en varias ocasiones, pero que aho-
ra se espera que se lleve a efecto. 
También Alemania espera que 
de acuerdo con el "espí r i tu de 
Locarno" se le permita reingresar 
en las naciones que pueden co-
merciar por el aire, cosa que le 
e^tá prohibida por las disposicio-
nes Internacionales vigentes sobre 
materias de aviación. Como el l u -
nes se r eun i r á en Par í s una con-
ferencia sobre asuntos de esta In-
dole se espera que de ella se de-
riven algunos beneficios para la 
s i tuación de Alemania a este res-
pecto. 
A L 
G O B I E R N O I N G L E S 
L a p e d í a n los laboristas por 
la condena de doce comunistas 
por inc i ta r para la s ed i c ión 
D E R R O T A D O S EN L A C A M A R A 
¡ U n o de los miembros laboristas 
fué amenazado por el Presidente 
con ser expulsado de la C á m a r a 
LOS LABORISTAS DEFIENDEN 
L A L I B E R T A D DE OPINION E N 
L A CAMARA 
LONDRES, diciembre 5. (Ser 
vicio Especial) . E l voto de censu" 
ra de los laboristas contra el go-
bierno a causa de la reciente per. 
secución y condena df doce comu-
nistas br i tán icos por excitar a la 
sedición, fué derrotado en la Cá. 
m a r á de los Comunes por una ma. 
yoría de 224 votos. La división sé 
produjo después de un debate aca-
lorado . 
Uno de los miembros laboristas, 
Wl l l l am Adamson, fué amenazado 
por la presidencia de la C á m a r a 
de expulsión y no precisamente 
porque defendiera las teor ías co. 
munistas. E l presidente se había 
negado a aceptar su in terpelación 
relacionada con unua pensión e 
insist ió en hacer uso de la pala-
bra, man ten iéndose en pie como 
protesta a la presidencia. 
El primer ataque contra el go. 
blerno fué librado, no por el he. 
cho de las persecuciones, sino por 
las supuestas indiscreciones del 
secretarlo del Interior ( Sir W l l -
liam Joyson Hicks, en relación con 
ese asunuto, y los oradores labo. 
ristas dispusieron de material bas-
tante con los cinco discursos del 
secretarlo del Interior en 1912. 
Ramsay MacDonald Inició el 
ataque laborista. Su objeto, según 
manifes tó , era defender la libertad 
de opinión, no el comunismo, cu. 
yas doctrinas, él y su partido ina l . 
terablemente combat ían . Desafió 
al gobierno por el hecho de que 
éste había basado la acusación con-
tra Jos comunistas de poseer do. 
cumentos comprometedores. Dijo 
que las acusaciones del pago a los 
comunistas por Rusia, la excita-
ción a la sedición y al motín no so 
sostuvieron. E l Juicio oral ha ser. 
vido piara crear cierta s impat ía 
hacia los comunistas y a excitar 
los prejuicios de clase en los mo. 
menios en que la si tuación indus-
t r ia l es delicada. 
El ex.primer ministro hizo refe-
rencia a cont inuac ión a los dis. 
cursos del secretario del Inter ior 
de I r landa. Llamó la atención ha. 
cia u n i de ellos en el cual el ac-
tual ministro declaró "que el pue-
blo del Ulster tenía de t rá s al par. 
t ldo unionista, a la ley del dios 
de las batallas. En su nombre y 
en el vuestro diré al primer m i . 
nistro: que hagan fuego vuestros 
ejérci tos y vuestras b a t e r í a s " . 
La Cámara de los Comunes acó . 
gló esta parte del discurso con r i -
sas . 
Ramsay MacDonald pasó inme-
diatamente* después a definir el 
derecho de los hombres a predicar 
cambios fundamentales en la so. 
riedad y la muerte del capitalismo 
v a decir que la revolución es ne. 
cesarla para tales cambios^ En este 
caso doce hombres han sido arres, 
tados y encarcelados despu s de u 
juicio dirigido como se dirigen las 
elecciones generales. 
El secretario el I ^ 1 0 / . J f " ^ 
grandes aplausos en su discurso 
de replica por la franca confe-
sión de que lamentaba ^ intem-
perancia de su oratoria <Je J912 
y dijo que deseaba dar segurlda 
des ¿ los que puedan « P e ^ e " t a r 
temores después de las declara-
ciones de MacDonald que convenía 
con su definición de lo que era 
permisible. L l a m ó la atención ha. 
cia elhecho de que el propio go-
bierno laborista habla confesado 
su violación de la ley el año pasa-
do cuando ordenó que se sóbrese , 
yera la causa contra el comunista 
Campbell. _ 
D E L A 
P A R A E L D E S A R M E 
L a Argen t ina y Chile, como 
los E. Unidos y Rusia s e r á n M 
invi tados a esta conferencia I ^ 
U N P R O G R A M A D I F I C I L 
El Consejo del Desarme, de la 
Liga , no l o g r ó te rminar su obra 
por las dif icul tades que h a l l ó 
E L T E X T O D E L P R O G R A M A 
En las fases de l p rob lema, a s í 
mil i tares como navales, existe 
completa un idad de cr i te r io 
GINEBRA, diciembre 5.—(Por 
Associated Press) .—(SI el Conse-
jo de la Liga de las Naciones 
acepta el criterio expresado por la 
comisión del desarme de la Liga, 
la Argentina y Chile como los Es-
tados Unidos y Rusia, se rán invi -
tados a participar en la comisión 
especial que ha de preparar la pro-
puesta conferencia del desarme. 
E l Consejo del Desarme, que se 
reunió hoy, no logró terminar sus 
labores, por la razón de que sur-
gieron dificultades acerca del tex-
to común del programa de estu-
dio que se someterá al nuevo or-
ganismo preparatorio. La Gran 
Bre t aña y Francia sostienen pun. 
tos de vista diferentes, pero varios 
miembros dijeron después de la 
reuniótí que el próxixmo lunes se 
encont ra rá indudablemente un 
programa conjunto, ap lazándose 
después las labores del Consejo. 
La Gran B r e t a ñ a es partidaria 
de que la agenda sea m á s elástica 
y menos específica que la france-
sa, s in embargo, existe unanimi-
dad referente al punto de que to-
das las fases del problema del de-
sarme, tanto militares como nava-
les, económicas y financieras de-
ben ser estudiadas. 
E l Consejo del Desarme antici-
pó ligeramente la cuest ión do 
convocar una conferencia para el 
control de la manufactura priv.T: 
da de armas. Aceptando las su-
gestiones de las organizaciones 
técnicas de la Liga , revisó la lista 
de cuestiones sobre este asunto que 
será enviada a Todos los gobiernos, 
incluso a los Estados- Unidos, y 
acordó pedir al Consejo regular de 
la Liga que recomiende a los go-
biernos la necesidad de contestar 
antes del primero de ju l io de m i l 
novecientos veinte y seis. 
Mientras tanto, dice el comuni-
cado oficial, se es tud ia rá la po-
sibilidad de preparar una conven 
ción sobre el control de la manu 
factura privada. Los miembros del 
Consejo, en sus conversaciones, 
dan la impresión de que esta con-
ferencia no se p r ec ip i t a r á . Se cree 
que esto se deba a que varios paí-
ses aún no es tán dispuestos a con 
curr i r a una conferencia. 
Aunque la nueva comisión e»» 
pecial sobre el desarme examina rá 
los asuntos navales, se decía eu 
algunos circuios que esto no- sig-
nifica que la conferencia naval r!e 
Washington se dejara absoluta-
mente a un lado como imposible. 
UHBtMWOOB & UNOMWOOB. 
Hindenburg 
P L A N S D C I A L I S I A 
E N I T A L I A P A R A 
En los centros socialistas de 
Mi lán se ha l la ron documentos 
completos sobre este p royec to 
P R A M O L I N I , P R E S I D E N T E 
Mussolini dice que el ant iguo 
r é g i m e n hablaba m u c h o ; pero 
q. esto se a c a b ó y desea hechos 
U N H O M E N A J E A V O L P I 
.KIVI70NI \UW.CO. Htwyt**, 
Hcrr Luthcr ü E R L I N , diciembre 5. (Associated Press) .—El Presidente H i n -
dentytrg ha aceptado la dimisión del Gabinete a lemán, que le fué en-
tregada hoy. Von Hindenburg pidió al Canciller Luther que siguiese 
en su puesto, lo que significa que Luther t r a t a r á de formar ahora 
nuevo Gabinete a base de una coalición cuyas ideas colectivas coin-
cidan con las orientaciones adoptadas' oficialmente en Locarno y ra-
tificadas en Londres el 1 de diciembre. 
En un Consejo celebrado esta m a ñ a n a , el Gabinete decidió 
abandonar el Poder en concordancia con el aviso que ya había dado 
el Canciller Luther antes de firmarse el pacto de Locarno. 
Los actuales ministros segui rán desempeñando sus Carteras res-
pectivas hasta que quede formado nuevo Gobierno. 
P R O T E S T A N C O N T R A L A T O -
M A D E POSESION D E L 
SENADOR NYE 
WASHINGTON, diciembre 5.— 
(Por The Associated Press).—El 
comité central republicano del es-
tado y Harrison Garnett. miembro 
de la comisión nacional republica-
na, han dir igido una protesta al 
ipresldente del Senado de los Esta-
dos Unidos, contra la toma de po-
sesión del ca^go de senador de He-
ra ld Pj, Nye, 
I T A L I A P R E T E N D E A P O D E -
RARSE D E L C A N T O N S U I Z O 
DE T E S S I N 
GINEBRA, Suiza, diciembre 5. 
(Servicio 'Especial). E l gobierno 
de Suiza se ha acercado al gobler. 
no italiano en relación con el Ca. 
teqnlsmo de Ballllas y la Sociedad 
¡ Palestina, organizaciones fascistas 
• que acaban de formarse en Milán 
I con el objeto de que Italia ase-
: gure por los medios posibles la 
i anexión del cantón suizo de Tes. 
s in . 
A l mismo tiempo el gobierno de 
Suiza ha hecho llegar a Roma su 
protesta contra el trato que se ha 
dado en la capital Italiana al pin-
tor suizo Alexander Cingria. que 
fué arrestado y estuvo encarcelado 
cuatro días en Milán con un pre. 
! texto t r i v i a l , no permi t iéndose le 
i que se comunicara con el Cónsul 
: de Suira. 
No es exagerado decir que Sul. 
za desconfía de los Italianos más 
j que de cualquier otro pueblo de 
' É u u r o p a , a causa de la determina-
¡ ción de estos úl t imos de recuperar 
i la que aún se denomina en los ti, 
| bros de texto italianos como la 
i " I ta l ia irredenta". 
El terr i tor io fué conquistado ha-
1 ce más de qulunlentos años a los 
I Duques de Milán y fué una colonia 
i de los tres cantones originales has-
! ta que Napoleón le dló el status de 
' c a n t ó n . Desde los d ías de Garl . 
•hflldl los italianos han insistido 
en que ese terr i tor io sea devuelto 
a Italia 
Los habitantes de Tessin, aue 
retienen el Idioma y la cultura Ita-
liana, son los ciudadanos suizos 
I más leales y se oponen enérg ica . 
i mente a los propósi tos de los fas-
cistas, quienes han Intentado d i . 
j í e r e n t e s veces provocar un moví . 
I miento sedicioso y hasta realizaron 
¡ varias docenas de ralds a la fron-
! tera. • . 
Los suizos no dejan de abrigar 
dudas respecto a que Italia pueda 
entablar 1% guerra para recuperar 
la provincia y la mayor parte de 
los gastos militares hechos por 
Suiza han respondido únicamente 
a l propósi to de proteger al refer í , 
do c a n t ó n . 
El Gabinete Luther se const i tuyó en el pasado mes de enero, para 
sustituir al Ministerio Marx-Stressemann. en el cual el doctor L u -
!.her desempeñaba la Cartera de Hacienda. 
La creciente oposición despertada entre los nacionalistas a con-
secuencia de la política de reconcil iación con los gobiernos que en un 
tiempo fueron enemigos de Alemania, culminó el pasado octubre en 
is dimisión de los tres miembros nacionalistas del Gabinete. 
El punto específico a que obedeció su retirada fué la negociación 
del Pacto de Seguridad y tratados anexos al mismo, a cuya redacción 
o implantación contribuj-eron en*no poco Luther y el Ministro de Es-
tado Stressemann en Locarno. 
Las vacantes dejadas por los tres nacionalistas no se cubrieron, 
haciéndose cargo de los deberes inherentes a las mismas los miem-
bros restantes del Gabinete. E l 20 del pasado noviembre, el doct-
Luther anunció a los liders de los diversos partidos parlamentarios 
cue una vez firmados en Londres el 1 de diciembre los tratados de 
i.ocamo dejar ía libre el paso a la formación de un nuevo Ministerio 
que simpatizase plenamente con las orientaciones y obligaciones asu-
mídás en Locarno. 
CONSTANCE T A L M A D G E V O L -
V I O A A D Q U I R I R L A C I U -
D A D A N I A A M E R I C A N A 
LOS ANGELES. Cal., diciembre 
5. (Por The Associated Press).— 
COnstance Ta lmadgé , estrella de la 
pantalla. volvió a ser americana 
hoy. , : . 
Est,a artista es americana de na-
cimiento, pero perdió su nacionali-
dad hace algunos años cuando con-
trajo matrimonio con J. T. Plalo-
glou, rico fabricante de cigarros. 
Después se divorció y tuvo que vol-
ver a naturalizarse. 
LOS L A D R O N E S R O B A R O N A 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO-
RREOS DE S T I L L W A T E R 
STILLWATER, Minn. , diciembre 
B. (Por The Associated Press).— 
Los ladrones hicieron saltar los dis-
cos de tres cajas de valores de la 
casa correos de Stil lwater en la 
madrugada de hoy y escaparon con 
cenca de $20.000 en sellos de co-
rreo y dinero. 
F A L L E C I O E L C A P I T A N OR-
SON P. JACKSON DE LOS 
ESTADOS U N I D O S 
M U E R E E L F U N D A D O R D E L 
FAMOSO CLUB D E SOLTEROS 
DE LONDRES 
(Associated Press) 
LONDRES, diciembre 5.—Hoy ha 
fallecido en ésta el Comandante 
w l l l l a m Glllett, famoso viajero, 
clubman y fundador del "Club de 
Solteros", de renombre mundial. 
NUEVA YORK, diciembre 5.— 
(Por The Associated Press).—El 
capitán Orson P. Jackson, de la ar-
mada de los Estados Unidos, co-
mandante de la estación de entre-
namiento naval de Newiport, R. I . , 
y presidente del t r ibunal de Investi-
gación que ha estado tratando de 
averiguar las causas del hundimien-
to del submarino S-51, falleció hoy 
en el hospital Roosevelt. 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s d e t a l l i s t a s q u e 
d e s e a n p r o v e e r s e d e l t a n s o l i c i t a d o 
J a b ó n d e 
para atender los pedidos de su dis t inguida cl ientela, 
les d i remos que este incomparable J a b ó n de Repu-
t a c i ó n M u n d i a l , pueden adqu i r i r l o en los importantes 
almacenes de S e d e r í a , P e r f u m e r í a y afamadas D r o -
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Fernández y Rodríguez Riela 
Fernández y Martínez Egido 
Mcnéndez Rodríguez & Co Riela 
Mangas & Co Riela 
Prieto Hermano & Co 
Ramos & Co 
Chang Sien Buy & Co San Rafael No. 9 
Julio Chang Pin San Rafael No. 15 
Yau Cheong & Co Galiano No. 
Poo Lung & Co Galiano No. 
No . 115 
número 90 
Riela número 98 
Riela número 121 
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Para ventas a l por m a y o r exclus ivamente : d i r ig i r se a 
su agente, Beni to G o n z á l e z Ovie$: Calle de 
Cuba n ú m e r o 108, t e l é f o n o A - 9 1 9 8 . 
Ar reg lada la deuda con los 
Estados Unidos, el conde fué 
recibido como un conquistador 
ROMA, diciembre 5. (Por la 
United Press) . 'En el congreso na. 
cional de Maestros que está cele-
brando su sesión aquí , Mussolini 
a quien los maestros le pidieron 
que les dirigiera la palabra, les 
contestó secamente: 
"Ya he dicho bastante". 
"La verbosidad ha sido una de 
las carac ter í s t icas del Antiguo Re. 
gimen. Quiero establecer una l i . 
ga del Silencio". 
LOS SOCIALISTAS I B A N A FUN-
DAR UNA REPUBLICA EN 
I T A L I A 
ROMA, diciembre 5. (Por la 
United Press). Noticias llegadas 
de Milán dicen que los fascistas 
han descubierto en diversas pes. 
quisas efectuadas en los centros 
socialistas de aquella ciudad, pla-
nes para el establecimiento de una 
república en I t a l i a . 
Dicen que encontraron hasta la 
lista de los miembros del futuro 
gabinete y que el ex.diputado Pra-
molinl , estaba indicado para ocu-
par la presidencia del nuevo go. 
blerno. 
El movimiento iba a tener lugar 
en la forma siguiente: una huel-
ga general, dentro de la cual se 
crear ía la natural pe r tu rbac ión y 
aprovechándose de ella, los socia. 
listas se apodera r í an del gobler. 
no . 
Se dice que ese complot no te» 
nía la m á s ligera oportunidad de 
tr iunfo, ya que hace varios meses 
el fascismo se había apoderado de 
la dirección del movimiento obre, 
ro, desplazando a las organizacio-
lies socialistas y desbandando a 
©stoa. 
V O L P I ES RECIBIDO E N E L SE. 
NADO D E I T A L I A A L A M A N E . 
RA DE UN CONQUISTADOR 
(Por Thomas B Morgan, co-
rresponsal del United Press) 
ROMA, diciembre 5 . — E l Con. 
de Volpi . ex-Mlnistro de Hacienda, 
que acaba de concertar el pago de 
la deuda de I ta l ia con los Esta, 
dos Unidos en la forma beneficiosa 
que lo ha logrado, ha sido rec ib í , 
do esta tarde por él Congreso en 
pleno a la manera "con que los se. 
nadores romanos recibían a los 
conquistadores", 
Con su misión eficazmente cum. 
pllda, el congreso lo aclamó como 
a triunfador y a los vivas de I ta-
lia, a Mussolini, a Volpi , se unían 
algunos de ¡vivan los Estados 
Unidos! 
E l hemiciclo estaba atestado de 
diputados y senadores y las gale. 
r ías del público rellenas de este, 
cuando hizo su entrada Volp i . con 
su compañero Grandi T el premier 
Mussolini. La ovación fué clamo. 
rosa. . 
Del modo como los antiguos 
senadores romanos saludaban a los 
conquistadores romanos a su l le-
gada a esta ciudad, dijo el Presl. 
dente Casertano, asi se levanta es-
te cuerpo para recibir a ha M I . 
slón Financiera a su regreso de 
los Estados Unidos". 
(Correspondencia de 1» United 
Press) 
Después que el premier Musso-
l i n i hubo habladoen forma congra-
tulatoria para Volpi y Nor teamé-
rica, el conde le contes tó que to-
da la gloria .pertenecía a él, a Mu-
ssolini. 
Según dijo Volpi , el nombre de 
Mussllnl "que está rodeado de una 
aureola, para el mundo entero", es 
lo suficiente para, en cualquier ne-
gociaiclón. obtener todas las conce-
siones posibles. También se a labó 
a la comisión norteamericana de 
la deuda, por su moderac ión y con-
sideración para con los italianos. 
Nadie ganó en Washington— 
aseguró el conde—porque no era 
cuestión de vencedores y vencidos. 
No hubo más que una t r ansacc ión 
equitativa. 
Volpi concluyó su discurso con 
un "saludo agradecido" para el pre-
sidente Coolldge y para la Comisión 
Norteamericana de la Deuda. 
Mussolini presentó un proyecto 
de ley en el que se hace ley el 
arreglo de la deuda, el cual pro-
yecto se d iscu t i rá en el transcurso 
de la semana entrante. * 
NO TENDRA A( EPTACION BN 
LOS ESTADOS UNIDOS L A CREA-
CION DE SOCIEDADES FASt IS. 
TAS I T A L I A N A S 
(Por la United Press) 
WAHINGTON. diciembre 5.—Se 
da poco c réd i to a los rumores que 
afirman que el .premier Mussolini 
de I ta l ia proyecta formar "centros 
de recreo" en el extranjero. Se su-
pone que dicha noticia haya sido 
originada por una mala inteligen-
cia. 
Las nuevas de que Mussolini 
quer r ía formar centros fascistas 
aquí , encon t r a r í an poca s i m p a t í a 
C H I N A H A R A QUE PAGUEN 
I M P U E S T O S LOS QUE 
USEN C O L E T A 
(PEKIN, diciembre 5.— (Por 
United Press).—Los chinos 
que aún se obstinan en usar 
la coleta, símbolo de servi-
dumbre de los antiguos días 
imperiales, p a g a r á n desde el 
próximo mes un Impuesto de 
dos pesos mensuales, por lle-
varla, impuesto que irá en 
proporción de modo que un 
chino imperialista que se em-
peñe en usar el apéndice capi-
lar durante el próximo año , 
p a g a r á al f in del mismo cien-
to cincuenta y ocho pesos por 
ese privilegio. 
E l decreto que fija el nue-
vo impuesto ha sido dado por 
el gobernador mi l i t a r de la 
capital. 
E S T U D I O 
P A R A 
L 
Ingen ie ros americanos e s t á n 
estudiando el p royec to de v í a 
i n t e r - o c e á n i c a por Nicaragua 
NO SON D E L G O B I E R N O 
Debe de tratarse de part iculares 
p o r cuanto él Gob. dice que 
no ha pensado semejante cosa 
SAL SALVADOR, diciembre 5. 
— (Por Associated Press).—Una 
comisión de ingenieros americanos 
ha llegado a Blueflelds, Nicara-
gua, para hacer estudios prel imi-
nares acerca de la cons t rucción de 
un canal en Nicaragua. 
Las proposiciones para una vía 
ín ter-oceaánica por Nicaragua fue-
ron abandonadas por los Estados 
Unidos a principios de 1923, a 
causa del costo prohibit ivo de la 
empresa. 
So ha vuelto a hablar del Canal 
en el mes de mayo úl t imo cuando 
iRalhp N. "EHlot, colega del profe-
sor de economía Jeremlah W. 
Jenlrs, que estuvo en Nicaragua re-
visando las leyes bancarias de d i -
cho país, somet ió un plan al go-
bierno de Managua. 
Los despachos decían en aquel 
tiempo que los Estados Unidos f i -
nanc ia r ían y comenzar ían la obra. 
Los funcionarios de Wasihlngton, 
declararon, sin embargo que no 
ten ían conocimiento de la oferta 
de Mr. E l l io t y aseguraron que el 
gobierno americano no había for. 
mado juicio alguno acerca del pro-
yecto . > 
KL GOBIERNO AMERICANO NO 
T I E N E RELACION CON 
PROYECTO 
WASHINGTON, diciembre 5.— 
(Por Associated Press) . — A l mos-
trarse a los funcionarlos los des-
pachos referentes al proyecto de 
un canal n ica ragüeño reiteraron 
que el gobierno de Washington no 
tenía relación alguna con n ingún 
proyecto de ingenier ía en Nicara-
gua. Agregaron que no es proba-
ble que el gobierno americano se 
ocupe por ahora de n ingún pro-
yecto semejante. 
ESTA G R A V E M E N T E ENFER-
M A L A E X - E M P E R A T R I Z 
C A R L O T A , DE M E J I C O 
BRUISEJLAS. Bélgica, diciembre 
5).— (Associated Press).—La ex 
emperatriz Carlota, de Méjico, se 
encuentra gravemente enferma. 
La ex emperatriz tiene una 
bronquitis aguda complicada con 
una congest ión pulmonar, según 
anunciaron esta m a ñ a n a sus m é -
dicos después de una entrevista 
con el Rey Alberto. La Reina no 
,ha abandonado la cabecera del 
lecho de la Ilustre paciente y la 
real familia ha estado constante-
mente Informada del estado de la 
enferma. Pocas esperanzas se abri-
gan de que logre salvarse. 
Carlota, la emperatriz de Méji-
co, viuda del emperador Maximi-
liano, tiene 86 años de edad. Des-
de su d r a m á t i c a entrevista con 
Napoleón I I I , cuando el soberano 
francés se negó a ayudar a su es-
poso, que fué muerto por los re-
volucionarlos en Queré ta ro en j u -
nio de 1869. ha padecido de cierta 
per turbac ión mental. 
Vivió Carlota durante muchos 
años en un castillo próximo a 
Bruselas. Era hija de Leopoldo I . 
rey de los belgas. 
Carlota es t í a de Alberto, rey 
de Bélgica. Sus hermanos fueron 
el rey Leopoldo I I , a quien suce-
dió Alberto, y el pr íncipe Phll lp-
pe, padre del rey Alberto. Nació 
en el castillo de Laken el 7 de 
junio de 1840 y contrajo matri-
monio con Maximiliano en Bruse-
las en 1S57. 
C H I L E y P E R Ü S E 
D E 
Parecen desvanecerse todas las 
esperanzas de que ambos p a í s e s 
se r e ú n a n fuera de la c o m i s i ó n 
C O N T E S T A C I O N A E D W A R D S 
La c o n t e s t a c i ó n que Pershing 
d é a las declaraciones de a q u é l 
s e r á publ icada só lo en A r i c a 
PROTESTA DE U N D I A R I O 
' E l Comercio ' , de L i m a ha hecho 
una protesta en sus columnas 
cont ra la p r o p o s i c i ó n americana 
Por Wallace Thompson 
WASHINGTON, dic. ,5.— (Por 
Associated Press).—La. acostum-
brada quietud de los sábados en 
Washington se extendió hoy a la 
s i tuac ión de Tacna y Arica, abs-
teniéndose los círculos oficiales de 
hacer comentarios, pero todas las 
partes, incluso las Embajadas chi-
lena y peruana, esperaban con pro-
fundo in te rés los acontecimientos 
que se predicen para la próxima 
semana. 
La posibilidad de que Perú y 
Chile se r eúnan fuera de la co-
misión, cont inúa siendo el tema 
de las conversaciones, pero se cree 
generalmente que es improbable 
que ta l cosa ocurra. 
Chile y Pe rú incuestlonablo-
mente esperan un movimiento por 
parte del general Pershing y no 
hay razones para pensarj que su 
répl ica a Agus t ín Edwards, co-
misionado chileno, se haga esperar 
mucho tiempo. Pero la réplica se-
r á publicada en Arica y no en 
Washington. 
La Embajada chilena contlnna 
profesando entera Ignorancia acer-
ca de los informes sobre acerca-
mientos extraoficiales al Perú en 
esta capital para el arreglo de la 
cues t ión de Tacna-Arica por nego-
ciaciones diplomát icas directas, 
mientras la Embajada peruana» se 
atiene a la nota circulada por el 
ministerio de Estado de Lima. 
" E L COMERCIO", I>E L I M A , TRO. 
TESTA CONTRA LAS PROPOST 
CIOJíES AMERICANAS 
L I M A , P'erú, diciembre 5. (Por 
The Associated Press) . En un lar-
go editorial del periódico " E l Co-
mercio" de esta ciudad, se com. 
baten las proposiciones contenidas 
en los comentarlos de la prensa 
americana, cablegrafiado a Lima, 
relativos a que los Estados Unidos 
retiren la decisión arbi t ra l en la 
controversia Tacna.Arlca y anun. 
cien su deseo de ayudar a los de-
m á s países a buscar una solución 
al problema. 
Este periódico dice que los Es-
tados Unidos tienen razones para, 
mantener su aislamiento de la pn. 
l í t ica europea, pero excusas para 
evitar los deberes que les Impone 
su posición material y moral en 
A m é r i c a . 
"Permi t i r que Chile viole ahora 
la decisión del á rb i t ro y prolon. 
gue ilegal e indefinidamente la 
cautividad de Tacna y Arica, aho, 
gando en sangre la ú l t ima esperan-
za de libertad y justicia, repre-
sentada en esta si tuación por el 
P e r ú , ser ía un crimen monstruoso, 
que deshonra r í a a los 'Estados Uní 
dos y al continente americano", 
dice el edi tor ial . 
, "Los hombres de esa gran r epú . 
blica debieran considerar que i m . 
(Cont inúa en la página veint iséis) 
por parte del gobierno de los Esta-
dos Unidos. En .primer lugar se ha-
ce recordar el papel que represen-
taron las sociedades polacas en 
Austria antes de la guerra; y des-
pués se hace notar que si Musso-
l i n i llevase a efecto la creación de 
1<?8 tales "centros de recreo", pon-
dría en peligro su amistad con el 
gobierno norteamericano, porque 
dichos "centros", ser ían un obs-
táculo a la polí t ica de asimilación 
que sigue la actual admin is t rac ión . 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O R I A L E S 
COMISION DE INTELIGENCIA. 
El Honorable Sr. Presidente de 
la República firmó en el día 
de ayer un Decreto creando una 
numerosa Comisión de Inteligencia, 
encargada de "encontrar los térmi-
nos en que deban quedar arregladas 
las dificultades pendientes" entro 
ciertas compañías azucareras y los 
colonos de las mismas, y "elimina-
da la controversia entre ambas par-
tes de un modo definitivo". 
Ofreciendo una prueba muy elo-
cuente de que no elude las dificulta 
des que se le presentan en su cami-
no de gobernante, por espinosas que 
sean, el Sr. Presidente de la Re. 
pública se ha incluido a sí mismo 
en la Comisión y ha nombrado tam-
bién para que presten su concurso 
en ella a dos miembros da su Ga-
binete: el General Delgado, Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, y el señor José María Es-
pinosa, quien en su condición de 
antiguo hacendado, conoc? a fondo 
y posee una amplia experiencia en 
el asunto que se debate. 
El DIARIO DE L A MARINA, lo 
repetimos, abogó porque hacenda-
dos y colonos se pusiesen al habla 
y resolviesen armónica y amigable-
mente sus diferencias desde hace me-
ses, apenas se planteó la controver-
sia. Mas tarde, en vista de que la? 
compañías azucareras habían adop-
tado la actitud de "ignorar" las de-
mandas de los colonos^ señalamos la 
necesidad de ia intervención del Ge-
neral Machado, no como árbitro se-
gún se ha dicho algunas veces,, pues 
no creemos que se trate de un ver-
dadero caso de arbitraje, sino como 
amistoso mediador, con toda la au-
toridad moral de que se halla in-
vestido, tanto por la suprema posi-
ción que ocupa en la República, co-
mo por sus prendas personales de 
caráclei y su conocimiento directo y 
completo del problema. Esta últi-
ma fórmula es la que ha prevale-
cido. El Decreto así lo prueba con-
cluyenlemente. 
La forma en que está redactado 
el segundo párrafo del Decreto, co-
piado casi textualmente al principie 
de este artículo, deja ventado sin 
lugar a dudas, que el Sr. Presiden-
te no ha tenido ni tiene in mente 
el dar a la controversia una reso-
lución provisional, de emergencia 
dejando franco el paso a conflictos 
futuros, sino que se propone el es 
tudio a fondj de la cuestión, con 
miras a zanjar]? de una vez. en be 
neíicio de la segundid > la estabili-
dad que la industria y los negocios 
en general requieren. El número y 
la calidad de las personas designa-
das para formar la Comisión de la 
teligencia así lo indican. Trátase de 
un verdadero Congreso de elemen-
tos azucareros, integrado por los 
dos grandes ejes de la industria, el 
hacendado y el colono. 
Esta última circunstancia justifica 
o más propiamente todavía, hace in-
dispensable, la medida a que se re-
íiere el apartado tercero del Decre-
to. Si se tratase sencillamente de 
resolver un problema particular, de 
momento, sobre el cual hubiera que 
decir concisamente sí o no. el co-
mienzo de la zafra podía diferirse 
para cuando la Comisión de Inteli-
gencia hubiese terminado su labor, 
pero si se va a entrar a fondo en 
una cuestión ardua y complicada, la 
prudencia aconseja que a reserva de 
las conclusiones a que se lleguen en 
lo futuro, los trabajos de la com-
pañía azucarera se inicien sin más 
demora. 
No se nos oculta que habiendo 
adoptado las Asociaciones de Colo-
nos el acuerdo de no cortar caña 
hasta que las Compañías no acce-
diesen a sus demandas, el comien-
zo de la zafra parece una derrota 
de sus aspiraciones, pero si se tie-
ne en cuenta que las Compañías se 
habían negado a tratar con los Co-
lonos y que el Decreto presidencial 
impone el abandono de esa actitud, 
se echa de ver inmediatamente que 
también de la parte de los hacenda-
dos se debe ceder el campo y recti-
ficar la política seguida hasta aho-
ra. No hay, pues, derrota para na-
die, sino necesidad, para cada par-
te, de abandonar actitudes de in-
transigencia. 
Si los Colonos se niegan a comen-
zar el corte, se creará una situación 
de tirantez, que hará muy difícil la 
discusión serena y razonable del 
asunto. En cambio, si ofreciendo una 
prueba de patriótica y noble transi-
gencia se allanan a comenzar las ta-
reas de la zafra, es indudable qivi 
mejorarán su posición en la Comi-
sión de Inteligencia y se verán res-
paüdadcs, como hasta aquí , per la 
opinión casi unánime de la Repú-
blica. Las Compañías azucareras, 
yendo a la discusión con un espíri-
tu amplio y elevado, servirán tam-
bién mucho mejor sus inteieses, co-
operando a la obra de gobierno del 
General Machado y a la pronta y 
fácil solución de los problemas de 
la industria y del país. No es una 
cuestión de amor propio lo que se 
ventila, sino de negocios y en éstos ya 
se sabe que mientras menos pleitos 
mejor. Nuestro consejo es. por con-
siguiente, que correspondiendo a los 
nobles esfuerzos que viene realizan-¡ 
do el General Machado, ambas par-
tes se dispongan a discutir razona-
blemente y a transigir en lo que a 
cada una corresponda. 
EL CULTIVO DE FRUTOS MENORES 
Insistimos sobre este asunto al 
cual el DIARIO ha dedicado prefe-
rente atención. Aun en épocas de 
holgura económica, cuando el azú-
car se ha mantenido a precios ele-
vados o, cuando menos, razonables, 
este periódico ha sabido recordar al 
pueblo la conveniencia y necesidad 
de utilizar una parte de nuestro sue-
lo feraz a la siembra y cultivo de 
otros productos que no sean la ca-
ña y el tabaco, principales y a ve-
ces exclusivos objetos de nuestro cui-
dado. 
Hoy, que por la fatal ley econós 
mica de la oferta y la demanda el 
azúcar se esá cotizando a precios 
ruinosos, estamos parando mientes 
en esta advertencia^© consejo, que 
no pretendemos considerarlo como 
privativo del DIARIO, sino que ha 
sido reiterado miles de veces por 
todas las personas sensatas del país 
entendidas o no en cuestiones de 
finanzas. 
Publicamos hace algún tiempo un 
proyecto de Ley del senador señor 
Martínez Moles, tendente a propi-
ciar con la intervención del Estado 
el cultivo de los frutos menores. 
Discurrimos recientemente sobre una 
circular del doctor Roberto Méndez 
Péña te , Gobernador de la provincia 
de Santa Clara, en la que recomien-
da a los agricultores y terratenien-
tes de dicha provincia que intensifi-
quen su dedicación a esa rama tan 
importante de ¡a agricultura, hoy tan 
abandonada, ora por desidia, ora por 
una falsa visión de su utilidad y ren-
dimiento. Ambos trabajos, —ley y 
circular—se fundan, poco más o 
menos, en idénticas razones, Y es que 
no hay otras que las que insistente 
mente han venido alegándose en es-
te viejo asunto. Hay que sembrar 
frutos menores, porque ellos cons-
tituyen la alimentación esencial del 
hombre, porque su importación del 
extranjero resulta harto costosa pa-
ra la República, porque en nuestro 
suelo pueden darse en !a cantidad 
que el país necesita y de una cali-
dad igual y aun superior a la de 
los importados, porque ellos com-
pensarían de algún modo las fluc-
tuaciones del azúcar, y, finalmente, 
porque el cultivo de los frutos me-
nores contribuiría de un modo efi-
cacísimo a abaratar el costo de pro-
ducción de esto producto. 
El doctor Méndez P é ñ a t e aporta 
un dato contundente en su circular. 
Durante el año 1923 Cuba adquirió 
en el extranjero productos alimen-
ticios por valor de 98 millones de 
pesos. Las mayores cantidades fue-
ron invertidas en arroz, maíz , pa-
pas, frijoles, chícharos, manteca, ce-
bollas, leche condensada. harina de 
maíz, café, carne de puerco y hue-
vos; productos todos de primera ne-
cesidad, consumibles en gran escala 
por las clases pobres del país y sus-
ceptibles de ser obtenidos en nuestro 
propio suelo, sin gran esfuerzo y a 
más bajo precio. 
Cuba no es un país industrial. 
Salvo la industria azucarera—quo 
no es entre nosotros completa, toda 
vez que la mayor parte del azúcar 
se refina en los Estados Unidos—, 
la del fabaco y alguna que otra que 
han alcanzado últimamente relativo 
auge, la industria cubana resulu 
muy exigua. Somos pues, aunque 
nos obstinemos en negarlo, un pue-
blo de agricultores. El romanticis-
mo de algunos ha pretendido a ve-
ces convencernos de que nuestro por-
venir está en la industria. No es ex-
t raño ; forman legión los que pien-
san también cándidamente que. nues-
tro país es fundamentalmente mine-
ro y sueñan con descubrir ingentes 
filones de no sabe qué preciosos me-
tales en Occidente y en Oriente. Pe-
ro la realidad demuestra que Ja 
agricultura es nuestra primordial 
fuente de riqueza. Seamos agrícolas, 
que lo demás nos será dado por 
añadidura . 
Pero no agrícolas a la manera sis-
temática y exclusiva que hemos de-
mostrado hasta ahora, sino de un 
modo más amplio y diverso. No l i -
mitemos nuestra actividad agrícola 
a la caña y al tabaco; seamos agra-
decidos con nuestro suelo cuando 
nos brinda, generoso y pródigo, ia 
promesa de abundantes cosechas de 
otros frutos indispensables para la 
vida animal; no le desairemos dé-
jando que su feracidad se consuma 
inútilmente y sus espontáneas dádi-
vas se pierdan. 
La Ley del senador señor Mart í-
nez Moles es una ley de protección 
a los agricultores y vendedores de 
frutos menores. Afecta en general a 
todos losv.que intervienen en la siem-
bra y tráfico de estos productos. Se 
estipulan en ellas medidas muy ade-
cuadas para cumplir esa finalidad, 
como la exención de impuestos a los 
que se dedican a la siembra de fru-
tos menores, la imposición a los te-
rratenientes para obligarles a dedi-
car determinadas parcelas de sus te-
rrenos a esos menesteres, la celebra-
ción de concursos agrícolas, etc. 
Sobre este último extremo sería 
conveniente que la Secretar ía de 
Agricultura celebrase anualmente 
ferias para la exhibición, compra y 
venta de productos del país. En otros 
países el sistema se emplea con 
éxito. ¿Por qué no en el nuestro? 
Ignoramos cómo acogerá el Con-
greso el proyecto de Ley de refe-
rencia. Nosotros nos permitimos en-
carecer de los señores congresistas 
que lo examinen con detenimiento 
y lo estudien con la atención que 
merece. Puede ser una Ley útilísi-
ma para la economía de la Repú-
blica. 
EL CODIGO DEL TRABAJO Y LOS 
D E D I A E N D I A 
Gondoleros para Miami t i na 
estrella con mucha gravedad. 
Buena decisión de un boxeador. 
—Machado no quiere e m p r é s t i . 
t o s , — Estupidez seca E l aje-
drez y la l o c u r a , — E l republ i . 
canismo español , — Un geófago. 
— E l clero con Mussolinl . 
Miami , la ciudad de turismo r i -
val de la Habana, ha decidido 
importar gondoleros venecianos 
para que enseñen a manejar gón . 
dolas y a cantar sus célebres can-
ciones. 
Debemos estar al tanto de estas 
iniciativas de Miami, para imi ta r , 
las y aun superarlas en cuanto sea 
posible. 
Por ejemplo, esta Idea de los 
gondoleros es muy aprovechable 
para amenizar los lagunatos que 
rodean la Habana, en los que sólo 
se oyen hoy las canciones de las 
ranas, de discutible buen gusto. 
Lo que es l ás t ima es que hayan 
desaparecido algunos de aquellos 
grandes baches que exist ían en el 
centro de la ciudad, donde los t u . 
ristas hubieran podido presenciar 
m á s c ó m o d a m e n t e el espectáculo 
de las góndolas venecianas. 
de muelas sin dolor y la confec-
ción de dentaduras postizas resis-
tentes, debe tener un atractivo 
irresistible. 
" E l Presidente no quiere em. 
p r é s t i t o s " . 
Todos los per iódicos dicen lo 
mismo, Y lo c ree r íamos sin que 
lo dijera n ingún periódico, como 
creemos que "Fulano de Ta l no 
quiere pagar la cont r ibuc ión" , co. 
mo estamos seguros de que "e l 
redactor de estas l íneas no quiere 
pagar al casero",, 
Lo malo es que muchas de es-
tas cosas, sin querarlas, hay que 
hacerlas, 
En una nueva estrella, gemela 
de Sirio, recientemente descubier-
ta ,los a s t rónomos—señore s cuya 
infal ibi l idad es Indiscutible des. 
pués de los cien k i lómetros de la 
corteza terrestre —han registrado 
maravillosas ca rac te r í s t i cas , 
Una de ellas la inmensa fuerza 
de gravedad que allí se nota. Por 
ejemplo, un fósforo, según el 
cálculo de esos hombres de cien-
cia, pesar ía cincuenta l ibras; un 
tabaco, m i l l ibras; y un reloj de 
bolsilo seis toneladas, 
¡Excelente país para lograr la 
inflación del dinero, sin oposicio. 
nes en los parlamentos! Segura-
mente en él un peso se convierte 
a u t o m á t i c a m e n t e en cien mi l pe-
sos. 
Clinton H , Howard, presidente 
de una partida de instituciones pe. 
queñas en la magna cruzada de 
"secar" a Norteamérica —tarea 
que está agotando la existencia 
i nacional de esponjas— se ha d i -
rigido a Su santidad rogándo le 
que Interponga su valiosa Influen. 
cía con .esa finalidad de que no 
se beba en los Estados Unidos, 
No indica el irrespetuoso M r , 
Howard la forma en que el Papa 
puede Inf lu i r con esa f ina l idad . 
La exposición en ese punto es 
muy borrosa. ¿ P r e t e n d e r á acaso 
que el Pont íf ice reforme el r i t ua l , 
para que no haya vino en la misa 
y no 83 in-iten por ello los enea, 
ouchados del K . K . K . ? . . . 
¡Y peasar que M r . Howard, con 
toda su sequedad, es a lo mejor 
de los que es tán metidas en el ne-
gocio del contrabando! 
C R O N I C A S D E S A L A V E R R I A 
Capablanca niega (enfá t i ca , 
mente, claro es tá ) que el juego de 
ajedrez.ocasione la locura. 
Pero, bueno ¿Capablanca fué a 
. San Petersburgo a jugar al ajedrez 
• o fué ?. hacer declaiaciones? H u -
i b iéramos preferido lo pr imero . 
De cualquier manera tiene ra . 
zón: E l ajedrez no hace enloque. 
cer; chifla un poco, nada m á s . 
Lew Silver, contendiente con el 
boxeador Aramís del Pino en un 
encuentro efectuado en Tampa, 
donde salió derrotado, anuncia 
que no volverá a subir al r ing .y 
que en lo sucesivo se dedicará al 
estudio de la cirujía dental . 
Es la profesión más Indicada 
para un pugilista que abandona 
el box por falta de éx i to . Aquí en 
la Habana hay un ortopédico que 
se dedicó a esa especialidad a l su. 
f r i r la pé rd ida de una pierná y ha 
hecho un culto de la confección de 
piernas y brazos mecánicos . Para 
Lew Silver y otros que se en-
cuentran en su caso, la extracción 
Marcelino Domingo asegura que 
el republicanismo ha muerto en 
¡ 'España , 
Hay quien asegura m á s ; hay 
quien dice que no ha nacido a ú n . 
Campesinos de Manzanillo se 
quejan a l señor Presidente de un 
caso de geofagla que los perjudica, 
iniciado en tiempos de Menocal por 
el señor Madán y Bebeaguas. 
Ciudadano que por lo visto usa-
ba un segundo apellido inventado 
para despistar. 
E l autént ico acaso fuera el de 
Tragatierras. 
j Más de 20,000 sacerdotes catól i -
'cos, le han ofrecido su concurso 
¡ a Mussolinl en la obra de Intensi-
j ficar la producción de tr igo en la 
i nac ión . 
Hay quien dice que el Dictador 
padece de locura. 
Pero nadie podrá af irmar ya 
que no tiene cura. 
OBREROS. 
Hace ya casi un mes que yace 
en el seno de varias Comisiones do 
la Cámara de Representantes el 
proyecto de Código del Trabajo 
aprobado por la Comisión Nacional 
Codificadora y remitido al Congre-
so por el Poder Ejecutivo con un 
mensaje sustancioso, que acredita 
cómo por quien hoy ejerce en Cuba 
ese poder se tiene clara conciencia 
de las necesidades económico-socia-
les del país y del raro acierto con 
que el proyecto mencionado atiende 
a satisfacerlas. 
A todo se provee y todo está pre-
visto en esa obra, elaborada por 
virtud de una penetrante visión de 
los problemas obreros y con un r i -
gor técnico y una precisión de len-
guaje verdaderamente insuperables, 
prendas que aseguran la recta in-
terpretación de la ley, por ellas es-
cudada contra los malabarismos del 
leguleyo y los torcimientos de los 
picaros. 
La crítica más hostil y exigente 
no podría señalar en ese proyecto 
ningún vacío ni laguna, ninguna 
omisión de cuanto es fundamental 
en la materia. Nada ha escapado a 
la previsión agudísima y .certera con 
que se ha logrado sistematizar en 
esa obra el completo contenido de 
una amplia y cumplida legislación 
obrera a la moderna. Desde los t r i -
bunales de arbitraje hasta la inspec-
ción de los establecimientos, desde 
las bolsas del trabajo hasta los re-
cursos judiciales que se brindan al 
obrero, desde la regulación jurídica 
de los contratos de aprendizaje y de 
trabajo, hecha con esmero y amores 
de apostolado, hasta el práctico y 
sólido sistema de retiros, pensiones 
c indemnizaciones, mediante una ins-
titución admirable, la Caja Nacional 
del Seguro Obrero, todo cuanto pue-
de pedir él anhelo de justicia que 
mueve a los trabajadores, todo 
cuanto la equidad puede inspirar al 
ánimo más respetuoso del derecho 
y de los intereses legítimos, se en-
cuentra vigorosamente expresado en 
las normas imperativas y prohibiti-
vas del concienzudo proyecto. 
Desde el día en que ese proyecto 
se convirtiera en ley, todo el que 
trabaja a la sombra de la baydeia 
cubana tendría seguro el pan de su 
vejez y los recursos indispensables 
para sostenerse en días amargos de 
invalidez y enfermedad, ¿Se sabe 
bien que esto se halla en el pro-
yecto? Entérense los obreros, y los 
cubanos todos, y hasta los extraje-
ros que con nosotros viven. Vigente 
que fuera esa ley, ningún trabaja-
dor correría el peligro de padecer 
¿Hay algún país de régimen capi-
talista que tenga semejante régi-
men? ¿Y no sería inmenso el presti-
gio que Cuba ganara adelantándose 
a las naciones más aventajadas? 
Si nuestros obreros no vivieran 
en el limbo dormidos por los agrios 
narcóticos que les propinan leaders 
bastardos, si no renunciaran a su 
propio juicio y pensamiento, que pa-
recen habei enajenado gustosamente 
en beneficio de quienes los explo-
tan, tantas energías y entusiasmos 
como malgastan en vesánicas agita-
ciones serían bien empleados en pro-
pugnar esa admirable legislación que 
tan eficazmente defiende su digni-
dad, su pan y todos sus derechos. 
Consciente el obrero de lo que ese 
código les promete, hubiéramos visto 
ya acudir a las puertas de las Cá-
maras a las legiones del trabajo 
pidiendo con todo respeto, mas tam-
bién con todo apremio, la inmediata 
aprobación del salvador proyecto. 
Esto no ha ocurrido porque aun 
no se han enterado. Pero ya comien-
zan a saber algo de lo mucho bue-
no que la proyectada ley les pro-
mete. L o dice el vibrante art ículo, 
hermoso y elocuente por el vigor 
de sus razones y el calor de su sin-
ceridad, que inserta el último núme-
ro del Heraldo del Chauffeur, texto 
que mañana nos honraremos en re-
producir para ayudar a la formación 
de una opinión sana y decisiva. 
El Congreso, por su parte, no pue-
de desconocer, entretanto, dos cosas 
que están muy a la vista: que el 
Presidente de la República quiere 
ia aprobación de ese proyecto que 
con tanto empeño ha recomendado 
al Poder Legislativo, y que la tran-
quilidad y la armonía que del nue-
vo régimen, y especialmente de la 
T O R O S Y F U T B O L 
Hasta en Par í s se ha logrado celebrar una corrida de toros. Na-
da hay que se resista a la decisión y perseverancia de un empresario, 
Y dicen que la corrida de toros gus tó mucho a l públ ico , Y en esa co-
rr ida , sin embargo, no había lo que es la sal de la fiesta: el peligro 
de m o r i r . Allí no mor ía nadie, n i los caballos, ni los toreros, n i el toro. 
Yo asist í una vez a una corrida de toros embolados. Era en el 
pueblo de la Colonia, cerca de Montevideo, y en un gran buque f luvia l 
nos embarcamos unos cientos de españoles que vivíamos en Buenos 
Aires , La función me pareció r idicula . Los toreros dejaban caer las 
banderillas sin hierro sobre el cuello del toro, y el matador, con una 
espada de palo, marcaba la estocada y - s é iba tan satisfecho. Venían 
los cabestros y so llevaban al t o r o , , . Cuando alguna vez asisto a una 
corrida, salgo disgustado de m i mismo por m i complicidad en aquei 
heeho de sangre; pero de la corrida de toros embolados no sal í menos 
arrepentido, porque me sentía cómplice de una necia mascarada. 
Creo que ésto además del tedio irremediable en una fiesta exenta 
de su principal condimento, que es el pligro, imped i rá que las oorrldab 
de toros alcancen mucha fortuna en P a r í s , 
Pero los toreros han conseguido llegar a Pa r í s , lo qne no supone 
poco t r i un fo . Este t r iunfo de verdadera expansión universal lo logra 
la tauromaquia precisamente cuando en España tiene que luchar con 
un enemigo formidable: el deporte. ¡Quién hubiera dicho que la pe-
lota del fútbol llegarla a ser el m á s temible adversario del toreo, y 
ta l vez el que produzca su total ru ina! 
En la época en que nosotros é ramos niños, a nadie se le hubiera 
ocurrido poner n ingún juego por encima del juego de los toros. Era 
el juego por excelencia, la aristocracia de los juegos, y el chico que 
poseía una montera de papel de colores y un trapo rojo a manera de 
capa, ese cons iderábase perfectamente feliz. 
En cuanto a nuestras admiraciones, los toreros de fama ocupa-
ban un lugar preeminente, acaso más principal que los generales de 
brillantes uniformes que venían litografiados en unas hojas de curso 
corriente entre la población In fan t i l , Todavía recuerdo la admirada es-
tupefacción con que mi rábamos pasear por las calles de San Sebas-
t ián a los célebres matadores en época de corridas. Verdaderamente 
era un espectáculo la figura alta, aplomada y garbosa de aquel ma-
gistral Lagart i jo, y el porte moreno, nervioso y va len tón de aquel 
Frascuelo que ves t ía una corta chaquetilla andaluza, panta lón muy 
ajustado sobre la cadera y camisa sin corbata, pero toda bordada de 
puntillas y llena materialmente de bri l lantes. Era todavía el tiempo 
del lujo, la majeza y el pundonor profesional. 
Mientras que ahora. . . Ved; salen los chicos de la escuela y ni 
por casualidad se les ocur r i r ía a ninguno de ellos jugar a l t o ro . Una 
gorra, una bola de papel entre las piernas, y ya les basta. E l simu-
lacro de fútbol les absorbe y los hace felices. 
En las oficinas donde hacen como que trabajan los empleados, 
en las barber ías , en los cafés, antes sólo se hablaba de toros; hoy se 
habla t ambién de fú tbo l . ¿Más? ¿Menos? Nos a t rever íamos a asegu-
rar que la pasión que pone la gente española en las conversaciones 
deportistas, supera actualmente a la que pone en las conversaciones 
t a u r o m á q u i c a s . En muchas provincias, el entusiasmo por los toros 
a l ien tá ún icamen te en el per íodo en que se celebran corridas; el res-
to del año nadie se acuerda de los toros. En cambio el fervor depor-
tista es continuo y no languidece en todo el a ñ o . 
Madrid, más que la propia Sevilla, es la población de España don-
de siempre se ha cultivado más la religión del to ro . Para muchos ma-
dr i leños , las corridas de toros no son una fiesta, sino verdaderamente 
un r i to , una re l ig ión . Pues en Madrid los muchachos que andan alre-
dedor de los veinte años se e s t á n despreocupando casi completamen-
te de los toros, A una corrida prefieren un partido de fú tbo l . Ya no 
tratan como los jóvenes de a n t a ñ o , el remedar las actitudes acompa-
sadas, presuntuosas y ceñidas de los toreros; ahora, lo elegante y de-
seable para ellos es lo contrario, o sea la Imitación del tipo aparente-
mente desgarbado del "sportman" Inglés , Y en lugar de la capa gar-
bosa y los botines peripuestos, se visten a porfía unos horrorosos y 
arrugados Impermeables que llaman "trincheras" y Tinos zapatones no 
menos horrorosos por lo grandes. Es toda una esté t ica personal que 
se revoluciona. E l tipo de hombre a la andaluza, fino y como esti l i-
zado (ideal de hombre del Sur) , ha sido derrotado por ese otro tipo 
de humanidad n o r t e ñ a que tiende a lo hercú leo gigantesco, a lo 
excesivo. 
Hay en Madrid un género de ciudadanos que se llaman "castizos", 
los cuales a su modo, representan el papel de una especie de sacerdo-
cio t radicional . Su sentimentalismo "pasadista" no llega m á s lejos 
que a la época de Goya. Majos, chulas, toros: de ah í no pasan. Y su 
nostalgia por los viejos usos y costumbres se siente, como es natural , 
dañada hasta lo m á s hondo por el predominio del fú tbo l . 
Uno de estos "castizos" me explicaba el otro d ía : 
— ¿ Q u i e r e <.reer que estoy desconsolado? En el salón de l impia-
botas donde acabo de sentarme, todo el mundo hablaba del partido de 
fútbol de ayer tarde. Hasta el chico que me lustraba los zapatos dis-
cut ía como un ene rgúmeno las peripecias del partido. , . ¡Es to se va, 
t e ñ o r ! 
Yo estuve por decirle que sí, que los toros se van, o que amenazan 
con extinguirse en una universal, o cuando menos nacional Indiferen-
cia, Las corridas de toros, aunque más numerosas que nunca, han 
perdido su c a r á c t e r de re l ig ión. Es un espectáculo al que se va por 
costumbre, por deseo de pasar el rato, pero sin n ingún fervor. 
Y estuve por decirle t ambién que me a legraba . . . 
Pero me cal lé porque, desde hace tiempo y acaso por el ejemplo 
de m i propio fracaso, yo hago lo posible por no quitarle a nadie el con-
suelo de su fé, aunque sea una fé tan de bajo vuelo como la de m i 
amigo el "castizo". 
José M Salaverrla. 
hambre n i miseria cuando la an-i institución del retiro general para 
cianidad o los achaques lo invali-
daran. ¿Se ha pensado lo que esto 
significa para el bienestar general, 
la paz pública y la social disciplina? 
todos los obreros, habr ían de deri-
varse, constituyen una fuente copio-
sa de fortalecimiento y defensa de 
la nacionalidad cubana. 
V e r s o s S e l e c t o s 
H o m b r e s d e l N o r t e ( 1 : 
Nórdicos hombres. Hombres fornidos. Pescadores 
hijos de las can tábr icas playas peninsulares, 
que tienen en sus pardas pupilas avizores 
dormidas las quimér icas leyendas de los mares. 
Argonautas que vieron en las noches silentes 
del mar, iluminadas por cielos ilusorios, 
surgir de entre las olas ex t raños continentes, 
maravillosas Islas y oscuros p romonto r ios . . . 
Hoy, bajo la sangrienta lumbre de los crepúsculos, 
estos hombres nor t eños de vigorosos músculos , 
sueñan con las sirenas bellas del océano, 
nostá lgicos y tristes, ansiando poseerlas, 
como aquellos audaces pescadores de perlas 
en las noches románt i cas del t rópico lejano. 
Josó M» UN CAL. 
(1) Del l ibro en prensa "Los Rumbos Soberanos". 
D E R O M A 
LAS CONSECUENCIAS INMEDIATAS 
Y PR0X MAS DEL ATENTADO 
CONTRA MUSSOUNI 
Supimos la noticia del complot 
organizado contra la vida del pre. 
Bidente del consejt, honorable Mus-
solini , r c re ímos que I t a l i a estaba 
sobro un volcán en ebul l ic ión. 
No se debe dar c r é d i t o a aque-
llo» que hablen ca tas t ró f icamente 
de nuestra s i tuac ión interna. Nos, 
otros continuamos viviendo íran. 
quilamente, trabajando y esperan-
do lo que los fascjstas nos tienen 
preparado para el fu tu ro y lo que 
se decidi rá en Washington acerca 
de nuestras grandes deudas de gue-
E l atentado ha sido un episodio 
doloroso que puede compararse con 
todos los d e m á s atentados políticos 
de los cuales es tá l lena la (historia 
de la humanidad. 
Los dominadores d e b í a n —pr i -
mero que nad^— asegurarse su do-
minación , obrar con rec t i tud y no 
con violencia y as í se evitarían 
atentados como el que aflora de-
ploramos. E l fascismo e s t á en el 
per íodo m á x i m o de su poder; no 
tiene oposición por n i n g ú n lado y 
piensa que no puede haber en to-
da I ta l ia personas que pertenez-
can a otro partido que no sea el 
fascista: este es hoy uno de los 
peligros mayores; le piden a la na-
ción m á s de lo que el la puede dar, 
no teniendo en cuenta el viejo re-
f rán lat ino "Natura non faclt sal-
tus" : L a Naturaleza no ohra a 
salto. -
Es doloroso que hayan sido in-
dividuos exaltados los que piensan 
de una manera temerar ia poner fin 
al estado de las cosas suprimiendo 
a un hombre. . . 
E l atentado contra Mussolinl 
fué premeditado y desenvuelto de 
un modo tan cuidadoso que no se 
ha podido sacar nada en claro so-
bre el particular. L o que parece 
mentira es que dos personas de 
tan grandes m é r i t o s como el dipu-
tado Zaniboni y el general Cape-
11o hayan sido inducidos a dar el 
terr ible paso; e x t r a ñ o es también 
el lugar designado para dar el gol-
pe y m á s e x t r a ñ o a ú n que habien-
do tenido tantas ocasiones de acer-
carse al jefe del gobierno, que via-
ja continuamente fuera de Roma, 
hubieran escogido precisamente pa-
ra dar el golpe en la misma ciu-
dad de Roma el d í a de la celebra-
ción de la victoria, con un fusil y 
desde la ventana bastante lejana e 
Incómoda de una posada. 
E l atentado ha hecho juego al 
fascismo. 
Muchos fascistas culpan a la 
masoner í a , a la cual pertenece el 
general Capello, L e ' estorban al 
fascismo la existencia del partido 
uni tar io que existe desde largo 
tiempo, al cual pertenece Zanibo-
n i , por lo tanto fué suprimido y 
sus periódicos secuestrados. 
Esta ha sido la consecuencia in-
mediata del complot contra él je-
fe del gobierno, y es de gran im-
portancia para los efectos que han 
surgido en laí1 masas populares. 
Las consecuencias p r ó x i m a s son, 
acercarse a la aper tura del parla-
mento y a las relaciones que el 
fascismo t e n d r á con los partidos 
aventinianos de la opos ic ión . 
Es un hecho que l a apertura 
parlamentaria l l a m a r á l a atención, 
por la gran fe de los fascistas. La 
entrada de Mussolinl en la cámara 
se rá acogida con una o r a c i ó n In-
terminable que l l e v a r á el entusias-
mo de la asamblea a todo el pue-
blo. Y en esta a t m ó s f e r a de entu-
siasmo se r e fo rza rá a los lisclstas 
el valor de la acción que el ?oDler-
no concede a la n a c i ó n en t i sen-
tido estrictamente fascista y man-
t e n d r á la i lusión de la promesa de 
"fascistlsar" a l pa í s y por lo cual 
se rá fácil al gobierno presentar la 
ley "fascistlzadora". 
Estamos ya p r ó x i m o s a ver 1» 
bella promesa de Far inacci y de 
Mussolinl. 
E n cuanto a las relaciones qwe 
el fascismo mantiene con los de-
m á s partidos aventinianos, es fá-
cil preveer que el contagio de los 
siempre mucho m á s expreé lvo como 
fascistas hacia sus opositores será 
si la Imposibilidad de promover 
cualquier acción contra el partido 
dominante los ponga en el ridícu-
lo. 
Puedo por el momento asegurar 
que se habla con Insistencia de la 
disolución fu luntar ia ¿e l partido 
popular, porque les es Imposible 
el cumpl l ímento de su programa, 
dadas las estrictas condiciones de 
libertad que les son concedidas. - . 
Los prefectos del reino tienen 
órdenes seve r í s imas de vigilar los 
escritos de la prensa. Mucbísljn08 
periódicos son secuestrados diaria* 
mente y muchos ot ros continúa0 
cerrados. 
No olvidaremos tampoco que con^ 
el encarcelamiento del honorable 
Zaniboni viene a g u á n d o s e un 1Q' 
dlviduo que puede i n f l u i r mucho 
en el p róx imo Juicio respecto a â 
suerte de los asesinos de Matteo-
t l , y que con e l encarcelamlent0 
del general Capello puede surgir 
alguien que por sus relacione» 60 
I ta l ia y en el extranjero pueda ser 
perjudicial al gobierno. 
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A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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EL CUBANO, QUE J U G A B A CON L A S B L A N C A S O F R E C I O U N 
" G A M B I T O D E L A D A M A " QUE A C E P T O E L M A E S T R O 
R U S O . — E L DR. L A S K E R SOLO PUDO E M P A T A R CON SAE-
M I S C H . — Y E L M E X I C A N O T O R R E P E R D I O CON 
B O T Y R S C H U K EN 5 4 J U G A D A S 
D E B I D O A L A S H E R I D A S A B I E R T A S P O R L O A Y Z A L O S A Z U L E S S A L I E R O N A Y E R G O N 
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MOSCOU, diciembre 5. (United i tablas después de 33 jugadas. El únl-
Press).—Precisamente cuando la si- co juego suspendido fué entre Wer-
tuación del torneo es más excitante j linsky. e Rusia, v Reti, de Checoes-
y el enorme público que diariamente ¡ lovaquia, quien adoptó una "defensa 
sigue el curso de los juegos, jugada | francesa". La partida s« suspendió 
por jugada, en diferentes y grandes sin ventajas para nlnguao de los con-
tableros que van reproduciendo las tendientes, 
partidas, José Raúl Capablanca, de , 
rnha sensaclonalmente «acudió la pro- j _ i„ « . . ^ - , , , 
longada y brillante carrera de éxitos I :N--de la R - - A ^ cortesía ^ e l doc 
ñP "Boífoljubow. campeón nacional de ^ . J ^ ^ 1 1 0 Capablanca. hermano del 
Rusia derrotándolo en el round dé- ^"1aal„CaniPe6n ^""«0. debemos 
í mojono del Torneo Internacional de | ""a« P0uca;s "Otic as únicas recibidas 
V^drerque se está celebrando en el « J a "abana, desde que el ilustre 
Hotel Metropole [ cubano nos abandonara, laes que gus-
^ f f ^ u S ^ t e ^ r e í S S ! Y^^L f 0 ^ tres tablaS-
cepclonal Interés. El cubano llevaba cer todo j d j j 
]atí piezas blancas y ofreció un Gam-j sencia de ^ contiendas y el l i s i a 
bito de la Dama. que Bugoljubow mlento c ^ rf^* *c 
aceptó. El match se desarrolló den- > 1(len dar tod lo ¿ 
tro de una posición abierta, lo que ro Bl embargo, que de día en dís 
brindó al cubano oportunidad de. "en-| mejore un pot.° ' 1 l-
trar con efectividad", y con premura , . , 
se aprovechó de la ocasión. , B1 torneo lia sido arreglado de mo-
Con una brillante combinación sor-; ^0 «l"6 J o pueda salir de aquí el día 
prendió al ruso, el que tuvo que r e - i ' y Pou61* llegar a Cuba para Noche-
signar a las 31 jugadas. A pesar do P^ena. JP»*». eso tengo que tomar el 
esta derrota de últ ima hora, Bugol ju- , Leviatnan . qno salo el día 15, con 
bow, con un scorc de 14Vi por 3%, cual, si todo va bien, llegaré a 
todavía se mantiene «obre el doctor ^e^' York el 21 y saldré para Cuba 
Lasker, con un margen de un punto el 22 por tren, para llegar a esa el 
v niedio, mientras Capablanca está 24 Por la tarde. (Correspondencia dé 
tercero, seguid muy de cerca por íecha^ 9 .y 12 ,dc noviembre pasado.) 
Marshall, campeón de Norteamérica. 
Doctor T-asker no pudo aprovechar ESTADO DEIi TORNEO 
el revés administrado a Bogoljubovv j O. 
v sólo pudo hacer tablas con Saemisch. 1 • • 
de Alemania, quien adoptó una -De-¡ Bogoljubow H1^ SMs 
fensa Alckhine", en 31 movimientos. :^.a^er ]3 5 • 
Marshall, por otra parte, jugando con ¡ ^apa^anca 12^ 6\*z 
las piezas negras una "Apertura Zu- Marshall ' H-H BVi 
kertort", logró ganar un peón, derro-' Romano\vsky 10 Vi 6^ 
H o y e n V e d a d o P a r k 
LOMA VS UNIVERSIDAD 
En los grounds del Vedado Ten-
nis se efectuará el quinto juego 
de la serie de siete concertada 
entre estos dos teams para discu-
tirse la posesión de la Copa Ba-
rreras. Ambos clubs están em-
patados con dos victorias. El 
juego comenzará a la una y me-
dia. 
H I L A R I O SE D E B I L I T O E X T R E M A D A M E N T E A L PONERSE EN I 
SOLO DOS D I A S EN 134 L I B R A S CUANDO E S T A B A PE-
SANDO M A S D E 140 . ESO F U E L O QUE PRODUJO SU 
D E R R O T A . — A N G E L D I A Z Y D A T I V O FUENTES 
D I E R O N U N S E M I - F I N A L C A L I E N T E 
Estanislao Loayza, campeón de haciendo quq el chileno retroceda 
Chile del peso ligero, venció ano-
che en el r ing de la Arena Colón 
al campeón de E s p a ñ a del mismo 
peso, Hi lar io Mart ínez, ante una 
cantidad ta l de púhlico como muy 
pocas veces se encuentra en n ú e s , 
tros espectáculos deportivos. Con 
decir que afuera, en la calle, que 
sobre las sogas, el público aplaude 
a los púgiles que realizan una ex-
celente labor. 
E l chileno cont inúa usando su 
formidable izquierda, sin dejar de 
mover la derecha, t ambién con 
buen resultado. Mart ínez juega 
con ambas manos sobre la anato-
dó mucha gente a l cerrarse las ta- i mía de su oponente. 
E l t e a m b e l g a G o o s e n - D e -
b a e t s g a n a n l a c a r r e r a 
de b i c i c l e t a s 
quillas por agotamiento de tickets, 
con decir eso, damos la medida de 
concurrencia para que el lector se 
la imagine con m á s exacti tud. 
Nosotros supon íamos que la pe. 
lea ser ía absolutamente pareja, üe-
bido al magnífico cartel de ambos 
pugilistas, como lo fué en los p r i . 
E l cuarto episodio fué unas ta-
blas, no as í el quinto donde reac-
cionó Hilar io ganando ese round 
sin haber duda alguna que le dis-
cutieua ese éx i t o . 
En el octavo fué donde recibió 
Hi lar io mayor daño, en eso round 
Loayza le abrió herida profunda 
H o y e n A l m e n d a r e s P a r k 
HABANA Y SAN JOSS 
Hoy por la mañana a las dies 
jugarán los leones del Habana 
con el San José. Los rojos, que 
han escalado el primer lugar van 
dispuestos a afianzarse en él. 
esto es. si los "josefinos", con 
Ryan en el box no sorpreneftn 
como lo h-icleron el jueves con 
Dudley, y contra el Almendares. 
Miguel Angel pondrá en la linea 
de fuego a Juanlto Eckelson. el 
"papá" de los josefinos. 
D O N J O A Q U I N . QUE ES U N A F I E R A E N L A T E R C E R A A L M O H A 
D A , T I E N E L A M A L A COSTUMBRE D E QUERER L L E V A R S E 
LAS BOLAS B A T E A D A S P A R A E L SHORT D A N D O L U G A R 
A G R A V E S DESAGUISADOS 
F A R R E L L P I T C H E O P A R A G A N A R E L JUEGO 
B o x e a d o r e s de I n g l a t e r r a , 
F r a n c i a y C u b a , p e l e a r á n 
e l m i é r c o l e s e n N e w Y o r k 
lando a Rablncw itsch. de Rusia, en T rre 
- jugadas. El americano tiene una i ̂ ai"takower 
gran oportunidad de saltar al tercer 150?.atj rt 1 • 
lugar, pues Capablanca descansará en 
el último round . 
Torre, de Méjico, sufrió un grave 
contratiempo a manos de Bogatyrts-
thuk, do Rusia, quien jugó con la« 
piezas blancas. Torre se decidió por 
un "contra gambito dél centro", per-
diendo un peón y el juego en 54 ju -
gadas. Romanowsky, de Rusia, se co-
lee óen quinto lugar al derrotar a su 
compatriota Subarew. ganándole bri-
llantemente una "defensa siciliana" en 
52 movimientos. Rnbinstein. dé Polo-
nia, ganó un punto a expensas de 
LoewenfIsch, de Rusia, con una "apej-
tura peon-dama". a los 38 movimien-
tos. El doctor Tartakower, jugando 
una "defensa francesa", ganó un peón 
a Yates, de Inglaterra, y el juego a 
los 58 movimientos. Genewsky de Ru-
sia, ganó el cambio a DusCholimirs-
ky, también de Ruela, cop un "Ruy 
López", resignando este último a los 
47 movimientos. 
Gruenfeld y Splelmann ambos de 
Austria, jugaron parejo un "gambito 
de la dama declinado", resultando unas 
Retí 
Gruenfeld . , 
Rubinsteln.. 
Genewsky . . 
Rablnowltsch 
Werlinsky . . 
Spielmann.. 
Lowesfisch. 
Gottbilf . . 
Chotimisky . . 
Seamisch . . 


























Paree del vigésimo round, que se ju-
gará mañana: 
Torre vs Welinsky, 
Duschotimirsky vs Bogatyrschk. 
Marshall vs Genewsky. 
Liowofisch vs Rablnowisch. 
Tartakower vs Rubinsteln. 
Subarow vs Gruenfeld. 
Splelman vs Yates. 
Saemisch vs Romanowsky. 
Bogoljubow vs Lasker. 
Gottslf vs Capablanca. 
Retí descansa. 
NEW. YORKf diciembre 5 .— 
(ABsociated P ress ) .—El team bel-
ga integrado por Alphonse Gooseus 
y Garald Debaets, ganó esta noche 
la carrera de 6 días en bicicleta du-
rante un sprint desesperado du-
rante los veinte úl t imos minutos de 
la competencia en cuyo transcur-
so dejó a t r á s a Reggic McNámara y 
Franco Georgetti . 
Los teams restantes acabaron por 
el orden siguiente: Walthour-Spen-
cer, Horder-Horan, Petri-Coburn, 
Kockler-Stockholn,. Linari-Benezat-
to, "Wambst-Lacquehay, Girardengo-
Bellone y Winter -Vroley . 
A las nueve y cincuenta de la 
noche, discutiendo un premio de 
$25, ofrecido por un espectador. 
L inar i y Debaets se cayeron de sus 
maquinas y fueron llevados a la 
enfermería presa de fuertes dolo-
res . 
Es esta la sexta vez que L i n a r i 
se ca.o en plena competencia. 
L ina r i y Debaets regresaron al 
cabo de quince minutos, después de 
ser atendidos por el m é d i c o . 
A las cinco de la tarde el referee 
Frank Kramer, o rdenó la expulsión 
de tres teams, dejando diez en la 
contienda. Esas tres combinaciones 
se hallaban t . in retrasadnos y aleja-
das del gropo principal que les era 
ya imposible recuperar el terreno 
perdido. 
I 
D R E I F U S S flSISTIRÍl fl L f l R E U N I O N 
D E L O S M A G N A T E S D I S P U E S T O P A R A 
R E A L I Z A R A L G U N A S N E G O C I A C I O N E S 
HL P R E S I D E N T E D E LOS P I R A T A S SABE Q U E SU T E A M ESTA 
EN M U Y BUENAS C O N D I C I O N E S P A R A L A P R O X I M A T E M -
P O R A D A . PERO A PESAR DE ESO Q U I E R E R E F O R Z A R L O . 
G R A N T H A M , M O O R E Y B I G B E E SON LOS PLAYERS Q U E 
ESTA DISPUESTO A C A M B I A R 
U n p o l i c í a n o q u e a p o r e l c o n -
teo d e t r e i n t a a B a t t l i n g S i k i 
N E W YORK, diciembre 5 .— 
(Associated Press ) .—El ex cam-
peón mundial de peso completo l i -
gero Ba t t l ing Siki , perteneciente a 
KE"W YORK, diciembre 5. (Por la 
United Press).—Jonny Dundee dice 
que está dispuesto a celebrar su anun-
ciado match con Fred Brettonel en 
París, al que faltó ya en una ocasión, 
si se le da la tercera parte de las en-
tradas. Se sabe que recientemente la 
Federación Francesa de boxeo solici-
tó qu como pena a haber faltado al 
compromiso, el bout se llevase a ca-
bo sin que Dundee cobrase nada. 
El miércoles se llevará a cabo una 
función de boxeo en el Manhattan 
Sporting Club donde aparecerán bo-
xers de Inglaterra, Cuba y Francia. 
El programa comprende un bout a 
tres rounds de Mascart y Malone, otro 
de seis entre Duffy y Mallon, pesos 
plumas de Irlanda e Inglaterra res-
pectivamente y otro de cuatro, entre 
Francisco Gutiérrez, cubano, y Paul 
Albertini, francés, ambos de peso l i -
gero. 
Izzy Schartz de New York, venció 
a Ernie Jarvis de Inglaterra ei^ un 
bout de diez rounds sostenido a<iuí 
ayer por la noche en el Piineer. Co-
mo al Inglés se le regaló una "lov.ing 
cup", los supersticiosos sostienen que 
esta es la causa de la derrota del 
visitante. 
Estanislao Loayza, vencedor anoche de Hi la r io Mart ínez , por knock 
out t é c n i c o . 
meros rounds, pero después pudo 
el campeón de Chile trabajar en for 
ma demoledora con su izquierda 
sobre la a n a t o m í a de Hi lar lo , 
abr iéndole una brecha sobre el ojo 
derecho, del •que empezó a salir 
la "colorada" en gran abundancia. 
Luego realizó la misma operación {ocho a Mart ínez. 
sobre el ojo izquierdo, como digo 
antes, dando motivos a la termina-
ción del match en favor de Esta-
nislao Loayza a quien los jueces, 
según me comunicó el referee P^jr-
nando Ríos, hab ían dado sesenta 
puntos a su favor y sólo veinte y 
sobre el arco de la otra ceja, és ta 
herida fué a ú n más profunda y da. 
ñ ina ; la cara del elegante y popu. 
lar boxeador, ídolo de nuestros fa-
nát icos , se cubr ió de una másca ra 
N CE VA YORK, diciembre 5 .— 
(Por United Prese) .—Cuando lle-
gue mañana a esta ciudad el pre-
sidente de los Piratas para asistir 
j* la reunión de los magnates de 
la Liga Nacional, que ha. de tener 
efecto la próxima semana, e s t a rá 
dispuesto a concertar cualquiera 
negociación con sus colegas. 
Dreyfuss es un hombre inteligen 
te en materia basebolera. Su nego-
ciación del año pasado en la que 
cambió a Grimm, Maranville y 
Cooper por Gramham v Aldridge 
de los Cubs, es t íp ico . Lo que su-
cedió después es tá en la mente de 
¡odos. No hay por qué decirlo. AJ-
dndge y Grantham han sido út i -
lísimos al Pit tsburgh mientras que 
-Maranville y Cooper acabaron este 
año su carrera. 
Dreyftus opina que su team es-, 
tá muy fuerte y que resiste ta l co-
mo es tá constituido el año que vie-
ne, pero a pesar de todo quien? 
reforzarlo. En su lista de players 
Huc ostá dispuesto a cambiar se en-
cuentran los nombres de Gran-
tham, de Moore, y de Bigbec. 
Grantham turo qne ser reempla-
zado por Stuffy Me Innis en el 
curso de la Serie Mundial porque 
aquél no podía batear, Moore j u -
gó bien, pero Dreíyíuss tiene el 
propósi to de reemplazarlo con 
R.byne, la estrella del Pacífico o 
con Thompson el muchacho nevr-
yorquino. Blgbee estuvo calentan 
do el banco la, temporada pasada 
Si Wrigley tenía el propósi to de 
adquir ir los servicios de Hornsby 
h a b r á adquirido la certeza de que 
los servicios do éste no es tán en 
el mercado y qu9 no es cotizable. 
Se r u m o r ó que "Wtigley había 
comprado a Wheat del Brooklyn, 
pero estamos seguros de que el 
Brooklyn no se separa de este j u -
gador que durante diez y ocho años 
consecutivos ha estado actuando 
como una de las columnas m á s 
importantes del mismo, a d e m á s de 
no tener el team, material para 
reemplazar a ese jugador. 
Puede darse por sentado que 
n ingún club de las mayores es tá 
dispuesto a separarse de un juga-
dor estrella solamente por dinero. 
Joe VELA. 
la raza de color, fue noqueado hoy roja qUe impresionaba, A l t e rml . 
ppr el conteo de 30 por el policía j nar el round octavo y llegar a to. 
Leonard Smith, cerca de Times 
Square en un bout, absolutamente 
personal y sin á rb i t ro s ni "nada". 
Un tanto "jalado" Siki agred ió 
al pol icía . Este m a n d ó un derecha-
zo y a l lá se fué Siki sobre la ace-
ra, desde donde fué recogido para 
meterlo en una ambulancia y l le-
varlo a la es tación bajo la acusa-
ción de atentado. 
Esta aventura no es más que una 
de las muchas aná logas a que se 
dedica Bat t l ing S ik i . 
V u e l v e a t r i u n f a r c o m o p r o -
f e s i o n a l e l p e l i - r o j o G r a n g c 
M i c k e y W a l k e r s e d i s p o n e a 
e m p r e n d e r s u t r a i n i n g p a r a 
l a p e l e a c o n M i l l i g a n 
HALIFAX, X , S,, diciembre 5.— 
(Assoclitcd Press).—Al llegar hoy a 
Cape Bretón con su trainer Teddy Ha-
yes, ol boxeador welter Micksy Wcl-
ker anunció que ¿e proponía meterse 
en el bosciue con el «objeto de someter-
se a tn inn ing para la defensa die su 
título mundial contra los ataques del 
Inglés Tommy Milligan. en la pelea 
que ambos sostendrán el mes próxi-
mar asiento en su esquina, su ma. 
nager Berty lo examinó cuidadosa-
mente, y en vista del feo cariz que 
presentaban las heridas, de te rminó 
parar la pelea, la que desde ese 
Instante fué perdido por knockout 
técnico por Hi la r io M a r t í n e z . 
Hi lar io no quer ía someterse a 
la decisión de su manager, protes. 
tó con violencia ante Berty, y con 
la vista nublada por el coraje, se 
empeñó una y otra vez en cont i . 
nuar con los guantes puestos fren, 
te a l chileno, Pero Berty, que es 
un hombre que sabe bien su pro-
fesión de manager, no hizo caso a 
las protestas de Hi lar lo y allí se 
dió por terminada la emocionante 
contienda de puños que había aba. 
rrotado la Arena, Momentos des. 
pués de haber levantado el refe. 
ree, señor Fernando Ríos, que ac-
tuó durante toda la noche, el bra. 
zo derecho de Loayza, aparec ió és . 
te en medio del r ing y le dijo a 
Pepe el Americano que anunciara, 
que en vista de la persistencia de 
Hi lar io Mart ínez en renovar el en. 
cuentro, que no nodía continuar 
-•sa noche, le ofrecía la revancha 
inmediata para cuando lo deter-
minase. 
A las diez y t reinta subieron al 
r i ng Hi lar io y Loayza. luciendo el 
A m i me ocurre decir, porque 
así lo v i , que Hi lar io tuvo que 
hacer una rebaja t a l de peso en 
tres d ías , nueve libras, para encon-
trarse en las 134, que ello y no 
otra cosa pudo determinar su de-
r ro ta . Se debil i tó en extremo, lo 
que no tuvo que hacer el ohileno 
por conservar menos peso que H i -
la r io . Visitó a ambos en su cameri-
no una voz terminado el "inciden-
te" y encontró al chileno acompa-
ñado de su manager señor Bouey, 
tan tranquilo como si nada hubie-
ra ocurrido. Bu cambio Mart ínez 
estaba en manos de los médicos 
que le tapaban con ta fe tán las he 
ridas. Lloraba como un niño su 
derrota, deseando renovar cuanto 
antes el furioso batallar, i r por la 
revancha para demostrar que el ca-
r iño y la admirac ión que los fa-
ná t icos tienen puestos en é l no son 
en balde. 
D e c l a r a c i o n e s de B l a c k 
a l a U n i t e d P r e s s 
nx-ÍVV YORK, diciembre 5, (United 
pr)}SS).—Black Bi l l qué se encontra-
ba en los asientos del ring, comunicó 
al corresponsal del United Press, que: 
"S^ encontraba perfectamente resta-
blecido y que no se había sentiáiO me-
jor en tu ^ida y que tenía una pelea 
concertada en Diciembre 11. la <ll,e 
se llevará a cabo en Filadelfia, sin 
que toJavía conociese el nombre del 
adversario, afiadiendo que también el 
día 19, apareesría en el ring del Com-
monwealtli", 
N U M E R I T O S 
Ayer hubo una gran exhibición de 
marfil azul en Almendares Park, lo 
que dió lugar a que el team color 
de cielo descendiera del primer es-
calón al segundo, encaramándose so-
bre la tapadera del champion el Ha-
bana, que bateando cinco hits menos 
tuvo el gusto de salir por la puerta 
grande después de visitar siete veces 
a Margot Chaleco en su bien cuida-
da accesoria. 
Farrell pltcheó un magnifico Juego 
que mereció haber ganado, por todos 
motivos. 
Su labor superó la de Levls, pues 
a éste castigaron mucho'más la bola, 
como digo anteriormente, pero los 
errores de su campo, muy especial-
mente do Gutiérrez, que fué quien 
perdió el desafío, dieron al traste con 
todo su esfuerzo. Farrell resulta un 
lanzador de poca o ninguna fortuna, 
pues el Almendares, que acostumbra 
a jugar horrores en el flelding, ec en-
casquilla casi siempre que este mo-
desto repartidor de bultos postales 
hace acto de presencia en la lomita. 
Y lo doloroso de este caso es que 
Joaquín Gutiérrez realizó ayer Juga-
das, engarces mejor dicho, de esos 
que ponen los pelos de punta; se lle-
vó bolas que hizo a las galerías rom-
per en ovaciones sin distingos de 
partidarlsmos. Pero esa maldita pro-
piedad que llene de fajarle a toda pe-
lota que cruce por su circuito, «m 
respetar las que son verdaderamente 
imposibles para él, que son únicamen-
te del short, esa propiedad de Gutié-
rrez tan fueva de quicio, hace que 
desluzca toda otra labor que realice. 
No es la primera ve7. que se pierde 
un Juego por única responsabilidad 
suya. Ayer dió tres carreras en el 
cuarto innlng, habiendo ya dos outs; 
Levls fué al bate habiendo dos hom-
bres en bases y soltó un roller fuerte 
para Lundy, directamente para el 
short. pero allí estaba Gutiérrez dis-
puesto a echarse encima de la bola, 
como lo hizo, interponiéndose y ha-
ciendo que se convirtiera en hi t al 
center lo que debió de haber sido el 
tercer out y un escón. En el tira tira 
que se armó ol bateador llegó a ter-
cera y anotó a su vez por un single 
do Ramos al jardín derecho. 
Otra carrera que dió Gutiérrez al 
Habana fué la del séptimo. Al igual 
que en el round cuarto habla dos 
outs, Marcell le envió un roller fácil 
y Gutiérrez la voló Cometiendo un l in-
dísimo laboratorio y colgándose Mar-
cell de la almohada adulterina, en-
trando por un biangular de Tata W l l -
son al left, 
A l levantarse las cortinas los ro-
jo spusleron un raclmito de tres ca-
rreras, la primera en la frente, al l i -
gar dos hits con dos transferencias, 
un error y un doble robo, hecro con 
toda felicidad. También contribuyó el 
factor suerte decididamente. Ramos 
habla caido en la del chocolate al co-
rrer desde segunda a home por un 
tablazo de dos esquinas de Tata W l l -
son y momentos después entraban go-
zosos en casa de stis mayores W i l -
son, y momentos después entraban 
gozosos en casa de sus mayores Wi l -
son y el Hombre de la Cigüeña (Pal-
to) por un espléndido hit que disparó 
Kakln sobre la cabeza de Pepln Pé-
rez. 
Los azules hicieron sus anotaciones 
con cuenta gotas. En el innlng ini-
cial Dreke. que habia dado un hit de 
machucón al cuadro, entró a visitar 
a Margot por un formidable mame-
yazo de Mayar! que puso la esféride 
en la certa do sol tumbando varios 
palitos. Mayarf fué out entre tercera 
y home al querer anotar con roller 
de Lloyd a segunda. 
En la tercera entrada abrazó Lun-
dy a Margot al dar de hit y l igarl-
con uno de Lloyd. que perforó a Mh: 
cell. y otro de Fernández. Aquí se 
puso demasiado parejero el viejo Lloyd 
en segunda separándose demasiado de 
la almohadilla y Levis dió una rá-
pida virada y lo cargó, Lloyd debí' 
darse cuenta que sus piernae ya están 
envueltas en vendajes, como las del' 
niño faraón que durmió tres mil qu 
nlentos años en el Valle de los P.e-' 
yes. 
Otra mala jugada fué la de Peptn 
Pérez cuando estando en tercera Dre-
ke bateó de roller a Marcell y él sr 
desprendió a home estando el ante-
salista con la bola en la mano; eŝ  
resultó otra oportunidad desperdici;iaa 
y otra entrada echada a perder. 
En el octavo el Almendares anotó 
dos carreras después de batear cua-
tro hits, se llenaron las basca y Pe 
pin empujó un arranca margaritas al 
center. metiendo a dos azules en la 
del chocolate. 
Asistió bastante público, se hicie-
ron unos dos mil pesos de entrada, 
y como epílogo diró que «i bien os 
verdad que los almendaristas Balimoa 
con las manos en la cabeza, en cam-i 
bio los partidaribs de los Clavel.: 
Rojos abandonaron el terreno más con-
tentos que muchachos con zapatos nue-
vos. 
Va nos la cobraremos. 
GUII.I.ERMO PX 
AI.MENMARXS 
V. C. H . O. A. K 
Dreke, If » 1 
Baró, cf 4 0 
Montalvo, r f . . . . 5 0 
Lundy, ss 4 2 
Lloyd, 2b 4 1 
Fernández, c . . . . 4 0 
Pérez. Ib 3 0 
Gutiérrez. 3b . . . 4 0 






Totales . . . . 87 4 12 24 10 i 
HABANA 
V. C. H . O. A . i : 
Ramos, cf 3 
Marcell, 3b 4 
Wllson. Ib 4 
Charleston, cf . . . . S 
Herrera. 2b 4 
R. González, r f . . 2 
Rojo, c 3 
Quintana, ss , . . . 4 









Totales , , , . 31 7 7 27 14 0 
Anotación por entradas 
Almendares 101 000 020- j 
Habana 300 300 lOx—. 
SUMARIO 
Three base hits: Montalvo. 
Two base hits: Wilson 2; Levis. 
Slcrlflce hits: R, Gontólcz. 
Stolen bases: "Wilson; Charleston; 
Herrera, _ . 
Double plays: Herrera a Quintana a 
•Wilson, „ „ 
Struck outs: Levis 1; Farrell 0. 
Bases on balls: Levis 3; Farrell 4. 
Time: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: González (home) Masrii-
fiat (bases) , 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
CAMPEONATO BE 1925-36 
ESTADO SE LOS CLUBS 
H , A.SJ,G. E,Ave. 
mo en la ciudad de New York 
Walker dice que se tiasará dos se- ¡ prjmero una hermosa bata de baño 
color crema; morada con cintas de manas en los campamentos de los le 
fiadoras figurando en varias excursio 
nes de ca'za enrtre los ejercicios. 
S u s p e n d i d o e l j u e g o d e h o y F I L A D E L F I A , diciembre b . — ! 
(Associated Press) .—La segunda . , , 
^ a r f — ^ ^ ^ ^ C a m p e o n a t o í n t e r - c l u b s 
formidable player ano tó para losj , 
Osos de Chicago dos touchdowns en Seeún aviso que hemos recibi-
seda el segundo, A l anunciar los 
pesos, Pepe el Americano dió 134 
y tres cuartos Mart ínez y 134 
justas a Loayza. 
Cuando suena el gongo y los pú . 
giles se desprenden de sus esqui. 
ñ a s van a l centro del tablado don. 
do cambian sus primeros golpes de 
ti.nteo, Hi lar io Mart ínez con su 
luce Según aviso que el juego qne celebraron con las Ca-|do> el jueg0 qUe debía celebrarse ( f igura esbelta y s impát ica 
misetas Amaril las de esta ciudad, | en la mafiana de hoy entro los ¡ mucho, se mueve con mucha ele 
ganando el team del Oeste por 14jclub8 (Deportivo de Seguros y Ro- gancia y ligereza, se denota su al-
a 7. i yal Bank en los terrenos de Víbora 
E l astro del Oeste no se mostró i se ha suspendido 
Por estar ocupado su puesto en los tan espectacular como en su juego 
ta escuela desde esos instantes 
frente al chileno que da saltos fe. 
Cuando el dueño de los CuPs, 
f i rmó los servicios de su nuevo 
manager anunc ió que estaba dis-
puesto a gastarse un mil lón de pe-
so» en la adquis ic ión de nuevo ma-
terial "incluso los mejores batea-
dores" , 
Todavía no «e ha efectuado nln-
tuna compra y los fanát icos de 
OhU-ago aguardan ansiosos la no-
ticia de estas transacciones. Me 
( 'arthy ha lieoho algunas compras 
í e r o de reclutas de laa menores. 
jardines y ahora que con ta rán los contra el team de la Universida.d 
defensores de los Piratas en ellos de Pennsylyania, sino que se met ió 
a "Waner, no tiene u t i l idad de n in- en el molote cada vez que fué ne-
guna cías©. cosario, E l fué quien hizo el pr i -
mer touchdown del segundo período 
en cuya ocasión sólo tuvo que re-
correr yarda y media para llegar a 
la l ínea de goal. Poco después sa-
lió del juego y volvió a entrar en 
él en el cuarto pe r íodo . Con el es-
feroide en la línea de una yarda, 
fué llamado a hacer un touebdown, 
y lo hizo con excelente interferen-
cia , 
E l terreno estaba todo enfanga-1 
do; pero unas 2 5,000 personas de-
safiaron a la l luvia para i r a pre-
senciar la labor de Grange. 
B l ' m o t i v o de esta suspensión lo linos, en busca de una brecha fá 
ha motivado el no haher tiempo I c i l por donde » t a ^ ' * J £ i I * r J 0 c00"ÍtS 
suficiente Para quitar las casetas1 
e instalaciones que se hicieron 
para la verbena que en dichos te-
rrenos celebraron anoche los her-
manos Maristas. 
N - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
i a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
ta a esos asaltos poniéndolo a res-
petable distancia con buenos jabs, 
caen en un cHnch y Estanislao de. 
ja ir su izquierda sobre la cabeza 
de Hilar io eoque retrocede al sentir 
l a caricia. Caen en cl inch y el 
gongo los encuentra cambiando 
golpes sobre las sogas. Este round 
inicia l se puede decir que es una 
hermosa tabla, 
Loayza comienza el segundo 
round liacieudo funcionar su Iz-
quierda v cruzando de derecha so-
bre la cabeza de Mart ínez , descar-
ga tres fuertes izquierdas antes de 
caer en un clinch. donde al .salir 
MartÍBez suelta tremenda derecha 
Habana 387 202 31 950 
Almendares , 394 1S5 33 945 
San José 360 199 41 931 
RECORD BE LOS PITCHERS 
J, C. G. P,Ave, 
Eckelson, H, 
Alvarez, A . 
Palmero, A, 
Acosta, A. , 
Levis, H , . 
Tuero. H . , 
Morera, SJ. 
Fabré, A . , . 
Ryan, SJ. . . . 
Dudley, SJ.. . 
Farrell. A . . 
M . Pedemonte. 







Los preliminares fueron dos y 
un semi-final, las peleas que ante-
cedieron al star bout, las que gus-
taron y provocaron el continuo 
aplauso de Ion faná t icos , A l levan-
tarse las cortinas Salgado y^ Mo-
desto Morales se traban en una fa-
jazón de la que sale noqueado Mo-
dcstico en el segundo round, 
Eugenio Fe rnández y el ameri-
cano Gilmoore ocupan el segundo 
match, ganando el americano por 
puntos, y eso que F e r n á n d e z comen-
zó pegando muy fuerte y le abr ió 
una zanja sobre el ojo derecho, la 
que tapó su manager "Ohlcho" 
F e r n á n d e z rel lenindola con pedazos 
del encerado y un "cacho"' de toa- ¡ i(. Áivarez, H 
l i a . El caso fu.í ."jue con ese re- j . " Mlrabal, H , , . . 2 
mlendo el americano peleó y llevó Gómez, SJ 2 
a feliz t é rmino su match. ^ " S t r a d ^ H " ' " z 
Cativo Fuentes y el indio Angel | p¿ienzueia. v SJ.. '.*, l 
Díaz actuaron en el semi final v M. Dihigo, H . I . . i 
dieron una pelea caliente. Dativo I J . Méndez. • •• J 
estuvo casi noqu^do en el octavo ¡ « a t t i r o i r b i t i d u a L r ^ 
round, le contaron nueve puntos y _ I _1 _ ! _!* 
Habana x 
Almendares . , , , 2 




Perdidos . . . . 44 5 11 
BATTINO BE LOS CLUBS 
V . C. H . R.Ave. 
Almendares . . . . 536 105 177 15 330 
Habana 526 98 173 15 329 
San J o s é . . . . i. 478 55 121 5 253 
PIELBING BE LOS CLUBS 
O. A. E.Ave. 
P E R D I O E U G E N I O F E R N A N D E Z G O N T R f t 
J O E G L I G K P O R K N 0 G K - 0 U T T E G N 1 G 0 
E N L O S I N I G I 0 S D E L Q U I N T O R O U N D 
SUS "SECONOS" LE T I R A R O N L A T O A L L A P A R A E V I T A R EL 
C A S T I G O QUE E S T A B A R E C I B I E N D O . — E L JAPONES S A K A -
M O T O V E N C I O POR D E C I S I O N A M A N U E L F L O R E S . — 


















la campana lo «alvo, -no obstante 
se r ean imó en los dos finales y aca-
bó por recibir de los jueces un ve-
redicto favorable. 
G. P. 
E n A b r i l s e l e c c i o n a r á n l o s 
b o x e a d o r e s a m a t e u r s q u e 
i r á n a B u e n o s A i r e s 
Wilson/ H 63 18 29 
B, Baró, A 40 9 17 
R. Herrera. H . . 64 14 26 
| Í . A. Glez., H . . 47 9 19 
E Montalvo, A. , . 65 18 26 
a! Oms, SJ 53 8 21 
Lundy, A 56 24 22 
C Torrlente, H . . . 46 7 17 
V. Dreke, A 68 17 25 
O. Charleston, H . . 22 9 8 
B, Portuondo, SJ . . 14 3 5 
C. López, SJ.. . . 23 3 8 
Mesa. SJ 61 10 21 
Dih4go, H . . . . 32 11 11 
Morin, SJ. . . . . 36 4 12 
BOSTON, diciembre 5. (Por la Uni-
ted Press),—El Campeonato nacional 
de boxers amateurs en donde se eli-
girá al team que ha de representar a 
este país en las competencias inter-
nacionales de Buenos Aires, se lleva-
rá, a efecto en esta ciudad en los días 
5 y 6 del próximo mes do abril . 
Los victoriosos saldrán para Bue-
nos Airea el día 10 del mismo. 
Lloyd. A, . 
M . Fdez,. A 
Marcell, H . 
Gutiérrez, A 
Ramos, H . . 
Quintana, H . 
Gámiz, SJ, 
Pérez, A, . 
Alvarez, A , 
Farrell, A , , . 
J. Montano, SJ 
R. González, H . 
O. Estrada, H 
54 8 17 
59 7 18 
60 9 18 
51 6 U 
46 7 13 
47 6 13 
15 2 4 
50 10 15 2 
12 4 3 0 
16 2 4 0 
43 4 10 0 
21 4 5 0 
17 1 4 2 
Hilario TKANQUIZ, 
Compilador Oficial. 





























NEW TÜUK. diciembre 5, (United 
Press) ,—Manuel Flores y Jimmy Sa-
kamoto, se encontraron esta noche en 
se desarroll'» de un modo que fué del 
el Commonwealth Club y este bout 
agrado de los espectadores por la bue-
na exhibición de bv>xeo que dieron. 
Desde el comienzo ce le pelea prin-
cipiaron a pegarse mucho y duro. Los 
tres primeros rounds fueron alternati-
vas de golpe y golpe, pero el japo-
nés pegiUia más duro. En el cuarto 
round el japonés conectó su derecha 
con la quijoda de Flores y lo mandó 
a dormir, contándole el referes hasta 
cinco y salvándolo la campana. 
En el siguiente rouna no pudo de 
fenderse el filipino, éste apareció con-
siderablemente debilitado. En el sép-
t'mo •wjivió a quedar tendido salván-
dolo nuevamente la campano al llegar 
a ks tres segundos, 
Kl octavo round estuvo caracteri-
zado prr un resurgimiento del filipino 
quiue a pesar de sangrar abundante-
mente golpeaba duro al japonés. 
El noveno round fuó Iniciado por 
parte del tiJiplno con gran deseo de 
pelear, i p'.'VD un fuete puñetazo r^d-
¡rdo en medio del pecho le quitó las 
ganas. 
En el décimo, el filipino llevó posi-
tivamente la mejor parte Se cansó 
de golpear al japonés sin cue pudiera 
knocked-out. 
Los jueces dan la victoria al ja-
ponés. 
En el scml-final de Sinser y Ma-
ckel, aquel ganó el bout de 10 rounds 
por decisión de los jueces. La pelea 
fué muy aburrida hasta el último 
round en que el vencedor demostró 
que era el mejor de los contendientes. 
En la pelea entre Gene FernAndez 
y Joe Gllck, ambos de peso pluma, 
ganó este por k,o, técnico en el mi-
nuto y un quinto del quinto round. 
El bout fué desde el principio de 
Gllck. E l cubano no tenía fuerzas ni 
c onocimlAnli) para «ponerse a la pa-
liza del neoyorquino, quien fué quien 
atacó desde el Inicio de la pelea hasta 
que los segunclos del íiltlmo dejaron^ 
caer la toalla en el ring. 
La concurrencia aplaudió este gf."-
to de los segundos dol cubano, porqiifi 
c-ste no pedía sostenerse en pie por 
más tiempo. 
Una de ias peleas señaladas t\n 
que suspenderse en virtud de estar 
herido uno do los contendientes. I , : 
Petrson, en un accidente automov;-
lístlro sulrldo en La tarde de hoy. 
En lugar de rsta se ofreció otro bout 
a los espectadores que fué del astado 
do los mismos. 
S c h l e s n i g e g a n ó e l c a m p e o -
n a t o de s i n g l e s de A u s t r a l i a 
MBLBOüRíNE, Australia, ói-i 
ciembre 5—('Por Associated Press «' 
— R . E . Schlesinger ganó el fa;.i 
penota de singles boy, derrotami;> 
a Mr. Fitoher, 6-3, 9-7, 6-1, l i 
raid Paterson, qne había tenido 
t í tulo durante seis años, fué eli-
minado en el tercer round, 
Patterson perdió también en el , 
final de dobles cuando él y J, K. 
,-Hawkes fueron derrotados por lí) 
E. Me Innes y Pat O'Hara Wocd, 
3-6. 4-6. 7-5, 8-6 y 6-4. 
D o s b e l g a s g a n a r o n e n l a s 
c a r r e r a s d e l o s s e i s d í a s 
NEW YORK, diciembre |!. (Por 
la United Press) .—jAcelerando el pa-
so en los últimos tres minutos. 
baets y Goosens, los componentes dpi 
team belga, ganaron la carrera *«J 
bicicletas de seis días de duración QUfl 
se ha llevado a efecto en el Jiue> 
Carden. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 D E 1925 año xcin 
H A B A N A - M A D R I D 
Como era s á b a d o popular , los del pueblo soberano concurr ie ron a 
las dos bri l lantes funciones de l Habana-Madr id 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
S P O R T F O L I O 
H O Y SOLO P E L O T E A R E M O S U N A G R A N F U N C I O N , 
POR L A T A R D E 
Ganan el p r ó l o g o con un gran f i n a l . Rosita' y C a r m e n c h ú . — P e l o -
teando m u y b ien las de l segundo l legaron iguales a 2 7 
I O S TRES P A R T I D O S Y L A S Q U I N I E L A S D E L A NOCHE FUE-
R O N COREADAS POR E L E N T U S I A S M O D E L F A N A T I S M O 
POR L A T A R D E 
Como todos los sábados d i l po-
pólo soberano y gritante todas las 
series fanát icas por la raqueta se 
metieron en el cuco Habana-Ma-
dr id . Y* all í permanecieron, encan-
tados da la vida de la emoción, 
que es la vida mejor de todas las 
vidas, las bulliciosas horas de la 
entusiasta función de la tarde; y 
las no menos bulliciosas, donosas 
y señor ia les del nocturno sabatino. 
Hablemos del peloteo diurno; 
prólogo, de 20 tantos; blanco, Ro-
sita y Carmenchú, contra las de 
azul, Elena y Elisa. Poco lío y la 
mar de poquitas nueces; una gran 
decena la poloteada en hP arran-
cada del va ivén; grandes aplausos 
en los empates de una, seis, sie-
te y ocho. Y con el aparecer del 
cadSáver falletiíó e% iguialí teo; la 
Rosita y la Carmenchú , que como 
lindezas son de las de Grand Prix, 
ejecutaron una faena tan bonita y 
tan eficaz, que ganaron la pelea, 
obligando a las azules, que de en 
cuando tiraban su mordida, a que-
darse en las 19. 
A pesar de esto fué un bonito 
prólogo. 
Después del prólogo, el fanatis-
mo ap laud ió a Paquita y Encarna, 
porque se llevaron una bonita qui-
niela, que se pagó a 2 4pesos. Bo-
nito San Juanito. 
Otro gran partido el que pelo-
tearon las chicas en la tanda nú-
mero 2 de la tarde; de blanco, 
Marcelina y Angela, contra las de 
azul, Angelina y Angelita. 
— ¿ N o hay m á s ángeles? 
—No hay más ; pero nadie ne-
ga rá que con m á s . ánge l no se 
puede pelotear; buena toda la pr i -
mera decena; soberbia toda la se-
gunda y casi fenomenal la terce»-
ra ; emocionantes los incidentes, 
largos los tantos, preciosas y de 
tanto las jugadas; sobresaltantes 
empates en una, tres, cuatro, nue-
ve, once, veinticinco, veint iséis y 
veinticinco. E s p e r á b a m o s , coa la 
sonrisa en los labios, como los hé-
roes, la t r ág ica ; pero no hubo de 
que darlas. 
Marcelina y Angela quedaron 
en los 27 del empate. 
Un gran partido. 
Y Gloria y Petra, l levándose la 
segunda, que pagaron a treinta 
pesos, cerrarop la entusiasta fun-
ción de la tarde. 
POR L A NOCHE 
Cuando salgo de la imprenta 
con dirección al Habana-Madrid, 
el Regente del DIARIO, me grita 
ataca, agregando:—Corto; pues 
si no corta usted, cortb yo. Y como 
para eso de estar co r t lñán soy - un 
Séneca, dispensen ustedes lo cor-
to, que voy de t i ro ráp ido . 
Por la noche se repite el l le-
nzo.a Prólogo. De 25 tantos. De 
blanco; Marcelina y Carmenchú : 
de azul, Rosita y Encarna. Ganan 
las de lo blanco; las de lo azul lie 
gan a 20. 
Primera quiniela: Angela y A n -
gelita. Pagan a sesenta y dos pe-
sos. 
Segundo partido: de 30 tantos; 
blancas, Mary y Gloria; azules, 
Elena y Petra. Ganan de calle las 
de lo blanco; las otras quedan en 
26. 
De pagar la segunda quiniela a 
veint idós pesos se encargaron Pe-
tra y Gloria. 
Y sal tó y vino^ el fenomenal 
nocturno: de blanco, Paquita i 
Gracia; de azul, Angelina y L o l i -
na. Un gran partido, en toda su 
trayectoria. Ganan las blancas. 
Las azules quedan en 27. Y m á s 
nada. 
DON FERNANDO 
A N T I - P Y - O 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - ¡SOLO POR 60 DIAS! 
Se v e n d e e n t o d a s p a r t e s a $ 0 . 5 0 . • f x i j a e l c e p i l l o g r a t i s 
14 11 
D E A J E D R E Z 
L o s H o m b r e s de B u e n 
G u s t o U s a n l o s C u e l l o s 
V A N H E U S E N 
Bemi-flojo 
"The World's Smartest C o l l a r 
De Venta en: 
Marcos F . Moya, Obispo 108. 
Guau y García S. en C. San Ra-
fael 14%. 
Platt & Con© O'Rellly 78. 
La Moda Americana, San Ra-
fael 22. 
PhlTlipa Jones Corporation. 
Ag« He General de la Isla de Cuba 
K. SZIjVXBSZONB 
CURESE! de esa 
cruel enfermo-
d a ¿ como se 
han curado mi-
les de enfermos 





Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-




rezas de I r san-
gre. 
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El Torneo Internacional de Maes-
tros de Ajedrez en Moscou, toca a su 
fin, constituyendo, en el sentir del 
Soviet, un extraordinario éxito para 
los Rusos, por cuanto el primer pre-
mio quedará en casa, "que para eso 
hicieron este torneo"... 
No hay duda que E . Bogoljubow 
es un excelente jugador de Ajedrez, 
pero tampoco hay duda, que el Cam-
peón Ruso, hasta ahora, no habla de-
mostrado capacidad, "ni flus" hufi-
cientes, para ganar un Torneo Inter-
nacional, en el cual contendieran Ca-
pablanca, Lasker, Marshall, Gruen-
f e l d . . . . y esto hace sospechar, que 
el actual torneo pasará a la historia 
con un marcado "olor a chivo"; y pa-
ra pensar en esto no es necesario ser 
malicioso, ni querer excusar la actua-
ción de los que en un principio erán 
los favoritos. Tan sólo tenemos que 
observar lo ocurrido entre los maes-
tros mencionados y los "rusitos" que 
el Gobierno Soviet ha tenido a bien 
barajar con ellos. . . 
En Moscou están jugando "nueve 
rusitos" y Bogoljubow los ha Ido de-
rrotando uno por uno "con facilidad 
extraordinaria", mientras Capablanca, 
Lasker, Marshall, Gruenfeld... encon-
craban una resistencia terrible, enta-
blando con frecuencia y hasta perdien-
do. De lo cual se deduce que esos 
compatriotas de Bogoljubow han sido 
incluidos en la lista deN contendientes 
con el solo objeto de ofrecer resisten-
cia a las estrellas del torneo y nin-
guna al Campeón Ruso, único modo 
de que un ruso puede ganar un pri-
mer premio en Torneo de tanta im-
portancia. Después de todo, esto es 
humano... 
De los 21 contendientes del Torneo 
Internacional de Moscou, solamente 12 
han alcanzado reputación Internacio-
nal. Ellos son: Capablanca, Lasker, 
Rubii^tein, Marshall, Bogoljubow, Re-
tí, Gruenfeld, Tartakower, Saemisch, 
Splelmann, Torre y Yates. Si este 
torneo se hubiera concretado exclu-
sivamente a estos maestros, otro muy 
distinto sería el resultado, pudiéndose 
afirmar rotundamente que Bogolju-
bow no solamente no ganarla, sí que 
tampoco sería un contendiente peli-
groso . 
Examinanao los Torneos en que Bo-
goljubow ha jugado con algunos de 
estos maestros, es, que llegamos a la 
conclusión anteriormente mencionada. 
Qué ocurrirá en los dos juegos pen-
dientes de Bogoljubow contra Lasker 
y Capaolanca?... Lo cierto es, que 
en el último Torneo Internacional de 
New York, el Campeón Ruso perdió 
por partida doble y sin tener chance 
de ninguna clase, sus juegos contra 
Capablanca y Lasker. Es más, en el 
Torneo a que nos referimos, quedó 
por debajo de Lasker, Capablanca, 
Alekhine, Marshall, Retí y Maroczy. 
Esto parece suficiente. 
Justo es consignar que Romanows-
ky, Rabinowltsch y Dus-ChotImir«ky, 
son dignos de tenerse en cuenta: pero 
nada más . 
La actuación de Carlos Torre ha si-
do brillante. El joven mexicano f i -
f E O D E A J E D R E Z 
P R E S I D E N T E " C A M P 
Club de Ajedrez de la Habana, Di-
ciembre 5. 
(Especial para DIARIO DE LA MA-
RINA.) 
El tercer round del Torneo Nacio-
nal "Presidente Campa", que con 
tanto lucimiento viene celebrándiose 
en los salones de este Club, marcó un 
cambio de consideración en el estado 
de los contenidienites al vencer el se-
ñor Carlos Zaldo Jr., a uno de los 
más fuertes del torneo, doctor Gabriel 
Pichardo. Esta tercera victoria del 
Campean del Vedado Tennis ha des»-
pertado extraordinario Interés, por 
gando a su joven adversarlo a resig 
nar en 25 jugadas. 
E l Sr, Planas venció en SO jugadas 
a Rafael. Vlla, quien sorprendió con 
un bien conducido "Caro-Kann', no 
obstante lo cual, ante la consistencia 
de su contrario, se vló obligado a re 
signar una complicada y desventajosa 
posición. 
E l Sr. David Bllss perdió contra 
Mlgmel .Alemán, una "Defensa Fran-
cesa'', a los 52 movimientos. 
G. Martínez perdió su juego con B . 
Bermúdez, quien se ajustó, a una "De-
fensa Alekhine", durante la partid;! 
Cual es el mayor n ú m e r o de 
fleld goals pateados que se ha | 
anotado un player en un juego 
de foot ball? 
Cual es la mayor distancia que 
;se ha nadado por debajo del agua? 
Quienes resultaron los tres p r i -
meros e s t a í adores de la Liga Na-
cional en la pasada temporada? 
Que cantidad de dinero recibie-
ron de la pasada fcerle mundal los 
clubs Detroit y St. Luis Cardena-
les, por í ina l l za r en el cuarto l u -
gar de la contienda? 
Cual es el record de las mujeres 
para el lanzamiento de una bola 
de base ball? 
E u que año ganó Ohick Evans 
los campeonatos de golf amateur 
y profesional? 
Cual de los dos teams que con-
tend ió en esta ú l t ima ser ie 'mun-
dial se ano tó el mayor n ú m e r o de 
total de bases? 
Cual es el record de los caba-
llos de cabreras para la distan-
cia de dos millas? 
Ea cierto que en la temporada 
Invernal de carreras con tenderán 
los caballos chilenas Caupolican, 
Lautaro y Guacolda? ( J . L . M. ) 
Es verdad que el compeonato 
Sénior de basket se ha de efectuar 
en el floor del Vedado Tennis Club 
y no en la Universidad como se 
acordó? 
F R O N T O N J A I - A L A I 
cuanto aumenta las dificultades para | 31 jugadas 
seleccionar al ganador, lanzando al | Conduciendo las piezas ¡negras el 
aire las predicciones de los expertos, r intrépido Marcelino Siero respondió a 
El Sr. Zaldo ofreció al Dr. PIohar-1 la jugada Inicial de su formidable 
do un "Peón Dama", quien lanzán-] adversario Sr. José P. Migoya, con 
dose a un ataque prematuro cometió' una "Defensa Francesa", ganancúo un 
un ."blunder" que le costó la partida laborioso final en 57 jugadas. 
a los 21 movimientos. 
El Dr. Miguel Angel Urrutla perdió 
con García Vera, que condujo una "De-
fensa Caro-Kann" con gran habilidad 
logrando ganar una pieza y el juego 
en 20 jugadas. 
M . Acebo v escogió una "Apertura 
Viencsa" en su juego con el doctor 
Manuel üiruitia, quien con rara habi-
lidad desarrolló un sólido ataque, obli-
gura ya entre los consagrados, y pro-
bablemente ocupará un séptimo u oc-
tavo lugar, con lo que pueden darse 
por satisfechos sus muchos admira-
dores. 
Marshall, como siempre, un formi-
dable tornelsta. Rublnsteln es un co-
loso, pero luce 'sobre entrenado". Re-
tí y Gruenfeld han mejorado tanto 
que amenazan seriamente a Torre. 
Tartakower se ha convertido en el 
émulo del gran Schleter, por su nú-
mero considerable de juego tablas. 
A continuación publicamos por or-
den los tres rounds que faltan. 
Round 1.9: 
Capablanca vs Bogoljubow; Lasker 
vs Saemisch; Romanowsky vs Sube-
rew; Gruenfeld vs Splelmann; Yates 
vs Tartakower; Rubinstein vs Loewen-
fisch; Rabinowltsch vs Marshall; Ge-
newsky vs Dus-Chotlmirsky; Boga-
tyrtschuk vs Torre; Werlinsky vs Re-
tí ; Gotthllf descansa. 
Round 20: 
Torre vs Werlinsky; Dus-Chotimira-
ky vs Bogatyrtschuk; Marshall vs Ge-
newsky; Loewenfisch vs Rablno-
wltsfth; Tartakower vs Rubinstein; 
Splelmann vs Yates; Suberew vs 
Gruenfeld; Saemisch vs Romanowsky; 
Bogoljubow vs Lasker; Gotthilf vs 
Capablanca; Retí, descansa. 
Round 21: 
Lasker vs Gottjilf; Romanowsky vs 
Bogoljubow; Gruenfeld vs Saemifech; 
Yates vs Suberew; Rubinstein vs 
Splelmann; Rabinowltsch vs Tartako-
wer; Genewsky vs Loewenfisch; Bo-
gatyrtschuk vs Marshall; "Werlinsky 
vs Dus-Chotimirsky; Torre vs Retí; 
Capablanca, descansa. 
S. Bermúdez. 
Este round se caracterizó por la 
ausencia de las "tablas", no habién-
dose, por otra parte, suspendido nin-
guna partida. 
Pareo del próximo round: 
Vlla contra Urrutla, Planas contra 
Martínez, Vera centra Bermudez, M. A 
ür ru t ia contra Saldo, Siero contra 
Pichardo, Migoya centra Bllss, Acebo 
contra Alemán. 
ESTADO SKXi TORNEO 
G. 1 
A L A T A N D A D E L A T A R D E . C O M O A L A T A N D A D E L A NOCHE 
C E L E B R A D A S CON ESPLENDOR EN E L J A I . A B U N D A R O N 
LOS E N T U S I A S T A S F A N A T I C O S 
Los par t idos de la tarde m u y med ianos .—El p r i m e r o l o ganaron 
Juani to y A n g e l , y e l segundo Luc io y e l he rmano d d l f e n ó m e n o 
H O Y . DESCANSO D O M I N I C A L S I N DESCANSO.—OTRAS 
DOS GRANDES F U N C I O N E S 
O L 
A 
Otra vez es tuvieron Cazalis y G u t i é r r e z en ve in te p o r once, y otra 
vez quedaron en 2 6 . ¡ E l caos l 
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H A Y A N A S P O R T 
M á x i m o G ó m e z ( M o n l e ) 7 i y 7 3 - T e l . A . 5 ! 5 1 
D U N I O P R U B B E R C O M P A N Y . L t d . 
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F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 
A LAS 2 112 P . M . 
Primer partido a 25 tantos 
Rosita y Carmenchú, blancos; 
Marcelina y Angela, azulee 
A sacar blancos y azules del 11 
Primera quiniela 
Elisa! Encarna; Mary; 
Angeli ta; Angela; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Eibarresa y Gloria, blancos; 
Elena y Gracia .azules 
A sacar blancos del cuadro 12 1]2; 
azules del 11 
Sogunda quiniela 
Petra; Gloria; Lol ina ; 
Angeles; Eibarresa; Gracia 
Tercer partido a 30 tantos 
Mary y Lol ina , blancos; 
Angeles y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 12 112 
RESPUESTAS A L A S PREGUN-
TAS D E A Y E R 
Syracuse d e r r o t ó a la Universi-
dad de Indiana, con acore de 14 
por 0 en su juego de íut-^bol de es-
te año , mientras que Stanford, h i -
zo lo propio con la Universidad de 
California, con score de 13 por 9. 
Benny Leonard, el campeón re-
tirado de la división l igh t weight 
ha peleado dos veces solamente 
con Lew Tendler, el temible zur-
do. 
Walter Jolhnson te rminó la tem-
porada bateando por un average 
de .438. 
E l peso de Har ry Wi l l s cuando 
va a contender en un match do 
boxeo es de 215 libras. 
E l record como pitchor de Chrlr-
ty Matheyson durante su carrera 
en el base ball fué de 373 juegos 
ganados y 187 perdidos, lo que le 
dió un porcentag3 de .665. 
B l record de las mujeres para 
las carreras de 50 yardas es do 
seis segundos, tiempo que estable-
ció Miss. Eleanor McBeth, de 
New York, en unas competencias 
que se efectuaron en New Havei» 
H i g h School por el afio de 192,2. 
Awning , Caesar, Pepperette y 
Tanlac, o sean los caballos quo 
contendieron con tanto éxito en las 
distancias largas en la temporada 
de verano, a c t u a r á n t ambién en la 
de invierno portando los colores 
de las cuadras cubanas. 
No se sabe filamente si puerto 
o no correr el jockey Pernia, pero 
todo parece indicar que los nuevos 
promotores del sport hípico en Cu-
ba den su consentimiento para t a l 
cosa. 
Enrique Betancuort, Ramón Az-
c á r t e y Evelio Crespo que perte-
necieron al team s é n i o r de bas-
ket de la Y. íM. C. A. no defende-
r á n ninguna banedra este año . Dos 
de ellos descansa rán para jugar el 
año que viene de otro club y el 
tercero se ha retirado del sport. 
E l team Sénior de la Y. M . C. 
A. para el próximo campeonato, 
s e r á : según tenemos entendido, el 
siguiente: Silvio Zudaire y Luis 
Val la l ta , forwards; Fernando Mar-
t ínez , centelr, y .Sorsoro Zudaire y 
Reglno Pérez , guards. 
Oheo Ramos es fildeando en la 
actualidad mucho m á s que Pablo 
Mesa, éste, es tá desconocido. No 
hay nada de esa noticia en lo cier-
t o . Dihigo con t i nua rá jugando en 
Santiago de Cuba y Marcell en la 
tercera esquina del Habana. 
L E A MAÑANA: SPORTPOÍLIO. 
(Sección de presuntas y respues-
dol 4,Public Ledger Company" y 
del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
N o U s e U s t e d 
B r a g u e r o s 
Después de treinta años de experimen-
tos, ofrecemos un aparato para hom-
bres, mujeres y niños, que cura la 
hernia en mayoría de los caso» 
Si ha probado otros medios sin resultado, 
escribanos hoy mismo. Hemos tenido éxito 
en casos que otros han fallado. Mándenos 
el cupón y le enviaremos nuestro libro sobre 
hené*, ilustrando nuestro aparato^ y con-
teniendo los nombres de muchísimos de 
nuestros pacientes curados. Con él obten-
drá Ud. rápido alivio. No usamos ugüentos 
ai bragueros. 
D I N E R O 
Facilitamos dinero en todas cantida-
des, sobre joyas y objetos de valer 
Bajo interés y absoluta reserva. Suá-
rez, 53, esquina a Gloria, Baha 
monde y Hno. 
53303 10 d 26 n 
Antes de sonar las dos y media, 
hora de romper la molienda en el 
Central Jal-Alai , ubicado en Con-
cordia y en Lucena, y en Virtudes 
y González, el Marqués , ya esta-
ban llenos todos los departamen-
tos de la parroquia de la cesta de 
fervientes devotos; devotos, que 
no contentos con el peloteo de la 
tarde del s ábado , volvieron a la 
brillante y fenomenal función por 
la noche, que fué una de las más 
entusiastas que se celebraron en 
el citado Central. 
Tocamos el himno; tocamos las 
palmas y salieron tocando bonito 
la pelota este par de discretas pa-
rejas; de blanco, Juanito y Angel, 
y dei azul, Guruceaga y Llano. 
Entre muy elocuentes dimes y d i -
retes, se pelotean doce tantos de 
la serie p a p a ú p a , que las dos pa-
rejas, para que no les dijeran 
gandíos se repartieron en un gran 
empate en seis. 
Palmas ruidosas. 
Todo lo d e m á s Juanito y Angel ; 
J ü a n i t o , imponiéndose como fenó-
meno de Guane, y Angel comple-
tando la faena guanosca con otra 
faena de las que si no matan, por 
lo menos atr ibulan. Los azules, 
los atribulados, -no pasaron de los 
15, que es de los que no debía pa-
sar n ingún mortal . 
E l mayor de los hermanos del 
fenómeno se llevó la primera qui-
niela del s ábado . 
Otro partido, casi de calle, y 
van dos para la gente entusiasta 
del sábado popular. A 30 tantos. 
De blanco, Lucio y Erdoza M a -
yor, contra Millán y Gómez. Dos 
rachas formidables entre paz y 
par. Y par de ovaciones en el par 
de empates, de seis y de siete. 
— ¿ Y q u é m á s ? 
—Que nada má^. 
Lucio y Etrdoza, que es tán bue-
nos, gracias, m á s buenos que el 
jamón serrano, acabaron pronto, 
bien, jugando como mandan los 
cánones , dejando a los azules, que 
se pusieron inoraos, dándoleí con 
el bas tón , en los veinte del pelao. 
— ¡ Q u e les afeiten la tet te! 
Y de decirnos vayan ustedes a 
ponerse el flus de gala para vol-
ver por la noche, se encargó Jua-
nito que se llevó la quiniela f i -
nal del sábado . 
POR L A NOCHE 
La misma orden que tengo del 
cariñoso Regente de la Imprenta 
para la raqueta, la tengo para la 
cesta de Concordia. Oor t lñán . 
Aplaudamos al Regente del R^i-
no Impresor. Y voy a l saque. 
Primer partido. De 25 tantos. 
Blancos, Aguiar y Aristondo, con-
t ra los azules, Tabernillas y Ugar-
techea. Lo sacan de cal lejón, puro 
y sin mancha Aguiar y Aristondo. 
Los otros llegan a 19. 
Medianillos que anduvieron. 
La primera quiniela se la lleví» 
Erdoza Menor. 
Un menor abusadol. 
En el partido fenomenal de 
anoche, de 30 tantos pasó lo mis-
mo que pasó en el fenomenal del 
jueves; el t r í o , jugando ihorrores, 
se puso en nue*ve por once; el dúo, 
jugando horrores, pasó de los on-
ce al empate en 22. 
En 24 se rep i t ió el doloroso 
festejo. 
Luego ganan Erdoza Menor y 
Ansola. Caaalu, Gut ié r rez y L a r r i -
naga quedan en 26. 
Lo mismo que el jueves. 
Cer ró el sábado popular. Aban-
do. l levándose la del cierre. 
Hoy, tanda por la tarde y tan-
da por la nochí». 
P . RIVERO 
DOMINGO 6 D E D I C I E M B R E 
PRIMERA TANDA A LAS 2 1|2 
P . M , 
Primer partido a 25 tantos 
Tabernilla y Angel, blancos; 
Juanito y Ugartechea, azules 
A sacar blancos y azules del 9 l |2 
Primera quiniela a seis tantos 
Elola; Machín ; Lucio ; 
Aristondo; Ir igoyen I I I : Ansola 
Segundo partido a 30 tantos 
Elola y Ansola, blancos; 
Millán y Machín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 m 
Segunda quiniela a seis tantos 
Guruceaga; Aguiar ; Juanito; 
Llano; Ugartechea; Tabernilla 
SEGUNDA T A N D A A LAS 8 112 
P . M . 
Primer partido a 25 tantos 
Irigoyen I I I y Abando, blancos; 
Guruceaga y Larrinaga, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
Primera quiniela a seis tantos 
Erdoza Menor; L a r r u e c a í n ; 
Eguiluz; Gómez ; 
M a r t í n ; Gutiérrez 
Segundo partido a 30 tantos 
La r ru sca ín y Erdoza Mayor, blan-
cos. 
E c h e v e r r í a y Mart ín , azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Segunda quiniela a seis tantos 
Lucio; Elola ; Aristondo; 
E c h e v e r r í a ; Abando; Irigoyen I I / 
RESUMEN DE LAS FUNCIONES 
DE A Y E R 
Primera tanda: 
Primer part ido: BLANCOS. Juani-
to y Ange l . Pagaron a 
$4.00 
Los azulee, Guruceaga y Llano, 
quedaron en 15. 
Primera quiniela: ERDOZA MA-
Y O R . P a g ó a 
$8.40 
Segundo part ido: BLANCOS. Lu-
cio y Erdoza Mayor. Pagaron a 
$3.80 
Lo sazules, Millán y Gómez, que-
daron en 20 . 




Primer part ido: BLANCOS. Aguiar 
y Aris tondo. Pagaron a 
$3.40 
Los azules, Tabernilla y Ugarte-
chea, quedaron en 19. 
Primera quiniela: ERDOZA ME-
NOR. P a g ó a 
$3.00 
Segundo part ido: A Z U L E S . Erdoza 
Menor y Ansola. Pagaron a 
$4.00 
Los blancos, Cazalis Mayor, Gutié-
rrez y Larrinaga, quedaron en 
26 . 
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PROTESTA C O N T R A L A S I N -
CURSIONES D E B A N D I D O S 
BULGAROS POR T E R R I T O -
R I O R U M A N O 
BUGAREST, dio. 5.—(Associa-
ted Press).—El minis tro de Esta-
do Duca di jo hoy en el Senado 
que se h a b í a enviado enérgica 
protesta a Sofía, en relación con 
las incursiones hechas por corai-
tadjisi bú lga ros en el terri torio 
rumano limítrofe^ a Dobrudja. 
Agregó el citado ministro que 
a menos que el gobierno ponga co-
to a las actividades de estas ban-
das, Rumania se vera obligada a 
adoptar ené rg icas medidas para 
suprimirlas. 
iUtruto del 3r. C £. Breóles, inventor 
del aparato, quien b« curó do hernia 
con él, hace máa de 30 afiot 
Vendemos nuestros aparatos a prueba, pan 
probar que nuestras aseveraciones son ve» 
rídicas. Ud. es su propio juez. La en 
nuestro libro las cartas de cUntos de pacien-
tes que se han curado. Llene el cupón y 
mándenoslo hoy mismo. 
Cuídese de las imitaciones; busque siem-
pre nuestra marca de fábrica, que es el 
retrato y la firma de C. E. Brooks en cada 
aparato. Ningún otro es el legitimo. 
Cupón da Información Gratis 
BROOKS APPLIANCE? COMPANY 
1720-A, State Street. Marehall, Mi -
chigan, E. U. A. 
Favor de enviarme por correo su 
libro ilustrado e informes acerca 
de su aparato para curar hernia. 
Nombre. 
Dlrecclfln. 
Ciudad País . 
f I 
r 
^ P O S I B L E ! ! 
IM P O S I B L E e s a t e n d e r l a s n e c e s i d a d e s de l a e x i s t e n c i a s i n e s t a r p r e p a r a d o p a r a r e s i s t i r 
y r e p o n e r e l c o n s u m o d e f u e r z a s que l a n a t u r a l -
e z a r e q u i e r e . 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
e s i n d i c a d o c u a n d o l a d e b i l i d a d de los 
m ú s c u l o s , c e r e b r o y n e r v i o s r e q u i e r e n 
u n p o d e r o s o T O N I C O R E P A R A D O R . 
Su ga ran t í a , son los a ñ o s que se 
consume. E s t é sobre aviso s i t ra tan de 
i n s t i t u í r s e l o por otro. Exi ja el que 
l leva la firma del D r . U L R I C I , fabr i 
cado solamente por 
T H E U L R I C I M E D I C I N A C O . 
Incorporan * 
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OUMPIfl Y GñTíMfl fl LñS 2 Y15: HISPANO í IBERIA ñ LAS 3 y 45. EN flUENDflRES 
LOS MTEURS E C l i f A LOS 
CUANDO E L E Q U I P O U N I V E R S I T A R I O T E N I A E L M A T C H A 
SU F A V O R , 8 P O R 3 EN E L SEGUNDO H A L F , L A " S E Ñ O R A " 
E N C U E S T I O N H I Z O A C T O D E P R E S E N C I A Y T E R M I N O 
L A F I E S T A . — E L SEGUNDO JUEGO T A M B I E N F U E 
SUSPENDIDO 
l 
La llegada inesperada de " H á -
dame la L l u v i a " al floor del Ve-
dado Tennis en la noche de ayer, 
cuando ya hab ían pasado cuatro 
minutos del segundo half, hizo po-
sible que los muchachos del Y. M . 
C. A. no salieran por la "puerta 
chica" en , el juego que estaban 
efectuando con los Caribes de la 
Universidad.! 
La l luvia í u é tan recia, que hu-
bo necesidad de suspender el match 
definitivamente.. A nuestro enten-
der, el team del Y. M . C. A. esta-
ba en muy malas condiciones ano-
che y deben agradecer muqho a 
"Madame La L l u v i a " y a "Mon-
sieur La Suerte" el no tener ya 
una derrota en su average. 
Del match, como hemos dicho 
anteriormente, sólo pudo jugarse 
el primer half (en el que los Ca-
ribes dominaron ampliamente y 
llegaron hasta dejar a los mucha-
chos de Cumbraus en un solo pun-
to, por foul que había anotado 
González), y cuatro minutos del 
segundo; y en todo ese tiempo, co-
mo hemos dicho anteriormente, 
los chicos del t r i ángu lo desarrolla-
ron un Juego inferior a l que des-
plegaron los players universita-
rio^. 
Hagamos una pequeña blstorie-
ta de lo que sucedió hasta la sus-
pensión. 
E l team universitario" comenzó 
dominando la bola y después de 
breves minutos de lucha la lleva-
ron por medio de algunos pase» 
en dirección a su goal, pero al fa-
llar Tbarra la t irada, los playera 
del Y. M . C A. entraron en re-
laciones con la bola e iniciaron 
una bonita acometida por medio 
de pases que fué detenida por los 
Caribes con un ráp ido five-men-
defense. 
Siguió la bola en Juego por es-
pacio de nueve minutos hasta que 
por f i n , Shorty Gi l comet ió su 
primer foul en la noche que fué 
t irado magistralmente por Garc ía ; 
una nueva combinación de pases 
dió a los Caribes su primer goal 
en la noche, que fué t irado por 
Solomon, y ya con este score de 
3 por cero, los muchachos del Y. 
M. C. A . Iniciaron un buen ataque 
que trajo por resultado el que 
fbarra cometiera un foul sobre 
González, que como dijimos ante-
riormente fué anotado por éste, 
en un buen t i ro . Y no hubo más 
en el primer half, pues aunque lo 
chicos de Cumbraus parecieron 
tener más acometividad, la uni -
versidad cer ró toda su pujanza 
con el five men defense y en esta 
lucha les so rp rend ió el silbato del 
time keeper anunciando que se 
bab ía terminado el primer half. 
Iniciado el segundo tiempo, los 
muchachos del Y. C. A. , no 
sabemos por qué , comenzaron a 
detener la 'bola y hacer pases a t r á s , 
cosa que les hizo perder muy bue-
nos chances, pues ello dló oportu-
nidad, no tan sólo á que los Ca-
ribes se posesionaran bien en su 
defensa, sino a que en varias oca-
siones Silvio Zudaire, hiciera pa-
ses algo aglobados que fueron ln^ 
terceptados por los Caribes y con-
vertidos m á s tarde en goals. 
Este júegi^ desplegado por los 
Triangulares les hizo perder un 
poco su famosa acometividad y el 
score universitario fué subiendo 
hasta ponerse en 5 por 1 a su fa-
v ó r . . . 
Y entonces, cuando sé Iniciaba 
por* los del Y. M . C. A. una buena 
acometida que les dló su primer 
goal en la soche, l legó Madame L a 
Lluvia , quien se sen tó en el banco 
de los triangulares, y bat ió tan 
reciamente el terreno que el match 
tuvo que ser suspendido, no sin 
que antes Seraf ín Cumbraus, el 
delegado del Y. M . C. A. levan-
tara una protesta por entender que 
se estaba jugando^con mucha l l u -
v i a . . . 
E l aguacero caído fué tan fuer-
te y duradero, que el segundo jue-
go t a m b i é n tuvo que suspenderse. 
Los Caribes, a nuestro juic io , 
estaban Jugando con mucho acier-
to y su ventaja en la estatura, 
estaba representando muqho para 
el posible resultado del match. 
Ibarra, Aguayo y Fofo Caballero 
estaban pasando mucho y ponien-
do en prác t ica el "pivot" , que 
sorprendió en algo a la defensa 
del " Y " . 
C o m e n t a r i o s S o b r e 
B A S K E T B A L L 
Debutó Mi tc^e l l , el nuevo refe-
ree contratado de la Fede rac ión 
Nacional de Basket Bal l , y se aca-
baron por completo los juegos de 
"raja-tablas" que venían efectuán-
dose» E l nuevo á rb l t ro , que desem-
peña ra t ambién su posición en el 
campeonato de los seniors, parece 
tener gran vista para seguir la bo-
la, es ági l , lo que le permite se-
guir de cerca las jugadas como si 
fuera un jugador y por lo menos, 
hasta ahora, parece ser un buen 
conocedor de lo que es basket bal l . 
En los juegos de antier, viernes, 
le vimos declarar dos o tres juga-
das que nos hicieron creer que el 
hombre en cuest ión no es tan ma-
lo como muchos suponían y que 
las recomendaciones que de él hizo 
Oswarld Tower, el editor de la 
guía americana de basket ball , son 
pocas comparadas con l a realidad. 
Su enérg ica ac tuac ión hizo po-
sible que los matches que el vier-
nes se efectuaron, que parec ían 
destinados a resultar demasiado 
sonsos, fueran bastantes reñ idos y 
que todos los teams tuvieran un 
chance enorme de adelantar su sco-
re si me t í an los fouls muchas ve-
ces dobles, que el referee Mitchel 
contaba a los jugadores. 
ship; pudiera ser, repetimos nos-
otros; pero después de haber ob-
servado en acción a todos los clubs 
contendientes y teniendo en cuen^ 
ta que en el campeonato lo es tán 
haciendo muy diferente a como yo 
los v i en las prác t icas , puedo decir 
que en cuanto a los favoritos, con-
t inúo creyendo que será el Tennis 
el vencedor, pero t ambién tengo 
que decir que los valores del team 
del Y. M . C. A . han subido algo, 
lo mismo que el de los Caribes de 
la Universidad, que han demostra-
do tener grandes condiciones para 
el sport, al presentarse de la ma-
nera que lo han hecho en el poco 
tiempo que tuvieron de prác t ica y 
que fué lo que me indujo a mí a 
colocarles en el se^to lugar de la 
contienda. 
SI Fofo Caballero, Ibarra y 
Aguayo se mantienen como es tán 
jugando actualmente, podemos de-
cir que h a b r á que contar con los 
Caribes para seña la r el posible 
conquistador del trapo. Los Jesu í -
tas, si es que no cambian de jue-
go, parecen destinados a caer en 
segunda división, con el Vedado 
Tennis, el Y. M . C. A. , la Univer-
sidad él Havana Yacht y el Ferro-
viario delante de ellos. 
L O S 6 H I G 0 S D E L f ñ M L O N G O R T O 
Q U E G f t N f l R O N S U P R I M E R J U E G O N O 
Q U I E R E N P E R D E R E L I N V 1 G T 0 H O Y 
T E N D R A N POR C O N T R A R I O A L CLUB D E LOS C A T A L A N E S . 
QUE ES EN E L PRESENTE C A M P E O N A T O U N O D E LOS CLUBS 
QUE H A DE C A U S A R MUCHOS DOLORES D E C A B E Z A A 
LOS T O R O N E S . — E L H I S P A N O , D I P U E S T O A D A R L E 
L A B A T A L L A D E L A V I D A A L I B E R I A 
Hasta el At lé t lco de Cuba, que 
según lo que lleva demostrado pue-
de apl icársele aquello de: "No ata-
ja a nadie", tuvo chance de ganal 
su match, si sus forwards |hubleran 
ido más "claros" o' m á s amigos 
del aro, pero Inc lán estuvo muy 
desafortunado en sus tiros al goal, 
muchos de ellos debajo de la ca-
nasta y esto trajo por consecuen-
cia una derrota con score de 19 
por 5, que otros antes de comen-
zar el match creyeron ser ía m á s 
futbolíst ica. 
E l equipo de Yacht, no Jugó con-
tra el Atlét lco de Cuba como lo 
hizo con el Vedado Tennis. No sa-
bemos si se rá porque comprendie-
ron que t e n í a n un team más débil 
frente a ellos, o porque, según la 
"vox pópul l " , cuando e! Havana 
Yacht lucha contra el Vedado pone 
de sí cuanto tiene por vencer, pe-
ro el caso es que ayer los ahija-
dos de Mr. Looker me parecieron 
menos ofensivos que la segunda 
noche de la temporada. 
Hay quien dice que el Yacht tie-
ne team para ganar el champlon-
L A I L U S I O N D E L A S P A S C U A S 
es tá en un billete de Lo t e r í a de l a indiscutible casa de l a bnena 
Bnerto 
L A I S L A G i d i a n o y S a n R a f a e l 
A $ 1 . 2 5 
m á s el franqueo se envían a 
cualquier lugar las fracciones 
del Sorteo de N A V I D A D 
Pedido» a Cándido Sonto. Cheque certificado o giro postal. 
C 11091 I d 6 
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E l equipo de la Y. M . C. A. , que 
según muchos es ahora é l que tie-
ne más chance de luchar con el Ve-
dado Tennis por la conquista del 
t r iunfo, se encuentra en magníficas 
condiciones y casi podemos decir 
que entre ellos y los Marqueses es-
t á la victoria f ina l de la contien-
da. Sus players han copiado exac-
tamente el estilo de los Seniors, 
o mejor dicho, se |han aprendido 
de memoria lo que su coach, Se-
raf ín Cumbraus, se ha cansado de 
enseñar les y esto ha hecho posi-
ble que actualmente puedan cata-
logarse como el equipo que mejor 
pasa en el campeonato. 
Además , como si esto fuera po-
co, tienen un conjunto de jugado-
res que se llevan muy bien y que 
se conocen perfectamente en su 
juego. Shorty Gi l , por ejemplo, es 
un muchacho que pese a tener una 
corta estatura se defiende mucho 
con los pases cortos y no digamos 
nada de Moya, Adolfo González y 
el propio Silvio Zudaire, que es-
tá jugando desconocido. 
Si Silvio juega el basket bal l que 
él sabe y que es lo suficiente para 
que pueda catalogarse como un 
player Sénior, la Y. M . C. A. con-
qu i s ta rá el campeonato. La ex es-
trellaj detallista t en ía un defecto 
L'n gran programa balompédlco le s e rá ofrecido hoy a la afición 
futbolíst ica, la qaie, sin duda alguna, desf i la rá por los grounds al-
mendarinos con el mismo entusiasmo y decis ión que el domingo pa-
sado lo hizo para presenciar el choque de asturianos y gallegos, que 
resu l tó empatado a un goal después de un partido emocionante. 
E l primer juego de la tarde de hoy es el de los segundones Ba-
leares y Víbora, en opción del Campeonato de su ca tegor ía ; pero des-
pués que estos equipos hayan dir imido sus agravios deportivos a ba-
lonazo limpio, se j u g a r á n dos partidos de Primera Categor ía , pero 
dos partidos de esos de papaúpa , de los que levantan entusiasmo. 
A las dos y cuarto Olimpia y Cata luña , y a las tres y cuarenta y 
cinco. Hispano e Iber ia . 
Los "olimpistas" en su primer salida arrol laron a los " t igres" 
del Hispano, y como es su deseo no perder el Invicto, van dispuestos 
a hacer morder el polvo de la derrota al equipo de Badia, V ida l y Ca.. 
ol que, 5 juzgar por el elemento que actualmente tiene, ha de dar 
muchos dolores de cabeza a los clubs "torones" de la contienda. 
En la tanda a r i s tocrá t ica apa rece rán Hispano e Iber ia . Encuen-
tro és te en el cual luce muy superior el once de la calle de Zulueta, 
pero es el equipo del Hispano uno de esos que no se sabe cuándo es-
t á flojo n i cuándo está fuerte. En distintas ocasiones en que se le 
ha creído descartado de un Concurso ha desarrollado una labor su-
perior a sus fuerzas, y cuando no ha logrado g'anarlo, al menos ha 
hecho un papel airoso. Y eso que tantas veces ha hecho el club de 
los "tigres", puede muy bien repetirlo en la tarde de hoy dándole la 
batalla de la vida a los leones de Pardo, P a t l ñ o y P i ñ e l r o . 
En f i n , que se r án dos juegos magníficos con |os cuales la afición 
balompédica d i s f ru ta rá de una tarde agradable. 
PETER. 
muy grande, era persona l í s lmo en 
su juego, pero la constancia con 
que ha trabajado en las p rác t i cas 
y su decldldq propósi to de refor-
mar "su escuela", ha t r a ído por 
consecuencia que en la actualidad 
esté jugando como nunca, y que 
luzca uno de los m á s fuertes can-
dfdatos a integrar el team de es-
trellas al f inal de temporada. 
E l campeonato J ú n i o r que ac-
tualmente se es tá efectuando, se 
es tá caracterizando por que es una 
lucha de coaches cubanos, hechos 
a q u í en el patio y coaches ameri-
canos cuyos "papeles -" indican que 
han salldd) de la Universidad de 
ta l o más cual importancia. 
Los equipos del Y . M . C. A . y 
Ferroviario, que hasta ahora son 
los dos que h á n demostrado me-
jores condiciones, son dirigidos 
por (Serafín Cumbraus y R a m ó n 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
-Los destroyers americanos han 
recibido ó rdenes de retirarse de 
Beirut , S i r ia . 
E l contralmirante Everle decía , 
r ó , como testigo de la acusación, 
en el consejo de guerra contra 
Ml tche l l . 
Azcára te , los cuales conocen bas-
tante a fondo el sport para garan-
tizar que si sus muchachos bacen 
los que ellos le ordenan, el t r iunfo 
puede sonrelrles fác i lmente . Eve-
lio Crespo con el Fortuna no ha 
tenido oportunidad de • anotarse 
una victoria, pero ello ha sido m á s 
bien por que le ha tocado abrir 
el campeonato con los Toros. Qui-
zás si en futuros matches la suer-
te comience a s o n r e l r l e . . . 
G A L I . 
Diciembre 5, sábado , de 1925. 
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B R I L L O 
V E R D E 
M A T E 
N O S E R A U D . E N G A Ñ A D O . 
Que siempre hay fu l l e r í a s y frau-
des en abundancia, es cosa que 
todo e l m u n d o sabe; pero rara vez 
o nunca se encuentra que una i m -
portante casa comercial los co-
meta, sea cual fuere la clase de su 
g i ro , l í o puede haber é x i t o perma-
nente de alguna clase, cuando e s t é 
basado en l a mala fe o e n g a ñ o . 
Esto nunca se ha visto n i se v e r á . 
Los que i n t en t en los fraudes, son 
sencillamente tontos y pron to su-
f ren e l castigo que se merecen. 
S i n embargo, hay muchas perso-
nas que temen comprar ciertos ar-
t í c u l o s anunciados por temor do 
ser embaucados y e n g a ñ a d o s ; es-
pecialmente se resisten a dar con-
fianza a las manifestaciones que 
se publ ican sobre los m é r i t o s de 
ciertas medicinas. E l eficaz reme-
dio , conocido bajo el nombre de 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es u n a r t í c u l o que se puede com-
prar con tan ta seguridad y garan-
t í a como la har ina , artefactos de 
seda o a l g o d ó n , siempre que p r o -
cedan de una f á b r i c a de recono-
cida r e p u t a c i ó n . Es t a n sabrosa 
como la m i e l y contiene una solu-
c i ó n de u n extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de H i p o -
fosfitos Compuesto y Ex t rac to 
E l ú i d o de Cerezo Silvestre. Es 
de inapreciable valor e n casos de 
Kesfriados, Influenza, Anemia , 
Afecciones de l a Garganta y los 
Pulmones. E l D r . E . Diago y C á r -
denas, Jefe T é c n i c o de Sanidad 
de la Habana, d i ce : " E n l o s a f l o s 
que he venido indicando l a Pre-
p a r a c i ó n de Wampole , su a d m i -
n i s t r a c i ó n siempre ha sido segui-
do del m á s l isonjero é x i t o . " L a 
o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , es hecha solamente por 
H e n r y K . Wampole & C í a . , I n c . , 
de Fi ladelf ia , E . U . de A . , y l leva 
la firma de l a casa y marca de fá -
br ica . Cualquier o t ra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a . n o i m p o r t a por quien e s t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dndo-
bq valor. De venta en las BotioAa. 
L a C u ñ a C h e v r o l e t 
L a C u ñ a C h e v r o l e t con r u e -
das de m a d e r a y g o m a s 







C u ñ a de o t r a m a r c a con 
ruedas de m a d e r a y sro-
m a s b a l ó n Extras: 
T r a n s m i s i ó n de 3 ve loc ida -
des 
C u e n t a m i l l a s con cable y f o -
r r o 
L u b r i c a c i ó n " A l e m i t e " 
F a r o l e s L a t e r a l e s 
B o m b a de A g u a 
A c e l e r a d o r de P i é 
T a n q u e a l v a c í o ( V a c u u m ) 
D i f e r e n c i a a f a v o r de l o t r o 
c a r r o 
EN E L S T A R B O U T C O N T E N D E R A N R A U L A M E S T O Y . D E L Y M . 
C. A . Y JOSE A . R O D R I G U E Z , " E L F I G U R I N " D E L F O R T U N A . 
Q U I E N E S T I E N E N U N A S U N T O P E N D I E N T E Q U E SOLU-
C I O N A R . LOS D E M A S BOUTS SON I G U A L M E N T E 











Esta noche, a las ocho en punto, se 
dará comienzo en el amplio Anfitea-
tro de la Calle de Zulueta, a uno de 
los programas mas extraordinarios de 
los que recuerdan el Boxeo amateur en 
Cuba, Este programa, que publicamos 
mas abajo, a continuación, presenta 
muy Interesantes matches de boxeo en 
los que, figurando las mejores estre-
llas del firmamento ainateur. ee de 
esperarse resulte el mas sensacional 
y reñido de los que van a ofrecerse en 
la temporada. 
Como star bout o pelea principal 
del programa, figura el match Raúl 
Amestoy del Y . M . C . A . contra José 
A. Rodríguez, "el figurín" del Fortu-
na, que según la cátedra, son los me-
jores púgiles que presenta la división 
fly welght en el presente champions-
hip y que son a su vez los dos boxer 
que mas cuentas tienen que saldar 
en el r ing. 
Todo cuanto podemos decir ds esta 
pelea, resultarla pálido si se le com-
para mas tarde con la realidad. Tanto 
Amestoy como Figurín llevan decidi-
dos propósitos de ganar el chance de 
llegar a los finales por la faja fly, 
por la via knock-out y esto nos hace 
presumir que el match que han de 
efectuar estos dos muchachos revlsti-
rá caracteres de magna contienda de 
los puños. 
El capitán de los Triangulares, 
Amestoy, ha hecho muy excelentes 
prácticas durante la semana, asi pues, 
es de esperarse que esta noche cuan-
do suba al ring lo haga en las mejo-
res condiciones de su vida. E l Figu-
rín a bu vez, no ha dejado de prac-
ticar un solo momento, pues sabe que 
su contrario es un hueso duro de roer, 
y esto hará posible que ambos mu-
chachos al cruzarse Jos primeros gol-
pes, lo hagan en las mejores condi-
ciones de su vida boxística amateur. 
El resultado de ese bout, no tan so-
lo reñalará al posible ganador de la 
faja f ly weight en la temporada, si-
no que sacará de dudas a un buen 
grupo de fanáticos con respecto a la 
superioridad supuesta de uno de los 
Sos. Hay fans que dicen que Amestoy 
luce superior a el Figurín, y que en 
la pelea de hoy se repetirá exactamen-
te el resultado de este mismo encuen 
tro que tuvo el año pasado. Otros sin 
embargo, no aceptan esta teoría y en-
tienden que el Figurín se halla en tan 
buenas condiciones, que mandará a la 
tieira del ensueño a su temible anta-
gcnlsta. 
A nosotros, que hemos visto a am-
bos muchachos en su periodo de en-
trenamiento, se nos hace difícil señalar 
al posible vencedor, y creemos que la 
pelea ha de resultar una de las mas di 
fíclls da decidir en la temporada. 
Los demás bouts del programa son 
igualmente interesante, sobre todo el 
semifinal, donde Ensebio Toymll, del 
i ' . M . C . A . y Amador Carballido de 
la Policía, discutirán el chañe© final 
de la faja light heavy weight. Estos 
dos púgiles se encuentran lo mismo 
que Amestoy y Rodríguez, en muy bue-
na scondlciones y darán una reñida pe-
lea, para el caso de que el star bout 
se decida por knock-out, ellos han ofre 
¡.ido algo interesante a la concurren-
cia. 
Mucho pudiéramos decir del magno 
programa que esta noche va a ofre-
cerse a los fans en la Arena Colón, 
pero, por mucho que digamos, nada es 
comparable a la realidad que podrán 
apreciar todos con sus propios ojos tan 
pronto se alcen las cortinas y Ricardo 
León y Manuel de León, ambos del pe-
so fly, suban al ring a discutir la pri-
mera victoria de la noche. 
Los precios de entrada son los mis-
mos que los del domingo pasado; es 
decir, cuarenta centavos las gradas y 
un peso la silla de ring, cantidades 
bastante módica, en la demasía si se 
tienen en cuenta el número y la cali-
dad de las peleas que van ha ofrecer-
se. De jueces actuarán posiblemente 
Fernando Rios y un conocido perio-
dista en tanto que de referee lo hará 
Oscar García, que demostró mucho 
acierto en la noche Inaugural. 
El programa es el que sigu» 
CAMPEONATO NACIO JTAIi SE BO-
XEO AMATEUR 
Domingo 6 de Diciembre 
Programa Oficial 
Manuel León del Fortuna,' contra 
Ricardo Ponce de León, del Atlétlco. 
BANTAN 
Orestes Fernández, del IT. H.f con-
tra Miguel Rodríguez, del Fortuna. 
PEATHEB 
René de la Torre, del Fostuna, con-
tra Roberto Pizarro, del Atlétlco.; 
Diego M . Peña, del U . H . , contra 
Rogelio Ulllvarry, del Y .M.C .A 
BANTAIT 
Julio C Pulgarón, del Fortuna, con-
tra Fidel García, del Atlétlco. 
PEATKER 
Julio González, del Y . M . C . A . , con-
tra Higinlo García del Atlétlco. 
BANTAN 
Arturo Granja, del Fortuna, contra 
Agustín Cuartas Piernas, del Policía. 
LIGHT EEAVY 
Ensebio Toymll, del Y . M . C . A . , con-
tra Amador Carballido, del Atlétlco. 
. DECISION DE CAMPEONATO 
5 round. 8 onzas 
STAR BOUT 
PIi-S 
José Antonio Rodríguez, del Fortu-
na, contra Raoul Armetoy, Y . M . C . A . 
PELEAS SUPLENTES 
PEATHEF. 
Jorge polome, del Fortuna, contra 
Enrique Betancourt, del Y . M . C . A . 
PAPEB 
Angel Vega, del Fortuna, contra 
Manüel Gil Mendoza, del Y . M . C . A . 
LIGHT 
Alberto Arredondo, del Atlétlco con-
tra Francisco Alvarez, del Policía. 
L i a z n 
Ramón Alvarez, del Atlétlco, contra 
Luis Nadal, del Fortuna. 
PEATHEB 
Juan Antonio Herrera, del Fortuna, 
contra Mariano Figueroa, del Y . M . d 
A. 
I O D O N I 
R O B I N 
(PEPTOñATO Ó» IODO) 
E l I O D O N E , combinac ión d© 
T o d o y de P e p t o n a , reemplaza con \ 
ventaja los Yoduros, sin peligro que i 
se manifiesten las conzecuencias. d e l Yodismo. 
CURA < 
A R T E R I O E S G L E R O S I S 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , e tc . 
DOSIS: Desde 10 gotas hasta 129 frotas 
Sor día. — so gotas equiveieaá 1 gramo o yoduro de potasio. 
nata el por Mtyor: Í 3 , Reo tfc P o t o y . P t r i » 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Además el Chevrolet tiene: 
K l a x o n L e g í t i m o 
E j e t r a s e r o s e n d - f l o t a n t e 
E s t i l o m o d e r n o y m e j o r a p a r i e n c i a 
M á s f u e r z a 
D i r e c c i ó n t i p o s e m i - r e v e r s i b l e d e s i n f í n 
C u a t r o m u e l l e s l a r g o s s e m i - e l í p t i c o s 
B o m b a d e A c e i t e -
F r e n o s d e p i é e n l a s r u e d a s t r a s e r a s 
C a r r o c e r í a c o n m u c h o m á s e s p a c i o y m á s c o n f o r t 
M a y o r d i s t a n c i a e n t r e e j e » 
B a r r a - s o p o r t e d e f a r o l e s 
R a d i a d o r d e p a n a l q u e f a c i l i t a m e j o r e n f r i a m i e n t o 
M e j o r c a l i d a d e n g e n e r a l 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P . , S . A . 
Padre Várela 171, 
L O S D O S 
L E O N E S 
FERRETERIA 
" I O S REYES están prepa-
rándose para ir de compras"1 
A todos los "REYES" Ies tenemos reservado un magnífico sur-
tido de cunas y camitas para niño. Invitamos a que ante« de 
comprar en ningún fugar, venga a ver nuestra exposición, que tie-
ne el surtido más grande de camas, camitas y cunas que se ex-
hibe en la Haban? 
V . G O M E Z T C A . 
S . E N C. 
G A L I A N 0 3 2 - 3 4 
T e l . A - 4 1 9 0 
H a b a n a 
Habana. Alt . 9d-5 
PAGINA VEINTIDOS D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 DE 1925 
a w ) x c m 
1 
A 
T e n g a l a c o n v i c c i ó n d e q u e , t a r d e o t e m p r a n o e l l o s s e r á n l o s q u e s a t i s f a r á n e l a p e t i t o de u s t e d , p u e s " L I O N " , " E L E P H A N T " y " T I G R E S S " 
s o n t r e s m a r c a s d e l m e j o r a r r o z e x i s t e n t e e n e l M u n d o , l impio d e t o d a i n m u n d i c i a y p r e v i a m e n t e e s c o g i d o , e h i g i e n i z a d o e n n u e s t r a m o d e r n í -
s i m a p l a n t a i n s t a l a d a e n C u b a p a r a f o m e n t a r u n a n u e v a I N D U S T R I A N A C I O N A L . 
EL CELEBRE ARROZ CANILLA 
V I E J O , s u p e r i o r a t o d o s l o s a r r o c e s p o r s u a r o m a e s p e c i a l y g u s t o e x q u i s i t o a d o l e c í a d e u n d e f e c t o ú n i c o : S U C I E D A D . 
P e r o d e s d e e l d í a 1 0 p u e d e u s t e d c o m e r l o l i b r e d e m i c r o b i o s , b u e v o s d e i n s e c t o s y p o l v o c o n t a m i n a d o c o n s o l o e x i g i r l a s m a r c a s 
" T I G R E S S " 
" E L E P H A N T " 
6 6 L I O N " 
R i n d e m á s y e s m á s s a b r o s o . P r u é b e l o u n a s o l a v e z y n o p e d i r á o t r o . 
D í g a l e a l b o d e g u e r o de l a e s q u i n a , q u e s i n o l o t i e n e , lo p i d a a l o s a l m a c e n e s e n l o s q u e a c o s t u m b r a c o m p r a r o a l o s 
U N I C O S E L A B O R A D O R E S 
O f i c i n a s : S a n I g n a c i o 6 U e ! e f s . A - 6 5 0 0 y M - 6 8 6 3 . M o l i n o : L u c o y M a n u e l d e l a C r u z 
N O T A DE I N T E R E S : 
N o se deje e n g a ñ a r con e l cuento de qne o t r o ar roz es i gua l o me jor , insista en rec ib i r el " L I O N " , " E L E P H A N T " o " T I G R E S A * . 
V e r á que una l i b r a de este ar roz , d e s p u é s de cocinado, r i nde m á s que una l i b r a y cuar to d e l arroz cani l la v i e j o c o r r i e n t e ; en otras palabras; 
paga por e l P O L V O , G R A N O EN C A S C A R A E IMPUREZAS, a d e m á s de tener e l t r aba jo de l i m p i a r l o y l a v a r l o v a r í a s veces antes de coc inar lo . 
U d . 
Ftrt 
I , ne 
PAR 
A N O X C i l i 
/ v \ A V f S 
de Yivaudou, 
T A L C O 
S 
El Talco Mavis, usado después del 
baño o en los días calurosos y 
húmedos , produce una sensación 
agradable de confort y bienestar. Su 
fascinador perfume crea un ambi 
ente encantador de dulzura y lujo 
Pídale al comerciante que le muestre 
los artículos Mavis de tocador. Son 
los hermoseadores más apetecidos 
del mundo entero. 
V . V I V A U D O U , I N u . 
F a r i s • N e i u York 
mí 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 6 DE 192: HAGiNA VLiiVliiKbS 
P e r m i t a U d . Q u e e l 
C a t a r r o l o C o n d u z c a 
U n a M u e r t e P r e m a t u r a 
El Peligro Real del Catarro Consiste en que, por lo c o m ú n , 
no se Comprenden sus Verdaderos Peligros. El 
Catarro es la Avanzada de la Muerte y Trae 
Consigo Numerosas Enfermedades. 
Observe Ud. a cien personas en la calle, en el teatro, en una 
reunión, en cualquier parte. Setenta y cinco de ellas se van a 
casar por segunda vez. Pero su novia no es la novia joven y 
amorosa. Su novia es la muerte. Es la sombra de dedos afilados 
y huesosos, que sigue a sus víctimas por todas partes. Su verda-
dero nombre es el catarro. Se oculta siempre bajo el velo denso 
de la enfermedad. Ud. le da diversos nombres, como enfermedad 
del estómago, intestinos, pulmón, ríñones, hígado, debilidad, 
catarro de la vejiga o bronquitis. 
Detrás de todas ellas está la sombra fatídica, el catarro, la 
novia de muerte. Lo único que puede derrotar a este terrible 
destructor es PE-RU-NA, el mejor restaurador de la salud que 
se haya conocido. Ha desprendido a millones de personas de 
entre los brazos huesosos de la novia de muerte. A millones de 
personas les ha permitido vivir muchos y felices años de salud. 
PE-RU-NA destruye el catarro de una manera absoluta y 
segura. Salva a muchos, de las temibles enfermedades que por 
lo común originan de lo que puede considerarse tal vez como 
un catarro sin importancia. En la enfermedad o el desamparo, 
encontrará Ud. siempre al restaurador de la salud, la alegría y 
el vigor, PE-RU-NA! 
T H E PE-RU-NA GOMPANY 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
G R A N A N I M A C I O N R E I N O A Y E R E N 
L O S M U E L L E S C O N M O T I V O D E L A 
L L E G A D A D E L V A P O R " V E E N D A M " 
Por el depar tamento de I n m i g r a c i ó n le ha sido impuesta 
una mul ta de dos m i l quinientos pesos al c a p i t á n del ya tch 
Ripple por no despacharlo bajo la i n s p e c c i ó n del mismo 
TV V I ELO SEIa "PACiriCO I EL "SCHr-VIPOKT" 
Tin el liidroplano (N.olmbiano "Pací-j Est« v.ipor anicricano llegó ayer de 
ÍJeo" verificaron ayer tarde un vnélo • Antill:i oi*:i un cargamento de miel en 
sobre la ciudad el hijo político del Se- tnins-ito. 
tior Presidente de la República, señor 1 SAI.IDA.S UE AVER 
Si'mchez Aballl y el Capitán del Puer- ! Ayer salieron los siguientes barcos: 
to Sr. .To^ jM;üierdo. asi como el se-i el americano Cnrtago para New Or-
f.or Laiis Clasir.g. i kans, el inglés Monthpark para Cár-
MXi "CARTAGO" ' tfenasj la kuÎ Th cubana Rumania para 
Procedente de Cri<»tribal llegS av^r Miami y la Rali.h S. Parson para 
el vapor americano "Cartago" que t ía- ! Port Arthur. el vapor Cuba, y los fe-
jo < . ny j general y 16 pasajeros para,' rrles para Key Weet, el Atenas para 
la Habana. Colón, el Calamares para Cristóbal, el 
I.A RUTA DE LA PLORISA urízaba para Xew York, el holandés 
En el vr.por americano "Cuba", de i Burjerd'ik para Rotterdam vía Vára-
la Peninsular Occidental S. S. Co. I crue, el americano Manzanillo para 
lit-guron aver por la Ruta de la Fio- \ Clenfuegos. el danís Klrsten Macrsp 
rida los KL-fíz-Ttm Francisco Arango, I para Oftibarién, el español Manuel Cal-
José Mendoza, Manuel Corral, Benja-j vo paí-a Santiago d« Cubi, el francés 
mln Menéndez, (Jumersindo Huerta, Elnpag'ne para Veracniz. 
Angel Arue, Manuel Angulo y señora, ' KL "VEENDAM" 
K. norman y familia, .los? Villada, i Ayer tarde a filtima hoia, llegó pro-
J . M . Î Vpez y señora, Juan Argüe-: f edente de líotterdam, Santander, Co-
llt» y íamilla, Amelia Rodríguez ©¡""'la y Vigo el hermoso vapor holan-
hija, José Mondegorliur, Juan Cas-! dés Veendum. de la Holandesa Amcri-
tellanos y otros. ' cana que trajo carga general y pasa-
Bn este vapor fueron devueltos dos i jeros par.t 1 i Habana y de tránsi to, 
polacos no admitidos por las autori- Ntimérosaai Hvsonaa acudieron al 
dades de Inmigración de la Florida. Munle d^ Stt.n l-rRiulseo donde atraed 
t NA muí t a i el Veendam, con f.Ujcto de esperar a 
Por el Departamento de Inmigra-' l"*» numeroso^ v distiiiguidos viajeros 
clón ha sido señalada una multa as-1 'P'e vénfan -n dicho barco. 
E l n u e v o 
A l t o p a r l a n t e 
d e c a j a 
m a r c a B r a n d e s 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
Esias cocinas queman carbón 
vegetal, leña o carbón de piedra, sin 
dar la menor cantidad de humo ni 
manchar las paredes. 
Funcionan mejor que las cocinas 
criollas corrientes, a la vez que son 
más limpias y más económicas. 
Su construcción es muy fuerte 
y su apariencia muy lujosa. 
C O C I N A S 
t é A - B " 
p a r a c a r b ó n 
Tienen su calentador de agua 
que da ajjua caliente para el servicio 
de toda la casa, utilizando el mismo 
fuego que se usa para cocinar. 
Tienen 6 hornillas, un horno y 
dos departamentos superiores para 
guardar la comida sin que se enfrie 
El precio es muy barato. Teñe 
mos tres modelos diferentes 
VENGA A VERLAS 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO 
/ ^ R E L L A N O Y C l A 
CASA PBINClPALi tUCUBSAl. 
p t e n f c n u (Am>mur*).yH*»awa • l CZtwtA 'NI*» 
HABANA t»^»«t»o 
V e r d a d e r o t e s o r o 
d e l a v e j e z 
L o s o r g a n i s m o s g a s -
t a d o s p o r e l t r a b a j o , 
l o s s u f r i m i e n t o s , o l a s 
e n f e r m e d a d e s , n e c e s i -
t a n e l J a r a b e d e 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
c o m o t m a m á q u i n a e l c o m b u s t i b l e . 
E n m á s d e 3 5 a ñ o s q u e t i e n e d e e x i s -
t e n c i a e s t e a p r e c i a d o R e c o n s t i t u y e n t e , 
h a c o m b a t i d o c o n é x i t o c o n s t a n t e l a 
d e p a u p e r a c i ó n o r g á n i c a , m e r e c i e n d o 
p o r s u s a c i e r t o s l a a p r o b a c i ó n d e l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y e l r e s -
p e t o d e l a c l a s e m é d i c a . 
P id i^f j i rabe legitimo que llera en la etiqueta exrerior el 
nonAre^HlPOFOSFITOS SALUD en rojo. 
Tenga cuidado con las imitaciones. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
Firauch 
t t rte Faftrt 
PARIS. 
MÍTMIALHi 




Ya está a la venta el ALMA-
XAQUK JUDICIAL, para el 
año entrante, redactado por 
el doctor Eugenio Betan-
court Agramonte. Este al-
manaque, es el mas práctico 
y útil que se ha editado ha« 
ta ahora; primero por su 
tamaño que permite dispo-
ner da un gran espacio para 
anotar los asuntos del día y 
segundo, porque contiene da-
los de utilidad práctica, co-
mo los TERMINOS JUDI-
CIALES, nombres y direc-
ciones de los eeñores Jue-
ces y Secretarlos, Teléfonos 
de los Juzgados, de la Au-
diencia, de la Secretarla de 
Justicia y del Tribunal Su-
premo, etc. etc. Tiene tam-
bién la TARIFA DEL TIM-
BRÉ con indicación de los 
sellos necesarios para reci-
bos y facturas. Por todo es-
to, se hace indispensable 
en todo bufete. 
Precio del ejemplar ? l.üO 
En el Interior de la Isla, 
franco de portes $ 1.15 
OBRAS JURIDICAS AGOTADAS 
Debido a la actividad dé 
nuestro Agente en Madrid, 
podemos ofrecer algunos 
ejemplares raros de obras 
notables en Derecho y que 
son muy dlflcilee de adqui-
rir por estar agotadas las 
ediciones desde hnce muchos 
años. Los títulos son co-
mo sigue: 
ZARZOSO y VENTURA (Eze-
qulel) .—Teoría y Práctica 
de la Redacción de Instru-
mentos Público*» Conforme 
al Programa de la Carrera 
del Notariado. Cuarta edi-
ción. 
Madrid. 1887. 1 tomo encua-
dernado en pasta española $10.00 
MARQUES DR OLIVART. — 
'Tratado y Notas de Derecho 
Internacional Público. Obra 
de verdadero mérito, de la 
que hemos adquirido un 
ejemplar. 
Madrid. 1887. 3 volúmenes 
encuadernados en pasta es-
pañola. $8.00 
PANTO JA ÍB. Jos í María) .— 
Anales de la Jurispruden-
cia Española o Compilación 
de todas las Decisiones que 
Contenerán una regla de Ju-
risprudencia en cualquiera 
de los ramos del Derecho. 
-Veglada y completada con 
mlnufiosos Indices por or-
den cronológico d«> dichas 
disposiciones y por alfabéti-
co de mntprlas, etc., etc. 
Madrid. 18 88. 2 tomos en 4o. 
mayor, con mas de 1.400 pá-
ginas rada uno, Impresos 
a dos columnas, y encuader-
nados en pasta española. $12.00 
MOSCOSO DEL. PRADO T 
ROZAS ÍD. Joaquín) . — 
Nuevo Tratado de T^eplsla-
clón Hipotecarla de España 
y Ultramar. Obra muy im-
portante, 
Zaragoza. 1832. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española $ 8.00 
LAS CASAS CD. José Conz*-
lo de).—Tratado Completo 
Filosófico- Ilegal- Teórico. 
Práctico de Instrumentos 
Públicos. Obra de gran 
Interés para los señores No-
tarlos, abogados y. Procu-
radores. 
Madrid. 1870. 1 tomo en 8o. 
mayor encuadernado en pas-
ta española $ 8.00 
GRANDE Y CANOSA (D. A l -
fonso). —Formularlos No-
tariales anotados eon multi-
tud de Resoluciones de la 
Dirección General de los Re-
gistros y Sentencias del Tr i -
bunal Supremo de Justicia. 
Tarragona. 1901. 1 tomo en 
8o. mayor encuadernado en 
pasta española $ 2.25 
SANTAMARIA DE PARE-
DES (Vicente) .—Curso de 
Derecho Administrativo se-
gún sus principios genera-
les y la Legislación actual 
de Éspafla. 
Madrid. 1911. Séptima edición 
1 tomo en 8o. mayor encu/»-
dernado en pasta $ í .00 
OTRAS NOVEDADES 
CARDENAL (Dr. León). — 
DIcIonarlo Terminológico de 
Ciencias Médicas. Este es 
el mas completo de todos 
los diccionarios. Acaba de 
aparecer la segunda edición 
hermoslslmamente Ilustrada 
con grabados en negro y co-
lores. 
Barcelona 1928. 1 tomo en 
4o. encuadernado en pasta 
española. . $10.00 
THOMAS (P. F.)—T^a Edu-
cación de los Sentimientos. 
Estudio de las sensaciones 
y sus efectos en el organis-
mo. 
Madrid. 1 tomo en So. mayor 
encuadernado en pasta es-
pañola'. $ 2.50 
SANTAMARIA ESQUERDO 
(F . )— Sentimientos, Emo-
ciones y Pasiones. Estudio 
psicológico de estos afectos 
en su estado normal y pato-
lógico. 
Madrid. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en pasta 
española $ 4.50 
MARTI ( Jo sé ) . — Libertad. 
Tomo TV. de sus obras 
completas. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE" R. 
VEL.OSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind. 6~m 
S ^ U / E s u U E S T I D R 
. . T i ñ a Up. ^ 
M i s m a . r y p P 
1 5 . " . tóWflBON-
cendente a $2.500 al capitán del yacht 
americano "Uipple"'. por no haber des-
pachado su buquo bajo la Inspección 
de es© departiimento. 
IOS PERHIES 
Los ferrles llenry M . Floger y Es>-
trada Palma llegaron ayer de Key 
West conduciendo 26 wagones cada 
uno da carga general. 
CAR&AMENTO DE PETKOEKO 
El vapor tanque americano, "San 
Lamberto", lleg ayer de Tamplco con 
cargamento de petróleo. 
KIí "SAN BENITO" 
Procedente do Boston vía Haílfax, 
llegó ayer el vapor Inglés "San Be-
nilo" fine trajo carga, general. 
L A A N E M I A 
Es una enfermedad harto c o m ú n . 
L a debilidad general, que trae consigo 
multitud de trastornos, cede al tomarse 
N U T R I G E N O L 
precioso tónico reconstituyente que está 
compuesto de Cacao, Coca, Kola , 
extracto de carne, Glicerofosfato/de 
cal y V ino de Jerez. ; -
El N U T R I G E N O L es de grandísima utilidad en el trata-
miento de toda afección que sea necesario aumentar las energías 
orgánicas; Neurastenia, Convalecencia, Estados consunt ivos. 
Cansancio o fatiga corporal , A t o n í a nerviosa y muscular, 
Raquit ismo, & , & . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA ISLA 
Kl Vf.eu.Jiun ba realizado una mag-
DfflOá travesía, y lo.* pasajeros sel 
muektNm muy agradecidos a las at^n- i 
clones que con ellos han tenido los | 
tripulantes entre ellos Mr. T. Freston, ' 
Jefe d.> los Su-ward, que siempre es-
lovo atento al menor detalle. 
Dorante la travesía se Improvisó | 
una alegre fiesta tomando participa-
ción en la misma distintas personas: ; 
que demosiiíuoii sus habilidades bien.| 
cu el canto, bien en la música o en 
recitaciones. 
E Lido. Manuel Abril Ochoa p n -
r.uncló un tlisourso sobre ia evolución 
de la mujer, que mereció grandes 
aplausos y felicitaciones. 
El <leaembarco de los pasajeros del 
Veendam dfi comienzo a las 9 de la 
noche y pasaba de las 2 de la madru-
gada cuando todavía se despachoba 
<n la ms'll i de pasajeros. 
En la edición dfi : ' er publicamos 
la lista de res posajeros llegados en 
eale barco. 
BL YACHT "CASIAXA" 
Anoclie y después de entrar el Veen-
dam legó el hermoso yate de bandera 
americana, Caslana, donde vinieron 11 
personas entre allos •arltffl distingui-
dos hombres de negocios de los Es-
tados Unido*, 
KL "HOIiSATIA" 
SegCn calkgtama recibido por el 
Sr. L,uls Claslng, Consignatario en 
".a Habana del vapor alemán Holsatía i 
se sabe que este vepor salió de V i ¿ a . 
para la Habana con carga general y | 
numerosos pasajeros pora este puerto 
y el de Veracruz. 
Eü " \ ORK" 
Kl Sr. Fabrlcius, Agente general del 
Nort Germán Lloyds en la Habana, 
ha recibido un aerograma del capitán 
del vapor alemftn Yorp, informándola 
que llegará, a este puerto el lunes eou 
carga gtreral y numerosos pasajeros. 
ES T E m a g n í f i c o a l topar lan te combina la be-lleza de una a r t í s t i c a caja b ien construida, 
con la sonoridad y du lzura de las mejores bocinas. 
Presta r iqueza y sonoridad a los tonos graves y 
l impidez y belleza a los agudos. Abarca u n rad io 
m á s ampl io de sonidos y posee g r a n a l c a n c e . 
E s t á hecho de caoba con el acabado c a s t a ñ o , t a n 
popular hoy d í a , y es del t a m a ñ o apropiado pa ra 
causar buen efecto colocado sobre cualquier mesa 
o receptor r a d i o t e l e f ó n i c o . 
B r a n d e s P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
Newark, N . J. E. U . A . 





General Electric Co. of Cuba 
Apartado 1689, 
Habana B r a n d e s 
/ . V a l e l a p e n a l a d i f e r e n c i a d e p r e c i o ? 
L a d i g e s t i ó n p e n o s a y d i f í c i l 
Hace casi imposible todo tra 
bajo en la oficina. A la moles 
t í s i m a sensac ión de l l e n u r a , ! 
pesadez, dolor de cabeza, etc.,^ 
se agrega la poca disposición í 
- para la ocupación m á s pequeña ? 
y el mal humor con que se re- i 
a cibe todo, etc. Este cuadro^ 
tan pOco g r a t o se desvanece r á p i d a m e n t e tomando la 
" P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
pues al recuperar el enfermo la normalidad de sus digestiones, vuelve < 
, a sentirse animoso, dispuesto y contento. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" produce inmejorables resultados / 
en el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgias, Neurastenia gás- 7 
trica. Digestiones lentas y difíciles. Gases, Vómi tos , & , & . 
D I VENTA CN TODAS LAS l-'ARMACIAS DE CUBA 
¡ ¡ ¡ S E ^ O R I ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a ' 
Cien la» SAJAOS KOCH comerulrá. seguranients Dacar <lesapar«««r 
•m antlgrn* enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y 8 » í /30NDAJKS XI OPERACIONES Y 8IN MOLESTIAS. CON-
SKGUIHA con las SALES KOCH la dilatación de sua ESTRECH3COB8, 
haciendo que pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y l i a 
esa lentitud desesperante. 
CONSEGUiaA con las SAL.E8 KOCH qn» las MOLESTIAS.'y DOIiO-
KES al orinar desaparezcan, «simando al momento esas punzada^ 
esos eacox«re» o delorea, que al orapexar a orinar, durante?la mlcoUia 
o al f in de ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEQUIRA con las SALIiS KOCH que' los CALCCLOg y ARB-
NTLLAB sean dlsuekos. haciendo su expulsión Insensible y* modifi-
cando la propensión de su orina a esae nueva» formaciones calcuio-
saa 
CONSEGUIRA con las SAI.ESl KOCH, que sa catarro a la rejlca. 
sea curado, haciendo que su er/na quede limpia ds loa pozos hlancoa 
rojizas, purulentas o de san erra, que a ustad tasto la preocupan. 
Las SALES KOCH no tienen rival por su aocIOn - rápida, y secnra 
para curar todos Iqs padecimientos CONOBSUIVOS O INTirnÓClOSO* 
del anarato urinario, por su aocldn desinfectante en medio aloajlan 
• n é n t o * 
Las SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas/mtnecals» ém 
laMeaoldn al aparato usinario. 
•1 desea mis expllcaqlonss. pida a la CLINICA MATEOS, ABS. 
S A L . I . MAORID (ESPAÑA) el método explicativo Infalible. LAB BA-
LES KOCH están a la venta en la Habana, en la farmacia TaqueeheL 
Obispo 87 y Droguería SarrA. 
1 
E l C a r r o d e T u r i s m o C h e v r o l e t 
E l c a r r o C h e v r o l e t con r u e -
das de m a d e r a y gomas 






D i f e r e n c i a a f a v o r del Che-
v r o l e t $11.20 
C a r r o T u r i s m o de o t r a mar -
ca con ruedas de m a d e r a 
y gomas b a l ó n Extras: 
T r a n s m i s i ó n de t r es v e l o c i -
dades 
C u e n t a m i l l a s con cable y f o -
r r o 
L u b r i c a c i ó n " A l e m i t e " 
F a r o l e s l a te ra les 
B o m b a de A g u a 
A c e l e r a d o r de P i é 










Además el Chevrolet tiene: 
K l a x o n L e g í t i m o 
E j e t r a s e r o s e m i - f l o t a n t e 
E s t i l o m o d e r n o y m e j o r a p a r i e n c i a 
M á s f u e r z a 
D i r e c c i ó n t i p o s e m i - r e v e r s i b l e d e s i n f í n 
C u a t r o m u e l l e s l a r g o s s e m i - e l í p t i c o s 
B o m b a de A c e i t e 
F r e n o s de p i é e n l a s r u e d a s t r a s e r a s 
C a r r o c e r í a c o n m u c h o m á s e s p a c i o y m á s c o n f o r t 
M a y o r d i s t a n c i a e n t r e e j o s 
B a r r a - s o p o r t e d e f a r o l e s 
R a d i a d o r d e p a n a l q u e f a c i l i t a m e j o r e n f r i a m i e n t o 
M e j o r c a l i d a d e n g e n e r a l 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P . , S . A . 
Padre Várela, 171/ Habana. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
JfllZifCñRLOS 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S ^ s t . o ^ e I y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s 
D: _ y Adultos qu*, • veces, ahsrnan con 
i s p e p s i a E s t r e ñ i m i e n t o 
A c e d í a s y V ó m i t o » D H a t a c ¡ ó n y Ú l c e r a 
I n a p e t e n c i a del Estómago 
F l a t u l e n c l a s D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los nifios incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios p a n Cuba. 
• m\á V t J , ; N Í i L U A l K Ü D I A R I O D L L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 DE 1925 a ñ o x a n 
NUESTROS GRANDES OBSEQUIOS EN E L ANO 1926 
B a s e s P o r L a s Q u e H a b r á n d e D i s t r i b u i r s e L o s R e g a l o s Q u e H a r á e l 
DIARIO DE LA MARINA 
a S u s S u s c r i p t o r e s y D e m á s L e c t o r e s 
A E S P A Ñ A Y 
C U A R E N T A P A S A J E S E N P R I M E R A C L A S E , 
D E I D A Y V U E L T A , P A R A E S P A Ñ A 0 F R A N -
C I A , C O N $ 3 5 0 D E D I E T A P O R P E R S O N A Y 
U N P A S A J E F A M I L I A R , P A R A C I N C O P E R S O -
N A S , E N C A M A R O T E D E L U J O , C O N D I E Z 
M I L P E S E T A S P A R A G A S T O S 
B a s e s p a r a l o s V i a j e s a E s p a ñ a o F r a n c i a 
l a . - E n c a d a e d i c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s e i n s e r t a r á u n c u p ó n e n l a 
p r i m e r a p l a n a . 
2 a . - P o r c a d a d i e z d e e s t o s c u p o n e s q u e s e p r e s e n -
t e n e n l a s o f i c i n a s d e l o s R e g a l o s d e l D I A R I O , o s e r e -
m i t a n p o r c o r r e o , s e r e c i b i r á u n v a l e n u m e r a d o p a r a e l 
s o r t e o d e l o s c u a r e n t a p a s a j e s i n d i v i d u a l e s y e l p a s a j e 
f a m i l i a r . 
3 a - L o s c u p o n e s q u e s e p r e s e n t e n p u e d e n c o r r e s -
p o n d e r t o d o s a u n m i s m o d í a o a d í a s d i f e r e n t e s . 
4 a - L e s c u p o n e s p u e d e n c a m b i a r l a f o r m a y e l t e x -
to , p e r o s e r á n a d m i t i d o s d u r a n t e todo e l t i e m p o s e ñ a l a -
do p a r a e l c a n j e . 
5 a . - E l ú l t i m o c u p ó n s e r á p u b l i c a d o e l d í a 3 0 d e M a -
y o , c e r r á n d o s e l a a d m i s i ó n d e l o s m i s m o s e l d í a 8 d e 
J u n i o a l a s s e i s d e l a t a r d e . 
6 a - L o s c u a r e n t a p a s a j e s d e i d a y v u e l t a a E s p a ñ a 
o F r a n c i a , c o n l o s $ 3 5 0 d e d i e t a s y e l c a m a r o t e d e l u j o 
p a r a c i n c o p e r s o n a s , c o n d h z m i l p e s e t a s d e v i á t i c o , s e 
s o r t e a r á n e l d o m i n g o 1 3 d e J u n i o , de 1 9 2 6 , e n u n l u g a r 
d e l i b r e e n t r a d a s e ñ a l a d o d a a n t e m a n o , e n p r e s e n c i a d e 
l a s a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s , d e u n n o t a r i o y d e l o s 
g e r e n t e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
7 a . - E I s o r t e o s e v e r i f i c a r á u t i l i z a n d o s e i s o m á s 
r u e d a s , s e g ú n l a s c i f r a s d e l o s v a l e s n u m e r a d o s , n u -
m e r a d a s , c a d a u n a d e e l l a s d e l c e r o a l n u e v e y l a s q u e 
s e r á n m o v i d a s p o r f u e r z a e l é c t r i c a . 
8 a . - E l c a m a r o t e de l u j i f a m i l i a r p a r a c i n c o p e r s o -
n a s , de i d a y v u e l t a a E s p a ñ a o F r a n c i a , c o n d i e z m i l p e -
s e t a s d e v i á t i c o , l o o b t e n d r á e l q u e p o s e a e l v a l e i g u a l 
a l P R I M E R N U M E R O q u e s a l g a e n e l s o r t e o . L o s r e s t a n -
t e s c u a r e n t a p a s a j e s , c o n s u s r e s p e c t i v a s d i e t a s , c o -
r r e s p o n d e r á n a l o s o t r o s c u a r e n t a n ú m e r o s s u b s i -
g u i e n t e s . 
9 a - L o s f a v o r e c i d o s c o n e s t o s p r e m i o s , p r e s e n t a -
r á n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e l 
v a l e p r e m i a d o , c u y o n o m b r e , e s c r i t o e n e l m i s m o , h a b r á 
de c o r r e s p o n d e r a l a m a t r i z q u e q u e d a a r c h i v a d a . 
1 0 a - L o s p o s e e d o r e s d ; l o s v a l e s p r e m i a d o s p o -
d r á n t r a s p a s a r s u s d e r e c h o s a o t r a p e r s o n a , c u m p l i e n -
do l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s de c e s i ó n . 
l l a . - E l D I A R I O D E L A M A R I N A t e n d r á e l d e r e c h o 
de e x i g i r a l o s p r e m i a d o s l a d e b i d a i d e n t i f i c a c i ó n . 
1 2 - L o s f a v o r e c i d o s c o n e s t o s v i a j e s a E s p a ñ a o 
r r a n c i a , q u e r e g a l a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , e m b a r -
c a r á n e l d í a 3 0 d e J u n i o e n e l g r a n v a p o r < l a f a y e t t e , , , 
de fe C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n c e s a , p u d i e n d o r e g r e -
s a r e l 2 1 de A g o s t o o e l 2 1 d e S e p t i e m b r e e n l o s v a p o -
r e s " C u b a " o a E s p a g n e , , , q u e s a l e n d e l p u e r t o d e S a i n t 
N a z a i r e . 
D I S T R I B U I D O S E N P R E M I O S 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
U N A C A S A V A L U A D A E N D I E Z M I L P E S O S , 
D I E Z A U T O M O V I L E S Y M I L L O T E S D E 
J U G U E T E S 
=,.1 
L a C c l S c l d e r 4 D i a r i o d e l a M a r i n a " 
q u e s e r á e d i f i c a d a e n e l R e p a r t o K o h l y , A l t u r a s 
d e l R i o A l m e n d a r e s , c u y o t e r r e n o a c a b a d e s e r 
a d q u i r i d o , y q u e s e r á o f r e c i d a e n t r e l o s P r e -
m i o s d e N a v i d a d 
V i L L A * D I A R I O ) * D t * L A * " ^ 
V I A J E S A E S T A D O S U N I D O S 
V E I N T E P A S A J E S E N P R I M E R A C L A S E , D E 
I D A Y V U E L T A , A E S T A D O S U N I D O S , P A R A 
P R E S E N C I A R L A S E R I E M U N D I A L D E B A S E 
B A L L ' T I C K E T S " D E E N T R A D A A L O S J U E -
G O S Y C I E N P E S O S D E D I E T A 
B a s e s p a r a l o s V i a j e s a E s t a d o s 
l a - A p a r t i r d e l l o . d e J u n i o h a s t a e l 1 5 d e S e p -
t i e m b r e , a p a r e c e r á u n c u p ó n e n l a p r i m e r a p l a n a de am-
b a s e d i c i o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2 a . - P o r c a d a d i e z d e e s t o s c u p o n e s q u e s e presen-
t e n e n l a s o f i c i n a s d e l o s R e g a l o s d e l D I A R I O , o s e re-
m i t a n p o r c o r r e o , s e r e c i b i r á u n v a l e n u m e r a d o p a r a e l 
s o r t e o d e l o s 2 5 p a s a j e s c o n s u s d i e t a s , " t i c k e t s " , e t c é - 1 
t e r a , a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
3 a . - L o s c u p o n e s q u e s e p r e s e n t e n p u e d e n c o r r e s -
p o n d e r t o d o s a u n m i s m o d í a o a d í a s d i f e r e n t e s . 
4 a - L o s c u p o n e s p u e d e n c a m b i a r l a f o r m a y e l tex-
to , p e r o s e r á n a d m i t i d o s d u r a n t e t o d o e l t i e m p o s e ñ a l a -
do p a r a e l c a n j e . 
5 a - E l ú l t i m o c u p ó n , q u e s e r á p u b l i c a d o e l d í a 1 5 
de S e p t i e m b r e , s e a d m i t i r á p a r a s u c a n j e , p o r l o s v a l e s 
n u m e r a d o s , h a s t a e l 2 5 d e l m i s m o m e s . 
6 a - L o s 2 5 p a s a j e s d e i d a y v u e l t a a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , c o n s u s d i e t a s , s e s o r t e a r á n e l ú l t i m o d o m i n g o de 
S e p t i e m b r e , e n u n l u g a r d e l i b r e e n t r a d a , s e ñ a l a d o opor-
t u n a m e n t e y e n p r e s e n c i a d s l a s a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s , d e u n n o t a r i o y d e l o s g e r e n t e s d e l D I A R I O . 
7 a . - E l s o r t e o s e v e r i f i c a r á d e l a m i s m a m a n e r a que 
h a q u e d a d o e s t a b l e c i d a p a r a l o s v i a j e s a E s p a ñ a o F r a n -
c i a , o s e a p o r m e d i o d e l a s r u e d a s n u m e r a d a s . 
8 a - L o s 2 5 p a s a j e s d e i d a y v u e l t a a l o s E s t a d o s 
U n i d o s y d i e t a s , l o s o b t e n d r á n a q u e l l a s p e r s o n a s que 
p o s e a n l o s v a l e s i g u a l e s a b s n ú m e r o s q u e h a y a n r e -
s u l t a d o a g r a c i a d o s . 
9 a - L o s f a v o r e c i d o s c o n e s t o s v i a j e s p r e s e n t a r á n 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A e l v a -
le p r e m i a d o , c u y o n o m b r e e s c r i t o e n e l m i s m o h a b r á de 
c o r r e s p o n d e r a l a m a t r i z q u ? q u e d a a r c h i v a d a . 
l O a . - L o s p o s e e d o r e s d 3 l o s v a l e s p r e m i a d o s p o -
d r á n t r a s p a s a r s u s d e r e c h o > a o t r a p e r s o n a , cumpl ien-
do l o s r e q u i s i t o s l e g a l e s d e c e s i ó n . 
l l a . - E I D I A R I O D E L \ M A R I N A t e n d r á e l d e r e -
c h o de e x i g i r a l o s p r e m i a d a s l a d e b i d a i d e n t i f i c a c i ó n . 
1 2 a . - L o s a g r a c i a d o s c o n l o s v i a j e s p a r a p r e s e n -
c i a r l a S e r i e M u n d i a l d e B a s s B a l ! e n l o s E s t a d o s Unidos , 
e m b a r c a r á n c o n l a d e b i d a a i t i c i p a c i ó n , u n a v e z a n u n -
c i a d a l a f e c h a d e l i n i c i o d e l o s j u e g o s , p o r cua lqu iera 
de l a s l i n e a s d e v a p o r e s e x i s t e n t e s . 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios que hace el D I A R I O DE LA J ^ ' 
R I Ñ A a sus lectores en el a ñ o 1 9 2 6 , s e m n d is t r ibu idos en la t í í ^ 
fo rma que los viajes a E s p a ñ a o F r a n c i a y Estados Unidos , rigicn' 
do por t an to las mismas c l á u s u l a s l a . , 2a . , 3a 4 a . 5a. . 7a.. 9a" 
10a. y l i a . 
E l c u p ó n correspondiente a los Rega los de N a v i d a d empezarí¡ 
a publicarse en ambas ediciones d e l D I A R I O D E LA MARINA c 
dia 16 de Sept iembre , hasta e l 1 0 deDic i embre que apa rece rá cl 
últ imo . 
El canje de cupones p o r va les numerados t e r m i n a r á e 
2 0 de l r e fe r ido mes de D i c i e m b r e y e l sorteo se v e r i f i c a r á en 
m a ñ a n a d e l 235 
dia 
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i V a l e l a p e n a l a d i f e r e n c i a d e p r e c i o ? 
A L D E R R U M B A R S E A Y E R U N A P A R E D 
D E L A C A S A H O S P I T A L 6 9 , S U F R I O 
L E S I O N E S D E G R A V E D A D U N O B R E R O 
Por el Juzgado I n s t r u c t o r de la S e c c i ó n Segunda fué 
^ c o n s t r u i d o en la Plaza de l V a p o r el suceso en que 
o e r d i ó la v i d a Norbe r to G o n z á l e z a manos ¿ * " A s t i l l a " 
E l C u p é C h e v r o l e t 
C h e v r o l e t C u p é con ruedas 






D i f e r e n c i a a f a v o r de l Che-
v r o l e t 54.95 
C u p é de o t r a m a r c a con r u e -
das de m a d e r a y g o m a s 
b a l ó n Extras: 
T r a n s m i s i ó n de 3 ve loc ida -
des 
Cuen t amiHas con cable y f o -
r r o 
L u b r i c a c i ó n " A l e m i t e " 
F a r o l e s L a t e r a l e s 
B o m b a de A g u a 
A c e l e r a d o r de F i é 
T a n q u e v a c í o p a r a g a s o l i n a 
( V a c u m n ) 
L i m p i a d o r a u t o m á t i c o de 
p a r a b r i s a 












Además el Chevrolet tiene: 
K l a x o n L e g í t i m o 
E j e t r a s e r o s e m i - f l o t a n t e 
E s t i l o m o d e r n o 7 m e j o r a p a r i e n c i a 
M á s f u e r z a 
D i r e c c i ó n t i p o s e m i - r e v e r s i b l e d e s i n f í n 
C u a t r o m u e l l e s l a r g o s s e m i - e l í p t i c o s 
B o m b a d e a c e i t e 
F r e n o s d e p i é e n l a s r u e d a s t r a s e r a s 
C a r r o c e r í a c o n m u c h o m á s e s p a c i o v n Ls c o n f o r t 
M a y o r d i s t a n c i a e n t r e e j e s 
B a r r a - s o p o r t e d e f a r o l e s 
R a d i a d o r d e p a n a l q u e f a c i l i t a m e j o r e n f r i a m i e n t o 
M e j o r c a l i d a d e n g e n e r a l 
P a r a b r i s a s d e u n a p i e z a e s p e c i a l d e l a F i s h e r B o d y 
C o . q u e se s u b e y b a j a p o r u n a m a n i g u e t a 
P a r t e s u p e r i o r d e l a c a r r o c e r í a d e f a b r i k o i d n e g r o 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A 5 
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- ^ r e Várela Habana. 
L A R E N O V A C I O N D E L CUTIS 
POR M E D I O D E L A ABSORCION 
Si su tez está, afeada por manchas, 
paño, barrillos o pecas es Jüfitll apli-
car polvos y coloretes, Iccicnes, cro-
man y otra» cosas para librarse del 
mal. A menos que posea ustedl cier-
ta habilidad de artista, lo único que 
liará será afear todavía más su as-
pecto. 
El nuevo mítodo racional consiste 
en cambiar por completo el cutis mis-
mo, con todas sus fealdades, is'o tie-
ne U8t<»d más que comprar una onza, 
(;!0 gramos) de cera mercollzada pura 
en la Arognorfa y usarla en la noche 
en lugrar de cold cream. A la tnafiana 
sitrulente, ss lavará us t íd con agua 
y jabón, aplicándose después una bue-
na cantidad de agua iría. La cera mer-
collzada absorbe 'a cutícula cutánea, 
desvltalÍ7ada, en pequeñas partículas, 
de una manera tan gradlual, que nadie 
so imagina que se está ue.te<L tratando 
la cara, a no ser por el resultado, 
aue es en verdad maravilloso. No hay 
nada como esto para restaurar el cu-
tis natural, sano y hermoso. 
S E C A Y O 
Enrique Sobrino León, de Nue-
vlbas, de 63 años de edad, cartero 
y vecino de Crecher ía número 30, 
en e l Vedado, sufr ió la fractura 
del brazo derecno, a l bajarse de 
un t r a n v í a en marcha en la es. 
quina de Belascoaln y San Láza ro . 
F u é asistido por el doctor Qron. 
Iler, médico de guardia en el Hos-
pi ta l Municipal . 
C o n s t r u i m o s e n n u e s t r o s t a l l e r e s l o s m o -
d e l o s m á s p u t o s d e l R e n a c i m i e n t o e s p a ñ o l . 
(Axúqs de a m u e b l a r s u c a s a v i s i t e ^ 
n u e s t r a e x p o s i c i ó n » 
e i SÍGÍO 
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A l desplomarse ayer, como a las 
tres de la tarde, una pared de 3 
metros 80 cen t ímet ros de alto por 
12 metros de largo, que servía de 
tabique divisorio entre una casa en 
construcción sita en la calle Hos. 
p i ta l n ú m e r o 69 y el solar col in. 
dante sito en la propia calle, re-
su l tó un Individuo con lesiones 
graves. 
Conducido a l Hospital Munic i . 
pal, dijeron nombrase Charles Lo-
chenfun Barbador, natural de I n -
glaterra, de 38 años de edad, ve. 
cinc de Compostela n ú m e r o 213, 
presentaba, según el certificado ex. 
pedido por el doctor Gronlier, mé-
dico de guardia, fractura del fe. 
mur Izquierdo, una herida contu-
sa que Interesa los planos profun-
dos, situada en la reg lón genlana; 
otra herida de Igual naturaleza s i . 
tuada en la región labia l Inferior; 
otra herida situada en el tercio 
posterior de la reg lón occípito 
frontal , contusiones y desgarradu. 
ras diseminadas por el cuerpo y 
fenómenos de shock t r aumá t i co , 
siendo bu estado de suma grave-
dad. 
Según mani fes tó al oficial de 
guardia en la s é p t i m a es tac ión de 
policía, que conoció del hecho, el 
maestro de obras Miguel Vega Hie . 
r ro , de la Habana, de 40 años de 
edad, vecino de la calle 17 núme-
ro 161, el arquitecto que dirige la 
obra se nombra A. Pé rez y el 'due-
ño de la casa, Narciso Morán . Res. 
pecto a l hecho, expuso que la pa. 
red que se hab ía desplomado acá . 
baba de ser repellada momentos 
antes del accidente, que los mate-
riales de const rucción de la mis-
ma eran de primera calidad como 
podía apreciarse y que el motivo 
principal del desplome, cre ía lo 
mot ivó «1 que varios obreros al qul 
tar un andamio que h a b í a junto 
a aquella, dieron un fuerte golpe 
con un madero en la misma, v i . 
niendo al suelo. 
También declara Juan Antonio 
Sánchez, natural de Santiago de 
Cuba, de 24 afio« y vecino de Ha-
bana n ú m e r o 200. Expuso que el 
lesionado se encontraba haciendo 
una "excavación en el solar de al 
lado de la fábrica, a unos dos me. 
tros de distancia de la pared ya 
mencionada, l a cual al desplomarse 
le causó las heridas que presen-
taba. 
Del hecho «e le dló conocimien-
to a l Juez de Ins t rucción de la 
sección tercera, autoridad que de. 
jó en l ibertad a l maestro de obras, 
por estimar el suceso puramente 
casual. , 
L A MUERTE DE NORBERTO 
GONZALEZ D I A Z 
Ayer por la tarde el juez de Ins. 
t rucclón de la sección segunda, In-
terino, doctor Carlos de l a Torre, 
a c o m p a ñ a d o del Secretarlo Judi . 
claJl, s e ñ o r Calzadilla, del Oficial, 
s eñor Camilo Pérez y de otras per-
sonas que más abajo mencionamos, 
se const i tuyó en la Plaza del Va-
por con el f in de reconstruir el 
suceso en el que perd ió la vida 
el joven Norberto González Díaz a 
manos de Carlos González H e r n á n 
dez, (a) "As t i l l a " , y por cuyo he. 
cho se inició la causa n ú m e r o 1744 
del corriente año , radicada por ho. 
micidlo. 
E l juez doctor L a Torre recons-
t ruyó el suceso en el punto donde 
ocurr ió , es decir, en los portales 
de la Plaza del Vapor, entre los 
establecimientos: pe le ter ía "La Se. 
gunda Covadonga" y el café "La 
Unión" . 
S i tuó al testigo José Manuel 
Pereiras Foi jon, chauffeur, mane-
jando el au tomóvi l en el que aJ 
subir González Diaz fué agredido 
a tiros por " A s t i l l a " en la misma 
posición en que dijo a q u é l que se 
encontraba el d í a del suceso y a l 
acusado primeramente d e t r á s de 
una de las columnas que e s t án 
frente al café "La U n i ó n " y des-
pués entre el espacio que separa 
dicha columna de la otra que está 
frente a l a pele ter ía . 
" A s t i l l a " sostuvo a l juzgado que 
él se encontraba en la segunda de 
dichas posiciones, hac iéndole los 
disparos a Norberto de frente y no 
d e t r á s de la columna como ha d i . 
cho el chauufeur Pereiras. 
Pereiras por su parte ra t i f icó su 
primera dec la rac ión , esto «s, que 
" A s t i l l a " hizo los disparos escon. 
diendo su cuerpo de t r á s de la co-
lumna. 
Terminada l a recons t rucc ión de 
los hechos. " A s t i l l a " Ingresó de 
nuevo en el Vivac. 
QUERIA EMBARCARSE COY 
NOMBRE SUPUESTO 
Por el Jefe de la Pol ic ía Espe. 
cial de los muelles de San José, 
Honorato F. Cueto fué detenido 
ayer el blanco Manuel Boria Fer-
nández , de España , de 25 años de 
edad y sin domicilio, en los Ins-
tantes en que trataba de embarcar, 
se para los Estados Unidos de Ñor . 
te América , con una documenta-
ción falsificada. 
Se le ocupó un pasaje para el 
vapor "Orizaba", de la "Ward L I . 
ne, expedido a nombre de Domin-
go Nlevades, un certificado del 
Consulado de los Estados Unidos 
de México, t a m b i é n expedido a 
nombre de Nlevades, dos cartas do 
recomendac ión y otros documen-
tos, todo con e l mismo nombre. 
Declaró el detenido que hace va. 
ríos dias un sujeto le propuso, me. 
dlante la cantidad de 325 pesos, 
proporcionarle los documentos ne-
cesarios para poder embarcar ha. 
cía los Estados Unidos; él le en-
t regó la referida suma a cambio 
de los papales y pasaje ©aupados, 
Ignorando que con ello cometiese 
un deli to. 
Borla, fué dejado en libertad 
mediante fianza de 800 pesos por 
e l Juez de ins t rucc ión de la sección 
primera que conoció del caso. 
A L Z A M I E N T O COMERCIAL 
Juan Vázquez Oarballo, de Es-
paña , dependiente y vecino de 
margura 18 y David Sufuentes Ca. 
r r é l r a s , de E s p a ñ a , dependiente y 
vecino de Habana 118, denuncia, 
ron en la primera estación de po-
licía que desde el dia dos del co. 
rr iente mes, hab ía desaparecido de 
H i s t o r i a 
N a t t i m l . 
la fonda sita en Mercaderes n ú m e -
ro 20, el propietario de la misma 
nombrado José Ferrelro, a d e u d á n -
dole a l primero la suma de 60 pe. 
w s y al segundo 150 pesos. 
Más tarde se constituyeron en 
la propia estación de policía otras 
personas, manifestando que a ellos 
t ambién les debía cantidades de 
dinero el Ferreiro. 
Se nombran los perjudicados: 
José Alvairez González, de Empe. 
drado 4, en 50 pesos; Angel Abas-
cal Gómez, de Mercaderes 12, en 
30 pesos; Nicanor López F e r n á n , 
dez, de Villegas 6, en 15 pesos; 
Antonio Iglesias Yañes , de Merca-
deres 20, en 20 pesos; y José Pan-
t i n Calviño, de Habana 108, en 55 
pesos. 
La policía al practicar un regis. 
t ro en la fonda, ocupó de la caja 
contadora, la suma de 73 pesos, 
producto de la venta del dia y en 
vidriera de tabacos, la cantidad de 
23 centavos. 
FALSO MEDICO DETENIDO 
E l vigilante 872, Rafael Cas. 
tro, se personó con el correspon-
diente mandamiento Judicial expe. 
dldo por el juez correccional de 
la sección segunda, en la accesoria 
por Ray,o de la casa Salud n ú m e -
7, domicilio del as iá t ico José L ion , 
de Cantón , de 33 años de edad, por 
creer que en la misma se hac ían 
apuntaciones de terminales de r i -
fas. 
Apuntaciones no encontró el v i . 
gllante Castro, pero sí varios po. 
mes de medicina, unos compuestos 
de aceites con hojas de plantas, 
paquetes de a lgodón, etc., propie-
dad todo de L ion , el cual se de. 
dicaba a curar, a pesar de no tener 
t í tu lo de médico, a compatriotas 
enfermos. 
También la policía ha l ló dentro 
de la casa a l as iá t ico Antonio León, 
de 4 6 años , vecino de Salud 7, el 
cual se encontraba tan enfermo 
que no fué posible hacerlo salir 
de la casa para conducirlo a l juz-
gado. 
Presentado el L ion a l juez de 
Instrucción de la sección segunda, 
esta autoridad decre tó su detención 
por usurpac ión de t í tu lo profesio. 
nal, siendo remitido a l Vivac. 
PASAJERO D E L "ESPAGNE" 
DETENIDO 
E n los muelles de San Francisco 
fué detenido ayer por el agente es. 
pecial de la Aduana, señor José 
Ayo, el pasajero del vapor f rancés 
"Espagne", Víctor Yal th , natural 
de Siria, de 25 años de edad, re-
sln n ú m e r o , porque a l practicarle 
un registro en su equipaje le en. 
c e n t r ó gran cantidad de relojes de 
distintas clases y t a m a ñ o s , piedras 
finas y perlas, las que dijo t r a í a 
a la Habana con e l f i n de vender, 
las en plaza. 
Ya l t h fué dejado en l ibertad 
mediante fianza de ^doscientos pe-
sos. 
PROCESADOS 
Por los jueces de ins t rucción de 
las secciones primera, segunda y 
tercera fueron procesados ayer 
Eduardo O'Connell, por atentado, 
con 200 pesos de fianza; Salomón 
Schurtermann, por estafa, con 
fianza de 500 pesos; Daniel Masa, 
riego Castellanos, por robo, con 
igual fianza qu eel anterior; M i -
guel Vi l laurr ie ta y José López V a l . 
dés, por robo, con fianza de 600 
pesos cada uno. 
E N L I B E R T A D LOS DETENIDOS 
POR L A J U D I C I A L COMO SU. 
PUESTOS AUTORES D E L I N F A N -
T I C I D I O DESCUBIERTO E L PA. 
SADO DOMINGO 
Ayer m a ñ a n a fuerpn presentados 
en el Juzgado de Ins t rucc ión de la 
Sección Cuarta por el agente señor 
Gayoso, Carmen Dopazo y María 
Iglesias y sus respectivos esposos 
Luis Alvarez Ancia y R a m ó n Car-
vajal Silva, vecinos de 13 n ú m e r o 
535 a los que detuvo el agente re. 
ferido porqoe sus ropas en el t ren 
de lavado, aparec ían marcadas con 
la Inicial A T, encontrada en las 
que envolvían el cadáver del n iño 
hallado le pasado nomingo por la 
noche en la furnia de la calle 23 
y o . 
Instruidos de cargos, negaron 
todos saber nada del Infanticidio 
de que se Ies acusaba, explicando 
Mar í a Iglesias como había adqui-
rido el pedazo de tela verde y la 
blusa que se supon ían Iguales a la 
tela y refajo hallados en la fu r . 
nia, a s í como que la marca A T 
debieron haberla puesto en el t ren 
de lavado, ya que a ninguno de 
ellos corresponde esas iniciales. 
Reconocidas ambas mujeres por 
los forenses doctores Roberto Cho-
mat y Luis Domínguez, expusieron 
ambos en su Informe que ninguna 
de las dos podía ser la madre del 
n iño hallado en l a zanja (fe la ca-
lle 23 el dia referido. 
E l juez Saladrigas o rdenó que 
quedaran en l ibertad los cuatro 
detenidos. 
Con t inúan tanto la Pol icía Judi-
cial como la Secreta y Expertos las 
Investigaciones para lograr descu. 
b r i r a los autores de este hecho 
COMBRABA FRACCIONES DE 
L O T E R I A PAGANDOLAS CON 
PESOS FALSOS 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal n ú m e r o 804, V. Benítez, arres-
tó ayer a Adolfo Rey Acosta de 48 
años , vecino de Durege 2, el cual 
« radicaba a comprar a cuantos 
billeteros veía fracciones de la Lo 
t e r í a Nacional, pagándoles con 
moneda falsa. A l detenerle se le 
ocuparon cuatro pesos plata, fa l -
sos y $4.80 en moneda fracciona, 
ría así como las siguientes frac, 
clones: 2 del n ú m e r o 4845; 3 del 
9925; 2 del 8075 y 2 del 24441. 
Declaró el deteniJo que hab ía en-
contrado un cartucho con varios 
pesos en la calzada de Guanabacoa 
y creyéndolos buenos los cambió . 
Ingresó en el Vivac. 
ROBOS 
E n H n ú m e r o 227 domicilio del 
señor Carlos V. Booth Baldr lch. de 
Matanzas, de 40 a ñ o s de edad, sus-
trajeron violentando una reja y 
una ventana prendas y dinero por 
valor de 80 pesos. 
En H número 223 domicilio del 
señor Francisco y i l l ami sa l Costa, 
ER interesante es serlo todo. Y las ciencias na-
turales, tratadas con autoridad y con escrupulo-
' so criterio, es obra que encuadra dentro de todos 
los gustos y edades del público lector. He aquí por qué 
la primera edición se agote totalmente. Hoy ofrecemos la 
segunda a precios populares. 
1 3 S u g e s t i v o s V o l ú m e n e s 
5000 páginas de texto, 4000 ilustraciones, muchas 
en colores; varios estilos de encuademación ; edi^ 
ción en rico pape1! y lujosamente presentada. Por 
su bajo precio y condiciones de venta está al alcan-
ce del más modesto bolsillo. Trata ampliamente de 
Zoología, Botánica , Antropología, Mineralogía y 
Geología. 
Pídanos hoy mismo el intere-
sante prospecto ilustrado. 
Se envía gratis y porte pago. 
W . M . J a c k s o n I n c . 
EDITORES 
Obrapía 22 Habana 
TELF. A-9036-APARTADO 2129 
Fecha 
W. M . JACKSON,Ino. 
Apartado 2129.—Habana. 
¿a Deseando conocer más detalles acerca de la 
"Historia Natural", sírvase enviarme, gratis, 
un prospecto informativo, para »ii adquisición. 
Nombre 
Profesión. . . . 
Calle y número 
Ciudad , . . . . . 
sustrajeron t ambién 30 pesos en 
efectivo y varios objetos. 
QUERIA L.LEVARSE LAS GALLT. 
ÑAS.—AMEN1AZA DE JVCUERTE 
Ben jamín Gutiérrez Gut ié r rez , 
español , de 37 años , vecino de F á -
brica 2 y 3, sorprendió en un so. 
lar yermo de su propiedad en el 
Manglar de Ata rés , calle Fáb r i ca , 
un individuo de la raza de color, 
que había colocado varias trampas 
con maíz y se llevaba un gallo y 
una gall ina de su propiedad. A l 
sorprenderle, el negro sacó un cu . 
chillo y t r a t ó de agredirle y a l 
perseguirlo y lograr sujetarle el 
guarda barreras de Fáb r i ca y Lí -
nea, el individuo, con el cuchillo 
en la mano, le dijo que si no le 
soltaba le m a t a r í a , lo que hicieron, 
huyendo el negro no siendo posi-
ble detenerlo. 
MIDIENDO UN T A B L O N 
Por el doctor Hernández , m é d i . 
co de guardia en la oasa de salud 
La P u r í s i m a , fué asistido ayer. 
J o a q u í n H e r r e r í a Sa lmón, de Es-
paña , de 30 años y vecino de Be. 
lascoaín 120, de la fractura del 
maleólo t ib ia l , lesión que sufr ió , 
según dijo a la policía, e n c o n t r á n . 
dose en la Es tac ión del Ferroca-
r r i l en la calzada de Cristina, m i -
diendo un t a b l ó n y caerle és te en. 
cima. 
ROBO E N UNA T I E N D A 
Brengweij Wledro, ruso, vecino 
de Compostela 143, altos, dueño de 
la tienda de ropas que existe en 
Reina n ú m e r o 107, denunció eu 
la sexta es tación de policía que al 
llegar ayer por la m a ñ a n a a su es-
tablecimiento, vió que el tabique 
d emadera. que divide éste de una 
casa de vecindad que existe al la . 
do, hab í a sido violentado, pues le 
habían dado trece barrenos y con 
un pico, que ocupó, hab í an arran. 
cado las tablas. 
Agregó que luego de practicar 
un registro, adv i r t ió la falta de 
varios objetos los que aprecia en 
la suma de cuatrocientos cincuen-
ta pesos, 
L E "VOLO" L A CARTERA 
R a m ó n Acias Fe rnández , de Es-
paña, de 56 a ñ o s , vecino de Vapor 
34, dió cuenta en la sép t ima esta, 
ción de policía que durante la p r i -
ma noche del dia 3 del presente 
mes, encon t rándose de sereno en 
la casa en construcción sita en V a . 
por y Espada, conversó breves mo. 
mentes con una negra vieja, la que 
le pidió cincuenta centavos, que 
le dió, y quo luego de haberse mar-
chado aqué l la , no tó la falta de 
una cartera en la que guardaba la 
cantidad de noventa pesos, sospe-
chando haya sido dicha mujer l a 
autora del hurto. 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' ' 
L a s m o s c a s s o n l o s e n e m i g o s m o r t a l e s 
d e l o s n i ñ o s 
IA M O S C A es e l insecto m á s m o r t í -f e ro que ex i s te . Se ca lcu la que 
se ten ta y c inco m i l n i ñ o s de pecho 
m u r i e r o n e l afto pasado en u n solo p a í s 
a consecuenciadeenfermedades t r a n s -
m i t i d a s p o r las moscas. L a d i a r r e a d e l 
e s t í o y o t ros t r a s t o r n o s in tes t ina les de 
que s u f r e n los n i ñ o s son debidos e n 
g r a n p a r t e a l con tag io de las moscas. 
L a mosca se r ep roduce e n focos de 
suciedad y nace e n l a i n m u n d i c i e p a r a 
luego v e n i r a c o n t a m i n a r los a l i m e n -
tos y l a ropa . E x a m i n á n d o s e las seis 
patas de u n a mosca con u n microscopio 
se obse rvan mi l l ones de m i c r o b i o s 
letales. 
A l cabo d e a ñ o s de inves t igac iones l a 
r e n o m b r a d a e m p r e s a m u n d i a l , l a 
S t a n d a r d O i l Co. ( N e w Jersey) , E . U . A . , 
h a p e r f e c c i o n a d o u n p r o d u c t o q u e 
of rece u n m e d i o seguro y senci l lo de 
e x t e r m i n a r las moscas. 
Este producto es el Fl i t . Atomizando este pro-
ducto se limpiauna casa en pocos momentos de 
las moscas y mosquitos que traen la enferme-
dad. E l Elites limpio, fácil de emplear y ofrece 
toda seguridad. Extensas pruebas han demos-
trado que el Fl i t no manchan! daña los tejidos 
más delicados. 
F l i t e x t e r m i n a l o s insectos que 
in fe s t an l a casa 
Con solamente atomizar el F l i t se exterminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo sus 
gérmenes. F l i t penetra en las hendeduras y 
rendijas en que se aloian y reproducen los 
insectos. Se puede también aplicar F l i t sobro 
la ropa; mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar nna casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar F l i t . De venta en todas partes. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
D i s t r i b u i d o p o r W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o . o f C u b a 
F L I T 
DESTRUYE 
Moscas - M o s q u i t o s - P o l i l l a s • 
H o r m i g a s - Chinches - Cucarachas 
Mocho» otro* inteeto* 7 roa férmenet que infettan el hofar 
L a l a t a a m a r i l l a c o n f a j a n e g r a 
s 
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C R O N I C A C A T O L I C A ! p l a n d e s o r t e o s p a r a a b r i l , m a y o y j u n i o 
CULTO CATOUCO PARA HOiT. 
El Jubileo Circular m la Igle-
sia Parroquial del P i la r . 
En el templo del Corazón de 
Jesús a las 8 a . m . Misa y Comu. 
nlón para los congregantes de la 
Anunclata. 
A las nueve, Misa cantada y 
sermón por Monseñor Enrique Pé-
rez Serantes, Obispo de Cama, 
gliey. 
En San Francisco, a las 8 y me-
dia a . m . Misa y Comunión para 
las Marías de los Sagrarios. A 
las 9, a . m . Misa solemne y ser. 
m ó n , A las 7 y cuarto p . m . , so. 
lemne novenario en bonor a l a 
Inmaculada Concepción.. 
En San Nicolás, solemne fun-
ción al Patrono. 
En los Pasionistas solemne 
Triduo, a la Inmaculada. 
En Marianao, solemnes cultos 
a San Francisco Javier, Patrono 
de la Parroquia, y novena a la 
Inmaculada Concepción. 
En la Merced y Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, ce. 
lebran sus cultos mensuales, las 
respectivas Guardias de Honor del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
En el Angel, la función mensual 
del Apostolado de la Orac ión . 
En Je sús del Monte, solemne 
función a la Milagrosa. 
PROCESIONES PUBLICAS 
Hoy por la tarde en Jesús del 
Monte y Marianao. 
A L DIGNO JEFE T)E L A POLI-
CIA NACIONAL 
. .Se nos comunica lo siguiente: 
"En el Reparto "Las C a ñ a s " 
fCerro) bay establecida una Es. 
cuela Dominical . En el salón en 
que se dan las clases se dice 
t ambién Misa. 
Ambos • actos tienen lugar por 
la m a ñ a n a . 
La enseñanza catequís t ica la 
dan distinguidas señor i tas de la 
alta sociedad habanera, las cuales 
son molestadas y vejadas por un 
grupo de señor i tos que asimismo 
perturban los cultos religiosos. 
En domingos pasados invadieron 
el salón de clases, y a no ser pol-
la intervención de un sacerdote, 
hubieran ultrajado a las señor i t as 
que no cometen otro delito, que el 
de enseña r el Decálogo de la Ley 
de Dios, a los n iños abandonados 
de toda educacióón mora l . 
¿Cómo se evi tar ía esto, señor 
Cronista?" —Varios Vecinos. 
— " ¿ C ó m o se evita? Pues reco. 
mendando el caso al pundonoroso 
Jefe de la Policía Nacional y al 
dignísimo Capi tán de la Demar-
cación. . 
Verá como estos caballeros se-
ñores, les enseñan prontamente 
el C a r r e ñ o . 
Trasladamos, pues, el caso a 
tan celosos funcionarios, no du-
dando que c i rcu la rán las oportu. 
ñas órdenes , a f i n de que no sean 
molestadas esas gratuitas maes. 
tras de los niños pobres, a las que 
no guía otro pensamiento, que el 
de encaminarlos por el camino de 
la Moral Cristiana. 
FIESTA NACIONAL 
Mañana es día festivo nacional, 
con motivo de celebrarse el "Ho-
menaje Nacional a los Már t i res de 
la Patr ia" . 
Xo bay obligación de oír Misa 
por deber de precepto, pero sien, 
do el día dedicado a rendir home-
naje a los que por la Patria se 
sacrificaron, ¿qué mejor homena. 
je que ofrecer sufragios por su 
eterno descanso? 
Y. ¿qué mejor sufragio que la 
Santa Misa? 
Ofrezcámosla por su eterno des. 
canso. i 
Bien es tán las coronas, los dis-
cursos loando su memoria, pero 
de esto, nada aprovecha al alma 
del finado, como dice San Agus. 
tfn y otros Santos Padres de la 
Iglesia. 
Ofrezcámosle coronas de sufra-
gios, que n i se marchitan n i se 
evaporan, sino que las recoge 
Dios. 
En este día no se tocan las 
campanas. 
DIA FESTIVO 
El martes, si es fiesta de pre. 
cepto, impuesto por l a Iglesia en 
honor a la Inmaculada Concepción 
de la Virgen Mar í a . 
Hay obligación de oír Misa, 
y debe, obtenerse uno de trabajos 
serviles en este glorioso dia, que 
ha sido denominado por muchos, 
la Segunda Pascua del Cristiano. 
Todo el que se precie de buen 
hijo de María ( debe en este día 
comulgar en honor de su Inmacu. 
lada Madre. 
Haced, en este día, todo a hon-
ra y gloria de María , nuestra ce-
lestial Madre. 
¡Quien honra al Hi jo honra a 
la Madre, y vice versa! 
UN CATOLICO 
DIA 3 l ' B DICIEMBRT3 
Ksle mes Mtá consagrado ni Na-
cimiento de Muestre Señor JesucrisLO. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto ft« la Iglesia 
de Nuestra Seflora del Pilar. 
La semana próxima estará el Cir-
cular en la iglesia del Vedado. 
Domingo ( I I de Adviento). Santos 
Nicolás de Bari, obispo; Humberto, 
confesores; EmilKno y Bonifacio, 
mártires santas Asela, virgen y Leon-
cia, mártires. 
San Emiliano y San Bonifacio, már-
tires. 
Hunnerico, rey de los vándalos en 
Africa, como acérrimo enemigo de la 
lí-liglfin católica, desterró en el año 
4 84 a todos» los obispos católicos que 
habla eu aquel palo. A l cabo de al-
gún tl;mpo dló orden para que fue-
ran atormentados y muertos todos los 
que rehusasen obedecer los edictos que 
publicó. En este tiempo padecieron el 
martirio San Emiliano y San Bonifa-
cio, los cuales sufrieron constantes 
los más Inauditos tormentos hasta en-
tregar su espíritu al Criador. El mar-
tirologio les pone en este día. 
LA SEÑORITA MISTINGUET 
SE ENCUENTRA GRAVE 
PARIS, dlc. 5 .—(Por United 
Press).—La señor i t a Mistlnfcuet, 
favorita entre las artistas pa.isien-
ses, se encuentra grave atacada de 
influenza. 
E l Director General de la Renta, doctor Felipe González Sa r ra ín , ha-
ciendo entrega a presencia del Subdirector, señor Sebas t ián Planas, 
a l Jefe del Personal, señor José A ntonio Cabarga, de los nuevos 
planes de sorteo. 
En las oficinas de la Renta de 
Loter ía se reunieron ayer tarde el 
Director, Dr. Felipe González Sa-
r r a í n ; el Subdirector, Sr. Sebas-
t ián Planas; y el Jefe de Personal, 
Sr. José A. Cabarga, para tratar 
de los nuevos planes d é sorteo 
durante los meses de abri l , mayo 
y junio . 
Además se t r a t ó de la conve-
niencia de procurar el traslado 
de las oficinas de la Renta a otro 
local más adecuado, acordándose 
visitar al Presidente de la Repú-
blica para formular la correspon-
diente solicitud en ese sentido. 
Con respecto a los nuevos pla-
nes de sorteo a que nos hemos, re-
ferido fué facilitada a la prensa 
la siguiente nota: 
" E l Dr. Felipe González Sa-
r ra in . Director de la Renta de Lo-
ter ía , ha confeccionado, de acuer-
do con el Jefe del Personal de 
dicha Renta, Sr. José A. Cabarga, 
un nuevo plan de sorteo, para el 
trimestre de abr i l , mayo y junio, 
próximos en el que se encuentra 
Incluido un sorteo extraordinario, 
o sea el de 1 9 de mayo de 1926, 
que cons ta rá de diez y siete mil 
billetes, teniendo como aliciente 
y ventajas, primero: Un primer 
premio de medio millón de pesos, 
un segundo premio de cien m i l pe-
sos y un tercer premio de cincuen-
ta m i l pesos. Además todo bille-
te, cuyos dos terminales sean igua-
les al del primero o segundo pre-
mio ob t end rá como premio la su-
ma de quinientos pesos. A esto 
hay que agregar gran cantidad de 
pequeños premios, con lo que el 
Sr. Director de la Renta se pro-
pone ayudar a los pequeños co-
merciantes en billetes dándoles 
facilidades para la venta de los 
mismos. 
"Este sorteo extraordinario, se-
rá anunciado profusamente por to-
da la Repúbl ica , en grandes carte-
les cuya confección a r t í s t i ca ha 
sido encomendada al dibujante cu-
bano Sr. Enrique García Cabrera, 
el que se publ icará en Idiomas In-
glés y castellano con el f in de 
que t ambién puedan participar de 
dicho sorteo e^ gran n ú m e r o de 
turistas que nos v is i ta rá en la 
próxima estación invernal, sin ne-
cesidad para esto de ut i l izar i n -
t é rp re te s que les Informen de la 
forma y manera cómo se dis t r i -
bu i rán los premios en dicho gran 
sorteo." 
S e l l e v a r o n l o s t r o f e o s d e 
J u v e n t u d D e p o r t i v a 
C a s t e l l a n a 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial denunció el señor Alfredo 
Torre, tesorero del Club Juventud 
Deportiva Castellana, domiciliada 
en el Centro Castellano, sito en 
Prado y Dragones, altos, que de la 
v i t r ina que poseen en el Centro, en 
el sa lón de actos, les sustrajeron 
cinco copas de plata, valuadas en 
250 pesos, trofeos obtenidos por d i -
cho Club en distintos concursos. • 
E l o los "cacos" abrieron la v i -
t r ina con una llave falsa, dejando 
un papel en el cual aconsejan al 
Club conquiste m á s copas y t ro-
feos, para poder l evárse los . 
O c u p a c i ó n de s e d a 
(Viene de la primera pág ina ) 
SORPRESA D E UN JUEGO.—SE-
SENTA ASLATICOS DETENIDOS 
E l sargento Horacio Azcuy, con 
los expertos Altonaga, Pérez, Az-
cuy, Baluja, Herrera, Inestrillas y 
vigilante 1847, sorprendieron en la 
sociedad Juventud Progresista Asiá-
tica, situada en Manrique 81 al-
tos, cuyo secretarlo se nombra A l -
fredo Pérez y el presidente Juen 
Cueto Cruz, a sesenta y tres chinos 
jugando a l Mah Jong, prohibido 
por orden del Secretarlo de Gober-
nación de 24 de noviembre y cir-
cular del 28. 
Los as iá t icos , al entrar, com-
pran las fichas que quieren al pre-
sidente y secretarlo y juegan y al 
f inal las fichas que tienen las cam-
bian por dinero. 
Se ocuparon nueve juegos com-
pletos de Mah Jong, fichas, dados, 
etc., etc. Cada asiát ico ha de pres-
tar $1.00 de fianza, de lo contrario 
será remitido al Vivac. 
SE L L E V O A L NIÑO, INSCRI-
BIENDOLO FALSAMENTE 
Denunció a la Secreta Fernanda 
Llane Barroso, de 30 años , veci-
na de Santiago de las Vegas, que 
tenía a su cuidado a su sobrino 
Gerardo Llane, hijo de su herma-
na ya fallecida Elena Llane e ins-
cripto en el Registro Civi l de San-
tiago de las Vegas poco después 
de nacer, hace 14 a ñ o s . 
Un Individuo nombrado José Sa-
ras Acebal, inscribió al n iño como 
hijo suyo, firmando como testigos 
de la inscripción Miguel Farment 
Valladares y Domingo Valladares, y 
después se lo llevó a España , ha-
ciéndole pasar por hijo suyo y ob-
teniendo un pasaporte de la Secre-
ta r í a de Estado en ta l forma. 
OCUPACION DE FRACCIONES DE 
L A LOTERIA DE M A D R I D 
En los muelles y con motivo de 
la llegada del vapor "Veedam", pro-
cedente de puertos españoles, de-
tectives de la Secreta y expertos 
registraron a los viajeros ocupándo-
les billetes y hasta participaciones 
en n ú m e r o s depositados en España . 
Algunos de los viajeros vienen de 
t ráns i to para Méj ico. Los fianzis-
tas hicieron su agosto, cobrando por 
una fianza de $100 pesos cuaren-
ta y a algunos ni recibo de la ope-
ración les dieron. 
Los detenidos y billetes ocupa-
dos, fueron los siguientes: 
Desiderio Cells Calvo, se le ocu-
pó una part ic ipación en el billete 
de Navidad 49 99; Francisco del Río 
Cañedo, una part icipación del b i -
llete 10527 de Navidad; Benigno 
Noste Cañal , dos fracciones del 
29588, de Navidad, y del 51629; 
Joaquín iSuárez Alonso, tres frac-
clones del 28950 del 11 de noviem-
bre y una par t ic ipación del billete 
depositado en el Banco Herrero en 
Oviedo, del 36811, de Navidad; 
Pedro Cuesta Ceballos, 100 pesetas 
de par t ic ipación en el billete 13104 
y tres de 15 pesetas del 27247; 
Osvaldo Lombard Sánchez, dos del 
número 26938. 
Todos prestaron fianza de 100 
pesos cada uno y quedaron en l i -
bertad. Algunos viajeros se que-
jaban de la vejación sufrida al re-
gis t rá rse les en público y del abu-
so de los flanclstas, que les cobra-
ron un tanto por ciento " b á r b a r o " , 
el "cuarenta" por ciento. 
E n C a m a g u e y r e a l i z ó 
(Viene de la primera pág ina ) 
ra Local de Sanidad de este t é rmi -
no el doctor Francisco Zabalos 
I l las . 
Espé ra se que su gest ión al fren-
te de esa dependencia sea fructí-
fera para el estado sanitario de 
este t é rmino fundándose esa creen-
cia en su inteligencia y en los plau-
sibles propósi tos que le animan. 
Fél ix P é r e z , 
Corresponsal. 
QUEMADURAS POR EXPLOSION 
DE UN REVERBERQ 
Matanzas, diciembre 5 . — D I A -
RIO, Habana.—Esta tarde sufrió 
quemaduras de ca rác te r gravís imo 
el joven Pedro José Oliva, depen-
diente de la farmacia Pastrana, si-
tuada en San Juan de Dios y San 
Carlos. 
E l hecho ocurr ió al explotar un 
reverbero de alcohol donde compo-
ñía Ingredientes para una receta. 
GOMEZ. 
Victoria de las Tunas, diciembre 
5 . — D I A R I O , Habana.—Hoy faltó 
el DIARIO DE L A M A R I N A ; esto 
sucede con alguna frecuencia por 
culpa del conductor de trenes en 
correos. Esperamos del Secretarlo 
de Comunicaciones ponga remedio 
a esta fa l ta . 
Corresponsal. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, diciembre 5. 
— D I A R I O , Habana.—En la tarde 
de hoy fué puesto en l ibertad el 
vigilante José Téllez para el que 
solicitó el Fiscal catorce años de 
presidio por haberle dado muerte 
a Juan Alberto MasO. 
— H o y celebróse en la Audiencia 
el juicio oral contra Fernando He-
rrera, Grato Coello y Pedro Peña 
acusados de haber dado muerte en 
Sagua de T á n a m o al cabo de la Po-
licía Municipal Alberto P é r e z . E l 
Fiscal pide pena de muerte. De-
clararon veinte testigos de cargo y 
trece de la defensa, apesar de es-
tar trabajando todo el día el T r i -
bunal, hubo que suspender el j u i -
cio por faltar testigos y peritos. 
E l martes t e r m i n a r á este acto. 
Corresponsal. 
CURIOSA HISTORIA D E " S A \ 
C A ^ O N " 
SANTIAGO DE CUBA, dlciem 
bre 5 . — D I A R I O . — H a b a n a . 
A l construirse el nuevo Palacio 
Provincial en la esquina de P K 
Rosado y Aguilera, hal lóse un ca-
ñón que el Gobernador Barce ló do-
nó al Museo Municipal como rel i 
qúla ,pero el Director del Museo 
José Bof i l l , ha comprobado que 
esa pieza de a r t i l l e r í a es la mis-
ba que en Mayo de 186 4, siendo 
aqu í Gobernador don Casimiro de 
la Muela, donó al Municipio el 
cuerpo expedicionario de Monte, 
cr is t l , al ocupar dicho pueblo do] 
mlnicano las fuerzas españo las ai 
mando de Primo de Rlvem. que 
í u é herido en esa acción de gue-
rra . 
Ese cañón fué t ra ído a q u í por 
el barco de guerra "Blasco de Ga. 
ray" y conducido procesionalmen-
te. bau t izándole el pueblo con el 
nombre de "San C a ñ ó n " . 
CORRESPONSAL. 
MUSSOLINI SE PROPONE 
TASCITIZAR" LA INS-
TRUCCION PUBLICA EN 
ITALIA 
(Associated Press) 
ROMA, diciembre 5.—El Presi-
dente del Consejo Benito Mussoll-
n l pronunció hoy en el Anfiteatro 
de Augusto de ésta ante el primer 
Congreso Nacional Escolar un dis-
curso diciendo que se propone "fas-
citizar" el sistema de ins t rucc ión 
pública de la nación, p roponiéndo-
se divulgar los principios de su 
proyecto entre la juventud Italiana. 
" E l Gobierno cr^e necesario e 
Imprescindible que la escuela esté 
inspirada por los Ideales del fas-
cismo; que la escuela no sólo no 
sea hostil al fascismo y a los asun-
tos del fascismo sino que toda ins-
t i tución italiana de enseñanza de 
cualquier g raduac ión eduque a sus 
alumnos en la comprensión del fas-
cismo y de los nobles fines que el 
fascismo se i a sefialado". 
Q U I E R E N M A T A R 
A U N V I G I L A N T E 
D E L A P O L I C I A 
Hace dias h i r ió a un soldado que 
h a b í a comet ido varios robos en 
u n i ó n de o t ro que es desertor 
Hace varias noches, eu ei Repar-
to Las Cañas , el vigilante de la 11 
Estación, n ú m e r o 514, A . Acosia, 
pers iguió a dos soldados autores da 
varios robos en las circunsc/ipcio-
nes de la 10 y 11 Estaciones y fué 
herido de gravedad por uno ds los 
soldados que le agredió a tires, h i -
riendo él, a su vez, a uno de los 
soldados, Díaz Cordero. 
Este vigilante que se halla gra-
vemente herido en su domicilio, 
Zequeira y Patria, expuso a su com-
pañero el vigilante 598 y éste lo 
denunció a la Policía que desde ha-
ce días rondan su casa dos indivi-
duos de la raza de color, uno con 
bigote y otro sin él, preguntando a 
varios vecinos, entre elelos al n iño 
Manuel Ojeda Pardo, vecino de Pa-
t r ia 19, y de 11 años de edad, si 
es fácil entrar en la casa del v i -
gilante, por la parte de a t r á s ; si 
hay gente en la casa de noche; si 
el sereno de una obra p róx ima está 
tod^Ta noche en és ta ; y si hay v i -
gilantes cerca de la casa. 
E l i / oo ratificó" lo dicho por el 
vigilante, en la 11 Es t ac ión . Creen 
ambos vigilantes que estos indivi-
duos sean parientes o amigos del 
soldado herido y traten de tomar 
venganza de la detención de los 
dos soldados y del descubrimiento 
de sus fechor ías . 
SE L L E V A R O N E L AUTO 
Denunció a la Policía Eladio Pe-
tier, chauf eur, vecino de Oquendo 
14, que de Pozos Dnlces y Lugareño 
le sustrajeron el auto n ú m e r o 8112. 
Se considera' perjudicado en $580. 
ARROLLADOS 
Manuel Bous. español , de 24 
años, vecino de Tenerife 24, fué 
asistido en Emergencias de contu-
siones en el cuerpo y cabeza que 
bufrló al ser arrollado en Reina en-
tre Rayo y Galiano, por el auto 
5338 cuyo chauffeur se nombra 
Jorge Sans y Pons, vecino de San 
Miguel 40, altos. 
— A l bajarse de un t ranvía en 
Monte y Pila, Manuel Morán Ro-
dríguez, español, de 51 años , veci-
no de Vista Hermosa 6 y medio, 
fué arrollado por el auto 8512, que 
conducía Manuel Fe rnández Pitue-
les, español , de 25 años , vecino d« 
Pozos Dulces 28. 
F u é asistido en Emergencias por 
el doctor Vi l l a r Cruz de la luxa-
ción dgl hombro izquierdo y contu-
siones y desgarraduras en todo el 
cuerpo. 
Ambos chauffeurs quedaron en 
libertad por orden del doctor Enr i -
que Riera, Juez de guardia ano-
che, en unión del Secretario, Cal-
zadilla y oficial Oscar G u t i é r r e z . 
EXPENDEDORES D E OPIO 
DETENIDOS 
El sargento Lomabana, de la 
Quinta Es tac ión , con el vigilante 
143 6, arrestaron ayer noche a Ra-
fael Chang, d© Cantón, de 40 años , 
vecino de Rayo 33 y a su socio Joa-
quín Chang Weng, del mismo domi-
cilio, expendedores de opio y due-
ños de un umadero en el que se 
hallaban cuatro chinos fumando 
opio, huyendo tres y siendo detee-
nido José Chong, vecino de Dra-
gones 29. Este fué remitido al la-
zareto del Mariel y los expendedo-
res al Vivac. 
USURPACION D E FUNCIONES 
En el café Los Parados, situado 
en Monte y Bealscoaín, se presen tó 
el mestizo Félix Venancio Sainz y 
Samá, de 3 6 años , chauffeur y ve-
cino del Reparto Los Pinos, que 
se negó a pagar el café que había 
tomado diciéndole al encargado del 
café, José M . Pérez Fe rnández , que 
era Policía de Obras Públ icas y que 
le iba a hacer instalar seis escupi-
deras en el café . Detenido por el 
vigilante 978, quedó en l iber tad. 
DESPOJARON A UN B I L L E T E R O 
DE GUANTAS FRACCIONES L L E -
VABA . UN CHAUFFEUR PER-
SIGUIO A LOS CACOS RECUPE-
RANDO TODO LO ROBADO 
E l chauffeur Je sús Alonso Fer-
nández, español, vecino de Guasa-
bacoa y Rodríguez, ent regó anoche 
en M . Pruna y Municipio al v igi -
lante de la Sub-Estación de Luya-
nó, 346, P . Mesa de recorrido, 136 
f fracciones del próximo sorteo, que 
le fueron arrebatadas a un bille-
tero por dos negros en Concha y 
Velázquez, y á los cuales pers iguió 
él, logrando recuperarlas al arro-
jarlas al suelo los que huían , en 
la esquina de M . Pruna. 
NLtvO LESIONANDO A L RODAR 
POR UNA ESCALERA 
La n iña de diez meses de edad, 
Esther Hernández , vecina de Corra-
les 219, cayó por la escalera de la 
casa, causándose numerosas contu-
siones en todo el cuerpo. 
F u é asistida en Emergencias, por 
el doctor Vi l la r Cruz. 
EXTRAÑO ROBO EN UNA 
JOYERIA 
En la joyería situada en Lampa-
r i l la y Bernaza, de la propiedad de 
José Amigo Escalona, de Gibara, 
de 3 8 años , vecino de los altos de 
la joyer ía , se cometió un robo ano-
che. 
Según declaró el perjudicado, pe-
netraron en la joyería mediante 
una llave falsa que dejaron puesta 
en la cerradura, abrieron la caja 
de caudales con otra llave falsa, 
que también dejaron puesta, no se 
llevaron nada de la caja que con-
tenía piedras de gran valor, y en 
cambi ose llevaron de una vidriera 
tres o cuatro docenas de anillos de 
oro, vaulados en. 100 pesos. 
L O S I N G E N I E R O S J E F E S D E P R O V I N C I A , C O N E L S E -
Ñ O R S E C R E T A R I O D E O B R A S P U B U C A S 
En la m a ñ a n a de ayer y cum-
pliendo acuerdo de la anterior reu-
nión celebrada entre los Ingenieros 
Jefes de cada Provincia de la Re-
pública y el señor Secretario de 
Obras Públicas , de celebrar una 
reunión el primer sábado de cada 
mes, se volvieron a reunir para 
dar cuenta de los trabajos que se 
vienen llevando a cabo en los res-
pectivos Distritos de Obras Públ i -
cas . 
E l tema más Importante de la 
reunión ha sido alrededor de la 
construcción de la Carretera Cen-
t ra l , habiéndose llegado al acuerdo 
de que, a f in de ganar tiempo en 
el estudio de unos 400 k i lómet ros 
que faltan por hacer, se h a r á una 
convocatoria para que puedan lle-
varse a cabo estos trabajos por dis-
tintos profesionales que no estan-
do al empleo del Departamento pue-
dan fungir como contratistas. 
E l señor Secretarlo re i te ró a los 
Ingenieros Jefes de Provincia que 
sin demora alguna deben remit i r 
un estado del progreso de los tra-
bajos ejecutados con cargo al cré-
dito extraordinario concedido de 
$50.000 para obras y reparaciones 
en cada una de las provincias, e 
igualmente qué personas han sido 
empleadas con cargo a ese crédito 
y qué materiales han sido adqui-
ridos. Este estado se desea refun-
dir en un cuadro general demostra-
tivo de los trabajos llevados a ca-
bo y la conveniencia de terminar 
algunos de ellos, por lo que será 
aconsejable, teniendo en cuenta 
ta^mbién la demora que en el actual 
año han sufrido los comienzos de 
la zafra, conceder un nuevo crédi-
to a las Provincias para que pue-
dan trabajar durante todo el pre-
sente mes de diciembre y posible-
mente también durante el mes de 
enero próximo, o, por lo menos, 
durante toda la primera quincena. 
Los ingenieros del interior tam-
bién hicieron presente el beneficio 
que la medida de adquis ic ión de 
piedra picada y ra jón , comprada 
desde las inmediaciones de los lu-
gares donde se realizan obras, o de 
los más cercanos, ha t ra ído , por el 
gran n ú m e r o de jornaleros dedica-
dos a picar piedra en distintas can-
teras en donde, por la calidad, ha 
sido aconsejable aceptar el sumi-
nis tro. En esta forma se ha lo-
grado t ambién economizar una 
gran cantidad de dinero al Estado, 
ya que se han ahorrado todos los 
fletes ferrocarrileros y el acarreo 
de este mater ia l . 
Se acordó finalmente que a f in 
de que puedan prestar cada Inge-
niero Jefe toda la a tención debida 
a su respectivo Distr i to, estas reu-
niones no se verificasen con tanta 
frecüencia, sino que oportunamen-
te se f i jarán por el Secretario de 
Obras Públ icas , quien posiblemen-
te c i ta rá este cambio de impresio-
nes conjunta de Ingenieros Jefes 
de Distrito trimestralmente. 




NALES PARA E L ESTUDIO A 
RAZON DE $330.00 POR 
K I L O M E T R O 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas, doctor Carlos Miguel de Cés-; 
L A RECAUDACION D E L CANAL DE A L B E A R 
Recaudado por todos conceptos, de septiembre 14 a 
Diciembre 5 . . $653.512.38 
Recaudado ayer por atrasos . , $2 .864.79 
Recaudado ayer por e j . errte . . 225.00 
pedes, ha aprobado un Informe del 
Negociado de Caminos y Puentes, 
con la conformidad de la Dirección 
General de Obras Públ icas , en el 
que se dispone que los estudios pen-
dientes de la Carretera Central se 
convoquen en la forma siguiente: 
Se publ icará por medio de anun-
cio oficial una convocatoria a to-
dos los profesionales que deseen 
realizar estos trabajos, que com-
prenden el estudio en las distintas 
Provincias de unos 400 ki lómetros 
de carretera y los cuales serán pa-
gados a razón de $350.00 por k i -
lómetro de estudio, reteniendo el 
Estado de esta cantidad $50.0o 
hasta que se hagan los trabajos de 
replanteo, a f in de garantizar en 
esia forma que los estudios se han 
llevado a cabo competentemente. 
Las solicitudes que se reciban 
de los que deseen llevar a cabo es-
tos estudios se rán debidamente cla-
sificadas, por el orden de competen-
cia profesional que r e ú n a n los so-
licitantes, por un Tribunal que ha 
quedado designado por el señor Se-
cretario de Obras Públ icas y que 
lo componen el señor Director Ge-
neral del Distr i to y los señores Je-
fes de los Negociados de Caminos y 
Puentes y Contratos, Bienes y Su-
n^nlstros. 
CENTROS ESCOLARES PROXI-
MOS A CONSTRUIRSE EN 
L A REPUBLICA 
ISLA DE PINOS 
Se encuentra ya ultimado el pro-
yecto para la const rucción del Cen-
tro Escolar de Nueva Gerona, Isla 
de í i n o s , y se ha autorizado ya ia 
publicación de la convocatoria de 
subasta para el mismo. 
SANTIAGO DE CUBa 
De acuerdo con los deseos del 
señor Secretarlo de Ins t rucción Pú-
blica, doctor F e r n á n d e z Mascaró, 
el Negociado.de Construcciones Ci-
viles y ^fflltares viene terminando 
el proyecto del Centro Escolar que 
ha de construirse en la ciudad de 
Santiago de Cuba. 
CAMAGUEY 
El señor Secretario de Obras Pú-
blicas viene haciendo gestiones pa-
| ra ver si es posible que el Ayunta-
miento de Camágiiey entre en pose-
[ sión de unos terrenos que le fueron 
ligados a la muerte del que fué 
fundador y Presidente de los Fe-
rocarriles de la Cuban Company, 
Sir W i l l i a m Van H o r n . De tener 
éxito las gestiones que se realizan, 
se d a r á comienzo inmediatamente 
a las obras del Centro Escolar de 
la ciudad de Camági iey . 
MATANZAS 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad 
de Matanzas ha quedado encargado 
de procurar a lgún terreno propie-
dad del Estado o del Ayuntamiento 
de Matanzas, que pueda cederse pa-
ra la construcción del Centro Esco-
lar de dicha ciudad, a f in de que, 
al igual de los de las capitales de 
otras provincias, pueda levantarse 
sin pérd ida de tiempo. 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
Total recaudado , 




En diciembre 4 $258.899.96 
En diciembre 5 262.529.75 
FONDOS iNO DISPONIBLES. — ( P o r Depósi tos Diversos) 
En diciembre 4 , . . . . . . $ 32.847.18 
En diciembre 5 32.137.94 
E L H O M E N A J E A L S E Ñ O R D O M I N G O E S P I N O 
U n aspecto del banquete 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORK, diciembre 5 .— 
Llegó el Mongolla, de la Habana; 
salieron el Siboney, para la Haba-
Shea Fleld, para la Habana, 
el Port L imón, para la Habana; el 
Hedrun, para Santiago. 
HAMPTON ROADS, diciembre 6 
—Sa l ió el Alistruhter, para Caiba-
r l é n . 
PORT EADS, diciembre 5.—Sa-
lieron el Ramapanni, para Cienfue-
gos; el Manaqui, para Santiago; el 
Sheaf IFeld, para la Habana. 
B A L T I M O R E , diciembre 5 . — 
Salió el Santore, para D a i q u l r í . 
ST. JOHN, diciembre 5 . — S a l i ó 
el Emperor of Frederlcton, para la 
Habana.. 
Ayer se verificó en el restaurant 
" E l Palcaio de Cristal", el almuer-
zo homenaje organizado en honor 
del señor Domingo Espino, compe-
tente presidente de la Comisión 
Nacional de Es tad ís t ica y Refor-
mas Sociales, por sus éxi tos al 
frente de esa oficina de nueva 
creación. 
Verdadera prueba de afecto al 
señor Espino, testimonio irrecusa-
ble de car iño este ágape fraternal, 
en el que f iguraron personalida-
des de distintas facciones polít i-
cas y elementos sociales de todos 
los senteros de nuestros organis-
mos productores. 
Junto con el festejado tomaron 
asiento en la mesa presidencial, 
los señores general Daniel GIspert, 
Secretario de Sanidad iy Benefl-' 
cencía; doctor Luis Carmena, Se-
cretario de la Adminis t rac ión Mu-
nicipal de l a Habana; teniente del 
Ejérci to Nacional, señor Bedel, eu 
representación del Secretario de la 
Guerra; doctor Valenzuela, de la 
Dirección de Sanidad; doctor Ro-
gelio Díaz Pardo; General Ernesto 
Asbert; doctor Erasmo Reguelfo-
ros y general González Clavel. 
Eran como doscientos los co-
mensales, entre los que estaban los 
señores José Castillo, Vice-presl-
dente del Ayuntamiento; doctor 
oBsque, Director de Comencio de 
la Secre ta r ía de Agr icu l tu ra ; doc-
tor Antonio Cadenas, doctor José 
de Laguardla; coronel Federico 
Mendizabal; concejales J e r ó n i m o 
Bericiartu y Carlos Manuel Váz-
quez; Luis Barba; doctor Adalber-
to Meneses; Mapuel F e r n á n d e z de 
la Reguera, en represen tac ión del 
doctor Aurelio Méndez; Alfonso 
Amenabar, jefe de la policía ur-
bana municipal; Daniel Gispert 
Jr.; Vi rg i l io Morales Díaz y nu-
tr ida represen tac ión de la prensa 
de la Habana. 
A l servirse el ehampagno, usó 
de la palabra el doctor Re^ueife-
ros, para br indar por el festejado 
iy por la represen tac ión de los 
partidos polí t icos cubanos, por el 
doctor Alfredo Zayas y Alfonso, 
ex-presidente de la República, y 
por el actual primer magistrado 
de la Nac ión , 
Después p ronunc ió un bello dis-
curso el doctor Díaz Pardo a nom-
bre de la Comisión Organizadora 
del banquete. 
Finalmente el señor Espino pro-
n u n c i ó sentidas frases, en agra-
decimiento po r tan espon tánea de-
most rac ión de aprecio. 
Integraron la comisión los se-
ñores siguientes: 
Doctor Rogelio Díaz Pardo, de 
la Asociación de Hacendados y 
Colonos. 
Doctor Ignacio (Remíroz, de la 
Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s . 
Comandante Alberto Bafreras, 
Senador de la Repúbl ica . 
Doctor Antonio Moreno de Aya-
la, de la Lonja de Comercio. 
Carlos Amoldson, de la Cámajra 
Bajo la presidencia del doctor 
Fernando Rensoli y con asistencia 
de los vocales doctores Diego Ta-
mayo, Mat ías Duque, Néstor Men-
doza, Domingo Ramos, Hugo Ro-
berts, José A. López del Valle, 
Antonio Díaz Alber t in I , Francisco 
J. de Velazco, José A. Cosculluela 
y el doctor Emilio Valdés Valen-
zuela que ac tuó de Secretarlo ce-
lebró ayer sesión ordinaria la Jun-
ta Nacional de Sanidad y Benefi-
cencia, adop tándose los siguientes 
acuerdos; 
Aprobar el acta^ de la sesión 
anterior. 
Quedar enterada de los permi-
sos de la Dirección d^ Sanidad 
para la adquis ic ión de cloroformo 
y é ter para uso de diferentes i n -
dustrias. 
Quedó enterada la Junta de un 
escrito de la Compañ ía concesio-
naria del Acueducto de Matanzas 
interesando la posibilidad de u t i l i -
zar los manantiales de Bello, pre-
vias las obras que fueren necesa-
rias realizar, pasándose al doctor 
Mnedoza. 
Fueron pasados a ponencia 
los siguientes asuntos: Expedien-
te deU Gobierno de la Provincia 
de Santa Clara sobre legal ización 
de obras en el l i to ra l de Cienfue-
gos; expediente del Gobierno de 
la Provincia de Santa Clara sobre 
desecación de terrenos y sanea-
miento de marismas en el l i t o r a l 
de Cienfuegos, a Instancia de Jo-
sé Befa Navarro; ins ta lac ión de 
una cl ínica médica en el edificio 
situado en la calle 7a. número 9 5, 
en el Vedado, a instancia del doc-
tor Roberto Qhomat; expediente 
sobre saneamiento de marismas 
que dan al fondo de las casas de 
la calle de Maceo y el Mar, en Ba-
t a b a n ó ; consulta de la Compañía 
Nacional' de Embotelladores, sobre 
expendios de aguas potables y 
procedimientos m á s eficaces para 
la depurac ión de aguas freát icas . 
Quedó enterada la Junta y con-
forme con la solicitud del señor 
José Simó y Sard iñas , referente a 
un proyecto de ampl iac ión de Re-
parto en el Manguito. 
También aprobó la Junta el pro-
yecto de enfe rmer ía en el Central 
Tacajó , del t é rmino Municipal de 
Ant i l l a , Oriente. 
Se pasó a l Director de Sanidad 
para la resolución a que hubiere 
lugar del escrito-recurso del señor 
Juan Fonollar, con motivo del 
edificio de varias plantas situado 
en 23 esquina a 12, hab iéndose 
aprobado^ igualmente el intorme 
del vocal Letrado doctor Mendoza 
sobre las responsabilidades en que 
so hubiere Incurrido por la real i -
zación de obras sin ajustafse a los 
planos, aceptando la Junta la clau-
sura to ta l del edificio. 
Se pasó a la Dirección de Sani-
dad el escrito del Jefe de Inge-
n ie r í a Local con el expediente de 
las obras realizadas en la casa ca-
lle de Cádiz número 64, del doc-
tor Luis Luis, a f i n de que re-
suelva dentro de las disposiciones 
sanitarias vigentes. 
Quedó enterada la Junta de la 
Consulta del Administradon de 
Aduana de la H a b á n a sobre el ma-
nifiesto conteniendo extracto a l -
cohólico de adormideras, estiman-
do la Junta que es tá comprendido 
dentro de la Ley de Narcót icos . 
Se pasó a l doctor Tamayo el 
escrito de la Secre ta r ía de Gober-
n a c i ó n sobre diferentes reglas «n 
contra del venéreo . 
Conoció la Junta de un escrito 
del s eñor Juan Simó presentando 
un d iseño y modelo de "azucarera 
au tomát ica , acordando la Junta 
contestar al Interesado qúe no hay 
Inconveniente en que se permita 
la venta y uso de dicho aparato. 
Fueron pasados a ponencia el 
expediente sobre la fábr ica de ga-
seosas y refrescos " L a E s p a ñ o l a " , 
situada en Estévez 18 y el pro-
yecto de Matadero en Cumanaya-
g u * Cienfuegos, de Jesús Ran-
dulfo. 
Acto seguido el doctor Mendoza 
p r e s e n t ó una 'moción, encamina-
da a la In te rp re tac ión legal sobre 
la al tura de las casas o edificacio-
nes que se construyan en los cua-
les no p o d r á excederse de vez y 
media el ancho de la v ía públ ica 
a cuyo frente corresponda la edi-
ficación, por estimar dicho letra-
do que la regla legal se venía i n -
terpretando de manera capricho-
sa. T a m b i é n propone el doctor 
Mendoza ciertas modificaciones en 
la forma y manera de autorizar 
los edificios de varios pisos, par-
t icular que discut ió extensamente 
la Junta, dejando en suspenso el 
tomar acuerdo hasta la p róx ima 
sesión en que se t r a t a r á el par-
ticular1 relacionado con las edif i-
caciones de varios pisos en la c iu-
dad de la Habana. 
Y siendo avanzada la hora el 
presidente suspendió la sesión 
quedando sobre la mesa los demás 
asuntos que figuraban en la orden 
del día. 
ABANDONANSE LOS TRABA-
JOS DE SALVAMENTO DEL 
SUBMARINO S-51 
í Associated Press) 
WASHINGTON, diciembre 5. Si-
guiendo las recomendaciones del 
Contralmirante Plunkett , que d i r i -
gía las operaciones, el Secretarlo 
de Marina Wilbur ha ordenado hoy 
el abandono de los trabajos de sal-
vamento del submarino S-51, hun-
dido a la altura de Block Island, 
R. Z. hasta la próxima primavera,' 
puesto que el estado de la mar po-
ne en peligro la vida de los bu-
zos. 
de Comercio, Industria y Navega-
ción . 
José C. Beltrons, de la Unión de 
Fabricantes de Tabacos y Ciga-
r ros . 
Coronel Federico Mendizábal , de 
la Comisión Nacional de E s t a d í s -
t ica . 
José C. Baldó, de las Colectivi-
dades Obreras de la Repúbl ica . 
Doctor Alfredo Bosque, Director 
de Comercio. 
Doctor Antonio J. Cadenas, Je-
fe de Negociado de la Secre tar ía 
de Sanidad. 
José Báej! Díaz, Secretario-Teso-
rero* 
E l h o m e n a j e a ' E l I m p a r c i a P 
En los hermosos Jardines de t 
Tropical , se verif icó ayer el i 
muerzo homenaje que la C] 
obrera o rgan i zó en honor de u n * * 
t r o colega " E l Imparcial" ofran* 
dado en la persona de su directo 
el señor J o s é M . Muzaurieta. a l ' 
t ieron las representaciones de di 
t intas colectividades obreras, entr 
las que recordamos a la Hermán6 
dad Ferroviar ia . Asociación y Gr 
mío de Cigarreros. Sindicato in! 
dustr ial de Cuba, Sociedad de Con* 
ductores de Carros y CamIones y 
otras. T a m b i é n concurrieron 
representaciones de muchs talleres 
entre estos Cuba Industrial , El 
boney, la Glor ia Cubana y de otras 
Industrias. Asis t ió al acto el Ho 
norable s e ñ o r Presidente de la Reí 
públ ica , general Gerardo Machado 
'En la mesa presidencial tomaron 
asiento a d e m á s del festejado, sefior 
Muzaurieta. el señor Hernández 
Guzmán . Adminis t rador de "La 
Lucha, "La Noche" y " E l Impar 
c i a l " ; el secretarlo de Gobernad 
ción, sefior Rogerlo Zayas fia. 
z á n ; el Gobernador de la Habana" 
sefior Antonio Ruiz; el Gobernador 
de la provincia de Oriente, señor 
Ba rce ló ; Enr ique Recio, ex-Repre. 
sentante a la C á m a r a ; Amérlco 
Portuondo; R a m ó n Mon tó t e ; Ale. 
Jandro M a r t í n e z ; Clemente Domín-
guez; el D r . Manuel Castellanos, 
Asesor de la Hermandad Ferrovla. 
r i a ; Oscar Edreira , y los directores 
de la prensa de esta ciudad, pues 
casi todos asistieron o se hicieron 
representar. 
Ofreció el banquete al festeja, 
do, el doctor Castellanos, represen-
tante a la C á m a r a y como dejamos 
dicho Asesor de la Hermandad Fe. 
r roviar ia y de otras colectividades 
obreras. 
En nombre del sefior Muzaurie-
ta habló el director de 'La No. 
che", sefior F e r n á n d e z Ros, dando 
las gracias a los organizadores de 
aquella fiesta, a las colectividades 
obreras y a los concurrentes. 
Se dió lectura a un telegrama del 
representante señor Aqui l ino Lom 
bard. que por encontrarse en Sa. 
gua la Grande, donde le retuvo la 
enfermedad de un famil iar y un 
reciente duelo de familia no pudo 
concurrir al homenaje. 
E l m e n ú cr io l lo servido mereció 
generales alabanzas, así como el 
vino M a r q u é s de T e r á n . la exqui-
sita cerveza L a Tropical y los r l . 
eos tabacos y cigarros con que 
fueron obsequiados los comensa-
les. 
Hasta hora avanzada de la tar. 
de du ró la f iesta. 
C h i l e y P e r ú s e . . . . 
(Viene de la pág ina diecisiete) 
pedir ese odioso crimen por cual, 
quiera fuerza sería un acto noble 
y completamente Justificado". 
Foción M a r i á t e g u i , presidente de 
la C á m a r a de los Diputados, hizo 
Un elogio del presidente Joiin J . 
Pershing ante ese organismo ayer, 
desc r ib iéndo l» como un gran ca-
r á c t e r dispuesto a l sacrificio pro-
pio por cumpl i r una alta misión 
en pro de la paz mundial . 
CON L A P R O X I M A ELEVACION 
A L M I N I S T E R I O (DE RELACIO-
NKS, DE REITERAN M A T H I E U , SE 
A P A C I G U A N LOS TEMORES 
DB WASHINGTON 
WASHINGTON, diciembre 6.— 
(United P re s s ) .—El Embajador 
de Chile en los Estados Unidos, se-
fior Be l t r án Mathieu, partidario de-
cidido del laudo de Coolldge en el 
arbitraje de Tacna y Arica, será, se-
g ú n informes obtenidos hoy por el 
corresponsal de la United Press, 
Ministro de Relaciones Exteriores 
en el nuevo gabinete chileno, que 
comenzará a gobernar en 23 del 
actual . 
E l sefior Mathieu ha apaciguado 
aqu í los temores existentes de que 
Chile, a con t inuac ión de su críti-
ca acerba sobre la obra de Pershing 
como presidente de la Comisión Ple-
biscitarla, se retirase del plebisci-
to que ha de determinar la sebera-1 
nía de las disputadas provincias de 
Tacna y A r i c a . 
Se considera cosa probable que 
el embajador Mathieu visite,Arica 
en su viaje a Santiago, para poder 
confereneciar con el general Per-
shing y con el señor Agust ín Ed-
•wards, delegado de Chile a la Co-
misión Plebiscitaria. 
Mathieu conoce perfectamenete 
bien todas las fases de la disputa 
sobre Tacna y Arica, por lo que su 
nombramiento para ocupar la car-
tera de Releaclones se ve como de 
suma importancia, ya que el miem-
bro chileno de la Comisión Plebis-
citaria a c t ú a siguiendo directamen-
te las instrucciones del Ministro del 
referido r amo . E l actual embaja-
dor chileno a q u í es decano de los 
d ip lomát icos latino-americanos en 
esta capital, por lo que se le echa-
rá mucho de menos, cuando pai-
t a . Desde que comenzó a desem-
p e ñ a r sus actuales funciones diplo-
mát icas , el p róce r que nos ocupa 
ha sido determinado partidario del 
arreglo to ta l y definitivo de la 
cues t ión Tacna y Arica, apoyando 
firmemente el laudo de Coolldge 
desde el p r inc ip io . Su carrera bri-
llante en el desempeño de diversos 
puestos de la mayor Importancia, 
añade significación al nuevo honor 
que se le confiere ahora. Todos lo" 
temores que han prevalecido en la 
pasada semana, respecto de la re-
tirada de Chile, cesarán con toda 
seguridad, en cuanto se extienda la 
noticia de la exal tación al Ministe-
r io de Relaciones del sefior Mat-
th ieu . 
Según la costumbre diplomática, 
la Embajada chilena guarda el ma-
yor silencio acerca del nuevo nom-
bramiento, y as í lo seguirá hacl*?11' 
do hasta que se anuncie oflcialr»63' 
te desde Santiago. 
E L CRUCERO "0,HIGGINS,, ^ 
A V A L P A R A I S O 
SANTIAGO DE CHILE, diciem-
bre 5. — ( U n i t e d Press) .—El 
nisterio de Marina ha dado 0r(1* 
nes a l crucero "O'Higglns" P*r. 
qno se d i r i j a inmediatamente a *» ' 
para í so , después de haber 90 
reemplazado hoy en Arica por eJ 
"CJhacabuco". 
E l "Chacabuco" llegó a Arica es-
ta m a ñ a n a , . 
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E l C o c h e C h e v r o l e t 
Coche C h e v r o l e t , con ruedas 






D i f e r e n c i a a f a v o r de l Che 
v r o l c t 
Sedan de 2 p u e r t a s , o t r a 
m a r c a c o n ruedas de m a -
d e r a y g o m a s b a l ó n Extras: 
T r a n s m i s i ó n de 8 ve loc ida -
des 
C u e n t a m i l l a s con cable y f o -
r r o 
L u b r i c a c i ó n " A l e m i t e " 
F a r o l e s L a t e r a l e s 
B o m b a de A g u a 
A c e l e r a d o r de P i é 
T a n q u e v a c í o p a r a g a s o l i n a 
( V a c u u m ) 
L i m p i a d o r a u t o m á t i c o de 












Además el Chevrolet tiene: 
Klaxon Legítimo 
Eje trasero semi-flotante 
Estilo moderno y mejor apariencia 
Más fuerza i 
Dirección tipo semi-reversible de sinfín 
Cuatro muelles largos semi-elípticos 
Bomba de aceite 
Frenos de pié en las ruedas traseras 
Carrocería con mucho más espacio y más confort 
Mayor distancia entre ejes 
Barra-soporte de faroles 
Radiador de panal que facilita mejor enfriamiento 
Mejor calidad en general 
Parabrisas de una pieza especial de la Fisher Body 
Co. que se sube y baja por una manigueta 
Parte superior de la carrocería de fabrikoid negro 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
L A . W R E N C E B . R O S S C O R P . , S . A . 
Padre Várela 171. Habana. 
P o r q u é e l B i g S i x S t u d e b a k e r s e v e n d e m á s 
e n t r e l o s c o c h e s d e g r a n f u e r z a 
LA producción a base de "una sola ganancia" en grandes fábricas modernas, permite a la Studebaker vender el B i g Six—un 
fuerte coche de calidad, famoso por su fuerza, resistencia y larga 
duración—a un precio mucho más bajo que el de otros coches de 
gran fuerza. En consecuencia, el Big Six tiene más aceptación que 
cualquier otro coche de igual o mayor fuerza, y ésto no solamente 
en los Estados Unidos sino en todas las partes del mundo. 
A l poderoso motor y al fuerte chásis, la Studebaker ha agregado una 
carrocería tan fuertemente construida y Un finamente acabada, que 
no hay coche que lo supere, sea cual fuere su precio. 
Alta calidad a bajo precio resulta posible, porque en la categoría de 
coches finos, la Studebaker es la única que fabrica todos sus 
propios motores, carrocerías, embragues, muelles, ejes, cajas de 
velocidades, diferenciales, mecanismos de dirección, piezas fundidas 
de hierro gris y forjadas a martinete. La Studebaker ahorra las 
ganancias y gastos suplementarios que otros fabricantes deben pagar 
a aquellos que hacen las carrocerías y otras partes para sos auto-
móviles. Los ahorros así efectuados permiten cotizar un precio más 
bajo al comprador. 
S T U D E B A K E R , S o a t h B e n d , I n d . , 
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U N H O M B R E Y U N C A M I O N Q U E H A N S I D O L O S P R E -
C U R S O R E S M A S E F I C A C E S D E M A S M O D E R N O D E 
L O S M E D I O S D E L O C O M O C I O N 
Durante los ú l t imos veinte y cin-
co años el problema de la trans-
por tac ión ha ido progresando in-
sistentemente y de una manera ca-
si podemos decir científica y bien 
orientada. Pasada la época de la 
t racción animal sobrevino la épo-
ca de la t racción al vapor intensi-
ficando el tráfico universal, lle-
vando el progreso y el adelanto a 
países que aunque se consideraban 
como los más civilizados del orbe 
no podían hacer extensiva esta ci-
vilización fuera del radio de sus 
principales urbes motivado pr in-
cipalmente por la Inmensa laguna 
de la falta de medios de transpor-
tación seguros y constantes. E l fe-
r rocarr i l vino, pues, a llenar una 
sentida necesidad -y con regocijo 
fueron recibidos los primeros con-
voyes que unieron con los princi-
pales centros a aquellos que aunque 
en un estado avanzado de progreso 
solamente podían enviar sus ideas 
y mejoramientos en forma suma-
mente lenta y nada segura. Los 
trazados ferrocarrileros fueron en 
sus comienzos sumamente costosos 
y de largos años de ejecución, 
uniendo sólo ciudades^jietermina-
das y escogidas. Aparejado con el 
desarrollo de los motores de vapor 
hizo su apar ic ión para bien de la 
humanidad, los motores de explo-
sión y de fijos pasaron a ser loco-
móvi les . No pocos esfuerzos se han 
necesitado para poder llegar al 
medio de locomoción actual que 
todos conocemos por el nombre de 
automóvi l de paseo y camiones de 
carga. No pocos fueron t ambién los 
fracasos y los Inventos que en tal 
sentido se hicieron y que en el te-
rreno de la práct ica sólo demos-
traron su poca estabilidad y la es-
casa seguridad de propósi tos de 
sus respectivos inventores. Entre 
estos precursores del más sencillo, 
del m á s económico y del m á s se-
guro medio de t r anspor tac ión , se 
aka como un desafío a esos fraca-
sos, a esa inestabilidad un hombre 
que es todo un monumento, un 
nombre que ha recorrido por sí só-
lo los cinco continentes de este 
planeta, un nombre que en los sen-
deros y caminos más apartados de 
la t ierra es conocido y apreciado 
por todos aquellos que han querido 
gozar de uno de los medios más 
eficaces y práct icos de la locomo-
ción moderna: nos referimos al 
gran nombre White . 
De nuestro mundo automovi l í s -
tico es altamente conocido este 
nombre por su bien cimentada y 
nunca desmentida fama y no que-
remos pasar adelante sin antes re-
señar en breves palabras quién fué 
Whlte y lo que hizo en sólo un 
cuarto de centuria en bien de la 
humanidad. 
Thomas H . Whl te contaba sólo 
unos 21 años a l lá por el año de 
1857. Nació pues en plena época 
de la era Inventiva americana. E l 
Telégrafo de Morse sólo hacía un 
año que existía cuando White na-
c i ó . Contaba sólo diez años cuando 
Howe Inventó su famosa máquina 
de coser. La t r anspor t ac ión por 
medios mecánicos se hallaba sola-
mente en su m á s remota infancia. 
En medio de este furor de inven-
ciones creció Thomas A. Whi t e en 
un pequeño pueblo del estado de 
Massachusse^ts, en el pueblo de 
Phi l ipstown. Su primer trabajo de 
adolescencia fué el de construir si-
llas ganando sólo $1.25 al d í a . En 
las horas de descanso su imagina-
ción siempre activa se orientaba 
como a t r a ída por un imán al cam-
po de las invenciones y en 1859 lo-
graba adjudicarse patentes de in-
vención sobre una m á q u i n a de co-
ser que fué altamente acogida por 
el públ ico . Su estabilidad de carác-
ter lo llevaron a ir perfeccionando 
más y más cada día su concepción 
original, y esta misma estabilidad 
de carác te r lo hemos visto desa-
rrol lar la m á s tarde cuando lanzó 
al mundo su primer vehículo mo-
vido por motor de explos ión. La 
creciente demanda por su famosa 
máqu ina de coser hizo que White 
trasladase gu campo de actividades 
hacia la ciudad de Orange, estado 
de Massachussetts, donde fomentó 
JLJM • 1 
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una gran fábrica y en 1866 habr ía 
su importante fábrica de Cleveland, 
Ohio, en busca de nuevos horizon-
tes. F u é precisamente en este año 
que nació su pr imogéni to Windsor 
T. White , actualmente miembro 
del consejo de directores de la 
gran fábrica White, de Cleveland. 
En 1876 la compañía de m á q u i n a s 
de coser White, se refundía en la 
White Manufacturing Co., año éste 
en que nació su otro hijo Walter 
C. White , actualmente Presidente 
de la gran fábrica de camiones 
Whi t e . La juventud de los herma-
nos White fué guiada por los sanos 
principio3 básicos de su padre, 
quien no desperdiciaba momento 
alguno en hacer arraigar honda-
mente en sus frescas mentes que 
para tener éxito en la vida era del 
todo necesario gobernarse por el 
mismo principio que él se guió en 
su vida, como era: "Contra un hon-
rado peso dar un honrado valor" . 
White no se l imitó a construir me-
ramente sus máqu inas de coser, 
sino que además ideó y perfeccionó 
dentro de su pequeña pero modesta 
fábrica de Canal Street cuantos 
aparatos entraban en juego en la 
fabricación de sus productos, mejo-
rando no sólo las condiciones de 
trabajo de sus obreros, sino que a l 
mismo tiempo iba lanzando al mer-
cado un producto cada vez más per-
feccionado, más estable. En 189 4 
la fábrica de máquinag de coser su-
frió nuevos derroteros, pues en la 
misma se fabricaban máqu inas au-
tomát icas para las industrias, pa-
tines y bicicletas. La producción 
de éstas llegó a alcanzar la respe-
table cifra de 10,000 bicicletas y 
puede decirse que esta época 
marca la entrada de White en el 
campo de la locomoción. En 1899 
la segunda generación de los White 
atacaba el problema de la transpor" 
tación por otros medios que nc 
fuera la t racción animal y en este 
año Rol l in White inventaba su fa-
moso au tomóvi l do vapor. E l prime-
ro de éstos fué entregado a un 
cliente en el año 1901 y en el año 
siguiente el primer White de 5 to-
neladas era lanzado a l mercarlo. 
Durante estos años perfeccionaron 
también un automóvi l de vapor pa-
ra pasajeros, obteniendo un reso-
nante éxito, aunque los experimen-
tos fueron conducidos dentro de la 
misma fábr ica . En 1901 la pro-
ducción White ascendía a tres ca-
miones por semana. En esta épo-
ca del automovilismo rara no era 
el día en que no a b r í a una nueva 
fábrica de automóvi les para cerrar-
se al poco tiempo después por fa l -
ta de estabilidad y firmeza de pr in-
cipios. 
En 1906 quedó separada la fá-
brica de automóvi les y ésta pudo 
por consiguiente desarrollarse con 
mayor ventaja hasta alcanzar una 
producción de 1,500 automóvi les al 
año, quedando como presidente de 
esta ú l t ima Windsor T. Whlte y co-
mo Vicepresidente Wa l t e r C. W h i -
te . Como la planta era pequeña pa-
ra complacer la vasta demanda que 
sobre ella continuamente caía, fué 
inaugurada la nueva planta de la 
calle St. Clair y 79 Este. Esta de-
manda creció de manera extraordi-
naria por motivo que los camiones 
y au tomóvi les de paseo White eran 
exentos de ruido, olor y vibración, 
cosas tan preciadas en los actuales 
automóvi les de gasolina y más que 
nada porque hab ían probado en 
más de una ocasión que eran eco-
nómicos, resistentes y de toda se-
guridad, al extremo que todos 
aquellos que los usaban los reco-
mendaban encarecidamente a sus 
amistades. En 1907 esta confianza 
quedaba firmemente afianzada por 
la excelencia del material empleado 
en su construcción, como también 
por la facilidad de log presupues-
tos y su remarcable baratez. 
En 1908 comenzó la era de la 
gasolina y nuevamente Whi te se 
lanzaba al estudio del nuevo siste-
ma de propuls ión, con el mismo 
éxito obtenido en ios años anterio-
res y en 1910 su primer camión de 
gasolina de 3 toneladas de capaci-
dad hacía su apar ic ión en los salo-
nes de la Exposición de au tomóvl -
P r o t e j a s u a u t o m ó v i l < í o n l o s 
f a m o s o s p a r a g o l p e s W e e d 
e 
Pangolpe Weed Estilo "Safcty** 
p a n cochea livianos 
Pangolpe Weed lí*tiIo'•üturdy" 
p a n coches pesados 
Pangolpe Weed Estilo "•entry'» 
EL peligro de una col is ióa existe siempre para i o d o 
automovi l is ta . E v i t e U d . por 
l o tanto , d a ñ o s considerables 
a su a u t o m ó v i l y q u i z á s graves 
accidentes p e r s o n a l e s q u e 
provienen de las inep t i tud «Sel 
descuido de otros chauffeura. 
L o e paragolpes W e e d ev i -
^ t a n gastos, c o m p e n s a n s u 
= | h B propio costo—-embellecen la 
apariencia de au a u t o m ó v i l . 
Cualquier comerdante de accesorios puede instalarle hoy 
m i s m o los famosos paragolpes W e e d en la parte delantera y 
trasera de su a u t o m ó v i l 
P A R A G O L P E S W E E D 
t o n m a n u f a c t u r a d o s p o r ¡ o s f a b r i c a n t e s d e l a s f a m o s a s 
c a d e n a s a n t i - p a t t n a n t e s W e e d p a r a n e u m á t i c o s , 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c 
Dcpartamanto de la exportación: G n n d Central Tetminai BuHcfiag 
Nueva York, B. U . A . 
A n u n c i a m o s 
Numerosas mejoras 
importantes en el 
J E W E T T 
incluyendo 
C a r r o c e r í a s m á s a m p l i a s 
A s i e n t o s m á s c ó m o d o s 
C o l o r e s n u e v o s 
F i l t r o d e a i r e e n e l c a r b u r a d o r 
C h a s s i s m á s l a r g o 
y 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
e n t o d o s l o s m o d e l o s ' 
L o i n v i t a m o s c o r d i a l m e n t e a q u e n o s 
v i s i t e p a r a q u e e x a m i n e p e r s o n a l m e n t e 
e l n u e v o J e w e t t y c o m p a r e l o s p r e c i o s . 
C I A . M E R C A N T I L D E L A H A B A N A 
A V E . W A S H I N G T O N N o . 2 2 . T e l é f o n o ü - 1 7 9 9 . 
lea de Nevr York , marcando el p r i -
mer es labón de la serle de éxitoe 
obtenidos por tan importante mar-
ca hasta nuestros d í a s . Más tarde, 
en 1912, los camiones White eran 
solicitados por todo el comercio en 
general, el extremo que aun en las 
subastas gubernamentales el ca-
mión White era aceptado sin res-
tricción de ninguna clase, pueg el 
solo nombre de White era suficien-
te g a r a n t í a y escudo de suprema 
calidad y perfecto funcionamiento. 
18,000 camiones White tomaron 
part icipación durante el año de 
1914 en la Gran Guerra, y el tipo 
de 2 toneladas fué adoptado más 
tarde por el Gobierno americano, 
como el camión Standard Clase A 
por su Departamento de Guerra y 
Transpo r t ac ión . Este camión de-
mos t ró durante los cuatro años de 
guerra su inestimable valor como 
medio de transporte, sobre todo en 
la famosa batalla de Verdún, con-
tribuyendo con éxito a la más 
grande victoria aliada, ad judicán-
dose por este hecho la Cruz de 
Guerra Francesa, al mismo tiempo 
que su Vicepresidente, Walter C. 
White , recibía de manos del Go-
bierno francés el nombramiento de 
Caballero de la Legión de Honor 
en premio de los servicios presta-
dos a l Ejérci to francés por los ca-
miones W h i t e . En 1914 la gran fá-
brica White Motor Truck Co., per-
dió el más ilustre de sus fundado-
res en la persona de M r . Thomas 
H . White , pero sus más sanos pr in-
cipios y consejos p e r d u r a r á n eter-
namen :e en la gran fábrica White 
para oatisfacción de sus favorece-
dores. El capital del negocio W h l -
te ascendía en 1916 a la respeta-
ble suma de $16,000,000.00, com-
prendido por 320,000 acciones de 
a $50.00 cada una. En 1919 este 
capital fué acrecentando hasta lle-
gar a los $20,000,000.00, aumen-
tándose nuevameru 
ción de ese mismo afio hasta el to-
tal de $25.000,000.00. 
Esta corta reseña que acabamos 
de hacer con relación a la prlme-
(Continúa en la pagina veintinueve) 
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] o n P. Lepet. Lonja del Comercie, Habcna 
T A potencia abundante de un HUPMOBILE 8 cilindros 
en línea, proporciona la misma agradable sensación de 
balanceo que se experimenta en un yate impulsado por una 
fresca brisa." 
Y esta delicia se obtiene por la facilidad de control, la flexi-
bilidad en la aceleración y los cómodos movimientos aun 
en malos caminos. 
Usted puede casi detener la marcha de un HUPMOBILE 8 
en línea y dejándolo en su cambio directo, lo acelera y ob-
tiene rápidamente la velocidad deseada, sin la más ligera 
vibración y sin el menor esfuerzo. 
Nosotros estamos dispuestos a probar las incomparables 
cualidades de un HUPMOBILE 8, dando una demostración 
a toda persona interesada en conocer un automóvil perfecto. 
S t r a k e & C o m p a n y 
A m é r i c a A r i a s 115 
( T r o c a d e r o ) 
p«q. a San N i c o l á s 
T e l f . M - 4 8 1 1 
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[ A U T O M O V S M O Y A V A C O N 
P O R F E R N A N D O L O P E Z I O R T I Z . D I R E C T O R D E ' ' E L A U T O M O V I L D E C U B A ' ' 
L f l V I S I T A D E M I S T E R W f l L K E R 
A l c a l d e y ñ u t o m c v i l l - s l a . - ñ c t l v a C a m p a ñ a P a r a F o m e n t a r e l T u r i s m o . - R a s g o d e 
C o r t e s í a d e l a C o m p a ñ í a d e l fluto U n i v e r s a l 
¿Qnlín no rcctierda con g-usto la v i -
sita ¿e Mr. James J. Walker, el Jo-
ven y Blmpátlco Alcalde electo de la 
ciudad de Kew Vork y uno de loa 
hombres púMicou de m&s fuerte relia-
ve y ae mayor popularidad en la 
política norteamericana? Los periódi-
y cortés amabilidad de sus hijos. El i 
ha manifestado repetidas veces que 
está hondamente satisfecho por el ca-1 
riñoso recibimiento, ya oficial ya 
particular, que se le ha dispensado en 
Cuba y vivamente agradecido por las | 
atenciones que le han prodigado. 
ha contribuido al progrreso y al bien- ! 
estar de los Estados luidos. E l sab* 
desde sus origrenes y en todo su pro-
ceso y desarrollo de la industria aa> > 
tomóvil. Sabe cómo pueblos que ape-1 
ñas haco una década de años eran un 
grupo de casas sin orden ni concierto, 
E l alcalde electo de la ciudad de Xew York, J . Walker, d i sponiéndose a tomar un coche Lincoln para 
dir igirse al Ayuntamiento de esta ciudad, donde lo esperaba nuestro Mayor . 
eos m&s Importantes de la capital han I Pero no es nuestro propósito ha-! se han convertido en populosas y flo-
publicado, Juntamente con su retrato, \ blar d© Utr. Walker como alcalde de recientes ciudades, que deben toda nu 
laa entrevistas con él celebradas y ' la más grande y más populosa ciudad prosperidad y desarrollo maravilloso 
sus declaraciones sobre problemas de ¡ de loa Estados Unidos ni como «no de a 1a industria automóvil, 
tanto interés y actualidad como el ¡ sus políticos de mayor significación l ia ciudad de Detroit es ta l ver. el 
Uno de los Lincoln que íue ron cedidos galantemente a M r . Walker por la Compañía del Auto ünivei-" 
sal para que visitara la Habana y sus alrededores en su visita de grata r eco rdac ión . 
del azúcar y el del turismo. Se le ha i y arrastre, sino simplemente como an-
cbsequiado y agasajado con el afecto { tomovlista. 
y la pleitesía que él merece y al re- I Mr. Walker es un experto en el t i -
gresar a la gran ciudad neoyorquina, j món y uno de los "amateurs" más en-
sorá sin duda uno de los más f ervien- | tusiastas del automovilismo. £1 com-
isa voceros de las excelencias y de prendo la importancia de esta indus-
las bellezas de Cuba y de la bondad | t r ia; la eficacia y la fuerza con que 
ejemplo más vivo y elocuente del v i -
goroso impulso que al desarrollo de 
los Estados Unidos ha dado la indus-
Iria automóvil, Detroit es una de las 
ciudades más antiguas de ITcrteaméri-
(Continúa en la página veintinueve) 
A u t o m ó v i l E s p e c i a l D e T u r i s m o 
D d d e & B r o x h e r s 
La belleza de contorno, la simetría 
de cada detalle del equipo especial 
de accesorios, atrae hacia el auto-
móvil Especial de Turismo Dodge 
Brothers la atención f a v o r a b l e del 
público. 
Cuantos lo conducen ensalzan en-
tusiásticamente la eficiencia de 
su funcionamiento y la facilidad 
de su manejo. Los dueños elogian 
la comodidad que suministran los 
largos y flexibles muelles col-
gantes, la bien mullida tapicería 
de legítima piel y los amplios 
neumáticos de baja presión. 
H U D S O N 
S U P E R 
S 1 X 
A U T O M O V I L E S 
E S S E X 
M O T O R S 
D E T R O I T 
USA 
H U D S O N E S S E X 
L O S M A Y O R E S P R O D U C T O R E S D E 6 C I L I N D R O S E N E L M U N D O 
A L C O M U N I C A R A L P U B L I C O H A B E R SIDO N O M B R A D O S D I S T R I B U I -
DORES EXCLUSIVOS P A R A C U B A D E ESTAS DOS FAMOSAS M A R C A S . H A C E -
MOS L A R E V E L A C I O N SORPRENDENTE D E UNOS PRECIOS Q U E SON E L A C O N -
T E C I M I E N T O M A S E X T R A O R D I N A R I O E N L A H I S T O R I A D E L A U T O M O V I L 
M E J O R A R L A P R O V E R B I A L C A L I D A D " H U D S O N " Y " E S S E X " Y A L A 
V E Z R E B A J A R T A N T O LOS PRECIOS, ES U N A H A Z A Ñ A SOLO E X P L I C A B L E 
POR E L E N O R M E A U M E N T O D E P R O D U C C I O N , Q U E H A A L C A N Z A D O E L P R I -
M E R L U G A R D E L M U N D O E N F A B R I C A C I O N D E 6 C I L I N D R O S Y E L T E R C E R 
L U G A R A B S O L U T O E N T R E TODOS LOS COCHES D E C U A L Q U I E R P R E C I O . 
P R E C I O S S E N S A C I O N A L E S 
H U D S O N MODELOS 1926 E S S E X 
C a r r o c e r í a de a lumin io . Gomas 
Ba l loon . 
T U R I S M O , 7 Pas. $1.900 
C O A C H , cerrado, 5 Pas. 1.900 
B R O U G H A M , 5 Pas. 2 . 2 0 0 
SEDAN, 7 Pas. 2 . 5 0 0 
Precios entregados en 
la Habana , con equi -
p o s t andard . 5 rue-
das a l ambre en H u d -
son, $ 7 0 e x t r a ; en 
Essex, $ o 0 ex t ra . Go-
mas repuesto aparte . 
U l t i m o m o d e l o de 6 c i l i nd ros p e r -
feccionado, c o n s t r u i d o c o n las 
patentes de H u d s o n . 
T U R I S M O 5 Pas. ^ 1 . 1 0 0 
C O A C H , ce r rado , 5 Pas. 1.100 
Equipados con gomas B a l l o o n . 
OBSERVE LOS M O D E L O S CERRADOS " C O A C H " A L P R E C I O D E LOS A B I E R T O S . U N A R E V O L U C I O N 
I N V E S T I G U E N U E S T R O P L A N D E P L A Z O S 
U N T E R C I O . A L C O N T A D O , R E S T O E N D O C E M E S E S . 
j . U L L 0 A Y C I A . 
PASEO M A R T I 3, 5 Y 7 H A B A N A T E L F . M - 7 9 5 1 ( C . P r i v a d o ) 
, Sucursales en Cien fuegos, Santa Clara, Santiago de Cuba y New-York 
E L N U E V O A U T O M O V I L " M A Y F A I R " 
O R T E G A & FERNANDEZ 
Prado 4 7 HABANA. 
ESTE NUEVO COCHE CON U N 
PRECIO D E $485 NO BS MAS 
QUE UN DUPLICADO D E L 
FORD 
Un nuevo modelo de Sedán, con 
cabida para cinco personas 7 equi-
pado con tres puertas, ha sido 
lanzado al mercado por la Mayfair 
M f g . Co. , de Boston, a l precio de 
$485. 
E l nuevo carro, cuya primera 
apar ic ión la hizo durante el pasa-
do mes de Marzo en la exposición 
celebrada en Boston, es desde el 
punto de vista mecánico similar 
en un todo a l conocido automóvi l 
Ford, con la única diferencia que 
lleva cluth de discos y caja de ve-
locidades con tres velocidades ha-
cia adelante y una marcha a t r á s . 
En la construcción de los au tomó-
viles Mayfair, se hace un uso ex-
tensivo de las piezas de los auto-
móviles Ford, que por cualquier 
causa han sido rechazados o aban-
donados. Esmar parte del chassls 
del carro en cuest ión, y t a m b i é n 
son instaladas en los mismos pie-
jas Ford completamente nuevas, 
cuando el caso lo requiere. , Los 
blockg de los cilindros son recti-
ficados de nuevo y provistos de 
nuevos pistones sobre-medida. 
S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
BATTERIES • 
A C O P L A D O R E S W i l l d T C l 
ftiCIRÍCAL E O n i C O . O F C O B A 
O ALLANO 8V. - H A B A N A 
Todas las chumaceras o rolletes 
son de fabr icación nueva. 
Se espera obtener una pro. 
ducción anual de 30,000 de 
estos vehículos , los cuales s e r á n 
consumidos en su totalidad en la 
misma ciudad de -Boston y sus 
suburbios. E l carro será vendido 
con una g a r a n t í a de 90 días , pero 
no se e s t ab l ece rán estaciones de 
servicio para atenderlos, puesto 
que cualquier garage podrá ha-
cerse cargo de su reparac ión en 
caso de necesidad, ya que en todo 
el carro sólo se usa piezas Stan-
dard . 
E l arranque y encendido será de 
la conocida marca American Bosch 
y l l evará ba t e r í a Westghouse. 
Frenos de pies y de mano sobre 
las tamboras de las ruedas trase-
ras f o r m a r á n parte del equipo del 
carro. Los primeros se rán del t i -
po de con t racc ión y los segundos 
del tipo de e x p a n s i ó n . La gasoli-
na va en un tanque localizado en 
la parte posterior del chassis, el 
cual p a s a r á al carburador por el 
sistema de gravedad. A l colocar 
el tanque de la gasolina en la par-
te posterior del chasssis, se ha 
conseguido hacer bajar el asiento 
delantero unas cinco pulgadas, lo 
que hace que toda la extructura 
superior del chassis quede 5 pul-
gadas m á s bajo que la del Fo rd 
actual, aunque los espacios en el 
asiento delantero y trasero perma-
necen en igual t a m a ñ o que los del 
F o r d . 
Un quita-sol, un ventilador de 
coraza y un baú l t ra- 30x3.1 |2 . 
El radiador es algo diferente en 
diseño a los del F o r d . 
@ S rerdadera economía el ins-talar un nuevo juego de bu-
j ías de encendido regularmente. Un 
juego de bujías nuevtas compensa 
•u costo muchas veces en economía 
de aceite y combustible. 
Cuando las bujías han estado en 
servicio durante un recorrido de 15 
a 20 .000 Kilómetros o por más de 
un a ñ o , debe instalarse un juego 
nuevo Champion sin tardanza. 
Se distinguen las bujías Champion 
por el aislador de silimanita de do 
ble reborde, los electrodos 
especial y la construcción , 




Oído, tr. s. a. 
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i V a l e l a p e n a l a d i f e r e n c i a d e p r e c i o ? 
E l S e d a n C h e v r o l e t 
C h e v r o l e t Sedan c o n ruedas 
de disco y g o m a s b a l ó n 1150.00 
A c a b a d o 
^ D U C O " 
e n 
c u a l q u i e r 
c o l o r 
D i f e r e n c i a a f a v o r de l C h e -
v r o l e t 
Sedan de 4 p u e r t a s , o t r a 
m a r c a , c o n gomas b a l ó n Extras: 
T r a n s m i s i ó n de 3 ve loc ida -
des 
C u e n t a m i l l a s con cable y f o -
r r o 
L u b r i c a c i ó n " A l e m i t e " 
F a r o l e s L a t e r a l e s 
B o m b a de A g u a 
A c e l e r a d o r de P i é 
T a n q u e v a c í o p a r a g a s o l i n a 
( V a c u u m ) 
L i m p i a d o r a u t o m á t i c o de 
p a r a b r i s a 














A d e m á s e l C h e v r o l e t t i e n e : 
K l a x o n L e g í t i m o 
"Eje t r a s e r o s e m i - f l o t a n t e 
E s t i l o m o d e r n o y m e j o r a p a r i e n c i a 
M á s f u e r z a 
D i r e c c i ó n t i p o s e m i - r e v e r s i b l e d e s i n f í n 
C u a t r o m u e l l e s l a r g o s s e m i - e l í p t i c o s 
B o m b a d e a c e i t e 
F r e n o s d e p i é e n l a s r u e d a s t r a s e r a s 
C a r r o c e r í a c o n m u c h o m á s e s p a c i o y m á s c o n f o r t 
M a y o r d i s t a n c i a e n t r e e j e s 
B a r r a - s o p o r t e d e f a r o l e s 
R a d i a d o r d e p a n a l q u e f a c i l i t a m e j o r e n f r i a m i e n t o 
M e j o r c a l i d a d e n g e n e r a l 
P a r a b r i s a s d e u n a p i e z a e s p e c i a l d e l a F i s h e r B o d y 
C o . q u e se s u b e y b a j a p o r u n a m a n i g u e t a 
P a r t e s u p e r i o r d e l a c a r r o c e r í a d e f a b r i k o i d n e g r o 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P . , S . A . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 . H a b a n a . 
HagnesiaErba 
estómaéo sano 
S T 0 M A 6 0 . 
( M R A S U E -
H U I R ESTOMACAL. ^ 2 2 
¿ARRÁ y 3 U EN A 5 ' F a r m a c i a s . 
POLVOS 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D Sin Opio ni Morñna 
Muy eficaces contra 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 
k t & iños de Boen liito.—M»d. Oro f f UU. i 
H. FERRÉ, BLOTTlfeRE & Oto 
> 6,ra0DombAMl$ c. 
a PARIS w' 
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D I S T R I B U I D O R E S : 
A S P U R Ü Y C o . 
M E R C A D E R E S N o . 2 1 
H A B A N A 
Í A " 
S u s c r í b a s e y A n á i c i e s e e n e l E M I O D E L A M A R I N A 
L A V I S I T A D E M R . W A L K E R 
(Viene de la página velntloicho) 
ca, surge en los días coloniales nn si-
glo antes de proclamarse la Indepen-
dencia de les Kstados TTnldos, coloni-
zadores franceses por el año 1679 es-
tablecieron a la Otilia del rio de sa 
mismo sombre nn comercio de pieles, 
permaneciendo, la. entonces, naciente 
factoría bajo la bandera francesa bas-
ta el afio 1700 qne pasó a ser pose-
sión inglesa. Zin el año de 1796 la 
ocupó el valiente. General. Anthony 
Wayne, después de haber ocurrido en 
ese Ingar importantes hechos de ar-
mas, durante la Guerra de Indepen-
dencia. Sasta el aüo da 1803 de man-
tuvo dentro de nn escaso desarrollo, 
siendo tres años m&s tarde la capí-
tal del Estado de Michigan. En el 
año de 1847 tenia una población de 
21.000 habitantes, sn población cre-
ció paulatinamente hasta el 1900 en 
dne tenia escasamente 260.000 habi-
to, cuando al llagar a la Sabana se 
encontró con la gratísima sorpresa da 
que la Compañía del Auto Universal, 
gentil y generosamente, penía a su 
disposición tres magníficos cochea 
Mncoln para que, desde el timón de 
ellos, admirara las bellezas de nues-
tros campoj y no sintiera la nostalgia 
del suyo, dejado con sentimiento se-
guramente, en la ciudad de >ew York. 
La máquina Lincoln, por sos exce-
lentes condiciones de funcionamiento, 
por su seguridad, su elegancia y doci-
lidad al timón, en entre todos sus ca-; 
rros el preferido. Así como la rancla 
y antigua nobleza se enorgullecía l e ' 
tener en sus cuadras los más exqui-
sitos pursangs, e¡ hombre demócrata 
moderno se siente orgulloso de poseer 
el mejor automóvil moderno, el pur-
lang del automovilismo. 
No t a podido ser más oportuna la 
visita de Mr. Walker a esta ciudad. 
tantos y es aquí, donde comienza el i " P ;^a in*nte c™n*° oon 
prodigioso desarrollo de esta gran cln- 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aoa , . [ J_ ^ ^ J el fomento del turismo en Cuba. Es 
ahora cuando la Asociación de Co-dad, pues hoy cuenta con cerca de don millones de habitantes y dentro de 
fus limites se encuentran enclavadas 
las principales fábiicas de automóvi-
les, atribuyéndoseles a ellas con Jus-
ticia el auge alcanzado. 
Pero, dejemos historia aparte, y vol-
vamos a nuestro hombre, d« quien que-
remos BÍgniflcar que no es platónica 
ni estéril la simpatía que siente Mr. 
Walker por el automovilismo como A l -
calde de New York n i como persona-
lidad de positiva influencia y políti-
ca que labora tesonera y eficazmente 
por la protección y fomento de 1» in-
dustria automovilista. 
Saciamos que K r . Walker es un 
experto en el timón como lo demues-
tra el hecho de que, personalmente, 
guía su Linooln en la gran ciudad; 
por eso calculamos cuál sería su go-i tesía. 
terciantes de la Lonja ne dedica ac-
tiva y prácticamente a v a propagan-
da. Lo que Mr. Walker ha visto y 
rentido en la Habana ha de ser, por 
lo menos, de tan pobitiva y fecunda 
eficacia para la atracción del turismo 
norteamericano, como la mejor pro-
peganda que se haga sobre las con-
alciones Inmejorables de Cuba. 
Tenemos la seguridad de que Mr. 
Walker ha de ser en loa Estados "Uni-
dos uno de los más entuidaotas y de-
cididos panogizistts de las delicia* y 
los encantos de la Isla, durante la 
estación inaemaL Agreguemds nues-
tro «aludo cordial a cuantos ha reci-
bido en €«.ta ciudad y nuestra felici-
tación a la Compañía del Auto TTnl-
versal por tan delicado rasgo de cor-
L O S P E Q U E Ñ O S A V I O N E S M E R C E D E S -
D A I M L E R 
En rmestro númoro anterioi- habla-
mos ligeramente de ios esultados ob-
tenidos por la aviación alemana en el 
concurso denominado 'Circuito de los 
Aires*. Nuestro propósito de hoy es 
hacer notar la Interesante actuación 
que tuvieron en él los aviones Merce-
des, publicando al mismo tiempo una 
somera descripción de los miemos, ya 
que la dureza do tan interesante 
prueba, da mayor Importancia a la 
victoria por ellos obtenida. 
Se trata desde luego de aviones . i -
geros Mercedcs-Daimler, que presen-
taron dos tipos: Li. 20 y L . 21, cons-
truidos para uso personal y de turis-
mo, y capaces para uno o dos pasa-
jeros. 
Estos aviones pertenecían al grupo 
A, y obtuvieron brillante clasificación 
alcanzando el primer premio con un 
recorrido de 3.219 kilómetros el L . 
21, y el segundo y tercer premio los 
tipos L . 20, piloteados reepectiva-
mente por Loerecr, Schrenk (alema-
nes) y Guritzer (austr íaco). Además, 
el Li. 21 obtuvo el premio Richtoffen, 
establecido especialmente para moto-
res. 
Desde 1924, empezó la Fábrica Mer-
cedes la construcción de los tipos de 
aviones ligeros, obteniendo can eu 
primer modelo, que fué L . 15, resul-
tados magníficos. 
A pesar de que la opinión general 
es o fué desfavorable a estos peque-
ños aparatos, la Casa Mercedes ha 
demostrado lo equivocado de dicha 
opinión, pues si bien es cierto que 
con estos pequeños motores no se 
pueden alcanzar las grandes veloci-
dades que se consiguen con los gran-
des, sí se pueden lograr marchas nmy 
rápidas que bastan y sobran para los 
fines principales para que son cons-
truidos. Con el Ií . 20, se obtuvieron 
velocidades máximas de 100 kilóme-
tros por hora, llegando a una altura 
de 3.500 metros. 
Las características principales de 
los doe modelos mencionados son las 
siguientes: poco espacio i f ira , la ele-
vación y descenso. Poca carga de su-
perficie y, por lo tanto, poca veloci-
dad al tomar vuelo y aterrizar. El es-
pacio que necesitan para maniobrar 
es muy reducido, y el esfuerzo sobre 
el chassls e« también muy pequeño. 
Resultan por estas cualidades, en 
extremo convenientes para el apren-
dizaje de los aviadores, y muy, con-
venientes también para vuelos sobre 
campos de aterrizaje de malas condi-
cionee. 
El motor es de 885 c. e . ¡ 75 por 100 
milímetros de recorrido, con una fuer-
za de 20 HP. a 1.000 revoluciones. 
Tienen dos cilindros horizontales 
opuestos. El L . 20 lleva un solo mo-
tor, y el L . 21, dos. 
Las alas del L . 20 pueden retro-
ceder para el vuelo sin motor y pa-
ra el transporte se deamontan las 
alas en cinco minutos, poniéndolas en 
sentido longitudinal, a los dos lados 
del cuerpo del aparato. El montaje 
de estas alas se puede efectuar en 10 
minutos. 
Características del modelo L . 30 
Alas en la parte Inferior del cuer-
po del aparato. Armazón de pino de 
Noruega, llamado Spruce, especial pa-
ra esfuerzos de esta índole. Tienen 
un sistema especial de elasticidad .que 
facilita un feliz aterrizaje, puesto que 
evita el golpe contra el suelo. Todos 
los órganos de dirección pueden eer 
desmontados con facilidad . y rapidez, 
para cuando hay que trasladarlo de 
un sitio a otro, como se ve en una 
de las fotografías adjuntas. 
El cuerpo del avión es de madera 
y refuerzo de alambre, con el recu 
blerto de tela correspondiente. 
Pesoa: vacio, 220 kilos; carga útil, 
170; peso total en vuelo, 390. Super-
ficie de las alas, 29 metros cuadra-
dos; carga de superficie, 19,5 kilos por 
metro cuadrado; carga de rendimien-
to, cerca de 19,5 por HP. 
Las características del L . 21 fue 
ron descritas en nuestro nümero an 
terior, en el que nuestros lectores ha-
brán podido observar, por las nume-
rosas fotografías que contiene, el bo-
nito diseño de ambos modelos que 
constituyen un notable progreso en 
la aviación, y añaden otro éxito a los 
numeroeos obtenidos por la Casa Mer-
cedes. 
Con estos datos y resultados, po-1 
demos tener los elementos de juicio 
suficientes para asegurar confiada-
mente en que no está muy lejan el 
día en que la aviación de «imple tu-
rismo sea un Tiecho. 
Los premios que Italia está prepa-
rando para el concurso ds aviones 
provistos de motores de pequeña po-
tencia, los estudios que los Ingenieros 
franceses e ingleses están llevando 
a cabo sobre los motores de aviación 
de potencia inferior a 20 HP., de-
| muestran una vez más, que vamos de-
I rechos a la obtención del verdadero 
| avión de tipo utilitario o de turismo, 
que, dotado de un motor ligero y con 
condiciones de estabilidad muy acep-
tables, se puedan hacer excursiones 
de placer, alcanzando los 100 kiló-
metros por hora y los 3.000 metros dt 
altura con gran seguridad. 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada pof / i A c t d t m i * d » Medicina d » P a r í » tn 1890 
Sulfilo de sosk »6 gr. 265 I „ . ,itrm 
Sulfilo oe msgnesl» í gr 168 j P0' 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
La a r i s t o c r á t i c a sencillez de l í n e a s y la s e n s a c i ó n de inigua-
lable confo r t , que p roporc iona su c a r r o c e r í a , un ido a l a prover -
b i a l ca l idad de l m o t o r . 
F I A T 
L a famosa marca europea 
jus t i f i ca que los propie tar ios de los coches de esta marca , sean 
nuestros m á s act ivos propagandistas . 
A la b o n d a d de l p roduc to , obedece la s a t i s f a c c i ó n de l com-
prador y a su vez con t r ibuye , de un m o d o decisivo, a acredi tar el 
prest igio de l a marca . 
L A N G E M O T O R C O . 
A V E . W A S H I N G T O N N ú m . 12 H A B A N A 
m 
U N H O M B R E Y U N C A M I O N Q U E . . . 
CVJ«ne de la pagina veintisiete) 
ra fábl ica de camiones de los Es-
tados Unidos y t ambién del mun-
do entero, les d e m o s t r a r á lo que 
ra/le en todo negocio en afianzarse 
desde sus comienzos en u n sólido 
principio como el que hemos re-
ferido m á s arr iba: Contra un hon-
rado peso entregar un honrado va-
lor que l o iguale". Este principio 
es lo que ha hecho que en el mun-
do entero se acojan los camiones 
White sin prevención do ninguna 
¿lase; este mismo principio es el 
que ha facilitado a los camiones 
White el que puedan rendir con 
eficacia a sus respectivos dueños 
un millaje que oscia entre 100,000 
y 500,000 de continuo servicio. 
La serle de los camiones Whi te 
lo comprende los chassis de 3|4 
tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, 
3.112 toneladas y 5 toneladas, es 
decir, qe estos magníf icos chassls 
pueden ser con suma facilidad, 
adaptados a todos los usos de ta 
Industria y el Comercio, y en don-
dequiera que se necesite un medio 
seguro, económico y práct ico de 
locomoción y transporte moderno. 
Acabamos de ser Informados 
que nuestros queridos amigos los 
señores UUoa y Compañía , de 
Prado n ú m e r o s 3 y 5, acaban de 
ser nombrados los representantes 
exclusivos de esta excelente marca 
de camiones para la Isla de Cuba. 
No dudamos que el nombre W h i -
te h a b r á de tomar un nuevo i m -
pulso entre nuestros comerciantes 
y colonos, ya que se halla respal-
dado por tan respetable firma, 
modelo de organización, correc-
ción y garan t í a entre las de su 
clase en esta ciudad, por cuyo éxi-
to les deseamos nuestros m á s sin-
ceros y efusivos parabienes. 
contra/a Tos 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
ec obtiene «Ovio Inmediato 
L A P A S T A D E 
lodeine 
L o s A u t o m o v i l i s t a s P r e f i e r e n C o m p r a r 
G a s o l i n a d e u n a B o m b a W a y n e 
— P o r q u e — 
Ooiis normal : un Tato de l o i de Tino, bebMadoia luego 
una taza de te calienta. 
(Auménteee esta doele Mgún el temperamento Indl-rldnal) 
GRAN MEDALLA do ORO, Expotfel6n Internacional da Parí» I f tM. 
So vonde on ouapiom y motila» botella» o n todam la» farmaola» do Im ISLA da CUBA* 
JUproaentantw Exclaelvos para la Tsla de Cubo: 
J . RAFECAS Y C í a 
#r). doi ü r a s l i 29 . (Teniente Rey) 
- .as 7 i 
Habana, 
a l t 14-11 
( l ) D a s e r v i c i o r á p i d o . L a g a s o l i n a fluye d e l 
r e c i p i e n t e a l t a n q u e d e l a u t o m ó v i l e n u n m c ^ 
m e n t ó . ( 2 ) P o r q u e e l r e c i p i e n t e d e m e d i c i ó n * 
v i s i b l e l e a s e g u r a a l c o m p r a d o r l a c a n t i d a d e x -
a c t a d e g a s o l i n a q u e d e b e r e c i b i r p o r s u d i n e r o . 
L o s propietarios de expendios 
de gasolina en todas partes de-
claran que las bombas W a y n e 
es t imulan u n negocio intenso y 
lucra t ivo . E n la bomba 492 
( a q u í i lustrada) se ha c o m b i -
nado elegancia en d i s e ñ o , con 
rapidez, fácil manejo, absoluta 
exact i tud y confianza. F u n -
ciona por medio de una bomba 
a mano de doble ci l indro, cons-
t ru ida en la columna. 
E l modelo 491 es de construc-
ción s imi lar pero operada por 
medio de aire compr imido , 
obtenido de su compresora de 
aire, s in que ello i n t e r r u m p a 
el servicio de inflamiento de 
gomas. 
L a s b o m b a s 491 y 492 se 
sumin is t ran con recipiente do 
v i d r i o con medidor de 5 o 10 
galones. Descargan desde t ino 
hasta e l n ú m e r o m á x i m o do 
galones, a opc ión del operador, 
en só lo 30 segundos. E l conta-
dor a u t o m á t i c o es opcional 
L a ca r ac t e r í s t i c a exclusiva de 
estas bombas W a y n e , es su 
sistema de v á l v u l a s a u t o m á t i -
cas especiales, con las que es 
imposible que la gasolina escu-
r r a o t ra vez a l d e p ó s i t o en el 
momen to en que fluye en el 
tanque del a u t o m ó v i l . Todos 
los alambres e l éc t r i cos e s t á n 
cubiertos de gruesa ais lación. 
Es te sistema ha sido aprobado 
por la j u n t a de aseguradores 
contra incendio. 
Si se desea, podemos suminis t rar el pedestal y recipiente 
visible 492 (sin bomba oculta) , l is tos para usarlos con 
sus bombas. Para informes m á s completos sobre estos 
modelos y otros sistemas de almacenaje, med ic ión y dis-
t r i buc ión de aceites y gasolina, s í r v a n s e comunicarse con, 
H e n r y S t e i n h a r t & C o . 
C a l l e de C u b a , 1 2 , H a b a n a 
C . W . R i c h , A g e n t e 
W A Y N E T A N K & P U M P C O M P A N Y . F o r t W ^ n t , I n d . . E . U . A . 
E s t a b l e c i d a 1891 
B O M B A S D E M E D I C I Ó N E X A C T A 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 D E 1925 
SE N E C E S I T A N 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
V A R I O S 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER 
de color en casa particular o comer-
cio, tiene referencias buenas de casa 
1 I r. a t? ! Que ha trabajado. Para informe en la 
SOLICITO VENDEDORES A ^PAR-| bodega E1 Glob0- vives. »5. Telé 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S U a 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
V E D A D O 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
La casa de Acosta 81, propiti para a l . 
macón, deposite o una l.idvftria. Kl 
papel dice d5nüe está la l l a \ ^ , 
U . H . 54Í05-7.—7 dlc. 
Castillo 13 £ . casi esquina a Monte 
Casa calle 19 No . 421 entre 6 y 8 
dos plantas. Bajos: portal, sala, 
saleta, comedor, tres dormitorios, ba-
ño completo, cuarto con servicio pa-
ra criados, pantry. cocina, garage. 
Altos: sala, saleta, tres dormitorios, 
baño completo, hall, terraza al fren-
en la manzana de la Fábr ica de ¡ t e . Infonna Pablo Suárez Banco 
Nova Scotia 315. Telefonos M-8270 
1-3758. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
! Se alquilan en la Calzada de Con-
! cha y Victoriano de ia Llama, pises 
oltos y bajos de moderna construc-
ción, con sala, tres habitaciones y 
todos servicies a precios de situa-
ción. Las llaves on la bodega es-
quina de Concha. Informan en la 
Manzana de Gimez. Departamento 
No. 252. 
5 5 1 8 4 _ 2 I d i c 
ticulares y al comercio, articulo U) 
dlspensable por setenta centavos, so 
ma-nda muestra a cualquier pueblo. A. 
Rodríguez. Manuel Pruna 39, entre 
Pérez y J . Abreu. Luyanó. De 8 a 10 
a. m 65201.—16 Dlc. 
H A 3 I T A C T 0 N E S 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. La lla-
ve en la Peletería de la esauina. Te-
léfono 1-1218. 
ind . 6 st. 
55179—12 dic. 
ivlUY L I N D O S A L T O S Y BAJOS 
con sala, comedor, tres curirtoB. baflo 
intercalado ooir.pleto, calentador, cuai-
tr» üe ciiaílos. servicios y cocina 
ESQUINA P A R A ESTABLE-
C I M I E N T O 
•n el cruce de dos futuras Avenida* 
en curva de tranvía, Zapata esquina 
a la ¿ H e A. local de m ' " ^ ^ 
diados, nn condicioneti de dividirle 
cuatro inquilinos, próximo ' 
Stfbirana y Pefía 1 verPueden verse a | }g^!RTé»:W^^mÍ^^S^ todas heras. Precio $60. 
B O N I T O S Y COMODOS A L T O S 
y bajos con sala, dos partos baño 
completo y cocina, rr.uy h ^ t o H Pe-
.' .iá. Pl-íjcío S<5. 
ÓÜ407 & Dlc 
3Ñ INFANTA. ÑÜMBBQ 43-A. AL-
de inquilinato. Informes er. el mismo 
y Teléfono ^ - j ^ S , ¿ ^ ^ ^ 
Se alquilan espaciosas naves con 
chucho de ferrocarril en la calle de 
V d á z q u e z . a media cuadra de la 
Calzada de Concha. L u y a n ó . Infor-
man: J . Planiol y Co. Luyanó 15-4 
Teléfono 1-1861. 
55l40u_16 dic. 
GANGA, VEDADO, CALLU f • 
tra 15 Y 17, número 156-B,. se a'^"1.. 
laecon fardlñ, portal, ^ a , comedor « 
cuartos, baño «ntercalado y ^erviciob 
todos modernos. Í ^ W 1 « ? ^ í g í ma de 11 a 1 y para tratar en fael número H». esquina * Kspaoa. 
toB, "esquina ¿ c n j » m ^ . - % ^ C a ^ ^ U ^ ' d é las i í del día. Te¿éfono 
uim criada que sepa algo ^ cocina tí u ^ 9 2 < 55U7.—3 
la española, se da bi/íii sueldo. 
6&li)l.—10 Dic. 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CA-
«a 6Mta en Clavel y, nmy próx.ma a 
líeiascoaln, cuatro Habitaciones, saja, 
comedor y recibidor, cuarto baño 
njtercalado. La llave en la bodega do 
la esquina. Informe?: Manuel l é r ez . 
Muralla número l i o . Jelélono A-3ayo. 
3d1U5. —10 u i c . 
.SB ALQUILAN LO« MAGNlPlCOb al-
tos de la casa Rayo 6t>, fabricación 
moderna muy frescos y muy cómodos. 
La llave en los bajos. Informan: 
Atruila 163, altos del Tostadero de 
c-tfé -65163.—« Dic. 
s i x i : s t k i : x a u A DOtí CüADgAV 
calle 33, Vedado, a^^^u ' , ^ e n l u y 
bajo con jardín, portal, sala, na 1 / 
comedor al fondo ^^^J^ f^ 
do. baño intercalado de lujo, closet, « 
habitaciones, pantry, cocina ca-
lentador, cuarto y servicio criados 
toma corriente, garage con cuarto 
chauffeur. Callo 6, entre -7 y í». «-
parte más alta del Vedado, acera 
sombra, muy frescos. Llaves y dueño 
a media cuadra 27, número o8b, entre 
4 y 6. Tfléfono ^ ¿ ' í . ^ U Dic. 
SE ALQUILA: AVENIDA MtíNOGAL,, 
antes Infanta, entre Beiijumeda y 
Llinás, cuatro casas altas y una navo 
de 300 metros auperfíciales, con doble 
entrada por Ipíanta y yor Plaíwncia, 
todo «in cstceMar. Informes: Teléfono 
1-iHtí. 60*13.—16 Dic. 
PROXIMO A DESOCUPARSE, SIS al-
quilan los hermosos bajos, izquierda 
do la casa, calle do Cárdenas número 
5. La llave e infornus en Zulueta, 
;;ti-G. 553.13.—16 Dlc. 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES Y 
cómodos altos de la casa Zulueta, nú-
mero 36-F. La llave e informes en la 
casa do al lado. 54214.—16 Dic. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados bajos de Malecón 31, a 3 
cuadras del Prado, compuestos de sa-
la, antesala, cuatro habitar mes, ba-
ño, comedor al fondo, coc L , cuarto 
y servicios do criados en. el sótano. 
La llave e informes: Consulado 63, al-
tos. 55331.—U Dic. 
B£ ALQUILAN LOS MODERN,OS Y 
^entilados altos de San Lázaro 106, a 
3 cuadras del Prado. La llave c infor-
mes: Consulado 63, altos. 
05330.—9 Dic. 
Se alquilan en Avenida de la Repú-
Mích 305, el lugar más fresco y sa-
ludable de la Habana, pisos altos 
de moderna construcción, con sala, 
cuatro habitaciones, baño interca-
iado con todos servicios y agua ca-
lió n le, comedor al fondo y cuarto 
ton su servicio para criados. Infor-
man Manzana de Gómez. Departa-
mento 252. 
55182—21 dic. 
Se alquila en la calle Monserrate 
No. 145 frente a la nueva Estación 
de Policía, un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de Gómez. Departamento 
No. 252. 
55185—21 dic . 
Se alquilan los altos de la casa de 
Desagüe 66 completamente nuevos. 
Precio $60, Informan: J . Planiol 
y Co. Luyanó 154. Te l . 1-1861. 
55141—II dic. 
SE A L Q U I L A LA CASA 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños , intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados, jardín y 
patio; nunca lo falta ej agua. La llave 
en el solar de enfrente. Informa: br. 
Villagcliú. Teléfono F-5115. 
55193.—21 Dlc. 
EN LA CALLE DE PASEO 2.3, EN-
tre 27 y 29, se alquila bonita casa de 
altos compuesta do sala, tres cuartos, 
comedor, baño moderno, terraza y 
cuarto de criados. 
05206.—9 Dic. 
Se alquilan en la calle F entre Ter-
cera y Quinta, Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hall, 4 habi-
taciones, baño intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. Tam-
bién se alquila un chalecito en la 
caÜc Tercera entre E y F, es de mo-
derna construcción y con muchas co-
modidades. Las llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana do Gómez . 
Departamento 252. 
SriSS—21 dic. 
EN E L V E D A D O 
Se alquila c-n la parto alta del Veda-
do, callo A entro 25 y 27, a una cua-
dra de 2S, lujosa residencia de dos 
plantas, acera de la sembra, con 13 
metros do frente y jardín en lo« cua-
tro costados Pisos y escalera de már-
mol. En los bajos, gran terraza, por-
la l , vestíbulo, recibidor, sala, biblo-
teca y comadtír de siete metros de 
luj go, rt-pestería, cocina y comedor 
criado, tscalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. En Ipa 
altos hall, cinco habitaciones, dos de 
seis metr-)." de largo, dos baños, clo-
sets, balcones y tíos grandes terrazas 
Garage para dos máquinas, altos dos 
cuartos y baño. Informan en la mis-
ma de 1 a 5 p. m . 
55261—10 dlc 
Se alquila la casa de Franco 36, fa-
biicación moderna. Precio $50.00 
Informan: J . Planiol v Co. Luyanó 
No. 154, Te l . 1-1861. 
55142—11 dic . 
Loma de Chaple, V íbo ra . En lo 
más alto desde donde se domina 
toda la Habana, se alquila la es-
paciosa casa Vil la Hermosa, rodea-
da de amplios jardines y a cuadra 
y media de la Calzada. Calle Luz 
entre Morell c Iznaga. Informan en 
la misma cuadra, primera casa a la 
izquierda. 
55154—9 dic . 
SE ALQUILAN DOS LINDAS PASAS 
Avenida de Acesia y Carlos Manuel, 
oardln portal, tres cuartos, baño in-
tercelado. comedor y cuarto do cria-
do. Llave al Jado. Vista Alegro y 
Luenaventurn., Alfonso No. 9 con trea 
cuartos y gara ¡M6. Llave en Ja bo-
dega. Tel. 1-2:500. 
55282—9 dlc. 
VI METEROS. CEDO GRAN LOCAL 
punto do mayor tránsito para cual-
quiej- giro. Siendo pelotería se admi-
to socio Informes: E. Vr.ldés. Luya-
nó 101. Teléfono 1-1946. 
55238—10 dic. 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietario: A . Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por l i a 
siguientes razones: Por su situa-
c ióc . que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de trac vías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en veatilación y frescura; y por-
que, además , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
I Agentes. Se solicitan para un asun-
¡ to de resultados positivos. Buena 
¡ remuneración, pero de acuerdo con 
las condiciones personales del in -
d iv iduo . Manzana de Gómez 556. 
Exclusivamente de 10 a 12 a. m . 
55219—9 dic . 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E 
Práctico ' en materia de anuncios y 
suscripciones para un periódico pura-
mente Comercial, espléndida retrlbu-
ci8n y gran porvenir. San Pedro 12 
Departamento 210, de 3 a 6 del mar-
tes en adelante. 
55251-D dio. 
fono A.2647. 55169.—!) Dic. 
CHOFER MECANICO ESPAÑOL, 
hombre serlo sabe su obligación, pues 
trabajó en Madrid muchos años, tiene 
recomendaciones de casas particula-
res de la Habana, desea colocarse de 
particular o con camión, desea casa 
serla y formal, preguntar por Gena-
ro . Llamar: Teléfono ü-1228. 
55130.—8 Dlc. 
SE OFRRCB UN CHAUFFEUR PARA 
cara, particular o del comercio, no tie-
ne pretensiones y tiene muy buenas 
cartas de recomendación de les casas 
que trabajó. Sabe manejar tedas las 
máquinas. Tiene 5 años de práctica.. 
Para informes Tel. M-8771 . 
r-6229—0 dic. 
U R B A N A S 
CASAS EN V E N T A EN EL VEDADO 
per la Oficina de Miguel F. Már-
quez, Cuba 50. 
Entre 21 y 23. una planta, mide 6 
metros de frente pr? 22 de Jondo. 
ja rd ín , portal, sala, comedor, tres 
cuartos, en $9.000. 
Cerca de Paseo, entre 21 y V, m i -
de 10 metros de frente po 22.66 de 
fondo, j a rd ín , portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, en $15.000. 
a n o x c m 
I R 3 A N A S 
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co Í505 M4 snperflolaIe.a) Des ionu' casas y nueve deparlamentos u í^ pendientes. Magnífica renta. x0 h7*" 
pontra su dlner ) sin ver esio. pv-JM 
TENEDORES D E L I B R O S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
OFICINA CENTRAL. AGENCIA DE 
precio. Venga hoy a separar SU ¡colocaciones. Luz, casi a Inquisidor. 
departamento. Bclascoaín y Sao Teléf0110 
Lázaro , Hotel Manhailaa. Telefo-
no M-7924. 
C 7222 30 d l 
do lo que se necesite pronto. 
55199.—10 Dlc. 
SE OFRECEN 
SE ALQUILA L'NA HABITACION A 
la calle, otra interior con puerta al 
baño, a matrimono o dos caballeros, 
con o sin asistencia, punto inmejora-
ble, agua siempre. Industria, 1158, pi-
so segundo, casa particular. 
55143.—10 Dic. 
EN VILLEGAS, 99, ENTRE Teniente 
Rey y Muralla, se alquila una habita-
ción propia para hombres solos. In -
forman en la misma. Teléfonos A-
0157. 55173.—9 Dic. 
SE ALQUILA L'N BUEN DEPARTA-
mento do dos habitaciones con cuarto 
de baño, vista a la calle, acabado de 
fabricar en la bonita casa Amistad, 
98, una cuadra do San Rafael, hay 
agua y teléfono. 
65163.—10 Dic. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle, hay una buena 
habitación interior, pocos inquilinos, 
hay agua abundante y teléfono. Obra-
pía 13, altos. 05164.—10 Dlc. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
TENEDOR DE LIBROS CON MUCHA 
práctica y conocedor de todos traba-





V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
español para fregador o criado de ma-
no o repartidor do cantinas, sabe cum-
plir con e-u obligación. Informan en 
Santa Clara 16. Te!. A.7100. 
55045—8 dic. 
MATRIMONIO MEDIANA EDAD, sin 
hijos se ofrece para encargados de 
casa de inquilinato, criados de mano 
o cosa análoga. Informan: Progreso, 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA1 13 • Teléfono M-6436 _ 9 ^ 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Desea casa de moralidad. In -
forman: Someruelos, 45, altos. 
64604.—6 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para manej-i.dK»ra de niño que 
no sea recién nacido o para criada 
do cuartos y coser. Informan en Laxa 
parüla U, altos do: almacén. 
U H 55045—8 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora, no tiene prettn&ionüa 
Hotel Boston. Egldo 71. Tel. A-6436 
55276—9 dlc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION oon 
o sin muebles, a caballeros o matri-
monio sin niños, de moralidad, casa 
nueva, baño ftioderno. Gallano 12, pri-
mer pso, número 2, entrada por Lu- I 
y u n ó . ^ 65161.—9 Dlc. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
y una habitaciones con balcón a la 
calle y agua con motor. San José, 48. 
65139.—10 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular do criada de mano o da 
cuarto». Sabe cumplir su obligación. 
Informan Tel. 1-1721. Víbora. 
55255—8 dlc. 
DESEA COLOCARSE UN SASTRE de 
26 años en casa particular para guar-
daropa de caballero. También sabe 
servir la mesa. Para Informes: Te-
léfono .A-8232, U-2498. 
65196.—9 Dic. 
CANTINERO QUE TAMBIEN SABE 
de lunch, con algunos años do prácti-
ca, desea colocarse en café o bode-
ga, cantina; si es necesario también 
sale para el campo; garantías las que 
le pidan; en igual de las casas don-
de ha trabajado, desempeñando Igual 
puesto. Informes al teléfono 1-5588, 
pregunten por Ramón. Jesús del 
Monte, 671, puesto. 
55165.—11 Dic. 
SK ALQUILA LA CASA ARMAS 20, 
Víbora. Sala, comedor y tíf-máí? ser-
vicios con un amplio portal, situada 
en la misma acera del Parque. La lla-
ve en el 22. Informan en Mente 31. 
Teléfono A-4353. 
. 5L-277—9 dlc. 
SE ALQUILA. ¿DESEA USTED Es-
tablecerse en un lugar do porvenir en 
la Víbora? Vea lindo local que estov 
terminando en una esnulna del Par-
quo Córdoba, frente al Loma Tonnla 
Club. Dueño al lado. Tel. 1-2300. 
55283—9 dio. 
CERRO 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Calzada del Cerro, número 635, com-
puesta de portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor y dos patios. La lla-
ve en la bodega de la esquina de Au-
ditor. Su dueño: Carvajal número 1̂  
letra A . 55186.—10 Dio. 
Se alquüian los altos de San Joa-
quín 4 1 , con sala, recibidor, come-
dor y tres habitaciones. Servicios 
y agua abundante. Muy baratos. 
Informan: Cerro 416. T e l . A-4070 
55155—9 dic . 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 
calle 10 No. 201 entre 21 y 23, com-
puesta de jardín, portal, sala, 3 cuar-
tos, comedor, baño completo, cocina 
Tiene un cuarto alto y servicio para 
criada. La llave e informes Pasaje 
Crecherío 43, bajos. Tel. F-4G50 
55278—9 dic. 
Se alquilan los modernos bajos de 
Florida 49, Sala, comedor, 2 cuar-
tos, cuarto baño y cocina ¿ ¿ gas 
$45. Informes Monte 118. 
55187—11 dic . 
Malecón 56 entre Galiano y San 
Nicolás, lindo piso con o sin mue-
bles. Sala, comedor, cuarto, coci-
na, baño , espléndida vista. Llamar 
al timbre del elevador, 
. 55198—10 dic. 
Alquilo en $90 los bonitos altos de 
Neptuno 25 por Industria. El Br i -
llante. Informan en los bajos. J. J, 
Alvarez. 
5 5 2 3 4 - 9 dic. 
En el Ensanche de la Habana, a me-
dia cuadra de Carlos I I I , se alqui-
las los preciosos altos de Montero 3 
compuestos de recibidor, sala, portal 
cubierto, hall, comedor, tres habita-
ciones de familia con baño lujoso, 
un cuarto grande de criados con sus 
servicios, lindísima cocina, pantry, 
etc. Todo decorado con gusto y 
gran confort. Informan a l Jado 
Teléfono U-1440. 
5 5 2 3 2 - 9 dic. 
f f é f ^ K ? * J&í ALTOS DEL CA-
te El Globo. Galitvio y San Tô A 
Informan en el Café. 0at--
55263—10 dio. 
SB ALQUILA PARA TREX DE LA-
vado con tintorería almacén o cual-
quler clase de establecimiento eran 
Ir cal. Precio mOdico. Cuba 83 In-
lormes en la misma. 
C5269—9 dlc 
ECONOMIA 16 SE ALQUILA ESTA 
t.spaclosa y moderna caaa do altos y 
'•ajos, junta o separada. Infoníian: 
-Monte 6. Restaurant Las Clnct» Vi-
llas. Telefono M.9525. 
. 55272—9 dlc 
( KISTO 21. SE ALQUILA. ESTA C\-
^a de «r.-s plantas, indor endientes 
acabada do fabricar con tala, antesa-
la, tres cuartos y baño intercalado, 
rocina de gas y servicios de criados. 
I a llave en el 33. 
. . ir,223—11 de. 
Stsl ALQUILA EL VENTILADO Y SA-
no alto de Corrales 69, segundo piáo 
a una ouadna del Campe Marte, con 
unía, comedor, tres cuartos, cocina 7 
fl«>más servicios Inclusc lu» eléctrica 
en $55. En los bajos Informan. Teló-
fono A-109t. 
5i)237—10 dic. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS VEN-
talados bajos de las casas números 424 
y 426 do la calle 25, entre 6 y 8, con 
jardín, gran portal, sala, 4 habitacio-
nes, comodor, baño completo y servi-
cios. La llave en los altos del 426 
Informaiu en Cfabano 101, ferretería 
Teléfono A-8476 e 1-2610. 
£^241—9 dlc 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
CANTOS SUAREZ. 3-112 
Se alquilan muy cémodos bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. La llave en el número 1, precio 
60 pesos. 
53407 5 Dlc. 
SB -ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tibidabo. Se alquila esta 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, ecls amplios y ven-
tí lalos cuartos servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo rr.ís alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para Informes, telé-
fonos A-3858 y F-417Í. 
C R Ind. 16 Jl. 
Se alquilan dos casitas nuevas con 
dos cuartos, sala, comedor, patio, 
cocina, servicios, frente a la calzada 
de Concha, Línea de carritos y gua-
guas por el frente. Informan en la? 
mismas. Concha e Infanzón, pana-
dería. 
U . H . 5 4 3 3 3 . - 8 d i c 
SE ALQUILA MUY BARATA LA CO-
moda y ventilada casa de Milagros 
10», en el Reparto Lawton .entre 11 y 
Avenida de Acosta, a una cuadra de 
la línea, tiene sala, comedor, seis 
habitaciones y servicios. Para infor-
mes: teléfonos M-2267 y F-6197. La 
llave se encuentra en la bodega de 
la esquina da 11. 55160.—9 Dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
bodega de Concepción y 15, Lawton, 
con 3 habitaciones y servicios. Infor-
man en el teléfono 1-5080. 
55199.—9 Dlc. 
Admito proposiciones en alquile; 
para una esquina, gran salón, portal 
cocina y servicios sanitarios, pro-
pia para bodega, café o botica. De 
gran porvenir. Calle B esquina a 
15. Reparto Lawton, Víbora. Tran-
vía por su frente. Su dueño en la 
misma de 3 a 5. Más informas en 
el Teléfono 1-1120. 
5 5 1 4 4 - 8 dic. 
Se alquila en lo mejor del Cerro a 
una cuadra de la Calzada, una mo-
derna casa. Tiene sala, saleta, 4 
hermosos cuartos, baño intercalado 
completo, hall, cocina, escalera de 
mármol, balcón a la calle y al fon-
do, siempre hay agua abundante. Su 
último precio $55. Informan Chu-
rruca l a . Cerro. 
5 5 2 2 6 - 1 5 dic. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
L A S I E R R A 
se alquila una hermosa casa calle la. 
entre 6 y 8, compuesta do sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to de chofer y criados, pantry y etc. 
F-2249. 55147.—21 Dic. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO DE 
Almendares, calle 16, esquina a F, una 
espléndida casa de dos plantas, com-
puesta los bajos de sala, antesala, co-
medor, repostería, cecina, dos cuartos 
de criados y su baño (altos), 5 cuar-
tos y un baño, garage, caballerizas y 
un gran jardín, es sumamente fresca. 
Precio 150 pesos. La llave E, entre 14 
y 16, preguntar por Josefa Silva. In -
forman: Línea, 106, Vedado. Teléfono 
F-4627. 55158.—10 Dic. 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUI-
la una habitación muy ventilada jun-
to al baño. San Lázaro 145, segundo 
Piso. 55216.—13 Díé. 
PRADO 33, ALTOS. SB ALQUILA 
una espléndida habitación, vista a la 
calle, agua con lente, propia ppra dos 
caballeros con toca aFistoncia ?12.50 
semanales. 
55270—9 dio. 
NEPTUNO 99. ALTOS, SB ALQUILA 
una habitación muy espaciosa a hom-
bres solos o personas do moralidad. 
No hay papel. Tel. M-2242. 
55266—9 dic. 
SITIOS 21. ALTOS, SE ALQUILAN 
departamentos claros y cómodos a 
matrimonio sin niños o a hombres so-
los, es casa de toda garantía, módico 
precio. 
55264—9 dlc. 
Edificio Corbon, Industria 72 1-2 a 
dos cuadras de Prado, por Animas. 
Se alquilan apartamentos compues-
tos de dos espléndidas habitaciones 
cuarto de baño con todas sus pie-
zas, agua caliente, elevador, teléfo-
fono en cada piso, limpieza, luz y 
sereno en el interior. 
55095—15 dic. 
Alquilo habitación en casa de corta 
familia, hermoso cuarto de baño y 
mucha agua en todo tiempo. San 
Rafael 111, segundo piso. 
55235—9 dic. 
Obispo 8 7 , altos de Novc l tg . Se 
a lqu i lan dos amplios departa-
mentos propios para casa de 
M o d a , Gabinete M é d i c o , o Den-
t a l . Precio M ó d i c o . T e l é f o n o : 
M - 5 4 1 6 . 
55268—9 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora, con una niña suya o ella 
tola, es recién llegada, pero es prác-
tica en limpieza. Informan en Vives 
119, habitación 11. 
•i B5257—S dlc. 
SOLICITA COLOCACION SEÑORA 
casada, sin niños, recién llegada do 
España, edad: 30 años, en casa,de mo 
raíidad, para los quehaceres de casa 
o practicar la cocina. Tiene quien la 
garantice en conducta y honradez. 
Dormir, según convenga. Habana 190 
Teléfono M-7372. 
55267—9 ale. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de cuarto o de 
mano, también sabo coser, tiene bue-
nas referencias. Príncipe 11, habita-
ción 40. Teélfono U-2416, pregunten 
por José Ma, 55166.—» Dlc. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de criada de cuarto y 
sabe coser muy bien a mano, ea pe-
ninsular y lleva mucho tiempo en el 
país, tiene buenas referencias. Infor-
man: Calle 8, esquina a 11. Reparto 
Almendares. 55168.—9 Dic. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse en casa particular para limpiar 
y coser, sabe a la mano y a la má-
quina y también sabe* servir la mesa 
sin pretensiones, con referencias don-
de ha trabajado, también se coloca en 
clínica particular. Informa en el te-
léfono U-2536, pregunte por Sr. Feli-
cidad. 55132.—9 Dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAK-
Be de criado de mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la rura, lleva doce años 
en Cuba y conoce bien las costum-
bres del pa ís . Tiene referencias. In -
forman Teléfono A-3318. 
55258—9 dlc. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA EN-
contrar una casa parr. coser por día, 
en casa particular o taller. Tiene las 
mejoren reffirencías. Informaoi Cristi-
na 72, ellos. 
£5224—11 dio. 
C A M A R E R O D E H O T E L 
Joven, práctico, con cuatro años do 
práctica teniendo quien lo garantice 
desea colocarse en hotel o café. No le 
Importa trabajar un mes a prueba 
para demostrar aptitudes. Llame-r al 
Teléfono 1-3307. 
55207-0 dic. 
UN JOVEN DE 25 AÑOS SE COLOCA 
de portero o bien para encargado de 
la limpieza de oficinas u otros icr-
vlclos análogos. Tirme quien lo gá^ 
rantice. Informan Aguacate 36. Telé-
fono A- i37 i . . 
55236—9 de. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES Y E R M O S Y ESTA-
B L E C I M I E N T 0 S 
y servicio de criados y garage. En 
los altos, '.ala, recibidor, 3 cuartos, 
en $50.000. 
Entre 15 y 17, fabricada en solar 
completo, ja rd ín , portal, sala, hall , 
nueve cuartos, garage para dos má-
quinas, en $54.000. 
Cerca del Colegio La Salle una plan-
ta, de lujo, garage, para dos má-
quinas en $55.000. 
SE ALQUILA EN LA AVENIDA la., 
entre 10 y 11, al lado de la Escuela 
Mendoza, una casita con sala, dos ha-
bitaciones, baño intercalado y cocina 
con agua caliente. Informan en la 
misma y en Villegas, 99. Teléfono A-
0157, precio 30 pesos. 
55174.—9 De. 
SE ALQUILA HERMOSO CHALET 
con garage calle 12- entre Sa. y 9a 
-Ampliación Almendares. La Uave 
féJno^A-iíO^!01""1031 AngeIes 13- T«-
, 55247—10 dlc. 
PROPIA PARA CAFE Y FONDA O 
bodep, se alquila ia cesa, acabada de 
censtruir de Luisa QuijaSo y Aiufeles 
rtS1»^ frfnte al Paradero de BámA 
R Í t l \ ^ S ^ t r a ^ X Í a s - f o r m a n en 
Keal 129, imprenta. Tel. FO-7910. 
5t253—12 dic. 
V A R I O S 
C O M E R C I A N T E S 
No se establezcan sin antes ver la 
mejor esquina de Calabazar, en el 
corazón del pueblo, frente a la fá-
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
galía. Informa allí mismo esús Ri -
vero. 
U H 54083—15 dic 
FN ÍÍ,A CALL13 5 Í PASEO 273, CX-
tro -7 y -9 se alquilan departamen-
tos de habitaciones con cocina, luz 
y servicios independientes. 
65203.—9 Dlc. 
H A B T T A C I O N t S 
H A B A N A 
ALQUILO LA CASA SERRANO 5S, 
esquina a Zapotes. Portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, servicios en 
$80.00. Informan A-2887. 
^5259—!3 dic. 
En casa de familia respetable se 
alquila una habitación clara, venti-
lada y amueblada, a uno o dos jó-
venes, con o sin comida. Se exi-
gen referencias. Informes Calle Ha-
bana 104, primer piso, alto. Telé-
fono A-6282. 
• I nd. 4 dic. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O 
E N 2 0 PESOS 
Se alquila compuesto de do« habita-
ciones Independientes y muy cómodas, 
también hay otras habitaciones a $.14 
y $16. Precios rebajados. Amargura 
No. 1(!, altos, casi esquina a San Ig-
nacio. 
55950—16 fl'c. 
OBUAPIA 96 Y S>8 SE ALQUILAN 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
I'arque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la nocho, especiales 
para oficinas u hombrea solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
55273—1S dlc. 
HABITACIONES A LA CALLE A MA 
trimonios sin niños, interiores a hom-
bres solos, Fe alquilan frescas y con 
todas las comodidades y servicio. 
Neptuno 57. 
55274—16 dlc. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN 
tos vista a la calle, con lavabo de 
agua corriíntc y una habitación Inte-
rior en Amargura 69, altos. 
55254—16 de. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA MANE-
jadora quetenga referencias de don-
de haya servido. Calle 21, número 400, 
esquina a Calle 6, Vedado. 
55283.—8 Dlc. 
C O C I N E R A S 
PARA UN MATRIMONIO CON DOS 
hijos mayores, se solicita una cocine-
ra blanca que haga la limpieza. 
Sueldo 30 pesos. Ha de ser formal, 
sana y aseada. Villa Mértda. Loma 
de Cojímar. Tranvía en Casablanca, 
a todas horas. 55204.—10 Dic, 
SE SOLICITA PARA LOS QUE HA-
ceres do un matrimonio, mujer for-
mal que sepa cocinar, buen sueldo. 
Teléfono A-3726. 55190.—9 Dic 
EN MALECON 2S. BAJOS. SE SOLI-
clta una buena cocinera icpostera del 
país. 
G5222—9 dic. 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos o matrimonio sin ni-
flos. Aguacate 116, altos. 
"149.—9 Dlc. 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Pepe Salgado y Seoane que residía 
en Camagüey en el Pueblo Minas lo 
solicita su sobrino Manuel Salgado y 
Quintas encontrándose en Prado 117, 
Habana. 56129.—9 Dic. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano con buenais referencias de ca/-
sas particulares, sabe hacer helados 
y cotelts de todas clases, lleva tiem-
po en el país. Informan Tel. M-39:)7 
55248—10 dic. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
para criado de mano, acostumbrado a 
servir a a rusa. Tiene buenas referen 
cias. Informan en el Tel. M-1858. 
55249—10 dic. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera, vive en 
la calle 23, entre Y y J, habitación 33. 
Vedado, 66150.—9 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de mediana edad, de cocinera, es 
muy aseada, cocina a la española y 
a la criolla, desea casa de moralidad, 
hace plaza si lo desea. San Nicolás, 
243, por Misión, bodega. 
5o211,—9 Dic. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
blanca de mediana edad para cocinar, 
lo mismo para casa particular que 
para establecimiento si es necesario, 
hace compras, no duerme en la colo-
cación, tiene referencias. Informan: 
Teléfono 6621. 55133.—9 Dic. 
COCINERA DE MEDIANA EDAD de-
sea colocarse en casa de familia seria, 
es formal, sabe su obligación y tiene 
buenas referencias, duerme en la co-
locación. Informan: Calle 17 y 24, en-
tre Baños y F, Vedado. Teléfono F-
5884. 56218.—9 Dlc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para cocinar y limpiar, si es 
corta familia; que sea en la Habana. 
Informan Teléfono F-3517. 
o.TAcad.ter-e shrdl hss hshr wwo 
55281—9 dic. 
UNA COCINERA ESPAÑOLA DE 
mediana edad, desea colocarse, duer-




UN COCINERO ESPAÑOL DESEA 
colocarse en casa particular o en ca-
sa de comercio, no le importa ir al 
campo, sabe cumplir con su obliga-
ción, tiene buenas referencias. Infor-
ma al teléfono F-8535, F-3585. 
65136.—9 Dic. 
LN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de ayudante de cocina. Tiene 
quien 1& garantice. Llamen a: Telé-
fono *-25l0. Pregui ten poi Enrique. 
55231—9 dic. 
Calle B , esquina, cerca de La Salle, 
2 plantas, para una sola familia, fa-
bricada a todo costo en $60.000. 
Calle C, dos plantas, con ja rd ín , por-
tal, terraza, sala, comedor, pantry, 
cocina, garage y cua'-to y servicios 
de criados en los bajos y en los al-
tos cuatro cuartos baila y cuarto 
de baño en $30.000. 
Baños, cerca de 23. una p lan t i , 15 
metros de frente por 40 de fondo, 
moderna y garage para dos máqu i -
nas. Ja rd ín al frente y costado pre-
parada para altos, en $36.000. 
Calle 17, cerca del Colegio de las 
Tereslanas, j a rd ín , portal, sala, te-
rraza, dos gabinetes, hall, comedor, 
A cuartos, cuarto de baño , patio 
con frutales y garage en los bajos y 
en los altos, terraza, * t ™ ™ T ¿ * 
cuartos, cuarto ¿e b a ñ o , en $30.UUU. 
 
tr g o..- i .,, 
T-ez. Lawton 24 Teléfono 1-35^ nál1-
EN L A C A L L E DE OFICIOS 
Vendo una casa de dos plantas 
torrono mide 16 metros de í t a t a J 
22.5') de fondo completamente » 
drado, x»or división de bienes. I M * * 
man: Manzana do Crtmez 370. BaJii»' 
y Márquez, Tul. M-9510, d« 9 a n 
R^30- i3 ^ de 3 
V E N D O 
Casa do tres plantas, 6x17, calle .1 
primera, renta ?1'05.00. Precio $25 Oaa 
So deja lo que se quiera en hiñóte,!, 
al 7 0-0. Tei-rmo de 7x2C en Infant* 
a $95 metro. Terreno do C.50x30 „ 
San Lázaro, cerca do Ararr.huro. pr^ 
cío $90. Tnfoima: Enrique, Lé,'* 
Oña. Airuiar 71. Departamento 4 n 
r^or,.-^o ^ 
A V ) S CUADRAS DE E.STRAm 
Palma y cuatro Calzada vendo | 
casas cun jardín, portal, sala, uale-
comedor, tres cuartos, baño interc^ 
lado, cuarto y .servicio criado, 
y traspatio, modeiuas a $5,500. 
rez Cácarea. Habana^ ^ ^ J ^ 
Calle 25, una planta, fabricada en 
solar completo, jardín , portal, sala, 
hall, cinco cuartos, cuarto de baño 
completo, comedor, cocina, garage 
y dos cuartos y servicios de cria-
dos en $37.000. 
Calle C. una planta, mide 10 x 50. 
ja rd ín , portal, sala, saleta, terra-
za cubierta, hall, cualio cuartos 
grandes cuarto de b a ñ o completo, 
saleta de comer al fondo, pantry, 
cocina, cuartos de criados, terraza al 
fondo y garage en $25.000. 
Calle t í , dos casas fabricadas en un 
solar completo en $25.000 las dos. 
Calle 19, cerca de Parque, dos plan-
tas, propia para numerosa familia, 
sin garage, en $27.00C>. 
MIGUEL F. MARQUEZ. Cuba 5 0 . 
Baños, cerca de Línea , fabricada en 
silar complelo, nueve habitaciones 
de fam;lia, tres cuartos de b a ñ o , ga-
rage en $38.000. 
Entre A y B, cerca de 17, una plan-
ta, fabricada en solar completo, jar-
dín, portal, sala, hall , 4 cuartos y 
cuarto de b a ñ o a un lado, igual al 
otro lado, garage, $45.000. 
EN LO MEJOR DE L A CALLE DE' 
SAN NICOLAS, VENDO GRAN 
ESQUINA 
Mide 9 .85 metros de frente en le-
tal 245 metros de terreno, propia 
para fabricar. Precio $39.000, 
Trato directo con interesados.. 
Informa: M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
5 5 1 8 8 - 8 dic. 
Calle I , esquina de fraile, garage, 
para tres máquinas . Todas las co 
modidades y 7 habitaciones de fa-
milia. 3 cuartos de criados. $47.000. 
19, do esquina, frente a Parque, 2 
plantas, garage para dos máquinas , 
construcción de lujo, para una so-
la familia, en $48.000. 
Calle 15, frente a Parque, a la b r i -
sa, fabricada en solar completo, 
propia para numerosa familia, en 
$60.000. 
i 
Entre J y K , cerca de 17, a la b r i -
sa, ja rd ín , portal, sala, recibidor, 
hall , comedor, pantry, pisos y es-
calera de mármol y todos los ser-
vicios y garage para tres máquinas , 
tres en los altos, terraza, cuatro 
cuartos, hall, tres closets, dos cuar-
tos de baño a lodo lujo, en $70.000. 
Cerca del Tennis Club, casa de es-
quina de una planta, con 1.200 me-
tros de terreno, garage para tres 
máquinas , en $80.000. 
Calle 2 1 , dos plantas. En la prime-
ra, j a rd ín , portal, sala, recibidor, b i -
blioteca, salón de fumar, comedor, 
cuarto de toilette, repostería, des-
pensa, cocina, cuartos de criados y 
garage para dos máquinas y en los 
altos recibidor, 5 cuartos, dos ba-
ños y dos terrazas en $60.000. 
Calle 15. una planta, nueva; mide 
\ 1.25 metros de frente por 22.66 
de fondo, j a rd ín , portal, sala, reci-
bidor, hall , 4 cuartos, pantry, des-
pensa, comedor, cuarto y servicio 
de criados, en $15.000. 
De 100.000 pesos en adelante, ten-
go a la venta varias lujosas residen-
cias de esquina, con grandes faci-
lidades de pagó. 
MIGUEL F. MARQUEZ, Cuba 50. 
4 d 6 d 
GANGA SE VENDE EN 9000 PESOS 
la espaciosa casa Octava, 21, entre 
Milagros y San Francisco,'portal, sa-
la, saleta, cinco habitaciones, pantry, 
servicios sanitarios etc, 321 metros, 
gran traspatio, fabricación do prime-
ra, facilidades dé pago. Informes en 
la misma a todas horas. 
55210.—11 Dic. 
DESLOA COLOCAUSB UN COCINERO 
blanco, del país, aseado, con buenna 
referencias en casa particular o del 
comercio, presenta buena co-nducta do 
las casas que- estuvo trabajando. In-
forman Tel. A-1443.-
55243—9 dic. 
UNA COCINERA MEDIANA EDAD, 
desea colocarse para la cecina solo, 
no e» repostera, se coloca para un 
matrimonio o corta familia. Infor-
man: Detagíie 1». Tel. U-4669. 
55266—9 dlc. 
C H A Ü F E U R S 
UN CHAUFFEUR SERIO Y FORMAL 
desea colocarse en casa panlcular o 
casa de comercio, no importa que sea 
E S Q U I N A E N E L B A R R I O D E 
C A Y O HUESO 6 x 1 6 DOS P L A N -
T A S , M O D E R N A . EN $ 2 3 . 5 0 0 
Vendo una esquina de Zanja a San 
Rafael, a dos cuadras antes de llegar 
a Infanta, de dos plantas completa-
mente moderna con un establecimler» 
to. M:de 6x16 con contrato y renta 
$175 en 523.500, es un buen negocio 
y es una bvena renta pana el capital 
Invertido. Informan Vidriera del Ca-
fé E l Nacional. San Rafael y Belas-
coain. Tel. A-0062. Sardlñas. 
C A S A M O D E R N A E N E L B A -
R R I O D E C A Y O HUESO. R E N -
T A $ 1 3 0 ; E N $ 1 3 . 5 0 0 
Vendo de Zanja a San Rafael y de 
Hospital a Infanta, una casa moder-
na de dos plantas en la acera de la 
sombra. Mide r .rj0xl5.50 y renta $130 
en $13.500. Jj»ro a ver en qué colo-
caría usted eso dinero que lo tenga 
tan segcio y que le de tanto Interés 
como comprar esta casa. Vidriera del 
Café El Nacional. San Rafael y Be 
lascoain. Tel. A-0062. Sardiñes. 
53216—6 tíje. 
Entre 23 y 25, cerca d6 Paseo, jar-
dín, portal, sala, comedor. 4 ruar-
tos, b a ñ o interralado, despensa, so-
rina, b a ñ o y servicio de criados, en 
$17.000. 
EN L A C A L Z A D A DE SAN LAZA-
RO, VENDO GRAN ESQUINA 
Mide 16 metros de frente a San 
Lázaro , por 30 de fondo, en total 
373 metros de terreno, propia pan 
fabricar un gran edificio. Precio» 
$90.00 el metro. Trato directo. 
Informa: M . DE J . AGEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
5 5 1 8 8 - 8 dic. 
MODERNA CASA DE TRES PLAN, 
tas rentando el 10 0-0 on la calle M 
Manrique de Animas a San lAaaw. 
Frente de cantería, baño hitercala(J.j¡ 
agua fría y callente, recibidor, • dH 
cuartos, comedor al fondo, cocina» 
gas y demás servicios. Uenta. 5ij}, 
Precio 524.500. Informa FranaK 
María Lazcano. Concordia IOS, aWa» 
Teléfono M-806.]. 
^ ^ ^ ^ 55280—£) He. 
LO QUE USTED BUSCA. MOl'EItts 
casa de tres planta.^ en la calle 
Industria, pegada a San Ijáaaro, toíi 
de cantería, acabada de fabricar. Ren-
ta $200. Precio $23.000. Doy factli. 
dades de pago. Concordia 108, aitís 
Fraaiclsco María Lazcano. Telélono 
M-8061. 
65280—9 rtte. 
EN SANTO SUAI.EZ PUNTO ALTO 
y prOxlmo al t ranvía vendo tlete ca-
sas modernas una de esquina con bo-
dega, rentan on un solo recibo $275. 
Es wn buen negocio, su terreno LDflO 
vsup-s. Precio $35.000. Informa Fran-
cisco Fernández. Monte 2 D. 
5E2f7—10 dle. 
S O L A R E S YERMOS 
P A R C E L I T A E N CONCHA Y 
E N N A 7 x 2 1 A $ 9 . 5 0 
Vendo en la Calzada de Concha y El 
na una parcellta de terreno en la aor 
ra de la sombra con arrimos por 1« 
dos lados con una medida prejosa 1 
por 21. Puedo dejarle la mitad e» 
hipoteca, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y B»-
lascoaln. Tel . A-00 62. Sardlñas. 
G R A N NEGOCIO E N BELAS | 
C O A I N Y F I G U R A S 
6 x 2 1 A $ 7 5 
Vendo frente al parque de Peftalver I 
en la calle de Figuras entro Escobaf 
y Belascoaln en la acera de la a 
bra la ünica parcela de terreno qu» i 
me queda. Mide 6x21 a $7& metro 
No mire usted los $75, mire el pumo 
y bu medida, haga números, looi,<lua 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 mas $9.000. Mire a ver si «o 
son $23.000 a $80 cada planta. ) Mira, 
qué negocio. Vidriera del Café M 
Nacional, San Rataei y Eelascoato* 
Teléfono A-0062. Sardifias. 
53216—3 dic. | 
Entre 17 y 19. Fabricada en solar 
completo, j a rd ín , portal, sala, cua-
tro cuartos,.dos cllartos de baño , co-
medor y cocina, en $17.500. 
Tercera, cerca de la Aven¡da de los 
Presidentes, solar completo con dos 
casas y además 13 edartos al fon-
do, rentando $220. en $18.000. 
Calle 15, Dos plantas, nueva, mide 
12.75 de frente por 22.66 de fon-
do, a rd ín , portal, recibidor, sala, 
hall, com.dor, despensa, panlry, co-
cina, cuarto y servicio de criados en 
los bajos y «[arage; y en los altos, 
recibidor, hall, i cuartos y 3 térra-
zas, en $18.000. 
Calle 19, fabricada en solar com-
pleto, dos plantas, techos monolíti-
cos. Jard ín , portal, sala, recibidor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cuarto 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
En lo mejor del reparto vendemos va-
rias casitas a $4,500, 4,700, 5,200 y 7,000 
Se dan facilidades de pagó para ' su 
compra. Las llaves e informes: Dumás 
y Alpendre, calle 12 y ». Teléfono F-
O-1260. Reparto Almendares, Maria-
na-o. 55152.—11 Dic. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Joaquín Dosantos que hace como 
doce años que andaba por la Provincia 
ae Matanzas, lo busca su hijo An-
tonio Dosantos Fernández, está en la 
Habana. Monte, número 421. Antonio 
Dosantos. 65134.—12 Dic. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
f L art5d^rtes^ venrt« a»»nn* a« mim 
para el camPo tien. mucha práctica ! n ^ 
y sabe manejar cualquier clase de t«a llamarme o eB^lbirm¿ P¿u2 U n . 
D?for^aanyM7n795bUenaS r ^ ^ ' ^ " ^erló^Js*^cl 
to con gr-.nde» oorapradorm que en 
55271—9 alo. 
DESEA COLOCARSE UN CHAÜF-
leur español en caía parlioular o de 
comercio. Tiene buenas recomendacio-
nes. Informar c-r. el Tol. at-7026 
65244-—& dic. 
•1 momento reaJlian cualquier ope 
ración por if luí que sea. N estro 
l«mft «s •erledad t honraie» Vidrie-
ra flel Caf« El Nacional. San Rafael 
y BeJajcoaln. Teléfono A-0063. Sar-
diña. 
'"SSl—17 dlc. 
EN L A CALLE DE CARLOS I I I 
PROXIMO A BELASCOAIN 
GRAN ESQUINA 
Mide 33.24 metros de frente por 
54 metros de fondo, total 1.539.20 
metros. Propio para fabricar gran 
edificio. Precio $65.00 el metro. 
Se puede dejar gran parte en hipo 
teca. Trato directo. 
Informa: M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
3 5 l 8 8 - - b d i c . 
A M P L I A C I O N ALMENDARES 
Esquina, En lo mejor de la calle 12* 
frente al parque de la fuente 
sa, se vende una esquina barata y con 
poco de entrada y resto a plazos có-
modos. Su dueño: Dumas y Alpenore, 
calle 12 y 9. Telélono F-O-1260. «r 
parto Almendares, Marlanao, .• i 
65151.—11 rnc.^ 
SE VENDE A UNA CUADRA ^ E - ^ f l 
tanda del colegio americano de J?, 
lumbia, cuatro parcelas de terreno con 
10 metros de frente por 28 de fon 
cada parcela, a 6 pesos metro, hacen 
frente a dos calles. Informan^ «d 
Puentes Grandes, Ceiba. Real, Si*., 
65170.—13 D i c ^ 
EN LO MEJOR DEL CERRO, SE vén-
de un solar de 12x40 fabricado de ma-
dera con muy buenas condiciones, re' 
tando 69 pesos al mes, tiene agu 
luz y servicios sanitarios, urge 
venta, pagando la mitad do contado J 
el resto se puedo pagar a 30 pese 
mensuales con el interés del seis 
medio por ciento. Informan en la TBtír 
ma. San Pablo, 58, Cerro. 
SE VENDE UNA ESQUINA ACABA-
da de construir, compuesta de ^ 
amplio local para que se desee, otrw 
para carnicería y una accesorlta. P»11. 
y luz, servicios correspondientes, * 
única esquina o da toda para estal)íi' 
cimiento. Informan: San Pablo, 
Cerro. 65146.—9 D i ^ . , 
Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den tres solares, juntos o separado' 
3023. Facilidades de pago. I n ^ 
ma: Pablo S u á r e z . Banco Nov 
Scotia 315. T e l . M-8270. 
55181—12 j i c ^ 
EN L A C A L L E DE MALOJA 
PASADO BELASCOAIN 
Vendo un lote de terreno que 
15 metros de frente en total 432-
metros, propio para fabricar un 
edificio. Tiene varios cuartos «l1 
están rentando $40.00 mensuales. 
Precio $14 .000 . Trato directo. 
Informa: M . DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036 
5 5 1 8 8 - a j j £ ^ 
EN U C A L Z A D A AYESTEKAN 
Vendo gran lote de tcrrtno 0011 
metros frente a la Calzada. cn ^ 
tal 1.056 metros, propio para ha^ 
un grupo de casas. Precio a 
el metro. Trato directo. 
Informa: M . DE J . ACEVE^0 
Notorio Comercial 
Obispo 59, altos 
Te l . M-9036. 
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RMOS 
!: A N O X C 1 1 I U M R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 D E 1925 P A G I N A T R E I N T A Y 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S n 
SOLARES YERJMOS MUEBLES Y PRENDAS 
F/SQUlNA SOLO POR HOY. PARA 
fabricar. Mide 14x15, esqujna de frai-
le. Su precio que no se rebaja a 5150 
xnQtro. -Eatá. en el barrio de Monsc 
rrate. Informa solo a interesados. 
Franclsto Alaría Lajz.rn.no. Concordia 
S o . 1>8, altos. Teléfono M-8061. 
55280—9 dic. 
VKDADO. ESQUINA PC 22.66x31 EN 
calle do, latra vendo a $30 metro. 
Otro do i 10x50 a $22 metro. Suárcz 
Cáceres.; Habana 8». Tel. 1-1853. 
C 11110—4 d iJ 
R U S T I C A S 
UN GRAN NEGOCIO SE VENDE en 
la Provincia de Matanzas 44 y 3|4 ca-
ballerías de tierra con maderas del 
país y propio para caña. Juvenal 
Montalvo. Aguila 113, altos. Teléfo-
no A-6563. 56167.—13 Dic. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE CON BUEN CONTRATO 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
55172.—21 Dio. 
CONCHA Y 
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SE VENDE UN GRAN ESTABLE-
cimiento de imprenta, librería, pa-
ne'erla y objetos de escritorio en si-
tio céntrico de gran porvenir. Infor-
mes- Concordia 21i de 10 a 11 a. m. 
^ ' 55153.—11 Dic. 
Z a p a t e r í a : se v e n d e e n l o s 
Cuatro Caminos. Tenerife entre Belas-
/.nnfn v Rastro. Informan en la mls-
rr* 56209.—9 Dic. 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez , 43 y 45. 
(Viene de la págin once) 
extraordinaria fiesta es tán en pre-
paración para los primeros días 
del año nuevo, actos que celebra, 
rá la nueva directiva que en la 
noche del día 9 t o m a r á poses ión . 
Para^ cualquier aeunto relaciona-
do con esta sociedad vaya a Se. 
cretarfa. Paseo del Prado esquina 
a Neptuno, d e S a l O p . m . o l i a . 
me al teléfono M 1995. 
viene celebrando tan progresista 
ins t i tución. 
Esta misa será cantada por las 
distinguidas asociadas señor i t as 
Josefina. Mumañy, Isabel y Jose-
fina López, Carmita Rivero, Mary 
Zanoguera, Herminia y Dolores 
Ayala, Luisa y Mercedes Sierra. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
m a n u e l d e c 1 n c a 
R a f a e l d e z e n d l g u i 
Abogados 
CANCO C O M L K L i A L D E CUBA 
Aguia r n ú m e r o 73 
Uptos. 710-11-12 . T e l . M - 1 4 7 2 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SE TOMAN ?6,000 A L 8 POR CIEN-
to con garantía de primera hipoteca 
de un chalet en el Vedado, que vale 
«io nno Para informes: llame al te-
léfono A-6754. 65193.—16 D i c 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
(tesde 1 000 pesos hasta 100 mi l en la 
Mihana sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
hería. GUbert. AI-4284. 
bena, w 55159.—16 DlC. 
DOY DINERO EN HIPOTECA A L 7 
por ciento verdad desde ?5,000 a 50,000 
nesos, buena garantía. Habana o Ve-
dado Informarán: Villegas, esquina 
Amaruura efectos sanitarios de 3 a 5. 
A s • ' " 55217.—10 Dic. 
H I P O T E C A S 
H F 0 T E C A S . — H a g o en las me-
jores condiciones.— Operaciones 
en 24 horas. Dinero en todas 
cantidades desde 7 p o r c i e n t o . 
Estricta reaerva y s e r i e d a d . — 
También tengo compradores pa-
ra casas en la Habana y sus re-
par tos .—Escri tor io: S u á r e z C á -
ceres, Habana 8 9 , Depar tamen-
to al pa t io . T e l é f o n o s : M - 2 0 9 5 , 
1-1853. 
C11109—15 d 6 
BUENA INVERSION. TOMO DIREC-
tamenta .$35.000 al 8 1-2 M) sobro 
edificio de oasas indeípendientes. 
El . edificio- se terminará dentro de 
«los o tres, meses. Se toman cantida-
des parciales. Sra. Fuentes. Teléfo-
no M-2364. 
55260—9 dic. 
A L 7 X 100 
Damos dinero sobro cusetó en el Ve-
nado y líi Hah-ma en partidas de $10 
n ?SO.000 Balllna y y¿rquez . Manza-
na de GCmcj; 370, de 0 1-2 p, 11 1-2-y 
de 3 a ». Teléfono M-í'510. 
55230—13 dic. 
ENSEÑANZAS 
MRS MA JD CARGILL, PROFESSOR 
de Ingléf de Londres, Hotel Royal 
Palm. Habana 317. Teléfono A-7277. 
55178.—13 Dic. 
B A I L E S 
Señorita enseña a bailar el danzOn, 
fox-trot, tango, etc. Clases prlvadn^ 
(micamente. San Lázaro 14 5, segundo 
piso. 
55215—21 dic. 
P A R A LAS D A M A S 
M A S A G I S T A 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neraJ. Luz Rodríguez. Teléfono M-




Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, t amaño grande $175. Idem 
$300; juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas maíque te r ía fina, $120. Idem 
sin marquetería $100. Idem ameri-
cano, chico, esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, tamao grande $173. Idem 
marqueter ía $100. Idem chico ova-
lados $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65, escapara-
tes modernos, de lunas, $38. V i t r i -
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Id . cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas, 
de lunas $15. Espejos dorados $70. 
Máqumas Singer, flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Camilas $8; de reji-
lla a $12. Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $24. Chaiselong 
de caoba, $25, Mesas de corredera, 
redondas $ 1 1 . Variado surtido de 
lámparas de $3 .00 en adelante. 
Sillones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increibles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a esta su casa y se conven-
c e r á . La Casa Ferro. Gloria 123, 
entre Indio y San Nicolás. Teléfono 
M-1926. 
U H 5 5 0 9 6 - 9 dic. 
PARTIDO LABORISTA D E SOCIOS 
D E L CENTRO GALLEGO 
P r ó x i m a m e n t e ce leb ra rá este Par-
tido su primer asamblea, en la que 
h a r á alarde de la calidad y núme-
ro de sus afiliados, a la misma 
as i s t i rán todos los Comités de Ba-
r r io en funciones, as í como tam-
bién los que existen en proyecto en 
SANATORIO "COVADONGA" . 
Entrados: Sres' J e sús F e r n á n , 
dez Rodr íguez , Jo sé Antonio Fer-
nández , Fernando Gómez Felgue. 
ras, Enrique Vales Costa, Anto-
nio González López", Va len t ín P é -
rez Hernández , Sabino Sirjo Gu. 
t iérrez, Santos García F e r n á n d e z , 
Felino Abreu Blanco, Fernando 
F ló rez Florezr, Manuel Honderos 
Rodr íguez , Lucrecia R o m a ñ á Sán-
la Habana y sus barrios extremos, i ohez, Pedro Moráis Dieguez, Ga. 
de los cuales no se ha publicado su 
const i tución en la prensa diaria 
obedeciendo instrucciones de sus 
directores. 
Dentro de breves días ce leb ra rá 
el directorio junta extraordinaria 
briel Cervera Fran, Reguío Alva-
rez Suárez, Braulio Rodr íguez 
Brandleles, Nicasio González M i . 
randa, Eugenio F e r n á n d a í R ^ a . 
lado, Manuel Fuente del Arroz, 
Antonio Arata Felayo, Manuel 
para resolver asuntos de gran tras- i Berros Arboleya, Entinto RuMo 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E 
de tres cuerpos con luna en medio d4 
caoba y marquetería, completamerte 
nuevo. Puede verse todos los días 3e 
nueve a doce de ia mañana en Linca. 
8a, esquina a Baños. 
U . H. 58820.—5 Dio. 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a é l 115 
Escaparates $10, con lunas $25, apara-
dores $10, modarnos $14, coquetas $14 
juegos de cuarto $90, con marquetería 
MOO; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de crarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser; relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, turOs, sillería 
de todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestí dores, 
sillas americanas en cantidades, lám-
paras, cheislor.gs $15, macetas, 6 si-
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, juegos de comedor $75 y mu-
chos más muebles que no se .pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. Snn Rafael 115. José Guzmán. 
Teléfono A-4202. 
cendencia relacionados con la ac-
tual política del Centro Gallego. 
En la misma aco rda rá el Ingreso 
de numerosos Individuos que han 
solicitado su Inscripción durante el 
mes de noviembre, y otros varios 
más significados que desean com-
part ir con nosotros las luchas y ba-
tallas de la casa galiciana. 
Este partido no fué creado para 
•ambicionar puestos en el Centro, 
n i en la casa de salud, las personas 
que figuran en él no han venido con 
el án imo de lucrar n i medrar par-
ticularmente porque no lo necesi-
tan, vienen sí, con el entusiasmo 
y la sana Intención de sostener y 
hacer cumplir nuestro programa 
porque lo creemos justo y honro-
so y será el engrandecimiento y la 
prosperidad del Centro. 
Recordamos a los socios del Cen-
tro Gallego, que examinen uno por 
uno a los que figuran en el direc-
torio de este partido, y que después 
de examinarlos concienzudamente 
no olviden que "el que a buen ár-
bol se arr ima buena sombra le co-
bija," 
FOMENT C ATALA 
E l "Foment Ca ta lá" , prepara un 
gran baile de pensión para el sá-
bado 12 de diciembre, dedicando 
la mitad del beneficio que produz-
ca, al aguinaldo que anualmente en-
trega la "Beneficencia Catalana" a 
sus pobres. 
Ac tua rá la renombrada orques-
ta Padilla. 
ESPAÑA I N T E G R A L 
E l Presidente en funciones de es-
ta Sociedad recibió ayer el siguien-
te cablegramas: 
Madrid, 4 d ic iembre .—España I n -
tegral.—Egido 6.—Habana. 
Presentado por Torres Beleña, 
me recibió Primo de Rivera quien 
personalmente ha solicitado del Rey 
me reciba. Me encargó salude "Es-
paña In tegra l" agradecid ís imo ho-
menaje a l e jérci to . 
R a m ó n CAXOURA. 
E l señor R a m ó n Ca f ra es por-
tador de un mensaje de esta Inst i -
tución para el Monarca español . 
Román , Nicaeio García Pat&ble. 
José Antonio Iglesia Rico, Jui.n 
F e r n á n d e z , Rodolfo Ruulz Gonzá-
lez y Luís Satre Dulmes. 
Al tas : Sres. Ar tu ro GucMe Mon. 
teverde, Fernando Menérdez Ochofi 
(fallecido), Alberto Onía González, 
J o a q u í n Lavado Miró, Luís Fer-
nández Fe rnández , Francisco Sie. 
r ra Suárez, Jacinto Melindreras 
Monte, Ramiro Mart ínez Lumbar, 
dero, Lu í s Vázquez Alvarez. Ma-
nuel Francos Alvarez, Juuan Fae. 
don Suárez, Antonio Suárez* Ta-
margo, J o a q u í n Blanco Riesgo, 
José Alvarez García , Maximino 
León Mart ínez, Jo sé F e r n á n d e z 
Arias, César T o m á s Tomás , Luís 
Alvarez Suárez, Gabriel de Diego 
Sáncher , Manuel Canales Torres, 
Enrique Bacon Remis, Armando 
Ganges Díaz, Juan Muñiz García , 
Manuel Mart ínez . Niño, Paulino 
Franco Martínez, José Pé rez Mo. 
r á n , Hi la r io Mederos Mederos, 
Evaristo Torominas Torominas, 
Arcadio Menéndez López", Luís 
Pando Virumbrales, Manuel A r d u . 
ra Ardura, Norberto Herrera Gue-
rra, Román Fumarada López . 
M I S C E L A N E A 
GRANDE L I Q U I D A C I O N D E 
VESTIDOS FRANCESES 
M A D E L E I N E SOCURS 
O ' R E I L L Y , 8 3 . A L T O S 
TELEFONO A - 8 8 9 0 
B5177 9 Dic. 
GANGAS V A R I A S 
Casimires para hombre. Mil cortes 
completos lana pura alta fantasía y 
calidad so liquidan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte, valen el 
triple, verdadera ganga. Gran surti-
do en colores y dibujo. No hay en Cu-
na quien pueda competir. Concordia, 
9. esquina Aguila, Teléfono M-3828. 
Sábanas, Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.50 y la ca-
niera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20: Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa-
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
alfombra de seda $2.50; sobrecamas 
finísimas camera gran surtido $3.00; 
frazadas fina $1.80. Concordia 9, es-
quina Aguila. Teléfono M-3828. 
Vestido de señora, lana pura gran 
surtido a $4.98 son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; batí-
cas para niña, un gran lote a 50 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
etc., todo lo liquido a gran sacrificio. 
Concordia 9, esquina Aguila. Teléfono 
M-3828. 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
La Maison L . Lazaire, de París ofre-
ce gratuitamente a título de propa-
ganda "El Barómetro del Amor" a to-
da persona que lo solicite, a cuyo 
efecto le rogamos se sirva enviarnos 
un sello de 2 centavos para el fran-
queo del mismo a vuelta de correo. 
L . Sllvero. Aguila 232, Habana. 
U . H . 54369.—16 D i c 
HUEVOS FRESCOS DEL PAIS, cuan-
do no los encuentre a su gusto, pida 
los de mi granja al teléfono M-6357, 
no menos de 1 peso. Recibidos dia-
riámente depósito. Calle F, 257, Ve-
dado. 54977.—8 Dic. 
SE VENDK UNA DIVISION FINA 
c.ue sirve para un gabfnete y otros 




Si usted desea atender su vista «n su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329, 51471.—14 Dic. 
SI DESEA SACARSE EL PREMIO 
gordo de Navidad compre sus bille-
tes en la Purísima. Máximo Gómez, 
número 6, (antes Monte). 
63357.-15 Dic. 
V E N T A DE A U T O M O V I L E S 
ACCESORIOS 
CAMIONES. TENEMOS PARA EX-
trega ttsmedii'-ta vanos camiones Whi-
te de 3 1-2 y 5 toneladas volteo, los 
cuales ofrecernos a precios muy razo-
nables y damos facilidades de pago. 
Es'tos oamio*es son revisados cuida-
dosamente t-n nuestros talleres. Viu-
da de Rabionet y Ca. Concha 37. Te-
léfono 1-1659. 
55070—11 dic. 
Manteles de alemanisco, calidad muy 
buena a 75 centavos; servilletas a 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.50; sábanas cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavas; 
frazadas, fundas etc., todo barato. 
Pedido a B . Gondrand. Concordia 9. 
Habana. 1 En. 
Magnífico Cadillac. Se vende tipo 
Sport, 7 pasajeros, modelo 57, verde 
obscuro. Informan: Banco Nova 
Scotia 315. Teléfonos M-8270. 
F-2339. 1-3758. 
55180—12 dic . 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E 
Un juego de cuarto de cedro $150. 
Un aparador, luna ovalada $20.00 
Una mesa de corredera $15. Seis 
sillas de comedor $12. Reina 42, 
altos. 
55275—9 dic. 
LIQUIDAMOS F.L INMENSO SURTI-
do do Juegos de cuarto, de cernedor, 
de sala y de recibidor, de cacba es-
maltados, decorados y dorados. Lám-
paras, neveras, relojes y planos que 
estamos reclkicndo de Alemania. Ex-
tenso y variado surtido de joyería, 
brillantes y relejes con el 50 0-0 de 
rebaja al contado y a plazos cémodos 
en casa de Rülsánohez y Cá. Angeles 
No. 13. Tel. A-2C24. 
55246—10 dic. 
Camión U . S. 5 toneladas. Tene-
mos repuestos para camión U . S. de 
5 toneladas 
gomas 40x12 casi nuevas por la 
mitad de su precio y una caseta de 
hierro para camión de 3 1-2 o 5 to-
neladas. Taller Leony. Villanueva, 
entre Concha y Enna. 
55226—9 dic. 
QUINTA " L A B A L E A R " 
Movimiento de enfermos, habido 
en la Quinta "La Balear" el día 3 
de diciembre de 1925. 
Entradas: Bkmilia J iménez, Con-
cepción Sierra Fintens, María Díaz 
González, Esther Vega Quibús, Ma-
ría Rodr íguez Incógni to , Josefa 
Fe rnández López, María Quetgla,"» 
Ant ich, Celsa Quint i l lán Readigos. 
Salidas: Jesusa González de Ro-
dríguez, Teresa Feijo de Aguiar, 
Manuela Pedreira López. 
Misa en la iglesia de la Caridad 
A las 9 de la m a ñ a n a de hoy do-
mingo, se ce lebrará en la iglesia de 
la Caridad solemne misa cantada 
en honor de la Pu r í s ima Concep-
ción patrona de la Sociedad Estu-
diant i l "Concepción Arenal" . 
Acto tradicional que año tras año 
E X B L CENTRO CASTELLANO 
M A Q U I N A R I A 
IMPRESORES, VENDO UNA MA-
quina de imprimir Chandler Prlce nú-
mero 4, en muy buen estado. La doy 
barata por necesitar el local. Amis-
tad, 71. Habana. 55146.-11 Dic 
MAQUINITA DE IMPRENT.i, PARA 
tarjetas de visita compro. Oohoa. Te-
léfono F-4750, de 12 y media a 1 p . 
m. 65171. —8 Dic. 
A R T E S Y O F I C I O S 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Se barniza, se encera, so esmalta, y 
pe tapiza, gprantiTániole que «e 'os 
dejamos como nuevos. EspeciaJidad 
en pianolas a domicilio, mucha serie-
dad y garantía. Clenfuegos 41. Telé-
tono A-8193. 
552^2—12 dtc. 
G R A N T A L L E R DE T A P I C E R I A 
nos hacemos dogo do toda clase de 
trabajo de tapicería y ct-malte lo de-
jamos ruevo por malo que esté. L l i -
mo el Tel. M-1651. San Rafael 127, 
6.r.J2r—16 dic. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M E R C A N T I L E S 
A LOS D U E Ñ O S D E A C C I O N E S 
PREFERIDAS D E L A D I S U E L T A 
S O C I E D A D A N O N I M A " D R O -
G U E R I A B A R R E R A C O N S O L I -
D A D A ' 
En cumplimiento del acuerdo toma^ 
do en Junta General extraordinaria 
de accionistas en 26 del actual, y an-
También se venden 2 Ji el notarlo de esta ciudad doctor 
Francisco Méndez Capote y Chapl*, 
ha sido otorgada una escritura pú-
blica por la cual se cedieron y tras-
pasaron el "ACTIVO" y el '•PASIVO" 
de la Droguería Barrera Consolida-
da S. A . con todos sus derechos y 
obligaciones, a favor de la que se 
constituyó con la denominación de 
"DROGUERIA CUBANA, S. A . " Esta 
pagó como precio líquido DOCE M I L 
CIENTO CINCUENTA PESOS en mo-
neda de curso legal, cuya suma, con-
forme a lo también acordado en dicha 
Junta General, se dlstribuiná entre 
los dueños de las acciones preferidas 
emitidas, a razón de DIE2 pesos por 
cada una, pudiendo percibirla los ac-
cionistas interesados mediante la en-
trega de sus respectivos títulos, pa-
ra anularlos, en el Banco del Comer 
CAMION 8TERL1NG, 5 TONELADAS 
reconstruido, gomas nuevas, paranti-
s?ado. se vende. Informes: B. Vaid"» 
Luyanó I f l . Tel. 1-1946. 
• 55229—10 dio. 
M A Q U I N A R I A 
! VENDO CALDERA VEST1CAL nue-
jva 200 HP. 25, alto 250 fluses 2 y 
media, planta hielo fris 10 toneladas, 
i tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C. Fernández. Agua Dul-
Ice, 25. 55148.—16 Dic. 
Anoche, como oportunamente 
anunciamos, vist ió todas sus es. 
plendoroeas galas el Centro Cae-
tellano, con el fausto motivo de 
celebrajse en sus amplios y elegan 
tes salones, la gran velada teatral, 
organizada por su Vanguardia 
Gentil , la Sección de Recreo y. 
Adorno, para recabar fondos para 
t construcción de la portada en 
su Casa de salud, Santa Teresa de 
J e s ú s , 
La velada la pres id ía el Presi. 
dente general del Centro, señor 
Manuel Rabanal, rodeado del V i . 
cepresidente, señor Mariano La-
r ín , el Secretario, señor L a r r a ñ a . 
ga; todos los Presidentes de Sec-
ción; todos los vocales de su J u ñ . 
ta Directiva; y gran n ú m e r o de 
asociados. 
Entre la numerosa y d is t inguí , 
da concurrencia que ocupaba to-
talmente los salones, daban pres. 
t igio a la fiesta muchas y bellas 
damas, y muchas y muy lindas se-
ñ o r i t a s . Los salones ofrecían el 
aspecto de las grandes solemni. 
dades. 
áe hizo arte a maravi l la . Pues, 
después de la sinfonía que ejecutó 
la orquesta se desempeñó el dra, 
r/ia en tres actos y en prosa, o r i -
ginal de don Joaqu ín Dicenta, 
"Juan J o s é " . 
Tomaron parte en el desempeño 
los siguientes señoras , s eñor i t a s y 
socios: 
Rosa, señora Blanca de Lora ; 
Toñue la . señor i t a Conchita Mora, 
les; Isidra, s eñora Cristina Ara-
gón ; J ü a n José, señor Eduardo 
García ; Paco, señor Alfredo To. 
r re ; Andrés , s eñor Emi l io Gracia, 
n i ; Cano, señor A . Revesado: Ig-
nacio, sefior A . Perelra; Perico, 
señor A . Revesado; Tabernero, se. 
ñor A . Díaz; Cabo Presidio, señor 
A . Díaz; Bebebor primero, señor 
Salvador; Bebedor segundo, seor 
Rodr íguez ; Mozo d etaberna, se-
ñor Angel Iglesias. 
En l a segunda y bri l lante parte 
de la velada, t ambién se hicieron 
con aplauso de la numerosa con. 
currencia, estos preciosos actos de 
variedades: 
Presen tac ión del famoso artista 
pintor con trapos, "Oreto", José 
M a r t í n e z . 
Romanza por el tenor Julio Gar. 
c ía ; Couplets por la n iña Matilde 
R . Codón, a c o m p a ñ a d a al piano 
por la señor i t a Milagros Codón . 
Todos los que fueron muy aplau 
didos. El acto a r t í s t ico te rminó 
en un bril lante desfile. 
Dr . t U 0 H ü b L L L Ü M U i N l H N U 
Abogado y Nota r io 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de U« 
eHcmur-s con bu legalización. Neptu-
no. 50 alios. Teléfono A-85Ü2. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F I L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D, entre 
21 y 23. teléfono F-4438. 
Dr . Manue l G o n z á l e z Alva rez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos. teléfono A-910a. 
Domicilio: Calle 1, ndmero 19, entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 5430 Jnd 15 Jl 
D r . JORGE M A f l A L H 
A B O G A D O 
BUFETE D E 
CRUZ. L L A M A Y M A f l A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
r B e i j l v 4 0 T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana, 67, telefono A-&313. 
D r . M o n o de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4057. 
Lftudlo privado, Sen Rafael 141, al-
tos, teléfono U-3450. 
m L A í O G A K C 1 A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogad?*. Aguiar, 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m . 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE 13RÜ 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-24S4 
DR. ü i v i r l l ü F K L Í K L 
Abogado y Nota r io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Kaptde? en el despacho de laa 
escrituras, entregando con au legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar 
los, de documentos en inglés, 
ñas: Aguiar. 46, altos, teléfono M-
5679. C 10UÜ Ind 10 « 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de l a 4. Teléfno A-
1766. 54086.—31 Dic'. 
DR. G U I L L E R M O LOPEZ 
R U V 1 K O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las giandUiaa internas y de la 
nutrición. Trastornos nerviosos (.neu-
rastenia, histerismo, UepresiOn, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios, 
palpitaciones) y mentaies. DeomcUa 
tíexuat, percudas, anputeiicia. Trastor-
nos y pauecimientos ue la menstrua-
ción y aei emoarazo, tvOtülos, aiuü-
mina). Uorüuia muiebca, oOesiuad, 
tiuquencia exageraua. Niños anorma-
les en su uesarrouo inte.ectuai y t í -
sico, tmudos no sordas), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus varias turmas, Convui-
8iunes, ataques epuepticus, vertigus. 
Entermeuaues de ia piel, Enfermoda-
aes crónicas reoeiaes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma. Netritis, .Dispepsia, 
Colitis, i^ntercoiuis. Tratamiento 
de la calda del cauelio y de la calvi-
cie por los Kayus Ultravioleta. San 
Lázaro 4tío, bajos, entre intanta y N, 
de 6 a 7 p. m. $ó.uu. Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono LMüül. Las con-
sultas por correspondencia del inte-
rior, se acompañaran ue giro postal, 
53S53.—28 Dic. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. H e m á n d e - ' I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
1C1A3 DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Apilceciones de Neosalvarsán. Vías 
Urtnaiias. Enfermedades venéreas. Cls-
toscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio. Monte 374. Teléfono 
A-9645. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE L U I S FERRER 
DIKECTOR Y CIRUJANO DE 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urinarias J 
enfermedades de señoras. Martes, Ju» 
^es y sábados, de 3 a 5 p m. Obr» 
•pIa 4¿. altos, teléfono A-4364. 
D R . C A N D I D O B , " O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
EspecialUta de la Quinta do Depen-
dientes. Consultas de 4 a G p. m., lu-
nes, mlérccdts y viernes Lealtad, 12, 
teléfonos: F O 19-H, M-4372. 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-C418, 
D ü , S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PAE1S Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del Es-
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X, y análisis de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. Sen Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 50815 10 d 
DR. V I C T O R M . C A R D E N A L 
MEDICINA GENERA 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m . 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715. Rema 68, altos, Con-
sulta de 2 a 4 p. m. Teléfono M-3199. 
61116.—12 Jic 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
FERNANDO U R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO V NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. T«léfonc. A-3701. 
Dr . . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento da las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Beusaude del Hospital San Anto-
126. Teleiouo Oflcl- pa,iis. Gervasio 
4-4410, de 4 a 6. 
^ A U L b l \ i l \ L U L C A L A n U K K A 
ABOGADO 
Gumersindo .Sáe.nz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacín cargo de toda clase de 
asuntos judlcialea, tanto dvllea co-
mo crlmlnahf y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, P.-ogreso, 26, 
Tutfonos A-1024 o 1-3693. 
A L B E R T O BLANCO y 
GASPAR B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Mantana de G6mez C22-S4, Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 27 my 
JORGE C. M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Rellly, número 52, esquina a Haba-
na. Teléfonos A-2391. M-8299. 
01267.—7 D1& 
i i N b t h l L K O i \ A R Q U I T E C T O S 
M A K Ü W D I A Z 
INGENIERO CIVIL \ ARQUITECTO 
Miembro del Cilogio de Arquitectoa de 
ia Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. E. 
M . S. C, i . E.ipertc er Industrian, 
niitqiu'naria, estudio, Belascoaln 120 
Teléfono M-3412, 
C 4707 Ind 14 m. 
DOC í ORES EN M E D I U M 
Y C I R U G I A 
r ' S T I i U i O C L I N I C O 
M E R C D N ú m . 9 0 
Teléfono A-u8bl, Tratamientos por «s-
peciaiibtas en cada eaxermeoud, Medil 
ciña y Ciiu^ia de ur^eucia y tutul. 
Contmitas ue l a á de la tarce y de 
7 a a ue ia noche. 
LOS rUbKhJS, G R A T I S 
Euíeiiiieuaaetí uel «scnúinagu, intesti-
nos, ingauo. páncreas, corazón, riñon 
y pulmvmet», eiiXeriucuaues ue Se&oruti 
y uiuuti, ue ia piel, uangre y vías uri-
narias y panos, uoesiaad y entia^uo-
cimiento, axecciuneu nerviosas y men-
cales, eiiiuiuieuaaes ue los ojoü, gar-
santa, nariz y uiuus. Consultas ex-
tras • o. .ttecunocimicutos t¿.uU. com-
pleto con aparatos fo.uu. Tratamien-
10 mouerno ue ia suma, bicuurragia, 
luoercuiosie, asma, uiauetes Pur xas 
nuevas itiyecciu^ies, reutuatibiau, pa-
rálisis, neurasexiia, caucer, u.ccras y 
almorranas, taiyecciuucs muamuscu-
iaies y lab venas ^.\cuaaXvarsan>. na-
yos X, ultravioletas, masajes, co-
rrientes eiectncas, <meu.cina.iea alta 
trecuencia,;, uuaiisis ue urina (.com-
pleto teonteu y reacción de Wa-
bermanu;, eapuius, necea teca.es y 
liquiuu célaiu-iauuiue». Curaciuneti, 
pa^os seniauaies, ta plazos). 
OUJ42 I t d 
D r . ANDRES G A T . C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades trcpicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-0857. 
P 15 d. 
DR. A N T O N I O CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DB 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p . m. Suáre* 32. Poli-
clínica F . 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la bangro y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas especlsleo. Te-
iéfono A-3751. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
DR. C A B R E R A 
RADIOLOGIA EXCLUSIVAMENTE 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiugrafías a do 
micilio. Antiguo gabinete "Alamilla*' 
San Miguel. 116. De 2 a 6. 
6G874 30 n 
D R . J U L I O CESAR P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 
bajos. Zanja 6 p. m. Finlay. 111| Teléfono U-1750. 
61303.-12 DIC. 
D r . Vic to r i ano D . Agos t in i 
MEDICO 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro, Marianao. 
Telétonos A-4438 y F-0-728L 
63163.—24 Día 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente iRey. 7 8 . 
T e l é f o n o s A - / 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Proceuimituto especial en iu curación 
de las Al^lORKANAS. Sin dolor ni 
ul'iuUACiUN. Pudiendo el enferma 
continuar sus traoajos diarlos Tra-
tamiento de ia iJiiiíi.i.lDAX) SEXUAL 
E 1M1jüTí.NC1A. Nerviosismo eta 
Vías urinarias, corazón y mentales 
estomago pulmones y del riñún, v.ni-
gado). Alecciones generales. Médicos 
especialistas para ios tratamientos, 
diagnósticos y curaciones. Cirugía y 
Aleuicina en ¿eneiai. t i 'ARTua), etc. 
Consultas de l a » y . m . ^ a« 7 a i 
ue ta nuche. 
G R A T I S LOS POBRES 
Neosaivarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úicerus y aeiuas cutermedades. 
latuajes manchas arrugas, berruga^ 
etc. son quiiaoas lá tuiamente. ¿te-
serva garantía y reneded prottsional 
Cumpiera. 
S811 Ind. 22 Sp. 
Dr . ERNESTO R. D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad da 
Meuicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
Kteccicnes genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
binares. Cficina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Jústiz. Telé-
lo^os: A-0121 e 1-2631. 
C 6422 15 d a 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana Con 35 años de práctica prote-
sionaL Eníermeuudes de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de Ui mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad ,93. Teléfono 
A-Ü226. Habana. 
61611 16 d 
A L M O R R A N A S 
D R . iVlANÜnL I j A J L U j A R L í A 
meneo Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de iu bacuitad ue aleüicuia. 
cinco años de interno en el Muapaai 
cauxto (sarcia. Xreá años ae Jete En-
cuigauo.ae las Salua ae ItUUwnneaadel 
Nerviosas y presuntos Enajenaaou del 
mencionado Hospital. Medicina Gáne-
la!, iiisyeclalin^nte eníbrnieciauea ner-
viosas y metuaU-a. liisiomugo e luies-
Uiioa. consultas y rect-itecimientos $5, 
ue a a 5, uianas en bad Cazaro, 4u¿, 
tUtOB) esquina a fcan fianciaco, telo-
i«.uu u-icsa. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hotipitalus de Filaüelfla, New 
Voilt y Calixto García. Especialidad 
viaa urinarias, slfnia y enfermeda-
uts venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
NEPTUNO 84. dp 1 ?. 3. 
C 10850 41 d 1 
MOXTERROSO Y ANTAS I>E 
I L L A 
Hoy se e fec tua rá la gran mat iné t 
bailable organizada por la socie-
dad de Ins t rucc ión Monterrosa y 
Antas de Ul la a beneficio de sus 
casas escuelas. 
Tend rá efecto esta ma t lnée en 
los salones de Propietarios de Me-
dina*, y como todas las fiestas do 
los de Monterroso, ha de quedar 
lucidís ima. 
E l programa de bailables es una 
g a r a n t í a de éxi to. 
Hélo aquí . 
Pr imera Parte: 
1 . —Vals : Fel ic i tación. 
2 . —tDanzón: Los Caribes. 
3 . —'Danzón: Salomé. 
4.—'Fox t ro t : The Promenadc 
Walk . 
5 . — D a n z ó n : Olgulta. 
6. —Fox t ro t : Charley My Boy. 
7 . — D a n z ó n : E l Cangrejit.o. 
S . —'Paso doble: E l Monterroel-
no . 
Segunda Parte: 
1 . — D a n z ó n : Tomasa. 
2 . —Fox t ro t : You And Y. 
3 . — D a n z ó n : E l msimo diablo. 
4 . —(Danzón: No ha muerto el 
P R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
.Medico de la Abocjación Canaria, Me-
dicina en general especiaimente en-
fermedades del &..* ma neivioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosos pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p . m . en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, Tel. 1-1040. 
También recibe avisos en J e t ó s del 
Monte 5¿2. esquina a Vista Alegro. 
Telélono I-1'03, 
55C54—31 dic. 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialmente vías respiratorias y di-
gestivas. Tratamiento de la tuber-
culosis por procedimientos modernos. 
Desaparición rápida de la fiebre y 
tos, aumento de peso, asma, dispep-
sias, colitis ,de 1 a 3. Saiud 69. M-
7030. Pobres solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados. 
54971.—3 En. 
DR. PEDRO M O N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. Con-
sultas, lunes, mi-írcoles y viernes, on 
Concordia i l3 , de dos y media a tres 
y Media Martes, Jueves y Sábados, 
en Santa Catalina exitre Goicurla y 
Mayía Rodrigue/. Villa Margen, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A.4024. 
54770 7 e 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o i d á n y 
Manue l V iamon le Cuervo 
Rayos X. Radium, Radioterapia pro-
funda. ¿1 ictricioad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m Teiéfoiu A-5U49, Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
1- «O d 14 so. 
DR. EUGEiNlO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos Incipientes y avanzados de tu-
Lerculosis pulmonar, lía trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
uajos. Teléfono M-1660. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTlllCiDAD MEDICA 
PIEL. VENEitEO. SIFILIS 
Curación de la uretntis por los ra-
yos iníra-rojcs, Trutamltnto nuevo y 
elicaz üe la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Cauuaiiario b$. No va a do-
micilio. C ¿8»1 3Ü d 20 jn 
Dr . Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en Las enfermedades del 
tsténuifco. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por uu proeedimieno 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Kelna 90. Para pobres, lunes, miérco-
guina a Sdn Indalecla. 
lea y viernes de 1 a 3. 
C 9083 Ind oc. 
D R N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seflo-
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
(Reina 88, altos 
62109.—10 Dic 
de Simón Bolívar 
Teléfono M-9323. 
ció, Mercaderes número 36, desde e l ' SÓn. 
próximo día l o . de Diciembre de 9 
a l i a , m . 




5, —Sohotia: Flor de Amor, 
6. —'Danzón: E l Escoebro. 
7 , —Paso doble: Sangre Virgen. 
8. —(Estreno Jota: La de Antas. 
\ 
D r . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa>-
cuitad de Medicina. Consultad, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pasco 
esquina a i t . Vdado, teléfono F-445 7. 
DR. JOSE V A R E U Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anattimfa de la Es-
cuela de Medicina Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San Ra-
fael y San José , Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441). 
D K . K l L A K i X ) A L B A L A D E j O 
especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento espacial para ta blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrlci-
uad Médica y Rayos X. Prado. 62, es-
QUiua &• Colón, Consultas de 1 a ú. 
"leletoiio A-3344. 
C 1533 Ir.d 15 m« 
Curación radical poi un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
niendo el enfermo continuar sus tra-
bados diarios. Uayos X. corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, &2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a "J de la noche. Mer-
ced 9U. teléfono A-0rt6L 
DR. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París. New Vork, Calixto Gar-
da y Clínica Covadonga. especialista 
en viaa urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 126. bajos. 
51454 14 f. 
DR. F . R T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sifUis. Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo avisó Consuiado, yo. Teléfono 
M-3657. 4U40&.—4 Feb. 
D R . R . G U i l E R R E Z L E E 
MEDICO í CIRUJANO 
Realbe avisos y consultas de 3 a 6 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
3684, F-1070. 62527.—20 En. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO K INTESTINOS 
D r . M I G U E L V I E l A 
.HOMEOPATA 
Sistema Especial. Canoa 111, 
ait-jb, de 2 a 4. 
20», 
D R CELLO R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m . Medicina interna especial 
mente del corazón y de lod pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, aü. Teléfono M-2ti71. 
D R A B K A H A l v i P l R E Z M i K Ü 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113. entre Campanario y 
Perseverancia. Consu.taa ue 3 a 6. 
Teléfono A-»203. 
Po l i c l í n i ca I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrucas y Ayala, Leal-
tad 122, entre baiud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos ue a a. m. 
a 7 p. m . ^l.OU; Inyección de un 
ampuia intravenoaa, >i.uu. inyección 
ue un número de ueosalvarsau $¿.UU; 
Análisis en general $¿.uu¡ Análisis pa-
ra sltiiis, o venéreo, ^-t.uü. ¿tayos X. 
de ñuesos, $7.uU; Rayoa A de otros 
órganos, $lu.UU, Inyecciones intra-
venosas para sífilis o ven¿reo, as-
ma, reumatismo, anem>£, tuuercuiu-
sis, paludismo, lieurcs en general, ec-
zemas uastornoe de mujeres, etc. so 
regala una niediciua patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
piua. Reserve su hora por el leiéfO-
no A-0344. 
D R . E M i L L U J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional, Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del baña-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, telefono M-4417. enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p, m . 
C 1060» dua-26 
' P O L i l U N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , $ ¿ , l e l é í o n o lVl-6233 
DIRECTOR 1 AC U LTAT1V O 
D R FuKTUNAiU S. OütíURlO 
De Aiediciiia y Cirugía en general, 
l^apeciaiista para ''-aua eniei medad. 
Consultas do 1 a & de la tarde y de 
7 a U de la uocñe. Consuaas espe-
ciales, uos pesos. Recouucimienias 
{3.(iu. Lnleruiedades ae señoras y 
im.os. Gartíanta, nariz y oídos, (UJOSj 
li.niormeuaues nerviosas, estomago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enlernieuaues de Xa piel, oienorragia, y 
sUiiis, inyecciones rntravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, oUesioad, partos, nemorroiues, 
diaoetes y cntei medaoes mentales, 
etc. Anansis en general. Rayos X, 
masajes y comentes eléctricas, l̂ oa 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Te.étono 1-6233. 
COKP0KACJO.N C L I N I C A 
i emente R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - / ^ l : > y M - 2 3 6 4 
ikieuicua eayeciaiiscas para ios trata* 
mientob, uiagnOsticos y curaciones. 
ii.uieruiuc'auea ue señoras y niños. 
\ U Í ± U K J Ü KJ^KJSI) uaigi.uia, nariz y 
oídos, i uuercaiobts, asna, reumatis-
mo, sangie y piel, luyecaones a laa 
venas iiicramu_.cu.ares etc. üienorra^ 
gia y si t i i is , Cornenies y massagea 
eléctricos, ¿tayos A . Anaiisia en ge» 
ueral tonca completo •¿ .uu; . meaicx-
ua y Cirugía. 
G k a i I S LOS POBRES 
consuitua de x a o p . ox. > < a 9 (no-
cUej, t-spcciaiLa •-.uu. empleo da 
aparatos í- .uu. c^i^iutencias por se-
uiuiias a yiazos> anexo tueuiibtasy. 
túauracoxuaea y utios traoajos ar t i -
liciaxes gaiantizauos. Xxatauiiemu da 
ia p.uirca etc. 
ÍMeosaXvaraan y para diabéticos. Ul-
ceras xi.czi;uias y uemas entermeda-
ues. tatuajes, Uiaucnufi, arrugas etc., 
son quitaou» rapiuaxueixte y por nue-
vos procedimientos. 
Servicxo» ae cirujanos parteros, y 
comadi otias. xíesei va garantía y se-
riedad pi'oiesioa»i cumpieta. 
c»ttXi l ad . ' t i ap. 
D R GONZALO A k O S I E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
mero Xtléfono F-423.1 
Dr . V a i e n i í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15, M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, 
1-1640. 
Jesús del 
Mealclna interna. Monte. 
DR. C - i B R i E L M . L A N D A 
Facultad de Paxís. Nariz. Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario "W, esquma a 
Concordia, teiétono A-4D2tf. Domici-
lio 4. número üUa. Teléfono F-2ü,ítí. 
P 30 d Ib N. 
D R A D O L F O REYES 
EstOraagj e intestinos. Copsidlag 44 
7 a 10 a. m. y de l a 3 p. m. Trata-
mientos especiales ain operación pa-
ra las úiceras estotuacal y duodenal, 
frecio y aoras convencicuaies 
paixxia, "4. altos. 
DR. J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
Dr . J . A . T A B O A D E L A 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad, enfermedades de las 
vías digestivas: estómago. Intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrioldn, obesidad, enfUiquecl-
mlento, diabetes, gota, artritismo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. Ha trasladado su ga-
binete a la Calle 23, número 360, al-
tos, entre Paseo y 2, Vedado. Teléfono I fono Á-4661 
F-479S. 53504.—18 Dic. 'de 4 a 6» 
DR. G O Z A L O PEDROSO 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
termedades venéreas. Cistoscopia y 
Cateterismo de loa uréteres, cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 6 p. m. en ia caxle de 
San Lázaro 264. 
DR. R A M I R O CARBOMELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar teléfono A-
1X36. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 68* Teléfono 1-2X74. 
C 8014 Ind 10 d. 
D R E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital da San .Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la LE-
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-Ú323. 
46984.—19 Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos, Praau t2 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico químico 
del doctor Ricardo AlbaUdeJo. Te-
lélono A-a.144. Cübib Ind. 2B a. 
D r . Abe la rdo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74. entre Indic 
y San Nic láa. l.f peí :al)oad en en-
lermedadet. de scñoias. paitos, vené-
reo y sICitis. puimonoc, ccruzón y r i -
f.( ues, en todos sus perlcdod, Inyeccio-
nes intravenosas. Ntosalvarsán, eto. 
Consultas pugati, de 3 a 6 p. m. y 
gratis de 8 a 11 l - * ' n. m. en Monta 
No. 74, alto» entre Indio y ^an .Ni-
colás. Para avisos: Teléfono U-2266. 
EC8CC—10 raa. 
D r a . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Dra . xVíaKIA P t R h Z U U V l í ^ 
MliDlCAS ClllUJANAS 
De la Facultan ae xa ilaDana, Escue-
la práctica y Hospital Broca do Pa-
rís. Ssñoras. niños, partcb, cirugía, 
fitctrotsrapla, diatermia, masaje y 
g.mnasia. Gervasio 60. Telf. A-<>861. 
L í m F l K M L U a D L S s e c r e t a s 
Antiguas, mal curacas y prcstatltla 
impcteucia. esterilidad. Curaciones ga-
xantiuas en pocos alas, sistema nue> 
vo aloman. Dr. Jorge VVinkclmami. 
especialista alemán, 26 aúois de az-
peiitncia. Obisp0 »7. \ todas horaa 
del día. 4941,—1 Feo, 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
¿1ED1CÜ CIRUJANO 
Consultas ae 1 a a p. m. Teléfono 
A-74i8. Industria 57. - 4 
D O C i O R S Í I i S C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 16. eno-» 17 y 19, Va-
cado, teléfono F-22ia, 
A-1658. 
41779 SO oo 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y iuodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Conrultaa da 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442a, 
Prado 60, bajos, 
C 11028 Ind « d. 
D R M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urlnurias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga Y 
la uretra. C,-nsultas de 10 a 12 y da 
2 a 6. Progreso,. 14. entre .vxuacata 
y Compostela. Teléfono •» 2144 y á-
D R F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de astas enfermedad>s por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para ia 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
Consultas de lo a 12 y 
C3921,—Ind. 1 
I N S I X I U T C D E L D R P I T A 
San L á z a r o 45 
Contando con instalación da Baflos, 
Hayos X, y Electricided Médica, eto. 
Cura de Uejuvenecimlento. Obesidad. 
Artritismo. Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas. Horas da 
2 a 4 p. va, 
C 98 03 Ind 30 oo 
( M A S PROFESIONALES EN L A 
P A G I N A T R E I N T A Y SEIS) 
D I C I E M B R E 6 DE ]92í D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 CENTAVOS 
O E S E R V I C I O S C O N S U L A R E S 
E N L A A M E R I C A E 
E l a lud ido proyec to ha sido presentado en el minis ter io de 
Estado p o r el personal de la carrera consular, indicando la 
necesidad de q . se les dote decorosamente, dada la s i t uac ión 
L A COMP. GUERRERO-MENDOZA I N A U G U R A L A T E M P O R A D A 
En la zona e s p a ñ o l a de Marruecos c o n t i n ú a la t r anqu i l idad 
salvo ligeros ataques a las l í n e a s de A x d i r y a que t ra ta 
A b d - E l - K r i m de reorganizar sus huestes; pero sin lograr lo 
MADRID, diciembre 5. (Por la 
í Jn l ted Press). E l personal de la 
carrera consular ha presentado al 
Ministro de Estado una propuesta 
de organización de los servicios 
consulares, principalmente en lo 
que a t a ñ e a las relaciones hispano, 
americanas, indicando la necesl. 
dad de que se atienda decorosa-
mente a los representantes consu. 
lares en aquellas zona» en que 
existe carest ía de la v ida . 
E l ; m / T I M O GOBERNADOR ES-
PAÑOL D E LAS CAROLINAS, 
F A L L E C I O . 
M A N I L A , Fil ipinas, diciembre 
5 . (Por The ssociated Press). E l 
coronel Bugemo Blanco, úl t imo go. 
bernador dp las islas Carolinas, 
bajo la soberanía española , falle, 
ció hoy en esta ciudad. 
E l coronel Blanco fué condeco 
rado por el ex-Kaiser Guillermo 
después de la compra de las Ca-
rolinas hecha por Alemania a Es. 
p a ñ a . Blanco organizó el r eg í , 
miento de soldados macabeos, que 
ayudaron a España en la revolu-
ción de 1886. Los macaboo^ ayu. 
daron a los americanos en la insu-
rrección f i l i p ina . 
SURGEN DISENSIONES ENTRE 
LOS BENITUZINES Y LOS BE-
NIURRIAGUELES 
(Associated Press) 
M A D R I D , diciembre 5.—En el 
parte oficial recibido hoy de Ma 
rruecos se señalan hondas disensio-
nes entre las cábi las de Benituzln 
y Beniurriaguel. 
En el ter r i tor io de la cábi la A h l -
xerif, zona de Lara/che, los indíge-
nas adictos a España dieron un gol-
pe de mano en el aduar de Sal co-
giendo al enemigo 80 cabezas de 
(ganado. 
s o m a t é n . Añade S . M . el Rey don 
Alfonso que hace constar t ambién 
su agradecimientos a todos los ge. 
nerales, jefes, oficiales y soldados 
del Ejérc i to y la Marina, que, se-
gún afirma, desde el 13 de septiem 
bre de 19 23 hasta la fecha han s i . 
o el sostén, el apoyo y la garan-
tía del desenvolvimiento de la vida 
nacional, y los que le merecen el 
mismo concepto que el Somatén, 
que ha sido y es la ga ran t í a del 
orden social. 
C R O N I C A D E L A S E M A N A 
SIGUE REINANDO T R A N Q U I L I -
DAD EN L A ZONA ESPAÑOLA 
D E MARRUECOS 
M A D R I D , diciembre 5. (Por la 
United Press) . Según declarado, 
nes hechas en T e t u á n por el gene, 
ra l Sanjurjo, la s i tuac ión actual 
en aquella zona sigue siendo tran-
quila, hostilizando el enemigo muy 
débi lmente las l íneas de Axdir , que 
por lo sólidas hacen imposible n í n . 
gún golpe serio por parte de los 
rebeldes. Las posiciones avanza-
das del referido sector es tán pro. 
tegidas por gruesos parapetos y te. 
chumbres blindadas que hacen ine-
ficaz el fuego del enemigo. 
Añadió el general que se har ían 
p róx imamen te obras de comunica, 
ción entre las bases de desembar-
co y esas posiciones, para tenerlas 
bien abastecidas. 
Abd el K r i m es tá recorrlenao 
las l íneas de Meli l la , con el inten. 
to de reorganizar la harca de allí , 
pero todos sus intentos hasta aho. 
ra le han resultados fal l idos . 
INAIYjiU'RAN SU TEMPORADA 
T E A T R A L L A GUERREREO Y 
MENDOZA 
I 
M A D R I D , diciembm 5. (Por la 
United Press) . María Guerrero y 
Mendoza han Inaugurado su tem-
porada teatral presentando la obra 
"La Condesa Mar ía" , original de 
don Ignacio Luca de Tena, que oh. 
tuvo un buen éxito poco c o m ú n . 
O F I C I A L M E N T E DA E L MONAR-
CA LAS GRACIAS A L EJERCITO 
M A D R I D , diciembre 5. (Por la 
United Press) . En la gaceta o f l . 
clal de hoy ha aparecido un Real 
Decreto de grat i tud al ejérci to de 
(CARTAS D E ASTURIAS) 
Llegó a Oviedo una comisión de 
estudiantes mexicanos con el í ín 
de constituir la Unión de Juven-
tudes Hispano-americanas, siendo 
objeto por parte de sus compañe-
ros los ovetenses de sentidas mues-
tras de afecto. 
A ta l objeto se reunieron en el 
Paraninfo de la Universidad con 
los estudiantes ovetenses, quedan-
do en dicha reun ión constituida la 
ya diciha Unión de Juventudes 
Hispano-americanas, el igiéndose la 
siguiente Junta Directiva: 
Presidente: don Valent ín Silva; 
Vice-presidente: don Bernardo 
Mart ínez Ocer ín ; . Secretario del 
Exterior: don 'Luis Pérez del Rio 
y Díaz de Valdepares; Secretario 
del In ter ior : don Bernardo Martí-
nez Vega; Tesorero: don Gil R i -
co y Vocales: don Fernando Ba-
llaure, don Antonio J. Calderón, 
don Ladislao García Arango, don 
Amador Balbás y don Oscar Me-
néndez AveDo. 
Una vez constituida la junta, el 
estudiante mexicano señor Soto 
tomó a los elegidos la promesa 
legal respecto al total cumplimien-
to por parte de todos del cargo 
para el que han sido designados. 
Después se redactaron telegra-
mas dando cuenta de la constitu-
ción de la Unión de Juventudes 
Hispano-americanas, siendo cursa-
dos a los estudiantes de México. 
Más tarde celebróse en el claus-
tro de la Unversidad un te-cham-
pagne en honor de los estudiantes 
mexicanos, asistiendo el profeso-
rado y la junta que fué elegida por 
la mañana . 
E l Rector de la Universidad, se-
ñor Galcerán, ofreció el obsequio 
en nombre d© aquella, mos t rándo-
se complacidísimo de la a rmonía 
existente entre los estudiantes de 
una y otra nación, congra tu lándo-
se al mismo tiempo de esta apro-
ximación que ahora se Hevn a ca-" 
bo con satisfacción unán ime . Al 
f inal , tuvo un recuerdo muy cari-
ñoso para " C l a r í n " . 
E l estudiante mexicano señor 
Soto agradeció muy vivamente y 
en bel l ís imos pár ra fos el homena-
je, pronunciando un discurso lleno 
de gran car iño para la hación en 
que se encuentra y para sus com-
pañeros los Estudiantes de" la Uni-
versidad « n que se celebra el acto. 
También tiene frases encomiást icas 
y ca r iñosas hacia "Cla r ín" , cuya 
figura ensalza. 
Otro de los delegados mexica-
nos, señor Mart ínez Zaldúa, reci-
ta seguidamente un bellísimo sone-
to ti tulado " A E s p a ñ a " . 
Luego, el señor Silva agradece 
t ambién el obsequio en bellísimas 
frases. 
Todos los oradores fueron aplau-
d id í s imos . 
E l señor Soto propone, como ho-
menaje a la mujer asturiana, que 
el ramo de flores que adornaba la 
mesa, fuera entregado a la esposa 
del Rector de la Universidad señor 
Galcerán, como así se hizo. 
J o a q u í n A. BONET. 
Gijón, noviembre 1925. 
: E l señor don Emi l io B o d r í g u e i Mendoza, nuevo Ministro 
de Chile en Madrid, el d ía de la p re sen tac ión de la» credenciales a Su 
Majestad el Rey, al salir de PsJacio-
(Servicio gráfico especial para el DIARIO DE ^ M A R W A ^ 
L A B O R A N D O POR E L ACER-
C A M I E N T O H I S P A N O 
M E X I C A N O 
CIUDAD DE MEXfCO, diciem-
bre . — (Servicio Radiote íegráf ico 
del DIARIO DE LA M A R I N A ) . — 
Numerosos españoles que radican 
ahora en su patria y que han v iv i -
do largos años en México, se han 
agrupado para organizar una cam-
paña en pro del acercamiento en-
tre ambos pueblos, ilustrando a 
sus coter ráneos de las riquezas y 
bellezas naturales de este país asi 
como las facilidades que ofrece ac-
tualmente en el campo de los ne-
gocios. 
I n t e r l í n e a s e n l o s C a b l e s 
UN HOMENAJE 
L a E x c m a . S r a . d o ñ a M a r í a 
L u i s a G . P e l a y o 
Con motivo de s« nombramien. 
to de Dama Noble Üe la Real Or. 
den de la Reina María Luisa, es tá 
recibiendo la execelent ís ima seño-
ra doña María Luisa G. Pelayo 
de todas las entidades y corpora-
ciones de Santander cartas y tele, 
gramas de felicitación, que cons" 
tituyen un valioso y sentido home. 
naje de la Montaña entera a la 
caritativa dama. 
Entre las representaciones de 
Santander se ha entablado una no. 
ble competencia para ofrecer a la 
excelentísima señora doña Ma-
ría Luisa G. Pelayo las insignias 
de la alta dist inción que le acaba 
de ser concedida. 
Ese honor que las representa, 
cienes santanderinas se disputan 
no debe ser privativo de ninguna 
de ellas, sino que todas han de po. 
nerse de acuerdo para que el ho. 
menaje alcance la plena signitfi-
cación. 
Será un homenaje al que de co-
razón se asoc ia rán todos los mon. 
tañeses , que saben bien cuanto de. 
be aquella provincia a la muni f l . 
cencía de la caritativa dama, cuyo 
nombre va asociado a la obra be-
néfica de su ilustre tío el exelen-
tísln^o señor m a r q u é s de Valdecl. 
l i a . 
Aparte de la const rucción de la 
nueva Casa de Maternidad, que 
podrá realizarse gracias al esplén„ 
dldo donativo de la ilustre dama, 
hay otras obras de no menor i m , 
portancia, que se l l evarán a cabo 
en breve. 
Entre las felicitaciones recibi-
das, figura el siguiente telegrama: 
"Excma. Sra, Dfta. María L u i -
sa Pelayo. Rosales 4 y 5, Madr id . 
La Asociación Santanderina de 
Fomento se honra y congratula en. 
v iándole entusiasta felicitación 
por la concesión merec id ís ima de 
la banda de damas nobles de Ma. 
r ía Luisa . Requeijo, Presidente". 
E l Directorio mi l i t a r , desde el primer día de su ocupación del 
Poder exhibió» justamente, una autoridad que contaba con la simpa-
tía y la aquiescencia del pueblo. E n todas sus declaraciones . públ icas 
se expresó en ta l sentido, haciendo alarde—con razón, repetimos—de 
que gobernaba respaldado por el afecto popular. E l Gobierno actual, 
der ivación y continuador de aqué l , justo es que se sintiese fuerte an-
te la opinión públ ica . 
E n t a l sentido, aunque lamentando las circunstancias que obligaron 
a ejercer el mando val iéndose de procedimientos anticonstitucionales, 
las personas imparciales y sensatas estimaron que, después de todo, 
la consecuencia era bien democrá t i c a ; porque, a la postre, goberna-
ban los hombres de la confianza de la mayor ía . 
Pero. . . Según refiere el cable, el Gobierno ha dado una nota 
oficiosa en la que dice e x t r a ñ a r s e de los comentarios de l a prensa, 
"acres en su reserva", que q u e r í a saber cuá les eran los planes a se-
guir por los nuevos ministros. "Ha sido en otros tiempos—dice l a 
nota—tentadora posibilidad la de conquistarse el aplauso de la opi-
nión pública con promesas. Los actuales ministros se creen m á s obl i -
L-ados a hacer labor ú t i l que a mostrarse en públ ico con un caudal 
m á s o menos efectista". Como nota de un d i r ec to r io—y este Gobierno 
lo os, s egún propias declaraciones del Marqués de Estella—bien es t á 
lo dicho. E l pueblo, y por tanto sus voceros, deben callar y esperar 
lo que del Poder les venga, sea lo que sea. Mas no se logra poner de 
acuerdo la fe de los gobernados con la reserva de los gobernantes. 
No es bastante asegurar que los ministros se dedican ahora a l estu-
cio de las cuestiones a resolver. Cuando se ocupa el mando debe ha-
cerse con un plan preconcebido. E l Gobierno no es una propiedad, es 
una admin i s t r ac ión . Se ejerce en nombre del país, no se disfruta l i -
bremente. K l país, por consiguiente, tiene derecho a dar o qui tar su 
confianza, previa la exposición de proyectos precisos, cuando menos 
en ideología, lo mismo cuando confiere por expresión terminante y nu-
mér ica , como mediante elecciones, cuanto por mani fes tac ión de alcan-
ce calculado a simple vista, a la manera actual. 
E l que de la palabra se haya abusado para e n g a ñ a r a l pueblo, 
no implica que en los momentos de franca honradez y patriotismo so 
nieguen unas explicaciones. No hay otro procedimiento para mante-
ner la cordialidad y l a confianza entre el país y el Gobierno. E l propio 
Directorio mi l i ta r se creyó en e l caso, el mismo 13 de septiembre de 
1023, inmediatamente después del golpe de Estado, de lanzar al pa í s 
una manifiesto en el que se especificaban sus intenciones y la labor 
a realizar. Cumplió , ciertamente, l a promesa; res tablec ió el orden y l a 
moralidad adminis t rat iva. Y no es posible explicarse, cómo ahora, un 
Gobierno continuaxior, presidido por e l mismo hombre, se niega, ale-
gando vicios pasados, a repetir una act i tud que tanta confianza y t ran-
quil idad llevó a todos los sectores de l a Nación. 
Lo que ahora se va a hacer: reformas del sistema t r ibutar io , mo-
dificación de las leyes pol í t icas , t a l vez alteraciones constitucionales, 
importa m á s que se realice de acuerdo con el sentimiento popular que 
lo que se hizo y modif icó durante el mando de los mili tares. Después 
de todo, aqué l lo era un bien que nadie, en conciencia, podía rechazar, 
porque es tá implícito en el sentido de toda doctrina po l í t i ca : ordeni 
moralidad, autoridad, economía . Son tópicos comunes a todos' los pro-
gramas. Los nuevos ministros van a hacer lo que quiere o lo que no 
quiere el pueblo. Lo menos que se puede exigir es dejarle al* pueblo 
exponer su sentimiento y sus aspiraciones. L a buena fe no es una 
ga ran t í a de eficiencia, de buen éxi to ' E l infierno, dice el adagio, está, 
empedrado de buenas intenciones. 
U n a c a t á s t r o f e e n C a m p a n a r 
V A R I A S PERSONAS E L E C T R O . 
CUTADAS 
D E L A V I D A D E D O N C A R L O S 
D O Ñ A M A R G A R I T A 
(Po r el Conde de Melgar , Secretario pa r t i cu la r de l Pre tendiente) 
DERECHOS EXCLUSIVOS PASA E l . "DIARIO DE DA MARINA" 
Lu primera vez que tuve el ho-
nor de ver a Doña Margari ta fuá 
en la primavera de 1S76, en el 
hotellto que los duques de Madrid 
hab ían alquilado en el tranquilo 
barrio de Passy, en P a r í s , 49 m e 
de la Pompe, y donde habitaron 
desde la t e rminac ión de la gueriM 
hasta 18S0. 
En aquel hotel —que después 
ha eido derribado para abrir la 
calle de Siam— -vivían los augus-
tos inquilinos con sus hijos, el Se-
cretario de Doña Margarita., don 
Guillermo Estrada con su señora 
y los suyos, el general Iparragui-
rre, el general don León Mart ínez 
F o r t ú n , ayo de don Jaime, don 
Manuel Barrena, la baronesa de 
Reistac.h y don Ramón Esparza, 
intendente o administrador, que, 
todas las m a ñ a n a s , antes de ama-
necer, iba al mercado central para 
hacer la compra con un cochecito 
tirado por dos jacas navarras. 
Durante la guerra no tuve nun-
ca ocasión de ver a Doña Marga-
r i ta , que me conocía mucho sin em-
bargo de oídas y que me hizo 
la más amable acogida diciéndo-
me que, mientras que su marido 
—que entonces recor r ía Méjico y 
los Estados Unidos con el general 
Velasco y don Jo^é de Suelves, que 
luego fué el m a r q u é s de Tama-
r i t , — no regresara a Europa, con-
taba con que yo fuese todos los 
viernes a comer a «u casa junta-
mente con mi compañero don Jo-
sé María del Gastillo, muerto des-
pués en la Compañía de Jesús , 
Cuando don Carlos regresó de j 
América, ya no iba yo solamente 
los viernes, sino casi a diario, 
pues de hecho principie a ejercer 
la Secretar ía si .bien no torné po-
sesión de ella de derecho hasta 
1880, y en ese Intermedio de cua-
tro años conservé el pisito que 
compar t í a con Castillo en la calle 
de los Santos Padres. 
En los largos años , que viví en 
la int imidad de aquella augusta 
Señora, a cada paso t en í a ocasión 
de admirar sus excelsas virtudes, 
su bondad y sus dotes intelectua-
les, pero nunca aprecié sus méri-
tos en todo lo que val ían hasta 
después de su muerte, cuando le 
sucedió en el lecho conyugal de 
Don Carlos, su segunda esposa, la 
princesa de Roban, que era la más 
completa an t i t é s i s de la que con 
tanta razón llamaba toda España , 
"el ánge l de la Caridad". 
Doña Margarita madre ejempla-
r ís ima, no vivía más qúe por sus 
bijos. a los que oducaba cristiana 
y modestamente. Esa misma sen-
cillez de su ca rác t e r y de sus guñ-
ton fué una de las causas princi-
pales del desacuerdo en que vivió 
gran parte de su vida el augusto 
matrimonio. Don Carlos y Doña 
Margarita dotados los dos de gran 
coraaón, chocaban continuamente 
con gustos encontrados en su v i -
da ín t ima . 
Las joyas que poseía Doña Mar-
garita eran magníf icas , pero la 
simplicidad de su ca r ác t e r la In-
ducía a no ostentarlas nunca, ca-
V I I I 
so que mortificaba a su marido 
que había nacido para rey, y que 
tenía gustos suntuarios. 
Una vez que ten ían convidado 
a comer a un pr íncipe extranjero, 
Don Carlos dijo a su esposa: 
—Espero que esta noche me da-
rás el gusto de ponerte a lgún co-
l lar o alguna diadema digno de tu 
rango." 
Y, al llegar la noche, la Reina 
bajó al comedor cubierta de per-
las, de brillantes, de rubíes , de za-
firos, y dijo a su marido: 
—"Carlos, no te parece que soy 
un verdadero escaparate del Pa • 
láls Royal?" 
En aquella época, las grandes 
joyer ías que hoy se han traslada-
do a la rué de la Paix, estaban 
en el Palals Royal, centro de las 
elegancias de Pa r í s , hacia 1870. 
Intelectualmente había t ambién 
entre ambos un abismo. Don Car-
los poseía un poderoso entendi-
miento, pero muy profundo y re-
concentrado, mientras que el de 
Doña Margarita era todo de bu-
perflecie y deslumbraba. La inte-
ligencia del primero era una inte-
ligencia maoha, la de la segunda 
ten ía todo el encanto y el atracti-
vo del '"esprlt" f rancés . A Don 
Carlos, le gustaba mucho m á s es-
cuchar que hablar, mientras que el 
ingenio de su augusta esposa era 
ch/ispeante y espumoso como el 
vino de champagne. 
Los dos hab íamos nacido para la 
vida del matrimopio, pero casados 
con otro c ó n y u g e . Don Carlos po-
seía las dotes de un perfecto ma-
rido y bien lo demos t ró , hasta el 
exceso, *con Doña María Berta; la 
Reina, por su parte r eun í a todas 
las condiciones de una esposa mo-
delo y hubiera hecho la felicidad 
de su marido si se casa cr^i un 
pr ínc ipe del t ipo, por ejemplo, de 
su hermano, el duque de Parma. 
Ignorando en absoluto la coque-
ter ía femenina, j a m á s puso loa 
pies en casa de nn modisto, es de-
cir de uno de los grandes costu-
reros a la moda que dictan .la ley 
en Par í s y acos tumbró a sus hijas 
a vestirse como ella misma en los 
grandes almacenes de ropas hechas, 
el Louvre, el Bou Marché, cosa 
que desolaba y avergonzaba a Don 
Carlos. 
Aunque tenía coche, por no fa-
t igar n i a los criados n i a los caba-
llos, con gran frecuencia tomaba 
el ómnibus para Ir desde Passy a l 
centro de la ciudad, medio de lo-
comoción que, entonces, nadie de 
la alta sociedad utilizaba so pena 
de causar e scánda lo . Recuerdo 
que un día una señor i ta de la aris-
tocracia, que nunca había subido 
en uno de aquellos veJiículos, ex-
presó a su padre el deseo de usar-
lo alguna vez para sati&facer su 
curiosidad. Como el padre se opu-
siera diciendo que eso no era dig-
no de una persona decente, la jo-
ven rep l icó : 
—"Pero, papá , si muchas seño-
ras han visto a la Reina Marga-
r i t a bajar del ómnibus de Passy 
en la puerta del Bon M a r c h é . " 
La vida cortesana le era inso-
portable ,así es -.ue cuando expul-
saron a Don Carlos de Francia, se 
ap re su ró a salir de Par í s como 
quien huye do una cárcel y voló 
a su querido Viareggio, en el fon-
do de la Toscuua. donde , vivió 
hasta su ú l t i r ' d ía . Allí poseía 
una hermosa ; nca que se llamaba 
la Reale Tenuta (nosotros dir ía-
mos el Real Sitio) por haber per-
tenecido a una abuelar suya, pr in-
cesa de la Casa de Saboiva, de la 
que ella la he redó . 
Don Carlos y yo ¡ jasábamos all í 
las fiestas de Navidad y año nue-
vo, y algunas veces íbamos a to-
mar los baños de mar en verano. 
Allí m u r i ó el 2 de enero do 
1893 sin que nada hubiera . hecho 
prever un f in tan prematuro. 
Todas las m a ñ a n a s oía la p r i -
mera de las misas que se celebra-
ba a las seis en la l indís ima Igle-
sia do la Tenuta, pan teón de la fa-
mi l ia de Parma; la mañana de su 
defunción, al despertarla la cria-
da, le dijo que se sen t ía muy can-
sada y que no se l evan ta r í a más 
que para la segunda misa a las 
nueve, encargándole que no olvi -
dase de entrar a despertarla a las 
ocho y media. Cuando entró, la 
vló muerta. 
El conde de Lasuen me telegra-
fió a l Palacio Loredan inmediata-
mente la Infausta noticia, y Don 
Carlos dispuso que sa l i é ramos en 
el primer tren enviándonje a mi 
| por de pronto, a prevenir al her-
¡ mano de la augusta difunta, el 
conde de Bardi , que vivía en el Pa-
léelo Vendramin, por sí quería 
venir con nosotros, a lo cual asin-
tió. 
Apenas llegados a Viareggio, so 
me p resen tó el prefecto de Lucca, 
capital de la provincia, con un te 
legrama muy largo del Rey Hum-
berto, par t ic ipándole la muerte de 
bu augusta prima Doña Margarita 
de Borbón y enca rgándo le se 
presentase al duque de Madrid y 
le pidiese órdenes sobre los hono-
res que habían de tributarse al 
cadáver , a jus tándose a sus deseos, 
sean los que fueren, lo cual Im-
plicaba que si la familia pedía los 
honores regios, había de acceder a 
ello, Don'Carlos , que no había 
tenido trato ninguno con el Rey 
de 'Ttalla, le agradec ió muchís imo 
aquel acto de cortesía y contes tó 
que habiendo de enterrarse la di-
funta en la misma finca sin salir 
el cuerpo al exterior, no quer ía 
que se mandaran tropas n i que re-
vistieran los funerales ninguna 
pompa. 
Irreparable pé rd ida sufrió la fa-
mi l ia real proscripta con la muer-
te de aquella augusta dama, que 
desapareció sin haber dejado casa-
da más que a la mayor de sus hi-
jas. Doña Blanca, quedando las 
otras tres bajo la influencia de 
una madrastra sin e n t r a ñ a s . Cuán 
otros hubieran ansiado los deati-
nos de aquellas tres desdichadas 
princesas que contaban respectiva-
mente 22, 19 y 17 años , sí su 
madre, sol íci ta como pocas, huble-
Casas incendiadas.—Alarma en el 
vecindario.—Heridos y contusos. 
— T a m b i é n en la capital ocu-
rr ieron accidentes 
Esta nolteia la dimos oportuna, 
mente al t rasmit i r la el c a í l e . Hoy 
la ampliamos. 
En el vecino pueblo de Campa, 
nar. Valencia, ha ocurrido una ca-
tás t rofe cuyo origen se desconoce. 
Unicamente se sabe que en la no-
che del 12 de noviembre, inopina. 
damente, sufrieron una gran carga 
de tens ión los cables conductores 
de energía eléctr ica de las fábricas 
La Hidroeléc t r ica y La Cooperativa 
Eléc t r ica Popular. 
E l exceso de tensión provocó nu-
merosos incendios en las viviendas 
particulares, sembrando, como es 
de suponer, la alarma entre sus mo. 
radores. Los vecinos de Campanar 
despertaron sobresaltados, l a n z á n . ¡ 
dose los más serenos a prestar au-
xi l io a aquellas familias que lo de-
mandaban, pues de varias casas 
partian gritos desgarradores. 
En una casa del barrio del Pe-
ral , habitada por el matrimonio Jo. 
sefa Moreno, de veintiocho años , y 
Luis Laguardla, de treinta, quiso 
aqué l la cortar la corriente al ver 
que a rd í an loa cables de la luz, y 
a l poner la mano sobre un Interrup. 
tor pereció electrocutada. Lúas acu? 
dió en auxilio de los cautro hijos 
del matrimonio, a los que sacó a 
la calle, corriendo gran peligro de 
perecer asfixiado. Resu l tó a d e m á s 
con quemaduras graves al intentar 
sofocar el Incendio de su oasa. 
En otra vivienda habitaba el ma-
tr imonio José Puchades Mart ínez, 
de cuarenta y tres a ñ o s ; Mariana 
Segura, de cuarenta y uno, y tres 
hijos llamados José , Vicente y Fran-
cisco. E l matrimonio do rmía en una 
cama de hierro y al olor que des. 
ped ía el flexible al arder desperta. 
ron. José vló entonces que todos los 
hilos de la casa estaban ardiendo y 
de ellos partian grandes chispas. 
Ráp idamen te se a r ro jó de la cama 
y al tomar uno de los hierros, que 
t en ía contacto con un cordón eléc-
tr ico, pereció carbonizado. 
L a mujer y los hijos sufrieron 
quemaduras graves producidas al 
tocar muebles que se hallaban en 
contacto con la ins ta lación eléctr i -
ca. 
Son numerosos los heridos habi-
dos en el poblado de Campanar, y 
bastantes fueron los incendios que 
se produjeron s i m u l t á n e a m e n t e . 
En Valencia, a la misma hora, se 
registraron numerosos cor toc i rcu í . 
tos que sembraron la alarma entre 
el vecindario y los t r a n s e ú n t e s que 
circulaban por las calles a aquella 
hora, especialmente en las de Tran . 
slts. Barcas y aSn Vicente. 
En la primera de las citadas ca-
lles se declaró un incendio en una 
casa., siendo precisa la in tervención 
de los bomberos. 
En otros varios sitios ocurrieron 
también accidentes, cuyo número e 
importancia no ha podido precisar-
se todavía . 
Los ingenieros de La Hidroeléc-
tr ica y de la Cooperativa han Ins. 
pecclonado los tendidos de cables y 
(tomas de corriente, así como las 
'instalaciones de las casas par t icu. 
I lares, a f in de averiguar las causas 
de la ca tás t rofe , que se desconocen 
I aún . 
j E l Juzgado estuvo en Campanar, 
I donde ins t ruyó varias diligencias, 
'entre ellas la de. interrogar a los 
serenos y a varios testigos presen-
ciales del suceso. 
Aunque la opinión pide se exijan 
responsabilidades, se desconfía de 
que esto puedo lograrse. 
Los daños materiales producidos 
por los incendios son de bastante 
consideración. 
Algunas personas, que se dicen 
técnicas , aseguran que la ca tás t rofe 
no ha tenido mayores proporciones 
debido a que algunos de los cables 
Incendiados cayeron sobre los con-
ductores de corriente de la Compa. 
ñía de t r anv ías , fundiéndose aqué -
llos y quedando, por tanto, cortado 
el paso de fluido. 
E l Juzgado, al dirigirse a Cam. 
panar, estuvo a punto de que le 
ocurriera una desgracia, pues j u n . 
to a l coche en que viajaba cayó un 
cable de alta tensión que aun te-
n ía corriente. 
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L A S C A Ü S A S D E S U S i n 
Dice que el nuevo gabinete no persigue aplausos con sus 
promesas efectistas, sino que e s t á consagrado al estudio 
de aquellas cuestiones que ha de l levar ante el Consejo 
DE A M E R I C A P I D E N M I L L A R E S DE M E D A L L A S DE LOS REYES 
En Alcaza rqu iv i r fa l l ec ió el B a j á Sidi Hasru el E r m i q u i , 
que era gran amigo de E s p a ñ a y estaba en p o s e s i ó n de las 
cruces de M a r í a Cris t ina y M é r i t o M i l i t a r . F u é m u y sentido 
MADRID, diciembre 5. (Por 
The Associated Press). '21 gobier-
no ha dado a la publicidad la s i . 
gu íen te nota oficiosa: 
"En algunos comentarios de la 
prensa se deslizan quejas y a ú n 
veladas censuras por la actitud de 
reserva, u n á n i m e m e n t e adoptada 
por los miembros del nuevo go-
bierno . 
"No sólo para desvirtuar cual, 
quiera torcida o equivocada Inter, 
pre tac lón de esa reserva, sino tam-
bién porque la opinión .pública t ie . 
ne derecho a conocer las verdade. 
ras razones, conviene explicarlas. 
" A l encargarse de sus respectl. 
vos departamentos los nuevos m i . 
nistros han de comenzar por es-
tudiar separadamente cuantos pro. 
blemas es tán planteados y organi-
zar el trabajo preparatorio de las 
soluciones que se rán obra conjunta 
del gobierno. 
" A nadie puede ex t r aña r que en 
este período de medi tac ión los 
ministros guarden silencio y ev l . 
ten anticipos de propósi tos y p í a . 
nes antes de compulsar la real i-
dad y la posibilidad de que sean 
aprobados por el Consejo. 
"Ha sido, en otros tiempos, ten. 
tadora posibilidad la de conquis-
tarse el aplauso de la opinión p ú . 
Mica con promesas, pero los ac. 
tuales ministros se creen m á s obll 
gados a hacer labor út i l que mos-
trarse en público con un caudal 
más o menos efectista. Es claro 
que aquellos planes, tanto por ra . 
zón de seguir una obra guberna-
mental a rmón ica como por otras 
de consideración y cortesía a sus 
compañeros , han de ser sometidos 
previamente al Consejo de Minls . 
t ros . Este in fo rmará en el mo. 
men tó oportuno a la opinión pú-
blica sin regateos los métodos a 
seguir j el objetivo a alcanzar. 
" E l gobierno tiene presente su 
deber de Informar a la opinión; 
pefo mal o a medias podr ía cum. 
pl l r este t r á m i t e de bien etendlda 
democracia con sólo presentar es-
bozos Incompletos. Los minlste. 
r íos no r e t r a s a r á n su somunlca. 
ción í la prensa de los asuntos y 
disposiciones del día que deban 
ser conocidos". 
D E A M E R I C A P I D E N MILL^Rea 
D E M E D A L L A S D E L HOMKN ^Jk 
A LOS R E Y E S 
MADRID, diciembre 3. ípor 
, The Ass. Press). En la presiden-
¡c ía del Consejo de Ministros se 
i han recibido millares de demandas 
I desde América por medallas del 
homenaje a los Reyes de España 
que con t r ibu i rán a aumentar lo, 
medios para comprar el Archivo 
de Colón, propiedad del Duque de 
Veragua. Muchas de las demandas 
proceden de la Argent ina. 
De esta forma los españoles de 
ultramar desean demostrar su ad 
hesión al t rono. 
EL REY ALFONSO DIO UN AL 
MUERZO A LOS GENERALES 
D E L DIRECTORIO 
MADRID, diciembre 5. fPor 
The Associated Press). En el pa-
lacio real se celebró el almuerzo 
dado por el Rey Alfonso a los ge. 
nerales que pertenecieron al Direc 
torio Mi l i t a r , asistiendo el general 
Primo de Rivera, presidente de! 
Consejo de Ministros, y el general 
Nouvlllas, que fué secretario del 
Directorio. 
E L R E Y DA LAS GRACIA» l 
TODOS LOS QUE COLABOW. 
RON CON EL) DlIRECTOBW 
MADRID, diciembre 5.—(Asso-
ciated Press).—La "Gaceta de 
Madr id" publ icó esta mañana un 
real decreto, diciendo' que mere-
cen el bien de la Patria y la gra-
t i t ud del Rey todos los generales. 
Jefes, oficiales, clases y soldados 
del ejérci to, la marina y cuerpo? 
asimilados que. desde el 13 de sep-
tiembre de 1923 hasta la leona, 
con su noble y pat r ió t ica actitud 
y su ejemplar conducta y discipli-
na, han sido sostén, apoyo y ga-
ran t í a para el fiácil desenvolvi-
miento de la vida nacional. 
"Merecen el mismo concento de 
gratitud—dice el Real D e c r e t ó -
los ciudadanos que, organizánd 
en somatén , han sido y son 
r an t í a del orden social. 
"Cerrado con la const i tución del 
nuevo gobierno el primero y más 
difícil per íodo o etapa de la re-
const i tución moral, polít ica y eco-
nómica (T51 país, que se inició el 
13 de septiembre de 19 23, se res-
tablecen en toda su pureza los 
preceptos y doctrinas de absten-
ción polí t ica que son garant ía de 
la unión y disciplina de las Ins-
f/MV^ones mil i tares." 
F A L L E C I O EN ALCAZARQUIVIR 
E L B A J A S I D I HARON E L ERr 
MIQU1 
LARACHE, diciembre 5. (Por 
The Associated Press) . Ha falle, 
cido en Alcazarquivir el prestigio. | 
so. Bajá Sidl Hasru el Ermiqui , 
causando su muerte gran senti-
miento entre los musulmanes, qule 
nes cerraron sus establecimientos 
en señal de duelo. 
E l entierro revis t ió gran solem-
nidad, asistiendo el Cónsul López 
Olivar, el Cónsul en Arcila, señor 
Caglgas, el coronel Bolois, los te. 
nlentes coroneles Asenclo y Rome. 
rales y muchos caldea, jefes y of i -
ciales . 
E l extinto fué designado para el 
cargo que ocupaba cuando se ve r i , 
fie la ocupación del t e r r i to r io . Era 
.gran amigo de España y estaba en 
posesión de las cruces de María 
Cristina y Méri to M i l i t a r . 
Su cadáver fué Inhumado en el 
Santuario. 
se vivido algunos años m á s . Ellas 
fueron el ú l t imo pensamiento de 
aquella angelical señora , según re-
velan sus ú l t imas voluntades. Es-
tas las cons ignó en una especie de 
testamento olóigrafo, que no lle-
gaba a dos pág inas , en él que de-
í jaba por herederas universales a 
| bus cuatros h i jas : 
" A mi hijo Jaime, añadía , no le 
dejo más que el collar que «a la 
Reina María Antonieta hab ía re-
galado su madre la Emperatriz 
María Teresa. MI hijo queridísi-
mo bien sabe que *el car iño que le 
profeso no es inferior al que mo 
Inspiran sus hermanas, pero és tas 
no pueden contar más que con mi 
fortuna, mientras que él es rico > 
es tá llamado a serlo m á s todavía 
pues ha de heredar a su padre 
y a su t ío Alfonso, cuyos bienes 
le es tán vinculados". La herencia 
se dividió por lo tanto en cuatro 
partes Iguales pero como el frac-
cionamiento de la Tenuta le hacia 
perder muoho de su valor, la ar-
chiduquesa Blanca rescató a Doña 
Elvira, Doña Beatriz y Doña A l i -
cia, sus partes respectivas, que-
dando única dueña de la finca. 
Como ejemplo típico de la dife-
rencia entre los caracteres, la ma-
nera de ser y los procedimientos 
de las dos esposas de Don Carlos, 
c i taré un detaille. Doña María 
Berta pasaba un par de horas ca-
da día bordando casullas y orna-
mentos de Iglesia después del al-
muerzo, al lado de su marido. ¿51, 
en . el curso de bu labor, echaba 
de menos, a lgún ovil lo de seda, as 
volvía hacia Don Carlos y le de-
cía con aire muy sumiso: 
—"Carlos, se me ha acabado 
m i seda de tal color, me permites 
que llame a un criado para que 
me traiga de m i cuarto alguna 
madeja?" 
Don Carlos, engolfado por re-
gla general a a'^uellas horas (en 
que es tábamos tomando el café ca-
si siempre con a lgún ín t imo) en 
la conversación, no solía oír la , y 
ella repe t ía la pregunta a los po-
cos minutos, insistiendo hasta ob-
tener el permiso. 
Aquella h ipócr i t a sumisión col-
maba de júbi lo a Don Carlos que 
me tiene^dlcho más de una vez: 
—"Has visto que humildad? Que 
diferencia con Margarita! Aquella 
n i me hubiera pedido permiso, ni 
siquiera hubiera llamado a un 
criado, sino que ella misma hubie-
ra subido a su cuarto, aunque fue-
ra saltando por encima de los mue-
bles." 
Todo el secreto de la mala in-
teligencia que r e inó entre Don Car-
los y Doña Margarita se debió a 
esta causa. Doña Margarita, do-
tada de un carác ter muy vivo, muy 
franco y muy vehemente estaba 
constantemente en oposición con 
su marido que era por todo ex-
tremo reflexivo, y en apariencia 
muy lento, y tomaba a lo mejor 
iniciativas que diagustabah a su 
esposo. Este, que con razón esta-
ba convencido de su superioridad 
Intelectual, se sent ía mortificado 
al ver que su mujer estaba per-
suadida de todo lo contrario y le 
trata/ba como a un n iño . 
LAS A V A N Z A D I L L A S HICIKRON 
FUEGO CONTRA LOS REBELDH 
LARACHE, dlc. 5.— (ssociated 
Press).—La posición de Cuezala 
y las avanzadillas hicieron fuego 
de ametralladoras' Contra un gru-
po de rebeldes que intentaba lle-
varse ganado del aduar sometido 
en Ulad Humahlja, causándose » 
los rebeldes bajas vistas. 
E l fuego de la posición y de 1> 
avanzadilla fu'é apoyado por la ar-
ti l lería de Hayer Tulla. 
Desde la posición de Megar» 
también se hizo fuego de cañón 
contra los rebeldes que se dedica-
ban a las faenas agrícolas , apro-
vechando el buen tiempo. 
LLEGAJtON 250 LEGION'A1UÜ« 
CUBANOS A VIGO 
VIG-O, dlc. 5.—(Por Associated 
Press).—A causa de un témpora! 
«n t ró de arribada forzosa en este 
puerto^ el vapor español Acola, 
conduciendo 250 legionarios prO" 
cedentes de Cuba, los cuales fue-
ron transbordados del Cristóbal 
Colón para su Incorporación a la" 
fuerzas de Ceuta. 
La mayor ía de los legionarios 
son cubanos, figurando entre ello* 
algunos alemanes e italianos. Man-
da la expedición el capi tán Pone6 
de León, el* teniente Carlos R'JI, 
Gareza y el alférez Rebolledo. 
MAlK1M>» AKtiJWJN t i n o s iM 
RON LAS GRACIAS A L RKY 
MADRID, dic. 5.— (Assoclat 
Press).—El Embajador de la Ar-
gentina, Sr. Estrada, estuvo ho3 
en Palacio con el capi tán de f a 
gata Bengalo, el comandante Cha 
cón y el ayudante Filbeit , 
dar las gracias a los Reyes 
Alfonso y Doña Victoria por 
cortesías que han tenido con 
marinos del buque escuela "Pí* • 
Bidente Sarmiento". 
Llevaban un precioso regalo P8' 
ra la Reina consistente en un^tt ' 





E L MINISTRO DE ESTADO & 
DESPIDIO DR SUS 
MADRID. diciembre 5. ¡PJ¡ 
The Associated Press) . K\ mW*u 
de Estado, señor José Ma1"1» Ar' 
gutz, ca tedrá t ico de derecho l n " ' 
nacional de la Universldíid Cen"° ' 
se despidió 'hoy de sus alumn 
diciéndoles: ,« ." 
"Este es el primer gobierno Q g 
se forma en España con e l c I j U Í -
Jóvenes y la Juventud P"«ede se. 
gar esto como un síntoma ^ ¿V 
fiala el valor con que debo atc 
a su p r e p a r a c i ó n " . 
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AÑO X C I I I 
H A B A N A . D I C I E M B R E 6 DE 1925 P A G I N A 
U n A r t í c u l o d e G u s t a v o R o b r e ñ o 
¡Maceo! 
¡Y cuan ajeno estaba yo, al es-
Lrechar su mano, el d í a en que fu i -
mos presentados, hace t re inta y 
cuatro años , de que iba alcanzar a 
ver l a estatua del hé roe , erigida en 
plena Habana y solemnizada su 
inaugurac ión con la asistencia de 
las autoridades, el Cuerpo Dlplo . 
mát ico, el Ejérc i to , la Marina y el 
pueblo, en f i n , de Cuba l ibre! 
No es que la presencia de Maceo 
disipase la idea de su consagración 
en m á r m o l o bronce, no; por el con. 
t rar io: la f igura arrogante, al t iva 
y correctamente estatuable del gran 
Mulato, hac ía pensar, enseguida, en 
el inexcusable deber de darle for . 
ma tangible al altar que la admi-
ración y el agradecimiento le ha-
bían ya erigido en el fondo de todo 
pecho cubano. 
Ello habría de sobrevenir indis, 
cntlblemente. 
E l monumento era un hecho de. 
cretado por unanimidad cubana. 
Pero su real ización estaba tan 
lejos (creíamos con raro pesimismo, 
los jóvenes de entonces) que no era 
cnerdo pensar en tan bella obra, 
acaso visible para nuestros nietos. 
Forzoso era, en el ín te r in , confor. 
marse con haber tenido la envidia-
ble fortuna de conocer de cerca al 
"ídolo" y quedar convencido de que 
el general Maceo no era un perso-
naje de leyenda, sino una realidad 
palpable. 
Así deb íamos t r a smi t í r se lo a 
nuestros descendientes, para que 
supieran a qué atenerse, el d í a en 
que fuese l íci ta l a adorac ión en p ú . 
bllco, del inmor ta l guerrero. 
Nosotros lo h a b í a m o s v is to : e! 
gran rebelde, tras una paz de once 
años , tornaba a la patria aun i r r e . 
denta, como para alentar a la nue. 
va generac ión , que del moderno 
Aquiles, t re inta veces alcanzado 
por el hierro o el plomo enemigo 
y, no obstante en posesión de todos 
sus br íos y aptitudes: sin una sola 
mut i lac ión , arrogante, vivaz y ági l , 
de continente airoso y caballeresco, 
realzado aun m á s por el corte irre-
prochable de su levita inglesa y el 
br i l lo espejeante de su bien confor-
mado sombrero de copa. Sobre es. 
tos detalles de indumentaria, re . 
cuerdo que el amigo por quien fu i 
presentado a l general (Leonardo 
Valencienne, sastre mío y compro, 
vinciano de Maceo) me decía , por 
lo bajo, después de los primeros 
cumplimientos: " ¡ q u é f igura! Así 
da gusto cortar una prenda." 
Lo cual era una a lus ión , bastan-
te despectiva y directa, a m i un 
poco apol íneo conjunto e inopor tu . 
na, además , por parte de quien me 
hab ía cobrado la hechura de varios 
trajes; pero en f i n : yo me hice el 
desentendido y pe rdoné la frase h i . 
riente, en gracia a la p resen tac ión 
del hé roe y a l breve rato que con, 
versamos, tanto m á s de apreciar 
cuanto que aquel d iá logo no podía 
repetirse con toda la frecuencia 
que, por m i parte, hubiere deseado; 
y se explica: Maceo héroe , "dandy", 
bravo, de maneras correctas y atra. 
yent«s , era de continuo solicitado, 
principalmente por los "mucha-
chos de la Acera": Carlos Maciá, 
Paco Romero, Alfredo Arango, Ra-
món Hernández , R a ú l Cay, Pablo 
Mazorra, Periquil lo Machado y 
otros, t a m b i é n mayores que yo, (y 
dispensen mis antiguos camaradas 
que les descubra este " f r i j o l " ) , ca. 
da uno de los cuales p r e t e n d í a co. 
gerse para sí a l general Antonio, 
avaros de su gloria y su grandeza. 
Sobre todo: nuestro excelente > 
bien llorado amigo Agus t ín Corvan. ; 
tes. estaba ma jade r í s imo , se t r a í a 
" l a gran " l ip id ia con el General" 
(frase textual de un compañero ) no 
permitiendo, a veces, n i que lo m i -
rasen . . . 
Y como Agus t ín era gran t i ra-
dor, nervioso, valiente y acababa de 
her i r en desafío a l tenaz duelista 
y fraternal amigo mío Pancho Va. 
roña Mur ías , no era cosa de llevar, 
le la contraria. 
Tal excitación llegó a producir 
en Cervantes la tarea de aeompa. 
fiar a Maceo, que en esos d ías y 
por algo ba ladí , tuvo aqué l un lan-
ce de honor con el pundonoroso 
general del ejérci to español y sim-
pático amigo de todos, don J o s é 
C U A N D O M U R I O 
E L H E R O E . 
El d ía que mataron a M a c e o -
aquel infausto 7 de diciembre de 
1896—una intensa emoción sacudió 
al pa í s entero. En los hogares cu. 
baños el dolor, la angustia, la zozo-
bra, la desesperación fueron los 
efectos inmediatos de l a inmensa 
desgracia. ¡Había caído el roble 
majestuoso de la fronda revolucio. 
naria! Se pensó en la desolación y 
el fracaso, y en las l ág r imas de. 
rramadas a hurtadillas, escondien-
do el dolor como si fuera un crimen 
de las recelosas miradas del domi-
nador que ocupaba pueblos, villas 
y ciudades, muchos corazones cuba, 
nos lloraban en la muerte del Hé-
roe la derrota de la "santa causa". 
Fueron d ías de amargura y pena 
indescriptibles, los que siguieron al 
fatal 7 de diciembre. L a grandeza 
de Maceo, pa lad ín de historia epo. 
péyica, gravitaba con la inmensidad 
de su gloria sobre los espí r i tus pa. 
triotas. Los mejor templados tuvie-
ron que hacer grandes esfuerzos 
para reaccionar y afrontar la situa-
Hón. Y fué entonce» cuando el pa. 
tHotismo tuvo formas piadosamen-
te embusteras y heroicamente fan_ 
tasiosas. L a leyenda de que Maceo 
"osfaba vivo" , adicionada con el 
detalle de haber sido llevado a New 
York acribillado de heridas (nadie 
explicaba por qué iredios. n i nadio 
lo preguntaba) donde hábi les m é d i . 
eos le habían puesto "una quijada 
fle plata" en suplenria dr la propia 
que le destruyera la metralla ene-
miga, fué inventada en el minuto 
do la angustia pavorosa por un anó-
nimo "laborante" de rica imagina, 
d ó n . La especie no res is t ía al aná -
lisis: era absurda y disparatada. 
Pero la necesidad espiritual de re . 
chazar la ca tás t rofe que agobiaba 
el alma mamhisa se asió a ella con 
el ansia de esperanza con que el 
náufrago mecido por el embate de 
enfurecido oleaje, se abraza a frá-
gil leño. Pronto la inventiva labo-
rante fué agregando pormenores 
complementarios, y aquella dulce 
mentira del Héroe que una vez m á s 
escapaba a la muerte y í e repon ía 
en la t ierra amiga, para tornar a 
la manigua bendita, se esparció co-
mo reguero de pólvora, se eoló en 
todos los hogares eriollos, adqu i r ió 
forma, color, fuerza y consistencia 
de verdad evidente y n a t u r a l í s i m a . 
¡Maceo no hab ía muerto! Con su 
quijada de plata lo curaban en New 
York almas hermanas. Pronto los 
cascos de su corcel de guerra reso_ 
narfan en la sabana rebelde, llevan-
do en el lomo al caudillo sin igual , 
que a l frente de sus tropas redento-
ras ca rgar ía al machete, para des. 
trozarlos y aniquilarlos, a los ejér-
citos contrarios. Tal fué la versión 
laborante de aquellos d ías amargos; 
de prueba y sufrimiento. E l ansia 
de rechazar la certeza de lo acae-
cido era tan poderosa en el alma 
cubana, que todo el mundo acepta, 
ba la dulce mentira que llevaba en 
sus e n t r a ñ a s la consolación de la 
esperanza... 
De la banda contraria los efectos 
do la caída del T i t án fueron, tam-
bién, extraordinarios. Se tuvo a "Ja 
insur recc ión" por irremisiblemente 
fracasada. Maceo, se voceaba, era 
su brazo m á s potente, su "cabed. 
llaM m á s distinguido. E n España se 
consideró la muerte de Maceo como 
un suceso providencial para la cau. 
ga de la Metrópol i ; y en catedrales, 
9 ® 
iglesias, ermitas y capillas del so-
lar hispano se cantaron solemnes 
'^Te Deum" en acción de gracias a 
Dios. L a caída del gran caudillo 
m a m b í parec ía precursora, para ©1 
criterio español , de la muerte de la 
rebel ión cubana. A ta l punto l legó 
la exter ior ización del regocijo que 
un esclarecido l i terato de Madrid, 
"C la r ín" , escribió su generoso y 
memorable a r t í cu lo " L a muerte de 
un hombre", en que invocando el 
verso inmor ta l de Quintana: 
La muerte del contrario valeroso... 
protestaba de aquel del i r io colecti-
vo. 
Excusado es consignar que sobre 
" C l a r í n " cayeron aludes de insul . 
tos e improperios. Como a Díaz 
Quintero en pasadas épocas, como a 
Es tévanez en 1871 cuando el cr i -
men del 27 de noviembre, como a 
Pi y Margal l en todos los tiempos, 
se apostrofó a " C l a r í n " . 
Cirujeda pasó de la penumbra a 
los planos soleados del renombre y 
el éxito. De Comandante lo aseen, 
dieron a Coronel, y de Jefe de un 
batal lón lo convirtieron en Ayudan, 
te de Campo de S. M . el Rey. Pero 
a la postre este mi l i t a r pidió su re 
t i ro , y con el grado de Coronel y 
un par de cruce» pensionadas co-
bró a la casualidad su buena suerte 
de comandar las fuerzas españolas 
que, en combate l iger ís lmo, dieron 
muerte a l Gran Capi tán de la Revo, 
lución Cubana. 
•Maceo, prototipo del patriota 
ejemplar y del guerrero in t rép ido , 
soldado de corazón gigantesco y 
Jefe singular, de concepción ráp ida 
y ejecución enérgica , ha tenido pa-
ra i lus t rac ión de las generaeiones 
venideras un muy digno cronista de 
Estado Mayor, el general Miró y 
Argenter, (q . D . g . ) , escritor agu. 
do, de pluma elegante y f irme, cu. 
yas "Crónicas de la Guerra" serán 
en el orden intelectual tan impe-
recederas como el monumento que 
esculpió el cincel de Boni . 
En la Historia de Amér ica , tan 
pródiga en heroísmos y martirios, 
el puesto de Maceo es tá en el grupo 
radiante de los Inmortales de la L i -
bertad, a l lado de los Bol ívar , los 
Páez, los Césnedes, los Agrámen te , 
los Hidalgo, los Sucre, los García, 
los Gómez, los O'Huggins, los 
Washington, los Artigas, los San 
M a r t í n . . . 
Hoy, l a Repúbl ica de Cuba, rea. 
l idad cancilleresca de su magno 
ideal pa t r ió t ico , a los veintinueve 
años de su caída en el mont ícu lo 
de San Pedro, rodea Su suntuoso 
monumento en el l i tora l de la ca-
pi ta l cubana con un bello parque. 
Estatuas de Maceo como estatuas 
de M a r t i , debiera haberlas en to. 
das las poblaciones importantes de 
Cuba. ¡Las h a b r á ! Mármoles y 
bronces, con las efigies amadas del 
magno Apóstol y el magno Capí, 
tán , re f rescarán la memoria de las 
generaciones futuras, y se rv i rán pa-
ra que nadie olvide, en n ingún mo-
mento, que porque fuera realidad 
tangible el ensueño libertador de 
los colonos de España , ofrendaron 
sus vidas José Mar t í y Antonio Ma. 
ceo, hijos predilectos de Cuba, dio-
ses mayores de nuestro Olimpo re. 
dentor. . . 
N O . 
Lachambre, siendo presenciado el 
duelo por el gran revolucionario 
cubano. 
Este lance resu l tó , por cierto, en. 
vldiablemente enaltecedor para am. 
bos caballeros combatientes, pues 
es no poca fortuna realizar actos 
de valor a presencia de quien está 
reputado universalmente como bra. 
vo entre los bravos y, a mayor 
abundamiento, obtiene t a l dictado 
de sus propios enemigos, como ocu-
r r ió en la entrevista que en plena 
acera del Louvre, celebraron «I T i -
t á n y el coronel español Santocil. 
des: al l í , después de un sincero 
abrazo reconciliatorio y de fe l ic i . 
tarse mutuamente por el heroico 
comportamiento de ambos en la 
acción de San Ulpiano, en donde 
fueron destrozada^ por el Coloso' 
las aguerridas fuerzas de San Quin. 
t ín , quedó sentado que si bien el 
Jefe hispano era un mi l i t a r de ho. 
ñ o r y tesón pocas veces igualado, el 
valor de Antonio Maceo, no recono-
cía l ími tes . 
U n fuerte ap re tón de manos, a 
los trece años de ocurrida la bata-
l la , fué la sanción gloriosa de tan-
to he ro í smo . 
¡Pob re Santocildes! Noble adver-
sario en la guerra y en la paz fiel 
amigo de los cubanos! ¡Y cuán dls. 
tante, en aquel momento de p< n . 
sar qn? la fatalidad le deparaba 
una muerte sublime en Peralejo, a 
manos, precisamente, del T i t án de 
Bronce! 
Pero estaba escrito. 
Era és te uno de los altorrellere* 
que, en los campos de batalla, el 
Coloso labraba para su estatua, I4 
bella y ar t í s t ica obra de Boni , 
si bien no debi4 
el gigante pensar que en el pedes., 
ta l se fi jara cierta inscr ipción que 
a la letra dice: '.Audaz y temerá. ' 
r io, j a m á s volvió sus armas contra 
las leyes de la Repúbl ica y peleó 
hasta mor i r " , pues aparte de lo di» 
fícil que resulta volver las armas 
contra las leyes y de que, a ex, 
cepción del Cid, no se conocen ca. 
sos de guerreros que pelearan des, 
pués de muertos, los adjetivos pr i -
meros son perfectamente injustos: 
Maceo no era un audaz y menos un 
temerario, que es la temeridad ac-
ción punible y eso empequeñece la 
obra redentora del patriota cons. 
c íente y persuadido. 
Tal firmeza y convicción hab ía 
en sus actos y tan bien trazada es. 
taba su l ínea de conducta, que para 
Iniciar el famoso ,*rald" que la 
Historia conoce con el nombre de 
" L a Invas ión" , escogió el bravo cau, 
d i l lo los campos de Ba ragná , aque-
llos en donde, quince años a t r á s , 
hab ía firmado su arrogante y v i r i l 
protesta. 
Esto es: que al emprender de 
nuevo la marcha, como si nada hu-
biese pasado y fijos siempre los 
ojos en el ideal, pudo repetir l a fra. 
se de Fray Luis , a l reanudar 
cá ted ra , después del largo cautive, 
r i o : "dec íamos ayer". 
Gustavo ROBRBÍÍO 
¡ M A C E O ! E N L 
L A Y A D U A B A 
¡MACEO!—dibu jo por Mariano Miguel 
7 M A C E O J U Z G A D O P O R M A X I M O G O M E Z S 
U N A C A R T A I N E D I T A D E L G E N E R A L I S I M O 
Señor R . Roa. Bejucal, 29 Septiembre 1899. 
M i antiguo y querido amigo: 
Ta carta, que me diriges, escrita con verdadera expresión de duelo, con motivo de la exhumación de los amados restos de los 
bravos Maceo y Panchito, me ha causado honda impresión. 
Ninguno como tú, que un tiempo a mi lado en aquella titánica lucha de los diez años pudo conocer mejor, las cualidades y 
talentos militares de Maceo, y es por eso ein duda, que a la luz de su personal y propia historia, y con ese espíritu de desapasio-
namiento y de justicia que siempre se nota en t i para juzgar hombres y cosas, haces su bellísima apología, haciendo resaltar su 
altísima talla militar, gallarda, noble y ejemplarísima. 
Verdad es. Roa, todo lo que en t u bellísima carta me dices, y lo es más , que en aquel día solemnísimo, al sacar del fondo de 
aquella solitaria fosa aquellos huesos abandonados y destrozados por las balas y el machete del enemigo, en lucha desigual por 
la Libertad y el Honor, se notó "el vacío del pensamiento" que debiera decir de Maceo todo cuanto cabía decirse de un hombre 
extraordinario, de un cubano verdaderamente célebre en la cruenta historia de las dos guerras por la independencia de esta her-
mosa tierra. 
Pero no fué así y consuélate, sin embargo, pues ya sabemos que esas son las manías del destino, dejar solos y abandonados, 
en los momentos más supremos, a los osados y atrevidos después de lanzarlos al sacrificio sublime por lo justo y lo grande. 
Eso nos lo viene demostrando la Historia desde Jesús, que al f in a Aquél se le aparecieron en su camino un Cirineo y un José 
Nicodemus. 
Para Maceo y nuestro amado Panchito siquiera hubo guapos que pudieron recoger sus cadáveres, que los hemos tenido pri-
vados de esa consagración y cuyas cenizas fueron aventadas al aire por el enemigo. 
En cuanto a Maceo cábeme una gran gloria, que t ú con exquisita delicadeza la haces notar, y es la de haberlo conocido desde 
el principio y de ahí su designación siempre para puestos elevados, apesar de menguadas y tristísimas preocupaciones y de per-
turbadoras camarillas. 
Y en cuanto a nuestro amado Panchito, ¿qué puede decir un padre de un hijo? No puede ni debe hacer más que silencioso 
llorar sobre su tumba, mirando agradecido a su alrededor a los que acompañándole en su dolor en vez de lágrimas le riegan flores. 
Por eso a t i en estos días de la renovación de nuestro duelo, yo y los míos, nos sentimos deudos, más que nunca, de tu an-
tiguo afecto nacido al calor de los combates por la Libertad de la Patria. 
que como mi última coronas que procuraremos conservar, es tu cariñosa carta que junto con otras han de formar parte del libro, 
Una de las bellas ofrenda, pienso dedicar a esos muertos heroicos. 
Guarda en tu pecho la confianza de mi afecto hacia t i , nunca desmentido. M . GOMEZ. 
7 
EVOCACION 
Un deseo de amor, de dulce y ! 
míst ico amor, me llevó a l a playa 
de Duaba. ¿ R e c u e r d a el lector? 
Allí, a poca distancia de la ciudad 
de Baracoa, un día, supremo para 
la l ibertad de la patria, pisó t ierra 
cubana Antonio Maceo. L legué . YA 
sol como nunca, desesperaba en la 
fiebre de sus rayos. Las ondas ma. 
r iñas , aquietadas, suavemente, mu . 
sitaban la enternecedora melanro-
lía de su c a n t o . . . E l r í o próximo, 
en clara l infa , como visión de be. 
lias pupilas femeninas, cor r ía si-
lencioso. L a selva de su ribera, en 
murmullo de hojas y de ramas t re . 
padoras, elevaban a la transparen. 
cía del cielo infinitamente azul, la 
oración de la naturaleza l i b r e . . . 
En aquel concierto de mar, de 
cielo y de Sol, el eco profundo del 
luear aislado repercute, como un 
raro bramido de océano. Maceo y 
los suyos debieron sentir en la in -
tranquila hora de su desembarco, 
el anhelo de prosternarse para es. 
euchar el misterio de aquella voz, 
que parec ía decirles: ¡Ade lan te ! 
Vo, solo, sin m á s compañ ía que 
las efusiones de m i espír i tu , he per-
manecido, en recogimiento devoto, 
en la soledad de la playa. He oído 
atento el ru ido sordo de la Natura, 
leza, y he contemplado el horizon. 
te extendido sobre la fosforescen-
cia de un a ñ i l imprevisto. . . 
¡Evocador instante! Con majes, 
tad augusta, desfiló la epopeya ra-
diosa del 04. En ese mismo sitio 
empezó, para la gloria Imperecede. 
ra de una generación, que todav ía 
recibe el aliento vivificante de sus 
m á r t i r e s . . . P a s ó Maceo, y a l ho-
l lar sus pies l a arena movediza, ¿ n o 
pensar ía en el derrumbe cercano de 
los restos de un Imperio colonial? 
Para la Repiiblica l a playa de 
Duaba es casi desconocida. Situa-
do el observador en la p e q u e ñ a i n . 
clinación, que las olas a l empujar-
se mutuamente han formado hacia 
el fondo del monte, se divisa e l c ru . 
ce sereno de los barcos. 
A pesar de todo, al viajero no le 
l l amará nada la a tenc ión . Porque 
los baracoenses, por desidia o ren. 
cores, no supieron unirse para a l -
zar el vigía conmemorador de la I 
portentosa hazaña . 
F u é el primero de abr i l . E l Y u n . 
que, esa m o n t a ñ a caprichosa que 
diviniza el paisaje de m i viejo solar 
nativo, anunc ió a los expediciona. 
r íos la hora lolemne de su ingente 
esfuerzo. Y a poco Maceo, con el 
Insignificante grupo de sus adal i . 
des, p regonó para impaciencia de 
un Gobierno colonial, e l juramento 
de los cubanos: . 
¡ Independenc ia o muerte 1 
A un tiempo, otro grupo de es. 
forzados, capitaneados por Fé l ix 
Ruenes, un bravo patriota oltiflft-
do, lanzaban igual imprecación en 
plena ciudad de Baracoa. Relampa, 
gueó la guerra. 
L a mente m í a fué poblándose de 
reminiscencias homér icas . Y de ca-
da cambiante de luz, que mis ojos 
abarcaban, parec ía surgir un salu. 
do espiritual de los héroes muertos 
y un generoso conjuro de paz. Yo 
o í a : 
—Nuestras zozobras, nuestras 
angustias, la orfandad do nuestros 
hijos, el olvido de nuestro nombre, 
todo lo claremos por bien recompea. 
sado si vosotros, hermanos hoy cu 
la acción de la vida, ofrecéis el 
ejemplo de una Repúbl ica cordial.. . 
Cuando arribamos a Cuba, en 
un amanecer apacible, en esta playa 
que t ú visitas, curiosa y agradeci-
da peregr inac ión tuya, experimenta, 
mos la sensación del hi jo pródigo . 
Regresábamos a l hogar abandona-
do. Veníamos a defenderlo. Por su 
libertad, hasta la ú l t ima gota de 
sangre . . . No hicimos sacrificio 
ninguno. Cumplimos un deber. E l 
pueblo de Cuba ¿nos quiere? Por 
lo pronto, a nuestro gran Capi tán , 
al lá , en la Habana, se le prepara 
un homenaje. Su estatua aparecerá 
en gesto de combate. E l pueblo acu. 
d i r á y a l enaltecer la memoria del 
Caudillo, quizás algunos se consl. 
deren intermediarios para exigir de 
ese noble pueblo u n beneficio elec-
tora l . . . 
De cualquier manera, estamos 
convencidos de que no hemos í a . 
bricado sobre arena. ¿Acaso tú no 
has venido a estos lugares, que tie-
nen la redentora significación do 
una Repúbl ica? L a grat i tud brota 
en los corazones cubanos. Y ose tes", 
t imonio, por no merecerlo, nos en. 
vanece. . . " 
E l ensueño se desvaneció. Lenta-
mente me a le jé de la playa de Dua. 
ba. Caminaba. Durante e l trayecto 
monologué a s í : 
— E n Europa hay un país admi-
rable. Entre sus grandes hombres, 
produjo al creador de su indepen. 
dencia. Su nombre recorre e l mun . 
do acariciado por la Fama. Se l la-
mó Garibaldi. E l hizo la unidad 
italiana. Conquis tó a Sicilia con la 
célebre expedición do "los m i l " . Re. 
publicano, con un ¡Viva e l Rey! 
consolidó las instituciones naciona-
les. Pues bien. Maceo, con nn nú-
mero reduc id ís imo de expediciona-
rios, inconcebible, en t ró en Cuba, 
Realizó la invasión. Se bu r ló de la 
estrategia de una aguerrida nacio-
nalidad. Y comple tó el general apos-
tolado de Mar t í . ¡Asombraos! 
Enrique PALOMARES. 
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M I E N T R A S S E V A L A V I D A 
P o r R O S A R I O 
V A L S T R I S T E 
Media noche. Mis ojos en la sombra bosquejan 
in t ranqu i los e insomnes los recuerdos de ayer. 
E n u n piano r emo to dulcemente se quejan 
las r o m á n t i c a s notas de aquel vals de B e r g e r . . . 
Quiero aislarme, ser sorda, no escuchar, ¡ I m p o s i b l e ! 
Esa m ú s i c a t r is te me recuerda t u amor, 
t u t r a i c i ó n y t u fuga . T a n cobarde y r is ible , 
que, e v o c á n d o l a , siento m á s que angustia, estupor. 
Po r l a abier ta ventana, misteriosa y discreta, 
se ha f i l t r ado l a luna como u n p o l v o su t i l . 
¡ O h , e l d o l o r de l recuerdo que mis sienes apr ie ta 
ba jo e l h á l i t o t i b i o de esta noche de a b r i l ! 
Pienso en cosas banales u n segundo. Quisiera 
f i l o s ó f i c a m e n t e convenceime, que a s í 
l o ha quer ido e l Des t ino ; que aunque yo me opusiera 
o t ra m a n o m á s fuer te te apartaba de m í ! 
E l " V a l s t r i s t e " solloza. Luego calla. Doliente 
de u n m a s t í n las t imero v i b r a e l l ú g i b e aul lar . 
Y en l a noche d o r m i d a m i alma loca presiente 
que e l amor, h o y ausente, 
puede acaso to rnar . 
E N E L C I N E 
Me da envid ia l a dicha de los otros. H o y mismo 
en e l Cine dos novios char laban j u n t o a m í , 
y entre frases alegres de r i s u e ñ o op t imismo 
uno a l o t r o d e c í a : — ¿ M e quieres mucho, d i? 
Mar ie Prevost coqueta r e í a en la pan t a l l a ; 
Monte Blue la besaba con loco f r e n e s í , 
— ¿ M e quieres? 
— ¡ C a l l a , ca l la ! 
r e p l i c á b a l e el la, t ú b i en sabes que s í . 
En l a suave penumbra la m i r a r o n mis o jos ; 
v i sus frescas mej i l las encenderse en sonrojes, 
pr is ionera en sus manos l a mano de l g a l á n . 
Y y o s e n t í nublarse mis pupilas oscuras, 
mientras m i alma sedienta de esas mismas t e r n u t a » 
c o n d e n s ó en u n suspiro su tristeza y su a f á n . . . 
T E N G O U N D U C E S E C R E T O 
Tengo u n dulce secreto que nadie ha pene t rado ; 
tan arcano, t an hondo, t a n s o í a m e n t e m í o , 
que apenas si en voz baja y o se lo h a b r é contado 
a l val le , a la f loresta, a l r u i s e ñ o r y a l r í o . 
M i secreto es t a n m í o que l lena de é l lo siento 
como una fuerza v i v a que en mis arterias l a t e ; 
a veces me sacude como un golpe v io len to , 
que hace v ib ra r mis nervios y m i r a z ó n «.bate. 
¿ C o n o c e r á n — m e d i g o — t a l g lor ia en m i semblante? 
¿ P e r c i b i r á n la huella fugaz y pa lp i tante 
que deia en mis meji l las palores de azucena? 
¡ M a s no , que este secreto maravi l loso es m í o , 
y nad)e a l contemplarme sospecha cuando r í o , 
l o imní inso de este goce que e l c o r a z ó a me l l ena ! 
S A N S O R E S Y P R E N 
S A L M O 
A m a n t e , ¿ n o me miras envuelta, como en una 
d ia fan idad que t o m a m i carne transparente? 
¡ A m a n t e , es porque anoche me ha besado la luna 
y su beso ha f l o r i d o los s u e ñ o s de m i f r e n t e ! 
¿ Q u é m ú s i c a t a n gra ta regala mis o í d o s 
que me a turde y embriaga como u n per fume fuer te? 
¿ Es e l amor que ent rando p o r mis c inco sentidos 
m e hace insensible a l golpe certero de l a muer te? 
Anoche bajo el d é l o Constelado de estrellas, 
b a j é a l hue r to p o r rosas, y en l a senda f l o r i d a 
mis pupi las insomnes pers iguieron tus huellas. 
¡ P o r eso estoy t a n blanca que en m i rostro se aduna 
a l color de los l i r ios la inqu ie tud de l a v i d a . . . ! 
¡ E s que anoche en el huer to me ha besado l a l u n a ! 
N O S O M O S Y A L O S M I S M O S 
A y e r como en los d í a s de nuestro i d i l i o m u e r t o , 
tus labios me d i j e ron ternezas o t r a v e z ; 
pero n o t é que estaba m i c o r a z ó n desierto 
y toda y o embargada de suave placidez. 
Eras como u n e x t r a ñ o , como u n desconocido 
surgiendo en m i sendero p o r obra de l Aza r . 
No a c e l e r ó m i sangre su r í t m i c o l a t i do , 
nada a g i t ó en mis venas su leve pa lp i t a r . 
A y e r m i r é en tus ojos como u n resurgimiento 
de dulces ilusiones. L e í t u pensamiento 
y a l evocar las horas pasadas, v a c i l é . 
No somos ya los mi smos : ¡ n i t ú n i y o podremos 
bor ra r lo que hemos sido, pero ya no tenemos 
el op t imismo sano de nuestra hermosa f e ! 
L I B E R A C I O N 
H o y en e l v i e j o parque, y en aquel d e s t e ñ i d o 
banco que o y ó e n un t i empo tus pa l ; b as de amor , 
r e m e m o r é de nuevo nuestro amor ex t ingu ido 
en otros labios ebrios de j u v e n i l a rdor . 
No era t u m a n o fuer te n i t u voz imperiosa, 
t u recia voz que anula toda m i v o l u n t a d : 
esta m a n o era suave, dóc i l y c a r i ñ o s a , 
y esta voz, u n a r ru l lo de v o l u p t u o s i d a d . . . 
T o d o m i cruel pasado se f u n d i ó en e l o l v i d o ; 
me p a r e c i ó de p r o n t o que algo desconocido 
penetraba las f ibras oscuras de m i s é r . 
¿ E l amor, e l ins t in to? Y o no s é \o que f u e r a ; 
pero u n soplo v i o l e h t o - ^ f u r o r de p r i m a v e r a — 
curvando mis rosales los hizo f lorecer . 
C A N C I O N T R I S T E 
Nuestrr S e ñ o r a l a L luv i a golpeando e s t á m i v e n t a n a ; 
u n rosal sus dedos verdes resbala en k c e l o s í a , 
y u n vr'ejc a m i g o - ^ e l r e c u e r d o , . — t a ñ e su lenta campana . 
Med i t a y reza, a lma m í a . 
Med i t a y reza. ¿ Q u é hiciste de t u j u v e n t u d f ragante? 
¿ P o r q u é derrochaste el rico tesoro de su per fume? 
P r ó d i g a fuiste y hoy eres t an s ó l o una mendicante 
que de ansiedad se consume. 
Quisis te amor, te embriagaste con sus palabras sensuales, 
quisiste amor,, y te diste como una rosa en o f r e n d a ; 
cantaban los pajari l los ocultos en sus nidales 
y era f l o r i d a l a senda. .... 
D e s p u é s q u é dulces lo* b?sos de aquella boca encendida ; 
q u é l impios aquellos ojos cual gotas de m i e l d o r a d a ; 
q u é halagadoras las frases que escuchaste estremecida 
con la r a z ó n ex t rav iada . 
S e ñ o r a L luv i a , no mojes e l marco de m i v e n t a n a ; 
Rosal, r o n tus dedos verdes n o toques l a c e l o s í a . 
¡ O h , v i e jo amigo recuerdo ; haz acallar t u campana! 
¡ O l v i d a y s u e ñ a , alma m í a ! 
N O V I A 
L o mismo que una nov ia tengo el a lma cubie r ta 
de u n anhelo t an dulce, de una i lus ión tan suave, 
que a veces en e l i r is de m i pupi la grave 
e l pasado se bo r r a como una luz incier ta . 
L o mismo que una nov ia me envuelvo en la b lancura 
de esta maravi l losa quimera alucinante, 
y mis v ivos ardores voluptuosos de amante, 
se funden en la gracia de una e m o c i ó n m á s p u r a . . . 
L o mismo que una nov ia v o y te j iendo mis s u e ñ o s ; 
y evoco tus pupilas de p á r p a d o s s e d e ñ o s , 
y tus cabellos claros y t u boca lozana; 
y esta i lus ión de amarte me va to rnando buena, 
porque quiero l o mismo que i n m á c u l a azucena 
f lorecer ?n e l huer to de t u v i d a m a ñ a n a . 
L A H E B R A D E P L A T A 
Con u n suspiro de ansiedad creciente 
d e s c u b r í esta m a ñ a n a 
ocul to entre los rizos de m i f rente 
el h i l o de una cana. 
No l a a r r a n q u é . Medi tabunda y grave 
Uisé mis cabellos. 
¡ Q u é i m p o r t a ! — d i j e . — S u . m i r a d » « u a v * 
n o h a de posarse en , ellos. 
Es un bello l ibro de versos. 
Rosario Sansores—gran poe-
ta—tiene solo un defecto de 
p rosa í smo : el empeño obstina, 
do de usar siempre en la f i r -
ma el segundo apellido. Rosa, 
r io Sansores y Pren, No se 
•enojará la delicada art ista por 
este rasgo de sinceridad. Pren 
no es una palabra musical, n i 
much í s imo menos. 
"Mientras la vida pasa." 
Yo transcribo adjuntamente 
unas pág inas de este l ibro , 
donde palpita una dulce alma, 
bien saturada, ¡ay! , de t r i s -
toza. 
—Por la abierta ventana mis . 
(teriosa y discreta 
se ha f i l t rado la luna como 
(un polvo su t i l . 
Un alma triste. Amó mu-
cho, o supuso que amaba. 
Ahora, espera. . . Y condensa 
sus amarguras en un suspiro. 
A veces, 
"Cree tener un secreto, 
(porque apenas si ett VOz baja 
yo so lo h a b r é contado 
(al valle, a la floresta, 
(a l ru i señor y a l r í o . " 
poro, ¡ p ron to ! , demasiado 
pronto siempre!, comprende 
que es t á su corazón desierto. 
Y sin embargo . . . ¡ Ha ' de 
llegar un d ía otra vez la p r i . 
mavora! Esta esperanza, que 
la .acaricia a veces, pone en su 
estro un r i tmo vibrante . . . 
Un soplo violento, " furor do 
primavera", "avivando "sus" 
rosales los "hace" florecer. 
Es un minuto fugaz. E l des, 
encanto no la atormenta. 
—"Nunca me pesó la vida 
(tanto como ahora me posa 
y en tanto osto fardo horrible 
(sobro mis hombros gravita 
en torno mío la Noche 
(sus foscas sombras espesa 
y el dolor—ave agorera— 
(mis tensos nervios i r r i t a . " 
Y lo dice a su alma: "Siga*-
moa, alma, la obscura tortuo-, 
s i d a d . . . " 
Basta leer estos ri tmos pa-
ra amar la honda musa del 
poeta. Es puer i l a l juzgarla 
citar nombres de otras mu je 
ios, qufe t a m b i é n escriben. Ro. 
sario Sansores "puede" hacer 
versos "de pie forzado." Do. 
mina la técnica . E l metro y la 
cadencia son esclavos de su 
pluma. A veces Rosario Sanso-
res quiere asombrar un poco 
a los buenos burgueses y a las 
señoras discretas. No es esto 
tono ?l í n t imo de su l i r a . No 
son esas notas las verdadera, 
mente peculiares de su estro. 
No. Yo ho creído seleccionar, 
en esta pág ina , un breve raci-
mo de rimas. E l alma verdado. 
ra del poot,- palpita y tiembla 
y l lora do amor y do dolor en 
las estancias. 
L , 1. M , 
A Ñ O x c n i 
P o r . 
P é r e z acaba de cenar bien y e s t á 
contento. L a cocinera so ha esme-
rado, y l a s e ñ o r a de Pé rez , mejor 
peinada que la mayor parte de los 
d ías , no ha g r u ñ i d o n i una vez du-
rante la cena y hasta se ha digna-
do s o n r e í r de vez en cuando oyen-
do complaciente la f raseología un 
poco ampulosa de su marido. l<a 
n i ñ a mayor (de a ñ o y medio) se 
ha dormido pronto, y l a pequeña 
(do dos meses) no l lo ra . 
P é r e z es, por lo tanto, Velatlva-
mentc feliz y piensa u n instante en 
la Injust icia do su inveterado es-
cepticismo. S í ; su mujer es buena. 
Unicamente los vicios de una edu-
cación de soltera perturban en oca-
siones l a placidez honrada da su 
esp í r i tu . S í ; los n i ñ o s son agrada-
bles, l i e mayorcitos —para Pé rez 
no hay m á s mayorcitos que los de 
a ñ o y medio—da gusto ver cómo 
sonr íen dormidos en su cuna. De 
sus labios entreabiertos parece sa-
l i r t odav ía como d é b ü aleteo do pá-
jaro, fatigado, e l dulce " P a p á " que 
a papá le agrada mucho. Los n iños 
ch iqu i t o s—Pérez , a l pensar en n i -
ños chiquitos, m i r a a l m a m a n t ó n 
suyO-r-son deliciosos cuando chu-
pan con un ansia prematura en los 
ojos, el próvido pezón de la madre. 
Verdaderamente, no hay motivos 
para quejarse de l a famil ia . L a la -
m i l l a es dulce, desinteresada. L a 
famil ia nos ha dado arrestos para 
afrontar la lucha; l a familia nos 
consuela en los momentos de has-
t í o ; la fami l ia nos hace marchar 
impávidos a l porvenir . . . ¡Oh, s i ! 
Es una gran cosa la famil ia . 
P é r e z enciende un cigarr i l lo , se 
levanta de la mesa y contempla son-
riente su figura en el espejo de la 
alcoba c o n t i g u a . . . ¡Ay! L a alcoba 
contigua a l comedor . . . Pero esto 
se r e m e d i a r á cuando é l prospere: 
cuando pague u n cuarto de qui-
nientas pesetas mensuales y tenga 
sus "habitaciones". ¡Qué gusto, te-
ner uno sus "habitaciones" y po-
der hablar de "las habitaciones de 
la s e ñ o r a . " . . . 
E s t á guapo bien puede pasar. 
P é n e s e cuello y* puños limpios y 
una corbata blanca. L o blanco le 
favorece mucho. 
Mientras anuda graciosamente la 
corbata ante la luna del armario, 
tararea una canciocilla de moda. 
Cierto que, durante la comida, ha 
hablado con exa l tac ión do AVagner 
y hasta se ha i r r i t ado u n poco pen-
rndo en los majaderos que van a 
¡Oslava: pero, ¿ í f i n , el género chi-
< o ha nacido para a l g o . . . Y, so-
bre todo, no puede haber grandeza 
en un esp í r i tu que ha arrojado de 
sí l a tolerancia. Es una gran cosa 
la tolerancia, que sil^ve para t ran-
sigir consigo mismo. . . 
P é r e z va a l teatro, a u n teatro 
"grande". U n amigo suyo, reviste-
ro do un per iódico rotat ivo, le ha 
ofrecido presentarle a l a actriz más 
] en boga, a aquella encantadora Sa-
\ grario Sant i l lán , en quien Pé rez no 
puedo por menos de pensar con 
cierto orgasmo ar t í s t ico-pecamino-
so. Nuestro hombro tiene una co-
media maravillosa, que la San t i l l án 
r e p r e s en t a r í a admirablemente: 
| una comedia nueva por el insupera-
ble vigor con que ha svdo concebi-
da, nueva porque plantea proble-
mas y despierta sensaciones a que 
j a m á s dió vida pluma de dramatur-
go, nueva porque e s t á escrita en 
lenguaje " h u m a n í s i m o " , n u e v a . . . 
porque es "nueva", porque no se 
ha estrenado todav ía . 
É 
Ferez no es» hombre-arista, de 
esos que so abandonan a la co-
rriente. Es un luchador, un " o r i -
g ina l " , hasta un innovador, como 
v e r á el mundo de las letras cuan-
do le conozca. Y P é r e z acaba <lo 
anudarse la corbata cuya Innv&cu-
lada albura contratóla dulcemente 
P é r e z N e u r a s t é n i c o 
sus mejillas, que, rec ién afeitarlas, 
azulean, y se pone l a levi ta y e l 
sombrero de copa: la buena ropa 
es el todo. 
Como guapo, si lo es tá . Su mis-
ma mujer, que acaba de acostarse 
y lee ya casi entre sueños , " U n 
caballero part icular", no Hracila en 
reconocerlo. 
P é r e z so siente m a g n á n i m o . Tie-
ne un superáv i t do a l eg r í a que se 
lo va por los poros. Uja un beso 
muy largo a su mujer y otro muy 
breve, a f lor de piel , a la mayor-
cita, que duermo en la c u n a . . . 
¡Maldición! L a n t ñ a se despierta. 
— ¡ P a p á I — d i c e . Y como no sabe 
decir m á s , rompe a l lo ra r desconso-
ladamente. 
P é r e z aparentando serenidad, no 
quiere dar vuelos a l incidente aun-
que ha sentido una desgarradura 
por dentro. 
—Es que se ha sobresaltado— 
dice con la cara de u n m á r t i r . — 
Se d o r m i r á en seguida. 
— O no se d o r m i r á — r e c h i n a la 
madre levantando un poco la ca-
brssa y mirando de soslayo a la 
chiquil la , que berrea ya con i r a . 
— S í , seguramente —replica Pé -
rez u n poco nervioso—. Se dormi-
r á en seguida. 
— ¡ A y , ay, a y l ¡ P a p á a a . . . ! 
L a criatura se desgañi fa . Se ve 
claramente la imposibilidad de un 
arreglo pacífico. 
—Bueno—dice P é r e z malhumo-
rado y como an t i c ipándose a una 
objeción que espera—. Yo tengo 
que salir. 
;—Supongo—salta l a s e ñ o r a i n -
co rpo rándose furibunda y sin de-
j a r e l l ib ro de la mano—que no 
p r e t e n d e r á s que me legante . a pa-
searla. Sabes que no estoy buena 
t o d a v í a . . . 
P é r e z clava en su mujer una mt» 
rada terrible, blasfema, amenaza 
a l cielo con las manos crispadas, 
y cog<\ a l a n iña en brazos. Afor-
tunadamente, no e s t á muy h ú m e -
da. 
Ea, ea, ea . . . Venga pasear, can-
tar, maldecir, a r ru l la r y dar coces 
de a g u i j ó n . . . L a n i ñ a se encuen-
t r a a gusto en los brazos de su pa-
dre y lo mira con los ojazos muy 
abiertos y la boquirr i ta fruncida, 
como s i dijera: —Esto es admira-
ble: se e s t á muy bien a q u í y lo voy 
a pasar agradablemente señor pa-
pa Ito. Eres muy amable ¡pero no 
me dejes! 
Pé rez , a l verla callada, intenta 
dejarla en la cama. Lo hace con 
tiento, sin respirar, como si temie-
se romper l a . . . Pero ella adivina 
la maniobra y arma un escándalo , 
un borroso escándalo , el escándalo 
de la temporada. 
—Se pondrá mala, t o m a r á un so-
focón—, murmura la madre vol-
viendo una hoja con las ansias del 
s u e ñ o . 
P é r e z e*voca la hora en que se 
casó y la pone perdida. Y la nena 
Uora m á s , con rabia, frenéticamen-
te, se pone roja. 
Ea, ea, ea , . , D u é r m e t e niña, po-
qui to a poco. . . que no sé cómo 
acaba el verso, pero mo parece que 
va a Venir el coco. . . n iña , n i ñ a . . . 
ondomoniada n i ñ a . . . 
E l muy padrazo sonr íe . Le sa-
tisface sentir en medio de la tor-
¡ monta una sonrisita clara y l u m i - 1 Ya véis, 
jnosa en e l fondo de sn alma. S*intcrtar a 
qui ta el sombrero de copa y sigue, 
sigue canturreando con la niña cu 
brazos. . . y la n i ñ a l lora , llora co-
mo s i l a arrancasen los ojos, aca-
so m á s . . . 
A l f i n y a l cabo, P é r e z es un 
neu ras t én i co . Y no creas, lector, 
que nos vamos a pasar la noche, 
él paseando a la n iña , la n iña gri-
tando y zollipando y yo refir iéndo-
lo con la pluma mojada y remoja-
da en las hielos de Pé rez . Repito 
que P é r e z es un neuras t én ico , y con 
los neu ra s t én i cos no hay momen-
to seguro. L a mujer rezonga sor-
damente porque no puede dormir 
n i leer, el c r ío arrecia y a Pé rez se 
le nubla l a vista. E l caso adquie-
re en su i m a g i n a c i ó n proporciones 
j gigantescas. Aquello no es una con-
trariedad, es una verdadera catas-
t r o í e . . . ¿Que no? ¿Oómo? ¿Quién, 
mejor que él, sabe lo que sucede 
en su e sp í r i t u? ¡Pues q u é ! ¿No 
sabe él muy bien que hay algo mis-
terioso en el aire que concita con-»'! 
t ra sus planes todas las dificulta-'1 
des posibles y hace l lorar a los l i -
ños cuando é l tiene que visitar a 
las actrices? 
P é r e z deja a la n i ñ a en l a cun^ 
boca abajo. Se quita la Rnita a tía 
roñes , pisotea furioso los ladrillo» 
y se deja caer en la butaca con un 
desaliento de que no tuvieron idea, 
n i a ú n viéndose perdidos cu los 
mares infini tos y ante la mudez im-
placable de los cielos, los compa-
ñeros de C o l ó n . . . En los labios do 1 
su mujer florece como f lo r del nial 
una sonrisa meflLstofélica. 
—¡Mald ic ión , maldic ión! —cla-
ma Pérez re torc iéndose en la bu-
taca.—Y se aprieta las sienes 00!*..j 
mo si quisiera hacerse saltar la la-
pa del c ráneo . 
L a n iña , medio sofocada, srita. 
g r i t a . . . L a mujer le insulta y !« 
amenaza con tirarse de la canta 
"aunque l a d é un aire." 
P é r e z se acuesta. Por sus ra<T o-
nes desencajadas parece que ha pa-
sado la mano del có l e r a . . . La ni-
ña calla y so duerme. 
A P é r e z le i r r i t a m á s aquel si-
lencio que el l lanto rabioso do an-
tes. Paréce le un silencio insultante, 
el silencio br ibón del que se ha sa-
l ido con l a suya. Da vueltas en la 
cama, sin dormirse. Su mujer ron-
ca ya, indiferente a l a tempestad 
alborotada que ruge en el alma de-
Pérez . ¡Oh, q u é tristeza do casa! 
¡Qué hielo de mujer! ¡Le harta 
tanto bien una car ic ia ! . . . Las olaa 
de su apetito, m á s amargas que las 
del mar, van apac iguándose . Pérez 
se duerme suspirando. 
Sueña. S u e ñ a que es t á en el gnU»* 
nol con l a pequeña y que sobre 1» 
a lgarab ía de los polichinelas qac 
se maltratan a chillidos, zumba v n 
rumor hondo y amplio, como el roí-
do lejano del oleaje. Aquel rumor 
es el l lanto de la mayorcita, 
dido a veces por e l es t rép i to <" 1 
rayo, que es la agria queja de 1» 
señora de P é r e z . . . 
L a señora de Pérez elogia a 6n 
marido a l d í a siguiente ante vart*5 
amigas, u n poco para darles denta-
ra* y otro poco por just icia. • • 
efl —Tiene ma l ca rác te r , pero 
bueno. . . Un padrazo como no ha-
béis »vi8to . . . Anoche renunció */J 
sus asuntas por dormir a la llh,a• 
¡ t an fácil couu; era 
la criada! 
des-
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)gla a fiU 
ite vaHa* 
Irs dontc-
ia . • • 
pero ^ 
u> no h*' 
n u m i ó 
la n i ñ -
era d<*' 
/ Maestro.—Vamos a cantar esto otra vez, jovencltos. Acabo de oír a dos o tres que no han abierto la 
boca siquiera. . . 
Melbourne Punch, Australia 
A S P E C T O S D E L A H A B A N A 
L a s Cuatro Estaciones 
P o r E n r i q u e C o 11 
yo soy 
Ya me ban dicho que vas a 
Australia en viaje de placer. . 
¡Qué va! ¡Voy a rcunlrme con 
jni esposo. . . I 
Sydney Bullet iu , Australia 
Mientra^ no nos pongamos de 
acuerdo nosotros y los elementos; 
E l l a . — ¿ T e a t r e v e r á s a decir que i mientras és tos y nosotros rto este-
una mentirosa? mos de acuerdo y mientras las es. 
taciones a tmosfér icas no sean prc. 
E l . — X o ; yo no soy tan grosero; 
pero, hi ja , tienes todas las coali . 
dades para d i r ig i r un observatorio 
meteoro lóg ico . . . 
Vikingen, 
i / risamente cuatro, 
' constante discordia. 
viviremos en 
E l l a . — T i i me dijiste que no ha-
bía n i n g ú n bobo en t u fami l ia . . . 
E l . — S í ; pero fué antes de que yo 
me casase contigo. 
London Mail , Londres 
— ¿ H a r á s el ridículo por una mí . I 
sera piel? 
— ¡ M í s e r a ! Y suma cien pesos. . 
¡Es una piel que me quita el pe-
l lejo . . . ! Bueno: p a g a r é . 
— X o faltaba m á s . ¿Sabes cómo 
entre el tendero, el d u e ñ o de " E l 
Tigre de Bengala", y las de Serón y | 
Jas chismosas de las de Mangover. 
de nos despellejarian por malos pa.! 
gadores? 
P e q u e ñ o s lances domést icos pro-1 
movidos por prendas de abrigo pro- | y ^ al lcve pajÜUí 0 
pias del Polo Norte abundan. ! crioUo j lpU vemos c l flexlble d* 
Y c u á n t o pequeño drama pasea ¡ castor, o cosa parecida. Junto al 
por esas calles y plazas bajo de j flus lanudo, el fresco "palmiche"; 
un vestido de riguroso verano, sin : un sobretodo cruzado y con cuello 
mangas y con bastante escote, y ! de terciopelo al lado de ana gua. 
una bufanda, como diciendo quien 
la lleva "me la pongo por aquello 
de que estamos en Invierno. . . pe. 
yabera almidonada: el t ipo de paji 
l ia y mangas de camisa c ruzándose 
con el de saco abrochado, cuello 
Médico .— ¡Ya no hay sa lvación! 
E n f e r m o . — ¡ P e r o si yo no estoy 
muerto todav ía ! 
La esposa .—¡Cál la te , bobo! ¿vas 
a saber tú más que el doctor? 
Aussie, Sydney 
E N T R E FOGONEROS 
— ¿ Y q u é te dijo el médico, 
Pepe? 
— ¡ M e dijo que me fuera a v iv i r 
a un clima cál ido y seco! 
Passing Show, Londres 
~ M i corazón se quema de amor 
por t i . . . 
— ¡ B a h ! ¡No me gusta el puerco 
asado! 
Journal Amussant, P a r í s 
Eso de verano, o toño, primavera 
y verano es un mi to . 
— ¡ A q u í tenemos verano y prima-
vera, y nada m á s ! — r u g e don Ci-
priano Becuadro, enca rándose con 
su distinguida esposa. 
—No sé q u é quieres decir con es. 
fe silogismo. 
— ¿ S i l o g i s m o ? Esto es un aforis-
mo. ¿N'o sabes qué es aforismo? 
Pues te lo d i r é en lenguaje vulgar 
y corriente: es una verdad como un 
templo. Repito: aqu í no hay m á s 
que verano y primavera. Y como 
que no hay otra cosa, debido a una 
sabia t a cañe r í a de l a Naturaleza, 
sabia porque nos ahorra calefac. 
ción, coches cerrados, alfombras y 
guantes, no sé a qué vienen cuentas 
como esta que acabo de recibir, y 
que me ha dejado fr ío. 
— A h í duele. ¡Las cuentas! Todo 
lo que sea pagar mis cuentas te po. 
ne en estado comatoso. 
— ¡ N o digas atrocidades! Retira 
el estado ese. 
—Bueno: te pone bilioso. Te re-
vuelve la b i l i s . 
— ¡ N a t u r a l m e n t e ! ¿Sabes tú qné 
d i r í a un padre de familia esquimal, 
de esas que viven lo mismo en el 
helado que en el ardiente polo, que 
di jo aquel señor que disparataba 
tanto como tú , aunque él t en í a la 
disculpa de que hablaba en verso, 
si su mujer le presentara una cuen-
ta de cien pesos por mantecados y 
refrescos de p iña colada? ¿Sabes tú 
lo que d i r í a ? 
—No sé el esquimal. 
—Pues d i r í a lo que digo yo en 
castellano a l recibir una cuenta de 
cien pesos por un abrigo de pieles, 
y una "boa" para el cuello. ¿ P a r a 
qué m á s pieles que la puesta por la 
naturaleza? F í j a t e en los perros. . . 
— ¿ Q u e r r á s compararme a una 
cana? 
— ¡ A un can! se dice. 
— ¿ Y si es hembra? 
— ¡ P e r r a ! 
— ¡ M i r a lo que dices! 
—Contesto, gramaticalmente, tu 
pregunta. 
z ' I 
ro no tengo f r í o " : y bajo un t r a j e ¡ n l z a d o y narices coloradas, por el 
de terciopelo de peso completo que | f r ío . 
hace sudar a mares a su propieta- x * i * v * n a a A , inconformidad, la 
I p u l m o n í a a l lado de la congest ión 
Lo dicho; no hay acuerdo posi. [ por exceso de temperatura. 
¿Qu ién a r r e g l a r á eso? 
Y no lo hay porque no hay las - i i i * i 
cuatro consabidas estaciones, tan | E l calendario nos seña la el l ími-
necesarias como las cuatro reglas j *e de cada estación, 
a r i tmé t i cas . E n A b r i l empieza la Primavora. 
En Ju l io la canícula . 
E n Octubre c l o toño. 
En noviembre el invierno. Pero 
una cosa es el calendario y la rea. 
lidad otra cosa. 
Yo no sé si en las altas esferas 
ha preocupado tan vulgar proble-
ma. Lo ignoro. 
No sé si eso de las estaciones ha. 
b rá causado frío o calor. 
Tal vez la apacibilidad con que 
signe sn marcha la rueda guberna. 
mental haee que en las alturas no 
se sienta frío n i calor. 
No obstante. . . 
De las alturas vino una oraen. 
Yo v i , no sé si con sobresalto, 
curiosidad, satisfacción o indife-
rencia, como en la Calzada de Car-
los ITI un grupo de peones, arma, 
dos de todas armas, "palos, piros y 
azadones" se aproximaba a la es-
tatua de aquel rey cuyo recuerdo 
perdura a t r avés de los siglos gra. 
eias a las grandes obras, pé t reos 
edificios, fortalezas, palacios, etc., 
que m a n d ó construir, y le pon ía si 
t ío . 
Sent í pena por el señor Car-
los ra. 
Lo d e r r u m b a r á n del pedestal. ¿A 
dónde i r á a parar? 
Luego v i la misma operación al-
rededor del Kurtidor en el que se 
e rgu ía una mujer que bien pudiera 
ser la Naturaleza, a legór ica , ro . 
deada por cuatro mujeres que eran, 
¡vaya si lo eran! las cuatro esta-
ciones. 
E l verano, sin ropa alguna. E l 
Invierno, con un manto de abrigo. 
La primavera, llccerita de ropa, f i o . 
res al alcance de la mano. E l oto. 
ñ o . . . 
Eran las cuatro estaciones. 
Carlos I I I ha quedado, como Don 
Tancredo, en su pedestal. Ha des-
aparecido el surtidor. 
Las cuatro estaciones han des-
aparecido con el surtidor del que 
surgía aquella a legor ía de la Natu . 
raleza (?) a la que daban escolta. 
Han desaparecido. 
Si el señor ¡^ecretrio de O. P. pu-
diese uniformar las que quedan, las 
au tén t i cas , las del calendario, evi . 
(aria esta discordia en que vivimos 
por hacerlas caso y e m p e ñ a m o s en 
vestir de invierno en invierno. . . 
Pero ¡ c a ! . . . Becuadro, y otros, 
segu i rán despellejados por esos 
abrigos de pieles que duran lo que 
un suspiro. 
Dediquemos un recuerdo a las 
cuatro estaciones del Paseo de 
Carlos U I , desaparecidas sin que 
nadie se haya estremecido, apesar 
de que pueden evocar historias de 
amor, lances galantes, hechos pa. 
sados a ñ o s a t r á s , cuando el Paseo 
de Carlos H I era un gran paseo. 
Ilustraciones de Carlos 
ORGULLO COMERt L \ L 
E l carnicero —Todas sois lo mis-
mo, Juana. Recor ré i s la calle de ca. 
bo a rabo para que os robe el otro 
carnicero de la esquina, cuando os 
sería mucho m á s cómodo venir a m i 
establecimiento. . . 
Péle Méle, Pa r í s 
; ¡VAYA UNAS INTENCIONES!! 
i 
i. E l esposo.— ¡Animal ! ¿Quién 1c 
' ha dado el t i tu lo de chofer? ¿ n o 
' sabe usted que hay que llevar siem-
pre la derecha? 
I I Travasso, Roma 
— ¿ T e puedo besar, Filoinrua? 
—Si ño haces mucho ruido, >í. 
Kaspcr, .üstocolmo. 
E l p a d r e . — ¿ D ó n d e has cogido 1 
eso tabaco? 
E l chico.—Allí , cu la i k l r i r r . i de 
la esquina. . . ¿qu ie res que te rom. 
pre alguno? 
Passing Show, Londres 
E l (después de larga y dif icul-
tosa conquista.)—Y ahora solo f a l . 
ta quo vaya a hablar con t u papá . 
Ella.—No hay necesidad. Ya yo 
le hab lé hace dos semanas. 
KIod HanP, Copenhague 
L o s N i ñ o s E s t u d i a n 
— ¿ Q u é ? ¿ T e curó aquel frasco 
de pildoras? 
— ¡ N o ! 
— ¡ E s t ú p i d o ! Ya te dije yo que 
le sacaras antes el corcho! 
Aussie, Sydney 
Ella.—Eres un t i rano. Me has 
obligado a casarme contigo dicién. 
dome que si yo no consent ía en ello, 
te ibas a casar con o t r a . . . 
London Malí, Londres 
K \ L A " M E N A G E R I E " 
Ella.—Es usted an audaz . . . no 
liaro a ú n dos d í a s que me conoce y 
ya se atreve a besarme. . . 
Bl.—Es que solo voy a estar aquí 
tres o cuatro d ías . 
London MalU.Londres 
— ¿ C u á l es hoy cl pedido m á s 
grande, Manuel? 
—Dos conejos. 
— ¿ Y el m á s pequeño? 
— U n elefante blanro. 
Passing Show, Londres 
7 
E l p a p á . — P u e s si en lo que e s t á s adelantado es en dibujo, ¿por 
íé no me los traes para verlos? 
E l n i ñ o . — ¡ A h , pues porque en la Escuela dibujamos en la pared! 
Por Abeh^ La Noche. Hahar^ 
E n l a H o j a l a t e r í a 
¡Hoy he perdido al más temible 
do mis acreedoras! 
— ¿ Q u é ? ¿Se m u r i ó ? 
—No. Tuve que pagarle. 
Die Muskete, Viena 
- 4 
—Tengo mucho gusto en conocer 
a usted, Mr . Smith. M i nieto traba-
ja en su oficina. 
— ¡ A h , ya! ¡Usted es la señora 
que se m u r i ó el d í a del juego de 
pelota! 
Aussie, Sydney 
—Eso que es tá cantando ¿es esa 
canción tan popular que oigo por 
Bhf? 
— L o era antes de que él se pu-
siese a cantarla. 
Passing Show, Londres 
— ¿ Q u é autor es el que m á s leer 
ahora en Nor t eamér i ca? 
—Antes era Edgar Al ian Poe. . , 
¡pero hora es Darwin! 
Berliugske Tidende, Berl ín 
-—Deseo un ja r ro de l a t a . . . 
— ¿ C ó m o lo desea la s e ñ o r a : para hacer café, o para hacer eo-
l ec tas . . . ? 
Por Abela, La Noche, Habana 
DAMA C A R I T A T I V A 
La s o m b r e r e r a . — ¿ Y qué modelo! \Ueva domella (al párroco. ) 
cree usted que le "sienta'' mejor a j La señora no t a r d a r á en salir, I 
su esposa? 
E l e sposo .—¡El viejoI 
Passing Show, Londres 
dre. E s t á separando algunas cosa* 
viejas que quiere regalarle para 
su t ó m b o l a . . . 
Passing Show, Londres 
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Kebe Danitla 
Protagonistas: Bebe Daniels, 
Tom Moore, Dolores Casinelli. 
ARGUMENTO 
A t r avés del caudaloso Hudson, 
casi a la sombra de los imponentes 
rascacielos newyorkinos, se exten-
d ía un llano yermo, de una exten-
sión de t re inta acres, restos de lo 
que én un tiempo fué la hacienda 
de redro Clark. 
Alrededor del terreno yermo han 
crecido fábr icas , almacenes y v i . 
Tiendas, pero lo que antes fué ha-
cienda de Clark con t inúa impro . 
ductivo, debido a que la propiedad 
es tá en l i t ig io constante. 
L a señora Susana Clark, como 
pariente m á s inmediato del viejo 
Pedro, se aferraba a la posesión de 
la -vivienda con tenaz empeño . Con 
ella vivía su sobrina Adela, quien 
era el ú l t imo miembro de la f ami . 
l ia que llevaba el apellido de Clark. 
E l contrincante de la t í a Clark 
era Sheamus Sullivan, un pariente 
lejano, quien, hab ía peleado en la 
guerra c iv i l americana a l lado del 
viejo Pedro, y desde que se firmó 
la paz, h a b í a continuado peleando 
con la señora Clark, por la posesión 
de la codiciada hacienda. 
E l juez Orcutt solía perder la pa. 
ci&nela ante la testarudez de los l i -
tigantes y se marchaba del figón do 
la t í a Clark jurando por San Pa t r i . 
ció, SU santo favorito, no volver a 
poner los pies en el fonducho. 
U n d ía , unos muchachos de l a ve« 
ciudad sorprendieron a l a infeliz se. 
ñ o r a Clark tendida en el suelo del 
comedor, inmóvil , como si hubiese 
sido víct ima de un grave accidente. 
Los clúqui l los fueron a dar la voz 
de alarma, acudió el médico , exa. 
minó a l a pobre mujer y enseguida 
declaró que la muerte hab í a sido 
fulminante. Un ataque al corazón 
provocado por el exceso de trabajo. 
Entre los jóvenes obreros que v i -
sitaban e l fonducho de la t í a Ciar) 
hab í a uno llamado Timoteo Sull i -
van, nieto del viejo Sheamus, y ú n l . 
co heredero de su fortuna, que iba 
all í , no para saborear sus comidas, 
sino para conversar un buen rato 
con Adela, a quien amaba e n t r a ñ a -
blemente. 
E n los meses de la gran guerra, 
los terrenos adyacentes a la ribera 
del Hudson, subieron tan enorme-
mente de valor, que el Banco Stuy. 
vesant fué nombrado albacea de lo 
que fué hacienda Clark, los terre-
nos de l a cual per tenec ían por en-
tero a Adela por haber el viejo 
Sheamus, en un inaudito arranque 
de generosidad, renunciado a toda 
demanda judic ia l en contra. De es. 
ta manera, Adela se encon t ró due-
ña , de la noche a la m a ñ a n a , de 
una fortuna considérablc . 
Los tutores do Adela 'Clark no co. 
nocían m á s que un- colegio, en el 
cual los libros de texto bril laban 
por su ausencia, pero en cambio las 
jóvenes internas t e n í a n la seguridad 
al salir de él, de encontrar un 
"buen par t ido." 
La Directora del colegio era la 
Baronesa Lechfield, lo suficiente 
pobre, pero lo bastante lista, para 
i l i - l i ngu i r a cada muchacha por el 
salcfo de su cuenta corriente en el 
Banco. 
Durante los primeros meses de su 
permanencia en el colegio, T l m ha. 
cía frecuentes visitas a Adela, pero 
al comenzar la primavera, la Baro-
nesa Indicó a T im la conveniencia 
de aplazar su "proyectada boda con 
Adela a f in de que la jovencita pu-
V 
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M . L . D E L I N A R E S 
diera gozar un poco de la vida an. 
tes de pensar en casarse, según pa-
labras textuales de la , Baronesa. 
T i m consiente, malhumorado, en 
esperar. Aquel verano la Baronesa 
so llevó a Adela con un grupo de 
muchachas de las m á s ricas, " j i r a 
cu l tu ra l " por Europa. 
La frecuencia con que la l inda 
herederá ped ía dinero, por cable, 
gramas urgentes, a l Banco Stuyve, 
sant, l legó a producir alarma a sus 
tutores, quienes cansados de man-
dar emisarios a I ta l ia para que v i -
gilasen a l a jovencita y la induje, 
sen a ser m á s moderada en sus ex-
travagancias, se decidieron a man. 
dar a T im , seguros de que és te l o . 
g r a r í a poner punto f ina l a las locu-
ras de Adela. 
Xo fué así , ciertamente, pues a 
poco de haber llegado a la hermosa 
vil la del Lago Mayor, Tira regresa-
ba a Amér ica , decepcionado y triste 
sin haber logrado impedir siquera 
que su antigua prometida la que un 
d ía le j u r ó amor eterno, se casase 
con el arruinado y pervertido Mar . 
qués de Pescia. 
Mientras tanto, las obras de de-
molición de la vieja casa solariega, 
donde pasara toda su vida el ancla, 
no Sullivan, siguieron con febri l ac-
tividad durante la ausencia de T i m 
en I ta l ia , a las órdenes de O'Hara 
su hombre de confianza. 
U n d ía O'Hara encon t ró debajo 
de una de las tablas del piso de la 
vieja casa, una cajita de metal en 
la cual estaba encerrado el testa-
memo del abuelo de T i m , el buen 
Sheamus Sullivan, fallecido meses 
antes, e » el cual nombraba herede-
ro de todos sus bienes a su nieto. 
Después de consultar el asunto 
con su esposa, O'Hara decidió guar. 
darse el hallazgo con la esperanza 
de ofrecérselo por una fuerte suma 
a Adela a su regreso de Europa, 
pues, según las c láusulas del docu. 
men tó , una parte considerable de 
la fortuna que se cre ía de Adela 
per tenecía do hecho a T i m . En 
otras palabras, Adela q u e d a r í a en 
la mayor miseria en cuanto el jo-
ven contratista do obras se decidí©-
se a hacer valer sus derechos. 
Adela no es feliz en su casamien. 
to. A su llegada a New York , la 
primera persona que visita la ele-
gante residencia de la hechicera e 
Infortunada Marquesa de Pescia, es 
O'Hara, con el objeto de proponer, 
le la compra del testamento. Adela 
escucha a O'Hara con gran sorpre. 
sa, pero en vez de aceptar su pro-
posición, recomienda a és te que va-
ya a ver a l juez Orcutt para tratar 
con él del asunto. O'Hara se re t i ra 
de la habi tac ión , pero a l disponer, 
se a tomar el ascensor para salir 
a l a calle, Rodolfo, el esposo de 
Adela, que so ha enterado oculta-
mente del objeto de la visita del ca. 
pata/, de T im, le l lama aparte para 
proponerle la compra del documen. 
to. Casi s imu l t áneamen te , Adela 
llama a T i m por teléfono para darle 
cuenta de lo ocurrido. Este que no 
ignora lo desgraciada que ha sido 
Adela con el Marqués de Pescia, 
presiente que algo desesperado le 
ocurre cuando ella se ha decidido a 
llamarle, y sin perder instante se 
dirige a su domicil io. A su llegada, 
T im sorprende a Rodolfo y Adela 
luchando desesperadamente por i m 
pedir que aquél quemo el precioso 
documento, e l cual ha adquirido, 
entregando a O'Hara las mejores jo -
yas de su esposa. E l fuego se co. 
munica a unas cortinas de la ven-
tana y de és t a s a los muebles, y 
pronto la habi tac ión donde s© en. 
cuentra encerrado Rodolfo es un 
verdadero horno. T im penetra en la 
¡ habi tac ión a riesgo de su vida y 
después de sostener una terrible l u . 
cha con Rodolfo, logra salvar el do-
cumento. A l Intentar hu i r por l a 
ventana, val iéndose de la misma sá/-
bana que T i m hizo servir de cuer. 
A R K C I N E M A T O G R A F I C O C U B A N O 
E n t o r n o Perdices 
Actor c inematográf ico a la vez Ad-
ministrados del Magazine " C I V I L I -
ZACION", que acaba de f i lmar una 
pel ícula en Cuba t i tulada " L A 
AVENTURA" , o "CASI V A R O N " , 
bajo la dirección del conocido d i -
rector RAMON PEON 
•••• . • • • • • 
\ " } 
Una Escena de la 
Película Filmada 
en Cuba, Titulada 
"...Casi V a r ó n " 
Ocupan la placa sus protagonistas: 
Blanca STIVER y ANTONIO 
PERDICES 
Lawrence Gray en la Paramount 
N O T A S 
U n E x i t o D e l 
Teatro es Adap-
tado Para el Cine 
"Deso lac ión" , el monumental 
drama de la escena hablada que 
tan resonante éxito tuviera en las 
tablas de las grandes met rópol i s , 
acaba de ser llevado a la pantalla 
por W i l l l a m Fox, con Un reparto 
interpretativo encabezado por Geor-
ge O'Brlen, Madge Bellamy, Me. 
Grai l , y Margaret Livingston. 
E l asunto de esta obra se base en 
los estragos y ruinas que una mu-
I je r hermosa, pero sin conciencia a l -
I guna, puedo ocasionar en los cora-
j zones de otros seres, cuando por 
i capricho o vanidad ella se propone 
destrozar las vidas de los hombres. 
Sus miradas causan huellas m á s 
profundas que las del m á s podero-
so proyect i l ; y las escenas de gue-
r ra en el desarrollo de la pel ícula 
sirven d© contraste a l motivo deso-
lador. L a guerra destruye cuerpos; 
la mujer arruina almas. L a direc-
ción e s t á a cargo de Rowland V . 
Lee, que hoy ocupa un lugar desta-
cado en la técnica c inematográf ica . 
Otro do lo? "hallazgos" de la Pa-
ramount qua hace poco sacó de la 
obscuridad a Betty Bronson y Ma-
r y Brian, es Lawrence Gray, quien 
acaba de f i rmar un contrato con es-
ta empresa. Gray obtuvo la prime-
ra oportunidad para poder demos-
t ra r sus mér i t o s cu " L a modist i l la 
pa r i s i én" . Su p róx ima apar ic ión en 
la pantalla se rá con " A r o Paretus 
People?", con Betty Bronson, Flo-
rence Vidor y Adolpho Menjou. Es-
tas son las declaraciones hechas por 
Jesse L . Lasky, primer vicepresi-
dente de Famous Players-Lasky 
Corporation y director en jefe de 
la producción de esta empresa. 
"De la misma manera que miss 
Bronson era completamente desco-
nocida hasta su apar ic ión como pr i -
mera actriz cu "Peter Pan", así 
t a m b i é n Gray pasaba representan-
do insignificancias hasta que atra-
jo sobre sí l a a tenc ión de los d i -
rectores d© la Paramount y se le 
dió una paite importante en " L a 
modist i l la pa r i s i én" . 
"Are Parcnts People?" fué adap-
tada de una novela original de A l l -
ce Duer Ml l l e r y será la primera pe-
l ícula en l a que trabajen miss Bron-
son, miss Vidor y Gray después de 
haber firmado su nuevo contrato 
con la Paramount. F r a n c é s Agnes 
da para salvar a Adela y salvarse 
él mismo, el nudo so afloja con el 
peso de su cuerpo y el miserable se 
estrella contra el pavimento de la 
calle. 
A l cabo de algunos meses, la an-
tigua hacienda Clark, convertida en 
un barrio de imponentes edificios, 
se torna en una verdadera mina de 
oro, que explotan mancomunada y 
amorosamente, Adela y T i m . . 
Los próximos grandes estrenos 
de Fausto: 
" L a Modist i l la P a r i s i é n " , por 
Bctt le Compson. 
" E l Fantasma de la Opera", por 
Long Chaney, Norman Kerry y Ma. 
ry Ph i lb in í ' . 
"Madame Sans Géne" , por Glo-
r ia Swanson. 
Wagner Baxter 
caracteriza tres 
papeles a la vez 
Caracterizar tros papeles d i s t i n -
tos no es nada excepcional para el 
conocido actor de la Paramount, 
Wagner Baxter. Por el contrario, 
pud ié ramos decir que ya es una 
costumbre. 
En " L a Mejor Gente", que Sid-
tíoy O'cott es tá produciendo para la 
Paramount, el célebre actor apare-
ce como chauffeur. A l mismo tiem-
po, cuando su presencia no era ne-
cesaria en el estudio, el buen Bax-
ter se ponía sus pantalones de a l -
bañl l e iba a inspeccionar la cons-
trucción de su nueva casa en "Wils-
hire Distr ict . A l mismo tiempo, a 
eso de las cinco de la tarde, hora 
en que cesaba el trabajo, tanto en 
el estudio como en la casa en cons-
hizo la adap tac ión para la pantalla 
y Mac St. Clalr se rá el director. 
Cierta noche en que Buster Rea-
ten, después de haber trabajado i n -
tensamente por la tarde en ©1 estu-
dio descansaba en su casa leyendo 
el periódico, fué bruscamente asal-
tado por su p r imogén i to , travieso 
n iño de tres años , que inic ió una 
insistente ofensiva de " ¿ p o r q u é ? " 
y " ¿ c ó m o ? " 
Buster se enfadó, pe rd ió l a pa-
ciencia y exclamó s ú b i t a m e n t e : 
—Si me naces una pregunta m á s 
voy a t i rarme al a g u a . . . I 
— P a p á — r e s p o n d i ó el n i ñ o can-
dorosamente y con viva a l e g r í a . — 
¿Me de ja rá s que vaya contigo para 
\er cómo te arrojas? 
La crónica no dice lo que Contes-
tó Buster Reaten a la demanda de 
su hi jo . 
J A G K I E DE NUEVO A N T E L A 
CAMARA 
Ha comenzado l a rea l izac ión de 
la primera pe l ícu la que interpreta 
Jackie Coogan, después de su nue-
vo contrato con la Metro. E l f i l m s© 
t i t u l a r á "Oíd clothes" (Vestidos 
viejos) y es una con t inuac ión de 
"Ragman" ( E l t rapero) . Desde su 
regreso a Vorte Amér ica , después 
d© su largo viaje por Europa. Jac-
kie se ha dedicado a jugar—por-
que sigue siendo un n i ñ o — y a es-
tudiar para recobrar el tiempo per-
dido. Según se dice, Jackie ha l le-
gado a ser un terr ible campeón de 
golf. 
E n lo sucesivo, Jackie r ea l i za r á 
dos pel ículas a l a ñ o . Su segunda 
producc ión la i n t e r p r e t a r á en ©1 mes 
d© Enero d© 1020. Se rá t a m b i é n 
una comedia con ribetes d r a m á t i -
cos, en la que Jackie apa rece r á ora 
como un n iño Infortunado, pero de-
cidido, ora como n n rapaz travieso 
y encantador. 
" L A MONTABA D E L TRUENO" 
Según anuncian los diarios de 
Los Angeles, en las alturas de la 
Sierra Madre, se halla Víc tor 
Schertzinger con toda la compañ ía 
que r e p r e s e n t a r á l a vers ión cine-
ma tog rá f i ca del éxi to teatral " L a 
m o n t a ñ a del t rueno". Relata esta 
obra la salvación espiritual de una 
joven a quien las tentaciones y pe-
ligros del mundo no amedrentan, 
hasta no despertar bajo el manto 
car iñoso de un amor tierno y sen-
ci l lo . Imponente escena de la cinta 
lo s e r á l a d© una tormenta que se 
desata en las cumbres, como signo 
divino y luz a l entendimiento de 
la p e q u e ñ a oveja descarriada. E l re-
parto a r t í s t i co ha sido dispuosto 
entre u n conjunto de luminarias 
del arte mudo. 
Esta producc ión pertenece a l a 
casa Fox. 
DE ACTOR A DIRECTOR 
Stan Laurel , que es un actor có-
mico de primera, como lo atesti-
guan sus numerosas producciones 
humor í s t i c a s do dos rollos para 
P a t h é , ha cambiado de posición con 
respecto a l a c á m a r a , y en vez de 
ponerse ante e l lente, se co locará 
d e t r á s , para d i r i g i r una de las co-
medias que i n t e r p r e t a r á el no me-
nos renombrado Clyde Cook, por 
cuenta de Ha l Roach para esa em-
presa. 
t rucción, el conocido actor tomaba 
su au tomóvi l y se d i r ig ía a l a pla-
ya de Santa Afónica, donde ocupa-
ba un puesto en el cuerpo de volun-
tarios salvavidas. Como es bien sa-
bido, los migares ele b a ñ i s t a s que 
acuden a dicha playa necesitan un 
cuerpo bien organizado de volun-
tarios y Baxter ha pertenecido a 
este cuerpo desde hace va mucho 
tiempo. ' 
En " L a Mejor Gente", a d e m á s 
de Baxter, f iguran en el reparto, 
entre otros, Ka th lyn WiUiams, Es-
fher Ralston, Margaret Livingston, 
Margaret Morris, Joseph Striker y 
Edwards Davis. Bernard McConvl-
l le hizo la adap tac ión a" la panta-
l la , tomando el or iginal del drama 
del teatro hablado del mismo nom-
U N " V I L L A N O " QUE NO QUIERE 
SERLO 
¿ T e n d r á que lamentar e l cine-
m a t ó g r a f o , a l menos en una de sus 
manifestaciones, la pé rd ida de uno 
de sus buenos actores? Lew Cody 
ha declarado, en efecto, que es tá 
hastiado do representar papeles d© 
"facineroso" en l a m a y o r í a de los 
f i lms en que colabora. Según parece 
su continua ac tuac ión de "malva-
do" le ha producido u n comienzo 
de neurastenia, y pretende a d e m á s 
que la acogida que le dispensan las 
mujeres y los perros no es nada 
tranquil izadora: aqué l l a s le ponen 
muy mala cara y és tos le enseñan 
los dientes. Claro es que, por otra 
parte Cody es demasiado inteligen-
te para cometer la torpeza de cam-
biar por completo la manera de i n -
terpretar los papeles. Ha decidido, 
pues, conservar en los papeles de 
"facineroso" su aspecto sardónico y 
sus actitudes ambiguas, pero no 
quiere caracterizarse m á s de hom-
bre feroz porque ello le transforma 
en t raidor de comedia y hace que 
los espectadores deseen su r áp ida 
muert© en los fi lms en que apare-
ce. 
Cody tiene una destacada actua-
ción en "Tres mujeres", f i l m que 
e s t r e n a r á como extraordinario la 
Sociedad General Cinematográf ica . 
Al Margen del Cinema 
Mae Murray 
Separada de Leonard , su exce-
lente Di rec to r A r t í s t i c o , Mae 
M u r r a y despliega sus m á s a t re-
vidas f a n t a s í a s ante l a Panta-
l la neoyork ina con " L a V i u -
da A l e g r e " puesta en escena [ t o ^ ^ f : 
p o r e l c é l e b r e Er i c V o n St ro-
he im. Parece desvanecido el 
r u m o r que u n i ó e l nombre de 
Mae M u r r a y con e l de R o d o l -
fo Va len t ino pa ra futuras con-
c e r t a c í o n e s ma t r imonia les . 
l a Habana fueron objeto de muchos \ 
agasajos, pr incipalmente por pa r t e - i 
de los admiradores de la protago-, -
nista de "Glo r i a l a gloriosa", " E l 
L i r i o Dorado", "Siga e l Baile ' 
otras pe l í cu las d i r ig idas por Rober-
v 
Los artistas del c inematógra fo , 
que a l parecer, resultaban ser los 
m á s felices en sus matrimonios, son 
los que, de cierto tiempo a esta 
parte, vienen extremando la nota 
aguda do sus disensiones. 
Buen ejemplo de ello es l a rup-
tu ra reciente de relaciones entre 
Natacha Rambova y Rodolfo Va . 
lentino, con todas sus lamentables 
consecuencias. 
Y as í fué t a m b i é n hace cerca de 
u n año entre Mae Murray y Rober-
to Z. Leonard. 
Recordamos l a espectacular l ie. 
gada a l a Habana en aeroplano de 
esta pareja, acogida aqu í con todas 
las s impa t í a s , pues esto era lo que 
despertaban a l ver los semblantes 
placenteros y alegres de ambos es. 
posos, que durante su estancia en 
Í / J V NUEVO 
ACTOR CANINO 
Recordamos t a m b i é n algunas es. 
cenas que fueron "f i lmadas" en é! 
B a r r i o del Ange l , en una de sus " 
calles m á s t í p i ca s , para la película 
" F a s c i n a c i ó n " ; y t a m b i é n nos vie-
ne a la memoria e l fracaso de e>ta 
obra cuando s© e s t r e n ó en la Ha. "t 
b a ñ a . 
Roberto Z. L e o n a r d ha sido siem, 
pre un^ m a g n í f i c o director, perso-
na de buen gusto y muy documen* 
tado en cosas a r t í s t i c a s , lo cual h» 
reflejado en las cintas cinemato?'^ 
g rá f icas en las qu© desempeñó e O 
papel pr incipal Ma© Murray , contra-, 
balanceando las desnudeces exage, 
radas de esta act r iz , sus gestos d e 
masiado atrevidos y sus actitudes i 
licenciosas. Mient ras Leonard di r i -
gió a Mae Mur ray , é s t a pudo lucir 
sus escasas formas dentro de m» >„* 
marco fastuoso, pero a la voz a r t í s r ' >• 
tico, y en el que e l espectador nd. 
miraba a l a m u j e r como formando 
parte de n n conjunto refinado y ex-
quisito, pues es b ien sabido n«e 
nunca se p r e s t ó Leonard a los atre.- V 
vimientos y arrebatos escénicos qae 
le p e d í a su esposa y que fueron r i f l | 
causa de su d ivorc io y de que cayc ^ 
ra en manos de l famoso Director y 1 
actor Von St roheim, que tantou 
millones hizo gastar a Cas Laemle ' 
con sus f a n t a s í a s para la "Un i ver-
sal" y quo ahora e» el "metter e^ í 
s céne" y e l que so presta a todas Ui* 
locuras exhibicionistas de la d i m ^ 
ñ u t a Míie Mur ray , como ocurre 
" L a Viuda Alegre" , que en Ñ, 
se refleja en sus principales 
tros c i n e m a t o g r á f i c o s y que se| 
Voi Es conocida la influencia que 
| t ienen ciertos animales en el pú-
i hllco al desarrollar sus cualidades 
de actores de pel ículas , en las m á s se nos t,ice traspasa los l ímites 
variadas formas. j rojo vivo. Con mot ivo de la s^i 
Mack Seni;et p re sen tó en sus ] rac ión do Natacha Rambova y 
obras gatos, perros y monos; otras ¡ doIfo Valentino se ha tratado»ijj 
j compañ ías c inematográf icas han se- « « i r el nombre do és to al d© 
|guido su ejemplo, estando de ac-1 ^ w ^ a y , para futuras alianzas n"1: 
1 tualidad el perro "R i - t i n - t í n" , cani-1 trimoniales y a r t í s t i c a s . Lo pi'iDlC 
I no actor de varios dramas. j ro quedó destruido ya por las 
CONOCIDOS ARTISTAS E N UN 
NUEVO F I L M 
Hobart Bosworth, Clalr© Adams, 
R o b é r t Ob©r y Claire McDowell se 
han Incorporado a las huestes que 
interpretan "The Big Parade", f i l m 
en el que d e s e m p e ñ a el principal 
papel John Gllbert y del que es 
"metteur en scene" K i n g Vidor . 
| Ahora s© nos presenta otro de 
idént ica fuerza a r t í s t i ca . Según hm 
I c rónicas de Nueva York , se ha és-
ttan&do en los principales cines la 
pel ícula "Justicia salvaje", donde 
| toma part© este prodigios© perro 
) Se le denomina " I V d r o el Gran-
claraciones que hace poco hizo 
dolfo Valentino, declarando t 
nantemente que no con t rae r ía n' 
vo matr imonio, pensando solo en 
borar con t e s ó n y ahinco por I» n 
va compañ ía c inema tográ f i ca ^ 
tenía dispuesto fundar, y en cu»* 
a lo segundo dif íc i l sería el co de" y qu izá su homón imo , aquel 
Célebre Zar de todas las Rusias no j d o de estos art istas tan disímil ' 
e n c o n t r a r í a deshonroso que un can I en su trabajo. 
de tanta Inteligencia llevara su 
nombre. 
"Pedro el Grande" se ha Incor-
porado al elenco do Artistas Uni -
dos y su debut ha resultado un éxi-
to. 
De todas maneras en cuanto 
esta ú l t ima u n i ó n difícil es pro"1111' j 
ciarse en un sentido u en otro, 
es que dejaremos a l tiempo q"0 n0* • 
aclare esto asunto. 
M . L . D E LINARES 
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O quo n0rt 
L A M U J E R E N E L S E G U N D O I M P E R I O 
Memorias de la Princesa 
Paulina de Meternich 
Por BERENGUELA 
Los amigos de la Princesa 
Paulina, encantados con la 
viveza de colorido y el in-
tens ís imo sabor de re&lidad 
que ponía en contar los re-
cuerdos de su .inventud, la 
instaron siempre para que 
oscr'biera sus memorias. 
Xo quer ía ella hacerlo de 
un modo formal . —"Pero, 
¿cómo e m p e z a r é ? " — d e c í a . 
Y los amigos le contestaban: 
—"Escriba lo que se le oeu- j 
r r a . " Y así , como en un I 
juego amable en que l a g ran ' 
dama, envejecida al calor de 
nn hogar ín tegro y puro, 
iba evocando con la pluma 
los d ías espléndidos de su 
br i l lante juventud, fueron 
quedando escritas pág inas 
adorables en las que volcó 
su alma una notabi l í s ima 
mujer que supo pasar por 
una vida intensa, entre las 
i n n ú m e r a s tentaciones que 
acecharon sus gracias Ind i* 
sa ludó, es t rechó la mano de ^us in- E l "mediquito" de servicio vino a 
vitados y, volviéndose hacia el ca- i socorrer a la pobre Emperatriz que 
pitan, le d i j o : " ¡ Y a m o s pronto, ' empezaba a no poder con su alma, 
montemos en los botes!" I En cuanto a las gentes del Empe-
Xos colocamos lo mejor que pu- rador, n i pensar en ellos. Estaban 
dimos y uno, dos, tres, los botes i todos acostados. ¡Solamente Su 
M í a r j 5 l l o r a n 6 e i r a 
fueron impulsados, y los marineros 
entusiasmados remaron con fervor. 
Majestad con el conde WalewskJ y 
m i marido estaban en pie, pero es-
Yo estaba colocada al lado de la | tos señores declararon, forzosamen 
Emperatriz. Su admirable embullo; te que no se sen t ían capaces de 
me conquis tó y le confesé a Su Ma- | cuidar personas con vómitos por-
jestad que "aquello era delicioso." | que no podían soportar la vista de 
A l cabo de un momento nos encon-j personas atacadas de ese malt 
tramos al costado de "La Gaviota". ¡Y ade l an t ábamos siempre: E l 
Las olas eran m á s y mas altas, y espectáculo de esas cincuenta per-
el abordaje no parec ía precisamen-1 sonas páii(las deshechas, tumba-
te cosa cómoda n i faed. La Empe- ¡ da8 en el suelo era deso,ador pero 
ratr lz fué la primera que dos o f i - , yo no pude ^ ^ Í J . ^ «prove-
dales de marina izaron sobre la | chando momento en ue me sen. 
escala, después me tocó a m i y asi j t ía nipjoi. le prCRXinté a ,a (.on. 
sucesivamente hasta que todos estu-1 desa p ê̂ iê  si . . tenía hambre 
vimos embarcados. . todav ía" . El la me respondió con 
Confieso que esa operación r e - ¡ voz agonizante: " ¡ O h ! , qué cruel-
sul tó falta de encanto g todas esas dad! ¡Creo que en m i vida podré 
señoras eran de m i opinión. La con- , volver a comer!" 
desa Przezdziecka hab ía dado unos | ^ Emppratriz rori.ió liacia nos. 
cu bles de " ^ Í S ^ " « « ^ ^ ^ de conmover a «na ^ cuanflo desesperación . \roc*; la condesa A\alenseka creyó nníT. . m «w, , n ^ n n n n ^ 
C U E N T O S D E L A C O N Q U I S T A D E L O R O 
E l Bar de Tommy Thomas 
en el Valle de California 
Por J AGUIRRE Y OZORES 
«na época en que las «os- . ue se caía al Mme de La 
tambres fáciles y ligeras ^ Bédoyére se mojó de arriba abajo; 
prestaban a todas las loen- Mme de Montebello recibió una 
ras, sin manchar sus alas, (avalancha de agua en plena nnra . 
Miss Vanghan—la * ingleslta tan 
acostumbrada a las excursiones 
sin e m p a ñ a r l a aureola que 
durante toda su vida la ro-
deó en un claro resplandor. 
Y era una mujer talento-
sa, vivaracha y llena de in-
gesua malicia. "Más pari-
siense que la calle de Riche-
lieu." In t e re sándose siem-
pre por todo lo que fuera 
expansión y a legr ía , goce 
sano de la vida, supo no 
apartarse nunca de lo *que 
sabía ser el camino rec. 
ío, y en medio de las innu-
merables ocupaciones que 
llamaban de continuo su 
atención, fué esposa abne-
gada y madre cuidadosa. 
Su viveza y su gracia se 
reflejan de sobra en sus 
memorias. Su pureza y su 
bondad se reflejaron hasta 
sus ú l t imos d ías en los ojos 
magníficos que conservaron 
siempre, a ú n a t r a v é s de los 
dolores de la vida, l a suave 
claridad de unos ojos de 
n iño . 
R. M . C. de S. 
CAPITULO TERCERO DE LAS 
MEMORIAS 
l ' V PASEO POR M A R 
Biarr i tz , Septiembre 1859. 
L a Emperatriz Eugenia se man-
tuvo f irme en su decisión. 
A pesar de mis t ímidas observa-
clones, decre tó un paseo por mar 
en la embarcac ión "La Gaviota", y 
las Invitaciones fueron lanzadas. 
Cincuenta y dos personas, "com-
prendido el servicio, d i s f ru ta r í an 
de la alegre fiesta." ¡Se a lmorza r í a 
a bordo, i r í amos a F u e n t e r r a b í a , 
vis i tar íamos la pequeña v i l la espa-
ñola y volver íamos al anochecer a 
Biarritz para comer o cenar en la 
Villa Eugenia! ¡El programa no 
fué sino débil , muy déb i lmente 
cumplido! ¡En cuanto a que la fies-
ta fuera alegre, nadie, n i a ú n el 
cortesano m á s inveterado, se atre-
vería a pretenderlo! 
Así, pues, con un bello día de 
sol, hacia las dos de la tarde, pim-
pantes y compuestas, Inconscientes 
de los "goces" y las "delicias" que 
ese bello día iba a ofrecerles, las 
mujeres se encaminaban, alegres ] 
r isueñas, hacia la playa, seguidas 
de todos esos señores , ajustados en 
sus chaquetas, tocados de sus chis-
teras, las americanas y los som-
breros habiendo 
llegaba a su apogeo, y nos anunc ió 
que F u e n t e r r a b í a estaba a la vista, 
y que ya se veían los botes benditos 
que nos l l evar ían a t ierra. l>e allí 
coger íamos los coches que nos 
t r a n s p o r t a r í a n a Biar r i tz . 
¡Un verdadero rugido de a legr ía 
yatch, se hab ía casi dislocado nn I surgió de todog i0s p ^ h o s ! " ¡ l i a 
p i e ,—¡ la s desgracias comenzaban!.. \ Gavio ta„ se hab ía p0f;ado: . 
" L a Gaviota" estaba anclada en , . , , , u UÍ„ 
alta mar. ¡Que los que saben lo que I . * \ fin1 la ^ ? 
e8 estar anclado con mar agitado, ! b a ' « d o ' ,os moribundos se levantan 
en el Golfo de Gascuña, me t i ren la ^ r o r o ^ V «us ultimas fuerzas para 
primera piedra si miento al decía caer en los bienaventurados bofes, 
rar que era una cosa horrible, abo- Apenas unos cuantos golpes 
minat-le! . remo y el jefe-piloto declara me-
> - • • ' • . ! neando la cabeza v procurando Como era necesario cierto t:em-1 , , . . . - • , . , . *. ' „ dulcificar su frase, en lo posihle, po para embarcar las cincuenta y ,. . ' _ * ^ „ \ * « „ > i - que el no se atreve a cargar con dos personas que formaban el se-:, • . « . ^ , 1 1 c , r „ „ ^ „-if0 la responsabilidad de tomar puerto 
quito dr Su Majestad, no se podía i . , , . , i 
soña r e„ levar ancla todavía . La ¡ en F u e n t e r r a b í a . que hay escollos 
s i tuación de los "bamboleantes" I ™n>- Peligrosos, que el mar era ca-
. . j , , i da vez mas fuerte, v oue se veía 
que esperaban y con t ida el j^lma " , , 
, . i *J J „ , obligado, con profunda pena, a no 
deseaban el f in de ese embarque r , * ^ i „ 
La señor i ta Mary Morandelra. autora de "Auroras", cuya según , 
da edición se está acotando, y del próximo l ibro de poesías "Más al lá 
de las Sombras", en prensa ya. 
Este bien esperado tomo de versos l levará un prólogo de Eduar. 
do Zamacols. 
- L a L o c a -
Por CLARA MOREDA 
El "bar" ambulante de Tommy oficio, antiguo "campeón de Cali-
Thomas estaba aquel sábado b r i - fornia", que tumbando aturdidos a 
llantemente concurrido. AHI se en- sus ^ s en j„chas públ icas a cuan-
contraba lo m á s selecto de la co- ¡ tos adversarlos se le oponían al-
íenla de mineros improvisados, ver- canz5 gloria, y t ambién dinero que 
dadero desecho de la sociedad, que | gastaba m á s deprlsa de lo que tar-
a ú n acude a las espigadas llanuras , dara en ganarlo. Odiaba, como to-
su adversario perdía con tenacidad 
desesperante. P e r d í a sin tregua n i 
respiro; mas no se alteraba por 
el lo: miraba impasible llegar la ca-
tás t rofe de su ruina, con la estóica 
res ignación del hombre hecho y en-
durecido a los golpes m á s rudos 
de la Alaska en busca del oro ne- | d0s SU8 compatriotas, la raza de co- | de la adversidad; ún i camen te 
cesarlo, para reaparecer en aqué l la | ior> p0r esto, según su versión, 
una vez doradas las manchas que t u m b ó para siempre de un certero 
en sus vidas estamparon el crimen puñe tazo en la sién a cierto rico 
y el presidio. 
Alií estaban, entre otros muchos, 
el h ú n g a r o Otto Berghen, jefe j u -
bilado de una famosa partida de 
bandidos incendiarios que dió que 
hablar y que sentir al mundo en-
tero; el f rancés Cbarlot F landr in , • la obscura, y además llevó su odio 
del mismo P a r í s , apache en su p r i - | de raza al extremo de vaciar los 
do és ta parecía llegar al colmo del 
ensañamien to , una sonrisa despre-
ciativa cont ra ía sus pál idas faccio-
nes. mulato que llegaba casualmente de 
cobrar una fuerte suma. Mas como 
. . . . . , ^ n el Instante en que arriesgaba no realizo esia h a z a ñ a en medio del ^ _ „ 
su postrer m o n t ó n de dollars, el 
br i l lante " r i ng"—o pista de lucha ! húl lgar0t qae ileTaba ^ mixlxltofi 
— y entre un público entusiasta, ! en ple d e t r á s del i r landég obgerTail. 
sino a la revuelta de una callejue- do el juego, elevó su voz en me-
mei-H juventud, deserto luego d» 1 
batal lón disciplinario de Argel , fu-
gado, por ú l t imo, de los presidios 
de la Guayana; el anarquista belga 
N'icoli, cé lebre por sus bombas mor-
t í feras , cuyas víct imas se contaban 
por docenas, pero que, no obstan-
bolsillos a l c a d á v e r , fué preso y 
sentenciado a muerte. Pero logró 
fugarse d e s d e ñ a n d o los honores de 
la e lect rocución, y al poco tiempo 
re su rg ió en la Alaska transformado 
en Tommy Thomas, pacífico indus-
t r i a l . Su excepcional fuerza física, 
te, se conceptuaba, entre aquellos L,-», , _ n * i _» < 
. , * ' H 1 dába le entre su clientela a lgún 
criminales vulgares, con toda la 
superioridad moral del mero de l i n i prestigio, que utilizaba para echar 
era cadi vez m á s cr í t ica . . . A i f in , 
el ancla salió del fondo del mar, 
las m á q u i n a s empezaron a funcio-
nar, el humo se escapaba de las 
chimeneas en apretadas trenzas ne-
gras y grises, el hombre del t imón 
se colocó en su puesto, y el navio 
zarpó llevando a la mujer de César 
y a sus invitados hacia la costa 
de España . 
Nos h a b í a m o s instalado en el 
puente en preciosos sillones de 
mimbre, y la Emperatriz, siempre 
amable y sonriente, reinaba en 
medio de la compañ ía hablando 
con an imac ión y haciéndonos notar 
lo divertido y encantador que era 
siempre un paseo por mar. ¡El bar-
quito subía y bajaba y volvía a su-
bir y a bajar! H a b í a tangueo y 
balanceo bastante para contentar 
al m á s exigente. Las caras palide-
continuar su ruta y a devolvernos 
a "La Gaviota" que era lo que le 
dictaba su deber." 
¡Un golpe de maza aplicado sin 
compasión en las cabezas de esos 
desesperados no hubiera surtido un 
efecto más cruel; era el derrumbe 
de todas las esperanzas! 
Un silencio de muerte siguió a 
esta declaración. Y henos aqu í vol-
viendo de nuevo a esa miserable 
embarcac ión . Yolvimos a embarcar 
no sé n i cómo, y todavía me asom-
bro de que ciertas personas hayan 
encontrado fuerzas para izarse. Los 
marineros lanzaban a estos mise, 
rabies como se lanzan los paquetes 
de a lgodón. Abatidos por la deses-
peración todo el mundo volvió a 
acostarse, y el baile volvió a em-
pezar con todas sus consecuencias. 
Yo había debutado tristemente. 
cían y verileaban, pero nadie, n i por es verdad, pero hab ía llegado a ser 
un imperio, hubiera confesado que 
la d ivers ión tan alahada por Su 
Majestad no resultaba en realidad 
tan divertida como ella se había 
e m p e ñ a d o en demostrarnos. 
En ese mismo momento, y justo 
cuando la Emperatriz se volvía ha-
cia él para d i r ig i r le una pregunta, 
el conde Ladislao Hoyos, (más 
tarde embajador de Austria-Hun-
g r í a ) sa l tó de su asiento y l leván-
dose el pañue lo a la boca como un \ 
deses-perado. se precipi tó hacia el 
barandaje! E l nrimer t r ibuto a 
X'eptuno había sido pagado. 
suficientemente valiente para po-
der compadecer a mis desgraciados 
compañeros . Sin embargo, para no 
comprometer el relativo bienestar 
que a duras penas había obtenido, 
me m a n t e n í a acostada. A mi lado 
yacía el chambelán eonde de Ri.-m-
court. E l buen hombre estaba m á s 
muerto que vivo, le pedía a Dios 
morirse, y estoy secura que si el 
océano se hubiera tragado el bar-
quito, él no hubiera movido la pnn. 
ta de nn dedo para salvarse del 
naufragio. F n cuanto a I<K demás , 
¡e ra poco más o menos lo mismo: 
'La Gaviota" se había convertido 
La vió una tarde y le p regun tó 
la historia de su amor. 
Era una mujer joven, una niña 
de diecinueve años a quien otras 
penas que no fueran las de amor no 
podían haber obscurecido la luz 
del entendimiento. 
La jovencita soltó una carcajada. 
Son muy frecuentes las carcaja-
das en los que, habiendo llorado en 
la vida, entran riendo en el reino 
de la muerte. 
La muerte del espír i tu , cual lo 
es la horripilante, la tenebrosa 
enajenación mental. 
L a joven tenía cabellos de oro, 
y más luz en los ojos" que en su 
inteligencia. 
Acariciando con ambas manos 
las trenzas de los primeros, y f i -
jando atentamente en su inter lo. 
cutora su mirada, le p r e g u n t ó : 
f — ¿ L a historia de m i amor? 
Gua rdó un instante silencio y l úe . 
go p r e g u n t ó : 
— ¿ U s t e d ha visto a é l ? 
Apar tó la vista de la que la ha. 
b ía interrogado y siguió hablando, 
Profundamente conmovida toda p,, „ „ pospifal flotante 
la sociedad quedó en silencio, y ^ j , , , ílo j , ] ^ , , , , ; , ^ 'hora«—po-
una honda tristeza empezó a no- \ dl-an ser ]as sjetp de )a noche—he 
tarse en los rós t ros descompuestos | aonj aue Biarr i tz aparece a nues-
y se cernió lúgubre sobre nuestras tl.os Oios encantados, 
cabezas. : 0 " é felicidad! rOné a legr ía ! 
Resistimos, aún , sin embargo, • Gracias! ¡Gracias, Señor ! 
sido prohibidos i 1 ^ valets del Emperador dispo- Nos ace rcábamos lentamente 
cuando se iba de paseo con Sus Ma-! n í an ; Cen t ras tanto, ^ cubierto de < cuando de pronto vemos unos fue-
JestadM ese famoso almuerzo tan impacien- «jos artificiales levantarse majes-
temente esperado por la condesa ; tUOFamente de la playa! . . 
Frzedziecka, pero nadie se a t r e v í a , ¡ p^egos artificiales para saludar 
a reposar sus miradas sobre los ho- imrstra airtrre llegada! 
rribles pasteles, las odiosas compo- 1 
tas, los asouerosos dulces, los nau-
seabundos helados y los "babas" al 
ron. ¡Ah! esos " b a b á s ! " 
Jestades. 
Todavía veo la toaleta de muse-
lina blanca sobre fondo azul celeste 
de la linda condesa Lisa Przezdziec-
ka, su sombrero de paja de arroz 
adornado de. grandes plumas azu-
les. Todavía oigo su risa alegre. 
Todavía veo a la condesa Walews-
ka, toda vestida de l i la , encanta-
dora y sonriente,—la condesa de 
Ija Bédoyére. apenas repuesta de 
¡Es sin duda una graciosa aten, 
d ó n del Emperador! ¡Qué bueno 
es! ¡Qué amable! ¡Pe ro si él sunie_ 
ra ! ! ! Se oyen los remos benditos 
Yo me encontraba en la esquina de los divinos botes que se acercan, 
de la mesa donde se encontraba uno El capi tán, ansioso, cree solamente 
de esos espantosos "babas". E l olor | dis t inguir dos, entre la oscuridad 
la a s cenc ió n ' a la R u ñ e , llena de I nue ese dulce, chór ren te serón, ex- nlJe nos cerca. ;. Dónde pueden es 
conflanr» y declarando "oue por ' halaba, «e me metía por la nariz, tar los otros? El piloto se comunica 
de la nariz se me subía a la eabe- i con el navio, y hélo aqu í sobre el 
confianza 
lo menos esta vez no nos expon 
dr íamos a mor i r en la empresa.' 
Mlss Vaughan ( m á s tarde Mme. 
za, y de 1» cabeza se me deslizaba puente, chorreando agua de la ca. 
hasta el es tómago, y éste , demas ía - heZa a los pies. Se acerca al capi tán 
domingo Arcos) diciendo que toda generoso para aceptar un don y le entrega un pliego, 
inglesa adora el mar v que sola-' n"e le era otorgado en contra de desgracia! ¡Oh. dolor! ¡Oh, 
mente la Idea de pasear en yatcl» I B" voluntad, se vengaba con un em-j dospsperm.irtn! 
no la había deiado pegar los o jos :Peñr t atroz en devolverle a Neptu-, K| desgraciado pliego contenía 
en toda la noche, tanto era su en-i 110 lo n,,p era de Heptmio. estas palabras: "Por orden del K m . 
tusiasmo de sentirse mecida por las i A Partlr de ese momento la des- p i a d o r , se le prohibe terminante. 
olas, Mmes de La Poeze v de' bandaíl^, estomacal fué general v n,cnte al cani tán X . . . el desem. 
Montebello encantadas de la "bue-i eempleta. Y me niego a describir bnrro dp ,a Emperatriz. El mar es. 
na idea" que hab ía tenido la Em- ,as escenas que se sucedieron. tá ag l tad í s lmo y los pilotos no 
¡Cincuenta personas siguieron el ] responden de desembarcar a Su 
ejemplo dado por el conde Hoyos y Majestad, as í como a las personas 
por una servidora! que la acompañan , sanas y salvas. 
Sabiendo que para el marco el ' E l capi tán debe volver a alta mar. 
que caminar* sobre el barco para I ún ico remedio es acostarme, no me y Se le da la orden de no tomar 
no correr peligro de caernos, por-! encomendé a nadie, cogí algunos ; puerto sino cuando la entrada no 
que evidentemente ba i l a r í amos un | cojines, a r r a n q u é mi manta de su ofrezca n ingún peligro." 
poco, pnes ya se notaba el mar agí-1 correa y me es t i ré en el suelo cuan ; K1 piloto hab ía recibido del E m . 
tado. ¡En resumidas cuentas, que ¡ larga era. perador quinientos francos por i r a 
todo el mundo estaba encantado, Esta idea luminosa tuvo un ro- i)0I.d0 de "La Gaviota" a entregar 
m á s que encantado, arrebatado! Y'oj tundo éxito, y toda la compañía se ; ^ orden al comandante. ¡Y vuel. 
sola me sent ía invadida de ex t ra - ¡ es t i ró sin preocuparse de la Empe>-1 ta ^ m á q u i n a s a roncar, el hél ice 
ños presentimientos, y andaba con ra t r lz ; como si no hubiera existí- a TOitear, y nosotros a navegar! 
la cabeza baja con aires de víct i - i do. Se olvidaba de tal modo el alto | " ¡Us tedes verán que ahora has. 
peratriz,—esos señores jugando al 
lobo de mar, sintiendo no haber 
podido endosar uniformes de ma-
rineros, y expl icándonos como hay 
-
ma que llevan al suplicio. La con 
desa Przedzdzlecka se volvió hacia 
mí y me p r e g u n t ó si me sent ía mal. 
Yo le contes té : " todavía no". A lo 
que ella contes tó , con esa risa so-
nora de la que poseía el secreto: 
"¿Us ted cree que nos sentiremos 
mal a bordo? ¡Ya verá que no. . . 
y mire, tengo ya un apetito vo-
raz! . . . ¡Me da una a legr ía almor-
zar en el puente!" 
Xos encon t rábamos ante los bo-
tes que se mecían con una gracia 
Inquietante frente a nosotros, 
cuando vimos Hogar a la Empera-
t r iz seguida de una de sus damas, 
de algunos chambelanes y de su 
escudero de servicio. Hstaba ra-
diante y m á s bonita que nunca con 
un vestido de alpaca blanca y un 
sombrero grande de paja gorda 
adornado con plumas blancas. Nos 
puesto de Su Majestad que se daban ; t a ia Cochlnchlna!" Gri tó Mme. de 
ó rdenes , sin m á s ni menos, se le i Ija Bédoyére , y se puso a l lorar 
pedían chales, cojines, y, ¡has ta en- desconsoladamente! 
betas!!! Y así fué cómo, desde las ocho 
L a Emperatriz, que tenía madera de la noche hasta las dos de la ma. 
de hermana de la Caridad.—lo pro- ñaua , anduvimos errantes como el 
bó en* m á s de una ocasión, y todo, barco fantasma a t ravés de ese 
el mundo sabe con qué admirable maldito puerto de Gascuña, hasta 
va len t í a y con qué heroica abnega- que el capi tán , a Instancias de la 
clón fué a cuidar los atacados del Emperatriz, se a g a r r ó de su valor 
cólera en Amiens—cor r í a de unos con las dos manos, y anunc ió que 
a otros y se multiplicaba sin saber i n t e n t a r í a la entrada en el Adour. 
por donde empezar, , agregando, sin embargo, que duda. 
Los gemidos eran más y m á s j ha mucho que el torrero del faro 
fuertes y los mareos m á s v m á s , permitiera la entrada, estando el 
violentos. La embarcación "La Ga-; mar, como estaba, terriblemente 
vlota" no era un barco preparado | agitado. "Ya veremos, volvió a de. 
para llevar pasaje y todo faltaba | cir. Si el faro da la señal, tanto 
a bordo; en primera l ínea los! mejor, si no nos la da, nos d i r ig í , 
"stewards" brillaban por su ausen- remos sobre Burdeos." 
d a y con ellos las atroces cubetas Y hénos delante del faro. "La 
tan necesarias en toda navegación. | Gaviota" enciende sus fuegos e i n . 
terroga: " ¿ P o d e m o s entrar? La 
Emperatriz está a bordo." Y el fa. 
ro contesta: "Ent rad ." 
E l capi tán se muestra terrible, 
mente ansioso. Los oficiales están 
l ívidos; vemos que se consultan, 
que parecen indecisos. ¿ Q u é es lo 
que pasa? E l capi tán se sube en el 
puente de mando, los oficiales se 
colocan como si se tratara de l ibrar 
un combate, amarran al t imonel 
con gruesas sogas, aman-an tam. 
bién el t imón, y a cada lado colocan 
tres marineros con sendas sogas. 
Las órdenes retumban sobre el na. 
vio, la inquietud cunde, los enfer. 
mos sanan, loa muertos vuelven a 
la vida . . . . Oigo a un marinero de. 
cirle a otro: " E l torrero del faro 
me parece un hombre singular." 
Ingenuamente le pregunto por qué , 
y me contesta: "Oh, m i pequeña 
señora , porque no es divertido pa. 
sar la barra con mar parecido, y 
a d e m á s de noche." "Pero, bravo 
marinero, ¿ n o hay mucho peligro, 
verdad?" " ¿ C ó m o que no hay pe. 
l igro? Es que si escapamos con 
vida, podemos encenderle una fa. 
mosa vela a la Santa Virgen." 
¡Señor! ¡Pe l ig ro! ¡Volvamos 
a t r á s ! ¡ \o sigan! ¡Es horroroso! 
¡Dios mío. ten piedad de nosotros! 
—esas son las exclamaciones que 
resuenan por todas partes. . . pero 
ya no se puede retroceder, el na. 
vio es tá de lleno en la lucha horren, 
da de las aguas del r ío y de las 
aguas del mar. 
" ¡ A q u í es tá la barra!" gri tan los 
marineros, y en ese momento una 
ola enorme, gigantesca, una verda. 
dera avalancha de agua, terror íf ica 
y mugiente cae sobre nosotros >" 
cubre a "La Gaviota"; apenas esa 
ola acaba de pasar, cuando llega 
una segunda m á s furibunda que la 
primera, y después una tercera que 
amenaza desaparecernos. Después , 
una santa calma, nos deslizamos 
por las aguas del r io . Los marine, 
ros no pueden menos de decirle al 
t imonel : " ¡ T ú eres un hombre! Sin 
t i nos íbamos sin remedio para el 
fondo." 
"La Gaviota" atraca, y estamos 
delante del Emperador que, atro/:. 
mente inquietado por la suerte que 
corriera el navio, hab ía hecho en. 
ganchar su coche a las dos de la 
m a ñ a n a para correr desesperada, 
mente al faro a impedir la entrada. 
Llegó y se precipi tó hacia el to. 
rrero g r i t á n d o l e : " ¡De n ingún mo. 
do deje entrar el barco de la E m . 
peratr iz!" A lo que el torrero tuvo 
que contestar: "Señor , en estos mo. 
mentos Su Majestad pasa la barra. 
Yo creía que no podía rehusar a la 
Emperatriz la entrada en el puer. 
t o . " E l Emperador nos confesó más 
tarde, que en toda su vida no ha. 
bía pasado un rato más amargo. 
Mi marido, que estaba junto a 
los oficiales de borda, los oyó cuan, 
do discut ían las medidas que ha. 
bía que tomar, previendo el ñ a u . 
fragio. El uno le decía a l o t ro : 
"Siempre lograremos, hay que es. 
perarlo, salvar a la Emperatriz," 
"No es tan fáci l" , contes tó el otro. 
Si el timonel hubiera dejado des. 
viar el t imón un mi l íme t ro duran, 
te el paso de la barra, e s t ábamos 
perdidos irrevocablemente. . . 
La Emperatriz, nerv ios ís ima, se 
con mirada vaga, confusa, exten-
diendo a veces las manos, como si 
fuera v íc t ima de alguna pesadilla o 
tratara de convertir en sueño lo que 
fué espantosa realidad. 
— Y o no s é . . . por aqu í p a s ó . . . 
Y, dando vueltas por aquel in -
menso patio, aquel patio por donde 
vagaba medio centenar de in t e l l . 
gencias obscurecidas, con t inuó d i . 
ciendo: 
Yo no sabía que él se casa-
ba; a mí me lo di jo una amiga, y 
yo de jé , en casa, la ropa que esta, 
ha haciendo para m i boda. . . 
Después r i ó ; r ió largamente. . . 
Y se puso a tararear una can-
ción, una triste canción cuya letra 
en parte dice: 
"Triste es la noche sin luna, 
"Triste es la noche en el mar; 
"Pero más triste es amar 
"Sin esperanza ninguna." 
L a señora le seguía los pasos. 
Interesada por la historia de aque-
lla joven se esforzaba, porque, aun. 
que fuera incoherentemente, se la 
contara. 
L a t o m ó una mano con car iño . 
L a l levó a un banco y se sentó a 
su lado. 
La joven la miró con detenimien. 
to. 
De pronto lanzó un gri to. 
Un gri to agudís imo que fué se-
cundado por otro de la señora . 
A l instante acudieron los enfer. 
meros. 
Encontraron a la joven querien-
do apoderarse de algo que la se-
ñ o r a llevaba al pecho. 
La visitante hacía esfuerzos por 
desasirse. 
L a enferma se esforzaba por ob. 
tenerlo. 
f in pudieron separarla ios ' " 
fermeros. 
Y la joven se fué llorando, se fue 
riendo, y apretando fuertemente en-
a todos a la calle en cuanto la at-
,^!.1?tC^!^'^C,0' í'e^11^a el apuesto m¿8fe!rft cargada presagiaba tem-
Wi l ly O'Terming, llamado en la co-
lonla "el Ing lés" , pero natural, en 
rigor, de la católica Irlanda, carte-
rista insigne, falsificador mundial 
de billetes de Banco, reclamado por 
todos los tribunales del orbe; por 
lo demás , correc t í s imo en sus mo-
dales como en su a t av ío : un verda-
dero "gentleman". 
Frente a él se hallaba el i tal ia-
no Mario Garnello, de quien sola-
mente se conocía la nacionalidad. 
Todo lo d e m á s era en él un miste-
rio, su historia como su persona monedas no representasen el f ruto 
pestad sangrienta. ¿Reso lver las 
(uestlones a cuchilladas? ¡Xada 
m á s justo! Pero fuera, al aire l i -
bre; las cuestiones personales per-
judicaban el mobil iario y la repu-
tación del establecimiento. 
Apiñados en derredor de una me-
sa cubierta con el clásico tapete 
verde, la turba de aventureros j u -
gaba a manos, llenas el oro arran-
cado con las u ñ a s a la madre tie-
rra, como si aquellos montones de 
misma. ¿ D e dónde ven ía? ¿Quién 
era? Un cr iminal probablemente. 
Quizá un perverso; quizá una víc-
de semanas o meses de crueles f a t i -
gas trabajando encorvados horas y 
horas durante el día, velando ipor 
t ima del de s t i no . , . Desde luego la ôcte pistola montada y p u ñ a l 
llamaba la a tenc ión su rostro afei-
tado; en el que bril laban dos ojos 
claros cuya mirada pe rmanec ía a 
veces horas enteras perdida en el 
espacio en largas meditaciones, es-
pecies de éxtas is en que ta l vez 
volaba su imaginac ión a tiempos 
mejores. En ocasiones bueno, al pa-
recer, y compasivo, hasta se conta-
ban rasgos suyos de generosidad 
impropios de aquel ambiente; pe-
ro no h a b í a que fiarse: brutal y 
despiadado cuando el caso lo exi-
gía, no tardaba la hoja de su pu-
ñal napolitano en relucir a l sol, es-
grimido por una mano experta. 
Completaba el cuadro el dueño 
del establecimiento, hombre alto, 
de a t lé t ica musculatura, que bajo 
el falso nombre de Tommv Thomas 
dio del silencio general: 
—Ita l iano, pierdes lastimosa-
mente el tiempo y e l dinero. Nunca 
1 g a n a r á s contra un adversario que 
oculta los naipes en la manga. 
Y asiendo de improviso el brazo 
izquierdo del aludido, lo sacudió 
con violencia: dos o tres cartas sa-
l ieron revoloteando. Todo el mun-
do se puso en pie. 
E l primer impulso del carterista 
fué revolverse; contra su delator. 
Pero Garnello se interpuso: antes 
que nadie estaba él . Y con enérgi-
ca frialdad exigió, como primera 
providencia, la res t i tuc ión de su 
dinero. Una sonrisa de conmisera-
ción se d ibujó en el rostro del i n -
terpelado. ¿Le tomaban acaso por 
un n i ñ o ? La trampa es un trabajo 
de habil idad; y el trabajo en todas 
partes produce. 
— Y en ú l t imo t é rmino—conc lu -
yó impasible—lo que entra en m i 
bolsa lo guarda m i cuchillo. . 
Cuando entre tales caballeros 
una discusión toma ese giro, claro 
es que sólo hay un procedimiento 
para d i r im i r l a . Asf lo comprendie-
ron todos, y antes que nadie el duc-
al cinto para defender el lote de la 
codicia y la t ra ic ión del vecino co-
lindante. Pero el sol declinaba, y 
la t imba general Habiendo concluí- ñ o cn*0 Prliner euldado fué abrir 
do los gananciosos en t r egábanse con 
desenfreno al g im, al whisky o a l 
ajenjo. Sólo el i taliano, que salía 
perdiendo una gran cantidad, d<*-
seaba prolongar el Juego en bus-
ca del desquite. Ofrecióselo con su 
habitual cor tes ía el i r l andés , a 
quien la fortuna por el contrario 
fué propicia, y la partida continua-
ba entre los dos, frente a frente, 
y en medio de la espectación de los 
demás , intereíiados por aquella por-
fía personal. 
La suerte no 
tras el correcto 
cambiaba: mien-
Ir landés veía su 
encubr ía a un famoso boxeador de ' caudal aumentar Incesantemente, 
di r ig ió a l Emperador y le d i j o : 
"No hemos tenido suerte con mies, 
t ro paseo por mar." Y el Empera. 
dor, a quien nunca vi molesto en 
toda m i vida, estaba muy contra, 
riado y le contes tó severamente: 
"Es la ú l t ima vez que tú te me das 
una de esas escapadas. Ya me pa. 
rece que basta. "Si el respeto no 
me lo hubiera impedido, yo hubie. 
ra agregado: "Su Majestad tiene 
de sobra r azón . " Derrengados, anu. 
lados, los cabellos en desorden, los 
rostros descompuestos, los vestidos 
colgantes sobre los pobres cuerpos 
que h a b í a n sufrido tanto, la míse ra 
compañ ía se ins ta ló en los coches 
del Emperador, que éste, previsora, 
mente, hab í a t r a ído consigo para 
el caso, ¡ improbable ! de que des. 
e m b a r c á r a m o s en el puerto del 
Adour. y nos condujeron. . . ¡a la 
Yi l la Eugenia a cenar!!. . . 
¡Mient ras viva conservaré el re. 
cuerdo de esa cena! No es posible 
imaginarse el aspecto que ofrecían 
esos convldades que parecían cadá . 
veres y cuyos vestidos ripiados da. 
han l a sensación de que era aquel 
banquete del Evangelio al cual fue. 
ron llevados todos los miserables 
oue se pudieron reclutar en las ra. 
| lies. ¡ E r a sin embargo la flor y 
nata de esa corte de Napoleón ITI , 
j cuya elegancia esteba reputada en 
¡ l a s cinco partes del mundo! 
¿ Q u é se hab í a hecho del precioso 
vestido de muselina blanca sobre 
fondo celeste de la condesa Lisa 
Pzedziezka? Y el traje l i l a de Mme. 
\YaleAvska? ¿Hac ia q u é orillas le. 
janas se había esfumado la dulce 
confianza de Mme. de La Bédoyére 
que h a b í a declarado, antes de em. 
barcarse, "que por lo menos esta 
vez, no co r re r í amos peligro de mo. 
! r i r en la empresa"? Qué tristes f i . 
guras t en ían Mmes. de L a Poéze y 
de Montebello que se habían exta. 
: siado ante la "feliz idea" de la E m . 
, peratriz! . , . Pero nada igualaba la 
; profunda pena de Miss Yaughan 
i que se veía forzada a declarar, que 
el Yatchlng. aunque inglesa y apa. 
sionada por todo género de sports, 
I no le convenía en lo absoluto. En 
cuanto a los caballeros, no descri. 
b i ré sus figuras y sus fachas. Esta. 
! han sencillamente monstruosos. 
A las cuatro de la m a ñ a n a , nos 
, vimos en nuestras respectivas ca. 
, sas, intensamente felices de reco. 
| brar nuestras camas en t ierra f i r . 
, me, y de dejarnos mecer, no por el 
mar, sino por los brazos inofensivos 
i de nuestros sueños . 
tre sus manos el objeto que había 
arrancado. 
Era un medal lón con un retrato. 
El retrato era del hi jo de la se. 
ñora . 
La joven, a los esfuerzos de los 
enfermeros por qui tá rse lo , respon. 
día con lamentos y con gritos por 
retenerlo, 
—¡Si es é l ! ¡si es é l !—dec ía 
entre risas y sollozos, defendiéndo-
se. 
— ¡Ignacio m í o ! — g r i t ó a l f i n . 
i A la señora no le cupo duda. P r i -
mero pensó en un arrebato sin fun. 
dnmento, luego en una equivoca, 
clón; pero, viendo aquello, y oyen-
do el nombre de su hi jo, no pudo 
dudar que algo de fundamento ha. 
Y otro día se puso el vestido de j 
novia, y salió a la calle a buscarlo. { 
las puertas de par en par a guisa 
de invi tación. 
E l local quedó vacío. 
Tres minutos m á s tarde ambos 
adversarios se acome t í an cuchillo 
en mano en medio del círculo que 
formaban los testigos de la cues-
t ión . Jueces ahora del combate. 
E l desenlace de jábase entrever. 
Era m á s alto el i r l andés , quizás 
m á s robusto; pero su contrincante 
un ía la astucia del zorro a la agi-
l idad de la ardi l la . 
A los pocos instantes caía el sa-
jón con un palmo de acero en el 
vientre. 
Hubo un largo rato de silencio 
Sus familiares, los que siempre s61o alterado por la voz del caído, 
se opusieron a que ella quisiera a' 
bía en aquel empeño de la enferma | prematura 
Ignacio, la llevaron otra vez para 
casa. 
Después la llevaron a una casa 
muy grande, esa casa tan grande 
donde había tanta gente. . . 
—Algunos días , Ignacio pasaba 
por al l í . 
La señora comprendió que esto 
ú l t imo era del i r io de la joven. 
Su hijo, el Ignacio de que la de. 
mente hablaba, hab ía muerto ha-
cía ya dos años . 
Su mismo libertinaje, la vida 
desordenada a que estuvo entrega-
do, lo llevaron a la tumba en edad 
quien, recordando lo que ap rend ió 
a creer en su. infancia, clamaba dé-
bilmente : 
— ¡Me muero, confesión. . . ! 
Todos se miraron desconcerta-
dos. ¿Qué decía ese hombre? 
Pero la víctima seguía imploran-
do: 
y se propuso investigarlo 
Pidió a los enfermeros que de-
jaran el medal lón a la Joven. 
Y pidió t ambién que la dejaran 
sola con ella. 
A lo segundo el personal del hos-
pi ta l se oponía . 
Pero la señora , al f in , lo consi 
— ¡Por piedad. . . soy 
co. . . ! ¡Un confesor! . . . 
católi-
La señora suspiró , hondamente, e 
hizo llamar a su presencia al diroc. 
tor del hospital. 
111 
Ella era sola en el mundo. 
Muerto aquel hijo, que era lo 
único que le quedaba, pues su nue. 
guió < on buenas palabras, después ra había marchado al extranjero a; un malestar muy parecido a la emo-
de haber tranquilizado un tanto a ! «-eunirse con sus padres dedicó su ' Cnalqu,era de ellos hubiera 
la ioven, oue. a hurtadillas, miraba ; ̂ 'da a practicar la caridad, visi tan. . , . . . . 
el medal lón y re ía , . . r e í a . . . , do a los enfermos, principalmente hetho en ese i******* ™ sacrificio 
U : a los de los hospitales, quienes sen. | por dar a aquel desdichado lo que 
Y esa voz que pedia nn imposi-
ble revelaba tan honda angustia, 
que hasta en aquellas almas de 
piedra, atajo de descreídos que se 
reía de todo lo existente, reinaba 
pa rec ía pedir como supremo con-
suelo. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Dón-
de encontrar, en cien millas a la 
E l sol se ponín cuando la loqul . 1 t ían P01" e,la una profunda venera-
ta h á b i l m e n t e a t r a ída por la dulzu- i c l ó n 7 sincero car iño , 
ra de aquella señora, que enjugaba I El director del hospital a tend ió 
con ternura sus l ág r imas y estre. i enseguida su llamada. 
chaba su cabeza con compasión, se : V se impuso de sus deseos de He- i re<jonda, un sacerdote ca tó l ico? 
disponía, con un poco de m á s luz ^arse a la joven consigo. 
en su cerebro que la que hasta en- No podía ser, porque ella tenía ; ^ herido ya no hablaba, pero 
tonces hab ía demostrado, a contar, familiares; pero. en vista de 1 ^ I „ „ -ont*lnil„h«« snnHrandn 
muy quedo, la historia de su amor. | éstos, como uno de tantos casos de 8US 0J0S *™U™**>™ suplicando. 
Era aquel ioven. era Ignacio, el ! los que sucedían en aquel hospital, I 
que la había enamorado y a quien no se ocupaban de la joven, él ha. . Mientras tanto, el vencedor ba-
cila le hab ía entregado su corazón | ría una excepción, y. balo su res. , b ía soltado el cuchillo y, f i j a la 
desde el momento en que, magníf t - honsabil idad, la en t r ega r í a a h» «e-1 en el suelo, parec ía sostener 
co, sublime, haciendo gala de su ñora , qne para tomarla a su cuida-, . . . 
porte distinguido y de su lenguaje ' do la quer ía . • ^ h a consigo mismo, 
arrobador, le dijo, en una tarde ¡ Los meses pasaron ráp ida , fugaz- ¡ 
tranquila como aquella, v en una , niente. De improviso, riéronle todos 
estancia de poca luz. como aque. 1 I - * joven demente, apartada del avanzar hasta el agonizante e h ln-
lla en donde estaban las dos ha. borror de un hospital por la cari , 
blando, que la har ía su esposa, que dad de una visitante, hab ía dejado 
le en t r ega r í a , como de ella lo re- de serlo. 
Pero la tuberculosis, borrlble en. 
fermedad que destruye y aniquila 
cababa, todo entero su corazón.' 
Ignacio después se casó. Una 
amiga se lo dijo cuando ella, sin en todo su vigor una juventud, ha-
explicación alguna que la sacase de | bía hecho presa en su organismo, 
su terrible duda, lloraba y lloraba | Y fueron en vano todos los es. 
la prolongada ausencia de él. fuerzos de la señora para salvarla. 
Yivió Sufriendo mucho tiempo, i Una tarde empezó a toser. 
Su traje de novia, ya preparado, l e ! Y de su boca, como otras veces, 
pareció una mortaja 
Un día lo vió pasar a él por una 
i esquina. 
Iba satisfecho, feliz, con otra 
j mujer. 
Ella se sumió en la más intensa 
i de las amarguras. 
bro tó un ma'nantlal de sangre 
Sangre que m a n c h ó el medal lón 
de Ignacio, que llevaba ella sobre 
el pecho, y que se confundió con 
el nombre de él cuando ella. Invo-
cándolo, exp i ró . . . 
22-11-25 
car una rodil la en t ierra. Pa rec í a 
transfigurado. Bri l laba en su cara 
una expresión nunca vista, como 
si él t amb ién volviese, por nn ins-
tante, a ser lo que había sido. 
Y a los ú l t imos rayos del sol po-
niente que enrojecían aquel grupo 
t rágico , la mano que un minuto an-
tes h u n d i ó el arma homicida t r a z ó 
majestuosamente en el aire el *í«i" 
bolo de la absolución. 
Los Angeles, 1925. 
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P R O F E S I O N A L E S 
D R . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
turtos, enferir.edadeü du niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
AfiUl»r 11 teléfono A-64S8. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Medica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, téletenos A-1327 y 
F-2579. 
C 10865 31 d i . 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oppsl-
ci6n, Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras. Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, ed la Clínica Bus-
tamante-Núñez. Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L L N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
J y l i o . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 Eto. 
V E T E R I N A R I O S 
Dr. F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Frcfesor de Patología y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
Uunaria. Consultas de 1 a 4. 17 y Q 
TtlCfono F-4217. 
50806—10 dlc. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
5260 62372.—21 Dlc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a 6 p. m. Compostela V¿i). altos, 
esquina a Luz. 524g5>_20 Dic. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenid» de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8o53. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a 11 y de 1 a 9 P- ro- L"08 domln-
• r.s hasta la.Q dos d? la tarde. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O ' 
"MALA R E A L INGLESA" 
E] hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento. _ , . . 
Saldrá fijamente el 9 dp Dlclembr* 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
L A PALL1CE, R U C H E L L F . 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. CONFORT. R A P I D E Z 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA. 23 Dlciemnre. 
Vapor ORIANA, el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero., 
Vapor ORTEGA, el 3 de Febrero. 
Vapor ORITA, el 17 de Febrero. 
Vapor OROPESA. el 12 de Mano. 
Vapor OROYA, el 24 de Marao. 
Vapor ORIANA. el 7 de Abril . 
Vapor ORCOMA, el 18 de Abril . 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andi»o a Buenos Aires. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre. 
Vapor ESSEQUIBO, el 7 do Diciem-
bre. 
Vapor ORTEGA, el 20 de Diciembre. 
Vapor EBRO, el 4 de Enero. 
Vapor ESSEQUIBO, el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor ORIANA. el 21 de Febrero. 
Vapor EBRO, el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA. el 7 de Marzo., 
rara NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por loe lujosos 
trasatlánticos EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a r-uertos da 
Colombia. Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Co . , L t d . 
' I m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«. PAN PEDRO 6.—Dlrecclfin Telegráfica: EMPBENAVE. Apartado 101L 
A-6r>16.—Información General. 
T E L E F O N O S : 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flotea. 
A-6136.—Contaduría v Pasajes. 
A-S966.—Depto. de Compra» y Almacén 
M-5293.—Primer Espigón do Paula. 
A-5634 —Segundo HsplgOn d* Paula. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladelfia y Ha-
lana. De & a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
Cirugía Dental en general. San La-
raro 318 y 320. Telefono M feQa4. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para cxtraccionea 
Facilidades en el pago. Horas de con-
£#nta"3 de 8 a. m. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68_B, 
frente ¿1 café El Día. teléfono M-
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENFEHMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por Ja mañana, a horas 
previamente concedidas, (10.00. Con-
sultan de 2 a 5 de la tarde: $5.00. 
Avenida do Wllson y L . Vedado. 
D R . A . u P O R T O C A R R E R Ü 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas do 
1 a 4; para pobreto, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás 62. telafcno A-8627. 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 16 D E DI-
C1EMBRE. 
PARA V I C O . CORUÑA Y R O T -
T E R D A M 
Próximas salidas: 








D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consultas de 
2 a <• Teléfono M-2330. 
Ind. i d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 v da 2 a 5. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
Dr. R A F A E L P E N A L V E R 
CATEDRATICO AUXILIAR (POR 
OPOSICION) de ORTOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. Tra-
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas do 
2 a 4 p. m. Neptuno 211. Teléfono 
U-2623. 64587.—2 En. 
Quiropedista T E L L E Z 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetts y callos supu-
rados. Consultas de 8 a. m . a 6 p. m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-2390. 
C11024 30d-5 Dlc 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUNEZ 
f-acultativa en partos. Comadrona d<íl 
Centro Dallar. Consullas para las 
aneciadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tol. U-141&. 
50C22.—9 dlc. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O , 
S. en C . 
San Ignacio. Num. 33 
Hacen pagos per el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas 
las capitales y pueblos de Espafta, 
o Jalas Baleares y Cunarlas. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
N. C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
103. Aguiar 103, esquina a Amargura 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vir 
ta sobro todas las capitales y eluda 
des importantes de los Estados Uní 
dos, Méjico y Europa, asi como ao 
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París. Hamburg?, Madrid y 
Earcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda; cons 
truída con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dor valorea de todas clases, bajo la 
propia custodia dt' los Interesados. Bn 
ceta oficina daremos todos ion da* 
talles que so deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A M J U E R 0 S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros ds iodas clase»' sobro 
todff9 las ciudades de España > sus 
pertenencias. Se reciben depésitog en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta v dan cartas de crédito sobre Lon-
í ro s París. Madrid, Barcelona 7 
New'York. New Orleans, Flladelfia V ú̂ni'j.* capitales y ciudades de loa Es-
ta los Unidoa. Méjico y Europa, aal 
tomo ecbre todos los ouebloa. 
MAASDAM. 16 diciembre. 
LEERDAM. 27 de Enero 1926. 
SPAARD.SÍI, 17 de Febrero de 
MAASDAM. 10 de Marzo do 1926 
EDAM, 31 de Marzo de 1926. 
LEERDAM, 21 de Abril de 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor VEFNDAM. 7 diciembre. 
Vapor LEERDAM, 27 de Diciembre 
de 1926. 
Vapor SPAARDAM. 15 de Enero de 
1926. 
Vapor MAASDAM, 7 de Feb. de 1926. 
Vapor EDAM, 28 de Feb. do 1926. 
Vapor LEERDAM, 19 de Marzo dé 
1926. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especíale! 
para los pasajeros da Tercera Clase 
Amplias cubiertas con toldos, cama, 
totc-s numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E! vapor 
COMPAÑIA N A V I E R A D E CUBA. S. A. 
O F I C I O S . 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
RELACION DE LOS VAPORES Q U E E S T A N A LA CARGA EN ESTB 
PUB RTO 
COSTA N O R T E 
Vapor OK12NTU 
Saldrá de e«te puerto el viernes 4 del achual, p a n GIBARA (Holguín, 
Velasco y Bocas), VITA, 15ANES, Ñ I P E (MayarI, Antll la), PAGUA DE 
TAIVAMO (Cuyo Mambí), y BARACOA. 
Vapor TXOPIOAX. 
Saldrá d« este puerto el viern-;s 4 del actual, para NUEV1TAS, MANA 
TI, PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor BARACOA 
Saldrá de este puerto el viernes 4 del actual, par», NUEVITAS PUER-
TO TA RAFA. (Destinos Comblrados). GIBARA (Ho.'guln. Velasco y Bo-
cas), VITA, BANLS, ÑIPE (Mayar!. Ainllla, Prostoi), SAGU A DE TA-
NAMO (Cuyo Mambí), BARACOA. GUANTANAMO (Caimanera) y SAN-
TIAGO DE CUBA. 
Este buquo recibirá carga a fleto corrido, en combinación con los 
F . C. del Norto de Cuba—vía Puortc Tarafa—. para las estacionoa si-
cuientes: MORON, EDEN. D E L I A , GEORQINA, VIOLETA, VELASCO LA-
GUNA LARGA. IBARIIA, CU NAGUA, CAONAO, WOODIN DONATO* JI-
QUI, JARONU. RANCHUELO. L A U R I T A . L O M B I L L O , SOLA. SECADO 
NU5ÍEZ, LUGAREÑO, CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MANUEL 
LA REDONDA. CEBADLOS, P I N A . CAROLINA. S I L V E R A. JUCARO, FLOl 
KJDA. L A S ALEGRIAS. R A F A E L . TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
C O S T A S U R 
ote??1/1.*1*" ^ T T ^ O PU^0 ^ S 8 . lo8<,vle,,nt« P " » í08 CIKNFUEOOS, 
CASII^A TUNAS DE ZAZA. . SANTA CRUZ DEL SUR, MANO-
^^1vT '̂Ii;éJTí̂ í3•'VL,• M A N Z A N I L L O , N I Q T E R O . C A M P E C H U K L A . M E D I A 
L U N A . E N S E N A D A DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. ^ ^ I A 
Vapor CrB NFUEGOS 
ba mlmcionados*813 I'l,ert0 el vlernú3 4 del actual, para loa puertos arrl-
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor AXTTOUN X}£I. COLIGADO 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mea a laa ocho da 
í ^ n í ^ h ^ , p a r ^ 108 do K-A-HIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUER-
T<Í^S?^.1rtAÍÍ?>' M A L A S AGUAS. SANTA LUCIA—Mina* do Matambro 
R I O DEL M E L I O . D1MAS. A R R O Y O S DE MANTUA y LA F E . r 
LINEA DE CAÍBARIEN 
Vapor CAIEABIK.N 
Saldrá todos los sábados do este puerto Directo pí«ra Caibarlén. reci-
biendo carga a flcie ccrrldu para Fvnta Alegre y Punta San Juan, desdo 
el micrccles hasta laa nueve de la mañana del día de la salida 
LINEA D E CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O R l d ) 
SERVICIO DE PASA JEKOS T CARGA 
Fro'istos do telegrafía inalámbrica 
Vapor QU AJI TAN AMO 
Saldrá de esto puerto el sábado 5 óel actual, directo pera GUANT V-
NAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO. SAN PE-
DRO DE MACOR1S (R. D . ) . PONCE. MAiAGUEZ. AGUAD I L L A y SAN 
JUAN (P. R . ) . PUERTO PLATA (R. D), KINGSTON. (Ja.) SANTIAGO 
DE CUBA a HABANA. 
De tíantiagu de Cuba saldrá el sábado 12 a las S a. m. 
Vapor HABANA 
Saldrá dt este puerto el sábadj 19 del actual, directo para GUAN 
TANAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA. PUERTO PLATA (R. D . ) 
KAN JUAN, AGUADILLA, MAYAGUEZ y PONCE (P. I t . ) , SAN PE-
ERO DE MACOHIS, SANTO DOMINGO (R. D), KINGSTON, (Ja.). 
SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 26 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los enrt-arcadorea que efectúen embarque de drogas y ma-
tertas Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la pala i r a PELIGRO. De no hacerlo así, se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vaporea que efectflan su salida los sábados, recibirán carga so* 
lamente hesta las 4 p. m. del anterior al de la salida y loa que la ha-
gan lea viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día do la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q n e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO P O S T A L CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE D E L O S PASAJEROS, EQUIPA-
J E S Y MERCANCIAS 
"VEENDAM' 
en viaje extraordinario, saldrá fija-
mente el 19 de Diciembre para 
EUROPA vía NEW YORK, aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. ' 
EXCELENTE COMIDA A LA E3PA-
v - ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 453S Ind » mv. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
" O Z E A N U N E " 
MIS RIO PANUCO 
Saldrá de la Habana para Pllymouth 
y Hamburgo el día 25 dfe Dlcitmbro. 
CUBA A MEXICO 
MÍS RIO B R A V O 
SaldrA de '.a. Habana para Veracruz, 
Tampico y Galvestor. el día 5 de 
Enero. 
L Y K E S B R O T H E R S . Inc. 
AGENTES GENERALES EN CUBA 
Lonja 404.408. Tel. M-6955. 
MARAÑA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
rara V E R A C R U Z 
Vapor correo 
P R O X I M A S S A L I D A S 
trancé» CUBA saldrá, el 19 de Noviembre. 
ESPAGNE, aaldrá el 3 de Dlciombra. 
« LAFAYETTE, saldrá el 3 de Enero 1921. 
„ ESPAGNE. saldrá el 3 de Febrero. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 30 da Noviembre a las 12 del 
día. 
NOTA: El equipaje do bodega y camarote so recibirá en M muello do 
San Francisco p Machina (en donde estará atracado el vapor) Bolamente 
f-\ sábado 29 de Ncvierrlre de 8 a 10 de la mañana. El equipaje de mano y 
bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el día 30 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
ESPAGNE, saldrá el 15 do Diciembre. 
LAFAYETTE, saldrá el 15 do Enero 192f. 
- - " ESPAGNE, saldrá el 15 do Febrero 1926. 
H B B LAFAYETTE, saldrá el 16 do Marzo. 192S. 
Para VIGO- CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE.: 
Vaoor correo francés CUBA aaldrá el 30 de Marzo 1926. 
" " CUBA saldrá el 30 do Mayo. 
»» ü a LAFAYETTE, aaldrá el 30 de Junio 192«. 
Vapor correo francés 
Para CORUÑA, GIJON. 
Vapor 
SANTANDER Y SAN N A Z A I R E . 
correo francés ESPAGNE, saldrá el 16 do Abri l 1926. " LAFAYETTE, aaldrá el 15 do Mayo 1928. 
" ESPAGNE, aaldrá el 16 de Junio 192S. 
" C U B A aaldrá el 16 de JuUo 1929. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS E N I O S V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA D E NEW Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
En esta oficina, se expiden pasajeros por esta línea, por los lujosos 
y rápidos trasatlánticos franceses PARIS. FRANGE, SÜFí t iEN DE 
GBASSE, ROCHAMBEAU. etc. ote 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. 
Apartado 1990.—Habana. 
Teléfono A.1476. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 2 do 
Diciembre. 
Prdximaa calidas para CORUÑA, 
SANTANDER. PLYMOUTH Y HAM-
BURGO. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 17 
de Enero. 
Vapor TOLEDO fUamentn el 27 do 
Febrero. 
•Vapor HOLSATIA. fijamente el 10 
de Abril. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 19 do 
Mayo. 
Vapor HOLSATIA. fijamente el 2D 
Junio. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor HOLSATIA, Diciembre 17. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Marzo 10. 
Vapor TOLEDO. Abril 17. 
Vapor HOLSATIA. Mayo 29. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 
la . Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS 
S70.00 
PARA ESPARA, ?86.60 
INCUJSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dlrlplrso a: 
LUIS CLASING. SUCESOR DE 
HE1LBUT i CLA.-oi sO 
SAN IGNACIO. 54. A L T O S . APAR. 
TADO 729. T E L E F O N O A-4878. 
I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y r** 
greso $130.00. 
Boletines rálidoe por 6 meses 
L A V I A MAS RAPIDA Y COMODA A N E W YORK. 
Los magníficos y rápidos vaporea "ORIZABA" 7 "SIBOiNBJY**. 
eomple tament» reformados, con cámaras de lujo j m á s de 40 ca-
marotes con baño y sarrlcio privado, salones de música, lectura, 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y demás comodidades. 
Pr*%clos en primera, desde 9A5.00 en adelante. j 
Viaje de ida y regreso: 8180 OO, vál ido por seis meses. / 
Loa rapo res " M E X I C O " y "MONTERRiBY". 
Precies de pssajea de l a . elaset 
DESDE 985.00. 
Salidas qninceuales para Progreso, Veracruz y Tampico. 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
PASBO D E M A R T I , NUM. 118 W A B D LEVE T E R M I N A L 
2 ^ * 8 ^ C U Í Í ¿ : Compór te la y Desamparsdos 
Avenida ón Bélgica, esq. a Paula W m . HARRY SMUTH 
T E L . A-OI 18. Agente General. ; 
M I S C E L A N E A 
i 
B o x o n 
u t x a 
Estuche botones y yugos. 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Estuche forrado en seda. Graba-
dos con sus iniciales: 85.00. 
Hebilla No. 58; frente 18 K , 
Grabados 58 dibujos: 83-00. 
M I S C E L A N E A 
Hierros para sillas giratorias y me-
canógrafas. Unicos receptores Es-
carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-
tado 856. Teléfono A-7636. Habana. 
C11044 27d-5 
OCASION. LIQUIDO UN GRAN LO-
te de materiales para fabricación. 
Tongo de todo lo compretidldo en la 
construcción. Concha No. 3 0 entre 
Fábrica y Reforma. Luyanó. 
54724—7 dic. 
ACUMULADOR, SE VENDE UNO 
WILLARD, muy barato y casi nuevo, 
propio para Packard 12 o máquina 
grande. Informan: Sr. Santeiro. N, 
esquina 21. Vedado. 
54374.-7 Dic. 
CEMENTERIO DE COLON. SE COM-
pra una propiedad con dos bóvedas y 
csarlo aunque esté en mal estado, 
siendo en proporción. Pueden infor-
mar Ave. Serrano 6. E . Formoso. 
Teléfono 1-3121.' 
54940—9 dlc. 
M I S C E L A N E A 
E N S E R E S D E U N A B O D E G A 
So venden en Santa Catalina y Law 
ton. Infcrma: Arturo Díaz. Teléfono 
F-1094. . J¡t 
5419C—6 dio. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E S P E C I A L I D A D E N CALZADO DE 
NIÑO 
Señora, no compre Zapatos a sus 
niños, sin ver antes los de la 
CASA TAMARGO 
Tiene una liquidación en superior 
calidad y todos tamaños. 
MAXIMO GOMEZ NUM. 252 
Teléfono A-99n 
54121 6 de 
H O T E L M O D E R N O 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S J 
E n este moderno edificio de 
cinco pisos con elevador a to-
das horas , ofrecemos e sp lénd i -
das habitaciones a precios mó-
dicos, desde $80 p a r a matr imo . 
nios, con desayuno e inmejo-
rable comida. C a s a de toda mo-
ral idad. Dragones 9 esquina a 
A g u i l a . T e l . M-1773. 
515S8 alt 12 d 15 n 
Hebilla La Esfera, frente 18 K. 
Esmalte, elegantes dibujos. Coa 
BUS iniciales: $5.00. 
Hebilla \ o . 52. Elegantes. Ca^ 
H ú s u l Esfera. Con cuero f ino i 
$5.00. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tisis se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
último período con el delicioso "Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
El Catarro, Asma, la Grippe, In-
fluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vantarte, y otra al acostarse, a ios 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá, la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, solicítese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número b^, Jesús del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 76. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 









GRAN P E L U Q U E R I A "MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno, 81. Teléfono A-5039 
Dog mejores y más elegantes cortes 
de melenas so hacen »>n esta casa. 
Las Damas que desean lucir sus ma-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martínez". No ter.tmog r l -
vaí, en nuestro giro, para el masaje 
científico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te"'. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 





P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
L a falta de armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de lodos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel". permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del £u-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 13 Nov 
Hebil la Esfera. Escudo Oaba, 
España o grabado con sos lai« 
dales, por $5.00. 
Todo art iculo que lleve tertado 
"Lia Esfera", se le reintegra su 
dinero si no le da sat isfacción. 
' > " L A E S F E R A * / 
Almacén de Joyer ía y Reloje* 
Habana 9 9 . Apartado 1305 
Telefono M 9481 
C 1 0 5 7 7 , I n d . 2 4 . n v , 
PERMANENTE 
ie le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es ei tínico 
•n la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola ñora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 16 pesos ca-
da una. 
PRÍ3CIOS POR SERVICIO* 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . f l . f o 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda O.to 
Jdeienaa rizadas marcel y al 
agua para 8 dias. . . i A* 
Masage científico ?1, 2, y* . j ' oo 
Manlcure. , 0.80 
Arreglo de cejas , o!i0 
Champú lavado de cabeza. . y".so 
Tinturas finas vegetales; Knns 
la mejor de todas, aplica-
ción í>00 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con «1 cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tranzas, patillas, pelucas y 
visofiés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 3b. A-7034. 
41117.—81 Oo». 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . COLCHONES» C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 , 
Edredones ("confortables**) 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . . Desde $ 1.50, 
Cestos de mimbre para ropa 
Usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $ 1 . 7 3 . 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 3 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . o a 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2 .30 . 
I G L E S I A D E S A N FRANCISCO 
El día 8, Festividad de la Inm. 
lada, Patrorr. de la Familia Serin"1' 
»e celebrarán <,r. esta Iglc&la los ao*' 
de culto siguientes. A las 7 1-2 ft to»»r 
Misa de Comunión General, A IL"1 . 
a. m . misa solemne, en la que offou* [ 
rá d.j Misa cantano el Rdo PaJ*' 
Celestino Zabala O. F . M . , recW1 
mente ordenado de presbítero por i 
l imo, y Hmo. Sr. Arzobispo de i 
Habana. Será, padrino del .Altar ¿ 
vestido de capa magna el H C o . paJ*" 
Basilio d» Guerra, Ccmissrlc Provh 
clal de franciscanos en Cuba, y 
dloará el Rdo. P. Guardián Buenî  
ventura Salazar. Después de la 
se cantará, el Te Deura y habrá. 
5508r—8 dio 
Parroquia de Monserrate 
FIESTA A L A INMACULADA. 
FUdTa ocho a las siete a. m nn,. 
de Comunión General. A las nue». 
a. m. misa solemne, predicará el p 
Carmelo de la Santísima Trinidad c 
D. Se cantará la misa de Vilaseca 
Esta pulcra d© Marracó y Bendita 8¿ 
de Sarracant. ^ 
El Párroco suplica la asistencia 
64978.-8 De] 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
El-domingo 0 a las 8 a. m. tendri 
lugar la comunión reparadora, A la, 
9 a. m. misa solemne con expreslól 
deL Smo. y sermón. 
65001.—6 Dlc 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O AN 
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION DE SAN CAYETANO 
El próximo lunes, día 7, se celebra 
rá la misa de comunión conque men 
sualmente se honra al glorioso Santo 
Después de la misa se Impondrá ü 
medalla a las nuevas asociadas., 
L a Directiva 
64988,—8 Dio." 
HOTEL PURISIMA. L A FIESTA.1,,, 
este hotel, sito en Monte 5. celebra 
ba en honor de -m Patrcna el di. i 
se transfiere rara el domingo 13 , 
las 9 de la mañana. Habrá mira 
tada y pernión. a cargo del Rvdo P 
Basilio Guerra, Coinlsarlo de la On¿» 
Franciscana. 
64'<54 8 d. 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O -
M I S T A S 
Fiesta de l a I n m a c u l a d a 
PROGRAMA 
SOLEMNE TRIDUO 
, DIA 5 
A las 5 p . m. Rosarlo cor mlst, 
ríos cantados, sermón por el P jwT 
cisco del C. de Jesús, C. P. , 'pra¿¡ 
y cánticos piadosos a María Inm* 
culada. 
L03 días 6 y 7 habrá el mismo ek. 
cío del día anterior predicando L. 
verendo P, Jorge Camarero, S. J 
El último día habrá tolemne Saii*, 
D I A 8 
A las 7 misa de comunión gt«;j.\ 
A las 9,30 misa solemne. El sermih 
estará a cargo del M . R. p . Benk. 
no de S. Buftnaventura, C. p . 
Por la tarde, a las 5. Rosarlo con 
misterios cantados, procesión por den 
tro da la Capilla, Consagración a la 
Santísima Virgen y V-enríraclón de su 
reliquia. 
El canto, en los cuatro días, está a 
cargo de las Hijas de Har ía . 
54637—•> dlc. 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E LORETO 
En la Santa Catredal gran fiesta el 
día 10 de diciembre a las 8 y media. 
Predicará Santiago Amigó. Canónigo 
de la Santa Catedral. 
54642.—11 Dio. 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
SOLEMNES FIESTAS A NUESTRO 
GLORIOSO TITULAR 
Sábado 5 de Diciembre.—A las dia 
de la noche Vigil ia solemne d^l cuar-
to Turno de la Adoración Nocturw 
para todos los fióles. 
Domingo 6, día de San Nicolás, i 
las 5 a. m, mita de comunión gene-
tal y a continuación procesión del 
f-'antíslmp Sacramento por el Interior 
del templo. 
A las 8 1-2 Misa Solemne que eát 
brará t i I l tmo. Sr. Provisor doctor 
Manuel Arteaga. ocupando la sagrada 
cátodra Monssñor Alfonso Blázquez, 
Vlce-Rector del Seminarlo. 
Presidirá el Fxcmo. y Rvdmo. SJ 
fior Arzobispo, quien al final dará la 
bendición Papal encargada por S. S. 
Invita el Párroco R . P, Lobato, 
M065~7 dlc. 
A V I S O S 
A G R I C U L T O R E S * 
y sembradores de' frutos meno-
res; p í d a n o s nuestro folleto de 
inglés , de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, t endrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
m á s . Kilgore Seed Co. , (Dept. B ) 
Plant City, F i a . . U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
¿AMA USTED L A SALUD? NO IM-
lor ta que haga mullios í-.ños que Pa-
dece: hs curado multila:d de CASOS 
VERDIDOS. Estudiaré su mal cuida-
dosamente y le Indicar; cómo ha * 
desaparecer rápidamente. No neceslts 
verme. Escríbese sin rodeos. Ahon 
mismo. Tenga fe en mí Acompafa 
UN PESO PARA GASTOS. M . C. 0t» 
tiz. Apartado f.8«. Habana. 
64772 6 4. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
— 
H A B A N A 
E D I F I C I O A L V A R E Z Y CASAS 
Be alquilan casas a la americana, afl" 
badas de conttiulr, con dos cuarto» 
sala, comedor, cocina, baño intercsl^ 
do, pasillo escaleras de mármol y&-
cpda cata y mucha agua, a ís0- . , 
ctras mayores con un ci arto 
|40, Calle 17 entre 26 y 28, dos cW. 
dras de 23. Tel. F-4324, 
r.G057—9 dlc-
PE ALQUILA L A CASA CORRAL^ 
No. 74. entre Aguila y Angeles. P».. 
lamilla o pequeño taller por la 
buena situación que ocupa, L * 1 jj,, 
en la bodega de esquina Aguila. 
forman Tel. FO-1377. 
5511C—8 dlc. 
Surtido completo de Io« afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK", 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a . 2 . O'Reilly, T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my, 
EN SI20 SE ALQUILA A FAMII'* 
do entera moral Iciiad y de buen g"8 
el segundo piso esplendida y " l , , . es-
cata Avenida de la Kepühlice 
quina a Efljpada. Informan Teiet 
M-4570. La llave en los bajoi-
F5123—8 ™i> 
SE ALQUILAN ALTOS Y BAJOS 
Virtudes 171-B y D, con todas l̂̂ n 
modldades. Llaves e informes-
13, número 34, entre H e I . ^ f * 
Teléfono F-2410. 55042.—8_J^> 
SE ALQUILA I.A CASA I-STRBl'JJ 
No. "207 de cons-trucclón mo(Í0rP^'a f 
la, comeder, tres cuarto», COCID» 
servicios. Precio $50.00. 
comedor, cinco cuartos, •qprV,Tc ínrn*' 
nltarlos. Teléfono 1-1354. Inr ̂  1» 
rán: Calzada Cerro, 556. Llave e» 
bodega. 55041.-8 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N ^ 
y ventilados altos de T ^ ^ l i f m i n ^ 
una cuadlra de los Cuatro ^̂ ¿o' 
compuestoa de gran í-ala, TeZ.c!í\í¿0 
cuatro habitaciones, bafto l"16^ frla. 
completo con agua callente J y 
comedor al fondo, cocina ^ §epeD' 
cuarto y servicios do OR,E<5O%A T»1*" 
diento. Informan en Monto I7' ' 
fono A-2066. ,110. * 
3 — — &5053 
SE ALQUILA JEN BSTEVEZ ^ J o l t 
quina a Monte, loa fresco» 7 ¿jí'1 
altoq. compuestos fie gran jfjj , V 
cinco cuartos, bafto, cocina "* ¿aí ^ 
do moderno, pued.» verse 
l . 
c a n 
l i o s o s 
Í A N C I S Í O 
It^lft los ac'^ 
• • 7 1-2 
la qu* of lo¿ 
del >ltar ¿ 
Cuba, y 
;08r—8 dio 
n s e r r a t e 
A C U L A D A 
A las nu«v« 
-edlcará el p 
i Trinidad c 
y Bendita 8e¿ 
asistencia 
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54764 8 d. 
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ie. E l serm^ 
R . P . BenU-
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• Rosario con 
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4637—o dlc. 
) E L O R E T O 
rran fiesta el 
is 8 y media, 
gd. Canónigo 
2.—11 Dlc . 
N I C O L A S 
A NUESTRO 
UIJAR 
e.—A laa dla 
mne d*! ciur-
;l<Jn Noctur» 
i n N ico lás . í 
>miinl6n gene-
procesión del I 
>or el interior 
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do l a sagrada 
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;065—7 dlc. 
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53. M . C . 0r-¡ 
•r'6Í772 6 d. 
IOS 
2 Y CASAS 
rreriesna, acá-
i dos cuarto 
.año interc»l>-
mármol P»" 
a. a ÍSO. W 
c iar te 
y 28, dos co»-̂  
5067—9 dlc^ 
A C O R R A L ^ 
Angeles, pafí 
r por la » J 
upa. L a 
a A g u ü a . I»-
5110—8 dlc^ 
A FAMIIJÜ 
de buen g"^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L Z U E S D E C A S A S 
RE A L Q U I L A N L O S B A J O 8 D E B A -
i-ona 2, para depósi tos de mercancías 
o eatab'leclmlento y los altos para fa-
mil ia . L a s llaves « informes en The 
Cudahy Packng Company. Composte-
17Í . 64991.—8 Dlc . 
B E A L Q U I L A O S E V E N D E L A C A -
ea Poaos Dulces y Lugareflo, a una 
cuadra del paradero de» Príncipe, con 
86 habitaciones, propia para Qdsa de 
huéspedes o clínica, con un terreno al 
lado. Informes en 13, número 26, en-
tre J y K . 66004.-8 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervasio un piso alto, con 
sala, comedor, dos cuartos, bafto In-
tercalado y demás servicios. L a lla-
ve en l a bodega. 
551)2—9 dio. 
L o c a l 2 6 0 metros A n t ó n Recio 2 A 
pegado a Monte, propio para indus-
tria o d e p ó s i t o . Informan Monte 
N o . 2 7 1 . 
54967—15 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE MON 
serrato 105 son propios para oficina 
o consultorio do módico, e s tán muy 
ventilados y tienen fác i l e s vina do 
comamlcaclftn. L a llave en la bodega 
55047—11 dlc. 
S e reciben proposiciones para toda 
la casa Monte 485 , entre S a n Joa-
q u í n y R o m a y , acabada de fabricar. 
T i e n e 24 habitaciones, cada una, 
con su b a ñ o en los tres pisos a l -
tos y un local para comercio en los 
bajos. Informan en l a misma. 
55015 13 d 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 105 B A -
joa entre Escottir y Gervasio casa 
nueva, acabada de fabricar, sala, co-
medor, cuatro habitaciones, baño In-
tercalado, recibidor, servicio indepen-
diente r a r a criados, patio y traspa-
tio informes y llave en Lo, Moda. 
Gallano y Neptuno. A-4454. 9 
64917—9 dlc. 
BE A L Q U I L A N L O S B A J O S J . U A C E S 
Xo 9 cerca úe Carlos I I I . Sala, i 
íuartos, comedor al fondo, patio, tras-
natío cecina, servicios, cuarto do cria 
¿¿a $80 L a llaves bodega. Informan 
Mercaderes 27. Aguilera. 
Mercau*; 5485(3—12 dlc. 
E n $25 y amplios salones, divi-
didos al centro, claros y ventilados, 
balcón a la calle, servicio propio c 
instalación e léctr ica . Compostela 113 
entre Muralla y S o l . 
5 4 8 2 7 — 8 dic . 
s i ALQUILA L A M O D E R N A C A S A 
de Manrique 114 A, segundo piso, es-
oulna Dragones, sala, 2 cuartcs, baño 
intercalado, comedor al fondo, cocina 
servicios, cuarto criados ¡JIO. Llaves 
bodega. Informan Mercaderes 27. 
ACUÍlera- 54882-12 dlc. 
Se alquila la planta alta de la casa 
Consulado 56 , 58 y 60 con sala, re-
cibidor, 7 cuartos para familia co ir 
cuatro cuartos de b a ñ o , comedor, co-
cina, dos cuartos con un b a ñ o para 
criados, terraza, garage con entrada 
independiente para servicio exclusivo 
para la planta alta, con capac idad 
f para dos a u t o m ó v i l e s . L a llave en 
los bajos . Informan en Paseo 273 , 
Vedado. T e l . F - 2 4 7 8 . 
5 4 8 4 4 — 1 4 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
mederna, en Bruafln 16 Ensanche da 
la Habana. Informan en la misma-. 
54857—9 dlc. 
$ 1 3 5 . 0 0 C O M P O S T E L A 8 0 
esquina a Muralla, amplia casa pro-
pia para cualquier comercio, toda de 
columnas, es tanter ía acabadla de pin-
tar, por meses o contrato sin regalía, 
siempre gan6 $300. L lave en el café 
Informes: Mena. Monta 248. A-8560. 
M-0466,, 
5-1763—19 dio. 
Se alquila Estrella 103, altos, entre 
Campanario y Manrique . T iene sa-
la , saleta, 4 cuartos, muy amplios, 
comedor al fondo a todo el ancho 
de la casa, cuarto de b a ñ o m a g n í -
fico, para l a familia, cuarto y ser-
vicios para los criados. Coc ina muy 
c ó m o d a , ins ta lac ión para cocinar 
con gas y t a m b i é n para c a r b ó n . L a 
casa es moderna y toda de cielo ra-
so. Precio a familia particular 8 5 . 
L a llave en la misma. Informan en 
Sitios 4 2 . 
5 4 8 8 6 — 7 dic . 
B E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Curazao 22, con sala, dos cuar-
tos, cocina de gas y servicio sanitario 
complete. Precio 40 pesos. Informes: 
Egldo 9. Teléfono A-6465. 
55007.—11 Dlc . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cuentos grandes. L a llave en los ai-
toa. Teléfono F-1159. Informan en 
1» esquina a 8, Vedado. 
54951 8 de. 
S E C E D E U N B O N I T O L O C A L E N 
puen punto comercial, con contrato 
Por cuatro años y poco alquiler. I n -
lonnan Men serrato, 141, Sr. Posada, 
5e 2 a 4 p. m. E4675 8 d 
^ E A L Q U I L A CASA S I N E S T R E N A R 
ao esquina primer piso, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, sala, comedor. 
Precio 95 pesos. Calle San Rafael 122, 
esquina a Gervasio. 
54801.—12 D l c . 
f í? QUIL'A E L COMODO V V E N -
tilado segundo pl.jo, izquierda de la 
casa calle Cárdenas 5. L a llave e in-
fermes en Zuluota 36 G . 
, 54757—11 dlc. 
S E A L Q U I L A MUY B A R A T O E L CO-
medo y ventilado tercer piso. Izquier-
da, de la casa calle Plácido 18. L a 
llave e informes en Zulueta 36 G . 
, - 54756—14 dic. 
S E A L Q U I L A E L P R E C I O S O Y V E N 
tllado segundo piso. Izquierda, de la 
casa calle d i Cárdenas 64. L a llave e 
informes en Zulueta" 36 G . 
54755—14 dic. 
S e alquila el segundo piso de Nep-
tuno 183 entre Gervasio y Belas-
coain, compuestos de sala, saleta, 5 
cuartos, b a ñ o y comedor, cuarto y 
servicio de criados. Informan en los 
bajos. M u e b l e r í a . F . V a l l e . Teléfo^ 
no M . 1 6 5 I . 
54843—12 dic. 
C A S A S A P A R T A M E N T O S 
De una habitación, sala, comedor, co-
cina, cnarto de baño, calentador de 
gas, nevera. Instalación e léctr ica en 
Ít55.00. Neptuno 172 entre Escebar y 
Gervasio. 
B4947—8 dlc. 
S e alquila la casa Z a n j a 70. ( F i n -
l a y ) para establecimiento de indus-
tria o tal ler . L a llave en la misma 
calle No . 66 1-2. Informan en la 
calle de Galabert entre Gertrudis y 
Josef ina. V i l l a Mercedes. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4673. 
5 4 8 0 9 — 1 9 d i c . 
H E R M O S A N A V E A L T A 
Se alquila con 500 metros cubiertos, 
• In columnas y una gran terraza por 
dea calles. Ideal para grandes talle-
rea, industrias, sociedad o colegio. 
Informan: Ave. Serrano 6. Teléfono 
1-8121. 
B4989—19 d lc , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Galiano 26, propios para 
tienda. Precio $850. Informan; J . Bal 
cells y C a . San Ignacio 33. A-276'). 
54911—14 dlc. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Trocadero 67 entre Amia, 
tad y Aguila. Tienen tres cuartos, sa-
la, cocina de gas, baño, etc. Precio: 
$75. Informan: J . Balcella y Oa. San 
Ignacio £3 . A-2766. 
54910—9 dlc. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E P R O -
greeo esquina a Villegas un esp lén . 
í l d o local'para cbmerclo, deposito da 
mercancías u oficinas, casa nueva y 
l igar excelente. Informan en el café 
de la esquina. 
64935—8 dlc. 
Alquilo planta b a j a S a n L á z a r o 341 
casi esquina a M a z ó n . S a l a , reci-
bidor, 3 habitaciones, comedor, dos 
b a ñ o s , cuarto criados. L a llave en 
bodega en frente., Informan Male-
c ó n 6, altos. 
5 4 8 5 6 - 1 4 d ic . 
S e alquila la magnifica casa Prado 
No . 8 esqujnu a C á r c e l . Tiene 3 
pisos y es a c e r i de la sombra., Pro-
pia para numerosa familia o c lub . 
Informan en S a n Ignacio 10. Te l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
53813—9 d ic . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 2 
cuartos, cecina y bañe . Vapor 2 letra 
A . $30.00 a media cuadra Parque 
Maceo. Informan en la misma. 
538S4—7 dlc. 
P a r a personas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un solo edificio, 12 prec ios í s imos 
pisos en Virtudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
i cuartos, b a ñ o intercalado, agua a 
s a t i s f a c c i ó n fria y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
techos decorados; a Io« de esquina 
hay que agregarles su gabinete: no 
hay nada mejor ni m á s acabado en 
f a b r i c a c i ó n . S e pueden ver todos 
los d í a s de 3 a 5, S u apoderado en 
Virtudes esquina a Blanco, bodega 
54565—19 d i c . 
C R I S T O No. 11. S E A L Q U I L A S A L A 
comedor, tres habitaciones bajas y 
tres altas, por S75.00 con buen fiado" 
Informan T e l . A-7740. 
. 54695—6 dlc. 
D A M A S 2 E S Q U I N A A L U Z 
Se alquilan los altos, casa moderna 
con sala, recibidor, tres habitaciones 
t a ñ o y demás'serv ic ios . . Informes San 
Ignacio 62. S r . Mosteiro. Teléfono: 
A-2974. 
54647—8 dio. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E -
cha, de la cssa San Ignacio 130, com-
puestos de sala, saleta, tres habita-
ciones grandes, dos chicas, baño Inter-
c».lade, cocina de gas, etc., etc. In 
forma Sr . Lazcano. Br.nco Nacional 
306. Teléfono A-1051 o F-5694. L a 
llave en los bajos. 
54550—11 dio. 
S I A L G U N O N E C E S I T A V I V I R C E N -
trlco, se alquila la mitad de una casa 
de familia, es de esquina, tranquila, 
mucha agua, tranvías por todas las 
esquinas. Precio $60.00 a pocos de 
familia y de referencias. Aguila 106 
esquina a Barcelona. 
54563—C dic. 
E N R E V I L L A G I G E D O 76 S E A L Q U I -
lan los espaciosos altos con sala, sa-
leifi, tres cuartos, una amplia cocina 
y baño completo. Informan Monto 59 
Fotograf ía de Núñez . 
54659—8 dlc. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
alto independiente con tres habitacio-
nes, azotea al frente y cocina y ser-
vicios sanitarios, en Hospital número 
11. Informan en San Rafael 153. Te-
léfono U-3041. 54572.—11 Dic . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilar, los lujosos altos de la 
letra H de San José 124, entre Lusena 
y Marqués González, con sala, saleta, 
tres habitaciones, «salOn de comedor, 
cuarto de criado y doble setvlclo sani-
tario con calentador. No les falta 
nunca el agua. Informa Sr . Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
d^ónde es tá la llave. 
S e alquila un buen local con cua-
tro puertas a la calle, propio para 
comercio en S a l u d casi esquina a 
G a l i a n o . Informan en Galiano y S a -
l u d . E l Siglo X X . 
54742— 8 dic. 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se a l -
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio a l 
por mayor. E n l a misma Informa. 
54343.-31 D l c . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
tudes 123 entre Escobar y Gervasio con 
sala, comedor, cuatro cuartos y servi-
cios. L a llave en los bajos. Infor-
man Quinta 43 entre B a ñ o s y D, te-
léfono P 1041. 
54336.-8 dlc. 
S E A L Q L I L A L A T E R C E R A P L A N -
ta de la casa Neptuno 175. L a llave 
en los bajos. Informan Habana S6, 
Departamento 310. 
56460.—8 dio. 
I N D U S T R I A 53, E N T R E C O L O N Y 
Trocadero. Buenas casas nuevas, pró-
ximas a Malecón y Prado, tranvías en 
cada esquina, de bala, baleta, cuatro 
cuartos con lavabos, comedor al fon, 
do. baño ccmpleto, cocina do gas y ca-
lentador, cuarto de criados con lava-
bo y servicio. $125. Informan en la 
misma de 7 a 12 y de 1 a 5. 
54430.—6 dio. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la callo Misión 15, es-
quina a Clenfueges, sala, saleta, 3 
cuartos y un cuarto en la azotea. I n -
forman en los bajos. 
54576.—8 Dlc . 
M E R C E D 3 8 
Altos casi esquina a Habana. Se alqui-
lan: sala, recibidor, cuatre cuartos, 
uno en la azotea y servicios. Infor-
man tod.. el día en el te lé feno 1-369» 
y de 4 a 5 en los A-5024 y M-5247. 
f4377.—0 dlc. 
I N F A N T A E S Q U I N A A C O N -
C O R D I A 
Edificio recién construido, con cómo, 
das casas de vivienda, con su entrada 
Independiente y locales en la planta 
baja para estpbleclmlentos. L a s casas 
so componen de sala, comedor, uno y 
dos cuartos, baño complete, cuarto de 
criado, cocina de gas e Instalación 
e léctr ica . Su precio según el piso es 
de 60 a 60 pesos. Los locales da la 
planta baja pueden ser utilizados ea 
cualquier clase de establecimiento. In-
formes en la misma casa de 9 a 11 de 
la mañana y de 2 a ó de la tarde o . 
por el te léfono M-6823. 
54510.-6 dic 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
F A G I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E n $100.00 mensuales, se alquila el 
piso principal de L u z n ú m . 24, con 
sala, recibidor, comedor, seis hermo-
sas habitaciones, ga l er ía cubierta y 
dobles servicios. L a llave en los ba-
jos. 54356 10 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
caca de San Lázaro 230 compuestos 
de trea cuarteo, sala, comedor, cnarto 
pura criados, abundante agua en to-
dos los cuartos. Informan Diez de 
Octubre 661. 1-6378. 
83626—7 dlc. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D B 
la casa A guiar 44 se compone de 2 
cuartos, sala, baflo moderno, cocina de 
gas. L a llave en la bodega, para más 
informes café 7 Hermanos, Plaza del 
Polvorín, por Zulueta. 
64424.-8 dla. 
Se alquilan los altos de l a casa Ger-
vasio 121, acabada de construir, con 
sala, comedor, p e q u e ñ o recibidor, 
cinco habitaciones, b a ñ o intercala-
do, servicio de criados y cocina. Co-
cina de gas, calentador y escalera 
para la azotea. Todos los adelanto! 
sanitarios. Precio $125 M . O . Infor-
ma S r . Salustiano Secades, en Ger-
vasio 109-A (nterior) . 
5 4 3 7 5 . _ 1 2 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N 76 P E S O S L O S 
modernos altos de San José 216, entre 
Baaarrate y Mazón, muy cerca del 
parque Carlos Aguirre. Tienen sala, 
saleta, tréa cuartoa, comedor al fon-
do buen baño, cuarto y servicio de 
criados. L a llave en el bajo. Infor-
man en la calla 14, número 4, entre 
Línea y Once, Vedado. 
64824.—10 Dio. 
S e alquilan primero y segundo piso 
de Monserrate 101 esquina a L a m -
parilla. Informan en los bajos. 
5 4 7 1 6 — 6 dic. 
SE A L Q U I L A . MUY B A R A T O A P A -
milla mural un piso »Ro en la esplén-
dida casa de Virtudes y Gervasio, 
acabada do fabricar, con sala, come-
dor, tres habitaciones, completo cuar. 
to de baño, con agua fr ía y caliento, 
servicios y cuartos de criados, coci-
na de gas, techos dtecorados, 75 pesos. 
Informan en la bodega. 
54778 8 d. 
S E A L Q U I L A N L O S DOS P I S O S A L -
tos de Sol 29. También ce alquila 
por departamentos. Dan razón en la 
misma de 8 a 5. L a llave en la Bar-
bería de enfrente. 
53992 8 d. 
A L A M B I Q U E , 4, B A J O S , S A L A , sa-
leta, tres cuartos, baño Intercalado y 
cocina de gas, 60 pesos. Dos meses en 
fondo. Informes: M . Vivances, Cuba, 
48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y de 
2 a 5. 54346.—6 Dic . 
E n el Pasaje de la Manzana do 
G ó m e z se cede un local con vidrie-
ras, propio para venta de art ículos 
de turistas. Informa: M . R . , F e r -
n á n d e z , Apartado 2453 . 
54123 6 de 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajes de Sol, número 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
estar en el Centro de los negocies, 
conviene alquilarlos, se dan barates, 
también se dará contrato si lo quie-
ren. Véanlos la llave en la bodega 
donde informan y su dueño: San Mi-
guel 86. Informan: Teléfono A-6964. 
64115.—11 D i c . 
Merced 4 2 , esquina a H a b a n a , mo-
derno alto, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto y 
b a ñ o de criados, cocina gas, agua 
todo el a ñ o por motor. L a s llaves 
en la bodega de Merced y H a b a n a . 
M á s informes F - 1 8 0 6 . A - 2 4 6 5 . 
5 4 6 3 9 — 6 d ic . 
S E A L Q U I L A E i . SEGUNDO P I S O 
do Belascoaln 74 esquina de la brisa, 
lo más alto de la Habana, acabada de 
reformar, cuatro cuartos, sala, recl-» 
bldor, comedor de galería, servicios 
espléndidos y servicios de criado, 
agua caliente y i r la , motor automá-
tico, todo con lujo y hermosa vista . 
Informan en los bajos y en Prado y 
Dragones. Café . T e l . A 1268. 
64690—7 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON 
cordia 40 esquina a Manrique. L a 
llave e informes en L a Casa do E n -
rique. Neptuno 74. T e l . M-6761. 
64712—6 dio. 
S a n Miguel 270 , bajos alquiler $100 
sala de 3 ventanas, comedor a l fon-
do, cuatro cuartos, b a ñ o familia y 
criados, cocinas gas y hornillas, p a -
tio, traspatio. P a s a n frente 5 l íneas 
carritos. Informan ^ a n Miguel y 
S a n Francisco , C a r b o n e r í a . F - 4 0 4 8 
5 4 6 1 5 — 6dic. 
A N I M A S N o . 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha caso, 
cerrpuestos de sala, comedor, 3 cuar-
teas, un cuarto m á s en la azotea y de-
m á s servicios. Informan Sr . Alva-
rez. Mercaderes 22, altos. E l papal 
dice dCr.de e s t á la llave. 
54734—6 dlc. 
S e alquila el primer piso de Nep-
tuno 281 , de sala, tres habitacio-
nes, b a ñ o intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de cr iado. 
L a llave en los bajos . Informan T e -
l é f o n o A - 6 0 1 8 . 
5 4 7 1 3 — 6 d i c . 
S E A L Q U I L A 55 P E S O S P O R men-
sualidades, casa número 105-F, calle 
Oquendo, una cuadra de San Rafael, 
compuesta do tres habitaciones, sala, 
comedor, baflo y cocina. Informan: 
Calle Baños , número 174, F-1342. L l a -
ve en la ferretería, esquina Oquendo 
y San J o s é . 64784.-6 D l c . 
S E C E D E E L C O N T R A T O D E UNA 
casa compuesta de dos plantas, la ca-
sa e s tá situada en barrio comercial 
cerca de los bancos, propia para café, 
restaurant etc., paga poco alquiler. 
Informes de 2 a 6 de la tarde en el 
café Nacional. Belascoaín, esquina a 
San Rafael . S r . Montes. 
64798.—12 D l c 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
Amargura 72, entre Aguacate y Com-
postela, tiene sala, tres cuartos, co-
medor, servicio sanitario moderno, 
pantry y servicio de criado, agua 
abundante. Informan en los bajos. 
Teléfono A-0290. 54566.—8 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S P I N T O R E S C O S 
altos de Aguila 27,, apropiados para 
un matrimonio de gusto; son moder-
nos, cuarto de bañe completo, agua 
abundante y muy frescos. Informan 
en la misma, altos de la sas trer ía es-
quina a Trocadero. Juan Barreiro. 
54597 ^ 7d-3 
A L C O M E R C I O 
So admiten proposiciones para una 
esquina en Be lascoa ín 105 y medio, da 
a tres calles, propia para estableci-
miento grande de peletería o ropa, se 
va a reformar. Informan: Teléfono 
F-2134. 54590.—9 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ra l la . Informan: Cueto y C a . Teléfo-
no A-3516. 64624.—9 Dlc . 
S E A L Q U I L A N E N $65 L O S MO 
dernos bajos de Campanario 180,' a 
cuadra y media de Reina, acabados de 
pintar y comptestos de s a l a comedor 
tres habitaciones y buen baño . L a 
llave en la casa do empeño do la es-
quina. Informa su dueño Sr . Granda. 
Calle 10 No. 12. T e l . F-5759 . 
54653—C dio. 
A N I M A S N o . 4 9 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina cu gas y demás ser 
vicios, teniendo el alto un ctarto m á s 
en la azotea. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde efctá la llavo. 
54735—6 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA CAMPANA-
rio 165 entro Maloja y Sitios, recién 
arneglada, bajos: sala, comedor, dos 
cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, $50. Altos: -sala, dos balcones, 
dos cuartos grandes, baño intercala 
do, cocina de gas $55, ambos muy 
frescos y cleros. Fiador o fondo. 
L!ave en el 161. Dueño: Carlea I I I 
No. 209, altos. T e l . U-4756. 
54588—6 dio. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to de la cesa Concordia 64, compuesto 
de sala, recibidor, 4 amplias habita-
ciones con baño intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina de gas y ser 
vicios.de criados. L a llave en loa ba-
jos. Para informes Teléfono F-5369. 
54544—8 dlc. 
A L Q U I L O C O L O N 6 
bajos modernos, ca<l esquina a Prado, 
sala, comedor, tres cuartos, y serví 
clos. 80 pesos mensuales. Infoxjnss 
Sr Aguirre, San Rafael 302. Teléfo-
no U-1852. 
54Ú19.—12 dic. 
A L Q U I L O C A S A N U E V A C I E N F U E -
gos, 21, bajos, s a l a comedor, des 
cuartos, baño. Teléfono, cocina de 
gas 60 peses, fiador. Informan: altos 
del 23.. Teléfono A-4331. 
54835.—10 Dic . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
So alquila en la calle de Agust ín Al -
varez No. 13, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belatccain. con 
sala, saleta tres habitaciones y de-
m á s servicios. Informa el Sr . Alva-
rez, Mercaderes 22, altos. B l papel 
dice dónde e s t á la l lave. 
B47S6—6 dlc. 
Se alquila en S a l u d numero 2 , le-
tra B , altos, un apartamento inde-
pendiente, con lodos los servicios ne-
cesarios; poco alquiler. L a llave en 
la barber ía de la misma, t e l é f o n o I -
1687. Preguntar por R a m ó n . 
541 i.S 9 da 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Narciso López número 5, (antes 
E n n a ) . Informan en la misma. 
54367.—6 Dla . 
SE A L Q U I L A C A S A S A N R A F A E L . 
258, piso bajo esquina a Mazón. Cerca 
de la Universidad. Si tuación inme-
jorable. Tiene Jardín, terraza a l fren, 
te, sala, tres cuartos, hall comedor, 
cocina servicios y garage. Llaves en 
los altos. Informes te léfono F . O. 
1221 64549 9 d 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Miguel 95, entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de sala, saleta, 
zaguán, cinco habitaciones, baño, co-
medor, patio, cocina, cuarto y servi-
cio de criado y traspatio. L a llave en 
la botica de San Miguel y Lealtad. 
Precio 155 pesos. Informes: O'Reilly 
40 Teléfono M-9038. 
64667.—» D l c . 
S e alquilan los altos de las casas 
Gervasio 111. 113, 117 y 119, aca-
badas de construir, con sa la , come-
dor, p e q u e ñ o recibidor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o intercalado, servido 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentador y escalera para l a azotea. 
Todos los adelantos sanitarios. Pre-
cio $110 M . O . Informa S r . S a -
lustiano Secades , Gervas io 109-A, 
( interior) „ 
5 4 3 7 5 . — 1 2 d ic . 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O Y 
C H A L E T 
Loma Universidad, S. Rafael 297 enero 
M; >:6n y Rhonda, portal, tala, comedor, 
4 cuartos y uno criados, garage. $100. 
Chalet. San Rafael £02, sala, co-
medor, gabinete, 6 cuartos, 2 baños 
completos, garage 160 peros. Informan 
al ledo. Sr . Aguirre. T e l . U-1852. 
54418.—12 dlc. 
E N R I C L A 37 A, A L T O S , D E L A L -
macén de paños E l Navio, se alquila 
el entresuelo. E s propio para aboga-
do, médico o cualquier otra clase de 
oficina. Precio $50. L a llave e infor-
mes en García Tufión. Agular y Mu-
ral la . Teléfono A-2856. 
5428C—C dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A V E N I -
da de la República, 362, entre Gerva-
sio y Belascoaln, en 45 pesos. L a l la-
ve en los bajos. Garage Habana Sport. 
53654.—6 D i c . 
S e alquilan los altos m á s lindos y 
m á s c ó m o d o s de la H a b a n a , en la 
calle Montero 3 . a media cuadra de 
Carlos I I I . Punto fresco y distingui-
do vecindario. Informan al lado. 
5 4 2 3 3 — 6 d ic . 
I N D U S T R I A 19, A L T O S , I Z Q U I E R D A 
compuestos de recibidor, « a l a * habi^ 
taciones. bijio intercalado, comedor, 
cocina, habitación y servicie de cria-
dos, se alquilan. L a llave en los al-
tos, derecha. Informan en O'Reilly 39 
bajos, _ 
63937—8 dlc. 
B A J O S D E A G U I A R . 2 0 
Sala, comeOor, dos cuartos, cuarto de 
baño, cecina y patio. L a llave en la 
misma. E l dueño en el chalet, do 12 
a 15, Vedado. 62660.—7 D i c . 
C A R M E N 7 E N T R E T E N E R I F E "í 
Campanario, se alquilan las cómodoa 
altos de sala, comedor y cuatro habi-
taciones. L a llave en los bajos. 
Precio 60 pesos. 64585.—11 D i c . 
R e b a j a d a , se alquila la planta alta 
de Escobar 30. Tiene sala, saleta, 
5 habitaciones y doble servicio sani-
tario. Agua abundante P a r a verla, 
de 1 a 5 . L a llave en la misma. 
54160 7 d 
ROMAY N U M E R O 25. A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila el segundo 
plao alte, compuesto de sala, recibi-
dor, 4 habitaciones, comedor a l fondo, 
baño intercalado completo, cocina de 
gas y servicios de criados. L a llave 
en Infanta y Santa Rosa barbería. 
Informes en librería Albe ía . Belas-
coaín 32-B. Teléfono A-5893. 
63679.-6 Dio. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
alta con 3 habitaciones y una en la 
azetea. Casa con muchas comodida-
des, situada en Habana 226. L a llave 
en la botica del frente. Informes To-
lé feno M-1782. 
54237—6 dio. 
S e alquila un local propio para bar-
ber ía , sastrería o cualquier otra in-
dustria o comercio en p e q u e ñ a es-
c a l a . Tiene luz y agua corriente. 
Compostela y S a n J u a n de Dios . 
C a f e . 
5 3 9 3 2 — 6 d ic . 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
v Se alquila en la calle de Agus t ín A l -
vurtx No. l i , a ui.a cuacira del Nuevo 
Frontón y dos de Belarcoain, con sa-
la, saleta, tras habitaciones y demáa 
Femcios , Informa el S r . Alvarex. 
Mercaderes 22, altos. £1 papel dice 
d/mde e3tá la l lave. 
53970—12 dlc. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Sa alquilan eatos altos modernos y 
amplios compuesto de sa la comedor, 
dos habitaciones y baño moderno. 
Precio 50 pesos. Informes en Univer-
sidad 15. L a llave en los bajos. 
63492.—7 Dlc . 
C R I S T O 21. S E A L Q U I L A E S T A CA-
sa de trea plantas independientes, aca-
bada de fabricar con s a l a comedor, 
tres cuartos y Jaafie intercalado. Ser-
vicios de criados y cocina de gas. L a 
llavo en el número 33. 
64098.—6 D l c , 
P A R A C O M E R C I O . S A N I G N A C I O 13, 
entre Obispo y Obrapla, se alquila en 
módico precio. Informan: Calzada 82, 
Vedado. 64818.—12 Dlc , 
A UNA CUADRA DB REINA SE a l -
quila casa antigua con espaciosa sa-
la y patio, comedir, cuatro habitacio-
nes bajas y una alta, propia para In-
dustria etc. Informan al te léfono U-
4724, su dueña. 
64814.—12 Dlc . 
S A L U D 132, S E A L Q U I L A N L O S BA-
Jos de la casa, se es tá terminando de 
fabricar para Industria o a lmacén . 
63842.—14 D l c 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE A Li-
me ndares 25, Interior a dea cuadras 
^ « Carlos I I I , tala, dos cuartos, co-
medor, baño complato, cocina de gas 
?.>8.00. LUvea en lo» bajos. Infor-
man Mercaderes 27. Aguilera 
„ 64240—9 dio. 
t N L A C A L L E D B SAN R A F A E L 
próximo a Gallano, se alqu'la una 
planta baj^ para establecimiento. No 
tiene cartel . Informan por el te léfo-
no 1-4365. 
64406.—12 dlc. 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17, P R I M E R 
píao alto, s a l a recibidor, hall, cinco 
hermoaoa cuaitoa, eolón de comer, lu-
Joao baño, cuarto y baño de crladoa, 
propios para profesional o íarri l ia aco-
modada, pueden verse a todas horaj . 
Inforrr.un teléfono A-70 85. 
54508.—7 dic. 
S E A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: Loa bajos de M . Suárez, antes 
San Miguel 153, con 12 posesiones y 
dea baños completos en 150 peses men-
suales. L a llave en Figuras, 3 A, ofi-
cina de su dueño. Teléfono A-0384. 
L a casita calle San Anastasio núme-
ros 25 y 27, entre Concepción y San 
Francisco, con 5 posesiones, garage y 
doble aerviclo sanitario. L a llave: 
Concepción, precio 65 peses mensuales. 
San Buenaventura 2 D, entre Dolores y 
Su dueño: Figuras, 3-A. Teléfono A-
0384. Los altea de Bayona 2, con 12 
posesione», servicio sanitario y bom-
ba automát ica para subir el agua, 
precio 100 pesos mensuales. L a llave 
en Compostela 171. Su dueño: Figuras 
3-A.. Teléfono A-0384. 
64166.—7 Dlc . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E SAN 
Miguel 17£) D . Sala, tres cuartos, co-
medor, Laño Intercalado, cocina, aer 
vicio», cuarto de criados ?60 .Llaves 
en la Botica. Informan: Mercaderea 
No. 27. Aguilera. 
5S89ñ—7 dlc. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Accsta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de s a l a caleta, cua-
tro cuartos, cecina de gas cen calen-
tador, baño intercalado en abundante 
agua, pues tiene bemba Prat, en la 
bodega de la misma informarán. Su 
dueño calle 12 y 16. Vedado. Telé-
fono F- ie21 . 
62119—9 dlc. 
M a l e c ó n 317, lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
te, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moral idad. 
Informan A - 4 2 0 4 . 
. 54094—11 dic. 
O Q U E N D O N U M E R O 1 5 , D E R E -
C H A E I Z Q U I E R D A 
Se alquilan estos dos altos muy tres-
eos y ventilados con sala, comedor, 
dos cuartos y demás servicios. L a 
llave en el bajo Izquierdo su precio 
56 pesos y dos meses en fondo. Para 
más informes en Neptuno número 44. 
Teléfono A-9994. 
63838.—6 Dio. 
Alguilo S a n L á z a r o 254 , bajos, sa-
la , 2 cuartos, b a ñ o intercalado, co-
medor, cocina, cuarto cr iado. S e 
pueden ver a todas horas. Prec io : 
$ 1 0 0 . 0 0 . 
' 5 4 0 5 3 — 7 d i c . 
N L P T U N O 177, E S Q U I N A A G E R -
vaslo se alquila un piso. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño, 
cocina y demás servicios. Para más 
Informes en la carnicer ía . 
53889—19 dlc. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
y E . M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o , 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. I Oct. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D B b vN 
Nicolás 68 casi erqulna a Neptuno. 
L a llavo e informes en la Cosa de 
Enrique. Neptuno 74. T e l . M-8761. 
B4711—6 de. 
S e alquilan propios para personas 
de gusto los altos del primer piso, 
B e l a s c o a í n 9 5 . Tienen sala y saleta 
tres c ó m o d a s habitaciones con lava-
bo de agua corriente, cuarto cria-
da y gabinete, propio para profesio-
n a l . L a s llaves en l a porter ía y S a n 
R a f a e l esquina a Gervasio, el se-
gundo piso con tres habitaciopes, 
sala y saleta mas Z a n j a 29 , altos, 
con dos habitaciones, sala y sa le ta . 
Informan en l a carnicer ía de la 
esquina., Todas en precios irrisorios 
5 3 9 6 2 — 9 d i c . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N E L 
edificio situado en Manrique, San Lá-
zaro-Malecón, tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magníf ico 
cuarto de baño, con agua fría y ca-
llente, comedor, cocina y cuarto de 
criado con BUS servicies, elevador día 
y noche. Puede verse a todas horas. 
Precio módico . Informan en fian I g -
nacio 11., Teléfono A-6249. 
63814.—9 D l c . 
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O Y 
Cárcel des locales propios para esta-
blecimiento, uno para puesto de fru-
tas o para barbería y el otro para ta-
ller de mecánica o cualquier depósi to 
y tres departamentos en los altos. Jun-
tos o separados. 
64797.—10 D l c . 
H A B A N A . C A L L E R A Y O , JÍUMERO 
47, a cuadra y media de Reina, sa a l -
quila casa sala, saleta, 2 cuartos, co-
cina y cuarto de baño 60 pesos. F -
1183. L a llave a l fondo. 
64790.—10 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa s i ta calle Cuba, nú-
mero 23, entre Empedrado y O'Reilly, 
propios para establecimientos u ofi-
cina. Informes: Teléfono U-3787. 
64789.—18 D i c . 
Se alquila Teniente R e y 87. S a l a , 
comedor, tres habitaciones, cocina 
de gas y servicios. Informan T e l é -
fono A - 2 8 6 5 . L a L l a v e en los b a -
jos . Monte 4 6 3 . 
5 4 6 4 5 — 6 d i c . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila Ja casa Marqués González 
No. 109. entre Figuras y Benjumeda, 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño intercfclsdo con 'to-
dos sus aparatos y agua caliente en 
los mismos, ser y icio de criado y coci-
r a . Infcmr.a Sr . Alvarez. Mercade-
res 22. altes. E l papel c'ice dónde es 
tá l a l lave. 
54737—6 dlc. 
SE A L Q U I L A L A C A S A A V . SIMON 
Bol ívar 131 antes Reina, bajos, dera-
cha, compuetta de seis habitaciones, 
Fala, recibidor, comedor, baño, cuarto 
de criados y servicio sanitario, coci-
na y patio. Para m á s informes en 
la portería por Escobar o en Male-
cón 12, bajos. Manuel E . Canto. 
54265—9 nov. 
N E P T U N O 109, A L L A D O D E L I N -
dio. Del día 10 al 15 quedarán listes 
para alquilarse los dos pisos altos da 
esta casa, .compuestos cada uno de sa-
l a comedor al fondo, cuatro cuartos, 
baño intercalado, amplia cocina y 
cuarto d" criado. Todo amplio, bueno 
y elegante. Alquiler: el primer piso 
$140 mensuales; el segundo $130. Pue-
den verse ahora. Informes a los te-
léfono*» M 1768 y F-1050. 
64409.—7 dlc. 
S E A L Q U I L A E N 86 P E S O S UN S e -
gundo piso en Concordia 100, sala, 
comedor, trea dormitorios, corredor, 
dos patios, cuarto y baño de criada. 
L a llave la tiene la portera. 
64164.—8 Dio , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147, altos. Se alquila con 
spla, saleta, 4 cuartos y demás ser-
vicios. Informa Sr . Alvarta. Merca-
Ocrea 22, altos. B l papel dlca dónde 
e s tá la l lave. 
64738—6 dlc. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana-
rio, aa alquila un segundo piso com-
puesto de s a l a recibidor, 4 habita-
ciones, abundante agua cen servicios 
sanitarios medernoa Precio $120.00. 
Informa el portero. 
54688—6 dlc. 
E S C O B A R 4 2 C A S I E S Q U I N A A 
A N I M A S 
Se alquilan estos modernos bajos en 
$75. Sala, 8 evartos y baño interca. 
lado, agua atundante, callente y fr ía 
L a llave en leg mismos de 8 a 11 y de 
1 a 5. Informes Salud 34. Teléfono: 
A-5418. 
54692—10 dio. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obrapía. La» llaves 
en la Sombrerería de Habana y Obra-
r í a . Informan Lealtad 153, bajos. Te-
léfono A-7897. 
C4R41—13 dlc. 
P A R A C O M E R C I O 
Lamparil la número 19, . ajos, entre 
Agular y Cuba, se alquila en módico 
precio, sa lón corrido cen 280 metros 
de superficie y buen frente. L a llave 
en les altos. Informan: Manzana de 
üómez , 260. 63377.—11 Dic. 
S E A L Q U I L A P A R A T A L L E R D E 
barnizar, fabrica de helados o para 
otra industria que se pueda permitir 
la casa, d© Estre l la 40. Más informas 
y la llave en Bayo 60, altos, de 9 a 5 
53477—8 dic. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e R e i n a l n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
C R I S T I N A 10, S E A L Q U I L A N COMO-
daa y frescas casitas, en la misma in-
formarán. 64101.—11 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
leja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servicios. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dlc. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada da 
grandes Industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a Uave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodrigue». Zan-
j a número 140, B . Teléfono U-1307. 
O0688.—9 Dic. 
S E A L Q U I L *-N LOS A L T O S D E C o -
rrales 251 y £55, cada uno con sala, 
comedor, tres cuartos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a De-
mocracia , 
53299—20 dlc. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes. 
Silvio Sandino, Admon. de( 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 2 2 oc 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O -
cal para cníilquier Industria en Obra-
pla y Habana con 5 puertas por Obra-
pía y tres por Habana. Informan en 
el te léfono A.8267. 
5S987—7 dlc. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
baja, portal, s a l a gabinete, 4 habita-
ciones, baño Intercalado, comedor, 
cuarto de criada, cocina do gas, des,, 
pensa, garage con habitación alta, 
gran patio. Montero 20 al lado del pa-
radero del Pr ínc ipe . L a llave en la 
bodega Informes Reina 69. Sastrer ía 
SageO—9 nov. 
SAN I S I D R O 74, E N T R E COMPOS-
tela y Picota, se alquila local nuevo 
para oficinas o almacén. Una cuadra 
de estación y muelles. Cuarto en loa 
altos, magníf ica proposición para ca-
sa serla. Informan T e l . M.7493. 
53911—0 dlc. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 17, 
número 480-C, entre 10 y 12, com-
puesta de terraza, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cecina, 
cuarto y servicios de criados. L a l la-
ve en el número 482 H de l a misma 
calle. Informan en B, número 142, es-
aulna a 15. Teléfono F-1387. 
53012.—9 D l c 
V E D A D O 
Se alquila la casa de dos plantas 
calle B esquina a 13, compuesta de 
jardín, portal, sala, saleta, gabinete, 
comedor, pantry, cocina y cuarto de 
criados. E n los altos terraza, sdete 
cuartos y cuatro b a ñ o s , garage con 
h a b i t a c i ó n y servicios. Prec io $275 
L a l lave en B 145. Informan T e -
l é f o n o 1-5344. 
55005—11 d ic . 
V E D A D O . CASA CON 4 C U A R T O S , 
comedor, portal. Jardín, baño comple-
to, cocina de gas , agua abundante, 
cuarto y baño para crlacSos. E s t á en 
B 383 casi orqvina a 29. Informes: 
en 25 ND. 307. T e l . F-2979. L a llave 
en el No. 292 de la misma « c e r a . 
66113—9 dlc. 
V E D A D O . A L Q U I L O A L T O S C H A L E T 
calle C 147 casi esquina a 17, cerca 
Colegio L a Salle, cuatro cuartos, ba-
ño completo, s a l a saleta, servicio de 
criados $100. Campanerla. M-7785. 
L a lleve en loa bajos. 
55110—8 dlc. 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N el 
Vedado, acabados de fabricar, en la 
calle 29, entre B y C, V i l l a "Dulce 
María". Tienen cinco cuartos, sala, 
comedor, cocina de gas, terraza, baño 
intercalado, garage y cuarto con ser-
vicios independientes para chauffeur. 
Precio 140 pesos cen buen fiador. I n -
forman: J . Balcells y C í a San Igna-
cio 33, Teléfono A-2766. 
54990.—13 Dio. 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E E N C A -
aa particular en el Vedado, en la ca-
lle 17, cerca del Parque Menocal. I n -
forman: Teléfono F-2328, se alquila 
barato. 64886.—13 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N E L VEDADO, E N 
la calle 21 casi esquina a 6, una casa 
con Jardín, portal, sala, comedor, trea 
cuartos, baño completo, cocina y pa-
tio. L a llave en la bodega de 21 y 8. 
Informan en Sol 46, Almacén de Pele, 
ler la . 
54862—7 dlc. 
V E D A D O . 27 Y B, A L T O S , S E A L . 
quila casa trea cuartos, sala, comedor 
y puarto crladee, buenos servidos. 
Muy barata. Informan bodega. Telé-
fono F-1351. 
64851—7 dlc. 
V E D A D O , C A L L E 28, E N T R E 17 Y 
19, a dos cuadras de la calle 23, se 
alqula casa moderna Jardín portal, 
«ala, S cuartos, cuarto de baño Inter-
calado, comedor al fondo 50 pesoa. 
F-1183. 64790.—10 D i c . 
V E D A D O . CALILIB 17, E N T R E 26 y 
28, a dea cuadras de 23, se alquila la 
casa acabada de fabricar, terraza, sa-
l a cinco cuartos, cuarto de criada, 
garage para una máquina 65 pesos. 
Teléfono F-1183. L a llave piso 3. 
64790.—10 Dio , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A C A B A -
dea de terminar lo» espléndidos y 
fresco» alto» independientea d» Ba-
ñoa, número 63. entre 21 y 23, con 
gran aala, aalata, portal, cuatro cuar-
tos, baño, hermoso comedor, office, 
cocina g a l e r í a cuarto y servicio» de 
erados. Informan v llave: Baño» nú-
mero 28, entre 17 y 19. Teléfono 
P-<008. 64830.-8 Dlc . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D B P I N -
tar, cómoda y hermosa casa en la 
calle 22 No. 6 a media cuadra del 
tranvía y do scuadras del Vedado. 
Consta d^ Jardín, portal, s a l a come-
dor y tres cuartos grandes, cusirte con 
bailadera ducha y cocina. Su precio 
$50. Se puede ver a todas' horas. I n -
forman en el T e l . F-2413. 
54840—7 dlc. 
C a l l e 1 5 , en tre J y K , n ú m e r o 1 4 
Se alquilan los altos con sala, recibi-
dor, seis cuartos, dos baños, come-
dor, pantry, cocina de gas y carbón 
en 200 pesos. Informan: Teléfono 
F-2134. Se puede ver a todas horas. 
64589.—9 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
les modernos altos de Zapata y Do» 
n dos cuadras de la callo 23 y una 
de los tranvías de Marianao-Parque 
Central, con abundante agua. Infor 
man por el Teléfono F-4966. 
64C58—8 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DB L A 
casa de moderna construcción situa-
da en la callo 27 entre A y Paseo. 
Vedado. Se componen de sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, 
doble servicio sanitario y baño mo-
derno. Precio $75.00. L a s llaves en 
loa bajos izquierda. Para informes: 
García Tuñón. Agular y Muralla. Te-
léfono A 2856 
54729—8 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DY: L A 
casa de moderna ccns tmcc ión cituada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se gompone do sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para ci lados, doble servi-
cio sanitario y baño moderno. Precio 
$80. L a s llaves en el piso de al lado. 
Para Informes García Tuñón. Agular 
y Muralla. Teléfeno A-2856. 
54731—8 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D B ¿ ¿ 
casa d i moderna cona ln i cdón situada 
en la calle 27 entre B y C . Vedado 
Se componen de portal, sala, óotne^r , 
tres cuartrv- „„„ ,. , , ,„ -,.<-.fies, dome fe co ponen de portal, sala, f cmc"--tres cuartos y uno para criados, do e 
servicio sanitario y baño moderno. Pro 
« 3 $í»0. L a s llaves en el P " * de a l 
lado. Para intormes: García Tuñ^n,, 
Agular y Muralla. T e l . A- í866 . 
54730—8 dio. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A L T O S E S 
pacieses y frescos, con galería corri-
da alrededor, cinc© grandes dormito, 
rloa, dos baños completos, agua ca-
liente y dcmAa comedtdadeii. Teléfono 
rO-1691. Calle 2 esquina a Quinta. 
Vedado. 
54666—6 dlc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S V E N -
tlado» bajos de las casas números 424 
y 426 de la calle 25 entre 6 y 8 con 
jardín, gran portal, sala, cuatro' ha-
bitaciones, comedor, baño completo y 
servicios. L a llave en los altos del 
426. Informan en Galiano 101, ferre-
tería; te léfonos A-8478 e 1-2610. 
64463 6 Dc, 
N U E V O S A P A R T A M E N T O S 
C o n todas las comodidades moder-
nas, m a g n í f i c o s b a ñ o s , de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno, alquiler de $63 
a $115 mensuales. Esp léndida situa-
c ión . Calle 2 3 esquina a 6, Vedado. 
P a r a informes S r . R o d r í g u e z , Obis-
po 16 esquina a S a n Ignacio, Ofici-
na del segundo piso. 
5 4 4 5 9 . — 8 d i c . 
B A J O S E N C A S A NUEVA, E N L O 
mejor do la Habana, Loma de la Uní 
versidad, calle 27 No. 17 entre M y N 
a una cuadra de la casa del Honorable 
Sr. Presidente de la República Gene-
ral Machado, con tocio el confort mo-
derno, compuesta de sala, comedor, 
pentry y tres cuartos dormitorios con 
su magníf ico baño Intercalado, en la 
planta baja y amplia cecina lava-
dero y planchador, dos hermosos cuar 
tos de criados y un magníf ico baño 
completo, en el sótano privado de la 
misma. Informan: Teléfonos M-2004 
y U-4394. 
54850—11 dlc. 
V e d a d o . S e alquilan, para perso-
nas de gusto, e sp l énd idos altos, cons 
trucc ión moderna, precio m ó d i c o . 
Tienen portal, sala, recibidor, come-
dor al fondo, cinco habitaciones y 
garage. M á s informes U-1409 . L í -
nea 9 3 A 
5 4 6 4 8 — 7 d ic . 
S E A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L 
Vedado, calle 25 número £61 ontre E y 
F , amplia y hermosa casa, con Jar-
dín, portal, s a l a recibidor, comedor 
al fondo, cuatro espaciosa.» habitacio-
nes y buen bañD. Precio módico. L l a -
ve en la bodega de 25 y F . Informes 
al M-1782. 
54449.—e dio. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la amplia y ventilada casa calle 
F No. 222 entre 23 y 25, Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 b a ñ o s , ga-
rage y un e s p l é n d i d o hall al patio 
muy hermoso. Informan en los altos 
5 4 6 5 1 — 1 3 dic. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 51, en el Vedado 
casi esquina a Calzada, con sala, co-
medor, tres cuartos, baño. Precio $60. 
Inlcrman Mercaderes 24 altos. Telé-
fono A-65ÍJ6. L a llave en la bodega 
de la esquina. 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle 10 No. 49, en el Ve-
dado, casi esquina a Calzada, con sa-
la, saleta. 4 cuarto», comedor y servi-
cies cen hermoso portal y patio. Pre-
cio $80. Informan: Mercaderes 24, 
altos. T e l . A.6596. L a llave en la bo-
dega de la esquina. 
G4626—9 dlc. 
V E D A D O . E N $250 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola p lanta ca-
lle M número 35 entre 19 y 21, con 
garagea y tocias las comodidades. L a s 
llaves e informes a l lado, er, los ba-
jos del número S7. 
54334.-11 dic. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS E s -
pléndidos y fre&coa altos acabados da 
fabricar en calle 4 número 145 entre 
15 y 17, con escalera de marmol, gran 
recibidor, sala, saleta cinco dormito-
rios con elosets. dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry, cocina, sir-
ven para dos familias; habitaciones 
para criados y chauffeur, con dos 
servicios, dos garages Independientes 
de los bajos y gran patio Renta 230 
peros. L a llave en la misma, de dos a 
cuatro. Informan Baños número 2S, 
entre 17 y 19. T e l . F-4003. 
5408.—6 D l a 
Alquilo sin estrenar los pisos M nú-
mero 3 , entre 13 y C a l z a d a , sa la , re-
cibidor, cuatro habitaciones, 2 ba-
ñ o s , comedor, cocina y calentado! 
de gas, cuarto criados, escalera cria-
dos. Informan en la misma y Male-
c ó n 6, altos. 
5 4 4 4 2 . - 1 2 d i c . 
V E D A D O : B A Ñ O S E S Q U I N A A 
2 1 , E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquilan dos casas, piso principal; 
cada una con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, hall, dos bañes, terra-
za, elosets, pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de servicio indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o sin 
é l . Informes en los bajos. 
53859.—14 Dic . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S Y 
hermosos altos de la casa Vi l la Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos. con siete 
habitaciones, cuarto de baño, srevlclo 
de criados, cecina y gar?ge. L a llave 
en V i l l a Petra (al lado). Para infor-
mes Gallano 104, Locería L a Repúbli-
ca, te léfono A-1796. 
54516.—12 dic. 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A C A L L E 
Dos No. 223 entre 23 y 25, Vedado. 
L lave e Informes 23 esquina a Dos. 
Sra . Viuda do López . 
54656—7 dlc. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas. S a n L á z a r o y N , una 
cuadra d e s p u é s de Infanta Se al-
quilan dos apartamentos lujosamen-
te decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, hal l , co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño , agua fría y caliente. Elevador 
d ía y noche. Precio $110. Informan 
en la miema, t e l é f o n o U-3105 . 
5457 9 dc. 
E S Q U I N A N U E V A 
L O C A L P A R A V I V E R E S 
F I N O S 
e l m e j o r d e l V e d a d o , c o n 
m á s d e c i e n c a s a s d e n t r o 
d e l r a d i o d e u n a c u a d r a . 
E d i f i c i o " M a i n e " A p a r t -
ments ,*. C r u c e r o , M e s q u i -
n a a 1 3 , V e d a d o . I n f o r m a 
e l e n c a r g a d o s e ñ o r L a H o z , 
o e l d u e ñ o : F - 4 3 6 1 , 
54103 10 DIC. 
19 E N T R E 14 Y 16 No. 509, V E D A D O 
portal, sala, comedor, eels cuartos, 
cuarto de baño con calentador, patio, 
de ajzotea. L a llave en la misma. E l 
dueño en el chalet de 12 y 15. Ve-
dado. 
53690—8 dlc. 
S E A L Q U I L A COMODA Y F R E S C A 
casa. Línea 111, entre 12 y 14, cora-
puesta de Jardín, portal, sala, saleta, 
cinco cuartos, cocina, servicios sani-
tarios completos y servicio de criados 
L a llave en departamentos ool fondo. 
Alquiler: $90.00. Telé fonos A-435S y 
M-6263. Altea botica Sarrá . 
^ 53945—6 dlc. 
J E S U S D E L TOTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S B 
alquila la moderna casa acabada de 
pintar compuesta do jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos y demás ser-
vicios. L a llave a l lado. Informes: 
10 de Octubre 558, altes. 
6S\)20.—9 D l c . 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA ca-
lle de Gertrudis 47. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
65010.—8 Dic . 
E N SANTOS S U A R E Z P A R A E S T H E -
nar, se alquilan los espléndidos altes 
de Sola y L u i s Estévez , compuestos 
de ,sala, saleta, comedor, 8 cuartos, 
baño de la . y cocina, todo decorado, 
precio de s i tuac ión . Informan en la 
bodega. 54992.-8 D i c . 
E N SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A N 
para establecimiento los bajos de Sola 
y IJUIS Estévez , con un sa lón y dos 
accesorias Juntas o separadas, módi-
co precio. Más Informes: Su dueño en 
la misma. 54993.—8 Dlc 
L U Y A N O A M E D I A C U A D R A D E 
la Calzada, calle Guasabacoa 48 se 
alquila la moderna cosa compuesta 
de portal, sala, recibidor, 8 hábita-
i 0 ccmPleto. Informan en 
T* f* ,d« la e q u i n a . Teléfono 
1-5221, local 22. 
. 6>C68—8 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E C T E N T E -
mente construida J . B . Zayas 27, por-
tal, s a l í , aaleta, tres habitaciones, ba-
ño moderno, hermesa cocina, patio y 
traspatio, servicios y entrada para 
criados. L e . llave en la bodega de 
enfrente. Informan L a Casa Cobo. 
Cerro 787.. T e l . 1-3710. 
55039—10 dlc. 
V I B O R A 
Jes-ús del Monte 677, se alquila una 
casita a una cuadra del paradero de 
los t ranv ías . 
5r0O8—13 dic. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 
sala, comedor, dos cuartos y todo lo 
necesario. Pasaje L a Mamblsa, Dolo-
res y Porvenir. Informan chalet L a 
Mamblsa. Te l . 1-1241. 
55055—16 dlc. 
S E A L Q U I L A A M P L I A C A S A Z A P O -
tes 48, entre San Julio y Paz, a me-
dia cuadra 'del tranvía de Santos Suá-
rez; jani ín , portal, sala, recibidor, 
cuatro gra«des cuartos, baño interca-
lado, comedor corrido, cocina servi-
cio de criados patio, traspatio, gara-
ge. Llavo ferretería esquina Infor-
man F-2090. 
54953 11 d. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $40 C A -
aa nu^va, Libertad 56 entre C . Vei-
ga y Juan E . Zayas . Portal, sala, co. 
medor, dos cuartos, cecina, buen baño 
y traspatio. L a llave en el 60. 
54811—8 dic. 
S E A L Q U I L A E N S A N F E L I P E Y 
Ensenada, cahitas en altos y bajos, 
con luz eléctrica, cielo raso y mosai-
cos a $20, $23 y $27, con todas las 
comodidades, hay abundancia de agua 
a dos cuadras de la cailzada de Crist i -
n a en Ensenada y Quinta del Rey . 
Un Ford lo lleva por 20 cts. Para 
m á s In forma T e l . 1.5687. Pregunte 
por García . Mes en fondo y mes ade-
lantado . 
54878—7 dlc. 
Reparto Floresta ( V í b o r a ) se ven-
de un bungalow con portal, sala, 3 
cuartos, cocina y b a ñ o con 653 v a -
ras de terreno. Se da en lo entre-
gado a la c o m p a ñ í a a cuenta del 
terreno y $300 por la f a b r i c a c i ó n . 
Informes 1-7152. 
54819—7 dic. 
E N $45 S E A L Q U I L A HERMOSA CA 
Sa Milagros 102 esquina a Lawtoní 
ur.a cuadra del Parque, gran sala, co-
medor y tres habitaciones, muy fres-
cos. L a llave al lado, puesto de fru-
tas. Informan T e l . A-374'Y. 
54941—7 dlc. 
E N L U Y A N O C A L L E SANTA F E L I -
cla entre Cueto y Guasabacoa casa 
moderna, recién fabricada cen portal, 
sala y comedor, corrido de coluraBas 
des cuartos, cuarto de baño amplio, 
cocina y patio. L a llave en la bode-
ga de la esquina do Guasabacoa. I n -
forman en Prado 113, establecimiento 
de ropa hecha. 
54811—7 dic. 
A L T O S TODOS D E C O R A D O S CON 6 
habltacicnes, baño intercalado con ca-
lentador y cocina de gas, garage y 
cuarto de chauffeur, llave y dueño: 
D óo . 4 entre 7 y 9, altos. Teléfono 
F-5167. 
54097—9 dlc. 
S E A L Q U I L A E N J N U M E R O 24 4, 
entre 27 y 25, casa moderna, garage y 
tres baños Intercalados. L a llave al 
lado. Intorrnarán en 19 número 441, 
te léfono F-1481. 
54427.-8 d i c . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mlento una esquina en J e s ú s del 
Monte, calle Princesa y San L u i s . I n -
forman: Malecón, 51, altea, entre Ga-
llano y Blanco. 
54603.—11 Dlc . 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A U N A 
en $15 y dos juntas or. $20 con BU co-
cina, baño y patio independiente. Mi-
lagros 124 entre Lawton y Armas . 
54617—12 dic. 
E N L O MAS A L T O D E J E S U S D E L 
Monte, Prlnceaa, número 10, se alqui-
lan unos altea nuevoa muy frescos 
con cuatro cuartos, sala, saleta, bailo 
Intercalado y baño de criados, todo a 
la br i sa lu» y gas, tiene motor para 
agua L a llave en loa bajos. Infor-
man: Teléfono M - W T J . ^ ^ ^ 
P A G I N A 
A N O x c m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L A L A G R A N CASA L U I S 
Ss tévez . número 3, propia para í a m l -
íia rica por su tamaño y lujo. Sin 
Dolvo ni ruido y a media cuadra de 
la Calzada, cerca de la botica, bode-
o-a. o t ranv ías . L a llave al lado e In-
formes. 54612.—11 Dio. 
D I C I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C T O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A CASA M O D E R N A CON 
todas las comodidades para regular 
famillai muy ventilada y hermosa. 
Precio rebajado con buena garantía , 
acepto oferta razonable. Víbora 695. 
Llave a l lado. Informes: Cerro 697. 
64614.—7 Dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -
clsco, número 146, entre Animas y 
Porvenir. L a llave en la bodega. I n -
formes: Calle 2, número 206, Vedado. 
Teléfono F-1211. 64605.—6 Dic. 
E N 120 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
lindos altos de Víbora 605, con por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, ga-
binete, baño, cocina con despensa, y 
closet, cuarto de criado Independiente 
con su baño. Informan: Reyes A-2114. 
54562.—10 Dlc . 
S E A L Q U I L A E N $45 L A MODER-
na cesa Calzada de Luyan6 71 B . Sa-
la, dos cuartea, cocina de gas y baño. 
Llaves en el 71, bodega. Dueño Te-
léfono 1-2450. 
54546—1? •Jic. 
S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
Jesús del Monte 137, altos, casi fren-
te a la Quinta de Dependientes, aca-
bada de decorar. Sala, saleta, tres 
cuartos, baño completo espléndido, sa-
leta de comer, cuarto y servicio de 
criados, buena cocina de gas, agua 
ta y callente abundante, muy fres-
cos, no se rebaja nada. Precio 60 pe-
sos. L a llave en Los bajos. Agullar. 
1-5346. 64785.—8 Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
37, entre San Buenaventura y San 
Lázaro. L a llave en la bodega. Infor-
mes: Calle 2, número 206. Vedado. 
Teléfono F-1211. 
64606.—6 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera,- sabe su obllgaclun. Direc-
ción: Concordia e Infanta. Puesto. 
Teléfono U-3031. 54600.—6 Dlc . 
S E A L Q U I L A J U A N ' D E L G A D O , C H A 
let precioso en $90. Informes: Mazdn 
letra l . T e l . 4396. 
54rñS—11 dlc. 
C A S A S A 2 3 . 2 5 , 3 0 Y 4 0 P E S O S 
Se alquilan, modernos y con 2, 3 y 
4 cuartos y sala, baño moderno, co-
cina y patio independiente, lugar 
céntrico. Justicia y Enna, a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que va 
por la Calzada de Concha. Las lla-
ves en la bodega. Más informes: 
A-2465. Luz 4. 
54638—11 dic. 
S E A L Q U I L A E N M A R Q U E S D E L A 
Torre y Qulroga. frente al parque de 
la Lf>ráa de la Iglesia de Jesús iel 
Monte un espléndido apartamento muy 
baraito con lavabos de agua corrien-
te. Hay habitaciones desde $10 en 
Jcvellar 15, entre Infanta y N hay 
Gcpartamentos a $16 con cocina. Ce-
rro r61 hay habitaciones baratas. 
f4T4fí—0 dlc. 
S E A L Q U I L A O V E N D E L A CASA 
San Lázaro 66, entre San Mariano y 
Vis ta Alegre, de alto y bajo, para dos 
familias; tiene garage y die* habita-
ciones servicios completos. Informes, 
Reina, 5 33, te léfono A-87r18. 
54532 9 d 
S E A L Q U I L A M O D E R N O C H A L E T , 
Estrada Palma esquina O'Farrl l l , to-
nas las ermodidades, agua corriente, 
garage, etc., propio para personas da 
gusto. Precio médico . L a llave en la 
bodega. Informes Amistad 61 A, de 2 
a i . 
54854—7 dlc. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Remedios 75, en Luyanó, a media 
cuadra de la Calzada, frente a la nue-
v a iglesia, compuesta de jardín por-
tal, sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño completo 
Intercalado, cocina de gas y cuarto y 
servicio para criados. Informes en 
Universidad 15. Teléfono A-3061. 
54387.—12 Dlc . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E , 1 1 8 
frente a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o . 
V i l l a A n g e l a . 
5 4 3 4 0 — 9 D i c . 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
403, hermosa casa, (a una cu£.dra del 
Reparto Chaple) esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa lamilla, 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor 
al fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio de criados. Garage con cuar-
tro chauffeur y servicio. $170. E n la 
misma informan de 10 a 6. 
54429.-6 dlc. 
O C T A V A , N U M E R O 35, R E P A R T O de 
Lawton, J . del Monte, a una cuadra 
del tranvía . Se alquila una gran casa 
de dos plantas compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cocina, servicios, gara-
ge y portal, en los altos cinco hermo-
sos cuartos, gran cuarto de baño, 
vest íbulo, dos cuartos de criados con 
BUS servlclu». Su precio 80 pasos. In-
forma: S r . J . B a r i a . Teléfono A-9106. 
Prado número 85. 63613.—7 Dic . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A MUY B A K A 
ta la casa Santa Fel ic ia 31 entre 
Cueto y Kosa Enriquez, contpucota de 
portal, tala, recibidor, comedor, tre» 
cuartos, baño, cocina y garage. Infor-
man a l lado y en San Rafael 134. Te-
léfono A-4685. 
63948—9 dlc. 
S E A L Q U I L A V I L L A C O N S U E L O " , 
San Mariano, entre Cortina y Flgue-
roa, frente al Parque de Mendoza. 
Informes: Cuba 116. Teléfono A-7588. 
64174.—6 Dlc . 
S E A L Q U I L A V I B O R A . E S T R A D A 
Palma, 65, hermosos altos todas co-
modidades, agua abundante. Informa-
rán en la misma y una casa en San-
tos Suárez, Avenida Serrano, 3 con 
garage 45 pesos, también se vende 
5,000 pesos. Llave en la bodega. Te-
léfono 1-6824. 63646.—6 Dlc . 
S E A L Q U I L A N E N L A C R E T , E S Q U l -
na Sola, un salón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos plan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir. L a llave en la obra al 
lado. 620.^2.—14 29 Dic. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Mangos 3-A, tres habitaciones, sala, 
comedor, $35. Razón en el te léfono 
M-9696. Ambrosía Industrial, Sr. Re-
guero. 5331Ü 6 d 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Consejero Arango, esquina a 
Borrero. Informan: Teléfono U-1654. 
Cerro. 55014.—8 Dlc . 
SK A L Q U I L A UNA C A S I T A CON 
dos departamentos, con sus servicias, 
cocina y patio, propia para un ma-
trimonio ŝ olo, en San Pablo y Cla-
vel, Cerro. Informan bodega, 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a vista 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; es tá a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nu-
mero 5, gana 125 pesos. Informes: l e -
léfono F-1383. 63546.-7 D l c . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A E s -
quina, se da casi regalada para cual-
quier clase de establecimiento, se pre-
fiere bodega. Esperanza y San Ga-
briel, Cerro. L a llave: Esperanza, en-
tre San Gabriel y l ínea del tren, el en-
cargado de la cuartería . 
* 64093.—8 Dlc . 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
fabricación moderna, sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor y demás servi-
cios, 35 pesos, dos meses fondo. Lom-
blllo número 24-C. Informan: Lombl-
11o 24-B 63688.—8 Dlc. 
S E A L Q U I L A U N A CASA P E G A D A 
a Iĉ s paraderos del Cerro, con sala. 
ccm«-dor y tic,a evartcs. buen petlo, 
cocina y servicios, en treinta pesos y 
dos meses en fondo. Informan San 
El las letra A, esquina a Ferer, Cerro 
64968 10 d 
S E A L Q U I L A UNA B U E K > CASA 
en $60. Sala, saleta, tres cuartos y 
baño, patic espléndido, lo mejor del 
barrio del Pi lar . Cádiz 25. Informan 
Teléfono M-7408. 
54S4S—8 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A MODER-
nista, patio, cocina, servicios, condi-
ciones: fiador. Precio $27. Informan 
Tulipán 19 1-2. Bodega. 
54928—8 dlc. 
C L A V E L 4, E S Q U I N A A D O M I N G U E Z 
casa moderna en £5 pesos, sa'a, sale-
ta, d'-s cuartos, comedor, cocina, ser-
vicios patio y persianas ambos lados, 
carros y guaguas próximos. Teléfono 
I inf6. 64765 7 d 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 1 T I 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
B A R A T A S 
acabada3 de fabricar de cielo raso, 
baño intercalado a dos cuadras del pa-
radero. Calzada Quemados d* Maria-
nao. Informan calle San Francisco 4 
frente al Colegio. 
54969—13 dlc. 
SE A L Q U I L A L A CASA Z E Q U E I R A 
entre Patria y Santovenia a des cua-
dras de la calzada del Cerro, un gran 
salón do 10 metros por 6 con 3 "gran-
des habitaciones y un colgadizo atrás 
propio para cualquier industria aca-
bada de fabricar. Preguntar por José 
Cufiño. 
54994—S dlc. 
S E A L Q U I L A E N L A LOMA D E 
Chaple, Luz entre Morell e Iznaga la 
espléndida casa Vi l l a Hermosa con 
amplios jardines y tocas las comodi-
dades. Informen en la primera casa 
a la izquierda. 
548E2—8 dic. 
S E ALQT I L A U N A C A S A E N L A 
Víbora calle de Gelabert entre Jose-
fina y Gertrudis, con jardín, portal, 
bala, comedor, 4 cuartos, hall, baño 
completo intercalado, cocina, garage, 
servicio de criados y cuarto de chau, 
ffonr y gran patio. L a llave cuarta 
casa, por Josefina. Informan F-1703 
54095—9 dic. 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú i r . c r o 1 0 - C , a d o s ' c u a d r a s de 
l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
cuai' .Ds y e c z i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 16d-13 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, cernedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, aírua fría y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. in. y de 
2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
cemedidades, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a -San Indalecio, hay quien la 
t'ns<iña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqnl-
ua a San Indalecio, tres nuevos casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A U N A N A V E C H I C A , 
propia para comedor o industria, en 
la calle Velázquez y Guasabacoa, L u -
yanó, a una cuadra de Concha. Telé-
fono 1-2.96. 64197.—9 Dic . 
E N L U Y A N O 
calle Rodrig-uez esquina a Cueto, se 
almilla, barata, casa moderna con pdr, 
tal. sala, saleta corrida, d« columnas 
comedor al fondo cocina dos cuartos 
baño intercalado, tanques para agua 
en la azotea, cielo raso decorado, ins-
talación eléctrica oculta. Dos meses 
en fondo. Llave a l lado. Dueño, Dro-
guería Ameilcana: Galiano esquina a 
Zanja. 
5425C—6 dlc. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A -
let Vi l la "Tibidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intorcaíado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s tá si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 Jl 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON POR-
tal, sala, tres cuartos, cocina y un 
solar cercado, Fernández de Castro y 
Betancourt, Reparto Los Pinos. I n -
forman al lado y en el te léfono 1-5391. 
54131.—7 Dic. 
i CASITAS INDEPENDIENTES 
$25.00! 
En lo mejor y más accesible 
de la Habana. Con 4 luces 
(toda la noche), dos lindas pie-
zas, patio, cocina, baño y ser-
vicio completo, entrada inde-
pendiente a un pasaje, tienen: 
cielo raso, instalación eléctrica 
soterrada, jamás falta el agua 
pues hay tanques y motores 
eléctricos, las hay altas y ba-
jas a igual precio y con idén-
ticas comodidades, están sin es-
trenar, corra ahora mismo pues 
quedan pocas vacías, no lea 
este anuncio solamente, véalas 
para que se convenza que no 
es ningún bluff. No sacrifique 
a sus inocentes criaturas qui-
tándole la expansión en cuartu-
chos antihigiénicos y sin expan-
sión para correr y jugar, que 
significa salud. Aquí tiene el 
lindo parque de Tulipán en la 
esquina. L A ROSA 3 A, calle 
asfaltada, tranvías Cerro en la 
esquina a 10 minutos del Par-
que Central en los rapidísimos 
V modernos autobuses CUBA y 
COMPAÑIA que pasan por la 
puerta. También el rápido Zan-
ja-Gaüano en la esquina. ¡No 
hay distancias viviendo aquí! 
También con idénticas ventajas 
tengo unos chalets acabados de 
fabricar a $65, con todos lo» 
adelantos modernos, tres gran-
des cuartos dormitorio, hall, 
terraza, comedor, baño inter-
calado, etc. Cierre por el Telé-
fono A-3103 inmediatamente si 
quiere ser el afortunado 
Si tengo quien me compita se 
las dov gratis, en lujo, confort, 
accesibilidad y ante todo P R E -
C I O . 
5 5 0 7 4 - 6 dic. 
Se alquilan en el Reparto L a Sie-
rra, dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
rústico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa José F . Barraqué en 
Siet»? esquina a Cuatro. L a Sierra. 
Teléfono FO-1423. 
54696—6 dic. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso d íportamento de &09 ha-
bitaciones con vista a la calle, tam-
bién una habitación para iratrlmcnio 
u hombres solos, casa de todo ordea 
Monte 2 letra A esquina a Zulueta. 
GF,104—S dlc. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I K N 
omueblada en casa de moderna cons-
truccilón para una o dos personas, 
con telefono y teda clase do comodi-
dades. Villegas 38, primer piso. 
55118—8 dio. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
prande y barata en casa de moralidad, 
con buen servicio y ventilada. Infor-
marán en los bajos. 
65034.—8 Dio. 
Se alquila una habitación alta a 
personas mayores de buenas cos-
tumbres. Informes en Virtudes 26, 
después de las I I de la mañana, 
54858—8 dic. 
S E A L Q U I L A E N CASA DK M A T R I 
roonio sin niños una habitación muy 
grande con balcón y sallta si lo de-
sean, muy barata a matrimcnlos, mo-
difta. hombres solos o comisionista, 
casa de orden. Muralla 36, altos, es-
quina a Compostela. 
! 54868—7 dic. 
C E R C A D E L A T E R M I N A L A L Q U I -
lc un departamento con luz y baño a 
personas de orden. Se da barato. 
J e s ú s María 112 altos. 
54875—7 dlc. 
G R ^ N C A S A P A R A F A M I L I A S r>ON. 
do se alquilan espaciosos departamen-
tos de dos habitaciones, espléndido 
patio, con vista a la calzada. Cris -
tina 40, esquina a Concha, antigua 
Clínica del D r . Malberti. 
54908—12 dic. 
S E A L Q U I L A N 
Espléndidas habitaciones con balcón a 
la calle e Interiores con y sin mue-
bles, todas a módicos precios y una 
espléndida cocina, no dejen de verlo. 
Neptuno 156, altos. 
54586.-13 Dic . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy amplia, con lavabo de agua co-
rrie.nto; es casa de familia; hay ba-
ño de .'feua caliente; se prefiere hom-
bre solo. Jiménez, Bernaza 41, altos. 
549E7 12 d 
E N L O S B O N I T O S B A J O S D E SAN 
Nico lás 50, se alquila a señoras so-
las, hermosa, fresca y clara habita^ 
ción, con baño privado. Casa particu-
lar . Se cambian referencias. 
NE<&73 8 d 
E N C U B A 99, S E A L Q U I L A U N de-
partamento compuesto de cuarto y 
sala grande y saleta con vista a la 
calle. 54643.—7 Dlc . 
MARIANAO. C A S A S M O D E R N A S , 
techos concreto, tres cuartos, sala, 
comedor, baño 30 pesos. Departamen-
tos dos cuartos, baño, sala, todo mo-
derno 20 pesos. Reparto Nogueira. 
Teléfono F-O-7014. 
54591.—10 Dlc . 
ifcárt*1^™^*™^ 25 UNA accesoria de dos departamentos, cocl-
PrJloSV7S,Cl0 8tnlt:lrlo Independiente. 
S A 8747 COn Z- Informan Teléfo-
. 34942—7 dic. 
S E A I . i . l l L A N J U N T A S O POR S E ^ 
lie Union y Ahorro, número 29 cat l 
S f f * " 1 » Patria. Cerro. Informa c 
meroVn? d ? Patr ia** n<1-
5477S 9 de 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, baño inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega Te-
léfono A-2531. K 
64602.-1 E n . 
E N L A A V E N I D A B L A N C O H E R R E -
ra (antes Palatino), número 7, media 
cuadra Calzada del Cerro, con dos lí-
neas de tranvías , se alquilan dos ca-
sas altas, modernas y muy cómodas, 
compuestas de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio, cocina y completo 
cuarto baño, gas y electricidad, en 56 
y 50 pesos. También se alquila una 
casa pequeña, de tres departamentos, 
completamente independiente y con 
cocina y demás servicios en 30 pesos. 
Informes: 1-6281, Baguer. 
64573.—10 Dlc . 
S E A L Q U I L A L A W T O N £2 E N T R E 
Concepción y San Fr.moJ*oo, Víbora, 
Sala, saleta corrida, tres cuartos, ba-
ño completo, cocina de gas, etc. etc. 
Alquiler 150. Llaves en l a bodega do 
i i esquina de Concepción. Informan 
A W r S ? 9 3 - 6 dlc. 
KN S45 B E A L Q U I L A L A CASA 
D ' K a n i l l 55, Víbora, con portal, sala, 
saleta, tres cuarto», hall, cocina de 
cas y carbón, cuarto de baño y esoa-
lora para la azotea. L a llave en ios 
l,aJoS- B372&-6 dlc. 
BE A L Q U I L A N MUY B A R A T O S , E S 
pléndldos altos modernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y todos sus tervlcios 
en el barrio de! Mercado Unico una 
cuadra de la calzada do Infanta y otra 
de la esquina de Tejas . Calle Cruz 
del Padre y Velázquez. Informan en 
la esquina, bodega. 
1:5745—13 dlc. 
F R E N T E A L O S D O S P A R A -
D E R O S 
del Cero, calle Hevana Park. E n un 
f-dlficlo nuevo, se alquilan casas con 
baño completo y departamentos Indo-
pondlentes cor todos los rtrvlclos. Se 
pueden ver a todas horas. Informan 
Teléfono M.3807. 
B4206—11 dlc, 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
con garage y jardín, recién construi-
do. Avenida 12 entre 8 y 9, Amplia-
ción de Almeni ires . L a llave en fren-
te. Informan en la casa de Rui Sánchez. 
Telefono A-2024. 
54434.-6 dic. 
E N E L C O U N T R Y C L U B . F R E N T E 
al Laso , se nlqulla lujosa residencia 
amueblada. Precio $275. L a s llaves 
en la misma. Informes en la casa y 
en García Tuñón. Agniar y Muralla. 
Teléfono A 2856. 
54281—6 dic. 
R E P A R T O A L M E N D A R ^ S , C A L L E 1(T 
entre C y D, se alquila una casa cor 
sala, saleta, comedor, tres cuartos 
dormitorios con baño y garage y cuar 
to alto para criado. L a llave a l lado. 
Informan T e l . A 6905. 
53647—8 dlc. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A F I N Q U I T A E N W A -
jay casa, cinco habitaciones, cuarto 
baño, 20.000 metros. Avenida Quinta 
esquina a 22. Reparto Miramar. Te-
léfono FO-1377. 
55114—8 dlc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V I L L E G A S 46 S E A L Q U I L A UNA 
amplia habitación para matrimonio. 
E n la miema informan. 
55017—G dlc. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F R E S -
cas habitaciones, propias para matri-
monio y hombres solos en Monte 238 
altos del Banco Royal Canadá, frente 
al Mercado Unico. También un de-
partamento vista a la calle. 
64838.—9 De. 
C a s a d e h u é s p e d e s L a C o m e r c i a l 
Muralla 12, esquina a San Ignacio, es-
ta casa situada en el centro de la zona 
comercial, cuenta con amplias habita-
ciones y departamentos para familias 
con vista a dos calles amueblados, a 
una cuadra de la l ínea de los tran-
v ías para todas las partes de la Ha-
bana, esta casa tiene baños, de agua 
callente y fr ía a todas horas del día 
sin faltar nunca el agua. Por hospe-
daje completo desde 35 pesos en ade-
lante. Teléfono A-0207. 
54807.—9 Dlc . 
SE A L Q U I L A N B A R A T O S Y BONT-
tos departamento*. Pasaje Habana. 
Komay número 44. P r e s ú m e s e por el 
encargado. 
54498.—10 dlc. 
Se alquila una espléndida habitación 
en casa nueva con todas las combdi-
dades. Moralidad absoluta. San 
Rafael 50, primer piso T e l . M-3884 
54075—11 dic. 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hues-
pede*; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
S E A L Q U I L A N 
E n J e s ú s Moría 35, próximo todos 
tranvías , departamento dos habitacio-
nes con cómodo servicio y agua abun-
dante siempre, te lé fono y luz elí^c. 
trica, único inquilino y matrimonio 
sin nlflcs que dará, y pide referencias. 
54747—« dlc. 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
150 pesos, por día, desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
E N B A R A T I L L O 3 
Se alquilan frescas habitaciones y 
departamentos con abundante luz y 
agua a rrecios de s i tuac ión . 
54610—11 dlc. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila un hermoso gabinete con 
entrada independiente, lavabo de agua 
corriente y luz e léctr ica | 2B . Lampa-
til la 54. 
54632—6 dic. 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se alquilan habitaciones desde 13, 15 
y 16 pesos. 
C3775—8 dlc. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y con 
buena comida y desayuno a hombrea 
solos todo por $30 al mes, casa con 
buenas cemodidades y de moralidad. 
Aguila 120, altos, entre Reina y E s 
trella. 
54839—14 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A COM 
puesta dte 3 departamentos pequeños 
Precio J30. Valle No. 22 bodega in-
forman. 
54861—7 dlc. 
E D I F I C I O • , C U B A , , 
E M P E D R A D O , 4 2 
E n este céntrico y confortable edifi-
cio de seis pisos encontrarán las me-
jores y m á s económicas habitaciones y 
departamentos, tanto para hombres 
solos como para familias honorables. 
Hay ascensor, teléfono, luz y agua co-
rriente. 54148.—6 Dlc . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado V te lé -
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Vis í t e los y selec-
ciona el puyo. $35. San Eafael 246, 
entre Basarrat.e y Mazón, una cuadra 
de Infanta. 
54204—6 dic. 
E N $25 S E A L Q U I L A UN B O N I T O 
apartamento, moderno, con sus ser-
vicios sanitarios en Picota 60, a una 
cuadra de la Estación Terminal . E n 
la misma se alquilan habitaciones mo-
dernas a $15. 
54654—6 dlc. 
Hotel Santander. Casa exclusiva-
mente para familias escogidas. Ha-
bitaciones y apartamentos con baño 
privado y agua caliente, todo amue-
blado con lujo. L a comida todo el 
que aquí vive tiene élogios para ella 
y para el cocinero. Belascoain 98 y 
Nueva del Pilar. 
55077—7 dic 
C U B A 4, S E A L Q U I L A UN A M P L I O 
y ventilado departamento con vistas 
a l mar, no se permiten plantas ni ani-
males. Se prefiere sin n i ñ o s . Perso-
nas de ncra l idad . 
55079—13 dlc. 
Hotel Santander. Hay un aparta-
mento de dos habitaciones, baño y 
cocina de gas, nevera y despensa. 
Está amueblado con juego de cuar-
to y otro de mimbre para el recibi-
dor. Belascoain v Nueva del Pilar. 
55076—7 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
la calle Crespo 16, altos, a caballero o 
señora, con referencias, pues se tra-
ta de familia de moralidad, en la mis-
ma hay te l é fono . 
65038.—8 Dlc . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
alta en casa do familia respetable en 
Colón 22. ' 
, 65044—8 dic. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A J I T I C U -
lar habitación amueblada, balcón ca-
lle, espléndido bafio, t e l é fon os . Cám-
blan«e referencias. Villegas 88, altos 
Sin cartel ni en la puerta ni balcón. 
65062—12 dlc. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos los 
adelantos. Aguacate 12, primer piso, 
entre Chacón y Tejadillo. 
64611.—18 Dio. 
S O L 79 C A S I E S Q U I N A A A G U A C A -
te, habitaciones a 9, 10, 15 y 20 pesos 
Hay una accesoria propia I"ara ro . 
merclo. Informan en la misma y en 
el Teléfono A-3387. 
53798—13 dio. 
A N I M A S 3 4 
Se alquila el departamento A, bajos 
por Cre«po. Precia $35 con dos meses 
en fondo o fiador. Puede verse por 
las mañajias haata las 12. Informa: 
Enrique López Oña. T e l . A.8980. 
54849—7 dlc. 
S A L A A L Q U I L A S E A H O M B R E SO-
1c en San Miguel 76 altos, esquina » 
San N i c o l á s . 
54890—9 dic 
SE; A L Q U I L A UNA HABITACIÓN 
can balcón a la calle a personas ma» 
yores o matrimonio sin n iños en San 
Miguel y Lealtad, altos de la bodega 
B4916--7 dic. 
E N O ' R E I L L Y 90, A L T O S , S E A L -
quilan espléndidas habitaciones, a 
hombres bolos y de estricta moralidad 
Hay una con balcón a la calle. Pre-
cios económicos , 
54920—7 dio. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I -
taclones con vista a la calle y dos en 
la azotea con todo su servicio en Con-
sulado 92-A, altos. 
64829.—7 Dlc . 
D E S E O H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
en casa particular, española de 12 a 
15 pesos mensual, preferir ía pensión 
completa de 30 a 35 pesos, sitio c é n . 
trico. Dirigirse por carta Ave . de 
Bé lg ica 151. Humberto. 
64S06—7 dlc. 
E L P R A D O . O B R A R I A 51, C E R C A 
de los bancos y oflclnaa, una habi-
tación con o sin comida, vista a la 
calle, con y sin servicio privado y 
comida a la certa, desde j35. Para 
dos $66.10. 
F4746—6 dic. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
ra hombres solos de ?7, |9, J10, ?15, 
$20; casa fresca, abundante agua. 
Avenida de B é l g i c a 133, altos del ras-
tro. Informan en el establecimiento. 
54470 10 De . 
K E I N A 65, A L T O S A UNA C U A D R A 
de Galiana, ce alquilan espléndidas 
habltp clores a hombres solos o matri-
monios sin n i ñ o s . 
54732—6 dlc. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón, L o m a de la Univer-
sidad Nacional, Se alquilan habita-
ciones propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y moralidad. Baño y agua 
caliente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
63686.—8 D i c , 
E N B A J O S D E C A S A P A R T I C U L A R 
se alquilan para hombres solos dos 
habitaciones bien ventiladas, hoy buen 
baño, comida Inmejorable, únicos in-
quilinos, los que alquilen estas habi-
taciones. Informan al M-6331 . 
64593. -6 D i c . 
F R E N T E A C A R L O S I I I , S E A L Q U 1 -
lan tres habitaciones, dos altas y 
una baja, lo m á s moderno que se 
puede desear independiente. a 12 y 
a 13 pesos en Pocito 42, cerca del Co-
legio L a Salle. 
54681.—9 D i c , 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de familia a hombre solo. 
Morro 6, altos, 
64578.—10 D l c . 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S HA-
bitaolones, una a la calle, otra inte-
rior con puerta a l baño, para matrimo-
nio o caballeros, servicios sí lo de-
sea, buen punto, agua siempre, coea 
particular. Industria número 168 se-
gundo piso. 
64232.-6 dlc. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a of ic i -
n a e n Jos a l tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T r l t f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 80 oo 
A V I S O 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y c6-
modo, esplendidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 




E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos eos comida $36.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claraa con ventana* 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
guel 173 B, segundo pifo. Izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R -
tamentos y vjia habitaclfn to<?os con 
roja para la e&lle y la entrada Inde-
pendiente. Apular No. 11 casa tran-
quila. Todo barato. 
55066—8 dio. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A HA-
bitaclón amiioblada, baflo con agua 
caliente, luz toda la noche y si lo de-
sea comida en familia a personas de 
moralidad. Virtudes 93 A segundo 
piso alto. 
55103—9 dlc. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O C U A R -
to propio para personas que ouleran 
vivir bien, y económico, casa tranqui-
la y de buenos Inquilinos y de mucha 
comodload. Oficies 88 letra A, piso 
segundo. 
EE109—8 dio. 
E D I F I C I O C O R B O N . I N D U S T R I A 
72 1-2 a <*os ci<sdras de Prado, por 
Animas. Se alquilan apartamentos 
compuestos de dos espléndidos habi-
taciones, cuarto de baño con todas sus 
piezas, agua callente, elevador, te lé-
fono en cada Pl«o, limpieza, luz y 
sereno en el interior. 
65095-15 dlc. 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones, 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", montadp 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 v A-8237. 
54121—15 dic. 
KN MONTE 43. F R E N T E A L C A M -
PO de Marte, so alquila una hermosa 
sola con balcón a la calle y una habi-
tación. Informes: en la misma. 
54 660—8 dlc. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
de esquina para sociedad, escuela o 
reunión pol í t ica en |40. Casa particu-
lar, alto? botica. Aguila 106. 
54564—6 dio. 
R E C I E N P I N T A D A E N R A S T R O N U -
mero 4 1-2 a una cuadra de Monte, 
se alquila una accesoria con puerta-
persiana y reja, sala y una habitación 
amplia en $32. Interiores a $16 
64744—6 dlc. 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
hpbltacioneo y departamentos con ba-
fio, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y te légrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ui 
timo piso. Hay ascensor. 
HABITACIONES 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo número 12. entre Cuba y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
Juan de Dios. 
50655.—9 dic. 
H O T E L L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez, 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Telf. A-1000. 
53490 27 d 
S E A L Q U I L A N COMODOS C U A R T O S 
en Omoa 14 a 12 petes- en .'. oel Mon-
te 156 a $14: é s t o s con luz y de aos 
locales. All í i t f a r m a r á n . 
54412.—6 dlc. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones lujosamente amue 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fr ía y caliente. Manrique 123, entra 
Reina y Salud. 
53015—23 dio. 
Muralla 59, primer piso, se alqui-
la una habitación muy fresca y gran-
de balcón a la calle otra interna 
$12. Luz toda la noche, abundante 
agua. Se admiten abonados a la 
mesa. 
54127 6 de. 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
A $ 1 4 y $ 1 6 
Se alquilan dos espléndidaB habita 
clones altas, muy claras y fresca*, 
cxi^a de moralidad, calle Amargura 16 
casi esqurtia á San Ignacio. 
53935—9 dlc. 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F . e q u i n a 15. TeL F-637» 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia par» fa-
milias en la parte m á s fre»-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesaa 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con vent i lac ión 
recta. Abundante agua fría 
y callente. . Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía da 
l a calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
», (Avenida Wilson). A dle» 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
63709 12 D l c 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I S A 
para la limpieza y Que sepa servir 
la mesa. Se exige que sea trabaja-
dora y aue pueda dar r e í e ^ n c l a s de 
l ^ i l l L conocidas. Sueldo $35 Calle 
i f e n t r * D y F . Vedado. S r a . de Gar-
men<iía- 55C64-8 dic. 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S PARA 1 | 
qulna-s Plnger. Pref l f ic a i,,s flu¿ 
gan alguna experUncla en el nee ^ 
Hucn tralbjo para loa que -vt-nri-'01 
familias. Washington y (JCniez A11 < 
yo Apolo, de 1 a 2. Sr. J . M ' Aríol 
54766* g ^ 
^ ofi^e un 
pejadora o 1 
atendei n 
tro seboros o saín ritas que QUÍ̂ A J «Klicaciól 
ganar de cuatro a echo ptSos tfU Ot>Ug'1^, 
vonolendo articula único y necesa r í t e en sa'ir 
en todas los familias y qUe W, hucn 
rehusa. 40 por ciento de c o n ú f f l I íam"13 D?Qn 
/ •gü i la 104. altos por RRK elona n ^ I -IM esquina 
rúroero 2. Roca, de 9 a n a. « ^ 
Wlíjfj 
COMISIONIST.VS SK .NECESlTAíJ*^' 
tedas las poblaciones ce Cuba ^Jñ 
articulo necesario en todas las' faL7 
llaa. Remitiendo 2C centavos en seluí 
rojos: se manda mnof.tra. Escriba0* 
Roca Robert, San Miguel 119. bain« ), 
S E S O L I C I T A MUCHAOHA p j S j 
la limpieza de una cota chira, 
tres o ci atro horas por la mañana t i 
í o i m a n Lampar i l la 51. primer pl«¿ 2l 
8 de l a m a ñ a n a en adelante. ' ^ 
51511—2 <Uc 
TUr.añola. fat 
t ó . bnco llrr 
j^faña. J a r 
-1721. 
N E C E S I T A M O S SEÑORAS, SESORÍ: 




l í e n l a s . Gran porvenir. Presentara 
— A.,..i.... Q9 Estudio Clner--^ en guiar 92 
fleo. 
64469 
S E S O L I C I T A SOCIO CON .PEQUESI 
capital para brillante «negocio. Contal 
mos con oficinas bien montadas, e» 
periencia y pesonal completo, 'parí 
Informes señor Sánchez . Teléfono AÁ 
2E42. Obispo 7, Departamento 412. 
54526.—g 
)BSKA C O L 
ha P«ínlnSu, 
,-, comedor o 
deferencias 
hnforman cal 
JOVEN E S I 
rarse da en; 
i.ciñera, cor 
iones. Infci 
S E S E A C O L 
T s p a ñ o l a ^e 
iadora. sabe 
Jft rendas. Ii 
H l . TelCfom 
)ESEA C O L 
jeninsular p¡ 
uartos. tam 
S E D E S E A U S A . C R I A D A 1 ™ ^ " 
gente en limpieza que sepa coser bien 
5 tenga recomendaciones, *in estos 
requisitos que no se presente. V i l l a 
Josefina. Calzaba esquina a L Veda-
do. Teléfono F-1439. D e ^ U a 8 ^ 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A 
d» mediana edad, que es té habituada 
a manejar n iños y que tenga 
c í a s . Se prefiere peninsular, t n aan 
Miguel 212, esquina a g ^ f 1 ^ - djc 
N E C E S I T O UNA C R I A D A L E MANO 
y otra para las habitaciones. Sueldo 
530 cada una. También otra <lue 
Pa coser y una cocinera ?"0. Infor. 
man H*l>ana 126. b a j o s . ^ ^ ^ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A U»E MA-
no. peninsular, que fcepa su obliga-
ción en Vi s ta Alegre 8, Víbora, entre 
Buenaventura y San L é j a r o 
54726—6 dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO, F i -
no, que baya trabajado en buenas ca-
fas particulares y tenga recomenda-
ción de Jas mismas. Sueldo Í 5 0 . Tam-
bién un segundo criado $30 y un mu-
chacho para ayudante ?20. Habana 
número 126. „' „ , . 
54684—6 dlc. 
C O C I N E R A S 
SAN L A Z A R O 226, S O L I C I T A N C o -
cinera; buen sueldo, que se.pa bien i»U 
oficio, sino que no feepresente. 
550C0—6 dlc. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
nera, joven, espacia, que eluerma en 
la colocación para un matrimonio solo 
Hay criada. Sueldo $S0. San Miguel 
109, altcw entre Lealtad y Escobar. 
54932—7 dlc . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P D R -
mal, aseada que conozca su oficio y 
duerma en la co locac ión. Sueldo 25 
pesos. Paseo, 21», entre 21 y 23, Ve-
dado. 54608.—6 D l c . 
Se solicita una cocinera española 
que cocine bien a la criolla y sepa 
hacer dulces y que esté dispuesta a 
ir al campo. Buen sueldo. Informes 
caíle 21 esquina a 4. Vedado. 
54633—7 dic. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I -
nera española, que duerma en la colo-
oaclfn, buen sueldo. Bernaza 8 entre 
Obispo y Obrapla. 
54703—6 dlc. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O D E co-
lor que sepa cocinar a la criolla. V i s -
ta Alegre, entre Estrampes y J u a n 
Delgado. Reparto Mendoza, Víbora . 
65023.—8 D i c . 
C H A Ü F E U R S 
O B R A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y fres-cas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo «le agua co-
rriente, luz toda, la noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
53&S6—6 dlc . 
E D I F I C I O A B A D I N 
Cuba 86 casi esquina a Teniente Rey 
casa moderna, moral, tranquila, habi-
taciones con lavabos, amuebladas y 
servicios de hotel 580, sin muebles $25 
Hay un departamento grande. M-9/25 
64072-8 dlc . 
E N M E R C E D 60, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se alquilan amplios y 
ventilados departamentos para fami-
lias de moralidad, baños de agua ca-
liente y fría , hombres solos no deben 
alquilar sin antes ver é s t o s . S i usted 
desea, también se le alquila un piso 
completo. 64162.—11 D l c . 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N CASA 
de corte familia a hombrea solos. 
Aguacate 142, altos, esquina a Sol . 
64259—4 dlc. 
S E A L Q U I L A N E D I F I C I O V I D A L Y 
Blanco, Infar¡ta y San Lázaro, apar-
tamentos con salo, comedor, 3 habi-
taciones y servicios modernos. Puedo 
verse a toc'as horas. P a r a m á s Infor-
mes Vidal y Blanco. Galiano 95. Td-
léfono A-E007. 
64264—8 dlc. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Interiores con servicio y patio Inde-
pendiente, propias para depósito, ta-
ller o vlvienaa. Se exige referm-
clas. Aguila 96. T e l . A-4366. Precio 
$36.00. 
54269—C dic. 
A G U I A R 92 BíJTRE C R I S P O Y 
Obrapla habitaeioties a 15, 18. 20 y 25 
pesos con muebles o s i n , luz toda la 
noche, agua abundante, hay te léfono 
y criado, la cesa m á s tranquila y de 
orden Informan T e l . A-338T y en la 
mlema. 
53798—13 dlc. 
R E S T A U R A N T H O T E L 
T O R R E G R O S A 
Obrapla y Compostela. Habitaciones 
con baño privado, agua callente, ele. 
vador día y neche. 
E3225—27 dWi. 
•'BRA5iA,, Y " E L C R I S O L " 
HOTEIJLS 
Las mejores casas para familias, to* 
das las habitaciones y departamen* 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que mejor se come Telf. A-9158. 
Lealtad 102, A-6767. Animas 58. 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payeret se alquilan habitacio-
nes a personas de moralidad. Aguiar 
57, Cuarteles 1, Cuba 80, Cuba 120, 
Compostela 110, Aguacate 122, Espe-
ranza 117, Calzaca del Cerro 607, Ra. 
creo 20, Belascoain 9, Manrique 163. 
Lagunas 85, Gervasio 27, Virtudes 140 
Vedado J No. 11, Baños 12, esquina 
Tercem, Baños esquina Primera, Ter-
cera 296 ura casita; Quinta No. 48; 
Quinta 69, A No. 3, Diez No. 6. Nue-
ve 150, Nueve 174, y 15 y 16; calle 
Once 83 esquina 16 y J 192 y 52. 
68978—7 dic. 
SAN I G N A C I O 9u. H A B I T A C I O N E S 
desde $9.00. 
P37r.3—6 dic . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano 117, altos esquina a Barcelona 
ee alquila una hermosa ' habitación 
amueblada para una o dos rtrsonaa. 
También ss da comida a precios eco-
n ó m i c o s . T e l . A-9069. 
63717—8 dic. 
R O M A Y N U M E R O 26. A M E D I A cua-
dra de Monte, se alquila espléndido 
departamento en la azotea, entrada in-
dependiente, agua abundante y luz 26 
pesos. L a llave en Infanta 30. Bar-
bería. Para Informes: Librería A l -
bela. Belascoain 32-B. Teléfono A-
5893. 53680.—6 D i c . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 14B, esquina a San Rafael 
se ofrecer, espléndidos apartamentos 
y habitadores con taños , timbre y 
te lé fono y una excelente comida. Pro-
c í o s convencionales. T e l . A-4656. 
64121—15 dlc. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde |2fi 
mensuales en adelante: para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2,00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones-
baños fríos y callentes; cocina sune-
rlor y económica, servicio esmerado 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criol la 
francesa y americana. Inei. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A \TNA H A B I T A C I O N A 
e.xtran<tro, hombre o mujer, en el 
Vedado, calle 13 esquna a 12 Infor-
man Teléfono F-57S3. 
54689—6 dlc. 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d s d í a y d e n o c h e . S e e n -
s e ñ e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
feur . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r en te a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
tavos . P a r a m a n u a l d e l au to m o -
d e r n o . P i d a n i n f o m e s . 
54539 13 d 
Necesito un hombre para encarga^ ¡;ro\!;i'3nJ£f, 
de una gran casa de inquilinato, coij i . ^ 
garantías personales y metálica. In. 
forman: Acosta 33, bajos, de 1 a 3 
de la tarde. 





S E S O L I C I T A <MRTADOR SASTRS B t ^ P 0 i%n ¿i 
que quiera establecerse arrendando B1,35 A 
casa ropa hecha, muy acreditada Doí 
tener el dueño actual que Ir a Inl 
E s t a f a n Unidos. Tratar: ConsuladJ 
entren Neptuno y Virtudes. Sastrería 
548S1—7 dic 
S E N E C E S I T A » B U E N A S OPERA! 
r í a s de modistura. Prado 71. 
64466 6 Do. 
S E S O L I C I T A U N A R E C I E N L L S 
gada para todos los servicios de una 
casa menos cecinar. Diez de Octubri 










cha para cf: 
,:ora y form 
c'as. Calle 
M O D I S T A S 
Hacen falta muy huenas operarlas oa 
casa Bernabeu t Compostela y Progre. 




cha de etia* 
i cosa. Econc 
S E S O L I C I T A U N SOCIO COM 6,00» 
pesos para la fabricación de una ca. 
s a y luego poner una industria. In« 
forman: L u z y Habana, bodega d« 
11 a 12. 54644.—11 Dlc. 
P A R A V I S I T A R E S T A B L E C I MIEN, 
tes necesitamos personas de butna 
presencia. Sueldo y comis ión . Prewn-
tarse hoy mismo en Aguiar 82. Estu. 
dio Cinematográf i co . 
54717—6 dlc. 
1 L>'A JOVE 
i locarse de i 
t.ora; es t 
con su obl: 
| ,'0 tes 
man en Ho 
lono U-1C9' 
LESEA COI 
en casa de 
informes, b 
dega. Teléfi 
D E N T I S T A 
So solicita titular experto que ro m 
té establecido y quiera regentear g*» 
b í n e t e en marcha. Informa Sr. AM 
varez, en J e s ú s Marta 35. 
54747—6 dlc. , 
SE DESEA 
espafiola de 
de mano o 
con su obli 
Teléfono M-
S E S O L I C I T A U N A GOBERNANTA1 
inglesa para hacerse cargo do doa I 
n iños , que tenga buenas recomenda-j 
clones de las casas donde haya esta, r 
do, que .sea catól ica, se le da buen 
sueldo, presentarse en Marina 14, es* I 









A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
O P I C I X A C E N T R A L . A G E N C I A Dfl 
colocaciones. L u z casi a Inqulsldorw 
T e l é f o n o A-7820. Sirvientes para to« 






L A P R I M E R A D E A G U I A R . LA 
Agencia ole Colocaciones raá.s antigua' 
^y la que mejor personal tiene d| 
cuanto usted pueda necesitar. Malo 
j a y F . V . Aguilera. No. 53. A . s q 
F . Alonso. 
64255—7 dlc. 
DESEA CO! 
3e criada d< 
|>lén se col< 
Teléfono A-
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A ; 
O ' R E I L L Y 13 
T e l é f o n o A-2348. Unica Agencia qui 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora» 
Udad y referencias. Fac i l i ta cocine* 
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual* 
quler punto de la I s l a . Villaverdn y 
C a . O'Rell ly 13. T e l . A-2348. 
C37Ü 6 do. 
DESEA COI 




p a espafiol 
Manejadora 
alo para t 
Irniy bueraa 
p l Tel. M-5 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino MonJndez, 28 pilos de 
establecida. E s la ún ica que en cinco 
minutos facil i ta todo el personal con 
buenas referencias. Lian.en al telé* 
fono A-3318. Habana 114. 
54023—7 dlc. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o 






iIXBBA c e 
e mediana 
nanejadora. 
no, calle d, 






, 181. 1 
K OFRBO] 
'«os, form 




V A R I O S 
SE D E S E A U N M U C H A C H O E S P A -
fiol para fregador o criado d» mano 
o repartidor de cantinas, sabe cum-
plir con »u obl igac ión . Informan en 
Santa Clara 16. T e l . A-7100. 
55046—8 dlc. 
S E S O L I C I T A U N P I N C H E , B L A N -
CO o de color, calle 13, número 26, en-
tre J y K . Vedado, para tratar, de 11 
en adelante. 64989.—7 D i c . 
S O L I C I T O UN SOCIO CON $1.000 
para una bodega de vida propia, h a 
de haber trabajar bodega. Acosta 88 
Agencia. 
55025—8 dlc. 
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E D i s -
ponga de $7.000 pora una fábrica de 
carbón artificial, ya bien montada, 
deja buen margen, puede usted ente-
rarse primero antes de hacer ol nego-
cio, una oemara- también so la ven-
de dejando la mitad del dinero en el 
regoclo al 10 0-0, el negocio es bue-
no, tengo que dar un viaje,, la casa 
deja de 500 a 600 pesos mensuales 
Ubres. Informa: Antonio Bouza. F i -
guras 66, de 12 a 3. 
5500:—9 dlc. 
T E A L Q U I L A E N C A S A D E MORA-
11 dad un bonito y barato departamen-
to con cocina y entrada independiente 
s i se desea a personas de moralldnrl 
y tronquilts. Oolle Paseo 23 entre 13 
y 15. Vedado. 
. 84709—6 dlc. 
A SEÑORAS D E M O R A L I D A D O MA-
trimonlo sin n iños se alquila una 
ventilada habitación con balcón a la 
calle, con derecho a sala; no se pue-
de cocinar. Precio $16. Jovellar 6 
a l to» . 
«^o«/V_7 din.. 
UN ABOGADO P A R A A U X I L I A R D E 
un bufete, pero que f ta honrado, es-
tudioso y tenga práct ica profesional 
se solicita. Dirigirse por escrito a l 
Departamento 20r del Hotel Roma. 
Compostela y Amargura. Habana. 
6r094—8 dic . 
SEÑORITAS A F I C I O N A D A S A L T E A 
tro se solicitan para formar Compa-
ñía. Sol 34, de 8 a 10 p. m. 
55.108—8 dtlc. 
E S P A Ñ O L A J O V E N Y PRACTICA, 
en el país , se coloca d© criada o ma-
nejadora y una señora de median» 
edad que entiende de cocina, esta no 
duerme en la co locac ión . Informan en 
Consejero Arango 4, esquina a Univer« 
Bidad, Cerro . Teléfono A-5425. 
65009.—8 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane* 
jadora, es muy car iñosa con los ni* 
ñ o s y tiene buenas referencias. In' 
forma: Principo y San Francisco. Te-
l é f o n o U-2454. 55016.—8 Dle. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para manejadora • 
para los quehaceres de una casa el* 
ca, sale a l campo. Informan: San'IT 
nado 47. 65006.—8 Dio 
S E D E S E A C O L O C A R D E CRIADA 0 
manejadora una muchacha español*, 
l leva tiempo en el p a í s . Gloria 92-
T e l é f o n o M-8298. 55037.—11 Dlc-
L - E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE5 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de ma-
nejadora, l l sva tiempo en el país 1 
«U)e cumplir con su obligación 7 ** ' 
ne buenas referencias. Informan 
trel la 42 habitación 22. 
E50B6—8 dio. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA JO\ 
e s p a ñ o l a de criada de mano, de ei.-
tos o manejadora, entiende «un po 
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lúe fuera. L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA' 
cha española tíe cernedor o criada <" 
rnano. Xlcne referencias de las ca«* 
olonde h a trabajado, lleva tiempo «' 





Jn poco de 
fe Rey 77, ! 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V l J 
e s p a ñ o l a de crloxti de mano o majw. 
Jaoora, desea ras-v d^ moralidad. J ' f 
ne las recomentíacloi i fs rn'c le 
Direcc ión: Café L a Esrec la l . Salud * 
T e l é f o n o M - l l P S . Preguntar- Por 
Oueño. 
55?: 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A -
ra la plaza de acomodador y reparti-
dor que sea listo. Cine L a r a . Prado y 
Virtudes, de 8 a 11 de la noche. 
54787.—9 Dlc . 
SE S O L I C I T A SOCIO CON T R E S O 
cuatrocI*ntoa pesos para negocio se-
guro que deja quince o veinte pesos 
diarios. Romay 72. 
B4907—7 dic. 
55:27—Sjtê , 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA^ 
cha e spaño la Je criada de ninno a 
cuartos, sabe trabe lar y lleva " W i 
en el p a í s o para cl ínica Inf^"^,, , 
calle 23 No. 14 e«qulna a J . ^ e ° f f 
K.-,12r.-9jl« 
L E S E A C O L O C A K S E UNA SKfOB-* 
f spañoln para cnr*a farnllla, lo " |V 
m o \fi es de manejadora que do c ^ 
fia d..- mano, deea la vf-npan y 
car a l a cosa, viene do C^maP'*- |. cwr a ra cosa, viene ae ^ " ' " /.rnl' 
no conoce l a Hahnna. Prefler« 1 ^ 
l i a americana 5 francesa. Dlr*^ _ 
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A N O xan O I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A 
S E O F R E C E N 
gg ofrece una joven negra para ma-
^ j a d o r a o limpieza de habitaciones 
atendci n i ñ a . Sabe cumplir con 
l i u ob l igac ión , no tiene inconvenien-
•c en salir al campo, siendo con 
familia b u e n a . Cerrada del Paseo 9 
casi esquina a S a l u d . 
5 5 0 4 9 - 5 d i c 
KjSSKA C O L O C A R S E ITNA MUCHA-
fha peninsular de criada de mano o 
t,̂  comedor o para cuartos con buenas 
teferenclas. L l e v a tiempo en el p a í s , 
nnfornian calle Cuba 71. 
r —8 dic. 
.i:M A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
tgj-.ttfloJa. nabe jugo de criadrt do ma-
Lo. brice limpieza de cuarres. recién 
heVana. Jardín L a Granja . Teléfono 
•-1731. 
55084—S dic. 
FQVEN ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
r^rs« da criada, de manejador,a o da 
peinera, con magnificas rc-comenda-
jones. Inf irman M-38S2. 
55112—S dic. 
P15SEA C O L O C A R S E U N A JOVr.N 
^ c p a ñ o l a de criada de mano o mano-
jadora, sabo su obRgación y llene re-
í frenclas . Informan en San Nico lás 




netál ica. Ij, 









b E S K A C O L O C A R S E UNA JÓVFN 
IpenínsuJar para criada do mano o de 
nartos. también pera manejadora, 
íeva tiempo ea él pa í s ; buenas refe-
pnclas. Informan Malec ín 236 letra 
1 bajoí. entro Manrique y Campana-
55080—s dic. 
tfSBX C O L O C A R S E UNA ESPANO-
rte mediana edad de manejadora, no 
importa hacer alguna limpieza, lo 
rustan los niños, es foimal y lleva 
en el país , tiene referencias de 
_.as donde 1 
an Tel . A-8Ü52 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A R O -
la recién llegada para criada de mano 
o para limpiar habitaciones, lo mismo 
ayuda a la cocina si Le enseñan . I n -
forman: Maloja 131, habitación núme-
ro 20. 54628.—G Dic . 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano, no la 
Importa salir fuera de la Habana, 
tiene buenas referencias, sabe cumplir 
con su obl igac ión . Informan: Male-
c6" 90. 54652.—6 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven de manejadora o do cuartos o 
limpiar por heras, sabe un poco de 
cocina, tiene buenas referencias. I n -
forman Indio 28. T e l . M-5125. 
54671—6 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española d* criada de mano o mane-
jadora, sti-be trahajar tiene reforen-
cias. Informan Avenida de Bélg ica 75 
frente a la EstaclCn Terminal . Te lé 
fono M-84S1. 
54668—S dic. 
MUCHACHA ESPAÑOLA. S I N P R E -
tensiones, desea colocarse de criada 
de mano o de manejadora. Informan 
Alcantaril la 20. T e l . M F636. 
54673-C dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española liara criada de mano o ma-
nejadora, l leva tlemoo en el p a í s . I n -
forman F-233I . 
54679—€ d i c 
S E O F R E C E U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora r es muy formal y tra-
bajadora. L u z 40 112; teléf . M-1860. 
54468 5 De. 
54619—6 dic. 
ías^cas s' ¿ j^  ha trábajado. Intor-
55075—7 dic. 
'TFSFV C O L O C A R S E UNA BUE>NA 
Ir riada nieno o para manejadora o 
Ic ' criada de cuartos, sabe coser; 
liiova tiempo en el país , tiene reco-
S a c i ó n í Habana 1?G. Teléfono: 
" 5507?!—7 de •— BbV I.' i uc . 
'•^P<?V\ C C L O C A K S E UNA MUCHA-
I i nára criada de mano, es írabaja-iZr/v formal, Tiene buenas referen-
l a ralla Paula 10. Dpto. 11. 
le ías . Calle 65<.a7—8 dic. 
operarlas oa 
¡la y Progr«, 
tes es intltll 
h f<;F\ COLOCARSE UNA M L C H A -
h;' ae orlada de mano o de cualquier 
cha de rtmu* s T 1 A.9587.. 
cosa. Economía B6089—8 dic. 
61- dic. 






.s de buena 
siCn. Presín. 
ar 92. Estu. 
ri7—6 dic. 






TN \ JOVEN ESPAÑOLA D E S E A CO-
î fcMM de criada de mano o maneja-
i es trabajadora; sabe cumplir 
su obligación, tiene referencias 
in las casas en donde trabajó. Infor-
man en Hospital, 52, carnicería, telé-
10110 U 54958 8 d 
iBERNANTii 
rgo do dos 
, recomendad 
e haya esta> 
le da buen 
arina 14, es< 
1.—9 Dio. 
C A C I O N E S 
DESEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para ciiaoa de ma-
no. Informan Suárez 74, tercer piso. 
54803—7 dic. 
G E N C I A DB 
i Inquisidor^ 
ites para tw 
onto. 
701—6 dic. 
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ndan a cual* 
Vlllaverd»! 7 
-2348. 
£••370 6 do. ^ 
U N I O N 
28 e.ños de 
que en cinco 
personal con 
titn al telé* 
4'-
:.23—7 dic. 
^SEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
casa de moralidad, tiene buenos 
ormes San Rafael y Lealtad, ho-
ra Teléfono ]M-3635. 
* 64793.—10 Dic . 
SÍ3 DESEA C O L O C A R U N A SEÑORA 
espafiola de mediana edad de criada 
de mano o manejadora, sabe cumplir 
con su obligación. Calle Cuba, 24. 
Teléfono M-8696. 
54815.—7 Dic . 
S E DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de mano o 
anejadora. E s formal, tiene reco-
endaclones. Informan: 13 y 4, Veda-
>. Teléfono F-1606. 
54833.—7 Dio. 
B O F R E C E ESPAÑOLA D E M E D I A -
edad. para criada de mano, sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
Teléfcno A-3257. 
54946—7 dic. 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
ie criada de mano o de cuartos, tam 
lén se coloca por horas. Informan' 
Teléfono A-3478. 
54872—7 dic. 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
spafu la de criada de mano. Tiene 
nenas referencias. Informan Acosta 
N'o. 84, br.jos. 
C487/—6 dio. 
DESEA C O L O C A R S E UNA M.UCHA-
española para criada de mano o 
manejadora o bien para un matrimo-
f'o para todos los quehaceres con 
piuy buenas referencias. Informan en 
M Tel. M-3S99. San Lázaro 64. 
54S47_7 dio. 
•DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
t spañola de criada de mano o mane, 
liadora. Tieno muy buenas referencias 
•luforman Vives 157, altos, izquierda. 
54879—7 dic. 
PBA i L O C A R S E UNA SEÑORA, 
median.!, edad, criada de nrano o 
nejadora y si es cocinera lo mls-
calle do Benavides 33 entre Qnl-
Fa y Romedlos. T e l . 1-5129. 
54771—10 dic. 
i 
A N O T 
E S E \ C O L C C A R S E UNA J O V E N 
apañóla de criada de mano para el 
ervlclo de un matrimonio solo, sabe 
nmpllr con su obligación, prefiere co-
scarse P^ra la Víbora. Calle Maloja 














9 . - 8 Dio. 
fcfin?F?B0F SEÑORA V I U D A D E 33 
» 'os, lormal, vizcaína; para criada 
m i O O K ? o,. comedor, para corta fami-
K ? ^Y'0"^0 repasar y cumplir con 
f a b l U c ^ n I " ! Xralar- A8ulla- 116 A 
C48S5—7 dic. 
- « s n a ^ «-p^OCARSE UNA SEÑORA 
Senn^H a, (5e mediana edad, l leva al -
^ a )s en ^ República, de crla-
ln.a.nf, 0 manejadora o d-í c a m a -
•nan ^i1lnndo alE:o de cocina. Infor-
l " s ní as *• moderno. E n loa a l . 
I •' J"«•S'mi.ar por Nemesia García . 
54898—'J dic 
JNA JOVEN 
ano o mane* 
con los ni* 
írenclas. 
ranclsco. Te» 
5 . - 8 Dic. 
NA SEÑORA 
nanejadora * 
ina casa el»' 
nan: San "ir 
6.—8 Dic. 
3 CRIADA 0 
ha española» 
. Gloria 92. 
7 . - 1 1 Dic 
•NA JOVEJ» 
ino o de m** 
n el país 1 
n forman 
',S6_8 dio. 
C O L O C A R S E UNA .TOVEN 
a de crlada de mano o para 
"artos y siendo matrimonio solo pa-
„ ouenas referencias. Teléfo-
o M-7572. 
— 54900—7 dic. 
^ O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
nó n a' para crlRda de mano, lo mls-
j " par:i cuartos o comedor, muy pr'lc 
ir^ i^ '1uenas referencias de casa par-
cuiar. Te l . M-8792. 
54860- dtc. 
? ^ : A C O L O C A R S E T.'NA J O V E N 
fP*.ncLa de criada do mano o mane-
aaora. Tiene buenas referencias do 
a casa donde ha estado y es cariñosa 
0,1 los n iños . Informan Oficios a3. 
Wel Mctorla. T e l . M-14J1. 
54912—7 dic. 
E DICSKA COLOCAR UNA MUCHA-
p'cI-T/.n*v tl^ Pe-ninsular de criada de mano o 
r.for a  &• ^"ciadora/1 tiempo ei> el pata; 
-aoe icumultr con tu útl l ír y tiene 
lUicn ¡a garantice. Informan en Vis-
a Altgrc nftmero .'iS, entre Lawton y 
Anastasio. Víbcra. Te lé fono I -
''7. 54777 7 d 
rNA JOVEN 
^no, de cuaf 
iide^un P00* » E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
d a s . EmP»4 
05]_g d l c ^ 
VA MUCHA' 
o criada d» 
de las casa* 
•a tiempo «» 
Paseo. Teli* 
063—8 d l ^ 
NA 30* 
¡ano o W 
aralldad. 
jue le « c l j ^ 
r ia l . Balud » 
inüu- P»r • 
NA MUCfU; 
le mano J ° 
lleva tleiP^ 
^ J . v«d.^"' 
[2-, 9 aiCj^, 
SA SK^OBA 
^ i: í ? S 
que de f' 
er,?an Xy* 
C a m a ^ í y i. 
a. Dlr**100 
» h a española de criada de mano o ma-
nejadora, duerme en la colocación 
lúe fuera. Informan: Animas 122. 
54698.—6 D i c . 
P E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
Npañola de criada de mano, entiende 
in poco de cocina. Informan: Tenien-
te Key 77, M-3064. 
64670.—6 Dic . 
gWA J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
locarse de manejadora o criada de co-
•"edoi o ae cuarto, sabe cCimplir con 
obl lgec lón . Tiene referencias. 
Agulla 124, por Estre l la . 
54691—6 do 
E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
sPañola para criada de mano o para 
1 servicio de un matrimonio solo y 
lene re'ferendas si las desean. In-
orman: Maloja 131, habitación nOme-
20. 64627.—6 Dic . 
3jEiáF,A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada de mano o para co. 
elnar y limpiar corta familia, perso-
ga formal y serla Y B&ba su obllga-
ci<ih. Villegas 42. altos. 
54693—6 dic. 
t-fcSEA C O L O C A R S E J O V E N DSPA-
jlola de criada de man© o de cuartas 
fl» s^a tiempo en el país y con referen-
¡¿'ft». Informes Monte 471 entrada por 
poinay 
«4720—6 dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares pora criadas de mano u 
otros quehaceres con alguna prácti-
ca y tienen buenas reconiendaclones. 
Informan Teléfono U-1184. Pocito 42 
54662—G dic. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
mano o do cuartos, una joven penin-
sular, sabe de costura y tiene referen-
cias. Informan Paula 83. Teléfono: 
M 9158. 
54657—6 dic. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O . 
locarse de criada de mano o maneja-
dora, dessa casa de moralidad. Tieno 
referencias. Informan al T e l . U-466í> 
54/27—6 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quler la garantice. 
Informan T e l . FO-1241. 
54722—6 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada lo mismo para cuartos 
que para ccmedtr. Tiene referencias. 
Informan Tintorería Cuba Moderna. 
Crespo y Colón. 
54700—6 die. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o manejadora 
lleva dos años en el pa í s . Sabe tra-
bajar y tiene recomendacicnes. T e l é , 
fono A-4792. 
54685—6 dic. 
SEÑORA C U B A N A L E M E D I A N A 
edad se coloca de manejadora de ni-
ños pequeños, o para cocinar y lim-
piar. Calle Aguila 11G-A, habitación 
107. No tiene inconveniente en salir 
fuera. 54545 6 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora. No 
le impo.ta ayudar a la limpieza, lly-
v á tiempo en el pa ís y tiene quien 
la garantice. Informan Te l . A-5769 
54672—6 dic. 
Desea colocarse una muchacha es-
p a ñ o l a para cuartos y costura, sabe 
cumplir bien con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman T e l . A - 5 3 7 3 . 
5 4 7 9 4 _ 7 d ic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para limpieza por la mañana 4 o 6 ho-
ras para cuidar uno o dos niños en su 
casa. Velázquez, 1 L entre Infanta y 
San Joaquín . 
54106.—6 Dic . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
do cocinera o lavandera. M-9404. 
64659.—6 Dic . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea coiocarso de cocinera en casa 
de moralidad, no tiene Inconveniente 
en salir al campo. Informan: Oficios 
68, altos, casa de huéspedes . 
64648.—6 Dic . 
D E S E A C O L C C A R S E UNA M U C H A , 
cha española para limpiar o para un 
matrimonio solo. Informes en Línea 
entre 13 y 14 (Vedado). Tel. F-5S31. 
54512.-6 dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador para camarero, criado o 
ayudante de cocina y lo que le man-
de. Informa la señora N ú ñ e z . Te lé fo-
no A-1673. 54998.—8 D i c . 
D E S E A . C O L O C A R S E U N C R I A D O 
do mano en casa de familia, tiene re-
ferencias de las familias m á s cono-
cidas de la Habana, donde ha traba-
jado, es serio y cabe trabajar. I n -
formes T e l . M-3064. 
55067—8 dic. 
I ' E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano u e l ros que-
haceres da la casa o dependiente de 
café, es formal y, trabajador y tlena 
madre que lo presente. Informan Po-
cito' 42, T e l . U-1134. 
55069—7 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
mano er. casa de familia. Tiene refe-
rencias d© las familias más conocidas 
de la Hahara, donde ha trabajado, 
es serlo y sabe trahajar. Informes: 
Teléfono A-7968. 
55032—S dic. 
S E D E S E A C O L O C A R M U C H A C H A 
española de criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias. F-O-1866. 
54665.—G D í c . 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mamo o manejadora, 
desea casa de moralidad. Para infor-
mes en Luz No. 16 segundo piso, a l . 
tos de) c a f é . 
54607—6 dic. 
S E D E O E A C O L O C A R UNA IrtUCHA-
cha española do criada de mano, en 
calle 10 entro 19 y 21, letra D. 
543Í.C 6 de. 
J O V E N R E C I E N LL-KGADA D E S E A 
colocarse en casa de orden, sin pre-
tensiones de gran sueldo. Informan 
en Miguel, entre Isabel y Dolores. 
Santa Amalla, (V íbora ) . Teléfono I -
6563. 64363.—^ Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada de mano, tie-
ne que dormir fuera y sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien la re-
comiendo y en te léfono A-4179, pre-
gunten por Sabino Loredo. 
54364.—9 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española. Informan en Carlos I I I 26.'. 
54081 7 de 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
eha fina, española, para cuartos y 
atenciones de la señora, e s tá acos-
tumbrada a l servicio fino do buenas 
casas y con buenos Informes, gana 
buen suélelo. Informan en San Miguel 
No 59, altos. Te l . M-4f'49. 
55098—8 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
suiar de mediana edad para comedor 
o cuartos, sabe coser, es formal y 
con referencias y si es un matrimonio 
no le importa hacerlo todo. Infor-
man: Barcelona 2. 54828>_7 Dlc> 
U N A M U C H A C H A D E 15 AÑOS SB 
ofreca para limpiar casa de matri-
monio solo o señora sola. Lampar l . 
l ia 18 T e l . M-3017. Habana, 
l ia i s . 54896—7 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o de 
mano. Calle Cuba, 5, habitación 30, 
tiene recomendación. ^ ^ 
S E O F R E C E P A R A C O S E R , V E S T I R 
y acompañar a señora q señorita,, una 
joven de color que tiene personas que 
la garanticen. Salud 87 Teléfono 
A-3223. 64810.—» U i c 
U n matrimonio e s p a ñ o l , de mediana 
edad, sin hijos, con tiemp<y en el 
p a í s , pudiendo dar referencias inme-
jorables, desean colocarse en casa 
respetable, ella para cuartos y cos-
tura, él para servicio de comedor. 
No les importa ir a l interior. Direc-
c i ó n : T e l . M - 5 1 3 3 . 
54855—7 d i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para limpieza de 
habitaciones y costr. E n la mUma 
ctra para criada de mano para 4jn ma-
trimonio t!ülo. Ir-foiman, Calzada 133, 
entre 12 y H . Vedaeo, 
5477Í> 7 «T 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M L C H A -
cha peninsular para cuartos y sabe 
coser. Informan en Santiago 17. entre 
J e s ü s Peregrino y B * » . ^ Dlc_ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española serla y en casa de mo-
ralidad para cuartos y repasar ropa o 
criada de mano y otra para cocinera, 
sabe su obl igación. Informan: Cyba, 
17. Teléfono A-8345. ^ 
J O V E N E S P A D O L A CON I N M E J O R A 
bles Informes desea colocarse para 
l i limoieza de cuartos o comedor. DI-BiSSti San Igraclo M * í ^ j g u l o 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada det cuartos 0amaT 
nejadora. no le importa que sea el 
niño recién nacido, tlen«llrefe,r.er,nci^srfty 
sabe cumplir con su pb' fac ión Tro-
cadero número 61. 64617.—b u i c . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M u -
chachas españolas de cuartos o come-
dor, llevan tiempo en el pala y tie-
nen recomendaciones. Informan en 
•1 te léfono F-4262. 
64568.—« D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o 
comedor, entiende algo de cocina. In-
forman en Muralla y Cuba, altos del 
café, tlena referencias de las casas 
donde trabajó . 
64582.-7 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA BEROf^A 
española acostumbrada al país para 
cuartos y coser, tiene buenas refe-
rencias. Informan: Teléfono M-28B0. 
64661.—6 Dic , 
Criado de mano, e s p a ñ o l , joven y 
prác t i cc en servir mesa a cualquier 
estilo y en hacer ponches y coteles, 
se ofrece para primero en casa par-
ticular, presentando buenas referen-
c ias . Informes. T e l . A - 2 3 4 8 . 
5 5 0 5 í v - « d i c . 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, J O -
von, español, bietí educado, para ca-
sa particular. San Ignacio 1Ó6. Teló-
fono A-1906. 
. . ' 5507S—7 dic. 
S E O F R E C E J O V E N P E N I N S U L A R 
para segundo criado, es recién llegado 
nin pretensiones. Informan M.47G7. 
54SS9—7 dic 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVKN E s -
pañol, de camarero o de criado de ma-
no. Tiene quien lo recomiende. I n -
forman T e l . A 9343. 
54914—7 dic. 
CRIA.DO D E MANO, S E O F R E C E UN 
español, ^abe su obligación, sirve a 
la n esa, es educado y tiene leferen-
CÍOP. Informan de 8 a H a . m. Telé-
fono A-4497. 
54899—7 dic. 
C R I A D O D E MANO, ESPAÑOL, P R A C 
tico en el servicio fino y con referen-
cias solicita colocación sin grandes 
pretensiones. Informan Animas 68, 
bodega. T e l . A-856o. 
54927—7 dic. 
C R I A D O D B MANO O MOZO D E co-
medor, desea colocarse joven espa-
ñol habiendo trabajado en Madrid y 
Par ís y dos años en el p a í s . Teléfono 
M-5614. 54636.—0 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de mano, peninsular, ha traba-
jado en buenas casas de la» cuales 
tiene recomendación. Informan H a -
bana 126. T e l . A-4792. 
5-1685—6 dic. 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL 
para ociado de mano, sirve a la per-
fección, hace toda clase de ponches y 
koteles. plancha ropa de cahallero, 
gana buen sueldo. Tiene referencias 
a sa t i s facc ión . Infonran en el Telé-
fono M-'}716. 
34682—6 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO 
ciñera o pafa limpiar y cocinar s i es 
matrimonio solo, casa pequeña y pa. 
gan buen sueldo. Habana 126. Te lé -
fono A-47f2, 
54685—6 dic. 
UNA ESPAÑOLA. M E D I A N A E D A D , 
con tiempo en el país , desea colocar-
se en oasa de familia honrada para 
cecinar y limpiar, es práct ica en to 
6o. con instrucción, sabe Uemar por 
teléfono, no tiene primos. Llamen al 
Teléfono M-7541. 
54741—6 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . M U C H A -
eha española de cocinera, es repostera 
sabe cumplir con su obl lgeción, no 
lo Importa colocarse de criada de 
cuartos o de mano, sabe leer y escri . 
bir . Informen en la callo M entre 
Línea f 17, Tren de Lavado. Telé-
fono F-J925. No se coloca para ^os 
cesas. 
54725—C dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ^ J O V E N 
española de cocinera o criada. Infor. 
man T e l . M-7P34. De 8 de la maña-
na a 1 do la tarde. 
54704—6 dic. 
UNA C O C I N E R A , M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para la cocina solo, 
no es repostara, sabe cocinar a l a 
española y criolla, no tiene pretenslo-
r e s . Informan Tal U . 4669. 
54905—7 dic. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
blanco, del país , aseado, con buenas 
referen Mas en casa particular o del 
comercio, presenta buena conducta da 
las ca^as que estuvo ti ahajando. I n -
forman T e l . A-1443. 
55085—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de color y repostero, para, restaurant 
fonda o casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan A-87S6. 
5511?—8 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro repostero, cocina a la criolla, es-
pañola y francesa. Aguila 116, letra 
A. habitación número 73 
55035.—8 D i c . 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O Y R E -
postero en casa particular o del co-
mercio. Informan calle 8 No. 245. 
Ve-dado, casi esquina a 25. 
55050—8 dic. 
DOS A S I A T I C O S J O V E N E S , C O C I N E 
ros, desean eclocarse en casa particu-
lar . Saben bien cecinar española y 
criolla y americana. Informan Gerva-
sio 150 y ICO. 
54952—S dei. 
S E O F R E C E U N B U E N COC1NLU3 
español on casa particular o de co-
mercio o casa de huéspedes o fonda y 
un bnen ayudante de cocina. Te lé fo -
no A-4792. 
55071—7 dic. 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para cocinera o para ayu-
dai a la limpieza o para un matri-
monio solo. Tiene referencias L i -
forman Apodaca 71, bajos. T e l é f . n o 
A $156. 
54945—7 dic. 
S E D E S E A CC-LOCAR UNA MUCHA-
cha espaftt la para cecinar para matr l . 
monlo foln y si es de certa familia, 
para limpiar: es formal y cabe cum-
plir cor. su obligación. Informan en 
Virtudes 40, habitación 4 4. 
54761 7 d. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA A M B R I -
cana, de cocinera y repostera, tiene 
buenas referencias. Informan: Aguila, 
353. 6459B.—6 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora ecpañola. lo mismo cocina 
a la española Que a la criolla, tiene 
referencias si se necesitan, no duer-
me en la colocación ni v a al Vedado. 
Llamen a l A^6545. 
r4895—7 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, du;rme fuera. Informan en la 
callo 2 No. 1, entre 5 y 3. 
54881—7 dic. 
SB D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar o lim-
piar casa o ayudar a los quehaceres 
de corta familia, tiene las referen-
cias necesarias. Informan: Teléfono 
M-4054, no duerme en la colocaclóti . 
54618.—6 Dio. 
UNA P E N I N S U L A R D B 24 AÑOS D E 
edad desea colocarse de criandera; 
tiene buena y abundante leche; tiene 
certificado de Sanidad; prefiere colo-
carse a media leche. Informan: Mon-
te 360; teléfono A-8225. 
54471 5 p e . 
S E O F R E C E C O C I N E R O ESPAÑOL 
con toda clase de garant ías , exciusi-
vamente para casa de comercio o ai-
macén . L u z 77; teléfono A-2753. Mar-
t ínez . 
54467 8 De. 
C O C I N E R O ESPAÑOL Q U E S A B E 
cumplir con su obligación se ofrece 
para casa comercio o casa huéspedes . 
Teléfono A-5777. David. 
54595—6 dic. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criandera. Tiene bue-
na y abundante leche. P a r a informes 
Vives 155, habitación 10. 
54930—7 dic. 
S E O F R E C E N 
P a r a oficina o carpeta de comercio, 
se ofrece joven tenedor de libros, 
m e c a n ó g r a f o , y corresponsal; ocho 
a ñ o s de experiencia, mucha «eriedad, 
presento toda clase de referencias. 
S i n sueldo durante una semana de-
muestro mis conocimientos. Oscar 
Miranda, G r a n Hotel, Teniente R e y 
entre Monserrate y Zuiueta. M-9898. 
54533 6 de 
S E O F R E C E N 
P A R A C O S T U R A Y A L G U N A L 1 M -
pleza, se ofrece joven española, edu-
cada y con referencias. I 1M3. 
54677—6 d'.c. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para auxiliar de oficina. Tengo re-
comendación. Informan al Teléfono 
A-5f.55. A . Sierra. 
54697—6 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R E N O F I C I N A 
o casa de comercio de tenedor de l i -
bros o ayudante de carpeta un joven, 
tiene referencias y quien lo garantí -
ce. Informan: F-4604. 
54799.-7 Dic . 
O F R E Z C O MIS S E R V I C I O S COMO 
competente Tenedor de Libros, meca-
nógrafo corresponsal, cálculos , etc. 
conocimientos generales oo trabajos 
de oficina. También llevo libros por 
horas. Informes: Ferrer: Teléfono 
A-0247. 
5423'1—6 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA. C O L O C A R S E UN MUCHA-
oha español para dependiente o cafe-
tero y también sabe crdeñar, es for-, 
mal y trabajador y tiene recomenda-
do asa sí las necesitan. Informan em j 
tre Teniente Rey y Villegas. Karra de i 
Arturo. Teléfono M-J925. 
5469?—6 dic. i 
U N J A R D I N E R O ESPAÑOL D E S E A 
colosarse en casa part:cular; lo mis-
mo para el campo que en la ciudad, 
con siete años do práct ica . Tiene re-
ferencias. Callo Baños y i l , t t l é f o n j 
F-152'J. boe'ega. 
54538 6 de 
V A R I O S 
U N P A R D O CON MUY B U E N A S re-
ferencas desea encontrar casa para 
limpiar por semanas o quincenas co-i 
rao mejor convenga al dueño de la j 
misma. Informen al te léfono A-4791, 
va a todas partes de la ciudad, pre-
guntar por Pablo. También se hace ! 
cargo de limpiar casas v a c í a s . 
54577.—6 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D B 
25 a ñ o s en casa de comercio o par-
ticular, sabe cumplir con su obliga-
c i ó n . Para informar: San Pedro nu-
mero 6, vidriera. Teléfono 5394. 
64999.—8 D i c . 
S B O F R E C E U N MUCHACHO E S P A -
fiol de 18 años , honrado y trabajador 
desea trabajar en el comercio de cual-
quier jiro, sin pretensiones. Informa 
la señora N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
54997.—8 D i c . 
T A Q U I G R A F A - M E C A N O G R A F A CON 
conocimientos de contabilidad y prác-
tica de oficina, solicita empleo en ofi-
cina serla. También se emplea de me-
canógrafa solo. Suárez 65, primer pi-
so. 55000.—15 D i c . 
UN M A T R I M O N I O D E 35 A 40 AÑOS, 
desea una casa para encargados dan-
do las mejores garant ías de casas 
particulares y comerciales de la Haba-
na. Informan: Calzada 130, entre 10 
y 12, Vedado. Teléfono F-1261. 
55024.—8 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑOR4. 
joven de criandera, tiene abundante le. 
che, puedp verse el niño, tiene dos me-
ses de parida. Crl le 39 número 142, 
entre 2 y 4, Vedado. 
54504.—5 dic. 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R S B O F R E C E , J O V E N , 
español, muy práotiro r a r a particular 
o camión, buenas rofereiuias. Teléfo-
no F-3157. Benito Escudero. Sin pre-
tensiones. 
51944—7 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A - | 
Cha para cocinar y limpiar en casa de 
corta famil ia. Informan: San Miguel, 
5. Teléfono M-9102. 
54630.—6 Dic . 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
cocina a la francesa, criolla y espa-
ñola, es repostera, lleva 16 años en 
el pa í s , tiene buenas recomendacio-
nes. Teléfono A-2004. 
54631.—6 Dic . 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
cocina Men y sabe hacer dulces. No 
le importa dormir fuera. T e l . U-281o 
545S4—6 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra que duerme en la íolocación y l le-
ne buenas referencias. Informan en 
Monte 23. L a s Brisas de Colón, la 
entrada por Clenfuegos. Te l . M-l-671 
54674—6 dic. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para cocinar y limpiar en casa de 
corta familia. Calle 23, número 393, 
entre 2 y 4, ( interior). 
54986.—8 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera, cocina a la española y crio-
lla, hace dulces y plaza, lo msmo ca-
sa comercio que particular, tiene re-
ferencias, no duerme en la colocación. 
Informan: Teléfono 1-3631. Mangos, 
número 18. J e s ú s del Monte. 
54995.-8 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular para cocinar y ayudar a la 
limpieza, matrimonio solo o corta fa-
mil ia . Informan: Calle 8, número 190, 
entre 19 y 21, en la misma una criada 
o manejadora. 54981.—8 Dic . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cocinar a la española 
y criolla, s i os casa de corta familia 
no me importa hacer la limpieza. I n -
forman: Teléfono A-8958. Vives, 140 
Panadería . 54680.—8 D i c . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para casa de moralidad, conoce la 
cocina francesa y española, sabe re-
postería, con recome ndacicmts de 
Europa y de la Habana, expresamen-
te para la cocina. Sueldo í30-$35 . I n -
forman Obispo 67. J . Cortés . 
55124-^8 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R B U E N A C o c i -
nera y repostera española con buenas 
referencias. Informan: Calle 17, nú-
mero 367, entre A y Paseo, Vedado. 
55028,—8 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ¿'EÑORA 
jcven, española do cocinera y repos-
tera, cocina a la criolla y española, 
sabehacer plaza. T e l . I-5C62. D ' E s -
trampes 6, Santos Suárez. 
65027—8 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española joven, para cocinar para 
corta familia o limpiar. No importa 
dormir en la colocación. Informes un 
San Agustin y Cervantes, bodega. 
54949 8 d 
UNA SEÑORA DH M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera; sabe 
a la criolla y a la española y no 
tiene inconveniente en hacer plaza 
Tiene buenas recomendaciones. San 
Lázaro, 245. bodega. 
54959 8 ñ 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares una para cocinar y la otra 
criada de mano o manejadora, las dos 
tienen buenas referencias. Calle P y 
17. Teléfono F-Í140 . 
6 1841—7 dld. 
UNA SEÑORA EMPAÑOLA CON 22 
años en el país desea colocarse de 
ce ciñera, sabe desempeñar bien su 
oficio. Informan Príncipe 4. Tiene 
huelgos Informes. 
54S36—7 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, para cocinar y limpiar 
no siendo mucha familia o para cria-
da de mano o para habitaciones, sabe 
coser, es .'impla y trabajadora, tiene 
buenas recomendaciones, calle Haba-
na 136 altos. 
54867—6 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, de mediana edad, es muy 
aseada, de buen carácter, desea casa 
de moralidad, hace plaza si lo desea. 
Aguacate 122, altos departamento 8. 
54915—8 dic. 
SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa de corta 
familia, entiende algo de cocina, tie-
ne qui^p la garantice. Informan V i -
llegas 60, altos. T e l . M-4453. 
64913—7 de. 
6 E O F R E C E UNA C O C I N E R A S I E N -
do matrimonio solo para todo y si no 
parR cuartos. Plaza del Vapor 8, en 
trada por Reina, altos del Oafé L o i 
Cuatro Hermanop. 
v .é íono.plaza elaoin shr shr sh sheoo 
54931—7 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA i í U C H A -
oha española de cocinera y quehace-
res de la eosa, prefiere corta familia 
Dirección- 10 y 25. Vedado. 
64846—7 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E , 
ra española, cocina a la criolla y a la 
española, entiende repower ía . Dor-
mir fuera. T e l . P-1302. 
649:«—7 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A P E -
nlnsulár de mediana edad, solo co-
cina española y criolla, hace postres, 
no duerme en la colocación, es l im-
pia y formal. Sueldo 35 pesos. Te-
léfono 1-1873 . 64629.-6 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar, es limpia, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
referencias de donde ha trabajado. Je-
s ú s María 37. Habana. 
54625.—6 D i c . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R O E s -
pañol; hombre solo de toda confian-
za; tres a ñ o s en una misma casa; no 
tengo pretensiones; así hago algo más. 
Informan 1-1659. 
54962 8 d 
S B O F R E C E C O C I N E R O D E L P A I S , 
Ümplo y formal; «ntlende repostería . 
También sale al campo. Para infonties 
t t l é fono M-6719. 
54972 8 vi 
U N C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa de comercio o de 
huéspedes , sabe su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informes: 
Monserrate 91. Teléfono A-3648, 
54842.—6 D I C 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular, práctico en todo lo con-
cerniente al ramo, lo mismo particu-
lar, comercio u hotel, nc tiene pre-
tensiones. Informan T e l . A.6696. 
54859—7 dic. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
español, cocina a l a española y crio-
llo, sabe de repostería, muy limpio y 
buenás referencias de casa particular 
No le Importa Ir a l campo. Teléfono 
M-S792. 
54937—7 dic. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D B M E D I A N A 
edad, limpio y cumplidor en su tra-
bajo, sin pretensiones desea traba-
j a r en casa de comercio o particular. 
Cocina francesa, criolla y española, 
sabe de repostería y va M campo. 
Informan en Carmen 21. Tintorer ía . 
Teléfono M 48.74. 
54918—7 dic. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O D E CO-
lor, sabe bien su oficio y llene quien 
lo garantice. Informan en Reina 107 
54655—6 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A -
cho español de ayudante de chofer o 
para hacer limpieza en oficina o mue-
blería o para ayudante de jardinero, 
po le importa Ir para fuera de la H a -
bana. Para informes: Reina número 
64. . . 649-86.r—8 Dic , 
MUCHACHO ESPAÑOL D E S E A CO-
Itcaxse de chauffeur en casa particu-
lar, entiende biím las máquinas, no 
sabe todas las callos, no le importa 
ayudar en otra cosa cvalquiera. In-
formes San Ignacio IT altoa. 
55059—8 dic. 
C H A U F F E U R E X P E R T O TODA C L A -
se do máquinas, sin pretensiones, 
ofrece sus servicios para particulares 
o comercio. Benito Escudero. F-315r. 
E»099—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
para casa particular con referencias 
siendo muy práct ico . T e l . A-5Ü57. 
G5C87—8 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
en casa particulir o del comercio, co-
noce toda clase de máquinas, es me-
cánico y tiene toda clase de referen-
cias, con 15 años c"e práctica, entan-
do en tros casas. Infoiroan Teléfono 
B'-2563. Calle 17 y 10. Vedado. 
55117—8 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E U N OTAUF-
feur sin pretensiones en casa de co-
mercio o particular, tenge recomen, 
daciones do las casas que he trabaja-
do. Infornan en el T e l . F-4293 a to-
das horas. 
54834—7 dic. 
J O V E N ESPAÑOL SE COLOCA PA* 
ra ayudante de chauffeur o para cria-
do de iranc . Tiene inmejorables refe-
rencias. Informan T e l . A.-5568 hasta 
la 1 p. ni . 
64873—7 dio. 
C H A U F F E U R , M E D I A N A E D A D , V A . 
rios años de práct ica y con buenas 
leferenclas, se ofrece, para camión o 
máquina particular. Avisos al A-8168 
54906—7 dic. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, P E K S O N A 
serla V lormal. cor. más de 12 a ñ o s 
de práctica, desea colocarse en casa 
particular o da comercio. Inmejora-
bles referencias. Informan Teléfono: 
A-1910. Pregunte por García. 
54*J4S—7 dic. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
trabajar un automóvil , pagando cuen-
ta, tengo garant ía s pero tiene que ser 
un buen carro porque tengo huenos 
marchantes; pago a razón de $2.50 y 
el storage, buena oportunidad para 
un dueño de carro. Conteste por es-
crito a Alfredo Valdés . Benjumeda, 
número 44, Habana. 
54609.—6 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V S N E S -
pañol para chauffeur con práctica, 
para casa particular o Irdui tr la . I n -
forman en el T e l . A-C289. M . Már-
cuez. 
54702—6 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
para trabajar en casa comercio o 
particular, llene referencias y u años 
do práct ica y entiende de mecánica y 
sin pretens ión . Informa: M-2386. 
64671.—6 D i c . 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
desea colocarse, llene buenas referen-
cias de las buenas casas donde ha tra-
bajado. Informes: Diez de Octubre 
número 609, frente Chaple. Teléfonos 
1-3868, 1-1514. 54601.—7 D i c . 
C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D , 
que tra,baj6 en varias casas, desea 
colorarse en ^uena casa. Cecina n. la 
española y criolla. Informan Gallano 
Nu. 63, bajos. T e l . A-65SO. 
54€64—6 dic . 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de cocinero en casa particular o 
de comercio, es práct ico en cocina a 
la española y a la criclla. tiene refe-
rencias de casa particular que traba. 
Jó. Informa-n T e l . F-5152. 
54710—6 dic. 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa industrial o comercial para el 
manejo de camión o automóvi l . I n -
formes: Teléfono 1-1286. 
54575.—6 Dic . 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O P A -
ra encargados de una casa o finca, 
tienen buenas referencias de la casa 
donde han estado, también salen a l 
campo, también se colocan de criados, 
ella de cocinera, en la misma se ofrece 
una señora para cuidar un niño en 
su casa. Dirigirse por escrito o per-
sona. Calle Estévez , 8, solar Josefa 
Rodríguez, encargada. 
55036.—8 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
recién llegada, española, tiesne quien 
la recomiende. T e l . M-2290. 'Gerva-
sio IOS. 
55090—8 dic. 
M E D E S E O C O L O C A R P A R A TODAS 
las atenciones de un enfermo de cual-
quier enfermedad; ayudo en algo m á s ; 
también cocino; no duermo c-n l a co-
locación. Informan 1-1659. 
54963 8 d 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
España pero con muy buena dispo-
sición para el trabajo y de conducta 
Intachable y ejemplar, desea encon-
trar colocación en casa de morali-
dad y buen trato. No tiene preten-
siones respecto al sueldo y si quien. 
al garantice. Informan Sr. V . Agui-
lera 160 por Escobar. 
54893—7 dic. 
DESELA. C O L O C A R S E UN H O M B R E 
serio y formal de 37 años para lim-
pieza de hptel o casa particular. Es tá 
acostuirtrado a servicio do todo, lo 
mismo do mesa por estar muchos 
años en vapores de'paraje, va al cam-
po, referencias, las (jiie pidan. Dir i -
girse a R . L . Villegas 101. 
54603—C dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana ««dad, para los quehaceres 
de casa. Tiene un hijo do 14 años 
de edad, que le ser ía grato encontrar 
colocación, para los dos juntos o se-
parados. Sabe cumplir con ^u deber. 
También desea colocarse una joven 
española para los qaeha:eicT de una 
casa de moralidad. Infonr-an Ve lás . 
quez y Luco . J . del Monte. Teléfono 
1-4049. 
54669—6 dic. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
extranjera, desea colocarse con un 
hombre solo o con una mulcr sola, sa_ 
be hablar castellano. Lampari l la 92. 
54863-64—10 dic. 
P E N I N S U L A R QUE H A B L A F R A N -
e é s y español, so ofrece para cuidar 
enfermos. Tiene práct ica y paciencia 
Empedrado 15. 
54534 6 d 
O F I C I A L M E C A N I C O D E S E A C O L O , 
c i c l ó n en taller de mecánica, fundi-
ción de h e n e r í a , sin pretensiones. 
Escribir a Avenida Bé lg ica 151. Hum-
berto . 
54740—6 d íc . 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para fregador de máquinas compe-
tente y esmerado en el servicio, sabe 
manejar si es necesario, llene referen-
cias. Inf oí man en Reina *3« Telé fo-
no M.4716: 
54681—6 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N de 
27 años para sastre: habita en Teja-
dillo 36, de 6 y media de la mañana 
a 6 de la tarde. 64560.—5 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA &EÑORI-
ta cubana, educada, para cajera o 
ayudante en oficina. Buena recomon-
daolón Informan Villegas 97, nltos. 
54888—7 dic. 
F A M I L I A J O V E N S E O F R E C E A CA-
sa particular, la señora para limpie-
za y lavar solamente o para habita-
ciones o garage para él, familia con 
buenas recomendaciones. Tel. A-8232 
54922—7 dic. 
S e ofrece una s e ñ o r a joven para 
impresionar p e l í c u l a s y anuncios ci-
n e m a t o g r á f i c o s . Tiene prác t i ca . D i -
rigirse por escrito a M . L . Gon-
z á l e z . Prado 117. 
5 4 9 1 9 — 7 d i c . 
UNA SEÑORA D B M O R A L I D A D S E 
hace cargo de casa de huéspedes o 
casa do vecindad, cargo que ha de-
sempeñado continuamente. También 
se encarga de limpiar oficinas. Telé-
fono M-3017. , Habana. Lampari l la 18 
54897—7 dic. 
J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -
tíOj se ofrece para acansorista u otro 
trabajo parecido, activo en su trabajo 
Tiene buenas referencias de Europa 
y América . Informan M-4846. J . S . 
54871—7 dic. 
E N G L I S H S P E A K I N K G I R L D E S I -
res po.-dtlon as nurso Engllsh spea-
klng famlly. Has good references. 
Telephono A-6717. 
54876—6 dic. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A H A -
cer limpieza en oflclras o cobrador. 
Tiene quien lo garantice. Teléfono: 
A-7319. 
548^9—7 dic. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
para camarero de hotel, es práctico y 
fino en el servido, llene referencias 
de los mejores hoteles do la Habana. 
E n l a misma se ofrece un dependien-
te de c a f é . Informan en Rena 73. 
Teléfono M-4716. 
54903—7 dic. 
S E O F R E C E U N V A L E T O P A R A 
criado de comedor, es práctico en .las 
dos cosas, hace toda clase de pon 
ches y koteles, sabe planchar bien la 
ropa de caballero y cuidarle sus ro . 
sas. Tiene referencias a sat i s facc ión 
Informan en el T e l . M-4716. 
54904—7 dic. 
t E O F R E C E U N H O M B R E P A R A 
camarón, o criado de mano, práctico 
v con buenas referencias. Clavel "»2, 
Cerro, entro San Pablo y Auditor. 
S r . Domingo. 
54902—G dic. 
A v i s o a los c o l o n o s t a b a q u e r o s 
Todo colono tanto de tabaco como de 
café que quieran tener sus cosechas 
limpias de toda clase de Insecto y ga-
rantizando el trabajo y ofreciéndose a 
una prueba. Pueden avisar por te lé-
fono 1-2843. 64358.—7 D i c . 
A L O S E X T R A N J E R O S 
C A R T A S D E C I U D A D A N O S 
C U B A N O S 
L a Hispano Cubana. Ley del 7» 0-0 
Lombard. Hay que darse prisa para 
hacerse ciudadano cubano. Luego se-
rá tardo y cero. No se dejen dormir 
con los cuentos. L a Ley del 75 0-0 
va. va y v a . Garantizamos nuestra 
gest ión, precio módico y tiempo bre-
ve. Barrera y Prieto. San Ignacio 18 
altos. T e l . M-4416. Todos los d ía s . 
Los d ías de fiesta de 9 a 12 m. 
54751—6 dic. 
SEÑORA M E D I A N A E D A D . S E 
ofrece para encargada da casa de hués-
pedes, arist lr un enfermo o temar a su 
cargo cuidado de casa* f-flcina, judlen-
do residir en la misma. Sra. Quintero, 
Oquendo 34, habitación 14, de 9 a 1. 
54524.-6 dic. 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A A T U 
dante de mecánico o armero, pues l la-
no esmerada afición a estas dos incli-
naciones y buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. Infor-
man en Bclascoain 31 altos, entrada 
por Concordia. 
• 54267—7 dic. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A N D O L I N A Y S O L F E O 
Se enseña pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M-1491. 
65018.—20 Dic . 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . B U E N A S 
recomendaciones, da clases de 8 a . ;n . 
a 10 p. m. L lamar domingo todo el 
día; jueves y sábados, de 3.30 a 6.30 
p. m. Mademolselle Aulus. Calle 2, 
249, Vedado. 
54S25 11 d 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes da Madrid, 
de 190 4. i^xposi-
tor de "Societé da 
A r t i s t a Franoe-
ses"' d e París , 
ly23. Diploma de 
Honor del SslOn 
de Otoño d« la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Asuasfuertes del 
Círculo de ¿ e l i a a 
Artes Madrid 1928 
Cías?» de Pintura, Es té -
tica y procedimientos del 
color, A g u a á i e r t e , Ro-' 
pujado en cuero y me" 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y prefesore» 
de] Mag i s t er io / 
E S T U D I O ü 
Edificio del 
D I A R I O D B L A M A R I N A 
Tel f . U . 3 0 9 4 , 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . S e a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
enseña el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charllston, pasodoblo y 
todos los bailes modernos y Gi l el 
Danzón. E s casa serla para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Miguel 173, letra B , se-
gundo piso, izquierdo, nay elevador. 
61613.—30 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. S e preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
M E C A N O G R A F O S 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho más rápida y fácil 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir Informes por correo o por telé-
fono a M . A . E l v i r a 27 y , E , Vedado, 
Teléfono F-6367. Habana. . 
62977.—23 Dic . 
Profesora diplomada por el R e a l 
Ccüservator io de Madrid , e n s e ñ a n 
.ra completa de Solfee. V i o l í n , y 
Piano para señori tas a precios m ó -
dicos. Vedado, calle 2 0 letra C eo-
toe 13 y 15 (a dos cuadras del P a -
radero) . , T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 21 oo. 
SEÑORITA. ¿DESEA U S T E D A P R E N 
der el corte.' Lo conseguirá sólo con 
30 d ías por el sistema m á s elegante 
y m á s chl3 hasta el presente conoci-
do, por profesora recién llegada de 
Europa y diplomada en París , tam-
bién se confeccionan trajes de loa 
ú l t imos modelos de la temperada a 
precios reducidos. Colle San Migual 
No. 47, bajos entre Gallano y San 
N i c o l á s . 
5^694—9 dic. 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
r á . L o hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» . 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
A N A L I S I S 
No pierda más lempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone !?.« teor ías confu-
sas. Curso y experiencia er. tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E n e spaño l e i n g l é s ) 
Práct ica y dictado, por experto tai 
qulgrafo público, con larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala» 
bras a l primer mes, 10o al segundo. 
Otorgamos t í tulo auténtico de nues-
tros representados "luaac Pitman y 
Sons" do New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es la que 
nunca se olvida y asegura el 4xito. 
Sistemas znodernes alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico empico. Gra-
duados colocados este mes: Adela Bel-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurlado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(Tambl-n por correspondencia) 
E . F . T1ZOL 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerca do loa Cuatro Caminos 
60034 C Dic. 
POR E M B A R C A R P A R A E U R O P A , 
deseo colocar a mi chauffeur en casa 
serla, es joven, honrado y cumplidor. 
Informes: Teléfono 5852. Pregunten 
por señor Cuelo. 
64142.—6 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
para trabajar en casa comercio o 
particular, llene referencias y 5 años 
de práetca y entiende de mecánica y 
sin pretens ión . Informa: M-2586. 
53669.—9 D i c . 
J O V E N ESPAÑOL CON CONOCI-
mientos en los trabajos de zafra, soli-
cita colocación para la oficina de un 
Ingenio, buenas referencias. Dirigirse 
a Enrique Rodr íguez . Cuba, 48. Ha-
bana. ' 54802.—7 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E U N O B R E R O 
del país blanco, casado, muy honrado 
trabajador con muy buena recomen-
dación para finca de recreo, entiende 
mucho de agricultura. Informan: Te-
léfono F-1554. 64781.—7 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
I pañol para ayudante de sastre, su edad 
127 años, habita en Luyanó, Reparto 
Juanelo. Calle Ulacia y Soto, casa An-
gel Maurin. 64783.—9 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N 
sular para cocinar y limpiar a corta 
familia. Virtudes 13, altos. 
64699—6 c i c . 
S e ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, e spa ño l con muy bue-
nas referencias para casa particu-
lar o de comercio, trabaj'ó con las 
familias m á s conocidas de la Haba-
n a , sabe las tres cocinas, l leva 18 
a ñ o s en el p a í s , es hombre solo. 
Pregunten por Antonio. Cienfuegos 
N o . 14 . T e l . A - 7 4 1 6 . 
55019—8 d ic . 
C R I A N D E R A S . UNA J O V E N E S P A -
ñola desea colocarse de criandera, tie-
ne mucha leche y buena proporción da 
grasa y certificado de sanidad, seis 
meses de haber dado a luz, con bue-
nas referencias, informes Calle San-
tiago número J. tajos. Te l . M.7234, 
54496.-8 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
aionlo español Joven sin niños , él de 
owclnero, sabe cocinar a la española, 
a la criollo, a la Inglesa, entiendo 
bien de repostería, ella do criada o 
manejadora .entiende bien de costura, 
no le importa ir a l campo, tiene bue-
nas referencias. Teléfono U-2491. l a -
fanta 134, bodega. 
55040.—8 Dic , 
L E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol, de chauffeur, en casa de comer-
cio o particular, sabe cumplir con su 
deber y tiene buenas referencias. I n -
forman Ve'.árquez esquina a Luco, 
J , del Monte. Teléfono I-4C49. 
54670—6 dic. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A E N -
centrar casa particular que sea se 
ría, puea os muy cumplidor y no 1¿ 
gusta cambiar. Informan te léfono F -
2:;23. 53630 8 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S CON CONO-
cimlenlos y práctica comercial, desea 
colocación. Llevarla también conta-
bilidad por horas. Sabe escribir a 
máquina. No tiene pretensiones. Te-
léfono 1-3077. 
65G86—7 dio. 
Tenedor de Libros y Corresponsal 
competente, se ofrece para toda 
clase de contabilidad y correspon-
dencia, l ijo o por horas. Dirigirse 
a S . G . Compostela 134. T e l é f o n o 
M-3016 . 
5 ^ 6 7 — 6 d i c . 
UNA M E S T I Z A D E S E A E N C O N -
trar una casa particular para lavar 
ropa fina de señora o para coser ropa 
blanca. Informan: Príncipe, número 
4. 54837.—7 Dic . 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Pciró. 
l a adir.iUa Internos, Medios Inten oe y Externos d« ambos sexo*. 
C a l l e é N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
C Í 7 e í Ind. 
U N A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R 
casa do comercio, oficina de morali-
dad para ri incipianta mecanógrafa, 
taquígrafa o cosa aná loga . Tiene bue. 
na letra, no tiene pretensiones. Seño-
rita Soler. Sol 24, altos. 
54813—7 dic. 
U X J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
portero o encargado de la limpieza de 
oficinas u otios serviciog a n á l o g o s . 
Tiene quien lo garantice. Informan 
Teléfono A-4371. 
54865—7 dic. 
SANCHEZ Y TIANT, Colegio de niñas 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la H a b a n a Veinte a ñ o s de fundado, Bachil le ' 
¿ t i to , e n s e ñ a n z a superior y primarif Veinte afamados profesores. Alum-
sas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
MUCHACHO S E D E S E A C O L O C A R 
de aprendiz de cualquier trabajo o tn 
oficina. Tiene referencias de donJe 
ha trabajado. Te l . A-5831, de 8 a 11 
v de 1 a 5. Preguntar por Torrás . 
54301—7 dic. 
L A V A N D E R A D E C O L O R D E S E A cn-
cc ntrar casa particular rara trabajar, 
icpa ílt-a. Eacobar 162. antiguo. 
64Y68 7 d 
T E N E D O R D E L I B R O S , MECANO-
grafo, habla y escribe el Inglés, ofre-
ce al cométe lo tsus servicios por ho-
ras o permanente. Se hace cargo de 
traducciones a ambos idlomaf y de 
ventas en plaza a base de comisión 
Informes: Sr . Gandía. Edificio Cas . 
telelro. Ifabarrí. 
B4750—9 dic. 
MODISTA S O L I C I T A T R A B A J O E N 
casa de modas como encargada de la 
confección de vestidos de señora fi-
nos, cuenta con aptitudes y de tra-
bajar a estilo parisién también por 
hacer arreglos y cpplarlos. No le 
Importa salir fuera de la Habana, s¡ 
es conveniente. Teléfono F-4870, pre-
guntar por Josefina. 
64569.—12 Dic . 
E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y plan-
chadora de ropa fina se ofrece a fa-
milias delicadas; precios económicos , 
altos de la ferretería de Dragones. 
Gallano, entrada por Dragones. Telé-
fono A-3263. 64642.-6 D i c . 
4 C 4 D E f t f l 4 N E W T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-5Ó22. 
B A C K E L L E RATO 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en loa exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudio», 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " , 
ANTONIO BEN1TEZ 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L G A R C I A 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PON3 
^ORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
JOSE MA. S U A R E Z 
E l nnevo curso se inaugura el d í a 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVIANO 
o «22 ; 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 6 D E 1925 A N O J C C H I 
E N S E Ñ A N Z A S 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas Í6.0Ü C y . al mes. 
C i a s e s particulares por el día en la 
Academia y a dc.rriicllio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el MKTODO NO-
VISIMO U O B E R T S reconocido unlver-
ealmtnte como el mejor de los méto-
dos hasta la l'ec^a publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable: con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50. 54796.—38 Dlc. 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
Profesora de Solfeo y Piano, incor-
porada al Conservatorio Falcón, muy 
práctica en la enseñanza. Clases a 
domicilio, Sol número 2. altos, telé-
lono A-7070. 
C 10835 7 d 1. 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O 
a máquina desea dar clases en su ca-
sa o a domicilio a señoras o señor i tas . 
Amargura 10, altos. 
54372.-9 Dlc . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. v 
Alt Ind 19 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés , sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . 
54134.—30 Dlc . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecancgrafla, matcmát lras , dibujo l i-
neal y mecánico . Enscñai.za a domi-
cilio por el I-rofeFor Heitzmar. Uel-
na 30, altos. Honorario» $9.00 men-
suiles . So da más Informes por es-
pito o personal. 
5400(5 20 de. 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Aritmética, Algebra, 
Geometría, Trigonometría y de Dibu-
jo Lineal, Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Mdrera Carbontll. Calle 27, 
uúmero 97. Teléfono F-427I. 
52154.—18 Dlc . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
cAsignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a b e l 141, altos, entre Oquen' 
do y Soledad. 
i ; Al'" A E L MONTA L V A N . P K O F E S O U 
de I n g l é s . Manrique i S l . 
54752—10 dic. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públicas de loa 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias toras desocupa-
das. Dirigirse a Miss. H . Uínea 105. 
62663.-6 Dl<!. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
^ ? L E G I 0 "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magní f ica situa-
ción es (' colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. DirtccJím Belavlsta y 
Primera, Víbora. Telefone I.6C02. P i -
da prospectos., , 
. 5454S 2 o 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, cem-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a' plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger. en San 
Kafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T f l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. ' . 
53223 11 d 
¡NTKRKSANTE. V E N D E M O S C A J A S 
úc hierro de todas clases y' tamaños 
y contadoras d3 verlos mcdi-loe. Apo-
daca óS entre Suárez y RevUU«ISf«WO 
r.3453—C dic. 
M A S A J E S M E D I C I N A L E S 
S R A . A L E M A N Y 
Once aHos práctica Clínicas Barcelona 
v MeliMa. C i r a Reuma, e&tlmula la 
clrculaclCn, re la ja grasas, fortalece 
tejido muscular, hígado, parál i s i s In. 
fantil, estreñirr.iemo. rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis do 1 a 3. Be-
lascoaln 126 entre Monte y Campana-
rio, T e l . A-6056. 
53891—14 dlc. 
COMPRO Kf'PA D E S E K O K A , C A B A -
llero, zapatos, prendan, ero, muebles 
'do todas clrisss objetos, fonógrafos , 
victrolas. máciuinas do escribir y co, 
ser. Llaintu al te léfono M-26S0. 
5444S.—12 dic. 
P A R A L A S D A M A S 
M A N I C U R E P E I N A D O R A 
;Queréls tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manlcure predilecta do 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
r>4111—31 dlc. 
P I L A R . Peluquería de «eñoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Te l . M-9392. 
52709—21 d i c 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E S P I R I T U M O T O R 
para camiones, a u t o m ó v i l e s y co-
cinas, se sirve a domicilio a 24 
cts. ga lón de 100 grados. Com-
p a ñ í a Deát i íadora "Gancedo", 
Concha, 3 . T e l é f o n o 1-3617. 
51875 i 16 Dic . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | 
Para talleres y casas do familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame al telefono A-8381. Agen-
cia de S í n g e r . P ío Fernández . 
540S6.—31 Dic . 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Te l . M-9392. 
52709—21 dic. 
C O N T A J O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría do 
Libros (Ccntabilidad centraLzada) y 
Cálculos mercantiles, con prácticas 
Igual que on un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de cusas de comer-
cio que oeseen llevar su propia con-
tabilidad. Clases por cenef-pondencía 
para auxiliaros de escritorio, otorgan-
do t í tulo . Taquigrr.fía Pitman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orfi la. Cuba 113, altos. 
50285—7 dlc. 
M A T E M A T I C A S E 1 Ñ G Í L E S ~ 
P R E P A R A C I O N 
impida y completa, lo mismo para los 
cuisos del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
csptclalidad. Estre l la G 1-2, alto3. 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a a y 
ae 8 a 9 p. m. 
50305—7 dlc. 
S O M B R E R O S P A R A SEÑORAS Y 
NIÑAS 
S r a . : No compre su Sombrero ni ?1 
dp sus niñas sin antes ver nuestra 
colección. Tenemos 600 n-oíe los . dis-
tintos, que venderemos h.1 precio de 
costo. LP. Casa de Enrique. Neptuno 
No.. 74. Habana. 
518S7—17 dlc. 
S O M B R E R O S P A R A NIÑAS 
Ksta es la única case que en Ja Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para n i ñ a . L a Casa de 
Liuique. Neptuno 74. 
5378?—2S ó i c . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A I 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F Í A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C ^ 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D F 
. 1 D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D f 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
MAS U T I L Y MAS B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés, Niños, 50 cts.; niñas, mo-
delos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Teléfqno M-9392. 
52709—21 dic. 
C O M P R O B A U L E S M A L E T A S 
Platino oro viejo, prendas rotas, todo 
lo de fotografía , monedas y medallas 
fonógrafos , discos, máquinas de es-
cribir. Llame al te léfono M-4878, voy 
enseguida. Teniente Rey, 106, frente 
al D I A R I O . 65013.—13 Dic . 
Muebles baratos 
SK L I Q U I D A N A - . P R E C I O S D E V E K -
dadera gar.ga, todos ios muebles de lu-
jo y corrKr.tes, en todos estilos; de 
caoba, esmaltados y pintados al ¿Ico, 
dorados y decorados, así como un 
gran surtido de relojes .le hall y de 
ppred; lámparas, neveras y planos 
acabados de recibir de Alemana. Tam-
bién »¿ liquida un extenso y variado 
smtldo de Joyérfá y lOÍOjérfa con bri-
llantes y piedras finas, con el 50 por 
ciento de descuento, al contado y a 
plazos c í m o d o s . E n la cosa de Rulsán-
chez, Angeles 15 y Estre l la 25, telé 
£ono A-2024. 
54435 —6 dlc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V A R I A D O S U R T I D O 
D E P R E N D A S Y R E L O J E S 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
Lo encuentra en la acreditada Joye-
ría " L A F O R T U N A " de Aguila nú 
mero 126, entre Estrel la y Maloja. 
P A R A N I Ñ A S 
Argollitas de oro, de. % 0.90 en adte. 
iAretlcos de oro de. . 1.76 " 
i Cadenltas macizas con 
medalla de oro. . 3.50 " 
! Pulsltos de oro, coral 
y azabache legí t l -
I mo 1.76 " 
Anillos, sortijoncitos y 
sortijas 1.26 
M U E B L E S Y P R E N D A S I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Sínger ovillo central y s-» alquilan 
a mensuales, s« componen ga-
rantizando la reparación. L>. tícliraidt. 
Aguacate, nüraero 80. Teléfono A-!íS2ti. 
HlüO —12 D í a 
P A R A D A M A S 
UNA CAMA SIMON, C A M E R A , GKAN 
de, con bastidor nuevo y colchoneta 
americana i>10 y una mesa grande con 
dos alas caoba, $2.00. San Miguel 173 
letra 1> segundo piso, izquierda. 
5 3 í m — 6 dlc. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 . 
Una lámpara de pie de 
m á r m o l de Varona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilapiana, 
O Reilly y Villegas. 
Anillo y .sortijas de 
oro de ? 3.00 en adte. 
Aretes de oro gran 
surtido 3.50 " 
Pulsos de caña 1|2 ca-
ña y f a n t a s í a . . 7.00 
Prendedores de oro. 6.00 " 
Relojes pulsera de 
oro 18 kilates cin-
ta molré 9.50 " 
Relojes pulsera de 
oro 18 kilates cajas 
de formas variadas 15.00 " 
P A R A C A B A L L E R O S 
I Botonaduras de oro 
macizas con mono-
' grama j 6.00 en adte 
1 Yugos y sortljones de 
( oro con .su mono- • 
grama g.oo 
| Cintos con hebilla de 
plata, plata frente 
de oro y oro maci-
zas de $4.00, $10.60 
y 12.00 " 
Relojes pulsera de 
forma, caja 'de pla-
ta de 12.50 
Relojes pulsera de 
oro 18 kilates de. 18.00 " 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar mueoies no 
i lo haga sin antes visitar la c a í a 
¡González y Díaz, Neptuno, nú.nero l ü / 
• i te lé fonp M-8S44, gran almacén de 
! muebles finos y corrientes, y ahorra-
I rá usted dinero, vendemos al conta-
I do y a plazos. L a s ventas para el 
| interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
i y se convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
i L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 i 
C4982 Ind. 24 M.V. 
j — ^ — — — — ——^—— ! 
: Compro muebies que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie.' 
Neptuno 199. Teléfono M-1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. | 
50249 26 ¿ I 
VEIÍD A D E R A OAtfOA. V KN'DO E S 
«50 un excelente plano Pleye, t.o tie-
ne comején . Tiene buenas vete**, Ver-
lo en Kcinay l , altos. T e l . M-f.230. 
55025—8 dlr . 
SK V E N D K P I A N O L A W n . M T / K H 
nueva, mitad ce au vaioi . Ave nirla 
C-rinta esquina a 22, Reraito M i n -
mar. T e l . F O - l « 7 7 . 
A U T O P I A N O : G R A N O P O R T U N I D A D 
es tá completamente nuevo, magniii-
cas voces, se vende en la mitad de su 
costo. .Luz, ndmero 76, Habana. 
53622.—12 Dlc . 
D E A N I M A L E S 
A Ñ O 
i Compramos. Muebies finos, juegos 
i de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
I cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte mantones y 
j máquinxs de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
• l u í . A-6827. García Arango y Ca, 
PIANOS, pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos módicos. Músi-
ca impresa y estudios para todos 
los conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. Cali-
dad y bajo precio. Viuda de Carre-
ras v Ca., Prado 115, telefono A-
3462. 
C A B A L L O S Y M U L A S BARAfiS 
L a mayor un el giro, habiendo * 
do gran cantidad de mulos ni 
maestros de todoa l á m a n o s , non ^ 
placernos en ponerlos a ta vetu.-00111 
mámente baratos. Tenemos a¿ «sí 
40 mulos de uso casi regalados,^ 
rras para madera, veinte c^tro, 
cuatro ruedas do todas ciases 
rt nta bicicletas del paía y > 
rlcanas, 3 faetones, un tílbur» 
araña . Ofrecemos para persons 
gusto caballos y mulos de mont» 
l íos y de Kentucky, Jarro y Jv 
Marina, número 3, esquina a Ai 
J . del Monte, t e l é f o n o A-1378 
NECES 
mensualbs, 
Ijles P0r vi 
Sr- Roque. 
P I N E R O E l 
interés más 
«esos a 160 
Reserva, pt 
27. Depto. 
Y E G U A R A Z A O R T I Z 
Vendo .una «'o lu m á s fino en SH 
minar, propia p.-ira "na sr f-ora 0 
n iño , r-uvdeii verla en ("olón i gj1' 
hlo de animales. Ks una ccsa jT8* 
do gusto y o.* \ trata . tlMbán ^ 
F A M I L I A Q U E E M B A R C A S A C R I F I -
ca Pianola Aeollan, nueva, l indís ima, 
con roüps en $325, costó |850. Victro-
la gabinete, espejo vitrina corado, eos 
taron $1.600, no reparo precio y pla-
no Romsch a l e m á n . Zanja 82, altos. 
57748—G dic. 
C O M P R O M U E B L E S 
Si quiere vender bien sus muebles, 
a v í s e m e de seguida, pues yo soy el 
que m á s los pago y el que compro 
modernos y antiguos. Compro tam-
bién cajas de hierro de tocos tama, 
ñ o s . Luz 28 entre Ccmpcslela y H a -
bana. T e l . M-506a, 
5470C—18 dlc 
C A N G A . V E N D E M O S MAQ1.1NAS P E 
escribir Underwood de carro granda 
y una de sumur l í o i roughs en buen 
oslado. Apodaca 58 entre Suárez y 
Rífvi l lagigedo. 
63453—P dic. 
M I S C E L A N E A 
> ENDO UN J U E G O C U A R T O SEÑO-
rita color coral, otro cax-ba con me-
tales, upo marquetería, precio $10.1, 
$120 y $]50 y ?90. Tres juegos co-
medor SI20 con marquetería, uno os-
curo $150, uno colonial, uno SI 00 con 
nevera, una vitrina, tres cuerpos, ^o-
raco, dos bur6s. una caja caudales, 5 
escaparates baratos, lavabos i£S y $13 
lámparas y m á s muebles, tres juegos 
sala, $ 4 * $55 y $.75. Se hacen cam-
bios, se alquilan muebles. Precios de 
s i tuac ión . L a Casa Alonso. Gervasio 
No. 59 entro Neptuno v San Miguel. 
55105—10 dic. 
POR E M B A R C A R V E N D O R E G I O 
juego de cuarto que cos tó $1.600, un 
lujoso juego de sala de nogal tallado, 
un hermoso cuadro de metro y me-
dio por 2 1-2, propio pera un gran 
salón. Además vendo varias lámparas 
muy buenas de sala y cuarto y varios 
adornos y otrod objetos. Teniente Rey 
No. 80, altos. 
54929—8 dlc. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios m todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interés . V i s í t enos y se convencerá. 
Neptuno 197 y 199, esquina a Lucena. 
Teléfono M-1154. 
52117.—18 Nov. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; crepe 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura L a Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
A V I S O . S E VEINDKN 5 MAQUINAS 
de coser Singer, 3 de ovillo central, 
r.uevas y dos lanzaderas, superiores. 
Precias muy baratas. O'Roilly 53 co-
quina a Aguacate, habitación 4. Apro-
vechen gai-ga. 
H443S.—8 dlc. 
Fuena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
A . G O N Z A L E Z D E MENDOZA 
Profesor do ing l é s . Título por opo-
s ic ión. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;itc. San Lázaro 303. 
Teléfono U-3459. 
53409—25 dic. 
ENSEÑANZA S R T A . C L E S S 
Tiens disponibles los horas de 5 a 7 
para dar clases de Inglés o írancés , 
acompafiai señori tas del Vedado Di-
ngirse al Trctcha. Calzaca y 2." Te-
léfono F-1076. 
. 53885—9 dlc. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
Aprenda a la perfección .jdos loa bai-
les de salón que usted quiera desde 
a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
prácticas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto Cla-
ses particulares o a domicilio." (No 
hay academia). Apartado 1033 Telé-
fono A-1525. Prof. Wil l iams. 
51742.—18 Dlc . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-




Peluqusro de señoras y niños, ex-
eperario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren tumo en las peluouerías. Prado 
119. Tel . M-3880. 
54232—15 dic. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 133 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio. 
A V I S O . M E C A N I C O E X P E R T O , l im-
pia y arregla máquinas de coser, co-
cinas de gas y zapatillas de llaves 
Precios ocasionales. Pasa a domicilio: 
Llame al A-4519. F . G . Santos. 
63671.—8 Dlc . 
" L A C A S A N U E V A " 
Infanta 125 entre San Rafael y 
San J o s é 
Vendemos a precio barato por habet 
abierto de nuevo: 2 juegos de cuarto 
de meple « 130 pesos cada uno, com-
pletamente nuevos, uno Idem de cedro 
de 3 cuerpos 180 pesos; escaparates de 
lunas a 35, S8 y 40 pefos: juegos da 
tala completos a 55 y 60 pesos; 6 si-
llas, 2 sillones de caoba a 25 y 27 pe. 
ses; un juego recibidor de mimbre, 0 
piezsls 75 resos: uno Idem de caoba 7 
piezas 80 pesos; sillones de portal da 
tedos tamaños a 12, 15, 18 y 20 pesos; 
también IQS cambiamos nuevos por 
viejos y los compramos n odernos y 
antiguos. Teléfono U-'1804. 
54499.—12 dlc. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte. "I^a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
aebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de" coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-8U54, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
Ca225 Ind 1 J a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antea do comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d* 
ciurto, marquen ría, SI 10; comedor 
Í75; sala. $50; saleta, Í70: escapara-
tes, desde $lu; camas $7; c/unodas 
$ H , ¿.parador, $14; im-Eas correderas, 
7; Eillas, $1.50; sillón $3. y otrot 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Te l . A-6926 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería íma, procedente de presta-
mos veacidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
I Espléndido surtido de 
relojes de pared de 
$4.00, $5.50, $7.50, 
$9.00 y 
Carteras y Billeteras 
de piel fina con 
cantoneras e inicia-
les grabadas en oro 
de 
Elegantes modelos de 
anillos de compro-
miso desde $5.00, 
con platino legiti-
mo desde 
Hacemos, reformamos y arreglamos 
s t f ^ A aSe ,de Pandas , esmerada 
atención en los arreglos- de reloles 
garantizando el trabajo reloJes, 
Especialidad en grabados y traba-
jos de esmalte. 
QUEMAZON V E N D E M O S S I L L A S D E 
vjena, nuevas, importadas por esta 
casa. Apodaca 58 entre Suárez y R«-
villagigedo. 
53456—6 dic. 
V E N D O DOS C A J A S 
de caudales Mosler, dos puertas, 4 
combinapiones. L a s doy como ganga. 
Amistad 126. 
54237—6 dio. 
E N E L C O L E G I O N U E S T R A SEÑO-
ra de Guadalupe Pocito 11, Víbora, se 
venden 36 pupitres baratos. 
54547 6 d 
S E V E N D E N LOS M U E P L E S D E una 
familia, completamente nueves. Tam-
bién una caja contadora. Sólo en el 
dfa úñ hoy. Corrales i;0C>, altos. 
54:>54 6 de. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos do cuarto, $100, con escapa-
tate do l ies cuerpt s, $200; juegos d« 
sala, $68; juegob de comedor, $75; 
escaparates $ j^ . coa lunas, §30 ta 
adelante; coquetas, modernas, $«0; 
aparadores, $ia; cómodas, $15; mesad 
ct-rrederas, $8; modernas; peinadores 
sü vestidores $12; columnas ue ma-
dera $ü; camas de hierro $lo. seii si-
llas y dos sillones de caoba, i ¿ i ; 
hay sillas'americanas, juegos esmal-
tados de gala, íaa Blllería de todo» 
im dolos; lampari.fc, inatiuinas de co-
ser üurós do cortina y pianos; pre-
cios de "t'^ verdaoeiM ganga. üaD 
Kafael l i ó - T e l . A-4Ü02. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, loo, ca-
tre Escobar y Gervasio, T e í í . A-Í620. 
Vendemos con un 50 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, eiUouos d« 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
Lapizados, camas de bronce, camas de 
hierro canias de niño, burós escrito» 
nos üo sciiora, ci'auros do ta la y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, í i g u r a i 
e léctricas , sil:as, balacas y esquiudí» 
doradas, poriamaceias esmaltadas, vi-
txinas, * coquetas, eniremeses, chelo-
nes úieí»is correderas reaondas y 
cuadradas, reiojes de pared, sillonea 
de portal, sillas flratonas, neveras, 
aparadores, paravanes y sil lería del 
país en todos los estilos. Vendemoa 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chilfonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 165 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo loe muebles a plazos y f»« 
tricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigents 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
$10.00 en adte 
7.50 
7.50 
S E VE.VDE UN J U E G O D E C U A R T O 
de majagua, tamaño grande, compues-
to de escapa rete, cama, cómoda y me. 
sa do noche. Se da barato y se com-
pra una victrola Víctor moderna. I n -
forman en San Francisco 19, entre 
San Miguel y Neptuno, de 1 a 5 p. m. 
5454S 13 de 
G A N G A . POR V I A J E I R < ; i : \ T E 
vendo muebles, aves de corral, galli-
nero, tres incubadoras, finca con agua 
corriente, renta $40 mensuales. Infor-
ma E . Heymann. Sol 121, ultos. T e . 
léfono M-5295. 
54923—7 dlc. 
A U T O - P I A N O C O M P L E T A m e n t e nue-
vo se vende en Infanta número 111, 
altos, por tener que embarcarse su 
dueña. 64592.—13 Dlc. | 
P R E V I O A V I S O P O S T A L 0 T E -
L E F O N I C O P A S A M O S A D O M I -
C I L I O . S E R V I M O S E N C A R G O S 
A L I N T E R I O R . NO E N V I A M O S 
C A T A L 0 G 0 S . 
4 4 L A F O R T U N A ' * 
J o y e r í a y R e l o j e r í a con talleres 
propios. 
Aguila n ú m e r o 126, entre Maloja 
y Estrella. T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C10307 6d-2 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuesto de 5 p íe las , todo nuevo, 
ctro do marquetería, 1'5 pesos con fi-
lote blanco $100; otros estilos muy 
baratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E " C 0 M E D 0 R . $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caobo 
cen broncos $100 tamaño grande va-
nos estilos $14J marquetería 9 piezas 
$100. Vendemos a plazo. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Náptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoain, t^léiono A-Z01D. Almacén 
impurtauur de muehios y objetos da 
tanta s>a. 
Vendemos con un 60 por ciento da 
descueiuu, juegos de cuarto, juegos oa 
comedor, juegos da mimbre y creto-
nas muy baratos, eayejoi* uorados, ¿us-
gos túpizaous, ca/uas ue fierro, ca-
mas ue pino. Duros escruunos de 
señoras, cuaurus ue sa i» y comedor, 
lamparas ue suoremea*, columnas y 
macetas mayóucub, ¿iguras eiwtncaa, 
sillas, butacas y esquinas dorauus. 
poi lamaceUL» esuiaitauub, vitrina», co-
quetas, entremeses, caerioneu, auuruua 
v riguras ue luuas ciaseb, iue^as co-
íreueras, redonua» y cuaurauas. relo-
jes ue pareu, siivoues ue pjruti, es-
caparates ano^ricuioB, libreros, sillas 
üiraioii-i-a, neveras, apaiauures, para-
vaues y t.uiciia uei i»<»ib «n luaos ioa 
cSUlOS. 
.Llamamos la atención acerca da unos 
jues^s ue recibiuor fiuisimoa da ma-
ple, cuero manuqui ae I U mas lino, 
eiefcauie, cómuuu y soiiuo qu» han 
venido a Cupa, a precios muy n«xa-
tibimoa. 
Vsnuemos los mueoies a plazos y 
fabriuamo.a toda clase ua moueiua. a 
taüLo uei mas exigent*, 
j^as ventas uei campo no pagan 
euiuaiaje y so puuen eu la estación o 
muelle. 
Uiaero sobre prendas y objeto* da 
valor, se da en todas cantidaue*, co-
brando un módico interés , ea JUA 
NUi^VA E S P i ^ i A L . Neptuno 19^ y 
193, Ulé fonu A-zuu», ai lado dai 
té ' E l ü ig lo X X " , Habana. 
Compramos y camoiamus muebles 
y pienuas. l l a m e n a l A-Ü010. 
Tamoiót. aiauilamus mueuiaa. 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala 11 piezas, $GS, recibidor 
en cualquier color, con S piezas, $70 
n imbre tapizado $90 ctro de medallón 
tiipizado, $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos, 
$130 de 3 cuerpos LfcC y teda clase 
de muebles que se C.este, vendemos 
piezas sueltas; aceptaipos \entas a 
plazo. ' ' L a Casa Vega", Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. A-1583. 
f4764 19 d 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y anfreñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s al Tel. A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad 
63223 11 d. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7. esquina a Corra-
les. Telf., A-6831. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de aihajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sak y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
loda dase de ropa, saldándola a 
cualquie; precio. 
I N T E K I C S A N T E . CÜMPPvAMOS C A -
jas de blerro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase da 




Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza". Telf. A-685I 
Ind. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a mui\eca y esmaltes en todos colo-
res, se tepiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entro 
Compostela y Habana. Tel. M.506). 
64705—18 dic. 
P I A N O L A N U E V A E X CtBAN G A X - 1 
ga Si la vendo antes del domingo, i 
pues es Ir. ú l t imo que me queda para I 
embarcarme, 3oy mi pianola moderna \ 
Dickinson Gulbrausen con lollcs. fun-: 
da, rollero y banqueta en ?325. Venga 
con »;;perto. Me costl hace poco l í t 1 ) ! 
pero me voy. Sra. Cabrera, Concor-
dia 108. bajos esquina a Gervasio, pe-
gado a la casa en construcción. 
54728—6 dic 
S E V E N D E U N P I A N O G O R S K A L -
man casi nuevo. Be lascoa ín 102, ba-
jos. 6^38.—6 D i c . 
A R T E S Y O F I C I O * 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A H A C E T O 
da clasa do trr.bajos concernientes al ¡ 
lamo, so arreglan barnizan y enva-
san muebles. San Ignacio 43. Te l é fo -
no M-1063. 
54708—18 dlc. 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s jacas y 
yeguas muy finas caminado 
ras, de K e n t u c k y , y semen-
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e s í a s de Kentucky 
s e g ú n puede verse por sus 
pedigrees. T o d a s las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de p u r a raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
p r ó x i m a s a par ir . También 
tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. I o d o s estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
J O S E C A S T I E L L Ó Y Cía. 
A y e s t e r á n No. I , entre Es-
trella y M a l o j a 
T e l é f o n o U - n 2 9 . 
S E 
o] 7 0-0 ei 
«40.000 al < 
l 0-0, para 
csO.00) a l 
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Habana a i 
girse a Jos< 
ramos en 
«9.500. T r 
naez 257. D 
jg.000 DOl 
casas, sqlar 
clono si o 
Compro un 
Torres. Ag 
S E A R R E G L A N M U E B L E S . B A R N I -
zamos, esmaltamos, doramos y tepi-
za mes toda clase de muebles, tenemos 
especialidad en arreglos de mimbres 
E s t a casa es la quo a usted propor-
ciona seriedad y garant ía . Llame al 
U-3772. Neptuno 230 entro Espada y 
Hospitel. 
54921—19 dlc. 
C108S9 I n d . 2 Dlc. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
C O M E R C I A N T E S 
Si desea haeé t o reformar los arma 
teste de sus establecimientos a los 
precios más módicos llamen a los T e - ! 
ICfonos A-6137, U-4747 e 1.5107, en el 
acto le mandaremos un experto para j 
ciarle presupuesto. 
54884—18 dic. 
Dinero en hipotecas, se facilita dí$-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en p/a-
2a. Operaciones en 24 hora*. \ W 
co Nova Escocia 206. M-433V, de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
55088-91—4 en. 
D I N E R O 
A L 
COMPRA 
C L A U D I 
D E 9 
¡JE DA DI 
pequeñas 
dentro de 
62, bajos, i 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada, 65 pesos; dos Re-
mington, lo y 40 pesos; una es úl t imo 
modelo. Reina 97, tienda de ropa in-
terior. De 9 a 12. 
63829.-8 D i c . 
P E R D I D A S 
&E H A E X T R A V I A D O UNA P E R R A 
pol ic ía de regular tamaño, patas ama-
rillas y color obscuro en el cuerpo, 
con collar, se gratifica, informan en 
Obrapía 51. Vicente Ferrer . 
54901—7 dic. 
Pérdida. Viajando en un automó-
\ i i Chovrolet por la calle de Reina 
se ha extraviado un llavero con unas 
10 llaves. Al que lo entregue en 
Obispo 34. Imprenta, será gratifi-
cado. Pregunten por Podro. 
5 4 8 4 5 - 7 dic. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
¡ O J O . O J O . P R O P I E T A R I O S ! ; 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran practica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . P i ñ o l . 53648.—28 Dic. 
I N V E R T I M O S f 25,000, PARTIDAS 
desde f 5,000 a l 10 por ciento par. 
fincas r ú s t i c a s . C o m p a ñ í a Nacioml 
de Gestiones. Obispo 59. Depto. 21 
54823.—7 Dlc. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S C U B A N O S 
Los Ingenios, Colección de Vistas de 
log principales Ingenios de Azúcar de 
la I s l a d© Cuba por don Justo Cante-
ro, con 24 láminas en colores de di-
chos Ingenios, c tsas de calderas y 
nombres de sus dueños de aquella 
épica,, a/io 1SS7 en $25. Anexión de 
Cuba a los Estados Unidos por José 
Ignacio Rodrigpez $2.00. Mis Duelos, 
por Varona Murías 1894 $3.00. Cuba 
y su evoluc ién colonial, Figuera.s, $4. 
Desde el Zanjón hasrta Ealre , E s t é v c z 
Romero $12. Prontuario de Agricul^ 
tura en general, Bachiller y Morales 
$8.00. Y muchos m á s que no pone-
mos porque estamos realizando 4,000 
libros de todas clases. Teniente Rey 
No. 106, f í e n t e a l D I A R I O . 
E4S34—11 dic. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
Mudanzas de todas clases en la d u -
dad e interior, carros y camiones. 
San Nico lás 98. T e l . A-3976 A-420«. 
Todos los trabajos al contado. 
52608.—21 Dlc. 
D E A N I M A L E S 
Pianos nuevos, de las mejores mar-
cas, a $340; automáticos a $450. 
Victrolas a plazos, a $2, semana-
les. Luis E . Winfree, San Rafael nú-
mero 29, altos. Teléfono A-3962. 
Habana. 
C 11040 30 d 5 d 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R D E P I A -
nos y au top íanos . M . Vidal R íos ex-
perto con diploma. También afino y 
compongo fuera de la Habana. E s -
criba, contesto en seguida. Prado, 71 
altos, te léfono M-4080. 
55033.—12 D i c . 
SUO P I A N O D E R E G I A S V O C E S 
clavijero de hierro, cuerdan cruzadas, 
teclado blanco d i marfil, tros peda-
les, color caoba, verdadera ganga. 
Ociuendo 32 A entre Jesús Peregrino 
y Pocito. 
55031—8 dlc. 
S E V E N D E U N PIANO C A S I N U E V O 
tipo pianola y una pianola Estoubre 
con rollos. Se dan baratos. P u c l e n 
verse en Gervasio 59 entre Neptuno y 
San Miguel. 
55107-10 dic. 
P A J A R O S S I N S O N T E S , C L A R I N E S , 
lu i señores , dos viudas cola larga, ga-
llitos kiquiric.uí. Se dan baratos. Se 
hace cambio sn la misma, dos grafo-
i olas. Calzada do J e s ú s del Monte y 
Pamplona S£3. 
54978—8 dlc. 
S E V E N D E UNA P A R E J A 
de muías cr ió las . Informan Cerro 542 
por Arzobispo. 
53500—7 dlc. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda clase 
de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas, muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo mas fino quo se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gí t-tradas do pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky narchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. V i s í t e n o s y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe 
tencla. Harper Bros . Calzada do Con-
cha 11, esquina a Fomente. E u y a n ó . 
Habana. 
53874—28 dlc . 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
Se colocan $60.000 en primen hi. 
poleca en varias partidas. Infontí 
en el Edificio "Barraqué". D:parb 
monto 206. 
54858 - 8 dic. 
H I P O T E C A A L 7 Y A L 8X1(» 
Doy $51'.000 lo mismo juntos que 
clonados. T a m b i é n para los Ilep] 
J . Llanos. Sitios 42. T e l . M-26" 
. F4887—10 
D 
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ca 390. Te 
54767. 
SE D E S 12.4 
let del últ 
estado. In 
bajos. . 
E N H I P O T E C A S E DAM D E 600 1 
30,000 pesos. Habana y sus ReparKn 
informan: Neptuno 29. Campoamoi, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
54105.—9 Dlc. 
Dinero al 7 y al 8 0-0 doy en hipe-
teca la cantidad que usted desea po 
un año o diez, pudiendo usted i 
volverla mañana mismo solo pagan 
do dos meses por vencer. Sr. P. 
Quintana. Belascoain 54, altos, CD 
iré Zanja y Salud. T e l . M-4735 
54678 - 8 dic. 
H I P O T E C A A L 7?° 
Tengo dinero en tedas cantidades. 
También sobre so lares . Jorge Govat 
tes, A-5181. San J u a n de Dios 3. 
53413—t nov 
fjlPOTfc.CAb. D 1 N E I I C PAHAEbcst t 
po y para l a Habana, desde el 6 y Bfr 
dio al 12 por cierno, sogún p"1^' 
garant ía . Trato directo con les iní* 
resados; previa i d e n t i f i c a c i ó n ; paso' 
domicilio u ofic.ine para recibir 8 
trdon. Teléfono A-7036. PJazar Cut» 
no.. Mai.zana de G ó m e z . Pregunten P* 
Pol. 5454C 1 i 
DODGK Bl 
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D I N E R O P A R A E L CAMPO 
J70.000 so can sobre fincas rúi 
o urbanas con buenas grianlte* 
léfono F-4328. 
54?24—8 
D I M H R O ? A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones, w" 
guel F . M á r a u e x . C u b a . 5 ( X ^ 
Dinero en hipotecas, se facilita d̂ i 
de $300 hasia $100.000 sobre 
sas y te. renos en todos los h t f 
y repartes al tipo más bajo en^ 
za. Operaciones en 24 horas, 
co Nova Escocia 206. M-4333. *| 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
49985—6 dic. I 
F O L L E T I N 7 
BETTINA DE ARMIN 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la librería "Académica", 
de la Vda. de González e hijos, Prado, 
03, bajos de Payret. Teléfono A-3421. 
(Continúa) 
corte. Su espléndida cabeza esta-
ba tocada con un pequeño sombre-
ro haciendo juego con el abrigo 
y sus diminutas manos calzadas 
con guantes color gris, iguales a 
los zapatos que llevaba. Todos es-
tos detalles pudo apreciarlos Noe-
mí en un Instante al detenerse 
aquella en la escalinata para ml-
i-ar precisamente para el lugar don-
do ella se encontraba. Fué de pro-
pósito o lo hizo la casualidad? 
Xoemí no pudo adivinarlo; pero 
él caso ©s que los ojos de la com-
pañera de Rolando se levantaron 
para mirarla y entonces reconoció 
en ellos aquellos ojos que en la ex-
posición quisieron fuminarla. 
Ahora también, al posarse en el 
pálido rostro de la artista, una 
expresión de odio feroz los anima-
ba; pero esta vez una sonrisa de 
triunfo brillaba en su rostro que 
en aquella ocasión el despecho des-
figuraba. 
Por primera vez sintió NoemI la 
tortura de los celos y tuvo que 
morder el pañuelo para que su an-
gustia no brotase en gritos de su 
garganta. Se cubrió el rostro con 
las manos y se dejó caer en el sofá 
permaneciendo largo rato así en-
tregada a la más honda desespera-
ción al pensar que Rolando no só-
lo se alejaba de ella sino que iba 
en compañía de otra en la cual, 
estaba ya segura, tenía una terri-
ble rival. L a duda vino entonces 
a aumentar su congoja. Y si Ro-
lando la olvidase por aquella que 
podía presentarse con él en todas 
partes sin que nadie le censurase 
y que llevaba tan ricos trajés? 
Este nuevo golpe acabó de ago-
tar la escasez fuerzas de la Jo-
ven y cuando la señora Henriette 
regresó, la halló sin sentido, ten-
dida sobre la vieja y descolorida 
alfombra que cubría en parte, las 
losas de la habitación. 
E l viaje fué para los señores 
de Le Mat y sus acompañantes en 
extremo agradable. L a perspecti-
va de la grata temporada que se 
les ofrecía, más que los variados 
incidentes del viaje, hacía res-
plandecer todos los rostros de ale-
gría y ponía frases oportunas y 
alegres en todos los labios. Solo 
Rolando permanecía pensativo y 
aislado en un extremo del departa-
mento que ocupaban. Sus familia-
res e invitados de sobran com-
prendían la causa de su retraimien-
to; pero él aseguraba serle más 
grato contemplar el paisaje que 
charlar siempre que se embarcaba. 
E r a ya casi la calda de la tarde 
cuando llegaron a la hermosa fin-
ca de de recreo, refugio todos los 
años de lo más granado de la so-
ciedad francesa. Apenas tuvieron 
tiempo los viajeros de bañarse 
y cambiar de traje cuando la cam-
pana anunciaba que la comida 
^staba puesta. Todos bajaron In-
mediatamente al amplio y lujoso 
comedor que en muchos evocaba 
recuerdos de otras horas deliciosas 
pasadas entre sus muros y donde 
relucían en mesas y vitrinas los 
objetos de plata y de porcelana 
de las magníficas vajillas. Rolan-
do fué, también, el único que se 
excuso de no concurrir a la mesa 
pretextando sentirse indispuesto. 
L a Duquesita tuvo una verdadera 
contrariedad al ver vacío el pues-
to aquel que había sido colocado, 
precisamente, al lado del suyo; 
pero no era mujer de arredrarse 
por tan pequeña contrariedad y 
supo disipar pronto su enojo pen-
sando que le quedaban muchos 
días por delante para poder vencer 
la obstinación de aquel rebelde 
que parecía no haberse fijado en 
sus encantos ni conocer la gran-
deza del título que ostentaba. 
E l Conde de Le Mat, que no es-
taba menos contrariado por la au-
sencia de su hijo, que hubiese que-
rido ver rendido a los pies de Ma-
nón, se cuidó durante la comida de 
subsanar la falta de aquél, prodi-
gando a la vanidosa muchacha to-
da suerte de atenciones y halagos. 
Rolando en tanto, como habrán 
adivinado los lectores de esta In-
teresante historia, se había reti-
rado a su habilación con el propó-
sito de escribirle a Noemf. * cuyo 
rostro pálido le había Impresionado 
dolorosamente al verlo por la ma-
ñana tras el cristal de la ventana 
y aunque ni siquiera la propia In-
teresada se diese cjeiitc de que 
había sido vuta por é l . Casi todas 
las primeras horas de ta noche las 
empleó en esta tarea, seguro co-
mo estaba del efecto que habría 
hecho en el delicado espíritu de 
aquella verlo en compañía de Ma 
nón y deseoso de hacerle compren-
der que sólo ella ocupaba por en-
tero su corazón i 
Cuando creyó haber trasladado 
fielmente al papel sus sentimientos 
para que éste los trasmitiera a la 
amada ausente, bajó con intención 
de ir personalmente hasta la 'Ss-
tación Postal, no distante en la ca-
rretera para depositar la carta. 
Al atravesar el jardín distinguió 
bajo los tilos, un grupo formado 
por sus hermanas, Manón, el mar-
quesito de Lefevre y el Barón de 
Andreievna. L a luna, que se fil-
traba por entre las ramas de los 
floridos arbustos, envolvía en un 
nimbo azulado a la duquesita cu-
ya majestuosa figura de pie, apo-
yada en una columna y así realza-
da por aquella luz opalina, hubie-
ra hecho enloquecer de amor al 
Vizconde de Sevigné, si le hubiese 
sido dado contemplarla; pero que 
al esquivo Rolando solo le produjo 
un sentimiento de contrariedad 
porque se iba a ver obligado a 
cumplementarla, sintiendo, como 
sentía, por ella profunda adversión. 
Fué el Barón de Andreievna el 
primero que distinguió al Joven 
conde que no podía ya retroceder 
sin caer en imperdonable grosería, 
y se vió obligado a aproximarse al 
alegre grupo. 
— Ha pasado ya su malestar? 
preguntóle aquél en tono de amis-
tosa duda sobre su enfermedad. 
—No del todo, respondió el In-
terpelado, buscando en la supues-
ta dolencia oportunidad para ale-
jarse cuanto antes. 
•—Por qué te has levantado en-
tonces? interrogó con cariñoso re-
proche Odette que sentía por su 
hermano un cariño tocado a la ido 
latría. 
—Precisamente por eso, para 
ver si el aire fresco de la noche 
me libra de la pesadtiz que siento 
en la cabeza. Voy a dar un pasei-
to por la carretera y creo quo eso 
me hará bien. E l ejercicio siem-
pre es provechoso para estas in-
disposiciones ocasionadas por el 
cansancio de largas horas de iner-
cia . Por eso pido a ustedes per-
dón por abandonarlos nuevamente. 
—Será una locura, dijo la du-
quesita con voz melosa, que se 
aventure usted solo por la carre-
tera, mintiéndose Indispuesto. ¿Por 
qué no permite que nosotros le 
acompañemos ? 
—No es necesario, replicó rápi-
damenta Rolando, reprimiendo un 
gesto de impaciencia. 
— S i , si, apoyó el Barón. Ha te-
nido muy buena idea usted,, seño-
rita, añadió dirigiéndose a Ma-
nón; la noche es hermosa y sin 
duda hemos de pasar un a/gradable 
rato a la vez que atenderemos a 
nuestro querido enfermo. 
No hubo manera de hacerlos de-
sistir, ya todos se habían puesto 
de pie y mostraban gran regoci-
jo por recorrer la carretera. 
Durante el trayecto Rolando se 
esforzaba por aparecer amable y 
locuaz con sus huéspedes; pero 
una Impaciencia cnc/me le domi-
naba y un rencor profundo hacia 
la duquesita ouyo imprudente ca-
pricho de proponer acompañarle 
Iba a ponerle en «videncia o im-
pedirle eohar la carta en el correo, 
le producían una excitación ner-
viosa que a duras penas podía con-
tener y cada vez que se veía obli-
gado a responderle o a cambiar 
alguna frase con ella, su voz, aún 
contra su voluntad., se hacía ás-
pera y sus palabras eran siempre 
como pronunciadas a "la fueraa. 
breves y displicentes. No pasaba 
ello desapercibido para" la activa 
Manón, que se mordía los labios 
con frecuencia do Ira y de despe-
cho para no prorrumpir en amar-
gas quejas. Más de una vez su 
pensamiento voló hacia el vizcon-
de de sev igné , cuya presencia 
antes le era tan modesta; pero que 
ahora deseaba con toda su alma 
para que le ayudase con su perspi-
caz Ingenio a vencer a<que(l rebel-
de. Ningún cómpl ice podía 
encontrar mejor quo él a quien 
precisaba explicar sus proyecto^ 
deseos para que los comprení 
y secundase con tauto empeño 
mo si se lé hubiese hecho coB 
dente de su anhelo y se le ht 
so designado para representar 
papel qué, por su propia insp* 
clón y voluntad desempeñaba 
mlrablemente. 
Estaban ya cerca de Ja Esta 
de Correos y todavía el conde 
no había podido resolver el 
blema que sus acompañantes ] 
crer.han para echar su carta al ^ 
rreo. ' De pronto tuvo una in8P 
ración salvadora: Ivette hací* 
gún rato que caminaba sepa* 
del grupo por la orilla del car 
Su hermano se acercó a ella y 
niéndole la carta on la mano- c t 
dlsinuiilo, le dijo a l oído con H j 
pilcante acento: Cuando ^ ¡ . j j 
mos a la estación di que (l1I,fn0.| 
echar una carta a correo y 
sita éf-ta. te lo ruego. 
No tuvo tiempo de decir 
porque ya se acercaban los otrotr4-
ellos. N?.dle había visto la eSoJoi 
lagoma. solo unos grandes . 
negros, brillando de celos, °e'|8.' 
brleron el misterio .pero Io6 
bios quo cerca ello;-. ll,í:,aIL 3 
rojez, no se desplegarían Por<l 
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A U T O M O V I L E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O ^900 A L 5% 
^cnsufdfas. garantía antomOvU v mue-
P^r valor de $2.800. luformeís: 
Sr. Roque. A-E IB 1. 
[•3413—S dlc. 
.rro y c ^ 
ulna a 
rrrVEKO E N TODAS C A N T I D A D E S , 
friteras más bajo de plaza. Desde 600 
.I;<ÜS a 160,000 pesos o mayor suma, 
^Vserva. prontitud, seriedad. Reina 
97 DePto. 211, A-5955. 1-5940. .Lago. 
63704.—13 D l c . 
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S E T O M A N 3 0 M I L P E S O S 
qi 7 0-0 en Lealtad cerca de Reina, 
«40.000 al C 0-0 en Oficies; ?30.000 al 
J 0-0, para fabncar en Malo.la y 
csO.OO) a l 9 0-0 sobre 600 caballerías 
de Monte en Oriente. Directo con loa 
propietarios. Fradcs Veranes e hijo. 
viíuUcra 08, por Manrique^ 
[¡:H49—11 nov. 
glN P A G A R C O R R E T A J E , S E í)Arí 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 OjO pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
paitos Mendoza, Víbora y Míramar y 
fincas rúst icas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. Dir i -
eirse a José Alejandre. Obispo 17. 
62662.—12 Dlc. 
I n d . 2 Dlc. 
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4887—10 
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D í a z . 
105.—9 Dlc. 
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P A R A F A B R I C A R 
ramos' en hipoteca, dos partidas de 
«9.500. Trato directo. Manzana G6-
Inez 257. De 10 a 11 mañana . 
54203—6 dic. 
tg 000 D O Y E N H1POTKCA S O B R K 
asas. BQlares o fabricación. l-.o frac-
riono si conviene. No eoy corredor 
rnmnro un solar en la Víbora. Señor 
Torres. Aguila 267. M-7(il6. 
lor 53733—6 dlc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba, 5 4 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
51373.—16 Dic, 
- D1NKRO E N H I P O T E C A E N nuiLa cantidades, hasta $80.000 
pequeñas IJabana. Me.to, Amistad 
^ o ^ i o s hoy Aldama. de 1 a 8. 62, bajos, uuy g4£31 e ^ 
D I N E R O T E N G O 
M A Q U I N A R I A S 
Se vende un Tractor Twin City di 
40 a 60 H P . casi nuevo, con su 
juego de arados de ocho discos. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 58-60-62. 
C 10721—9 d 29 
Se vende una locomotora marca 
Commings, de gasolina, seis tone-
ladas, propia para batey de Ingenio 
arrastra tres carros de caña en línea 
recta, casi nueva, es de via ancha, 
pudiendo adaptarse a via estrecha. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 58-62. 
C 10720—9 d 29 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S . 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N 1 0 S 
C O M P R A S 
D E S E O COMPRAR 
Una finca en la Provincia de la Ha-
baña, prefiriendo que sea por los 
alrededores camino de Guanajay. 
Sólo deseo tratar con los interesa-
dos. Diríjanse al S r . P . Quintana. 
Belascoain 54 altos. Tel . M-4735. 
54894—9 dic. 
U R B A N A S U R B A N A S 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 
A una cuadra del paradero del Cerro, 
de 9 metros de frente por 12 do fon-
do, precio $6,500. Informan: Churru-
ca 42, altos. Teléfono 1-4370. 
54760.—14 Dlc . 
E N CONCORDIA E N T R E E E L . A S -
ccaín y Gervasio se vende magní f ica 
casa de tres pltrtas, 210 metros. Pre-
cio $40,000. Informan Corccrdla 122, 
te léfono M - 6 K 8 . 
54417.-9 dic. 
R E P A R T O L,03 PINOS. S E V E N D E 
la esquina de Asunción y Naranji-
to, con 662 varas cerca del paradoro 
a buen precio para el comprador. I n -
forman te léfono 1-8616. 
54956 10 d 
E S Q U I N A M O D E R N A V E N D O 
Próx ima a Belascoain, 3 plantas, renta 
$240 con eataJjlecimiento J32.000. 
Otra preciosísima, renta $400, $33.000. 
C t r a con establecimiento a media cua-
dra de la calzada de la Víbora, rente 
$110 en $12.000. Informes solo a com-
pradores directos. Bernardo Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . Tienda 
54924—6 dic. 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D . Ven-
do sin corredor dos casas. Neptuno 
y callo 27, Vedado. Informa: A-2919. 
D r . Serrano. 54641.—6 Dic . 
COMPRAMOS E N DA H A B A N A dos 
casas de 7 a $8,000, vendemos en 
Maloja ung. con 6 habitaciones $7,000. 
Compañía Nacional de Gestiones. 
Obispo 59. Depto. 23. 
54822.—7 Dic . 
COMPRO T E R R E N O E N E L R E P A R -
to Club Almendares, Ensanche de la 
Habana, dos solares. Preguntar por 
F . Navas en Industria, 146, de 2 a 5 
•P. m. 54650.—8 Dlc. 
C-T. tnaaii cantidades para dar en pri-
f ^ r l hlootece, desde el 6 12 010, se-
^ T p u n t o T ^ - n t í a Manzana de 
Úl¿ 318. Manuel P i ñ o l ^ ^ 
VENTA DE A U T O M O V I L E S Y* 
A C C E S O R I O S 
CVMIOXES. T E N E M O S P A R A E N -
tri'tri lnmedli'.ta vanos camioiní.s A\ hi-
te de 3 1-2 v 5 toneladas volteo, los 
cuales ofrece:no3 a precio.-? muy razo-
rables y damos facilidades dé pago. 
E-tos camiones son rovisades culda-
doeamente i-n nuestros talleres V iu -
ra de RaMonet y C a . Concha 37. r e -
láfono 1-1659, 
leiy 0 55070—11 dic. 
SE VENDE UN C H A N D I . E R D E 7 
nasajeros en perfectas, condiciones, 
pintura especial en la primera oferta 
razonable, se puede ver en Santa Ca-
talina 69, Víbora, Reparto Mendoza, 
uor los carros de Santos Suárez . 
™' 64786.—» Dlc . 
Motocicletas Harley-Davidson 
I Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga Inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nadie. 
José Presas. Avenida de la Repúbli-
jca 390. Teléfono U-2143. 
54767. 2 E n . 
SE D E S K A C O M P R A R UN C H E V R O -
let del úl t imo tipo qve t s t é en buen 
estado. Informan en San Rafael 86, 
tajos. . 
54725—6 dic. 
DODGE C R O T H E R , F L A M A N T E , O O 
.íínos casi nuevas, buena pintura, clia-
'pa de,este año. se vence en $•175. A 
iiialqtiler hora en San líf.fael entro 
Ajamburo y Hospital. Garage Cari 
dod. 
54715—6 dlc. 
8E V E N D E U N CAMION F O R D CON 
megneto en $260, propio para dulcería, 
hchería, paradería, t intorería, para 
cualquier fábrica con chapa y gomas. 
Se puede ver de. 6 a- m. a 2 p. m. 
en el garage San Isidro. 
5442S.—8 dio. 
A 150 P E S O S F O R D D E L 2 4 
Se venden varios en perfectas condi-
ciones y ccr. su chapa nueva, as í co-
mo Estrellas tipo-: Packard. Sen José 
No. 128, garí .ge . 
54462.—9 dlc. 
Cuiden su dinero, na compren ni 
vendan sus aulos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absciuta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R DU-
plex, 6 pasajeros, ruedas disco, tres 
meses uso, completamente nuevo v«n-
do muy barato. L ínea 11 entre G y H 
- - C£323—6 di.;. 
VENDO E N 900 P E S O S UN CAMION 
de 5 toneladas en buen estado propio 
para cargar víveres , doy facilida-
des de pago o lo cambio por solar. M . 
Herrera. Serrano y Santa E m i l i a . J . 
del Monte. 54394.—7 Dic . 
Propio para una persona de gusto 
vende un auto Lincoln, tipo sport 
Í omplctainpnte nuevo. Informan en 
Manrique 96, a todas horas 
54719—6 dic. 
^ E V E N D E O ( A M B I A P O R MAQUI-
na chica un Pierce Arrow tipo 38, 
juelle Victoria, 6 ruedas, gomas, pin-
tura y vestidura todo nuevo, motor a 
ioda prueba. F , número 11, garage 
-Modelo". Vedado. 
• 54607.—8 Dlc . 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O T O U -
•"mg de 7 pasajeros, en flamante es-
tf Se vende muy barato por nece-
sitarlo su dueño. Puede verse en Hos-
pital 2, Garage "Amaro". Informa su 
aueño J . ü . O'Rellly número 61. Te-
lefono A-8467. 50042.—7 Dio. 
PARA f-ODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
-¡anco, teléfono A-2356. 
id . 18 a». 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. José Presas. Avrnlda de la 
República 390, (Agencia Harley-Da-
vidson). 61450. —14 Dio. 
Oportunidad extraordina.ia 
Dos cupés Fc;d de poco uso, en bue-
nas condicionen, se venden a precios 
tle gangdi. No espere, compre hoy 
•nismo Diríjase a Ford Motor C o m -
Pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
ÚLTIMO P U E C I O f 1.500. SE V E N -
un a u t o m í v i l Cunn'rgham de sle-
ê pasajcios, es una verdadera ganga 
Informan M . R . Campa. Aguiar 96. 
1'tléfono Á-2450. 
53897—7 dlc. 
S T U D E B A K E R $ 7 2 5 
o di 
intu 
lo- lucí*11 ' I j | *ían. Juan 
rían p o r ^ Í t e c ^ ^ • 
-̂n añ e uso, en perfectas condicio-
C-í'"'», p ra Puco. í gomas nuevas. 
san Juan do Dios 3. Tel. A-5181. E a -
53417.—6 Dlc . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acredita 
do corredor, compra y vende casasi 
se lares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
Te l . A-6021. De 11 a 2 y a© 5 a 9 de 
la noche. 
54687—13 dlc. 
COMPRO U N A CASA D E 7 A 10 M I L 
ptsos y doy á cuenta un solar cjue mi 
de 15 por 37 en la Avt-nida do la Paz. 
a una cuadra del chalet Rlvero, lo 
mejor que tiene la Habana. También 
vendo el solar solo. Informan, señor 
García, te léfono A-2G83. 
54402.—7 dlc. 
PARA F A B R I C A R 
Vendo en la Habana, casa vieja, de 
esquina en la calle Neptuno, con una 
modida de 14x19. Otra en la calle 
de Salud, cerca de Galiano, con una 
áuperficie de 767 metros. Otra en 
la calle Hospital, con una medida 
de 6 por 23. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
54678—8 dic. 
S E V E N D E L A CASA P I C O T A 87, 
compuesta de rfala, comedor, tres 
cuartos bajos, dos altos, cocina y ser-
vicios sanitarios. Informan: Estac ión 
Concha. Carlos I I I . 
64337.-6 Dic . 
P A R A F A M I L I A CON NIÑOS 
E N C O L E G I O D E B E L E N 
Se vendo una casa quinta con 4,901 
varas de terreno, con 700 metros fa-
bricados, trente a l Colegio, dos pisos 
cen cinco cuartos de dormir, sala graai-
de, saleta, biblioteca, comedor gran-
de, repostería, tres cuartos de criados, 
garage para dos máquinas . V t n t « ur-
gente, precio xegalado. Informa so 
propietario, Oblppo 7. Depart. 323. 
54S8S.—12 dlc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
CASA DOS P L A N T A S . V E N D O , F A C . 
toría, c-srea de Monte. Frente cantería 
Jtlmanlta, sala, saleta, tre? habitacio-
nes, baños intercalados, techos mo-
nolít icos. Traiga arquitecto. Reí . ta: 
$1.560. Precio $16.500. Informa 06-
mes. Altos Marte y Belona. Consul-
toría Nacional 
54211—4 dlc. 
\ E D A D O , C E R C A D E P A S E O Y 17 
se quiere vender o anto antes casa 
co planta baja, solar completo a la 
b T M , con sala saleta, 5 clartos y 
otro de criados, garage, dos múqrlmus 
etc. Precie bar&to. F-4Í.2S. 
54224—8 dlc. 
Pegado Parque Maceo y San Lá-
zaro, vendo parcelita de 5.63x12 
en $2.500 contado y $2.700 plazos 
cómodos. Dueño Banco Nova Esco-
cia 206. M-4335. 
55092—11 dic. 
V I B O R A 
Vendo buen solar en Miguel Figueroa 
" l tra Lul s Estevez y Lacret . Mide 
10x40 metros. Informa L . Herrera. 
Aguiar '¡8. altes. 
55048—20 dlc. 
G A N G A 
Se vende una cnsa de una sola planta, 
Campanario entre Uotna y Belascoain 
Informan San Rafael 107 No corredo-
res 
—7 dic 
EN L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.500. S r . P . Quintana. 
Belascoain 54, aJtos. Tel . M-4735 
53729—10 dic. 
S E V E N D E L A G R A N CASA L U I S 
Es tévez número 3, entre 10 de Octu-
bre y Ppe. de Asturias . Costó ochen-
ta mil pesos y se da en menos de la 
mitad para repartir Intereses. Infor-
ma el señor Díaz en el número 1. 
64613.—11 Dic . 
U R B A N A S 
V E N D O H E R M O S A P R O P I E D A D E s -
quina fraile 50 metros, fachada con 
buen almacén, v íveres , se puede agre-
gar panadería, buen punto para ví-
veres finos, huen negocio. Informan: 
Propietario Estrada Palma, 55. Telé-
fono 1-5824. 64984.—13 Dic. 
Casa cerca Malecón, calle San Ni-
colás. Mide 6.50 por 25.50, total 
176 metros, propia para tres plan-
tas, facilidades pago Precio 19,000 
pesos. Campanería. Habana 51. 
M-7785. 
55111—8 dic. 
V E N D O E N JE.JPR D E L MONTE C A -
sa con irocp cuartos y una casita con 
iies cuartos $12.00C y en Aguiar za.-
s a de altos en $15.000. Habana 47. 
M-1042. 
55061 —10 dlc 
V I B O R A 
E n la loma de Chaple, lugar escogido 
para resrdiencla do familias decentas 
vendo tres iuenas propíedodes. Una 
en $9.500, otra en $13.000 y c tra es-
pléndida tn $15.500. E s t a Última a 
uña cuadra de la Calzada, muy ela-
gant» y repleta de comodldádf s. Tn-
f<.rma: F . El&nco. Concepción 15, Ví-
bora. T e l . 1-1608. 
55029—-8 dic. 
V I B O R A , V E N D O L I N D I S I M A 
C A S I T A 
lo mejor del Reparto Vivanco, no le-
jos do la calzada consta de jardín, 
portal, rala, dos cuartos, taño , cocina 
pntio, teohos dé hierro y decorados, 
aun sin estrenar. Ganga $3.500. Su 
dueño: Chaple. Concepción 25. Tele-
fono 1-2 9 "9. 
55121—9 dic. 
P A R A R E N T I S T A 
"Víbora, vende, acabado de construir 
en l a Gran Avenida Juan B . íáavas 
magní f ica esquina y cuatro casltasi 
rentando $200. todas tienen techos de 
hierro. L o doy en ganga $20.000. Su 
dueño S r . Cha>ic. ConccpciOn 29. Te-
léfono 1-2939. _ r 
' 55122—0 dlc. 
£ f vende el chalet de Avenida Co-
lumbia y Consulado. Sala, saleta y 
4 habitaciones y todos los servicios 
modernos, el terreno 754 metros, 
todo cercado de verja, cerca del Co-
legio de Belén. Para verla tomar el 
tranvía Marianao y Parque Central 
de la parte alta del paradero de L a 
Ceiba, a la derecha, la que tiene 
árboles frutales. Precio $12.000. 
Teléfono FO-1131. Se puede dejar 
en hiooteca lo que convenga. 
55043—11 dic. 
P A R A R E N T A 
Víbora. Vendo magníf ica esquina si-
tuada en lo mejor do Vivanco y en 
gran Avenida con establecimiento y 
c v n ocho años de contrato, rentando 
$•¡0, techos de hierro. Precio $8.000. 
Su. dueño S r . Chaple. Concepción 29 
Teléfono 1-2939. 
55120—P dic. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA A UNA 
cuadra del tranvía de S. Suárez se 
vonde ui a casa aln estrenar compues-
ta d*» jardín, poital, sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina y baño completo. 
Libertad entre Golcuría y M. Rodrí-
guez E n ia misma Irforman. 
fSOSl—10 dlc. 
S E V E N D E 
V E D A D O 
C H A L E T D E $ 1 0 0 , 0 0 0 EN 
$ 7 8 . 0 0 0 
Lujosamente decorado con panneaux 
y tapices traídos por su dueño de 
Europa. Facilidad de pago. Informa 
S. Ouasrteila. Calle 15 No. 443 entre 
8 y 10. T e l . F-4533. 
54853—14 dic. 
V E N D O MI CASA. C O N S T R U C C I O N 
moderna, la <Kie vivo, cie'os rasos, 
sala, comedor, baño, comedor, 3 ha-
bitaciones, gran garage, patio. A to^ 
das horas. Domínguez 24, Cerro, no 
corredores. 54584.—8 D l c . 
A L M E N D A R E S 
Se vende gran chalet do esquina en 
760 vara?" do terreno, cerca del Par-
que Japonés y entre dos l íneas de 
tranvías , est i rcleado de jardín y tie-
ne sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
tos, tres t a ñ o s , cocina, garage y cuar-
to de criados. Precio $16.500 Más 
informes: S r . Blasco. Muralla 115. 
54634—1.1 dic. 
E S Q U I N A E N A Y E S T E R A N 
B t l á . rentando $400, la vendo $40,000 
con establecimiento. No Informo m á s 
que a compradores dlreatos. Arrojo. 
Eelascoaln 80. Tienda Las Tres I3BB. 
Í4924—0 dlc. 
J . P . QUINTANA 
Belascoain 54. altos. Te l . M-4735. 
Vendo en la Habana las siguientes 
propiedades: 
En la calle Gervasio,, cerca de San 
Lázaro, con una medida de 5.50 
por 21.99 de 2 plantas, con la si-
guiente distribución: sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
en $22.000, con $7.000 de con-
tado se puede hacer la operación. 
l-AGO $100 L E COM1SICN A L A 
persona que me presente el compra-
dor para una propiedad de 748 metros 
de terreno con 192 de fabricación en 
stls departamentos alquilados en $43 
mensuales, calle Iglesia entre Con-
cepción y Sai-ta Rosa, al contado 
$1.000 y $1.900 se dejan en hipoteca 
por ocho s ñ o s a l 1 0-0 mensual para 
cancelar en cualquier tiempo que in-
dique el ccmpiador y pagar Cnicamen 
te los réditos que sean vercldos a la 
cancelación, es una verdadera ganga 
lo que se vende siendo negocio para 
el comprador teniendo en cuenta lo 
que aumenta el terreno en poco tiem-
po por estar situado en lugar prós-
pero y de mucho porvenir. Teléfono 
A-8783, de 1 a 5. 
53049—8 dlc. 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora. Re-
parto " L a Floresta". Se pueden ad-
quirir entregando una pequeña can-
tidad de contado y el resto en pla-
zos mensuales. Informes en el Edi-
ficio "Barraqué'". Dept. 206. Telé-
fono A-8875. 
5485a—8 dic. 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
en la calle Primelles, un solar de 11 
de frente por 38 de fondo a 7 pesos 
el metro. Informan: Churruca 42 al -
tos. Teléfono 1-4370. 
54759.—14 Dic . 
En la calle San José cerca de In-
fanta, de esquina, de tres plantas 
y media, con una medida de 7.50 
por 22, con I tdega en los bajos y 
rentando $214, pudiendo rentar más 
en $30.000. 
En la calle Salud, cerca de Belas-
coain, de dos plantas, con una me-
dida de 6 por 16, con la siguiente 
distribución, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina de fabricación 
moderna en $13.500. 
En la calle Concordia, cerca de Be-
lascoain, de tres plantas, con una 
superficie de 72 metros y rentando 
$130 en $14.000. 
J . P . QUINTANA 
Belascoain 54, altos. Tel . M-4735. 
54678—8 dic. 
GANGA 
Amistad entre Neptuno y Animas, 
se vende una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 
fabricación que tiene. Informan en 
Animas 84. 
54640-13 dic. 
J U V E N A L 
Se vende una magní f ica casa acabada 
de construir en la avenida Oral. Lee 
a tres cuadras del tranvía compuesta 
de sala, tres cuartos bajos, baño in-
tercalado completo, comedor al fondo 
y cuarto y servicio de criados con 
200 metros de superficie $8,300 Mon-
talvo. Aguila 113. Teléfono A-6563. 
54721.—9 Dlc . 
J E S U S D E L M O N T E . V E N D O CASA 
do habitaciones y una cí-sita, renta 
$160. Precio $12.000. Urge. Habana 
No. 47 M-1042. De 10 a 11 y d-3 2 
a . 3 . 
54185—6 ido. 
V I B O R A 
Se vende un gran chalet, que tiene 5 
hermosas habitaciones, cuarto escri-
torio Independiente, sala, sale<ta, co-
medor, gran cocina moderna, loa ba-
fos, p-uiales, jardín, gran patio ce-
mentado y traspatio con frutales, tres 
cuartos para criados y garag?. E l so-
lar tiene 960 metros. Precio deflr.lti'1 
vo $5.000. contado, libro de gastos, 
reconoclordo $10.000 primera hipóte , 
ca Calle Josefina 2 entre Calzada y 
Primcra. T e l . I-60S5 
54623—18 dlc. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida do conveniencia para sus 
intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganara tiempo y di-
nerp. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema ea se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de des-
barates. Manzana de Gómez 370, de 9 
a 11 a . m. y de 3 a ó p. m. Teléfono 
M-9510. Habana. 
64344.—31 Dlc . 
S A N T O S S U A R E Z 
Se vende una esquina y varias casas 
mas. Informan en Santos Suárez nú-
mero 28. No corredores. 
53857.—14 Dic . 
Q U I E R O V E N D E R UNA H E R M O S A 
casa moderna, de una planta, en la 
calle J , cerca de 19, acera de la brisa, 
tiene 6 4 y todas las demás comodida-
des, terreno 683 metros. Precio 60,000 
pesos, pero vale 80. No corredores. 
Teléfono ü-4217. 53S64.—7 D l c . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectoa 
y presupuestos g iat ls . Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—27 Dlc . 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de cafia y otra propia para 
tabaco, la cruta un arroyo, está ami-
llarada, precio cuatro mil qulnlentoj 
pisos. C9615 30d-l6 Oct. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
acabada da construir en la avenida 
O r a l . Lee a trus cuadras del tranvía 
compuesta de sala, tres cuartos tajos, 
bafio Intercalado completo, comedor al 
fendo y cuarto y ccrvlcic fie criados 
con 200 metros do superficie $8.300. 
Pascual Montalvo. Aguila 1 ?.3. Te-
léfono A-6.)o3. 
54721—9 dic. 
G A N G A . V E N D O E N RI-JGLA CASAS 
de mamposter ía con cuatro cuartos, 
con tranvía al frente, muy baratas. 
Informes M . Gómez 97 do 5 a 7. Te 
léfono M-3<-21. 
53854—7 d l c . 
F A U A F A B R I C A R . C O M P R E E L SO-
lar y !o haretnes presupuesto y cro-
quis gratis. Untrtgamos platios apro-
bados y ll«encia por cuota razonable. 
Llame al 1-6^99. 
52725-0 dic. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende l a casa Salud 91. E s un 
magní f ico terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dvefio, señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
54739—6 dic. 
S E V E N D E UN P A S A J E CON C A T O l l 
c«- casitas, lenta el 15 0-0. Se dan 
las mejores condiciones, pudiendo de. 
Jar la mayor parto en hipoteca. I n -
forman Pérez Hermanos, L u y a n ó . Te-
Kfono 1-2143. 
53603—12 dic. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa, en San José entre Luce-
na y Marqués González, compuesta de 
Bala, saleta, tres habitaciones, salón 
de con.er. cuarto de criado, doble ser-
vicio y cecina. Renta 165. Informa 
Sr Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se' puede dejar parte del precio en 
hipoteca. • 
54740—6 dic. 
Vedado. Casa, solar completo a la 
brisa, próxima a la calle 17, muy 
amplia, $33,000. Gerardo Mauriz, 
Obispo 16, teléfonos M-8384 y F - 0 
7231. 
Vedado. Chalet próximo a la calle 2 3 
en calle de letras, jardín, portal, ves-
tíbulo, sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones, garage y servicios para 
criados, $23,500, se dejan 10 o 13 
mil pesos en hipoteca al 7 010. Ge-
tardo Mauriz, Obispo 16, teléfono 
M-8884 y F-O-7231. 
Vedado. Esquina próximo al Colegio 
L a Salle con 7 habitaciones y tre* 
baños y demás comodidades, $58,000 
sólo con $15,000 efectivo. Gerardo 
Mauriz, Obispo 16, teléfonos M-8884 
y F-O-7231. 
Chalet Calle 23 esquina, otro a la 
entrada del Vedado, urge la venta, 
con muy poco efectivo. Gerardo Mau-
riz. Obispo 16, teléfonos M-8884 y 
F-O-7231. 
Monte, casa de esquina, céntrico con 
establecimiento, $57,000, en Monto 
casa de dos plantas 423 metros 60 
mil pesos. Gerardo Mauriz, Obispo 
16. Teléfonos M-8884 y F-O-7231. 
Consulado esquina, otra San -José 
esquina establecimiento $50,000, 
renta $412; Neptuno 3 plantas, mo-
derna, establecimiento, contrato, 57 
mil pesos; Galiano, esquina, 350 me-
tros. $95,000. Gerardo Mauriz, 0-
bispo 16. Teléfonos M-8884 y F-O-
7231. 
5 4 4 3 6 . - 7 dic. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O L O S 
Pinos, a cinco minutos de la Habana 
un precioso solar de quinientos me-
tros; con agua, luz y aceras. A cuadra 
y media de la es tac ión y del parque, 
todo lo que le rodea e s tá fabricado, l i -
bre de gravamen y con escritura, ins-
cripción etc. etc., pago y liquidado. 
Próx imamente pasará otra l ínea de 
tranvías por ese próspero reparto. 
Informan: Teléfono A-6282. Habana, 
104, altos, primer piso. S r a . Castillo. 
O. iod-4 
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se permuta la flnquita Los Manan-
tiales, en el pueMo de Bejucal. Cons-
ta de una cabal lería y cordeles de bue-
na, tierra con rio férti l , buen pozo, 
gran palmar, árboles frutales. E s pro-
pia para cria y ceba de puercos y pa-
ra el cultivo de frutos ireror*s . E3_ 
tá toda cercada y en parte de piedra, 
tiene casa de tabla y guano. Situada 
en esquina y frente a dos caminos ca-
rreteros. E n el proyecto do carreteras 
de Obras Públ i cas le pasan dos por 
su frente y costado. E s t á distante 
una hora de los pueblos de Managua 
y Bajucal . Su dueño en Esperanza 25 
de 2 a 5 exclusivamente. 
54610—11 dlc. 
E N L A C U M B R E : A DOS KILOMl»-
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos cabal lerías , 
con hermos ís imo edificio de dos plan-
tas, antigua mans ión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su bahía y un pre-
c ios í s imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a m á s de ciento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que ir a los 
Estados Unidos a buscar aires de 
montañas , porque aquí lo hay m á s 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G . Pérez J a -
comino, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-3 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
en carretera a 10 ki lómetros Habana 
por $1,400, tiene buena casa, de 4 a 
5,000 arrobas viandas, platanal y 
otras legumbres. Caserío Vi l la Ma-
ría, Guanabacoa. Díaz Minchero, me-
i día caballería con bastantes siembras 
en 400 pesos. 54084.—11 Dic . 
V E N D O U N S O L A R D E E S Q U I N A 
do 800 metros en Reparto de gran 
porvenir cemo Los Hornos, siendo 
este el mejor situado de todos los 
Repartos, por estar en el centro de 
tres calzadas que sen la Playa, la 
Rta l y la de Columbia, como ganga en 
$8.000. También lo parcelo a $10 el 
metro cuadredo. Su dueño Rafael 
Rlvero. Industria 70. 
54890—12 dic. 
Tl íRUENOS VENDO L O T E S D E 6 
por 22, a una cuadra de Infanta. Te-
léfono F . O. 7789. 
54552 11 d 
Esquina en venta con una medida 
de 14.05 metros de frente por 17.66 
de fondo, a una cuadra de San Ra-
fael y dos de Galiano. Informa: 
Carlos Iglesias en Manrique 96; en 
la misma también se vende una par-
cela que mide 6 metros de trente 
por 14.05 de fondo. 
5 4 7 1 8 - 6 dic. 
% E N DO P A K A I N D U S T R I A U N A 
manzana de 8 600 varas, se le puede 
poner chucho; da a l frente de la cal-
zada do la Ciénaga, frente a Tejar 
do Mato, te léfono F . O. 7789. 
54551 11 d 
V E N D O B A R A T O A P L A Z O S COMO-
dqs y largos, magníf ico solar yermo 
esquina doce sesenta por veintinueve 
lo más alto de Jesús del Monte. Ca-
lle Luz y San José . Informan: Te-
léfono A-2887. 64373.—8 D l c . 
E N C I E N F U E G 0 S 
Vendo muy barates, eos magní f i cos 
f-clares, muy l ien nituados, en los ba-
rrios mejores de dicha ciudad. Uno, 
espléndido, t n San Fernando esquina 
a Lealtad, con 22 varas por San Fer -
lando y 60 -varas por Lea l lad . E l 
ctra en la Avenida de Aragonés, fren, 
te a la Quinta del señor Ftrrer , con 
2Ú varas de frente por 40 varas de 
fondo Informa señor B . R . Aparta-
do 1461. Habana. 
54227—8 dlc. 
C A L L E 16 y B . S E V E N D E UN SO-
lar con 10 varas de trente por 23-96 
de fondo, se hace negocio. Informa: 
Miguel Rodr íguez . Calle 17, entre Po-
cito y A, 4a. Ampliación de Lawton. 
54150.—6 D l c . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
Véndense lotes terreno calle Mazún, 
cercano San Lázaro 8.35 por 33.33 va-
ras, 10 3-0 contado, resto fáci l pago. 
Manzana Gómec 257. De 10 a 11 ma-
.ana. 
E4202— dlc. 
Se vende finca de dos caballerías y 
cordeles bien cercada, buena agua-
da, buen terreno, se entrega en el 
acto, a 11 kilómetros de la Haba-
na y uno de la carretera que va de 
la Víbora a Managua. Precio en 
$12.000 sin rebaja. . También ven-
do una o media caballería en el 
mismo lugar. Informa Dr. Vera . 
Teléfono M-5045. Obrapía 35, altos 
53865—6 dic. 
V E N D O L A A C C I O N D E UNA 
F I N C A 
con un contrato de 6 años , con 22 v a 
cas, 6 rovillas cargadas. 1 toro de pu-
ra raza, una >unta de Ducyes, habili-
tada con todos los aperos de labranza. 
L a finca toda sembrada, con 200 aves, 
un despacho de 21 pesos, un carro pre-
parado con todos los art ículos sanlta-
ilos. el reparto es inmediato aquí y en 
la Víboras buen establo con piso d« 
cemento, esta finca e s tá preparada pa-
ra este nogocio y para otro tanto 2 
cuadras de la carretera. Reparto Los 
Pinos. Infcrman en el Recreo de loa 
Pinos, frente al Paradero. Se vende 
muy barata por tener que ausentarle 
el dueño. 
54401.—12 dic. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O E N U N A C A P I T A L D E pro-
vincia gran café frente los teatros y 
parque, negocio que jamás se presen-
ta otro igual, poco dinero y facilida-
des de pago. Cuenya. Dragones y 
Amistad, c a f é . 54987.—8 Dlc . 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
con bastantes abonados y cartas, se 
vende por enfermedad y retirarse del 
negocio. Para informes: Sol, 84, car-
bonería, no se trata con corredores^ 
54964.—9 D l c . 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A UNA 
vidriera de tabf.cos y cigarros. Tam-
bién se vende un café en $6.500. I n -
forman: Egido 89, de G a 12 p. m . 
Cantina. 
55026—8 dic. 
R U E N N E G O C I O . V E N D O UNA BO-
doga con una Ciusa de comidas, lleva 
5 años establecida, está, en el centro 
de la Habana, es propia para un ma-
trimonio o dos socios, poco alquiler 
y buen Qontrato. Precio $r-.f>oo al con-
tado, $3.000 y $1.000 a plazos. I n -
forma* Acosta 88. Agencia. 
fF,021—8 dic. 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se vende un solar calle L a Bella, 
manzanv 55, so-lar No. 22 a rozón do 
$2.00 y pico vara. Informan Zapata 
No. 3, bodega. Te l . U-2524. 
5o8jt;—9 dic. 
E S Q U I N A A $ 7 . 0 0 V A R A E N 
C A L Z A D A 
Vendo esta gian esquina que mide mil 
varas en la seguridad que ya está in-
dicada una Mnea de tranvías por su 
frente y después vale 3 o 4 veces más 
hoy mismo vale el doble. Aprovechan 
los compradores. Se deja en hipoteca 
lo que oeseen. informo tolo a com-
pradores, ya lo saben los curiosos. 
Arrojo. Helascoaln 50. Tienda. 
54924—C dlc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S Q U I N A DOS C U A D R A S M A L E C O N 
7 1-2x10 a $75. Dueño: Navarro. San 
Nico lás 27C altes, de 12 a 2 y de no-
che, sin corredores. 
* 53052—D dlc. 
Bonita parcela en la Hal>ana 6.75 
metros frente por 14.50 fondo a 
media cuadra San Lázaro y tres del 
Parque Maceo, brisa y entronque de 
agua a $55 vara, poco contado. 
Banco Nova Escocia 206. M-4335. 
55093—11 dic. 
VI'.NDO MUY L A U A T O UN L O T E D E 
terreno de 2.273 varas, da frente a 
tres calles en lo mejor del barrio do 
Las Casas a media cuadra de la cal-
zada de Luyanfl, por tlanquizar, 38.50 
por 47 y por Compromiso 15.So x 35. 
Precio sumamente barato. Informa: 
Antonio Bcuza. Figuras 66 de 12 a 3 
o Modesto Salgado. Municipio y F á -
brica. Carbontila. 
55002—9 dlc. 
R E P A R T O ALMENDARES 
Vendo un espléndido paño de te-
rreno de esquina, con una medida 
de 43 por 46, propio para fabricar 
una magnífica residencia por estar 
frente al Parque Japonés, rodeado 
de buenas residencias, a una cuadra 
de la doble linca de tranviVs y pró-
ximo a la casa del Genera! Montal-
vo. También es propio para fabri-
car varias casitas modernas de fá-
cil venta y alquiler. Más informes 
S r . P . -Quintana. Belascoain 54, 
altos. Te-léfono M-4735. 
54894_9 dic. 
SE V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el reso se dtja en hipoteca por ocho 
años un cuarto de manzana en l a 
misma caJzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a prtelo de verdadera grnga. Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 5. 
. 53048—23 r.ic. 
POR SU DUEÑO NO P O D E R L A 
atender se vende una bodega o se ad-
mite un socio, su dueño tiene otro 
negocio. Razón en la calle Serrano y 
L ima, la fenda. a todas hores. J e s ú s 
del Monte. 
54866—10 dic. 
S E T R A S P A S A U N A CASA H U E S -
pedes por el valor de los muebles y 
dí-más, toda alquilada y con un mar-
gan de $150. Llamen al A-4904. 
54925—i dic. 
E N SAN JOSR 8G, E N T R E E S C O B A R 
y Gervasio sa vende una imprenta 
completa Hsta para trabajar. 
54788—9 dlc. 
VENDO MI S O L A U E N L A A M P L I A -
ciOn de Mendcza. Víbora, calle Vista 
Alegre entre Juan Delgado y Gol-
curia, a media cuadra del Parque y 
dos del t ranv ía . Mide 14x51 a sietd 
posos vara . Puede dejar parto a pa-
gar por mensualidades. López. Telé-
fono 1-5595. , 
54C31—8 dlc. 
Ventas de establecimientos 
;Desea usted establecerse? No se 
¿venture en esta época en abrir una 
c l s a nueva donde no sabe el éxi to 
mía le espera; por retirarme de los ne-
gocios para año nuevo, vendo propia 
para dos socios o persona muy acti-
va a lmacén de v íveres al detall en el 
m¿Jor punto de esta cap tal con In-
dustria anexa muy acreditada y de 
un más grande porvenir. Doce años de 
contrato sin regalía, venticlnco mil 
oesos al contado y el resto a plazos 
cómodos . L a s existencias y maquina-
rias valen m á s de lo que se pide por 
todo. Apartado P O - t a ^ ^ O 6 ^ H a b a n a . 
S O L A R E S E S C O G I D O S 
Se venden. Vedado; Dos ctiquinas de 
fialle (N y 21) y (8 y 19). 2.500 me-
tros cada. Almendares: Una manzana 
completa o en solares No. 115. Re-
iwirto Mendoza. Country Clvb: Lote 
A \ de 2 .'000 metros, el primero a la 
entrada. Informan Te l . F-2124. 
ES901—& dio. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos S u á r e z Ampliación 
Mendoza la Sola. Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 a l mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al m%s, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 360 entrada y 
50 al mes. Más Informes: Teléfono I -
2647. J e s ú s Vi l lamarín. Durege 88, 
esquina Santa E m i ü a . 
50503.—9 D í a 
GRAN C A F E Y R E S T A U R A N T 
En el centro de la Habana, con un 
contrato de 5 años y un alquiler de 
$50.00, lo vendo en $8.000, es un 
gran negocio para usted. J . P . 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
BODEGA Y FINCA EN $6,500 
Con una superficie de 250 varas, 
todo fabricado. Es una buena gan-
ga, no la pierda. J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. T ? l . M-4735. 
C A M B I O P O R UNA F I N C A 
U R B A N A 
una bodega, buena dando vue lo o ad-
mitiéndolo, la bodega tiene buen con-
trato y vende un promedio de. $70.00 
diarios, el alquiler le queda reducido 
y tiene casa para familia. Más infor. 
mes en Infanta 45, Bodega E l Cam-
pamento. 
54924- f d:c. 
C A F E , H O T E L Y R E S T A U R A N T 
$6 ,000 
L o vende baratísimo, es tá en uno de 
los pueblos más ricos de Cuba, hora y 
mínutoa por tren eléctrico, 12 años 
de contrato póblico para 2 hombres 
que quieran trabajar. Jamás halla-
ran mejor negocio, la renta os baratí . 
slmaT es tá a todo lujo, costó el doble 
ce lo que se pide, pero por causas que 
no son del caso explicar se vende tan 
barato. Más Informes en Infanta y 
Santo T o m á s . Bodega E l Campamento 
54924—6 dlc. 
A T E N C I O N . POR T E N E R QUE DK-
carme a otro negocio vendo ral esta-
blecimiento de bodega, muy cantinera 
y muy cerca de los muelles, buen con-
Irt-to y cuen precio. Para informes 
su dueño . Oficios 55. Habana 
E4.S32—12 dic. 
A T E N C I O N . S E V E N D E T 1 N T O R E -
ría y tren de lavedo por el dueño te-
ner que embarcarle, f iguras 62. I n -
forma su dueño. T e l . M-2&98. 
54800—12 dlc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N V E N D O 
bodega en calzada, vende al mes S.OOO. 
poeos Tiene de existencias $10.000, la 
doy en $20.(00 con $10.000 al contado 
E s el mejor negocio que bay en la 
plaza on v e ü t a . T e l . A-0379. 
54267—6 dlc. 
A T É N C I O N NO C O M P R E 
BKdegt sin ANTEB -verme. Tengo mn-
cnas bodegas en venta a l contado v 
piaros cómodos. Informes: Amistad 
í«o. 136. Benjamín . T e l . A-0379. 
54267—6 dic. 
V E N D O DOS L E C H E R I A S 
en la Habana. Venden $50 cada una 
diario y las doy muy baratas Infor-




Vendo bodega muy cantinera en el 
Centro de la Habana, sola en esquina 
venta diaria 80 pesos, no paga alqui-
ler, quedan 4 años de contrato, t ien« 
comodidad para familia, su dueño la 
vende porque no es del giro doy fa-
cilidades de pago. Para más infor-
mes: Teléfono 1-4327. S r . Atañe» . 
54156.—9 Dio. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vande en $17.000 es un bcen nego-
cio para eí que compre, ef-tá. situado 
en esquina, en punto inmejorable, von-
de a pesar do la gran crisis más de 
$130 diarlos, contrato seis años, al-
quiler $200, alquila $120, más de 20 
años de establecido y todos los due-
ños que ha tenido han ganado dinero. 
$9.000 de contado, el resto en plaztw 
cómodos . No tengo inconveniente en 
admitir cuatro o cinco días conmigo 
a l que quiera comprar dándole opor 
tunidad para que intervenga en todo 
y as i pueda apreciar lo que el nego-
cio deja diario. No corredores, direc-
tamente con su dueño. S r . Díaz . Ga-
liano 109, altos del City Bank, do 9 
a 12. 
54938—7 dlc. 
I M P R E N T A C H I C A . S U R T I D A , V E N , 
do barata, prensa de mano grande, 
propia para coni írc lantes o Industria-
les, hacer sus impresos o cajitas ha-
cerse Independiente con poco dinero. 
Lealtad 131. 
5452t.—6 dlc. 
V E N D O UN G R A N C A F E E N 
$ 1 6 . 0 0 0 
E n su clase es el mejor de la Habana 
vende de 5 a 6 mil pesos al mes, 6 
años de contrato, $SÓ de alquiler, equl 
s i e s tá bien garantizado su capital 
por todos conceptos. Más informes: 
Arrojo. Belascoain 50. Las Tros B B B 
54924—6 dic. 
S E V E N D E 
Panadería con gran capacidad de 
producción. Maquinaria nueva, ga-
lletera, amasadora, revolvedora, hor 
nos continuos, varios camiones y 
carros de reparto, carretillas, ense-
res completos, etc., etc. Local gran-
de, barato y contrato por 10 años, 
se traspasan además, las marcas que 
gozan de buen crédito y son cono-
cidas en la Plaza y en el campo. 
Se vende en precio de ocasión, dan-
do facilidades para el pago. Infor-
man en Estrada Palma 105 después 
de las 7 de la noche o por correo. 
Apartado 245, Habana. 
54675—7 dic. 
E N $2.250 C A R N I C E R I A D E L A S 
mejores de la Habana, punto céntrico 
\cnde solo de res $50 garantizados. 
Tiene gran local. Aprovechen esta 
oportunidad. Piguras 78. A 6021. Ma-
nuel L l t n í n . 
E N $^.000 la mejor carnicería cel ba» 
rrlo de Santos Suárez y mejor situa-
da, espléndido local, paga de alqui-
ler $30 y alquila $13. E l dueño no 
es del giro. Figuras 78. Manuel L l e -
tiln. 
E n $1.000 gran café, restaurant y 
lunch, vende $70, gran local, alquiler 
$61, buen contrato en Calzada impor-
tante. Figuras 78. Manuel L len ín . 
E n $14.000 café sin cantina, c-stá en 
el ^ mejor punto de la Habana, vende 
$125 diarios que 5=0 garantizan a com-
prador serio. Figuras 78. A-6021 . 
Manuel Llenín . 
L n $3.700 becega s o l é en e.c<iuina, 13 
cuadras de la calzada Concha, vende 
$4 5 diarios, local moderno, buen con 
trato, con la mitad a l contado. F i g u -
ras 78. A-OCi'i. Manuel Llenín. 
546í!6—6 dic. 
S E V E N D E O R A N CASA D E COM1-
das en punto de mucho comercio, hay 
más de 30 abonados para tratar con 
su dueño, de 6 a 9 de la noche. Pue-
de verse: Teniente Rey número 92-A. 
64580.—6 Dlc . 
V E N D O UNA CASA D E H U E S P E D E S 
con 30 habitadores amuebladas, la 
mitad con servicio prI\ado. Informan 
Aguiar 47 primer piso, izquierda, de 
3 a 6 p. m. 
54743—6 dio. 
G R A N V I D R i E R A D K TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende en la 
mejor calle como ganga, l.uer contra-
to y muy barata. RazOn: Beinaza 47. 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 13 
b 2. S . Lizondo. 
54507.—10 dic. 
V E N D O UNA B O D E G A 
cantinera en la Habana en $5,000 con 
$2,500 de contado, es Ranga. Véame. 
Amistad 136. Benjamín García. Teló-
fe no A-CC79. 
54267—6 dic. 
S E V E N D E PNA I M P R E N T A D B 
obra fina, nueva y comple».-!. Se J a 
barata. Informan en Marqués Gonzá-
lez, 107, de 11 a 2 a . m. y de 7 a 
10 p. m. 
34^2;'. 7 d 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
' C 3782 Ind 17 ab 
I N D U S T R Í A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
Rosa Enriquez y Cueto, Luyand, de-
Jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. Infcrman Tel F-2S83. 
50090—16 dic. 
R U S T I C A S 
S E D E S E A A R R E N D A R CON CON-
trato par aaños una finca de una o 
dos cabal ler ías , que tenga buen pozo 
y a ser posible tenga río y es té jun-
to a carretera. Escriban detalles y 
condiciones al Colegio "San G i l " . 
Aguila número 335. Habana. 
54820.—9 Dic . 
BODEGA Y DOS FINCAS 
E N $7.000 
Con poco de contado y el resto a 
pagar. Es una oportunidad que de-
be de aprovecharse. J . P . Quin-
tana . Belascoain 54, altos. Telé-
fono M-4735. 
GANGA V E R D A D 
Casa y terreno a $22.00, fabrica-
ción de primera, propia para vivirla 
se compone de: sala, saleta, hall, 
recibidor, seis cuartos de 4x4, dos 
comedores, cocina, dos baños, jar-
dín, glorieta, lavadero y árboles fru-
tales. Mide 16 por 42. Más infor-
mes: J . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. Teléfono M-4735. 
H O T E L E S E N V E N T A 
V«ndo dos en el mejor punte de la 
Habana, igual cen dinero que sin éi, 
bien amueblaoas. I n f ó i i r e s Amistad 
No. lí!C. Benjamín. T e l . A Q ^ B . 
54267-^ dic. 
GANGA 
Por embarcarse su dueño se vende una 
bodega poco alquiler, buen contrato 
garantiza^óO pesos de venta diaria 
F a r a informes Calzada San Agust ín y 
Reparto San J o s é . Bodega. A . Apolo. 
54383.—17 dlc. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y dov dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2,000, una car-
nicería en $2,000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte. Infanta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquiler $40; es ün buen negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Loa Alpes. 
O T R A E Ñ M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; 
no paga alquiler; tiene comodidades 
para famil ia. Se dan facilidades do 
pago. Informan: Te l . A-9374. 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25,000 en la Ha-
baña y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo, T e l . A-9374. 
V E N D O C A t E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes d© todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza Te-
léfono A-9374. 54126.—16 Dlc . 
C U A T R O C A S A S D E H U E S -
P E D E S 
Una tiene 40 habitadores, una en 
$6.000, otra, en $4,000 y otra en $2,50-,» 
Ptsos. L a que menos deja a l mes $400 
Informes: Amistad 136. Beniamtn 
Teléfono A-037Í . 
54267—6 dlc. 
V E N D O DOS G R A N D E S 
Vidrieras de tabacos y clgairos, bille-
tes en la Habana, una en $800 y otra 
en $2.600. Tengo otras m á s . Infor-
mes: Amistad lí;6. Benjamín . Teléfo-
no A-0S79. 
54267—6 dio. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
B O D E G A , C A N T I N A Y L U N C H 
E n 11,500 pesos gran bodega cantina 
y lunch en uno de los mejores puntos 
do la Habana, tiene buen contrato, 
vende 160 pesos diarlos a l contado. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L len ín . 
C A F E Y S I E T E B I L L A R E S 
E n 11,500 pesos gran café con siete 
villares en uno de los mejores punto.s 
de la Habana y demás tránsito, tien« 
espléndido local. Figuras 78. A-6021. 
Manuel Llen ín . 
C A F E Y F O N D A 
E n 6,500 pesos café y fonda esquina 
de mucho tránsito, oerca de Obrapía, 
es casa antigua y acreditada. Figuras, 
78. A-6021. Manuel L len ín . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Salud 10,500 pesos Campanario 7,000 
pesos, Marina 8,000 pesos. Infanta 
o.oüü pesos. San Nico lás 5,000 pesos. 
cnQ3 Pereerino 11,000 pesos, Oorapía 
3,500 pesos, San José 3,800 pesos; Mi-
sión $»,óü0 pesos; Cueto 3,500 pesos: 
Zaragoza 6,500 pesos; Manuel P^una 
•i, 100 pesos, casi todas solas en es-
quina, cantineras, facilidades de pago 
tengo muchí s imas m á s en venta dé 
todos precios. Figuras 78, A-6021 
Manuel L len ín . 
C A N T I N A Y F O N D A 
E n $3,500 cantina y fonda en calza-
üa, rodeada de Industrias y talleres 
Contrato de 6 años, alquiler $55 al-
quila $61, vende $60 diar/oa. Figuras 
/5 . A-6021. Manuel Lleníw 
B O D E G A " E Ñ C A L Z A D A 
E n 3 500 pesos bodega en la calzada 
de J e s ú s del Monte, gran local con 
cinco habitaciones interiores, 'alaul-
ler 70 pesos, contrato seis años F i -
gura» 78. A-6021. Manuel Liento 
53687.—8 Dic . 
P A R A F A R M A C I A M O D E R N A 
el mejor local del Vedado, 
m á s de cien casas dentro 
del radio de una cuadra. 
Edificio "Maine Apart-
ments". Crucero, M esquina 
a 13, V e d a r á . Informa el 
encargado señor L a Hoz o 
el d u e ñ o : F - 4 3 6 1 , 
S Í VEN'DE UNA CASA D E H U E S P E -
deB, en un punto comercial, propia pa-
ra matrimonio o cocinero que la auie-
ran trabajar. E s ganga, con diez ha-
bitaciones, alquiler libre y ae ahorra 
dinero. Compostela, número 69, alto* 
63824.—14 Dic. 
S E V E N D E UÑA FONDA E N BL'ÉT 
punto o se admite un socio con poco 
cimero, en la misma ae traspasa un 
local propio para otro giro. Informa 
Cristina, número 70. fond¿ . 
63363.—6 Dic . 
A V I S O . S E VKNDK UI-TA BUEVT 
vidriera de tataets y c'garrcs, nu-
ourno, njeva coupletsmibnie y SQ 
ouapta para cualquier esquina A.DO-
daca 58 en^re Suáicz y Revllla'gi'gedo 
53453—6 dic. 
54104 10 Dic-
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspasp, por lo entregado, el con-
trato de un solar de esquina, con 
una medida de 16x30. situado en !a 
calle Lacret y H . Goss. Otro de 
centro en el Reparto Almendares, 
calle Miramar entre A y B, con una 
medidr de 10x44, a $4.00 la vara. 
S r . P . Quintana. Belascoain 54, 
altos^ Teléfono M-4735. 
5 4 6 7 8 - 8 d ic . 
V E N D O DOS C A N T I N A S 
¡ en la Habana, venta diaria $1C0. Pre-
cio $8.000 con $4.000 de contado. 
Informes Amistad 136. Ctnjomln Gar-
c ía . Te lé í cno A-0379. 
5426T--6 dic. 
C A F E V E N D O UNO 
en $30.0C0 con $15.000 de contado y 
el resto a r'-.-zos, vende diaiio $15 3 
Informes: Aini&tad 136. Renjamln. 
A-037d, 
54267—6 dic. 
S E V E N D E UNA V l D K l i : U A E N E E 
Recreo de Luyanó situada en el mis-
mo paradero. Se da barata por no 
pedería atender. Informan en la mis-
ma durante todo el d ía . 
52882-9 dlc. 
V E N D O E A B O D E G A D E ¡SAN Fran-
cisco número 16, esquina a Delicias 
una cuadra de la Calzada de Jeeüs 
del Monte. Tiene buen contrato, paga 
$lv de alquiler, buena habitación pa-
ra vivienda, local amplio y puede po-
ner otro giro s i desea. Informan ec 
la misma. 62a78.—8 D-c 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C 0 M P K O A C C I O N E S 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y acciones y bonos de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta ante» 
de venoer. Manzana de Gómoz 31» 
Manuel i mol. 61484.—16 Dic 
S E V E N D E L A M E J O R F O N D A D B 
Regla, situada en el lugar más céntri-
co, casa espaciosa, buen contrato, po-
co alquiler. Manuel González. J e s ú s 
María 125, altos. 
64TS5.—10 D i C 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
• la saber mi oferta. Manzana de Gó-
mez número 318. Manuel f l ñ o l . 
d m x ^ — l j i>lca . 
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